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~ls IT-Dienstleister begleiten wir deutschlandweit Kunden wie Audi, Bayer, BMW, Deutsche Post und Volks-
wagen bei der Realisierung von Wettbewerbsvorteilen durch den Einsatz von Enterprise-Content-Management-
iechnologien (ECM). Der Hauptfokus liegt hierbei auf den Teildisziplinen Dokumentenmanagement, Web 
Content Management und eCollaboration. Als Grundlage dient die Plattform des amerikanischen Anbieters 
E~C Documentum. Mit schlüsselfertigen ECM-Lösungen - von der Beratung bis zur Umsetzung - unterstützt 
dle fme ihre Kunden bei der Erhöhung der Informationstransparenz, Verkürzung von Prozessdurchlaufzeiten 
!Jnd der Minimierung von Suchzeiten. 
O~alifizierte und engagierte Mitarbeiter sind für uns von großer Bedeutung. Der Teamgedanke hat für uns 
Pn.orität. Hilfsbereitschaft, gegenseitiges Vertrauen und aktiver Wisse'nsaustausch motivieren unsere Mitar-
belier für erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir bieten Ihnen ein offenes und ehrliches Arbeitsumfeld, in dem 
~s Spaß macht, hervorragende Arbeitsergebnisse zu erzielen. Ihre berufliche und persönliche Weiterentwick-~ng u. wir, indem wir Ihnen die Möglichkeit geben, zu zeigen was Sie können, Leistung honorieren nd • Schulungen, Coaching sowie Training-on-the-job-Maßnahmen fördern. ·olten . . .. junges und gut qualifiziertes Team als studentischer Mitarbeiter, Praktikant, Diplomand • der ergänzen? Dann sollten wir uns kennen lernen! 
. 
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Die P+Z Engineering GmbH ist eine expandierende Ingenieur-
gesellschaft der internationalen PCL Group. Namenhafte 
Firmen der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, sowie 
der Luft- und Raumfahrt zählen zu unseren Kunden. 
Ingenieure, Absolventen, 
Diplomanden, Praktikanten 
Herausforderungen. Perspektiven. Zukunft. Ganz gleich, ob 
Sie als Ingenieur, Absolvent oder Praktikant zu uns kommen, 
wir bieten Ihnen optimale Voraussetzungen für Ihren Erfolg. 
Wir wissen: Ihre Ideen sichern unsere gemeinsame Zukunft. 
Nette Kollegen, moderne Arbeitsplätze und ein faires, of-
fenes Miteinander in einem teamorientierten, internatio-
nalen Umfeld erwarten Sie. Individuelle Stärken fördern wir 
durch gezielte Maßnahmen. In unserem internen Trainings-
und Support-Center sorgen wir u. a. dafür, dass Ihre Kennt-
nisse an Tools und Applikationen immer Up-To-Date sind. 
Erste Fragen beantwortet Ihnen Herr Mayer gerne persönlich 
unter Telefon: 089/3 1857 -350. Bewerben Sie sich. Wir 
freuen uns auf Sie. 
Weitere Informationen unter www.puz.de 
P+Z Engineering GmbH AntonDltt-Bogen 3 80939 München 
Tel. + 49(0)89/31857-350 Fax + 49(0)89/31857-355 
bewerber@puz.de wwwpuzde 
Die P+Z Engineering GmbH ist ein Unternehmen der PCL·Group·· mit Standorten In Bremen, Hamburg, In[lnlstarlt, Köln, Mlillchen, Stlltt~all, Paris Irl. 
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Sie studieren. Wir finanzieren. 
NORD/LB 
BRAUNSCHWEIGISCHE LANDESSPARKASSE 
Dicsps Krodit,mCjc'hut 'Ool1tc'n "11' 11()( h vm StUChC'lll1\'-
ginll kldrlllclchpn. Dw Norm/li) I\t fln Sll' dd. lnllllilld 
tionen dueh 1I11tPI: www.nordlb.de/internetfiliale. 
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Wir entwickeln und fertigen Antriebssysteme und -lösungen für den Weltmarkt. 
Hier gehören wir zu den führenden Anbietern. Bei uns arbeiten ca. 3.000 engagierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie möchten etwas im Beruf bewegen I Sie suchen 
einen interessanten Einstieg mit attraktiven Arbeitsbedingungen? 
Dann überzeugen Sie uns mit Ihrer Bewerbung! 
Wir bieten Ingenieuren, Wirtschaftsingenieuren und Informatikern verschiedene 
Einstiegsmöglichkeiten, zum Beispiel in den Bereichen 
Entwicklung • Support • Produktion 
Anwendungstechnik • Marketing • Vertrieb 
Ihr Profil: Sie haben Ihr Studium erfolgreich absolviert oder stehen kurz vor 
dem Abschluss. Sie sind begeisterungsfähig und international orientiert. 
Sie freuen sich darauf, Ihr Engagement in ein motiviertes Team einzubringen und 
schnell Verantwortung zu übernehmen. 
Lenze AG . Hochschulmarketing 
Mareile Oemuth 
Postfach 10 13 52·0-31763 Hameln 
Telefon: (05154) 82-2281 
E-Mail: Hochschulmarketing@Lenze.de 









jE) Ifjcmgcn, UleldlC 111 den grölTcltm 'llleltiljndein drr 'lllrit nur,en, lllr mIt J:m ndltung gemnnnütllger 3nltJlten, der 11Jnlllung, der '\JerbelTrrung ller JlJtlJrJ-
IIrn, '\Jcnnchrung des ßeUlrrbes, und der 'LJndhJushaltung umgehen; dIe lich 
aufmedlJmrche ßünlte legen; dIe ~u 'll1JITer und ~u 1':ande, über und unter dcr :Erden, das ge-
mClI1e J3elte rUchen, machen eben rmen 1'0 Ulldltlgen \t:llCIl des gemnnen 'lllerens, als dIe ßelehr-
tCl1, JUS, Und dennoch hat Il\Jn ben Jllen Unkolten, dIe man auf dIe :Ermhtung der ,5chnlen 
lind 3cadell\Ien ucrUland hat, für dlcre bIsher 1'0 Ulelllg, lind 011: gar mchr gerorget. I .. , I 
-!llte lIIel Urrache hJbcn Ulir desUlegen mdlt, uns glürnlldl ~u rdljr,en, da~ unrers 
ßnjdlgl1:en ilcrt\OgS Burch\. nach Bero unermüdetcn ·LlI1des'\,.1jterllchen 't1orrorge lind 
Ulnlrl1:en :tmlicht, allch in dIerem undltlgcn ,5türne Juf nne '\JerbelTerung gedenrnCl1, und JUS CI-
grner hiidlller l3eUlegl1\~ da~u den ßrund haben legen ooollen, uon delTen :tntoourfOOlr \\l dlerrn 
l3lättern 11m 't1ergnügel1 l1Jdmcht geben. 
. 1'lödlltgrdachtr ,zr. Burdl\. haben nel11ll(\1 \11 l3raunrdlooelg e\l1 nrues ([ollr-
glUlll ßeillttcr, ooonn mcht allein dlClel1lgen, dIe nllt Ihrer l')elehrra11lkClt demnedll1: delll '\JJtcr-
1.11H1r dIenen ooollen, alle möghdlc :JnlCltung finden ooerdcn; riJndern UlO audl dIe, ro den nah-
men ller ßelrhrtcn mdlt fiilmn ooollen, dIe brllr ('ielegenllClt habrn, Ihre '\Jernuntt lind .sItten 
::.u brlfern, und ::.u drnen brrondern .ständen, U1eldlen lie lidl geUlld11lct Ilabrn, lidl uor~uberclten. 
1·1 
13011 +:)rolr!forl der Hlathelllanrdlen 'llhlTenlmallen Ullrd es an Im\lCm audl der Roll 
bJr/trn ihlltrumentr feh/rn, dIr nöhngen ,\Jerrudle In allrn \t:lmlen, dIe er ~lI leien hat, all~lIllel· 
Irn. twr OOIrl1 clIIrdrrulIl dIr Hledlal1lc emn der fUldltlglten '\JorUlürlTe rClln; dJllellell Ulerden 
Jber ,luch dlqel1lgcn, dIr Odl III der höhrrn 1Zrchrn-ßunlt und den üllni:\en prJrnrdl en 
\t:ho/rn der H1Jthrleos, Im j:rldmclTrn, und ll1 den boden :Irren der l3Ju-ßunll !lirnem 
lieh iibm wollrn, Jllr C'irlrgrnhm dJ:::u finden. 'tUogegen dIe Ullederum, dIe keme Oclrgen/1Clt 
blshrr grhabt hallen, ndl cme grlindlldle l:heonc darin ~u enurrllcn, Ihren J:\ll1~Ulern hIer JUch 
crrndlen, und Ihre J:rkJl1tmli. dIe Oe durdl dIe :Erfahrung gelcrnet, durdl dIe JlIgemClnrn Re 
grltl ro ulrl geUlllTcr und uo/l kommener mJdlCll können. I ... 1 
Uebngens darf 111Jll dIeres nO(\1 ~uucrljmg uerlidlertl, da~, Ulle des t1rrt)ogs 
Burdlf. dIe crrte ;tIlHtchtung dIeres <.tollegn Bcro Huldrndlltcn gJntl berondcrn ::1ttcnnon 
i:\erniirdlgrt; 11Ödllli:\edJd1[e ,5r. FurdlI. nm eben fo meier ßnade Juch ulllTI\ttclbJr tur dIe 
:Erhaltung und fernere 'l1erbrlTcrllng und 'l1crgröITerung delTelben rorgrn Ulcrden. 
J3 r J II n r dlOO el g den I;. :J Il nl I 71 i . 
.. Auszug aus einer von Abt Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem verfassten Schrift über Zweck und Ziele des neu· 




Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
DieTechnische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, das auf Rat 
des Abtes J.F.W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklärungszeit, durch Herzog Carl I. im 
Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot erstreckte sich von Vorlesungen über techni-
sche, naturwissenschaftliche und merkantile Fachgebiete. über Sprach- und Geisteswissenschaften 
bis zur Theologie und Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung 
die Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche Grundlage 
gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der heutigen Technischen Uni-
versität entspricht und war richtungsweisend für ähnliche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise stürmischen Auf-
schwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts gekennzeich-
net, dem es sich ständig anpassen musste. Während der napoleonischen Besetzung konnte es sei-
nen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakade-
mie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weitergeführt. Diese 
Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den kleinstaatlichen Interessen des 




Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude In der Pockels-
straße die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina: Carolo zur Erinnerung an 
das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Erinnerung an Herzog Wilhelm. in dessen Regie-
rungszeit die Entwicklung zur Technischen Universität vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier 
abgelegten Prüfungen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Ein-
führung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das Ansehen der 
Hochschule weiter gestärkt. In den folgenden Jahrzehnten wurde durch Neuemchtung von Lehrstüh-
len und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Vergrößerung des Lehrkörpers der Weiterentwik-
klung der Wissenschaften Rechnung getragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in 
Verbindung mit der Lehre in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein Jähes Ende. Nach nahezu 70')1() Zerstörung kam 
der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den selbstlosen Einsatz der Dozen-
ten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals konnte aber bereits Im Wintersemester 
1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufgenommen werden. Dank der Unterstutzung der Nieder-
sächsischen Landesregierung, insbesondere des Kultusministeriums. der ortlichen Behörden und 
vieler großzügiger Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs 
und gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluss der Landesregierung erfolgte mit dem Erlass einer Vorldufigen Verfassung am 
1.4.1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das Inkrafttreten des NIedersächsIschen Hochschulgesetzes die Päda-
gogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung Braunschweig der Päda-
gogischen Hochschule Niedersachsen und die Technische Universität Braunschweig zur Techni-
schen Universität Braunschweig zusammengeschlossen. 
In ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät für Mathematik und Informatik (Fakultät 1) 
Fakultät für Lebenswissenschaften (Fakultät 2) 
Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften (Fakultät 3) 
Fakultät für Maschinenbau (Fakultät 4) 
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (Fakultät 5) 
Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften (Fakultät 6) 
Fakultät für Physik (Fakultät 7) 
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Fakultät 8) 
An 109 Instituten und Seminaren w d L h F ... . . 
b er en e re und orschung der Jeweiligen Fachnchtungen betne-en. 
Mitgliedschaften: 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
Ahrstraße 39, 53175 Bonn 
Landeshochschulkonferenz Niedersachsen 
clo Universität Hannover, Postfach 6009,30060 Hannover 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 




(Hochschul konsortium von HRK und DAAD) GATE Germany 
Kennedyallee 50, 53175 Bonn 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Kennedyallee 50,53175 Bonn 
Deutsches Institut für Normung (DIN), Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin 
EUA (European University Association) 
10 rue du Conseil-General, CH-1211 Geneve 4 
Europäische Gesellschaft für Ingenieurausbildung (SEFI) 
119, rue de Stassart, B-1 050 Brussels 
Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes (DFN) 
Stresemannstraße 78, 0-10963 Berlin 
Verein für Technische Holzfragen e.V., Bienroder Weg 54 a, 38108 Braunschweig 
Arbeitsgemeinschaft für Hochschuldidaktik eV 
Vogelpothsweg 98, 44227 Dortmund 
Akkreditierungsverbund für Ingenieurstudiengänge e.V. (AVI) 
Karolinenplatz 5, 64289 Darmstadt 
European Institute for Quality Assurance (EIQA) 
c/o ZEvA, Wilhelm-Busch-Straße 22, 30167 Hannover 
Zentrum für Wissenschaftsmanagement (ZWM) 
Freiherr-vom-Stein-Straße 2, 67346 Speyer 
BANSON e.V., Rebenring 33, 38106 Braunschweig 
Deutscher Verband für Facility Management e.V. (GEFMA) 
Dottendorfer Straße 86, 53129 Bonn 
European Center of Adaptive Systems, Göttingen (ECAS) 
Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER), 
Leuven, Belgien 
ForschungRegion Braunschweig e.V., Braunschweig 
TU 9 German Institutes of Technology e.V., Karlsruhe 
Ausländische Partner-Universitäten 
University of Kabul, Afghanistan 
Technical University of Sofia, Bulgarien 
Universidade Luterana do Brasil Canoas, Brasilien 
Pontificia Universidade Catolica, Rio de Janeiro, Brasilien 
Universidade Federal Fluminense, Niteroi, Brasilien 
Universidade Federal de Pernambuco, Brasilien 
Universidade Federal de Rio de Janeiro,Brasilien 
CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas), Rio de Janeiro, Brasilien 
Universidade Santa Catarina, Florianopolis, Brasilien 
Chengdu Institute of Radio Engineering, China 
Chongqing Institute of Architecture and Engineering, China 
Harbin Institute of Technology, China 
East China Technical University of Water Resources, Nanjing, China 




Tongji University, Shanghai, China 
Northwestern Polytechnical University Xian, China 
University of Bordeaux I, Talence, Frankreich 
L'Universite de Technologie de Compiegne, Frankreich 
University of Paris Val-de-Marne (Paris XII), Frankreich 
University of Toulouse-Ie-Mirail, Frankreich 
Ecole Normale Superieure de Cachan, Frankreich 
Ecole Nationale Superieure d'lngenieurs Electriciens de Grenoble, Frankreich 
Ecole Nationale Superieure de Mecanique, Nantes, Frankreich 
Bath College of Higher Education, Bath, Großbritannien 
Indian Institute of Technology, Madras, Indien 
Institut Teknologi Bandung, Indonesien 
Hebrew University Jerusalem, Israel 
University of Florence, Italien 
Kyoto University, Japan 
Nagoya University, Japan 
University of Waterloo, Ontario, Kanada 
Korea Institute of Science and Technology, Korea 
Technical University of Malaysia, Johor, Malaysia 
Universidad de Guadalajara, Mexico 
Universidad de Piura, Peru 
Lincoln University, Neuseeland 
Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakau, Polen 
Zentrum für Molekulare und Makromolekulare Untersuchungen der Polnischen Technische 
Universität Warschau, Polen 
Technische Universität Posen, Polen 
Technische Universität Cluy-Napoca, Rumänien 
Moscow State Automobile and Road Technical University, Moskau, Rußland 
Rostov-upon-Don State Academy of Construction, Rostow, Rußland 
Technische Hochschule Sankt-Petersburg, Rußland 
University Lund, Schweden 
University Stockholm, Schweden 
Universidad de Burgos, Spanien 
Universidad Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spanien 
Universidad Politecnica de Madrid, Spanien 
Universidad de Sevilla, Spanien 
La Universidad de Zaragoza, Spanien 
University of Dar es Salaam, Tanzania 
Wirtschaftsuniversität Prag, Tschechien 
Istanbul Technical University, Türkei 
EGE University Bornova-Izmir, Türkei 
Selcuk-University Konya, Türkei 
Kiev State Technical University of Construction and Architecture, Ukraine 
Staatliche Technische Universität Donezk, Ukraine 
State University of New York at Albany, USA 
Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA 
University of Rhode Island, Kingston, USA 
University of Oklahoma, USA 
University of Nebraska, Omaha, USA 




Purdue University of West Lafayette, USA 
University of Wyoming, Laramie, Wyoming, USA 
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela 
Deutsche Partner-Universitäten 
Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg 
Fernuniversität Gesamthochschule Hagen 
Volkswagen AutoUni, Wolfsburg, im Verbund mit der ETH Zürich 
(Eidgenössischen Technischen Hochschulen) und Lausanne 
Im Rahmen des SOKRATES/ERASMUS-Programmes der EU bestehen zu über 180 Hochschulen in 
Europa Kooperationsbeziehungen, im Rahmen derer über 360 Studierende ausgetauscht werden 
können. Nähere Informationen erhalten Sie im EU-Hochschulbüro, Bültenweg 74 - 75, Telefon: 05 
31-391-4271. 
TIGERSOFT® 
IT Handels- und Dienstleistungsgesellschaft mbH 
Enge Str.7-8 
38 300 Wolfenbüttel 
Tel. 0 53 31- 90 20 07 





Braunschweigs mittlerste Buchhandlung 
Pfankuch Buch Gmbh 
Kleine Burg 10 38100 Braunschweig 










Attraktive Angebote für jede Studien phase: 
• cJb Studicl1StilrtPilkc;l 
• db SludelltcrlKrccJlt für IlUI 
iHlfiil1ql effekt 5,9 % pd. 
• KreditkartCl 
• MietkClutiollskollto 
• db UrnzugsServlce 
• cJb BerufseillsteigerPaket 
Wlr l)(;rilten Sir: cJt:rrw pcr,;cJrllich 
Investment & FinanzCenter 
Braunschweig-Brabandtstraße 
Brabandtstraße 10, 38100 Braunschweig 
Ina Hamster, Telefon (0531) 483-469 
ina.hamster@db.com 
Weitere Infos unter: 
www.deutsche-bank.de/studenten 
Leistung aus Leidenschaft. Deutsche Bank I/I 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050533
Was reizt Ihre Startlust? 
o Mol iVIf'rt'lIdr'rl, 'dl Ilg(,1 " 
o KOII',l'q(lr'lll('r I r'I"IIII)~'\\ 111" 
o Kldrr' 11l'1<Jr1i'lIlll'fllllg 
o 
o 
Technologie für die Medizin hat ein menschliches Maß. 
()I)'lllllll<, \Vllllr'r ,'\0 1111' 1',111111 ';1111 \\II"rI'I'II"111 ,,j, 1\1111'1)('11'11/-
7('lIlnlll I 11 ir di,' I\\"dl/llll", 11111 k I I", ( >1\ 11'1)(" 1\111 I/I '11" 1 '111 
dlwrkdlllllr'r 111I1()V"IIIJI"lldlll'( Im dli' 1111'("1"'1111" 1)(' 111I1",k"l'll'. 
1)11<,('((' 7(1klllllhwr'I',I'lldl'll "y,II'IIII' d,'r "1'1" 1!t)',ILIII'11 Illd",kIJI)(I' 
(ihr'r71'lIg('1I Ar/Ir' IVI'\I\\"II dllr< 11111'111"11' 11'11111,,1")',11'. (JII,t\lldl 
IIlld ,1II<,);l'7('il hlwlr', 1IIIIkIIIJII,tll" I J<'''I',II 
Praktikant / Werkstudent / 
Diplomand (m/w) 
Technische Berufe 
[)f'r hn.,tiep, in da, 8"ru(,lel)('1\ 1'\ ('ll1e II(,frill,(r)«lf'flll1g. C;II\ rtbo, 
Wf'11I\ 111,111 dip \,r.,t('11 Schfil\t' il) dl'f f'frl," dr)ft dl)',o\vif'fl, wo PS 
flichl flUf llill d,I'> S('II('11 gl'lil, ,() 11 r!('f I I \\() dll( 11 \ 1"\ 711 ,('11,,11 i,1. 
S,1I11I1I1(11) Si(' Ihn' h(dllrllllg('11 ill ('IIII'IIIIIIIIi'fllf'hllH'll, d,1' dl'll 
Bilik Ihllh vlJrn richt"t wil' SII' ,,,11)',1 
VV() Si(' ill ('ill I('dlll il1t('gril'rt ,illd, 1I1 d('111 1 m'>( IWfgl'I'\ .111 h()1 Ii-
kdr,illgl'lI ;\Uigdhl'lI w,ich,!. 1IIIIl 111 d('llllhr 1111','I)\I'IIII'llt V()1l 
;\11 (,li Ig dll gp(rdgt I'\. ()I> ,11, f'fdkllk,IIII:IIl, WI'(k'lildl'I)\,11I "tin 
1 )lpl()llIdlld/lll 111 ('11)('111 lJlll("ld, d", \'(lll d,'r S(li 111' Ild( h krt'd-
liv('111 \J<,llllg('11 (lir kl)llljJII'xI' :\lIlg,!i)('1I gq1fdl',\ I,\. gl'hiirl dd' 
IliI171t!I'fllI'lI 7111ll 1.1/,/,');('<'< h,i(1 (;111 llif 'oll" 
Jetzt mit ausführlichen Unterlagen bewerben: 
I)('f'" Jlldldbl('llullgffl)( IIYI11Illl',-()WI.I I lIll 
(JI)'llIp", Wlllt(,f & Il)(' (;11Ibll 
1'I'f"()llet!,\!JI"il'"lg, KIIPI1l\,lf,\(I,,, (,1, ))()'\' Ildlllhllfl', 
WWW.jo/J •. OIYlllllll·.-()wi.IOIlI 
OLYMPUS 
Your VIc,iOf), ()ur ! utlJrt' 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050533
Einteilung der Semester 
Wintersemester 2006/2007 
(1.10.-31.3.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen ......................... . 
Weihnachtsferien : 
Letzter Tag der LVA. ........................................ . 
Wiederbeginn der LVA ................................ . 
Ende der Lehrveranstaltungen ............. . 
Rückmeldeverfahren für das 
Sommersemester 2007: ........... . 
Montag. 30. Oktober 2006 
Samstag. 23. Dezember 2006 
Montag, 08. Januar 2007 
Samstag, 17. Februar 2007 
Die Rückmeldung ist mit der fristgerechten 
Einzahlung des Semesterbeitrages durch-
geführt. Die Einzahlungsfristen ergeben sich 
jeweils aus dem Leporello des Vorsemesters. 
Sonderregelung für die Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften 
ab dem 2. Semester: 
Epochalisierte Veranstaltungen ...................... . Montag, 16. Oktober 2006 bis 
Samstag, 28. Oktober 2006 
Sommersemester 2007 
(1.4,,- 30.9.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen ........................ .. 
Exkursionswoche: 
Letzter Tag der LVA ....................................... . 
Wiederbeginn der LVA 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... 
Rückmeldeverfahren für das 
Wintersemester 2007/2008: 
Dienstag, 10. April 2007 
Samstag, 26. Mai 2007 
Montag, 04. Juni 2007 
Samstag, 21. Juli 2007 
Die Rückmeldung ist mit der fristgerechten 
Einzahlung des Semesterbeitrages durch-
geführt. Die Einzahlungsfristen ergeben sich 
jeweils aus dem Leporello des Vorsemesters. 
Sonderregelung für die Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften 
ab dem 2. Semester: 
Epochalisierte Veranstaltungen ...................... . Montag, 26. März 2007 bis 
Samstag, 07. April 2007 
Die Anleitung zu Examens- und selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten sowie deren 




Übersicht über die Zahl der Studierenden (Stand 01. 06. 2006) 
Diplom·. Magister Studienfälle Lehramt 
Studienfällel 
Fach Lehramt: Lehramt Realschul· Lehramt LA an Grund·, Haupt· LA an Grund·, Haupt· 
bereich Fachrichtung Kopfzahlen minus an lehramt Grund· und u. ReaisChuleJScllwelj). u. RealschuleJSchwerp. 
Beurlaubte Gvmnasien Hauptschule Haupt· u. Realschule Grundschule"i' 
1+9 Mathematik 130 40 1 76 48 
1 Mathematical EnRineering 18 
1 finanz- u. Wirtsc aftsmathematik 195 
1 Informatik 760 
2+9 Physik/incl. Intensiv 175 17 12 
2 Geologie 1 
2+9 Geographie 2 1 
2 Geookologie 200 
3+9 Chemie 410 17 21 
3 Lebensmittelchemie 109 
3 Pharmazie 638 
4+9 Biologie 459 58 
4 Biotechnologie 251 
4 PSYChOIO~ie 320 
4 Psychol. sychotherapie 56 
5 Architektur 656 
6 Bauingenieurwesen 467 
6 Computational Sciences in Engin. 74 
6 1 Wirtschaftsing.-Bauing. 279 
6 ProWater (Nachh. Management 29 
und Schutz von Gewässern) 
7 Maschinenbau/incl. Zusatzstudium 1345 
7 Wirtschaftsing.-Maschinenbau 686 
7 Bioingenieurwesen 102' 
8 Elektrotechnik/incl. Zusatzstudium 403 
8 Wirtschaftsing.-Elektrotechnik 282 
8 Informations-Systemtechnik 147 
9 Philosophie 44 18 
9 Erziehungswissenschaft (Diplom) 197 
9 Germanistik 383 174 90 136 
9 Anglistik 181 95 45 27 
9 Romanistik 1 
9 Geschichte 142 75 1 29 
9 Kunstgeschichte 2 
9 Bildende Kunst/HBK 0 72 4 7 
9 Darstellendes Spiel/HBK 8 36 
9 Gestaltendes Werken 0 3 4 9 Sachunterricht 0 58 
9 Technik 0 9 9 Sport 41 
.49 35 9 Propädeutik 0 
9 Pädagogik (Mag., Ba 2) 29 
9 Ergänzungsstudium (Schule) 3 , 
9 Theologie, evangelisch 24 17 23 9 Theologie, katholisch 0 
9 Mathematik u. i. Vermittlung 114 
9 Physik u. i. Vermittlung 2 
9 Musik 24 9 11 10 Personalentwicklung im Betrieb 170 
10 Wirtschaftswissenschaften 47 
10 Wirtschafts informatik 457 
10 Soziologie 246 
10 Politologie 206 41 10 Medienwissenschaft *) 191 
- LA Gymnasium, nach 1. Fach 262 585 
- LA Realschulen, nach 1. Fach 0 0 
- LA Grund+Hauptschule, nach 1. Fach 1 2 
- LGHR Schwerp. Haupt+Realschule, 
nach 1. Fach 204 423 
- LGHR Schwerp. Grundschule, 
nach 1. Fach 320 349 
Summe aller Studienfälle (ohne Beurlaubteh 11493 darunter Mehrfac belegungen 123 
Studierende an der TU 11370 
Beurlaubte 256 
Gesamtsumme 11626 







Änderung von Anschriften 
- für Studierende 
- für BAföG-Empfängerlnnen 





Ausweise für Studierende 
- Deutsch-französischer 
Sozialausweis 
BAföG s. Ausbildungsförderung 
Beglaubigungen 








Studentenwerk gemäß Aushang 
International Brunzel 
Office Fabian 
International Dr. Kopka 
Office 
Studentenwerk Schulz 









Nordstraße 11 391-4902 
391-4922 
Bültenweg 74/75 391-4337 
Erdgeschoss 391-4338 




009 391-41 35 
Pockelsstraße 14 
Bültenweg 17 
1. und 2. Obergeschoss 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Di 09.30-12.30 Uhr 
00 09.30-12.30 Uhr 









Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
00 14.00-16.00 Uhr 
Mo-Fr 09.30-11.30 Uhr 
Mo. Di, 00, Fr 
09.00-12.00 Uhr 





















Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in 
Stelle 
- Kurzauskünfte/ ZSB Dora Danyluk 
Geschäftszimmer 
- Leitung und ZSB Sigrun von Eisner, 
Studienberatung M.A. 
- Studienberatung ZSB Dipl.-Soz. 
Reinhard Böhm 
- Studienberatung ZSB Prof. Dr. 
Jochen Hinz 
- Studienberatung ZSB Gudrun Halbeck-
Fränk 
- Studienberatung ZSB Or. Kerstin Just-
Wolgast 
- Studienberatung ZSB Dipl.-Ing. 
Anja Riese 
-------
- Studienberatung ZSB Stefan Kleefeldt 
--
Bescheinigung von I-Amt ') 
Studienzeiten 
















204 391 -4334 
Bültenweg 17 
f---- -----------1-- ... _-_. 
207 391 -43 49 
Bültellweg 17 





Pockelsstraße 13 391-5018 
Öffnungszeiten 
Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-17.00 Uhr 
Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
Mo, Di, Do, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-17.00 Uhr 
Mo, Do 09.00-12.00 Uhr 
Oi 09.00-11.00 Uhr 
Fr 10.00-12.00 Uhr 
und Mi Nachm'lttag n.V. 
Mo.OI 09.00-12.00 Uhr 









und 01 15.00-17.00 Uhr 
f.-- . __ .-_._-----------------~ 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 08.30-19.00 Uhr 
Sa 10.00-14.00 Uhr 
Änderungen werden durch 










Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in 
Stelle 
DAAD-Programme für International Dr. Kopka 
Studierende und Wissenschaftle Office 
derTU Braunschweig 
Darlehen, kurz- u. mit1elfristige Studenten werk Gratz 






E-Learning Uni.-Bibl. C. Blanck 
ERASMUS- International 
Programm Office 
Dr. A. Sebastian 
Exmatrikulation I-Amt Beins 
Fundsachen Pförtner 
Gasthörer I-Amt Weinhold 
Gesundheitsförderung Sportzentrum E. Marx 
Hochschuisport Sportzentrum A. Bar 
Geschaftsstelle 
Raum Telefon 
Bültenweg 74/75, 391-4335 
Erdgeschoss 
030 (Kasse) 391-4812 
Katharinenstraße 1 
005/006 391-5090 
Pockelsstraße 4, -135b 391-5089 
Bültenweg 74/75, 122 391-5098 













Franz-Liszt-Straße 34 391-3621 






Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Di,Do 14.00-16.00 Uhr 
Di 11.30-12.30 Uhr 
00 10.00-11.00 Uhr 
Di 10.00-11.00 Uhr 









Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
jederzeit n. Vereinbarung 
Mo-Mi 09.00-16.00 Uhr 
00 09.00-17.00 Uhr 













Hochschulzugang I-Amt Weinhold 
ohne Reifeprüfung 
(Immaturen prüfung) 
Immatrikulation I-Amt ') 
Immatrikulationsbescheinigungen I-Amt ') 
Internationale International Dr. Kopka 
Austauschprogramme Office 
Machon 
Kindertagesstätte Studentenwerk Hoff 
Krankenversicherung f. Studenten I-Amt ') 
AG Kultur Pressestelle Hoffmann 
Mediothek Sprachen- P. Lohrenz 
Allgem. Informationen zentrum stud. Hilfskräfte 




Prüfungsangelegenheiten I-Amt/Fach- Rehn 
bereiche/ Schmitt 
- für Vorprüfungen Fakultäten 
- tür Hauptprüfungen 
- für Magisterprüfungen 
- tür Staatl. Prüfungen 
Psychotherapeutische Studentenwerk Göritz 
Beratungsstelle 









Bültenweg 74/75 391-4335 
Erdgeschoss 
391-4333 
Fallersleber-Tor-Wall 1 0 391-4938 
008 ') 
Pockelsstraße 11 
Pockelsstraße 14 391-4122 
MIAG-Saal 391-5091 
Pockelsstraße 4 (OG) 









Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
14.00-16.00 Uhr 
nach Vereinbarung 
Mo-Fr 08.00-17.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-14.00 Uhr 
Mo 11.00-17.00 Uhr 
Di.Do 11.00-17.00 Uhr 
Mi 10.00-19.00 Uhr 
Fr 13.00-15.00 Uhr 
---




Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
-------~ 























Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in 
Stelle 
Semesterbeiträge I-Amt Halupczok 
Sozial beratung AStA 
Sport Sportzentrum A. Bär 
Geschäftsstelle 
Sprach kurse Sprachen- Info-Hotline 
zentrum 
Studenten seelsorge Studierenden- Meyer. Klaus 
- evangelisch pfarrer 
Seelsorge Pastoral- Schönemann, 
- katholisch referenten Hubertus 
Welle. Martina 
Studienabschlussstipendien 




Studiengebühren I-Amt Halupczok 
Studien beiträge Olejniczak 
- Zweltschnften I-Amt Weinhold 
Studienfachwechsel 
- als BAföG-Empfängerlnnen Studenten werk 
----




Katharinenstraße 1 4555/56 
Franz-Liszt-Straße 34 391-3659 
Mediothek 391-5084 
Pockelsstraße 4 
Pockelsstraße 21 333148 
Schleinitzstraße 17 B 343911 
Bültenweg 74/75 391-4337 
Erdgeschoss 
s. Verzeichnis der 
Studienfachberatung 
003 391-4312 
Pockelsstraße 11 391-4327 
Pockelsstraße 11 391-4325 
Nordstraße 11 391-4902 
391-4922 




Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 10.00-14.00 Uhr 
Mo-Mi 09.00-16.00 Uhr 
00 09.00-19.00 Uhr 
Fr 09.00-14.00 Uhr 
Mo-Do 09.00-15.00 Uhr 
Mo-Fr 10.00-13.00 Uhr 
00 16.00-17.00 Uhr 
01 15.30-17.00 Uhr 





Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Di 09.30-12.30 Uhr 
00 09.30-12.30 Uhr 
und 14.00-16.00 Uhr 
Mo-Do 09.00-13.00 Uhr 













Studium im Ausland 
Unfallmeldungen für 
Studierende 








Zugang zu elektronischen 
Zeitschriften 










F - J 
K- M 
N - R+Sch 































Halupczok Pockelsstraße 11 
Wein hold 005 
Pockelsstraße 11 




Mehlhorn Bültenweg 74/75 
Huang Erdgeschoss 
Katharinenstraße 1 
Hattendorf Katharinenstraße 1 
Internet: www.biblio.tu-bs.de/subscribe.html 
Brunzel Bültenweg 74/75 
Fabian Erdgeschoss 
Tel. 4315 
Tel. 43 19 (vormittags) 
Tel. 4314 
Tel. 43 16 (vormittags) 



















Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
14.00-16.00 Uhr 
nach Vereinbarung 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Di,Do 14.00-16.00 Uhr 
Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
14.00-16.00 Uhr 
nur nach Vereinbarung 
Mo-Fr 10.00-14.00 Uhr 
Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
Di,Do 14.00-16.00 Uhr 


























Tel.: 3 91-43 44 
E-Mail: zsb@tu-bs.de 
Sprechz.: Mo, Di 9 - 12 Uhr 
00, Fr9-12 Uhr 
Di 15-17 Uhr 
International Office 
Bültenweg 74/75 
Tel.: 3 91-43 31 
Zentrale Studienberatung 
Ansprechpartner: 
Prof. Dr. Jochen Hinz 




Sprechz.: Mo, 009- 12 Uhr; Di 9 -11 Uhr; 
Fr 10 -12 Uhr 
Behinderten-Beauftragte des Studentenwerks: 
Sigrid Salmen, Dipl.-Psych. 
Psychotherapeutische Beratungsstelle des 
Studentenwerks 
Fallersleber-Tor-WaI110 
Tel.: 3 91-49 32 
Anmeldezeiten: Mo, Di, Mi, Fr 10 -12 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 
Mo, Di, Mi, Fr 11 -12 Uhr 
1. Zentrale Studienberatung 
(ZSB) 
Die Zentrale Studienberatung Informiert über Studien-
möglichkeiten, -anforderungen, -inhalte, Zugangsvo-
raussetzungen. Bewerbung usw. 
Sie berät in Fragen der Studienwahl und Studienge-
staltung sowie bei Schwierigkeiten im Studienverlauf. 
Dieses Angebot richtet sich an Studieninteressenten, 
bereits immatrikulierte Studierende. Studienfach-
wechsler und Studienabbrecher. 
Die Beratung erfolgt kostenlos, ggf. in Zusammen-
arbeit mit anderen Beratungsstellen. 
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
Die ZSB hält für jeden Studiengang eine Studienin-
formation bereit. Zum Teil können die Schriften auch 
im Internet angesehen, heruntergeladen oder auch 
online bestellt werden: www.tu-braunschweig.de/zsb/ 
bestellservice-broschueren. 
Das International Office informiert und berät Studie-
rende, die ein Auslandsstudium durchführen wollen. 
2. Beratung für behinderte 
Studenten und Studien-
interessenten 
In der Studienberatung können individuelle Probleme 
geklärt werden, die die allgemeinen Möglichkeiten ei-
nes Studiums und dessen Anforderungen betreffen 
Da die ZSB für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte 
nicht zugänglich ist, wird in diesem Fall um eine tele-
fonische Anmeldung gebeten. 
An die Behinderten-Beauftragte des Studenten-
werks, Frau Salmen. können Sie sich wenden. um 
Probleme. die die Angebote des Studentenwerkes 
betreffen, zu klären. Es kann sich dabei einerseits um 
Schwierigkeiten bei der Wohnraumbeschaffung oder 
der Verpflegung handeln. Andererseits steht Frau 
Salmen Ihnen zur psychotherapeutischen Beratung 
zur Verfügung, bei Schwierigkeiten wie z. B. Konzen-
trationsstörungen, Kontaktproblemen oder Prü-
fungsängsten. 
3. Studienfachberatung 
Die Studienfachberatung wird von bestimmten 00-
zent(inn)en der einzelnen Studiengänge wahrgenom-
men. 
Die Studienfachberaterinnen stehen zur Verfugung 
bei Fragen zu Aufbau und Struktur des Jeweiligen 
Studienganges, Problemen der individuellen Stu-
dienplanung und -gestaltung, Fragen bezüglich der 
Leistungsanforderung und -nachweise, der AllrPcll-
nung von Studienleistungen und bei weiteren fach-
lichen Fragestellungen. 
Ein Verzeichnis der Studienfachberatung ist als 
Anlage unter Punkt 15. zu finden oder in der Zentra·-








Tel.: 3 91-49 02/49 22 
Di 9.30 -12.30 Uhr 
Do 9.30 - 12.30 Uhr 























Mo - Do 10 - 12 Uhr, 
14 - 16 Uhr 
Termine 
nach Vereinbarung 
Tel.: 3 91-43 31 
Fax: 391-4332 
Öffnungszeiten: 
Mo, Di. Mi, Fr 
8-12.30Uhr 
Do 8-18 Uhr 
4. Abteilung für Ausbildungsförderung 
Information, Beratung und Förderung 
Im Eingangsbereich des "BAföG-Amtes" liegen die notwendigen Formulare und 
Hinweise zum Ausfüllen aus. Außerdem erhalten Sie kostenlos die umfangreiche 
und informative Broschüre "BAföG-Gesetz und Beispiele" - Die Mitarbeiterinnen 
beraten Sie während der Sprechzeit gern. 
Erstanträge sollten rechtzeitig vor Beginn des Studiums gestellt werden: Die Imma-
trikulationsbescheinigung kann nachgereicht werden. Das Amt kann In der ZWI-
schenzeit bereits den Antrag bearbeiten. B,s zur Zahlung müssen Sie vier bis sechs 
Wochen nach der vollständigen Antragsteilung warten. weil die datentechnische 
Abwicklung über das Informatikzentrum Niedersachsen in Hannover einige Zeit ,n 
Anspruch nimmt. Förderung wird erst vom Beginn des Antragsmonats gewährt. 
5. Beratung ausländischer Studierender 
und Wissenschaftler 
Das International Office berät ausländische Studierende und Gastwissenschaftler 
über Studien- und Forschungsmöglichkeiten an der TU Braunschweig. t=s prüft 
ausländische Abschlüsse und Zulassungsvoraussetzungen und führt das Zulas-
sungsverfahren und die Immatrikulation für ausländische Studienbewerber durch. 
(Für Bildungsinländer ist jedoch das I-Amt zuständig!) Im Rahmen des ERASMUS-
Programms und anderer internationaler Austauschprogramme betreut es die Stu-
dierenden der Partnerhochschulen der TU Braunschweig. 
Das International Office steht ausländischen Studierenden und Gastwissenschaftlern 
während ihres gesamten Aufenthalts an der TU Braunschweig als Ansprechpartner 
bei Fragen und Problemen zur Verfügung. Für alle neu in Braunschweig ankommen-
den ausländischen Studierenden organisiert es im Oktober eine internationale Orien-
tierungswoche. Während des Semesters bietet es gemeinsam mit dem "International 
Student Network" ein Veranstaltungsprogramm für ausländische und deutsch" Stu-
dierende an. Wirtschaftlich in Not geratene ausländische Studierende können im 
International Office Studienbeihilfen und Abschlussstipendien beantragen. 
6. Auslandsaufenthalte für deutsche Studierende und 
Wissenschaftler der TU Braunschweig 
Das International Office informiert Studierende, Gradlllerte und Wissenschaftler 
der ru Br3unscllwelg über Möglichkeiten. im Ausland zu studieren. zu promovie-
ren. ein Praktikum oder eine tOt'SchungsGrbelt zu machen. t=s berGt über FInanzie-
rungsmöglichkeiten und Förderprogramme. bietet Hilfestellung bei der Vorberei-
tung von Auslandsaufenth31ten sowie allen administrativen Belangen und infor-
miert über Fragen der Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen. 
Das International Office koordiniert das t=RASMUS-Mobilitätsprogramm der EU 
und Ist Ansprechpartner für alle internationalen Austauschprogramme der TU 
Braunschweig. 
7. Arbeitsagentur 
Die Agentur tür Arbeit Braunschweig berät, vermittelt und fördert Studierende 
und Absolventen/innen. 
Wir beraten Sie in allen Fragen zum Studium. bei einem Studienfachwechsel oder 
-a?bruch, zum Berufseinstieg und zu den Förderleistungen der Agentur für Arbeit. 
Wir vermitteln Sie mit Hilfe eines bundesweit vernetzten EDV-Systems In Arbeit. 
Kontakt: Agentur für Arbeit Braunschweig 
Cyriaksring 10,38118 Braunschweig 






8. Übersicht über die Studienangebote 1 
A. Studienangebote, die mehreren Fakultäten zugeordnet sind 
Studiengang von vier Fakultäten 








Internationaler (d. h. deutsch- und englischsprachiger), konsekutiver Masterstudiengang, der a. ein 
ingenieur- oder naturwissenschaftliches Studienfach mit b. Wissenschaftlichem Rechnen und Infor-
mationsverarbeitung verknüpft: Für Studierende der Ingenieur- oder Naturwissenschaften enthält das 
Studium zur Hälfte Veranstaltungen aus ihrern ursprünglichen Fach und zur Hälfte aus dern Bereich 
des Wissenschaftlichen Rechnens; für Studierende der Mathematik oder Informatik zu einem Drittel 
aus einer Ingenieurwissenschaft und zu zwei Dritteln aus dem Bereich des Wissenschaftlichen Rech-
nens. - Es sind folgende Fakultäten beteiligt: Fakultät für Mathematik und Informatik, für Architektur, 
Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften, für Maschinenbau, für Elektrotechnik und Inforrna-
tionstechnik. 












a. + b. In enger Zusamrnenarbeit zwischen Elektrotechnik und Informatik entstanden und in Abspra-
che rnit Industriepartnern konzipiert, verbindet dieses konsequent interdisziplinär ausgerichtete Ba-
chelor-Master-Studium die Vorteile der Inforrnatik und der Elektrotechnik in einem Studien profil. Alle 
Lehrveranstaltungen vermitteln in thematisch zusammengestellten Modulen Jeweils bestimmte Kom-
petenzen. Bereits der Bachelorabschluss ist berufsbefähigend. Besonders Qualifizierte können rTlit 
dem Masterabschluss im Rahmen einer Promotion den Doktortitel erlangen. 
Im B.Sc. stehen zunächst mathematische Grundlagen und Grundlagen der Elektro- urld Informa-
tionstechnik sowie der Informatik im Mittelpunkt. Praktika. Schlüsselqualifikationen (z. B. Prasenta-
tionstechnik), eine Vertiefung (Wahlbereich) und eine viermonatlge Bachelorarbeit runden das Stu-
drum ab. Im Wahlbereich stehen zur Verfügung: Communications Engineerrng mit u. a. Networking 
and Multirnedia, Software and Systern Engineering mit u. a. Software Engineerrng. Computer Engi-
neering and Ernbedded System Platforrns mit u. a. Computer System DeSign oder Elektronische 
Fahrzeugsysteme. 
Im M.Sc. werden neben mathematischen Grundlagen (erstes Semester) in den ersten drei Semestern 
vertiefende Veranstaltungen aus den drei vom B.Sc. bekannten Wahlbereichen belegt. Im M.Sc. ist 
die Liste der Veranstaltungen umfangreicher und, der wissenschaftlichen Orientierung entsprechend. 
anspruchsvoller. Schlüsselqualifikationen, ein Industriepraktikum und eine sechsmonatige Masterar-
beit runden dieses Studium ab. 
Abkürzungen und Erläuterungen im Anschluss an diese Uberslcht. - RedilktlollSSchluss O".();-7ll0ll. 
Redaktion 2.klei'f(jldt@tu-braun2c;hw~!~de. Die Zentrale Studienberatung hat alle Angabeil 111 clIPS<,1 Ul1P1 
sicht mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Rechtliche Anspruche lassen sich daraus nicht 'lbIPlt"n Es Ist 
ausdrücklich darauf hinzuweisen. dass dieses Kapitel. einen Uberbllck geben soll und Ilicht Zluf Vollstilliellq-




Studiengang von fünf Fakultäten 








6 Wo vor dem Studium 
und 6 Wo im Studium 
Bemerkungen . 
Mobilität und Verkehr ist ein "konsekutives" - aufeinander aufbauendes - Bachelor-Master-Studlum. 
Der Studiengang wird von den fünf Fakultäten für Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwis-
senschaften, für Maschinenbau, für Elektro- und Informationstechnik, für Mathematik und Informatik 
sowie für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften getragen. Fachpraktika sind sowohl ins Bachelor-
ais auch ins Masterstudium integriert, um gezielt Kenntnisse für das berufliche Umfeld zu erwerben. 
Die vier Oualifikationsbereiche Planung, Herstellung, Prüfung und Betrieb stehen für marktgerechte 
Ausbildungsprofile und somit für gute Aussichten auf attraktive Arbeitsplätze. Einsatzfelder finden 
sich in der Fahrzeug- und Luftfahrtindustrie und im Verkehrswegebau, bei Beratungsunternehmen 
und im Zulassungs- und Prüfwesen, bei Verkehrsgesellschaften und Logistikunternehmen sowie in 
Politik, Verwaltung und Verbänden. - Die Einführung des Masterstudiengangs ist für einen späteren 
Zeitpunkt vorgesehen. 
Studiengang der Fakultäten für Geistes- u. Erziehungswissenschaften sowie für Wirtschafts- u. 
Sozialwissenschaften 





2 Studienjahre (4 S) 
Studienbeginn 
WS 
Integrativer Studiengang, welcher sozial- und erziehungswissenschaftliche Fachinhalte kombiniert. 
Beide Aspekte - Organisationskulturen und Wissenstransfer - werden als Studienprofile zur Schwer-
punktsetzung im Studium angeboten. Studierende erwerben die Fähigkeit, betriebliche und außerbe-
triebliche Bildungsprozesse zu konzipieren, zu steuern und zu überprüfen sowie Maßnahmen zur 
Organisationssteuerung und zur Oualitätsentwicklung an unterschiedliche Unternehmenskulturen 
anzupassen. Voraussetzung ist ein erster Studienabschluss in Erziehungswissenschaft, Politikwis-
senschaft, Soziologie, den Natur-, Ingenieur-, Geistes- oder Wirtschaftswissenschaften. 
B. Studienangebote, geordnet nach Fakultäten 
1 Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät für Mathematik und Informatik 
Studiengang 








Der Studiengang soll die Absolvent(inn)en in die Lage versetzen, sich mit Fragestellungen aus den 
Bereichen der Betrlebs- und Volkswirtschaft und des Finanzwesens in mathematisch kompetenter 
Weise auseinander zu setzen und dabei zugleich den jeweiligen wirtschaftlichen Hintergrund und die 
wIrtschaftsrechtlIche Problematik in vollem Umfang zu erfassen. Der Studiengang enthält daher 
Anteile aus den Fachgebieten Mathematik, Wirtschaftswissenschaften (25 % im Grundstudium, 40 % 
















a. Der Bachelorstudiengang versetzt Absolvent(inn)en in die Lage, kompetent und effizient Soft-
waresysteme und Software in technischen Geräten wie Handy, MP3-Player oder Auto zu entwik-
kein. Dabei spielen vor allem analytische und konstruktive Methoden, Fähigkeiten zum Manage-
ment und zur Teamarbeit und natürlich sowieso Programmier-Fähigkeiten eine wesentliche Rolle. 
Zwölf Vertiefungsrichtungen wie z. B. Robotik, Computergraphik, Softwaretechnik, Medizinische 
Informatik oder Informationssysteme und die Wahl eines Nebenfachs befähigen den Bachelor zu 
einem erfolgreichen Einstieg in den Beruf. 
b. Dieser Studiengang setzt einen Bachelor-Abschluss in der Informatik oder in einem verwandten 
Studiengang oder gleichwertige Leistungen voraus. Gute fachlich einschlägige Informatik-Kennt-
nisse sind erforderlich. Der konsekutive Masterstudiengang erlaubt den Studierenden eine Vertie-
fung in bestimmten Bereichen anzustreben, wodurch ein Einstieg in die aktuellen wissenschaft-










Dieser Studiengang vermittelt Kenntnisse in Mathematik, praktischer Informatik und einer techni-
schen Spezialisierungsrichtung bis zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss. 
Absolvent(inn)en sind in der Lage, technische und naturwissenschaftliche Probleme des Ingenieur-
wesens mathematisch zu analysieren, zu modellieren und mit Hilfe eines Computers zu simulieren. 
Der Studiengang enthält Anteile aus den Fachgebieten Mathematik, Informatik, Technik im Verhältnis 

















a. Das Studium des fachwissenschaftlichen 1-Fach-Bachelors besteht aus den drei Säulen Mathe-
matik, Nebenfach Ge nach Interesse wählbar, z. B. Informatik, Wirtschaftswissenschaften, Physik, 
Maschinenbau, Elektrotechnik) und dem Professionalisierungsbereich einschließlich berufsqualifi-
zierender Praktika. Absolvent(inn)en sind in der Lage, Ge nach gewähltem Nebenfach) technische, 
naturwissenschaftliche oder wirtschaftliche Problemstellungen mathematisch zu analysieren, zu 
modellieren und mit Hilfe des Computers zu lösen. 
In dem Schwerpunktfach Mathematik werden die notwendigen mathematischen Grundkennt-
nisse in Analysis, Linearer Algebra, Stochastik, Numerik und Optimierung vermittelt. Im Neben-
fach werden die Grundlagen zum Verständnis realer Anwendungsprobleme erlernt. Je nach Stu-
dienziel und Vorkenntnissen können im Professionalisierungsbereich überfachliche und berufs-





b. Der 2-Fächer-Bachelor wird typisch erweise studiert mit dem Ziel, ein weiterführendes Master~ 
Studium für das Lehramt an Gymnasien aufzunehmen. Das Studium besteht stets aus den drei 
Säulen Schwerpunktfach, Nebenfach und dem Professionalisierungsbereich einschließlich 
berufsqualifizi.~render Praktika. Allgemeine Informationen entnehmen Sie bitte dem Eintrag "Stu· 
diengang 2-FACHER-BACHELOR" der Fakultät Geistes- und Erziehungswissenschaften. 
Im Fach Mathematik, welches als Schwerpunkt- oder als Nebenfach wählbar ist, werden d·le not-
wendigen mathematischen Grundkenntnisse in Analysis, Linearer Algebra, Stochastik, Numerik 
und Optimierung vermittelt. Es wird dabei besonders Wert auf eine anwendungsbezogene Ausbil-
dung gelegt, in welcher Motivierungen und Methoden aus Anwendungen von Beginn an ins Stu· 
dium eingebracht werden. Im Mittelpunkt des Studiums steht das Training, Probleme methodisch 
und systematisch zu bearbeiten. . 
e. "Ab dem Wintersemester 2006/07 wird der bestehende Bachelor-Studiengang Mathematik 
ergänzt durch einen Master-Studiengang. Aktuelle Informationen zu diesem neuen Studiengang 
finden Sie auf diesen Webseiten [URL s. u.J, die sich im Aufbau befinden. 
Mathematiker und Mathematikerinnen haben ein breit gestreutes, sich ständig erweitemdes 
Tätigkeitsfeld. Sie sind in Industrie, Wirtschaft und Verwaltung in unterschiedlichsten Positionen, 
sowie in Hochschulen und Forschungsinstitutionen tätig. Durch das zunehmende Eindringen 
mathematischer Methoden in neue Bereiche sind neue Aufgabengebiete für Mathematik mit 
unterschiedlicher Intensität und Ausrichtung Ausgebildete entstanden." (Quelle: http://www.tu· 
braunschweig.de/math-msc) 













a. Dieser Studiengang ist für Interessent(inn)en geschaffen, die im Bereich Biowissenschaften ihr 
künftiges Berufsfeld sehen. Das Studium untergliedert sich in einen naturwissenschaftlichen 
Pflichtteil und in fünf biologische Bereiche: Biochemie/Molekularbiologie, Genetik, Mikrobiologie, 
Organismische Biologie, Zellbiologie. Aufgebaut ist das Studium aus Modulen, wobei ein Modul 
aus zwei bis fünf zusammenhängenden Veranstaltungen besteht (z. B. Vorlesung, Praktikum, 
Seminar etc.). Jedes Modul ist durch eine bestimmte Zahl an Leistungspunkten gekennzeichnet. 
Insgesamt umfasst das Studium (inklusive Bachelor-Arbeit) 180 Leistungspunkte. 
b. Der Masterstudiengang Biologie baut auf dem Bachelorstudiengang auf. Er untergliedert sich in 
folgende Schwerpunkte: Biochemie/Molekularbiologie, Genetik, Mikrobiologie, Organismische 
Biologie, Zellbiologie. Der Studiengang ist modularisiert. Jedes Modul umfasst eine bestimmte 
Zahl an Leistungspunkten. Für das jeweils ausgewählte Schwerpunktfach sind 50 Leistungspunk· 
te zu erbringen; 40 Leistungspunkte entfallen auf den Wahlbereich, der je nach späterem Berufs-
ziel belegt werden kann. Die restlichen Leistungspunkte des 120 Leistungspunkte umfassenden 
Masterstudienganges stehen für die Master-Arbeit zur Verfügung. - Die Einführung dieses konse-














Dieser Studiengang soll die Absolvent(inn)en in die Lage versetzen, mit den erworbenen wissen-
schaftlichen Basis-Fachkenntnissen in der biotechnologischen Industrie oder im Öffentlichen Dienst 
in das Berufsleben einzutreten. Er ist auch Voraussetzung für einen konsekutiven Masterstudiengang 
Biotechnologie (der zum WS 2008/2009 eingeführt wird). Die Studierenden besuchen zuerst Pflicht-
veranstaltungen der Naturwissenschaften (Chemie, Physik, Molekulare Zellbiologie und Biotechnolo-
gie, Mikrobiologie, Bioinformatik, Genetik, Biochemie, Technische Biochemie) und der Verfahrens-
technik. Im Wahlpflichtbereich können sie später zwischen Angewandter Zellbiologie, Angewandter 
Molekularbiologie und Bioprozesstechnik wählen. Zur Erlangung von Schlüsselkompetenzen sind 
Veranstaltungen zur Sprachen-, Sozial-, Projekt- und Berufsvorbereitungs-Qualifikation zu belegen. 
Eine dreimonatige Bachelor-Arbeit schließt das Studium ab. Alle Lehrveranstaltungen sind in 
verschiedenen Modulen ausgewiesen, die je nach Aufwand unterschiedlichen Leistungspunkten 

















a. Der 1-Fach-Bachelor vermittelt die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen wissen-
schaftlichen Basis-Fachkenntnisse. Er ist nach dem in Europa gültigen Leistungspunkte-System 
organisiert, wobei alle Prüfungen studienbegleitend abgelegt werden. - Das Studium umfasst fol-
gende Module: Allgemeine Chemie. Analytische Chemie, Anorganische Chemie. Computerche-
mie, Organische Chemie, Physikalische Chemie, Technische Chemie, Mathematik und Physik 
sowie Wahlpflichtveranstaltungen. 
b. Der konsekutive Masterstudiengang befriedigt tiefere Interessen an den Naturwissenschaften in 
der Chemie oder Biochemie und ermöglicht den Erwerb des international bekannten wissen-
schaftlichen Grades Master of Science: Aufbauend auf den Bachelorstudiengang (oder ein Aqui-
valent) ist er stärker forschungsorientiert und führt vertiefend in ein Fach der Chemie ein. Zugleich 
werden Veranstaltungen aus anderen Fächern angeboten. Auswählbare Vertiefungen: Anorgani-
sche, Organische, Physikalische Chemie, Kohlenhydratchemie, Makromolekulare Chemie, 
Umweltchemie, Technische oder Theoretische Chemie oder Biochemie und Biotechnologie. 
Fremdsprachenkenntnisse: Englisch [TOEFL]. - Dieser Studiengang wird auch als Intensivstu-
diengang angeboten (drei Semester einschI. Master-Thesis). - Bewerbungsschluss für b. am 
01.09. (WS) bzw. 01.03. (SS). 
e. Entweder im Anschluss an ein absolviertes Master- oder Diplom-Studium oder ein vergleichbares 
Staatsexamen oder nach einem auf zwei Semester verkürzten Master-Studium (dann allerdings 
Lmter Verzicht auf den Master-Grad) besteht die Möglichkeit in den sechssemestrigen Promo-
tionsstudiengang einzutreten. - Bewerbungsschluss am 15. September (WS) bzw. 15. März (SS). 
Interessent(inn)en mit den Master-Studienzielen Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen oder 














Basismodule: Allgemeine Chemie; Grundlagen der organischen u. anorganischen Chemie; Physik u. 
Physikpraktikum für Nebenfächler; Mathematik I für Chemiker; Physikalische Chemie I; Naturwissen-
schaften vermitteln; ggf. Einführung in den Sachunterricht. Aufbaumodule: Organische Chemie I; 
Anorganische Chemie I. Erweiterungsmodul: Chemische Inhalte vertiefen. . 
Dieser Teilstudiengang wird üblicherweise studiert mit dem Ziel, ein weiterführendes Master-Studium 
für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen oder für das Lehramt an Gymnasien aufzuneh-
men. 













Das Studium gliedert sich in ein mit dem ersten Prüfungsabschnitt abschließendes Grundstudium 
von vier Semestern und ein mit dem zweiten Prüfungsabschnitt abschließendes Hauptstudium von 
fünf Semestern. Die Ausbildung zum/zur staatlich geprüften Lebensmittelchernikerln gliedert sich in 
das Studium und eine Ausbildung in der amtlichen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwa-
chung. 
Absolvent(inn)en dieses Studiengangs, die erfolgreich den zweiten Prüfungsabschnitt abgelegt 
haben, können durch besonderen Antrag den Titel "Diplom-Lebensmittelchemikerin" oder "Diplom-
Lebensmittelchemiker" (Dipl.-LMChem.) erwerben. 
I Studiengang 
PHARMAZIE 
Abschluss Regelstudienzeit Studienbeginn 
Pharmazeutische Prüfung 8 S SSIWS 
Bemerkungen 
Acht Semester Studium plus ein Jahr praktische Ausbildung gem. Approbationsordnung für Apothe-
ker und Apothekerinnen. Nach der praktischen Ausbildung, die nicht zum Studium gehört, wird der 













Dieser Studiengang führt in die Psychologie als empirisch orientierte Wissenschaft ein und qualifiziert 
zu einem methodisch reflektierten und problemorientierten Denken und Handeln. Er gliedert sich in 
thematisch zusammenhängende Module und beinhaltet eine umfangreiche forschungsmethodische 
Ausbildung, eine breite grundlagenwissenschaftliche Ausbildung mit Vertiefungsmöglichkeiten und 
eine Ausbildung in den angewandten Berufsfeldem der Psychologie mit Vertiefungen in einem der 
Felder Psychologie im Gesundheitswesen, Psychologie in Technik, Verkehr und Wirtschaft und 
Psychologie im Bildungswesen. Ein dreimonatiges Praktikum im 5./6. Semester gibt den Studieren-
den berufliche Einblicke. Die Prüfungen erfolgen studienbegleitend. Den Abschluss des Studiums 
stellt die Bachelor-Arbeit dar. Beim Bachelor-Abschluss handelt es sich um einen berufsbefähigen-
den Abschluss; die Bezeichnung lautet: Bachelor of Science (B.Sc.) Psychologie. - Die Einführung 
des konsekutiven Masterstudiengangs ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. 






6 S (Vollzeit) 
10 S (Teilzeit) 
Studienbeginn 
WS 
• 1800 Stunden praktische Tätigkeit (stationär und ambulant) 
• 600 Stunden Therapie, begleitet von 150 Stunden Supervision 
Bemerkungen 
Bewerbung bis zum 31. Juli jeden Jahres bei der Technischen Universität Braunschweig, Konstantin-
Uhde-Str. 4, 38106 Braunschweig. 
Dieser gebührenpflichtige Studiengang wendet sich an Diplom-Psycholog(inn)en, die die Approba-
tion zur/zum Psychologischen Psychotherapeutin/en mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie 
erlangen wollen. Ausbildungsziele und Studien plan orientieren sich an den Bestimmungen der Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten vom 18.12.1998. 











Gebiete der Fachprüfungen: Entwerfen (Lösung von praktischen Entwurfsaufgaben), allgemeine 
Grundlagen (z. B. Baugeschichte, Architekturtheorie), Darstellung und Gestaltung (z. B. Zeichnen. 
CAD), Konstruktion und Technik (z. B. Baukonstruktion, Tragwerkslehre), Gebäudeplanung und Städ-













insges. 12 Wo Pflicht; 
vor dem Studium: 
empfohlen 
Bemerkungen . . 
Im Hauptstudium sind drei oder vier Vertiefungsfächer aus diesem Katalog zu wahlen: Baustatik, 
Massivbau, Stahlbau, Grundbau u. Bodenmechanik, Baustofftechnologle. Brand- u Katastrophen-
schutz, Ingenieurmechanik, Holzbau, Bauwerkserhaltung, BauwIrtschaft u. Baubetneb. Ingenieurge-
odäsie, Wasserbau u. Gewässerschutz, Hydromechanik u. Kustenlngenleurwesen. Hydrologie. Was-
serwirtschaft u. landwirtschaftlicher Wasserbau, SiedlungswasserwIrtschaft. Abfallvmtschaft, Spur-
geführter Verkehr, Verkehrs- u. Stadtplanung, Straßenwesen, Informatlonsverarbeitunq. Infrastruk-










Mit dieser Bachelor-Ausbildung wird eine naturwissenschaftlich begründete. dIsziplInenübergreifen-
de, auf eine ganzheitliche Sicht abzielende Ausbildung angeboten, die ein solides Verständnis über 
das Funktionieren der natürlichen Umwelt vermittelt. Die Ausbildung umfasst naturwissenschaftliche 
Grundlagen in Chemie, Physik und Biologie und vermittelt fundierte Kenntnisse über Geosysteme 
und der darin ablaufenden Prozesse. Daraus resultiert ein vertieftes Verständnis dieser Umweltsyste-
me und ihrer Zusammenhänge in Zeit und Raum. Ausgehend vom umweltnaturwissenschaftlichen 
Problemverständnis lernen die Studierenden Lösungen für Umweltprobleme zu entwickeln, zu 












vor dern Studrum: 
ernpfohlen: Irn Studium: 
12 Wo techno Praktikum 
Pflicht. im Hauptstudium 
13 Wo kaufm. Praktikum 
ernpfohlen 
Im Hauptstudiurn ein Vertiefungsfach aus diesern Katalog: Baustatik, Massivbau, Grundbau u. 
BOdenrnechanik, Abfallwirtschaft, Wasserbau U. Gewässerschutz, Hydromechanik u. Küsteningenle-
urwesen, Spurgeführter Verkehr, Straßenwesen, Verkehrs- U. Stadtplanung. Brand- u. Katastrophen-
schutz, Stahlbau, HOlzbau, Siedlungswasserwirtschaft, Baustofftechnologie, Bauwerkserhaltung· 
Zwei wIrtschaftswIssenschaftliche Vertiefungsfächer (siehe unter Wlrtschaftsingenleurwesen / 
Maschinenbau). Ein Vertiefungsfach des Integrationsbereichs: Bauwirtschaft u. Baubetrieb, Infra-










4 S (Vollzeit-) 




TOEFL (550/220 Punkte) 
Ziel ist das Erlangen einer vemetzten Fachkompetenz mit interdisziplinärem Denken und Kommuni-
kationsfähigkeit in den Bereichen des Gewässerschutzes und des Flussgebietsmanagements. Erstes 
und zweites Semester: Grundlagen des Umweltingenieurwesens. Drittes Semester: eine Vertiefungs-
richtung (Bewirtschaftung von Oberflächengewässern oder Bodenschutz und Grundwasserbewirt-
schaftung oder Technische Verfahren der Trinkwasseraufbereitung, Abwasser- und Abfallbehand-
lung), Wahlpflichtfächer (aus den nicht gewählten Vertiefungsrichtungen), Zusatzfächer (Modera-
tionstechniken und Offentlichkeitsarbeit, Mehrfachzielprojekte und Bewertung, Finanzierungs- und 
Betreibermodelle). Viertes Semester: Master-Thesis. 
Studium für Absolventen mit qualifiziertem Bachelorgrad oder Gleichwertigem in Ingenieur- oder 
Naturwissenschaften. Die Anmeldung muss bis zum 15. Oktober erfolgen. Für die Belegung einzelner 
Kurse ist auch ein Beginn im Sommersemester möglich (Anmeldeschluss: 15. April). 












13 Wo Pflicht, davon 4 Wo 
vor Studienbeginn 
empfohlen 
Dieser StUdiengang richtet sich an Interessenten, die ihre Begabung in Naturwissenschaften wie der 
Biologie oder Chemie um die Ingenieurwissenschaften erweitern wollen und den akademischen Grad 
Diplom-Ingenieur/in anstreben. Im Grundstudium werden biologische und chemische Vorlesungen 
(z. B. Mikrobiologie, Biochemie, Organische Chemie und Anorganische Chemie) kombiniert mit ver-
fahrenstechnischen Vorlesungen (z.B. Bioprozesstechnik, Anlagenbau, Technische Mechanik oder 
Strömungsmechanik). Im Hauptstudium wird die Ausbildung durch Vorlesungen in biologischer, che-
mischer, mechanischer und thermischer Verfahrenstechnik, Umweltschutztechnik und naturwissen-
schaftlichen Fächern wie Biologie und Chemie - inkl. der entsprechenden Laborpraktika - vertieft. 









26 Wo Pflicht, davon 
i. d. R.8Wo 
vor Studienbeginn 
Das viersemestrige Grundstudium vermittelt die Grundlagen des Maschinenbaus wie z. B. Techni-
sche Mechanik, Mathematik, Werkstoffe, Grundlagen des Konstruierens, Strömungsmechanik. Ther-
modynamik sowie naturwissenschaftliche Fächer. Die Studierenden entscheiden sich im sechs-
semestrigen Hauptstudium für eine der fünf Fachrichtungen (Allgemeiner Maschinenbau. Produk-
tions- u. Systemtechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Energie- u. Verfahrenstechnik oder Luft- u. Raum-
fahrttechnik). 
Innerhalb der gewählten Fachrichtung können Sie sich zusätzlich in einer von vier interdisziplinären 
Vertiefungsrichtungen (Bioverfahrenstechnik, Materialwissenschaften, Mechatronik oder Verkehrs-
technik) spezialisieren. 
Vielfältige Kontakte zu Partneruniversitäten bieten die Möglichkeit für ein Studium im Ausland. Über 
unsere Doppeldiplom-Programme mit Compiegne (Frankreich), Rhode Island (USA) und Zaragoza 














13 Wo techno Praktikum 
Pflicht, davon i. d. R. 





Vertiefungsgebiete des Hauptstudiums im technischen Bereich wie im Maschinenbau. VertIefungs-
gebiete im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich: Unternehmensführung, ProduktionswIrtschaft, 
Controlling und Unternehmensrechnung, Finanzwirtschaft, Marketing, Wirtschaftslnformatlkllnfor-
mationsmanagement. 












i. d. R. 8 Wo vor dem 
Studium; zzgl. 18 Wo 
nach Vordiplom 
] 
Studienschwerpunkte (u. Vertiefungsrichtungen): Energietechnik (Elektr. Maschinen U. Antriebe, 
Elektr. Energieversorgung U. Hochspannungstechnik), Mess-, Regelungs- U. Automatisierungstech-
nik (Messtechnik, Regelungstechnik, Automatisierungstechnik, Biomedizinische Technik), Informa-
tionstechnik (MikroelektroniklSchaltungstechnik, Datentechnik, Nachrichtentechnik, Kommunika-












13 Wo techno Praktikum 
Pflicht, 4 Wo vor dem 
Studium empfohlen 
Vertiefungsgebiete im technischen Bereich wie in der Elektrotechnik (ausgenommen Materialwissen: 
schaften). Vertiefungsgebiete Im wIrtschaftswIssenschaftlichen Bereich: Unternehmensführung, Pro 





6 Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften 





3 Studienjahre (6 S) 
Studienbeginn 
WS 
In diesem Studiengang werden ein Schwerpunktfach und ein Nebenfach miteinander kombiniert. Der 
Studiengang enthält einen Differenzierungsbereich, in dem Studierende, die einen fachwissenschaft-
Iich ausgerichteten Masterstudiengang oder den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien anstre-
ben, ihr Schwerpunktfach vertiefen; Studierende, die später in Grund-, Haupt- oder Realschule unter-
richten wollen, absolvieren im Differenzierungsbereich vor allem lehramtsbezogene Grundwissen-
schaften (Pädagogik und pädagogische Psychologie). Hinzu kommen ebenfalls für alle ein Professio-
nalisierungsbereich (z. B. Rhetorik, Schlüsselqualifikationen, interdisziplinäre Angebote) sowie Prakti-
ka (entweder ein oder zwei von insges. 10 Wo Dauer im außerschulischen Bereich oder drei von ins-
ges. 14 Wo Dauer im schulischen/schulisch relevanten Bereich). 
Das Studium gliedert sich in Module (Basis-, Aufbau- und Erweiterungsmodule); diese bestehen in 
der Regel aus zwei bis fünf aufeinander aufbauenden Veranstaltungen, die gemeinsam eine bestimm-
te Kompetenz vermitteln. In einem Erweiterungsmodul des Schwerpunktfaches wird die Bachelor-
Arbeit, eine sechswöchige Hausarbeit, angefertigt. 
Nach dem Abschluss des Bachelorstudiums kann man mit einem universitären Grad (B.A. bzw. 
B.Sc.) die Hochschule verlassen oder - je nach Angebot und Eignung - ein weiterführendes Master-
Studium aufnehmen. 
Studienziele und dazu empfohlene Fächerkombinationen: 
• für Studierende, die einen fachwissenschaftlich ausgerichteten Masterstudiengang anstreben: sie 
wählen zwei der Fächer English Studies, Erziehungswissenschaft, Germanistik, Geschichte, 
Kunstwissenschaft (HBK), Philosophie; Erziehungswissenschaft kann als Schwerpunktfach mit 
allen Nebenfächern kombiniert werden, als Nebenfach jedoch nur mit folgenden Schwerpunktfä-
chern: Chemie und ihre Vermittlung, English Studies, Germanistik, Geschichte, Mathematik 
(Fakultät 1), Philosophie, Physik (Fakultät 7). 
• für Studierende mit dem Master-Studienziel eines Lehramtes: Wer einen Lehramtsabschluss für 
die Grundschule plant, muss als mindestens eines seiner Fächer Germanistik oder Mathematik 
und ihre Vermittlung wählen; weiteres Fach kann sein das nicht gewählte oder ein anderes aus 
dem folgenden Fächerkatalog: Biologie und ihre Vermittlung', Chemie und ihre Vermittlung', 
English Studies, Evangelische Theologie/Religionspädagogik, Musik/Musikpädagogik, Physik 
und ihre Vermittlung*, Sport/Sportpädagogik. Für das Fach Sachunterricht (nur Grundschule) soll 
das Bachelorstudium schwerpunktmäßig in einem der oben genannten, mit' gekennzeichneten 
Fächer absolviert werden. 
Studierende, die nach ihrem Bachelorstudium einen Lehramts-Masterstudiengang im Bereich 
Haupt- und Realschule aufnehmen möchten, müssen als mindestens ein Fach English Studies, 
Germanistik oder Mathematik und ihre Vermittlung wählen; weiteres Fach kann sein eines der 
nicht gewählten oder ein anderes aus dem oben unter Grundschule genannten Fächerkatalog 
oder Geschichte. Achtung: Auch zwei der Fächer Biologie und ihre Vermittlung, Chemie und ihre 
Vermittlung, Physik und ihre Vermittlung können miteinander verbunden werden. 
Das Bachelorstudium ist für Studierende mit dem Master-Studienziel Lehramt an Gymnasien mit 
folgenden Kombinationen möglich: Mindestens eines der Fächer muss English Studies, Germani-
stik oder Mathematik sein; weiteres Fach kann das nicht gewählte sein oder Chemie und ihre Ver-
mittlung, Darstellendes Spiel, Geschichte, Kunstvermittlung (HBK), Philosophie, Physik. Ausnah-
men: Auch die beiden Fächer Chemie und ihre Vermittlung und Physik können miteinander ver-
bunden werden; Darstellendes Spiel kann nur mit English Studies oder Germanistik kombiniert 
werden. 
• Kombinationen mit anderen Fächern der TU und der Hochschule für Bildende Künste Braun-









3 Studienjahre (6 S) 
Studienbeginn 
WS 
Bemerkungen '. ..... 
Basismodule: Allgemeine Biologie, Zellbiologie, Humanbiologie: Botanik. Zoologie. Okologle. Mikro-
biologie; Genetik, Evolution, Verhaltensbiologie; Naturwissenschaftliche. Bildung. Aufbaumodule: 
Biologische Bildungsarbeit/Freilandbiologie; Humanbiologie u. Gesundheitsforderung: Okologle u. 
Umweltbildung; Ausgewählte Aspekte der Biologie; ggf. Einführung in den Sachunterncht. ErweIter-
ungsmodul: Ausgewählte Aspekte biologischer Bildung. 












Dieser Teilstudiengang wird gemeinsam mit der Hochschule für Bildende Künste Braunschwelg 
(HBK), der Hochschule für Musik und Theater und der Universität Hannover sowie der Universität HII-
dElsheim realisiert. Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt ,.Studlengang 2-
FACH ER-Bachelor" in diesem Kapitel. 
Information, Bewerbung und Immatrikulation an der HBK. Es ist ein Feststellungsverfahren zu absol-







3 Studienjahre (6 S) Studienbeginn WS 
] 
Basismodule: Introduction to Literary and Cultural Studies; Linguistic Foundatlons; Language Skills; 
Medlatlng Languages and Cultures. Aufbaumodule: Genres and Methods; System and Variability of 
Engllsh; Intermediate Language Skills. Erweiterungsmodule: Advanced Language Skills; Advanced 
Llterary and Cultural Studles; Language and Cultural Contexts. Auslandsaufenthalt: mindestens drei 
Monate beim Studium als Schwerpunktfach. 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 2-FÄCHER-Bachelor" in die-











3 Studienjahre (6 S) 




a. Als Schwerpunkt- oder Nebenfach studierbar. Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den 
Abschnitt "Studiengang 2-FÄCHER-Bachelor" in diesem Kapitel. 
Basismodule: Erziehung, Bildung, Sozialisation; Allgemeine Didaktik; Lemen, Lehren, Medien und 
Pädagogische Kommunikation; Pädagogische Handlungs- u. Berufsfelder; Forschungsmethoden I. 
Aufbaumodule: Forschungsmethoden 11; Hist.-syst. Pädagogik; Kommunikation/Beratung/Organisa-
tionsentwicklung; Erwachsenenbildungl Weiterbildung/lnstruktionsdesign. Erweiterungsmodul: 
Erziehungswissenschaftliehe Forschungskompetenz. 
b. Fachwissenschaftlicher 1-Fach-Bachelor. Wie a. als Schwerpunktfach zu studieren, als Nebenfach 
verpflichtend Soziologie und Pädagogische Psychologie: 
Basismodule: Grundlagen der Soziologie; Psychologische Grundlagen pädagogischer Prozesse. Auf-
baumodule: Perspektiven moderner Gesellschaften; Organisation aus soziologischer Sicht; Bedin-








3 Studienjahre (6 S) 
Studien beginn 
WS 
Basismodule: Einführung in die Theologie und ihr Studium; Methoden theologischen u. religionspä-
dagogischen Arbeitens und Forschens. Aufbaumodule: Biblische Exegese; Glaube in Geschichte und 
Gegenwart; Subjekte u. Interaktionen in religiösen Lernprozessen; Neuere Forschungen zur Evangeli-
schen Theologie u. Religionspädagogik. Erweiterungsmodul: Ausgewählte Aspekte theologischer Bil-
dung. 











Basismodule: Literaturwissenschaft (LW); Germanistische Linguistik; Sprach- u. Literaturvermittlung 
I. Aufbaumodule: Literatur unter hist. u. syst. Gesichtspunkten; Linguistik unter lexikalischen und 
handlungsorientierten Gesichtspunkten; Sprach- u. Literaturvermittlung 11; Sprachtypologie und 
Sprachkontakt; LW unter historischen und kulturwissenschaftlichen Gesichtspunkten; Sprache unter 
hist. u. theoret. Gesichtspunkten; Geschriebene und gesprochene Sprache; Literaturgeschichte; 
Literatur unter philosophischen Aspekten. Erweiterungsmodule: LW; Sprachwissenschaft. 










3 Studienjahre (6 S) 
Studienbeginn 
WS 
Bemerkungen . .' '. 
Basismodu/e: Neuere Geschichte (NG) I; Mittelalterliche Geschichte (MG) I; Alte Geschichte (AG) I, 
Geschichtsvermittlung; Technisch-wissenschaftl. Kultur. Aufbaumodu/e: NG 11; Kultur- o. Sozial- Q. 
Politikgeschichte; Projekt; MG 11; AG 11; Methodik, Theorie u. Praxis der Geschichtswissenschaft. 
Erweiterungsmodu/: Ausgewählte Aspekte der Geschichtswissenschaft. .. ". . 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 2-FACHER-Bachelor In dle-
sem Kapitel. 
Tei/studiengang 








Basismodu/e: Grundelemente der Mathematik; Elemente der Arithmetik u. Algebra; Geometne u. 
mathematikbezogene luK-Bildung. Aufbaumodu/e: Algebra u. Zahlenbereiche; Angewandte Mathe-
matik; Koordinaten, Funktionen, Kurven u. Flächen; Grundlagen der Vermittlung mathematische.r Bil-
dung; Aktuelle Themen der Mathematik. Erweiterungsmodu/: Ausgewählte Fr,agen zur Mather;:atlk .. 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 2-FACHER-Bachelor In die-
sem Kapitel. 






3 Studienjahre (6 S) 
Studienbeginn 
WS 
Basismodu/e: Musikpädagogik u. Musikwissenschaft; Musiktheorie u. Gehörbildung; Vermittlungsar-
ten von Musik; Solistisches Instrumentalspiel u. Sologesang. Aufbaumodu/e: Musikpädagogik; HIS!. 
Musikwissenschaft; Syst. Musikwissenschaft; Ensembleleitung; Musikbezogene Produktione~ u. 
Grundlagen des Komponierens/Arrangierens; Musikvermitllung. Erweiterungsmodu/: Ausgewahlte 
Aspekte der Musikwissenschaftl Musikpädagogik. . 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 2-FÄCHER-Bachelor" in die-
sem Kapitel. Zum Feststellungsverfahren siehe "Hinweise zur Zulassung". 






3 Studienjahre (6 S) Studienbeginn WS 
Basismodu/e: Logik u. Argumentationstheorie; Theoretische Philosophie I; Praktische Philosophie I: 
Geschichte der Philosophie I; Vermittlungskompetenz. Aufbaumodu/e: Theoretische Philosophie \I, 
Praktische Philosophie 11; Geschichte der Philosophie 11; Grenzbereiche der Philosophie. Erweiter-
ungsmodu/: Ausgewählte Aspekte der Philosophie. . 











3 Studienjahre (6 S) 
Studienbeginn 
WS 
Basismodule: Einführung in die Physik; Einführung in das physikalische Experimentieren; ggf. Einfüh-
rung in den Sachunterricht. Aufbaumodule: Mechanik u. Optik; Elektrizitätslehre u. Thermodynamik; 
Naturwissenschaften vermitteln u. reflektieren; Vertiefung physikalischer Grundlagen. Erweiterungs-
modul: Physikalische Inhalte vertiefen und umsetzen. 








3 Studienjahre (6 S) 
Studien beginn 
WS 
Basismodule: Bewegungspädagogik I; Lehren u. Lemen in ausgewählten bewegungspädagogischen 
Feldem I; Theorie u. Praxis der Lem- u. Erfahrungsfelder. Aufbaumodule: Bewegungspädagogik 11; 
Lehren u. Lemen [ ... ]11; Spiel, Sport u. Bewegung in modemen Bewegungskulturen; Entwicklungsför-
derung. Erweiterungsmodul: Ausgewählte Konzepte von Sport u. Bewegungspädagogik. 
Zur Darstellung der Gesamtstruktur siehe den Abschnitt "Studiengang 2-FACHER-Bachelor" in die-
sem Kapitel. Zum Feststellungsverfahren siehe "Hinweise zur Zulassung". 
Studieng#nge 
a. LEHRAMTER AN GRUND-, HAUPT-UND REALSCHULEN 





1 Studienjahr (2 S) 





a. + b. Das Studium im Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien und im Masterstudiengang Lehr-
ämter an Grund-, Haupt- und Realschulen umfasst zwei Fächer sowie Erziehungswissenschaft und 
Psychologie. Es enthält überdies ein Fachpraktikum und fachdidaktische Anteile. Im letzten Studien-
halbjahr wird eine Masterarbeit angefertigt. - Voraussetzung ist ein erster Studienabschluss in zwei 
Fächem, in denen das Studium fortgesetzt wird. Bei der Fächerkombination sind die Vorschriften der 
niedersächsischen Lehramtsausbildung einzuhalten. - Diese Masterabschlüsse sind den entspre-
chenden bisherigen Ersten Staatsprüfungen gleichgestellt und berechtigen zur Aufnahme in den 









2 Studienjahre (4 S) 
Studienbeginn 
WS 
Bemerkungen .. . 
Dieser Studiengang greift in den Dialog zwischen Natur- und Ingenleurwlssenschaften einerseits und 
Geistes- und Kulturwissenschaften andererseits ein, Den Studierenden werden Kompetenzen ver-
mittelt, um argumentativ und kommunikativ zwischen der modernen WissensgeseJischaft und dem 
kulturellen Alltag über klassische disziplinspezifische Grenzen hinaus vermitteln zu konnen. Voraus-
setzung ist ein erster geistes-, kultur-, natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Studlen3bschluss, Der 
interdisziplinär konzipierte Studiengang bietet drei Orientierungsbereiche a) Texte und Medien, b) 
Kulturelle Problemkontexte und Institutionen, c) Sprache, Kommunikation und Kognition, 
7 Fakultät für Physik 










Bemerkungen zu Physik 
a. Dieser 1-Fach-Bachelor bietet den Studierenden eine solide physikalische Grundausbildung, Er 
umfasst die bei den Blöcke Experimentalphysik (Mechanik und Wärmelehre: Elektromagnetismus 
und Optik; Atome, Moleküle, Kerne; Festkörperphysik; Geophysik und Astrophysik; Moderne 
PhYSik) und Theoretische Physik (Theoretische Mechanik; Elektrodynamik und Thermodynamik; 
Quantentheorie; Quantenstatistik). Daneben sollen die Studierenden Erfahrung im Experimentie-
ren sammeln im Rahmen des physikalischen Grund- und Fortgeschrittenenpraktikums, Das Stu-
dium wird abgerundet durch vielfältige mathematische Vorlesungen, ein breites Angebot an 
Nebenfächern (u,a. Informatik, Mathematik, Chemie), einen Professionalisierungsblock (u,a, 
ModelIierung und Visualisierung physikalischer Vorgänge) und wird durch eine halbjährige Bache-
lor-Arbeit abgeschlossen, - Der konsekutive Masterstudiengang befindet sich in Vorbereitung, 
(Stand dieser Information: WS 2005/2006.) 
b. Der 2-~ächer-Bachelor wird üblicherweise studiert mit dem Ziel, ein weiterführendes Masterstu-
dium fur das Lehramt an Gymnasien aufzunehmen. Es besteht aus den drei Säulen Schwerpunkt-
fach, Nebenfach und dem Professionalisierungsbereich einschließlich berufsqualifizierender Prak-
tika. ,;A."gemelne I1lnllielse entnehmen Sie bitte dem Eintrag "Studiengang 2-FÄCHER-BACHE-















In diesem avantgardistischen Studiengang werden die Grundlagen der Fächer Politikwissenschaft, 
Soziologie und Volkswirtschaftslehre sowie die Methoden der Empirischen Sozialforschung ver-
mittelt. Darauf aufbauend werden die Themenmodule "Zukunft der Arbeit", "Urbanisierung, Mobilität 
und Ungleichheit, "Politische Steuerung in Staat, Markt und Gesellschaft" und "Internationalisierung 
von Politik und Okonomie" absolviert. Zusätzlich können Module aus den Nachbardisziplinen Volks-
wirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Medienwissenschaften, Rechtswissenschaft und Arbeits-
und Organisationspsychologie gewählt werden. Der Studiengang qualifiziert für die Tätigkeit auf einer 
mittleren Führungsebene in Unternehmen, Behörden, Verbänden, Parteien, Kirchen, Gewerkschaf-
ten, NGO's, internationalen Organisationen, Medien u. a. Er kann durch den Masterstudiengang 










Die Medienwissenschaften zeichnen sich durch einen interdisziplinären Ansatz aus. Das "Braun-
schweiger Modell" hat im Hauptfach drei Schwerpunkte: Medienkultur (Medientheorie und -analyse), 
Medientechnik (Nachrichtentechnik, Informatik) und Medienkontexte (BWL, Recht, Soziologie). Der 
Bachelorstudiengang vermittelt medienwissenschaftliche Kernkompetenzen und ergänzt diese durch 
ein breit gestreutes Grundlagenwissen in allen medienbezogenen Bereichen, inklusive der Medien-
praxis. Er ist Voraussetzung für den Masterstudiengang Medienwissenschaften (der für das WS 
2009/2010 zur Einführung vorgesehen ist). Die Kooperation der Hochschule für Bildende Künste und 
der Technischen Universität ermöglicht die besondere Struktur des Studiengangs mit singulären 
Kombinationsmöglichkeiten: So ist u. a. ein gestalterisch-künstlerisches Nebenfach (z. B. Kommuni-
kationsdesign) ebenso möglich wie ein ingenieurwissenschaftliches (z. B. Informations-Systemtech-
nik). 
Weiterbildender Studiengang 








"Qualifikation und Motivation von Mitarbeitern werden zunehmend zu entscheidenden Faktoren für 
Berufserfolg und für die Leistungsfähigkeit von Unternehmen. Daher wendet sich dieser Studiengang 
an alle, die für Organisationsentwicklung zuständig sind und die Führungsverantwortung tragen oder 
künftig tragen wollen. Die zentralen Fragestellungen sind auch von Interesse für Personalberater und 
-entwickler, Organisatoren und Planer sowie für Arbeitnehmervertreter. 
Der Weiterbildungsstudiengang wendet sich nicht nur an Hochschulabsolventen (mit mindestens ein-
jähriger Berufserfahrung), sondern auch an Bewerber, die im Beruf eine erforderliche Eignung erwor-













~~~~~~~~~n im Hauptdiplom: a. zwei betriebs wirtschaftliche Fächer (unterneMhmekn~fÜhrul~f~;~~: 
, ' h ft C ntrolling u Unternehmensrechnung, Finanzwirtschaft, ar e Ing, , dUkttonswlrts~e~Jvvi~sChaftSinfo~matik); b. ein Informatik-Fach (Theoretische Informatik, Verteilt: ~~~~~a~a~~chleistungskommunikation und multimediale Systeme, Computergraphik, Info~m~:il~~:S 
steme' Pro rammierung u. Software-Entwurf, Robotik u. ProzessInformatik, Wlssensc a . ~chne~, Me3izinische Informatik, Entwurf Integrierter Schaltungen: Nachnchtenverarbelt~ng, ~:~~. 
nerstrukturen Software Systems Engineering); c. zwei Wahlpfllchtfacher (die unter a, und ,?e 









Anmeldung bis zum 20. Juni Jeden Jahres. ..' it 
Dieses gebührenpflichtige Studium ergänzt auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften eine ~e 
Diplom abgeschlossene ingenleurwlssenschaftllche, naturwissenschaftliche oder mathematlsc 
Ausbildung an einer Universität oder Technischen Hochschule. 
ERLÄUTERUNGEN 
konsekutiver Masterstudienganr:; ist ein Studiengang" der auf korrespondierende (d. h. inhaltlich ent 
sprechende) Bachelorstudiengange aufbaut und somit In besonderer Welse mit diesen gekoppelt IS ' 
Leistungspunkte/Credits: 'Bewertungspunkte [für Studien/leistungen]', die den Arbeitsaufwan~ 
(Workload) zum Erzielen der Leistung widerspiegeln und die Stellung der entsprechenden Lehrveran. 
staltung bzw. eines Moduls in einem Studiengang bestimmen. Für einen erfolgreichen Lelstungs
t nachweis wird stets die volle vorgesehene Punktzahl angerechnet, daher sind Leistungspunkte nl~h 
identisch mit Noten als 'Beurteilungen von persönlichen Leistungen'. Im European Credlt Trans er 
System (ECTS) entspricht ein Leistungspunkt 30 Arbeitsstunden. 
Modul: (Jat. ,Gemessenes', ,Erfasstes'; ein komplexes Element innerhalb eines Gesamtsystems!; 
,inhaltlich und zeitlich abgeschlossene Lehreinheit, bestehend aus mehreren Lehrveranstaltungen . 
Es werden nach Fachsemestern unterschieden: Basis-, Aufbau-, Ergänzungs- oder Erweiterungsmo-
dul. 
Praktika: In dieser Übersichtsbroschüre sind nur Berufspraktika bei den ingenieurwissenschaftlichen 
Studlengangen aufgefuhrt, weil manche vor Beginn des Studiums geleistet werden. 
Teilstudiengang: Im 2-Fächer-Bachelor ist eine Fächerkombination zu studieren. Deshalb nennt man 
dort das Studienfach offiziell "Teilstudiengang" bzw. "Unterrichtsfach". 
Abkürzungen: B.A.lM.A. - Bachelor/Master of Arts; B.Sc.lM.8c. - Bachelor/Master of Science; HBt< 
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig; lG - Lehramt an Gymnasien; M.Ed. _ Master of Edu-
cation; S - Semester; 88 - Sommersemester, d.h. Vorlesungsbeginn ca. Mitte April; SWS _ Seme-
sterwochenstunden; TOEFl- Test of Engilsh as a Foreign Language (alt/neu)' WS _ Wintersemester, 




HINWEISE ZUR ZULASSUNG 
A. Studieninteressent(inn)en mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung 
Bewerbungszeiten für grundständige Studiengänge an der TU: 
Sommersemester: 1.Dezember bis 15.Januar (Ausschlussfrist) 
- für zulassungsfreie Fächer bis 1.April 
Wintersemester: 1.Juni bis 15.Juli (Ausschlussfrist) 
- für zulassungsfreie Fächer bis 1.0ktober 
Auswahlverfahren: In bestimmten Studiengängen übersteigt die Zahl der Bewerber regelmäßig die 
Zahl der Studienplätze (sogenannte "Ne-Fächer"). Es wird dann nach einer Verfahrensnote und nach 
Wartezeit ausgewählt. 
Die Verfahrensnote besteht zu 70% aus der Durchschnittsnote des Abiturs und zu jeweils 15% aus 
den Noten zweier Unterrichtsfächer im ersten Halbjahr des letzten Schuljahres. Welche Schulfächer 
dies sind (bzw. welche ggf. ersatzweise herangezogen werden), ist für jeden Studiengang gesondert 
bestimmt worden. 
Die Bewerbungsunterlagen sind beim Immatrikulationsamt anzufordern (bitte einen mit 1,45 € fran-
kierten Rückumschlag beifügen) bzw. über die Internetseiten erhältlich. 




Tel.: 0531/391-4314 bis -4319 
Fax: 0531 /391-4329 
E-Mail: i-amt@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten: Mo - Fr 9.00 - 12.00 Uhr 
http://www.tu-braunschweig.de/i-amt 
Ist ein Studiengang bundesweit zulassungsbeschränkt, bewirbt man sich bei der Zentralstelle für die 
Vergabe von Studienplätzen (ZVS). Dort ist die Online-Bewerbung der Regelfall (http://www.zvs.d_~; 
wer allerdings keinen Internet-Zugang hat, kann sich mittels eines Vordrucks aus dem "ZVS-Info"-
Heft das Bewerbungsformular nach Hause kommen lassen. Das Info-Heft kann ab Mai bzw. Novem-
ber in Gymnasien und Gesamtschulen, der Zentralen Studienberatung sowie in den Berufsinforma-
tionszentren der Arbeitsagentur abgeholt werden. Achtung, die ZVS hat z. T. anderslautende Bewer-
bungsfristen! 
Feststellungsverfahren/Zugangstest: In bestimmten Studiengängen muss vor der Bewerbung an 
einem Verfahren zur Feststellung der besonderen Befähigung bzw. einem Zugangstest erfolgreich 
teilgenommen werden: 
Fach English Studies (Bachelor): 
Anmeldung beim Englischen Seminar, Bienroder Weg 80, 38106 Braunschweig; die Fristen werden 
jeweils auf der Internetseite bekannt gegeben oder sind in der ZSB (siehe unten) telefonisch zu erfra-
gen. 
http://www.tu-braunschweig.de/zsb/aktuell/eignungstests/englisch 
Fach Musik/Musikpädagogik (Bachelor): 
Anmeldung bis 31. Mai (Ausschlussfrist) beim Seminar für Musik und Musikpädagogik, Pockels-
straße 11,38106 Braunschweig, Tel.: 0531/391-3487. 
http://www.tu-braunschweig.de/musiklfeststellungsverfahren 
Fach Sport/Bewegungspädagogik (Bachelor): 
Das Feststellungsverfahren wird einmal jährlich angeboten; die Bekanntgabe des Termins sowie des 
Anmeldezeitraums erfolgt über Internet und durch Aushänge im Seminar für Sportwissenschaft und 
Sportpädagogik Pockelsstraße 11, 38106 Braunschweig und im Dekanat der Fakultät für Geistes-
und Erziehungswissenschaften. http://www.tu-braunschweig.de/zsb/aktuell/eignungstests/sport 
Fach Darstellendes Spiel (Bachelor): 
Anmeldung bis Ende April/Anfang Mai jeden Jahres (Ausschlussfrist) bei der Hochschule für Bildende 
Künste (HBK), Johannes-Selenka-Platz 1, 38118 Braunschweig. http://www.hbk-bs.de/home/ 




Dienstleistende (z. B. Bundeswehr, Zivildienst, Soziales oder Ökologisches Jahr) können sich.für 
zulassungsbeschränkte Studiengänge bereits vor oder während Ihres Dienstes bewerben. Wer eme 
Zulassung erhält, sichert sich damit die bevorzugte Auswahl bel der erneuten Bewerbung nach Dien· 
stende. Entsprechendes gilt auch für Entwicklungshilfe (mind. 2 Jahre) bzw. Betreuung/Pflege eines 
Kindes unter 18 Jahren oder eines pflegebedürftigen Angehörigen (max. 3 Jahrei. Der Zulassungsbe· 
scheid ist in Kopie bei der Wiederbewerbung mit einzureichen. 
Bei Bewerbungen für höhere Fachsemester, Aufbau-, Master-, und Promotions-Studiengänge 
oder ein Zweitstudium gelten besondere Bestimmungen. 
In zulassungsfreien Fächern findet kein Auswahlverfahren statt. Eine Bewerbung Ist daher auch 
nicht nötig, sondern man erhält auf Anfrage direkt die Einschreibunterlagen. 
In welchem Status Sich Ihr Wunsch-Studienfach z. Z. befindet, können Sie Im Immatnkulationsaml 
(Adresse s.o.) und in der Zentralen Studienberatung (Adresse s. u.) erfragen. Es werden gerne auch 
weitere Fragen zum Thema beantwortet. 
Beratung/weitere Auskünfte: Technische Universität Braunschweig 






Sprechzeiten: Mo, Di, 00, Fr 9.00 - 12.00 Uhr. 0115.00 - 17.00 Uhr 
Bei der Zentralen Studienberatung können Sie auch schriftliches Informationsmaterial zu einzelnen 
Studiengängen anfordern. -Im Internet siehe zusätzlich: 
http://www.tu-braunschweig.de/zsb/studieninteressierte 
http://www.tu-braunschweig.de/service/schulen 
B. Studieninteressent(inn)en ohne deutsche Hochschulzugangsberechtigung 
Wenn Sie keine deutsche Hochschulzugangsberechtigung haben, müssen Sie sich zum Studium 
beim International Office der TU Braunschweig bewerben. 
Bewerbungszeiten für grundständige Studiengänge an der TU: 
Sommersemester: 
• der 15. Oktober, wenn Sie für Ihren Studienaufenthalt in Deutschland ein Visum benötigen und dies 
noch nicht haben, 
• der 15. Januar, wenn Sie für Ihren Studienaufenthalt in Deutschland kein Visum benötigen oder 
bereits ein gültiges Visum haben; 
Wintersemester: 
• der 15.April, wenn Sie für Ihren Studienaufenthalt in Deutschland ein Visum benötigen und dies 
noch nicht haben, 
• der 1!j .. Juli, wenn Sie für Ihren Studienaufenthalt in Deutschland kein Visum benötigen oder bereits 
ein gultlges Visum haben. 
Die TU Braunschweig erkennt viele internationale Bildungsabschlüsse und -qualifikationen als Stu-
dienvoraussetzung an. Detaillierte Informationen über Zulassungsmodalitäten, erforderliche Sprach' 
kenntnisse und das Bewerbungsverfahren erhalten Sie auf den folgenden Internetseiten oder direkt 
beim International Office: http://www.tu-braunschweig.de/international/incolTilnill; 





Tel.: 0531/391-43361 -4337 1-4338 
E-Mail: international@tu-braunschweig.de 





Fächerkombinationen tür Studierende des Bachelor mit dem Masterstudienziel Lehramt Schwerpunkt Grundschule (G) bzw. Schwerpunkt 
Haupt-/Rea/schule (HR) 
• Beim Schwerpunkt Grundschule (G): Es sind zwei Fächer zu wählen. Mindestens eines der Fächer muss Germanistik oder Mathematik und ihre Ver-
mittlung sein. 
• Studierende, die das Fach "Sachunterricht" in der Grundschule anstreben, studieren im Bachelorstudium zunächst eines der Schwerpunktbezugsfä-
cher des Sachunterrichts: Biologie und ihre Vermittlung, Chemie und ihre Vermittlung, Physik und ihre Vermittlung. Erst im Masterstudiengang wird 
das Fach Sachunterricht angeboten. 
• Beim Schwerpunkt Haupt- und Realschule (HR): Es sind zwei Fächer zu wählen. Mindestens eines der Fächer muss English Studies, Germanistik 
oder Mathematik und ihre Vermittlung sein. Ausnahme: Auch zwei der Fächer Biologie und ihre Vermittlung, Chemie und ihre Vermittlung, Physik und 
ihre Vermittlung können miteinander verbunden werden. 
Mathematik Biologie Chemie Evange- Physik Sport! lische Musik! 
Tabelle 1 Germa- und ihre English und ihre und ihre Theologie/ Geschichte Musik- und ihre Bewe-
nistik Vermitt- Studies Vermitt- Vermitt- Religions- pädagogik Vermitt- gungs-lung lung lung pädaQoQik lung pädagogik 
Germanistik X X X X X G: nein X X X HR:X 
Mathematik und ihre X X X X X G: nein X X X 
Vermittlung HR:X 
English Studies X X G: nein G: nein G: nein G: nein G: nein G: nein G: nein HR:X HR:X HR: X HR:X HRX HR:X HR X 
Biologie und ihre X X G: nein G: nein nein nein G: nein Vermittlung HRX HR:X nein HR: X nein 
Chemie und ihre X X G: nein G: nein nein nein nein G: nein Vermittlung HR: X HRX HR:X nein 
Evangelische Theologie/ X X G: nein nein nein nein nein nein Religionspädagogik HR X nein 
Geschichte G: nein G: nein G: nein nein nein nein nein nein nein HR:X HR: X HR X 
Musik! X X G: nein nein nein nein nein nein MusikpädaQoQik HR X nein 
Physik und ihre X X G nein G nein G: nein nein nein nein nein Vermittlung HR X HRX HR: X 
Sport! X X G: nein nein nein nein nein nein Bewegung spädagoglk HR X nein 
Erläuterungen: G = Grundschule als Ziel 
HR = Haupt- und Realschule als Ziel 




















Fächerkombinationen für Studierende des Bachelor mit dem Masterstudien;z;iel Lehramt an Gymnasien . . 
Es sind zwei Fächer zu wählen. Mindestens eines der Fächer muss Germanistik, English Studies oder Mathematik sein. Ausnahmen: die Kombination 
von Chemie und ihre Vermittlung und Physik ist möglich. Darstellendes Spiel kann nicht mit Mathematik kombiniert werden. 
Bitte beachten Sie die Anmerkungen unter der Tabelle! 
English Chemie Darst. Spiel Kunst-Tabelle 2 Germanistik Mathematik und ihre Physik Geschichte Philosophie vermittlung Studies Vermittlung (1) (2) 
English Studies X X X X X X X X 
Germanistik X X X X X X X X 
Mathematik X X X X X X nein X 
Chemie und X X X X nein nein nein nein ihre Vermittlung 
Physik X X X X nein nein nein nein 
Geschichte X X X nein nein nein nein nein 
Philosophie X X X nein nein nein nein nein 
Darst Spiel (1) X X nein nein nein nem nem X 
Kunstvermittlung (2) X X X nein nein nein nein X 
Erläuterung: 
(1) Das Unterrichtsfach Darstellendes Spiel wird gemeinsam mit der Hochschule für Bildende Künste Braunschwelg angeboten (in Kooperation mit drei 
weiteren Hochschulen in Hildesheim und Hannover): nähere Informationen, Bewerbung und Einschreibung beim Immatnkulationsamt der HBK, 
Johannes-Se\enka-Platz 1 , 38118 Braunschweig, Tel. 0531/391-9127. Für das Fach ist eine Eignungsprüfung nötig (Anmeldeschluss 30.04.). 
(2) Das Fach Kunstvermittlung wird an der Hochschule für Bildende Künste (HBK) angeboten. Nähere Information und Bewerbung bei der HBK 
(Adresse siehe (i)). Für das Fach ist eine Eignungsprüfung nötig (Anmeldeschluss i. d. R. 30. 4.) 







Mo - Fr 9 - 12 Uhr 
Zentralstelle 





10. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. Sie wird in 
der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so erworbene allgemeine 
Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen Studiengängen. In Studiengängen 
mit Numerus Clausus (siehe Anlagen) spielt bei der Zulassung die Durchschnitts-
note des Reifezeugnisses eine Rolle. Die Durchschnittsnote ist im Regelfall auf 
dem Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollte eine Hochschulzugangsberechtigung vorliegen, die außerhalb des Geltungs-
bereiches des Staatsvertrages erworben wurde, ist die Hochschulzugangsberechti-
gung durch eine Anerkennungsbescheinigung zu ergänzen, in der gleichzeitig die 
maßgebliche Durchschnittsnote festgelegt wird. Eine solche Bescheinigung wird 
von der für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das Schulwe-
sen ausgestellt. Besteht kein Wohnsitz im Geltungsbereich des Staatsvertrages, so 
ist für die Ausstellung der Bescheinigung die Bezirksregierung des Landes Nordr-
hein-Westfalen zuständig. Rückfragen von Bewerbern aus der ehem. DDR klären 
auf Anfragen die Irnmatrikulationsämter der Hochschulen. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis von der 
zuständigen Bezirksregierung anerkennen lassen. 
Grundsätzliche Fragen in Verbindung mit Hochschulzugangsberechtigungen kön-
nen beim Immatrikulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochschulreife 
Enthält ein Abschlusszeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife, so können 
grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studiengängen erfolgen, die in dem 
Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeit solcher Zeugnisse können hier 
keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die Vorlage des 
vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) erfor-
derlich. 
Studiengänge mit Numerus Clausus bundes-/landesweit 
Für die in Nr. 12 aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungs beschränkungen. 
Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem bundesweiten Numerus Clausus belegt 
sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungsbe schränkun-
gen (bundesweites Auswahlverfahren). Bewerbungen für diese Studien gänge müs-
sen an die ZVS gerichtet werden ( Bewerbungsfrist f. d. WS = 01. 06. bis 15. 07. 
bzw. f. d. SS = 01. 12. bis 15. 01.). Die Zulassungen und Ablehnungen erfolgen 
ebenfalls zentral von der ZVS für alle Hochschulen bzw. Universitäten innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial in den ZVS-Fächern bekommt 
man von den Gymnasien, BW-Dienststellen, Arbeitsämtern, den zentralen Studien-
beratungssteIlen und Immatrikulationsämtern der Hochschulen und der ZVS. Die 
Hochschulen verschicken im Regelfall kein Info- und Bewerbungsmaterial für ZVS-
Bewerbungen. 
Studiengänge mit Höchstzahlen an der TU Braunschweig 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur Höchstzahlen festgesetzt hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur 
auf den jeweiligen Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig. 
Bewerbungen sind online oder auf einem von der TU Braunschweig anzufordern-
den Antrag direkt an das Immatrikulationsamt der TU Braunschweig zu richten 
(Rückporto!). Bewerbung für das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter 
Beifügung eines adressierten und frankierten Briefumschlages (DIN C5). Der ausge-
füllte Antrag mit den angegebenen Unterlagen muss bis zum 15. 01. für das SS 
(Ausschlussfrist) und bis zum 15. 07. für das WS (Ausschlussfrist) bei der TU Braun-
schweig eingegangen sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Briefmarken im Wert 
von 2 x 1,45 E beizufügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersichtlich. Über 
die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien und benachrichtigt 
die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen belegten 




Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 
Oie Studiengänge ohne Zulassungsbeschrankungen sind auch unter Nr. 12 ange-
geben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches Fach Ist innerhalb der 
Frist vom 01. 12. bis 01. 04. für das SS und vom 01. 06. bis 01 10. für das WS an 
die 
TU Braunschweig zu richten (bitte RÜCkporto beifügen). 
Höhere Fachsemester 
Oie Bewerbungen für höhere Fachsemester sind für das SS vom 01 12. bis 15.01. 
und das WS vom 01. 06. bis 15. 07. an die TU Braunschwelg zu richten. Bewer-
bungsunterlagen können Anfang Dez. bzw. Anfang Juni im Immatnkulationsamt 
angefordert werden. 
Bei jeder Bewerbung für ein höheres Fachsemester sind die fur die Einstufung als 
höheres Fachsemester erforderlichen Unterlagen (Leistungsnachweise) und eine 
aktuelle Immatrikulationsbescheinigung beizufügen. 
Studierende einer Hochschule können an einer anderen Hochschule nur dann 
zusätzlich immatrikuliert werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hoch-
schulen möglich ist (Parallelstudium). 
Ein/e Bewerber/in, der/die bereits in einem Studiengang elngeschneben Ist, darf für 
einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen nur eingeschrieben werden, 
wenn er/sie für diesen Studiengang zugelassen worden Ist und der Studiengang 




Zeitlicher Ablauf für die Aufnahme eines Studiums an der Technischen Universität Braunschweig 
Bundesweites Auswahl-Nerteilungsverfahren (ZVS) Höchstzahlverfahren (TU BS) 
1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 3. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl 4. Studiengang ohne 
SS WS 2. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl Zulassungsbeschränkung 
N 'c Bewerbungsunterlagen von Hochschulen/Arbeltsämtern/ Online Antrag ausfüllen und absenden oder Formlose Bewerbungsschreiben 
'" 
:J Gymnasien/BW-Dienststellen abholen Bewerbungsunterlagen von TU Braunschweig innerhalb der nachstehenden 
0 -, anfordern Frist für nicht zulassungsbeschränkte 
Fächer 
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an ZVS Dortmund Bei schriftlicher Bewerbung: SS: 01.12.-01. 04. 
~ ~ WS: 01. 06. -01. 10. 
cO cO zurücksenden, Eingang bis 24.00 Uhr Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an TU Braun-
~ ~ schweig zurücksenden, Eingang bis 24.00 Uhr 



















Zulassung erfolgt nach Leistung und Wartezeit EDV-Auswertung 
.c Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber Zulassung erfolgt nach Leistung 90 % 
N E (nähere Information durch Presse, Rundfunk und (Bei der Auswahl nach Leistung werden in der :ro 
'" Fernsehen) Regel bel grundständigen Studiengängen neben ::;; ä. 
.~ '" Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt der Durchschnittsnote (70 %) zwei Unterrichtsfä- Mitteilung an den Bewerber uber (j) Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen eher des 1. Halbjahres des letzten Schuljahres mit die Einschreibfrist und die zur 
::;; 
'" (Fristen beachten). TU Braunschwelg übersendet )815 % in die Berechnung einbezogn.) und Warte- Einschreibung erforderlichen ;; 
<1i ::;; Einschreibeunterlagen und Erhebungsbogen. Nach zeit 10% und 24 % Unterlagen u 
.c <1i sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt (Berechnung nach Halbjahren) 
'" 
u beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung Mit Zulassungsbescheid wird Einschreibfrist 10 .c 
'" '" 
der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Einschreibungen mitgeteilt. Der Bewerber hat unbedingt 
> 10 vor (= Irnmatrikulation). innerhalb der angegebenen Frist die Ein-ä. 
'" :J > Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, erhalt der schreibung durchzuführen, 
'" ä. Bewerber die gesamten Unterlagen mit der Bitte um I :J Erforderlich sind 
~ 
" 
Erganzung, Vervollständigung bzw. Berichtigung zuruck. 1 Zulassungsbescheid, Der Bewerber muss innerhalb t I 
'" 
~ Die Unterlagen müssen innerhalb der angegebenen Frist 2. 2 Passbilder, der ihm mitgeteilten Frist die > t zurückgesandt werden. da andernfalls die Einschreibung Einschreibung durchführen. ci 
'" 
3. Beitrag in der jeweiligen Höhe 
z > nicht erfolgen kann. Aushandigung des Leporellos mit 4. Krankenversicherungsnachweis a: Stud.Auswels/Stud.Bescheinigung usw. und Studiennachwels-~ z Das Leporello - Stud.-Ausweis und diverse Imma-heftes zu Beginn der Vorlesungen im Immatrikulatlons- und 
~ 
Prtlfungsamt. trikulationsbescheinlgungen - werden den neu ein-
geschriebenen Studenten zugeschickt. Falls noch 
Platze frei, Durchfuhrung eines Losverfahrens . 
co _ Q) 
B~~ ro';;:~ Beginn der Vorlesungen usw. u::;;O 
~~ 02 ~ Eingang der Antrage fur Losverfahren 
~ ~0 ~ co (formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) ~ ~ 
'"= '" ..0 r:~ 0.. ..occ~~ Aushandlgung d. Stud.Ausweises u. Stud.Beschelnigungen usw. (EDV-Bescheinlgungen/Leporello) ccu~« "'()~O 








im I-Amt melden 
Besteht oder bestand eine Immatrikulation bereits an einer oder mehrerer Hoch-
schulen, so ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule bel der EI~­
schreibung an der TU BS nachzuweisen. Ebenso Ist ein bereits erworbenes Vorpru-
fungszeugnis oder entsprechende Leistungsnachweise (bgl. Fotokopien) bzw. eine 
Bescheinigung darüber, dass der/die Bewerber/In noch nicht endgultlg In einer 
Zwischen-, Vor- oder Abschlussprüfung versagt hat, grundsätzlich beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen können sich für das erste oder für ein höheres Fach-
semester bewerben. Die Anerkennung von Prüfungsleistungen und eine evtl. Fach-
semestereinstufung erfolgt auf Antrag durch die zuständigen Fakultaten. DasWIrt-
schaftswissenschaftliche Aufbaustudium kann mit einem Fachhochschuldiplom 
nicht aufgenommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS gelten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hoch-
schulzugangsberechtigung und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt 
der TU Braunschweig. Zulassungsbescheide der TU Braunschwelg (Hochstzahlver-
fahren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide der ZVS nur fur das dann 
genannte Semester und nur innerhalb der genannten Fristen. Zulassungszusagen 
sind unwirksam. 
Der Immatrikulationsausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschinell 
ohne Unterschrift erstellt. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. Jede I\(tr:~ss~ 
Namensänderung ist dem I-Amt mitzuteilen. Die Immatrikulation kann nur erfolgen, 
wenn für das entsprechende Semester der Nachweis über das Bestehen einer 
Krankenversicherung (oder Befreiungserklärung) vorliegt und der Beitrag (Studen-
tenwerks-, Studentenschafts-, Studien- und Verwaltungskostenbeitrag) gezahlt 1St. 
Die Rückmeldung 
Mit der Einzahlung des Beitrages (für das entsprechende Semester) innerhalb einer 
bestimmten Zeitspanne gilt der Rückmeldeantrag gleichzeitig als fristgerecht ge-
steilt. 
Die Technische Universität Braunschweig bietet für die Einzahlung des Semester-
beitrages zwei Verfahren an. 
1. Der/Die Studierende überweist innerhalb einer im EDV-Ausdruck (Leporello) deS 
Semesters bestimmten Zeit den gesamten Beitrag. Er muss für ein WS bis zum 
01.07. bzw. bis zum 01.02. für ein Sommersemester auf dem TU-Konto einge-
gangen sein. Führt der/die Studierende die Einzeleinzahlung durch, muss er/si.e 
sich gegen Ende des laufenden Semesters bzw. zu Anfang des Semesters fur 
das die Rückmeldung durchgeführt wurde, das neue Leporello abholen. 
2. Der/Die Studierende erteilt dem I-Amt eine Abbuchungsermächtigung (entspre-
chende Vordrucke: im I-Amt und im Internet www.tu-braunschweig.de/i-amtl 
download). Das I-Amt gibt die Abbuchungsaufträge zum Sommersemester am 
01.02. und zum Wintersemester am 01. 07. an die Nord/LB. Der SemesterbeI-
trag in der jeweiligen Höhe und ein Versandkostenbeitrag von 1,50 € werdenan 
den darauf folgenden Tagen abgebucht. Nach Ablauf der banküblichen Ruk-
kruffrist wird das Leporello dem/der Studierenden an die vorliegende 
Korrespondenzanschrift zugesandt. In diesem Falle muss sich der/die 
Student/in nicht mehr um seine Rückmeldung selbst kümmern, sofern sein Kon-
to zu den angegebenen Zeitpunkten ausreichend gedeckt ist und die aktuelle 
Anschrift dem I-Amt vorliegt. 
Wird inner~alb der vorgegebenen Zeitspanne (1. Möglichkeit) der vollständige Bei-
trag mcht uberwlesen oder kann er zu den angegebenen Zeitpunkten (2. Möglich-
keit) mcht vom Konto abge.bucht werden, gilt der Rückmeldeantrag als nicht fristg.e-
recht gestellt. Wird die .Ruckmeldung nachträglich beauftragt und gewährt, Wird 
eine zusatzlrche Gebühr I. H. v. 15,00E fällig. 
Erfolgt keine fristgerechte Zahlung, wird das Exmatrikulationsverfahren eingeleitet. 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag ist ein/e Studierender/e zu beurlauben, wenn er/sie zur 
Ablelstung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner kann einte 
Studlerender/e auf schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinanderiolgende 
?emester beurlaubt werden, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. 
arztlich bescheinigte Krankheit oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwal-
tung. Die erforderlichen Formblätter sind im Immatrikulationsamt erhältlich oder 
kannen von der Homepage der TU herunter geladen werden. Die Beurlaubung wird 
In der Regel Jeweils nur für 1 Semester ausgesprochen. 




Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Mona-
ten nach Semesterbeginn (1. 4. bzw. 1. 10.) mit Begründung schriftlich gestellt 
werden. (Vordrucke im I-Amt erhältlich) 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
(Sommersemester vom 01. 04. bis 30. 09.; Wintersemester vom 01. 10. bis 31. 03.) 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studierende sich für das kommende 
Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurückmelden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
4. sonstige Gründe 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt werden. 
Beim I-Amt (oder im Internet www.tu-braunschweig.de/i-amt/download) ist ein Ex-
matrikulationsvordruck erhältlich, der dern I-Amt vollständig ausgefüllt und unter-
schrieben mit Studiennachweisheft und Studierendenausweis zur Durchführung 
der Exmatrikulation wieder vorzulegen ist. 
Ist die Rückmeldung (5. 0.) nicht rechtzeitig durchgeführt, muss die Exmatrikulation 
durchgeführt werden. 
Gasthörer (5. 14. Gebühren- und Entgeltordnung der TU Braunschweig) 
Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatrikulierte Perso-
nen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie die Hochschulzugangsbe-
rechtigung nicht nachweisen können. 
Studierende anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, wenn nicht der 
Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschriften des NHG eingeschränkt ist. 
Die Gasthörer zahlen pro Sernester 102,26 € bei einer Belegung bis maximal 4 
Wochenstunden und 153,39 €, wenn mehr als 4 Wochenstunden belegt werden. 
Ausnahrnen sind in der Gebühren- und Entgeltordnung der TU Braunschweig gere-
gelt (s. Nr. 14). 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium ist 
nicht möglich. 
Gasthörer sind keine Studierende und erhalten keine Studienbescheinigungen. die 
bei Beantragung von Kindergeld, Renten, Steuerermäßigungen und sonstigen Ver-
günstigungen vorgelegt werden können. 
Die Gasthörerunterlagen sind zu Beginn des Semesters im I-Amt erhältlich. Vor 
Abgabe der Unterlagen muß der Gasthörerschein für Lehrveranstaltungen in 
Numerus clausus-Studiengängen (z. B. Psychologie, Pädagogik, Pharmazie, Archi-
tektur und Biologie) sowie bei der Teilnahme an Seminaren, Proseminaren und 
Übungen von den einzelnen Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe erfolgt für 




11. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität 
Carolo Wilhelmina zu Braunschweig vom 3. 6. 1999 
Der Senat der Technischen Universität Braunschwelg hat die ImmatnkulatlOnsveroranung am 28. 4. 1999 
nd 12 5. 1999 beschlossen. Der Senat der TU Braunschwelg hat die Neufassung der I-Ordnung am ~ 2.5.1999 mit folgender Fußnote beschlossen: Sämtliche die Elnfuhrung des ver'::altungskostenbeltrag~ 
betreffenden bzw. berührenden Regelungen dieser I-Ordnung sind Im Hinblick auf die gesetzlichen v~r~ 
ben ohne einen rechtsgestaltenden Willen des Senats beschlossen worden Nach hochschuloffent le er 
Bekanntmachung ist sie mit Wirkung vom 3.6. 1999 in Kraft getreten. 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 6 Exmatrikulation aus besonderen Grund 
§ 7 Rückmeldung 
§ 8 Beurlaubung 
§ 9 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
§ 10 Gasthörerinnen und Gasthörer 
§ 11 Besondere Studiengänge 
§ 12 Zuständigkeiten 
§ 13 Inkrafttreten 
§1 
Immatrikulation 
(1) Eine Bewerberin oder ein Bewerber wird auf ihren oder seinen Antrag durch die Immatnkulation als 
Studentin oder Student in die Hochschule aufgenommen und für den gewahlten Studiengang elngeschrle· 
ben; bei Lehramtsstudiengängen erfolgt die Einschreibung für Unterrichtsfacher. bel Maglsterstudiengang~~ 
für Haupt- und Nebenfächer. Mit der Immatrikulation wird sie oder er Mitglied der Technischen Universl a 
Braunschweig mit allen sich aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG) und anderen OrdnU~gen 
ergebenden Rechten und Pflichten. Die Immatrikulation ist mit der Aushandlgung des Studieren en 
ausweises vollzogen. Sie wird mit Beginn des jeweiligen Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber 
1. die nach § 32 NHG für den geWählten Studiengang erforderliche Qualifikation (HoChsChulzugangsberech' 
tigung, praktische Ausbildung) besitzt, 
2. für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen. sofern sie oder er einen solchen gewahlt hat. zu' 
gelassen worden ist. 
3. den Semesterbeitrag (Studentenschafts- und Studentenwerksbeitrag) und den Verwaltungskostenbel' 
trag, sofern keine Ausnahme nach Absatz 6 vorliegt, fristgerecht gezahlt hat, 
4. alle sonstigen für die Immatrikulation nach dieser Ordnung erforderlichen Angaben macht und Nachweise 
vorlegt. 
Bei Bewerberinnen und Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten auslandischen VorbIldungsnach' 
weis setzt die Immatrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache voraus. 
die erforderlichenfalls durch die Deutsche SprachprÜfung für den Hochschulzugang IDSH) nachzuweisen 
smd. 
(3) Die Immatrikulation ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
2. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden. 
3. die Bewerberin oder der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden 1St. 
4. der Bewerberin oder dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet ist. die auf Grund der ordnUng~~ 
nach § 32 Abs. 6 Nm. 1 und 4 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festgelegten ZeltpU 
nach Vorlesungsbeginn nachzuweisen, , 
5. die Bewerberin oder der Bewerber auf Grund gerichtlicher Anordnung vorlaufig zugelassen worden ist. . 
6. eine ausländische Bewerberin oder ein ausländischer Bewerber fur ein offizielles Austauscl,programrn, fUI 
ein Vertlefungs-, Kontakt- oder Teilstudium immatrikuliert wird' für ein Teilstudium können insbesondere 
solche Bewerberinnen oder Bewerber eingeschrieben werden 'die an den von der Hochschule angebote' 
nen Deutschkursen teilnehmen, um die Deutsche Sprachprüf~ng für den Hochschulzugang (DSH) an d~ 
Technischen Urllversltat Braunschweig abzulegen; im Regelfall ist die Immatrikulation auf zwei FachS 
mester zu befnsten, 
7. die Bewerberin oder der Bewerber für ein lehramtstudium in den Unterrichtsfächern, in denen dies zu las: 
sungsrechtlich angeordnet Ist, zunächst nur in einem Unterrichtsfach zugelassen ist, auf Grund der stu 




8. eine Doktorandin oder Doktorand nach einer bestandenen Abschlussprüfung ein berechtigtes Interesse 
an einer Fortsetzung des Studiums nachweist. 
(4) War die Bewerberin oder der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbe~ 
reich des Hochschulrahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird sie oder er im entsprechend 
nächst höheren Fachsemester des Studienganges eingeschrieben. Hat sie oder er anrechenbare Leistun~ 
gen auf Grund eines Studiums außerhalb des Geltungsbereichs des HRG oder in einem anderen Studien~ 
gang erbracht, wird sie oder er auf Antrag in dem höheren Fachsemester eingeschrieben, das sich nach Pru~ 
fung der vorhandenen Leistungsnachweise als höheres Fachsemester ergibt. 
(5) Die Studentin oder der Student erhält neben dem Studierendenausweis ein Studiennachweisheft und 
Studienbescheinigungen. Dem Immatrikulations~ und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens und der 
Anschrift sowie der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die 
Studentin oder der Student ist verpflichtet, nach jeder durchgeführten Rückmeldung das Datenblatt des je~ 
welligen Semesters in das Studiennachweisheft abzuheften. (siehe NHG § 12, Nr. 1 - 5) 
(6) Ausgenommen von der Zahlung des Verwaltungskostenbeitrages sind ausländische Studierende, die 
auf Grund eines zwischenstaatlichen oder übernationalen Abkommens oder einer Hochschulpartnerschaft 
immatrikuliert werden, soweit Gegenseitigkeit besteht, sowie Studierende im Rahmen von Förderprogram~ 
men, die ausschließlich oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln des Bundes oder der Länder finanziert 
werden. 
(7) Studierende, die an zwei niedersächsischen Hochschulen eingeschrieben werden möchten, haben 
den Verwaltungskostenbeitrag nur einmal zu zahlen. Ihnen wird mitgeteilt, welche der Hochschulen den Ver~ 
waltungskostenbeitrag erhebt. 
§2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) In Studiengängen ohne Zulassungbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für das Winterse~ 
mester bis zum 1. 10. und für das Sommersemester bis zum 1.4. zu beantragen. In begründeten Ausnahme~ 
fällen ist der Bewerberin oder dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Für Studiengänge 
mit Zulassungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den Vorschriften des Niedersächsi~ 
schen Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen Rechtsverordnungen. Die Immatrikulation 
erfolgt innerhalb einer festgesetzten Erklärungsfrist. Für ausländische Bewerberinnen und Bewerber. die die 
Hochschulzugangsberechtigung in der Bundesrepublik erlangt haben (Bildungsinländer). gelten die Fristen 
für deutsche Bewerberinnen und Bewerber. Für die übrigen ausländischen Bewerberinnen und Bewerber 
und für Bewerbungen für höhere Fachsemester gelten die Bewerbungsfristen für zulassungsbescllrankte 
Studiengänge; für Bewerbungen für höhere Fachsemester jedoch nicht als Ausschlussfrist. 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem eingeführten Formular schriftlich zu stellen. Der Antrag muss 
enthalten: 
1. Angaben uber Name, Anschrift. Geburtsdatum und ~ort. Staatsangehöngkeit sowie Angaben zum ge· 
wünschten Studiengang und Fachsemester. 
2. eine Erklärung darüber. in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten die Bewerbenn oder 
der Bewerber bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist. 
3. eine Erklärung darüber, ob und in welchem Studiengang eine Vor~. Zwischen~ oder Abschlussprüfung 
endgültig nicht bestanden ist. 
4. eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber auf Grund gerichtlicher Anordnung nur vor~ 
läufig immatrikuliert ist oder war, 
5. eine Erklärung darüber, ob eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber neben der ausländischen 
auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, 
6. ein tabellarischer Lebenslauf. 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang oder der auslän~ 
dische Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einer vereidigten Gerichtsdolmet~ 
scherin/~übersetzerin oder einem vereidigten Genchtsdolmetscher/~übersetzer gefertigten amtlicll 
beglaubigten Übersetzung, 
2. bei Studienortwechsel die Studienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hochschulen und 
Zeugnisse über ggl. abgelegte Vor~, Zwischen~ und Abschlussprüfungen. 
3. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester auf Grund von anrechenbaren Leistun . 
gen die für die Anrechnung maßgeblichen Leistungsnachweise. 
4. bei der Durchführung eines Parallelstudiums gemäß § 9 Abs. 1 eine Begrlindung. dass ein gleichzeitiges 
ordnungsgemäßes Studium durchgeführt werden kann. • 
5. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Aufnahme eines TeIlstudiums. 




(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepass), 
2. der Zulassungsbescheid, 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofern sie durch Ordnung gemäß 
§ 32 Abs. 6 Nm. 1 und 4 NHG vorgeschrieben ist, 
4. der Exmatrikulationsnachweis der vorher besuchten Hochschule/n, 
5. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages (Studentenschafts- und Studentenwerksbei· 
trag) und des Verwaltungskostenbeitrages, 
6. der Nachweis der Krankenkasse über die Erfüllung der Versicherungspflicht oder über die Befreiung von 
der Versicherungspflicht, 
7. der ausgefüllte Datenerhebungsbogen mit Angaben nach beigefügter Anlage, 
8. bei ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern mit Ausnahme der EU-Burger und der BIldungsinländer 
die Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken und Originale der der Immatrikulation zugrunde gelegten 
Zeugnisse, 
9. zwei Passbilder. 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn die Studentin oder der Student den Studiengang oder 
das Unterrichtsfach wechseln oder einen weiteren Studiengang aufnehmen will 
§3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn eine Studentin oder ein Student dies innerhalb von 
zwei Monaten nach Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen An' 
trag der Studentin oder des Studenten zurückzunehmen, wenn das Studium im ersten Fachsemester nach 
der Immatrikulation wegen Ableistung einer Dienstpflicht i. S. des HRG in der jeweils geltenden Fassung 
nicht aufgenommen oder fortgesetzt werden kann. 
In den Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von Anfang an nicht vorgenommen. 





Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. die Bewerberin oder der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraus' 
setzungen des § 9 nicht vorliegen, 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages und des Verwaltungskostenbeitrages nicht er· 
bracht wird, 
3. der Nachweis über die Erfüllung der Versicherungspflicht oder über die Befreiung von der Versicherungs' 
pflicht nicht erbracht wird, 
4. die Bewerberi~ oder der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder AbschlusS' 
prufung endgultlg mcht bestanden oder nach den Bestimmungen die für ihr oder sein Studium maßge-
bend sind, den Prüfungsanspruch verloren hat. ' 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. für die Bewerberin oder den Bewerber eine Betreuerin oder ein Betreuer zur Besorgung aller Angelegen-
heiten bestellt worden ISt, 
2. die Bewerberin oder der Bewerber an einer Krankheit i. S. des § 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes 
leidet oder trotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeugnis nicht bel' 
bnngt, 
3. die Bewerberin oder der Bewerber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht 
beachtet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studienganges die Einschreibung für bestimmte Fachsemester aUS' 
geschlossen Ist, 
5. bei. einer Bewerberin oder ein.em Bewerber ohne inländische Hochschulzugangsberechtigung ein als 
gleichwertig anerkannter auslandlscher Vorbildungsnachweis nicht vorliegt oder keine ausreichenden 





Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Eine Studentin oder ein Student ist auf schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag 
sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studierendenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester. 
2. Studiennachweisheft, 
3. Erklärung, dass sämtliches Eigentum der Technischen Universität Braunschweig und die Bibliotheks-Be-
nutzungskarte zurückgegeben wurde. 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes beantragt ist, 
zum Ende des laufenden Semesters. Der Studentin oder dem Studenten ist das Studiennachweisheft mit 
dem Exmatrikulationsvermerk auszuhändigen oder zu übersenden. Eine rückwirkende Exmatrikulation ist 
ausgeschlossen. 
(3) Der Verwaltungskostenbeitrag wird erstattet, wenn Studierende die Exmatrikulation vor Beginn des 
Semesters beantragen. 
§6 
Exmatrikulation aus besonderem Grund 
(1) Eine Studentin oder ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbescheides unan-
fechtbar oder sofort vollzieh bar ist. 
(2) Eine Studentin oder ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der Immatrikula-
tion geführt hätten, 
2. sie oder er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. sie oder er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung des 
Studiums nachweist, 
4. sie oder er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden hat, oder 
5. der Studiengang, für den sie oder er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, dass 
das Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist der Studentin oder dem Studenten Gelegenheit zu geben, sich zu den für 
die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) ist zu 
beachten. Eine Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist der Studentin oder dem Studenten schriftlich 
mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der Entscheidung 
VOllzogen und in das Studiennachweisheft mit dem Datum des Wirksamwerdens der Exmatrikulation einge-
tragen. 
(4) Bei Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 Nr.1 sind die Vorschriften über die Rücknahme eines 
Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 VwVfG zu beachten. 
§7 
Rückmeldung 
(1) Die an der Universität eingeschriebenen Studierenden, die ihr Studium im folgenden Semester fortset-
zen wollen, haben sich durch Zahlung des Semesterbeitrages und des Verwaltungskostenbeitrages zurük-
kzumelden. § 1 Absatz 6 gilt entsprechend. 
(2) Für ein Wintersemester wird der Semester- und Verwaltungskostenbeitrag am 1. 7. und für ein Som-
mersemester am 1. 2. vor dem zahlpflichtigen Semester fällig. Welche dieser Zahlfristen jeweils einzuhalten 
ist, ist auf den Leporellos angegeben. Spätestens muss der Gesamtbetrag bis zum Vorlesungsende des Vor-
semesters auf dem dafür vorgesehenen Konto eingegangen sein. Das jeweilige Vorlesungsende wird vom 
Senat festgesetzt und entsprechend hochschulöffentlich bekanntgegeben. 
(3) Mit der fristgerechten Einzahlung der in Absatz 1 genannten Beiträge beantragen die Studierenden die 
Rückmeldung für das nächstfolgende Semester. Fristgerecht ist ein Antrag auf Rückmeldung nur dann ge-
steilt, wenn sowohl der jeweilS gültige Semesterbeitrag als auch der festgesetzte VerwaltungSkostenbeitrag 
vollständig innerhalb der in Absatz 2 vorgegebenen Frist auf dem Konto der Universität eingegangen ist: an-
dernfalls liegt ein Fristversäumnis gemäß § 6 Absatz 2 Ziffer 2 vor. 
(4) Hat die Studentin oder der Student keinen fristgerechten Antrag auf Rückmeldung gestellt. kann die 
Universität eine Nachfrist setzen. Für den zusätzlichen Aufwand wird eine Verwaltungsgebühr von 15.00 C· 
fällig, es sei denn, die Studentin oder der Student hat die Verspätung nachweislich nicht zu vertreten. Sind 
die zu zahlenden Beiträge auch innerhalb der gesetzten Nachfrist nicht eingegangen, wird das Exmatrikula-




(5) Zur Vereinfachung der Rückmeldeverfahren kann der Universität tur die Zahlung der Beiträge gemäf 
§ 1 Absatz 2 Ziffer 3 eine Abbuchungsermächtigung auf dem dafur vorgesehenen Vordruck erteilt werden 
Der Kostenanteil für den Versand betragt 1 ,50 €. 
(6) Die Rückmeldung wird durch Aushändigung bzw. beim Abbuchungsverfahren durch Übersendu~ 
des Leporellos vollzogen. 
§8 
Beurlaubung 
(1) Eine Studentin oder ein Student ist auf ihren oder seinen schnftllchen Antrag tur die Dauer der Abieis' 
tung einer Dienstptncht i. S. des HRG in der leweils geltenden Fassung zu beurlauben Dem Antrag Ist eine 
amtlich beglaubigte Ablichtung des Bescheides uber die Dienstpflicht belzufugen 
(2) Eine Studentin oder ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. Innerhalb von lv,el Monaten nach Se. 
mesterbeginn auf ihren oder seinen schriftlichen Antrag, wenn ein wichtiger Grund I1zH.hqcwlesenlsL beur\ 
laubt werden. Die Beurlaubung ist je Studiengang nur fur volle Semester une! Ir1 eier F1eqPl nur tur }ewell, 
höchstens zwei aufeinanderfolgende Semester zulässig. Oie Studentin oder der Stur!""t k'lIHl wahrend de 
Dauer des Studiums eines Studienganges in der Regel für nicht mehr Zlls 4 Sel1l",,\(er 11('\lII;\\lht werden. 
(3) Wichtige Gründe i. S. des Absatzes 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe der Studentin oder des Studenten. 
2. besondere familiäre Gründe, 
3. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung 
4. Studienaufenthalt ',m Ausland, 
5. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums. das nicht Tel 
des Studiums ist, 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester, 
3. für vorhergehende Semester. 
(5) Während der Beurlaubung behält die Studentin oder der Student Ihre oder seine Rechte als Mitgl;~ 
Bei einer Beurlaubung nach Abs. 3 Nm. 1, 2 oder 3 ist sie oder er Jedoch grundsätzlich nicht berechtlg ,I, 
dieser Zeit Leistungsnachweise zu erbringen. Ihre oder seine studentischen Beitragspflichten werden dur~ 
die Beurlaubung nicht berührt, sofern die Beitragsordnungen oder andere Vorschritten nichts anderes regen 
Von Studierenden, die beurlaubt sind, wird der Verwaltungskostenbeitrag nicht erhoben 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet: Jedoch können auf Antrag bei emer 
Beurlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 4 Studienzeiten und Studien leistungen nach Maßgabe der entsprecher, 
den Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§9 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Eine Studentin oder ein Student, die oder der bereits an einer anderen Hochschule ImmatrikullerllS: 
kann für einen anderen Studiengang nur aufgenommen werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an belder 
Hochschulen mögnch ist (Parallelstudium). 
(2) Eine Studentin oder ein Student, die oder der an dieser oder einer anderen Hochschule bereits in el 
nem Studiengang mit Zulassungsbeschränkung eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen weiteren ~;:'. 
diengang mit Zulassungsbeschrankung nur emgeschneben werden, wenn sie oder er fur diesen Stud 
gang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zunächst aufgenommener 
Studiums darstellt und ein gleichzeitiges Studium beider Studiengänge möglich 1St. Hierzu Ist die Stellung 
nah me des zustandlgen Fachbereiches einzuholen. 
§10 
Gasthörerinnen und Gasthörer 
(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von acht Wochenstunden können Im Rahmel 
der vorhandenen Kapazltat als Gasthörerin oder Gasthörer nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nac;. 
weis der Hochschulzugangsberechtigung aufgenommen werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerve 
zelchnls emzutragen. 
(2) Studentinnen oder Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf. als GasthÖren;. 
oder Gasthorer aufgenommen zu werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstalt~b' 
gen zahlenmaßlg beschrankt und/oder vom NachweiS erforderlicher Studienleistungen oder KenntnlsS\el 
hanglg gemacht hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend, Die Hochschule kann Gasthörerinnen und GasthO 




(3) Der Aufnahmeantrag als Gasthörerin oder Gasthörer ist für jedes Semester gesondert, möglichst bis 
zum Ablauf des ersten Monats nach Semesterbeginn zu stellen. Über den Antrag entscheidet die Präsidentin 
oder der Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 
(4) Von Gasthörerinnen und Gasthörern werden Name, Vorname, Anschrift und für statistische Zwecke 
Geschlecht, Geburtsdatum (Monat und Jahr), Staatsangehörigkeit sowie die Fachrichtung der belegten Ver-
anstaltung als Daten erhoben. 
(5) Als Gasthörerin oder Gasthörer besuchte Lehrveranstaltungen werden bei einer Immatrikulation nicht 
berücksichtigt. 
(6) Von Gasthörerinnen und Gasthörern erhebt die Universität eine Gebühr. Näheres regelt die entspre-
chende Gebühren- und Entgeltordnung. 
§ 11 
Besondere Studiengänge 
Für Aufbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf schriftlichen An-
trag dann vorzunehmen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die Aufnahmevoraussetzungen nach den 
entsprechenden Ordnungen erfüllt und das Studium im Rahmen eines Studienganges stattfindet. 
§12 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist die Präsidentin oder der Präsident verantwortlich; sie werden 
von der Kanzlerin oder dem Kanzler bzw. von der oder dem nach der Geschäftsordnung für Immatrikula-
tionsangelegenheiten zuständigen Bediensteten getroffen. 
§13 
Inkrafttreten 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 













bis 15. 7. 2006 
12. Zulassungsbeschränkungen WS 2006/2007 
Angebot aller Studiengänge und Anzahl der jeweils maximal 
möglichen Einschreibungen 
12.1 ZVS-Fächer 
Studiengänge mit Abschluss Staatsexamen mit folgenden Höchstzahlen 
Pharmazie 76 
12.2 Höchstzahlfächer 
Bewerbung an der TU Braunschweig 
Studiengänge mit Abschluss 
Bachelor: 
Biologie IB sc.) 67 
Biotechnologie IB Sc) 45 
Geoökologie IB. Sc.) 50 
Psychologie (B. sc.) 53 
B Sc. ~ Bachelor of Seienee 
Erziehungswissenschaft (B A) 40 
Integrierte 
Sozialwissenschaften IB. A) 60 
B. A ~ Bachelor of Arts 
Master: 
Kultur der technisch-
wissenschaftlichen Welt (M. A) 40 
Organisationskulturen 
und Wissenstransfer (M. A) 35 
M. A ~ Master of Arts 
Computational Sciences 
of Engineering* IM. Sc.) 40 
Nachhaltiger Gewässerschutz 
(Pro Water) (M. sc.) 35 
* Besondere Zugangsvoraussetzungen, 
bitte vor Bewerbung erfragen. 
M. Sc. ~ Master of Seienee 
Master of Education 
(LG) = M. Ed.: 








(M Ed.) 10 
(M. Ed.) 25 
(MEd.) 30 








Biologie und Ihre Vermittlung 8 















Physik und ihre Vermittlung 5 
SportJBewegungspädagogik* 19 
.. ::: In diesen Fachern Ist ein EignungstesI 
eriorderhch 
.• ~ Bewerbung: HBK. wenn das Fach 
Haupt1ach ist. 
Master of Education 
(LGHR) = M. Ed.: 













(M. Ed.) 8 
(M. Ed,) 8 
(M. Ed.) 35 
(M. Ed.) 70 















12.3 Fächer ohne Zulassungsbeschränkung 










Engineering IB. Sc.) 
Mathematik IB. Sc.) 
Mobilität und Verkehr IB. Sc.) 
Physik IB. sc.) 











. Besondere Zugangsvoraussetzungen, 
bitte vor Bewerbung erfragen. 












Personalentwicklung im Betrieb 60 
12.4 Zulassung für höhere Semester 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
Master of Education 
(LGHR) = M. Ed.: 







Master of Education 
(LG) = M. Ed.: 












Für die Zulassung in einem eingerichteten höheren Semester eines StudIen-
ganges, der für die Studienanfänger zulassungsbeschränkt Ist, ergibt sich die 
Zulassungszahl aus der Differenz zwischen der Zulassungszahl des Erstse-
mesters und der Studierendenzahl nach Ablauf der RückmeidefrIst fur das 




13. Beiträge WS 2006/2007 
Von jedem Studierenden sind pro Semester Beiträge für das Studentenwerk und d~e Studierendenschaft 
und ab SS 1999 ein Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten. Fur die zum WS 06 0, neu Immatrikulierten 
Studierenden ist ein Studienbeitrag i. H. v. 500,00 € zu erheben. Ab SS 07 Ist der Studienbeitrag von allen 
eingeschriebenen Studierenden zu erheben. 
Der Gesamtbetrag für das Wintersemester beträgt 198,37 € und wird bel der Einschreibung (ailig. 
Bei Studierenden vom 2. Semester ab aufwärts ist der Betrag zum Falligkeltstag 1 7 2006 mit demlm Lepo· 
rel10 des Vorsemesters eingefügten Überweisungsträger zu zahlen. (Konto 1708700 BLZ 2505000D 
Nord/LB BS). Studierende, die am Abbuchungsvertahren teilnehmen. brauchen sich um die Ruckmeldun~ 
nicht zu kümmern, da diese nach der Abbuchung zum Fälligkeitstag 1 7. 2006 automatisch durchgefuhrt 
wird (einschließlich der Zusendung des Leporellos). 







Förderung des Fuß- und Radverkehrs 
Ticket OB Regio 
Verwallungskostenbeilrag 
insgesamt 










Aufgrund der Zahlung des Sernestertickets können die Studierenden In dem Semester. (ur das der Betra~ 
gezahlt wurde, die öffentlichen Verkehrsmittel im Tarifverbund der Region Braunschwelg und DB,Regio 
kostenlos nutzen (Studierendenausweis = Semesterticket). 
Für den Weiterbildungsstudiengang ,Personalentwicklung im Betrieb' Ist von Studienanfängern und VOl1 
Studierenden neben dem Beitrag für das Semester (€ 198,37) eine Studiengebuhr Je Semester zu entrichten 
Für den Aufbaustudiengang Wirtschaftswissenschaftliches Aufbaustudium beträgt die Studlengebunl 
€ 500,00. 
Studierende, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, müssen ebenfalls eine zusätzliche Studlengebünl 
gem. NHG bezahlen (800 € pro Semester). 
14. Gebühren- und Entgeltordnung der Technischen Universität 
Braunschweig 
Gemäß § 81 Abs. 1 Nds. Hochschulgesetz (NHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 03. 1998 
(Nds. GVBI S'. 31 0) hat der Senat der Technischen Universität Braunschweig am 9. Februar 2000 I. 
• fur die Teilnahme an Weiterbildungsstudiengängen, Weiterbildungsprogrammen und Elnzelveransta 
tungen, 
• für Gasthörer und Gasthörerinnen, 
• f0 r Studierende, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, sowie 
• tur die Nutzung von Hochschuleinrichtungen durch Außenstehende 
folgende Gebühren- und Entgeltordnung beschlossen: 
1. Weiterbildungsstudiengänge 
1.1 Grundsatz 
1.1.1 Von den gemäß der Immatrikulationsordnung eingeschriebenen Studierenden der Welterbildungsstu' 
diengange werden Gebühren erhoben. 
1.1.2 Für jeden Weiterbildungsstudiengang wird eine gesonderte Gebühr festgesetzt. deren Höhe unter 
Beachtung der nachstehenden Grundsätze ermittelt wird. 
1.2 Kostenermittlung, Abschläge, Gebührenhöhe 
1.2.1 Kostenermittlung 
Es werden folgende Kosten berüCkSichtigt: 
- direkte Personalkosten 
(Leistungen des vorhandenen Personals und Kosten des zusätzlich beschäftigten PersonalS) 
- Sachkosten 
(Material kosten und anteilige Kosten für die Inanspruchnahme von Geräten) 
- Geme.,nkostenzuschlag 111 Hohe von 15 v. H. der Personal- und Sachkosten. 
1.2.2 Abschlage 
Von den ermittelten Kosten können Abschläge jeweils von bis zu 50 v. H. vorgenommen werden 
- bel einem besonderen staatlichen oder hochschulpolitischen Interesse 





Die Gebührenhöhe pro Studierenden errechnet sich aus den nach 1.2.1 und 1.2.2 ermittelten Kosten 
dividiert durch die Anzahl der durchschnittlich in Anspruch genommenen Studienplätze für den Weiter-
bildungsstudiengang. Die Gebührenhöhe wird in der Zulassungsordnung festgelegt. 
1.2.4 Kostenübernahme durch Dritte 
Sofern Kosten des Weiterbildungsstudiengangs von Dritten übernommen werden, wird die Gebühr 
entsprechend reduziert. 
2. Weiterbildungsprogramme und Einzelveranstaltungen 
2.1 Grundsatz 
Von Personen, die an nicht studiengangsbezogenen Weiterbildungsprogrammen oder EinzeIveranstal-
tungen der Weiterbildung teilnehmen, werden Entgelte erhoben. 
2.2 Kostenermittlung und Entgeltfestsetzung 
Bei der Kostenermittlung und Entgeltfestsetzung ist 1.2 entsprechend anzuwenden. Für Weiterbil-
dungsprogramme und Einzelveranstaltungen, die mit gleichartigen Angeboten privater Unternehmen 
konkurrieren, werden marktübliche Entgelte festgesetzt. 
3. Gasthörer und Gasthörerinnen 
3.1 Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
Personen, die an einzelnen Lehrveranstaltungen des grundständigen oder postgradualen Studiums 
teilnehmen möchten, werden auf Antrag als Gasthörer bzw. Gasthörerinnen nach Maßgabe der Imma-
trikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig zugelassen. Es werden Entgelte in fol-
gender Höhe pro Semester festgesetzt: 
Bei Belegung 
bis zu 4 SWS: 102,26 € 
von mehr als 4 SWS 153,39 € 
3.2 Erbringung von Studien leistungen und Ablegung von Prüfungen 
Für die Erbringung von Studienleistungen und Ablegung von Prüfungen (§ 33 Abs. 4 Satz 2 NHG) wer-
den gesonderte Entgelte erhoben. Die Kostenermittlung und Entgeltfestsetzung erfolgt nach 1.2 durch 
die zuständigen Prüfungsausschüsse. 
3.3 Veranstaltungen ausschließlich für Gasthörer und Gasthörerinnen 
Bei Veranstaltungen, die ausschließlich für Gasthörer und Gasthörerinnen angeboten werden, sind die 
Kosten von der jeweils zuständigen Einrichtung nach 1.2 zu ermitteln und festzusetzen. 
4. Studierende, die das 60. Lebensjahr vollendet haben 
Die Studiengebühren für Studierende, die das 6Q. Leb~nlliQi1LvoIIEilldECLhltbeo, Sind durch das Haus-
haltsbegleitgesetz 2006 vom 15.12.2005 autBOO € festgesetzt worden. Insofern ist für diesen Perso-
nenkreis die Gebühren- und Entgeltordnung der Technischen Universität Braunschweig nicht mehr 
anzuwenden. 
4.1 Höhe der Studiengebühren 
Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und sich für einen grundständigen oder postgradua-
len Studiengang einschreiben, entrichten neben den Beiträgen für das Studentenwerk und die Studen-
tenschaft sowie dem Verwaltungskostenbeitrag Studiengebühren pro Semester wie folgt: 
Gruppe I: 255,65 € 
Gruppe 11: 511,29 € 
4.2 Zuordnung der Studiengänge zu den Gruppen 
Zur Gruppe I gehören die Studiengänge der Fachbereiche 1 (mit Ausnahme der Informatik), 9 und 10. 
Zur Gruppe II gehören die naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge 
(Studiengänge der Fachbereiche 2 bis 8) sowie die ingenieurwissenschaftlichen Kombinationsstu-
diengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsinformatik und der Studiengang Informatik. 
4.3 Studierende der Gruppe 11 zahlen bis zum Abschluss des Vordiploms die Gebühr gemäß Gruppe I. 
5. Nutzung von Universitätseinrichtungen durch Außenstehende 
5.1 Überlassung von Universitätseinrichtungen 
5.1.1 Universitätseinrichtungen dürfen Außenstehenden nur nach Abschluss einer vertraglichen Vereinba-
rung gegen Entgelt überlassen werden, wenn das Ansehen der Universität nicht beeinträchtigt und der 
Grundsatz der Gleichbehandlung gewahrt wird. Außenstehenden gleichgestellt sind Mitglieder und 
Angehörige der Universität, die die Einrichtungen privat nutzen. 
5.1.2 Universitätseinrichtungen im Sinne dieser Ordnung sind Grundstücke. Wege. Plätze. Parkflächen. 
Gebäude, Räume. Ausstattungsgegenstände oder Teile davon, Geräte sowie Dienstleistungen. 
5.1.3 Für die Überlassung gelten die Bedingungen der Technischen Universität Braunschwelg über die 
Nutzung von Einrichtungen und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen außerhalb ihrer gesetz-
lichen Aufgaben - Überlassungsbedingungen vom 1. April 2000, in denen auch die Höhe der zu zah-
















Nutzung von Angeboten und Leistungen der Zentralen Einrichtungen 
Für die Inanspruchnahme der Leistungen und Angebote der Zentralen Einrichtungen sind von Außen· 
stehenden Entgelte zu entrichten. Bei der Kostenermittlung und Entgeltfestsetzung Ist 2.2 entspr~ 
chend anzuwenden, ferner gelten für Ermäßigungen und Befreiungen die Best:mmungen der Ziffer 0 
sinngemäß. Das Nähere regeln die jeweiligen Benutzungs- und Entgeltordnungen der Zentralen 
Einrichtungen. 
Ermäßigung und Befreiung 
Auf Antrag können die Gebühren nach 1.2.3 und 4.1 sowie die Entgelte nach 2.2 und 3. In Härtefäller 
teilweise oder ganz erlassen werden (z. B. beim Empfang von Arbeitslosengeld 11) 
Gasthörer und Gasthörerinnen, die Studierende einer anderen niedersachsIschen Hochschule sind 
sind von der Zahlung eines Entgelts nach 3.1 und 3.2 befreit. 
Für Mitglieder und Angehörige der Universität gilt 6.2 entsprechend und 6 1 mit der Maßgabe, dass die 
dort aufgeführten Gebühren und Entgelte - ausgenommen Ziffer 3 - um 50 '/c, errn3ßlqt werden. 
Liegt die Teilnahme an Veranstaltungen der Universität bzw. die Nutzung von Unlver:;:tatselnnchtungen 
im besonderen Interesse der Universität, so kann auf die Erhebung von Gebllhr"" und Entgelte voll· 
ständig verzichtet werden. Die Erhebung von Gebühren und Entgelten entfallt. ';ofern rJle Unlversltatlr 
Verträgen mit Kooperationspartnern für bestimmte Personengruppen Entsprechendes vereinbart hat. 
Abweichend von 6.1,6.3 und 6.4 werden Ermäßigungen und Befreiungen nicht fur solche Veranstaltun· 
gen gewährt, die ohne vollständige Erhebung der Entgelte und GebiJhren nicht cJlIlchqefLihrt werder 
können. 
Fälligkeit 
Die Gebühren nach 1.2.3 und 4.1 sowie die Entgelte nach 3.1 Sind In der Regel vor Semesterbeginn,dle 




Die in den Ordnungen für Weiterbildungsstudiengänge enthaltenen Regelungen uber zu zahlende 
Gebühren und Entgelte gelten bis zu ihrer Anpassung an die Bestimmungen dieser Ordnung fort. Dli 
Anpassung hat bis spätestens 01.04.2002 zu erfOlgen. 
Sprachenzentrum 
Mit In-Kraft-Treten dieser Ordnung tritt die Gebühren- und Entgeltordnung der TU Braunschweig vo~ 
25.01.1995 mit Ausnahme des § 2 Abs. 2 außer Kraft. Die dortigen Regelungen gelten bis zum ErlasS 
einer Benutzungs- und Entgeltordnung des Sprachenzentrums mit der Maßgabe iort. dass in Satz 1 die 
Zahl 100 durch die Zahl 130 ersetzt wird. 
(§ 2 Gasthörerinnen und Gasthörer, Abs. 2: . 
Für den Besuch der Lehrveransta/tungen des Sprachenzentrums wird im Rege/fall ein Beitrag von 66,47; 
pro Kurs erhoben und zweckgebunden für Aufgaben des Sprachenzentrums verwendet. Zusatzlic, 
Wird eme Kurs- und Matena/pauscha/e für Hörer aller Fachbereiche (außer Deutsch als Fremdsprache 
von 20:- c- pro Kurs a 2 SWS (30,- e a 4 SWS) erhoben. Bei besonders betreuungsaufwendigen une 
kostenmtenslven Kursen werden entsprechend höhere Gebühren vom Sprachenzenlrum festgesetzt 
wobei neben dem Aufwand der Universittit und der wirtschaftlichen Lage der Gasthörerinnen und Gas: 
thorerauch die blidungspoiltische Bedeutung des Kurses zu berückSichtigen ist. Wird die Aufnahme~' 
Gasthorenn oder Gasthörer ausschließlich für die Teilnahme an einem oder mehereren Kursen des 
Sprachenzentrums beantragt, so entfallt die Gebühr nach Abs.3. I) 
In-Kraft-Treten 









Diplom Mathematical Engineering 
(Bachelor und Master) 
LG 
Informatik 
Diplom und Master 






Biochemie und Biotechnologiel 
Biochemie und Molekularbiologie 
Prof. Dr. Thomas Sonar (Studiengang Mathematik) 
Prof. Dr. Bernhard Rumpe (Studiengang Inforrnatlk) 
Allgemeine Fragen: 
Antje Lubnow, Simone Kohlmann (Sekretariat) 
Geschaftsführung der Fakultat 
Pockelsstr. 14. 4. Obergeschoss. Zi 405 
Tel. 3 91-51 02, Fax 3 91-82 25. E-Mail: fb1@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Di, Do, Fr 10.00 - 12.00 Uhr, 
in der vorlesungsfreien Zelt: freitags keine Sprechzeit 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. T. Sonar 
Institut Comuptational Mathematics 
Abt. Funktionsanalysis 
Pockelsstr. 14,4. Obergeschoss, Zi 419, 
Tel. 391-7400 
E-Mail: t.sonar@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Mi 14.00 - 15.00 Uhr 
(Sekretariat: 3 91-74 02) 
Prof. Dr. Wirths - Institut für Analysis und Algebra 
Pockelsstr. 14,3. Obergeschoss, Zi 320, Tel. 3 91-7 4 16 
(Sekretariat: 3 91-74 18) 
apl. Prof. Dr. D. Wätjen -Institut Theoretische Informatik 
Mühlenpfordtstraße 23, Tel. 3 91-95 20 
Sprechzeiten: Mi. 9,45 - 11.15 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 3 91-95 22) 
Dr. W. Struckmann -Institut für Programmierung und 
Reaktive Systeme 
Mühlenpfordtstraße 23,2. OG .. ZI. 246. 1 el. 3 91·)) [,(1 
Sprechzeiten: Mi. 10.30 - 11.30 Uhr und nach Vereillbarunq 
Prof, Dr. J.-P. Kreiß 
Institut für Mathematische Stochilstlk 
Pockelsstr. 14,6. Obergeschoss. Z, 6?6, TPI :\ '11 ;:i li(3 
Sprechzeiten: Di 10.00 - 11.30 Uhr u. nacl1 Verelll!J;;llIllq 
(Sekretariat: 3 91-75 67) 
Prof. Dr. Martin Korte (Biologie) 
apl. Prof. Dr. Sieg mund Lang (Biotechnologie) 
Prof. Dr. Wolfgang Schulz (Psychologie) 
Prof. Dr. Adrian Schumpe 
(Chemie und Lebensmittelchemie) 
Prof. Dr. Bettina Wahrig (PharmaZie) 
Allgemeine Fragen: 
Christa Hesselmann (Sekretariat I 
Fakultät für LebenswIssenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. OG, Zi. 403. Tel. 391-5700 
Sprechzeiten: Mi, Fr 1000 - 12.00 Uhr 
Studiengänge Biologie und Biotechnologie 
Dipl.-Biol. Franziska Neuser 
Assistentin des Studiendekans 
Mendelssohnstraße 4, Zr 110 
Sprechzeiten: Mo - MI 10.00 - 12.00 Uhr 
Tel. 3 91-32 23 
PD Dr. Udo Rau 
Institut für Biochelnre lind Biotechnologie 
Spielmannstraße 7. Tel. 391-5740 




















Lehramt an Realschulen (LR) 
Chemie und ihre Vermittlung (CuV) 
Apl. Prof. Dr. M. Wettern 
Institut für Pflanzenbiologie 
Spielmannstraße 7. Z, 080 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung. Tel. 3 91-58 86 
(Sekretariat: 3 91-58 71) 
Apl. Prof. Dr. H. Schmidt 
Institut für Genetik 
Spielmannstraße 7. 3. OG. Z, 326 
Sprechzeiten: Di 13.00 - 15.00 Uhr 00900 - 1100 Uhr 
oder nach Vereinbarung. Tel 391-5775 
(Sekretariat: 3 91-57 73) 
Siegfried Draeger, W,SS Mitarbeiter 
Institut für Mikrobiologie 
Spielmannstraße 7.2. OG. Tel 391 cJil 1 fl 
Sprechzeiten: nach VerelnbzJrlHlCj 
(Sekretariat: 3 91-58 04) 
Prof. Dr. Martin Korte 
Zoologisches Institut 
Mendelssohnstraße 4. 1 O(~. h,1 :1,)1 <1:';'0 
Sprechzelten: nach Verellllx!rlll1Cj 
Allgemeine Fragen: 
Christa Hesselmann ISekretaniltl 
Fakultät für Lebenswissensch3ftell 
Pockelsstraße 14, 4. OG. ZI. 403. Tel :J :Jlji 00 
Sprechzelten: Mo, MI. Fr 1000 - 12 (JO Ullr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dipl.-Biol. Franziska Neuser 
Assistentlil des Studiendekans 
Mendelssohnstraße 4. Zi. 110. Tel. 3 91-32 23 
Sprechzeiten: Mo - MI 10.00 - 12.00 Uhr 
PD Dr. Udo Rau 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße7. Zi. 123, Tel. 391-57 40 
Sprechze'lten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-57 32) 
Prof. Dr. Adrian Schumpe 
(Studien dekan) 
Tel. (0531) 3 91-53 65 
E-Mail: a.schumpe@tu-braunschwelg.de 
Sprechzeiten: )ederzelt 
Ak. R. Dr. Andreas Martens 
Institut für Anorganische und Analytische Ctlemle 
Hagenring 30. Tel. (0531) 3 91 -53 83 
E-Mail: a.martens@tu-braunschwelg.de 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: [0531) 3 91-53 03) 
Prof. Dr. Karl-Heinz Gericke 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie 
Hans-Sommer-Straße 10, 3. OG, ZI 320 
Tel. (0531) 3 91-53 26 
E-Mail: k.gericke@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: [0531]391-5325) 
Prof. Dr. Kerstin Höner (FK 9) 
Abteilung Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, EG. ZI. 033. Tel. (0531) 3 91-28 45 
E-Mail: k.hoener@tu-braunschweig.de 




















apL Prof, Dr, Ulrich Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
Schleinitzstraße 20, 3, OG" Zi, 336, Tel, (0531) 391-72 03 
E-Mail: u.engelhardt@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: [0531]391-7202) 




Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
Ak. OA. Dr. Johann Grünefeld 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Beethovenstraße 55, 4. OG. Zi. 408, Tel, (0531) 391-27 48 
E-Mail: j.gruenefeld@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: [0531]3 91-27 51) 
Allgemeine Fragen: 
Heidi Stelke (Sekretariat) 
Institut für Psychologie 
Spielmannstraße 19, Tel, 3 91-28 13 
Sprechzeiten: Mo, Di, 00, Fr 9.00 - 10.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
DipL-Psych. Ute Zaepernick-Rothe 
Institut für Psychologie 
Abt. Arbeits-/Organisationspsychologie 
Spielmannstraße 19, 1. OG, Zi. 101, Tel, 3 91-28 53 
E-Mail: U-Z-R@tu-bs.de 
Beratung vor dem Vordiplom 
Sprechzeiten: Mo 15.00 - 16.00 Uhr 
Thorsten Albrecht 
Institut für Psychologie 
Gaußstraße 23,2. OG., Tel, 391-3624 
E-Mail: t.albrecht@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten: Mo 13.00 - 14.00 Uhr 
Fr. Dr. M. Watzlawik, Wiss. Assistentin 
Institut für Psychologie 
Abt. Entwicklungspsychologie 
Spielmannstraße 19, 2. OG, Zi. 207, Tel, 391-3616 
E-Mail: m.watzlawik@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten: Mo 10.00 - 11.00 Uhr 
Prof, Dr. mull. Dr. h.c. M. Bahadir 
Institut für Ökologische Chemie und Abfallanalytik 
Hagenring 30, 3. OG, Zi. 308, Tel, (0531) 391-59 60 
E-Mail: m.bahadir@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: [0531]391-59 61) 
Priv.-Doz. Dr. Ullrich Jahn 
Institut für Organische Chemie 
Hagenring 30, 2. OG, Zi. 245, Tel, (0531) 3 91-73 71 
E-Mail: u.jahn@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
Dr. Jörg Grunenberg 
Institut für Organische Chemie 
Hagenring 30, EG, Zi. 018, Tel, (0531) 3 91-52 52 
E-Mail: joerg.grunenberg@tu-braunschweig.de 














Nachhaltiges Management und 














Prof. Dipl.-Ing. Werner Kaag 'M''-~': :eKtufi 
Prof, Dr.-Ing, Harald Budelmann SZL/,cgenletJrwesen 
und Wirtschaftslngen,eur'.',ese n B.:u 
Prof. Dr. Walter pohIIGeo'J"~'o~';' 
Allgemeine Fragen: 
Frau Schumacher/Frau Machein 
GeschäftSZImmer Architektur 
Mühlenpfordtstraße 23,5 OG Z 'JI)2 T,," 3 91-5939 
Sprechzelten: Mo - Fr 1000 -:? '/: 
Spezielle Fagen: 
Weiterleitung an die Fach""",,,,,,,, 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hansmann 
GeschäftSZImmer BelUlltCJ"""'''' ','.' , ,"'1 [ PI 391-5566 
Pockelsstraße 4, Altqeb'llJrI," [ (; I, II:'H 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 on L' ()'J IJI" 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Facl,,/ulff,!'" 
Ak. R. Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch,-Ing. Frank Kumlehn 
Institut für Bauwlrtschilft und Bacltt',!Ci,'ll 
Schlelnitzstraße 23A Tel 391 :J 1 ifi 
Sprechzeiten: nach Vereinbarunq 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hansmann 
Geschäftszimmer BauIngenieurwesen , 
Pockelsstr, 4, AltgebElUde, EG Z' 028 
Tel,3 91-55 66 
Sprechzelten: Mo - Fr 10,00 - 1200 UJor 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fach'!ertreter 
Prof. Dr,-Ing. G. Meon 
Leichtweiß-lnstitut fur Wasserbau 
Beethovenstraße 51 a Tel. 3 91-39 50 
Geschäftszimmer. Tel 391-395:', Fax 391-7134 





Pockelsstr, 4, Altgebaude Erdgescl1oss, Z, 028, 
Tel. 3 91-2311 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10,00 - 1200 Uh· 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof, Dr, Rainer Tutsch 
Fachberatung: 
Frau Christine Jähne 
Fakultät für Maschinenbau 
Schleinitzstraße 20 . Tel. 3 91-76 83. Fax 59 47 
Sprechzeiten: Mo, DI, Do, Fr 9,30 - 12.00 Uhr 
Do 13,30 - 16,00 Uhr 
Fachberatung: 
Birgit Bormann 
Fakultät für Maschinenbau 
Schleinitzstraße 20, Tel. 391-7685, Fax: 5947 
Sprechzeiten: Mo. Di, Do, Fr9,30-12.00 Uhr 

















Lehramt an Gymnasien (LG) 













(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(Erziehungswissenschaftliches Begleitstudium) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Prof. Dr. Jürgen Meins 
H. Dinse, Wiss. Mitarbeiter 
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. OG. Tel. 391-77 96 
Sprechzeiten: 00, Fr 10.45 - 12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391- 77 96) 
Dr.-lng. R. Kamitz 
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. OG, Tel. 3 91- 77 96 
Sprechzeiten: Mo, Di 10.45 - 12.15 Uhr 
Prof. Dr. Gottfried Orth 
Bültenweg 74/75, Zi. 119, Tel. 391-3471/3475 
Sprechzeiten: Mi 10.00 - 11.00 Uhr 
Prof. Dr. Dr. Gerhard Vollmer 
Seminar für Philosophie 
Bienroder Weg 80, Zi. 020, Tel. 3 91-86 16 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91 -86 1 7/86 1 8) 
Ak. Rätin apl. Prof. Dr. Dietlinde H. Heckt 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Abt. Allgemeine Pädagogik 
Bienroder Weg 97, Zi. 114, Tel. 3 91-88 05 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Seketariat: 3 91-88 01) 
Ak. Direktor Dr. Henning Imker 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Bienroder Weg 97, Zi. 207, Tel. 3 91-88 36 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 32) 
Ak. Rätin apl. Prof. Dr. Dietlinde H. Heckt 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Abt. Allgemeine Pädagogik 
Bienroder Weg 97, Zi. 114, Tel. 3 91-88 05 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Seketariat: 3 91-88 01) 
Prof. Dr. Heidemarie Kemnitz 
Institut für Erziehungswissenschaft 
BienroderWeg 97, Zi. 219. Tel. 3 91-88 31 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 32) 
N.N. 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 16) 
Ak. Oberrat Dr. Gerhard Meyer-Willner 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Abt. Allgemeine Pädagogik 
Bienroder Weg 97, Zi 113. Tel. 3 91 -88 04 
Sprechzeiten: s. Aushang 







und Bachelor: Grundwissenschaften 
Teilbereich Pädagogische Psychologie 
Psychologie 






Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 







Lehramt an Gymnasien (LG) 
Deutsch 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
(Didaktik) 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Prof. Dr. Jochen Hinze 
Institut für Pädagogische Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi. 321, Tel. 3 91-43 43 
Sprechzeiten: s, Aushang und ZSB 
(Sekretariat: 391-34 93) 
Dr. Gabriele Krause 
Institut tür Pädagogische Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi. 202, Tel. 3 91-34 85 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-34 93) 
Prof. Dr. Jochen Hinz 
Institut für Pädagogische Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi. 321, Tel. 3 91-43 43 
Sprechzeiten: s. Aushang und ZSB 
(Sekretariat: 3 91-34 93) 
Michael Schramm 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97, Zi. 257, Tel. 391-8948 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-8937) 
Sabine Kähne-Finster 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97. Zi. 258, Tel. 3 91-89 43 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-8937) 
Dr. Herbert Zigann 
Institut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Zi. 255, Tel. 391-8939 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 37) 
Prof. Dr. Andreas Feige 
Institut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Zi. 245, Tel. 3 91-89 36 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 37) 
Prof. Dr. Wolfgang Conrad 
Seminar tür Deutsche Sprache und Literatur 
Bienroder Weg 80, Zi. 130, Tel. 3 91-86 65 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-8667) 
Prof. Dr. Erich Unglaub 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Bienroder Weg 80, Zi. 132, Tel. 3 91-86 66 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-86 67) 
Prof. Dr. Renate Stauf 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Bienroder Weg 80, Zi. 121, Tel. 3 91-86 55 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-8657) 
Prof. Dr. Wolfgang Conrad 
Prof. Cr. HeinzW. Giese 
N.N. 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Bienroder Weg 80 
Sprechzeiten: siehe Aushänge 









Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 




Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 





Lehramt an Grund- Haupt- und 
Realschulen ' 
Dr. Christine Meyer zu Hartlage 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprachwissenschaft 
Bienroder Weg 80, Zi. 205, Tel. 3 91-87 05 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 01) 
Dr. Frauke Intemann 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprache und ihre Didaktik 
Bienroder Weg 80, Zi. 203, Tel. 3 91-87 29 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 27) 
Prof. Dr. Hero Janßen 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprachwissenschaft 
Bienroder Weg 80, Zi. 229, Tel. 3 91-87 00 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 01) 
Prof. Dr. phi!. habil. Claus Gnutzmann 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprache und ihre Didaktik 
Bienroder Weg 80, Zi. 231, Tel. 3 91-87 25 
Studienberatung alle Lehrende des Seminars 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 27) 
Prof. Dr. Angelika Kubanek 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprache und ihre Didaktik 
Bienroder Weg 80, Zi. 232, Tel. 3 91-87 26 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 27) 
Prof. Dr. Herbert Mehrtens 
Historisches Seminar, Abt. tür Alte, Mittelalterliche und 
Neuere Geschichte 
Schleinitzstraße 13, Zi. 002, Tel. 391- 30 80 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-30 91) 
Ak. Dir. Dr. phil. Hans-Ulrich Ludewig 
Historisches Seminar, Abt. für Alte, Mittelalterliche und 
Neuere Geschichte 
Schleinitzstraße 13, Zi. 104, Tel. 3 91-30 96 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-30 91) 
Ak. Rätin Dr. Heike Mätzing 
Historisches Seminar 
Abt. Geschichte und Geschichtsdidaktik 
Bienroder Weg 97, Zi. 012, Tel. 391-8613 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 3 91-86 12) 
Prof. Dr. Gottfried Orth 
Seminar tür Evangelische Theologie 
und Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75, Zi. 115, Tel. 391-3475 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 76) 
Ak. Rätin Dr. phil.lngrid Wiedenroth-Gabler 
Seminar tür Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75, Zi. 112, Tel. 391-2839 
Sprechzeiten: s. Aushang 



















Mathematik und ihre Vermittlung 
Bachelor 
Mathematik 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) (Didaktik) 
Biologie und ihre Vermittlung 
Bachelor 
Biologie 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Chemie und ihre Vermittlung 
Bachelor 
Chemie 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) (Didaktik) 
Ak, Rätin Dr, Eva Gläser, M. A. 
Abt Sachunterncht und serne Dldak\"k 
Rebenring 58. ZI 11 7.Tel 3 91-28 03 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-34041 
Prof. Dr. Maike Looß 
Abt. Biologie und BIologiedIdaktIk 
Pockelsstraße 11 . ZI 253. Tel 3 91 ]·1""6 
Sprechzeiten: siehe Aushanq 
(Sekretanat: 391-28271 
Dr. Verena Pietzner 
Abt. Chemie und Chemledldaktlv 
Pockelsstraße 11. ZI. 031 T "I :l ~J 1 :H 'l(i 
Sprechzeiten: siehe Aushanq 
(Sekretariat: 3 91-28 27) 
Prof. Dr. Rainer Müller 
Abt. Physik und Physlkclldnkllk 
Pockelsstraße 11. Z, 134. Tel:l (l1 :J.\ :18 
Sprechzelten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-3463) 
Ak. Rätin Dr. Heike Mätzing 
Abt. Geschichte und Geschlchtsdldaktlk 
BienroderWeg 97. Zi. 012. Tel 391-8613 
Sprechzelten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-86 12) 
Detlef Eichner 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97, Zi. 013. Tel. 391-8778 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-8776) 
Ak. Rätin Dr. Gabriele Graube 
Abt. Weiterbildung und Medien 
Bienroder Weg 97, Zi. 138. Tel. 391-8688 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-8686) 
Ak. Rat Frank Förster 
Institut für Didaktik der Mathematik 
und Elementarmathematik 
BienroderWeg 97, Zi. 205, Tel. 391·8859 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 52) 
N.N. 
Prof. Dr. Maike Looß 
Abt. Biologie und Biologiedidaktik 
Pockelsstraße 11 , Zi. 253 , Tel. 3 91 -34 46 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 27) 
Prof. Dr. Kerstin Höner 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 033. Tel. 3 91-28 76 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 27) 
Dr. Verena Pietzner 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 031 ,Tel. 391-3436 
Sprechzeiten: s. Aushang 




Physik und ihre Vermittlung 
Bachelor 
Physik 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien 
(fachdidaktische Anteile) 
Technik 









Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Kunst (nur an der HBK) 
Gestaltendes Werken (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 







Lehramt an Gymnasien (LG) 
Bachelor 
Prof. Dr. Rainer Müller 
Abt. Physik und Physikdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 134.Tel. 3 91-34 38 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-3463) 
Ak. Rätin Dr. Gabriele Graube 
Abt. Weiterbildung und Medien 
Bienroder Weg 97, Zi. 233, Tel. 3 91-86 88 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-8686) 
Prof. Dr. Rainer Schmitt 
Seminar für Musik und Musikpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 104, Tel. 3 91-34 37 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-3487) 
Prof. Dr. Erika Funk-Hennigs 
Seminar für Musik und Musikpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 103, Tel. 3 91-28 26 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 87) 
Prof. Dr. Rainer Schmitt 
Seminar für Musik und Musikpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 104, Tel. 3 91-34 37 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-3487) 
Prof. Dr. Reiner Hildebrandt-Stramann 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpadagoglk 
Pockelsstraße 11, Zi. 145. Tel. 391-2821 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 21) 
Ak. Oberrat Klaus Wichmann 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 115, Tel. 391-34 18 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 21) 
Ak. Oberrat Klaus Wichmann 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Pockelsstraße 11. Zi. 145. Tel. 3 91-34 18 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 21) 
Termine für die Studienfachberatung können vereinbart 
werden über die: 
Geschäftsstelle Kunst- und Werkpädagogik 
Frau Papendorf. Tel. 391-91 48 
Mo - 00 9.30 -14.30 Uhr, Fr 9.30 - 12.00 Uhr 
Prof. Dr. Joachim Schoenes (Studiengang Physik) 
Allgemeine Fragen: 
Frauke Zottmann (Sekretariat) 
Fakultät für Physik 
Pockelsstr. 14.4. Obergeschoss. Zi 407. Tel. 391-5250 
E-Mail: fk7@tu-braunschwelg.de 
Sprechzeiten: Mo - 00 10.00 - 12.00 Uhr 
Fr geschlossen 
Spezielle Fragen: 








(Haupt- und Nebenfach) 




Magister (M A) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 






,Personalentwicklung im Betrieb' 





Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen (Wahlpflichtfach) 
Diplom Erziehungswissenschaft 
(Wahlpflichtfach Politische Wissenschaft) 
Prof. Dr. Mare Gürtler 
Katharina Varga, Tel. 391-8919 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 02) 
Prof. Dr. Ulrieh Heyder, Dr. Peter Rölke 
Institut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Tel. 3 91-89 01.8905 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91 -89 02) 
Annette Bartseh, Tel. 3 91 -89 42 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 37) 
Prof. Dr. Andreas Feige, Tel. 391-8936 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: nur nach Anmeldung unter Tel. 391-8937 
(Sekretariat: 391-89 37) 
Prof. Dr. Ulrieh Heyder, Tel. 3 91-89 01 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 02) 
Prof. Dr. Herbert Oberbeek 
Geschäftsstelle Campus Nord, 
Bienroder Weg 97, Zi. 243 .. . 
Sprechzeiten im Semester: Fr 16.00 - 17.00 Uhr, 14-tagliCh 
und nach Vereinbarung 
Sekretariat: 3 91-89 55 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Institut tür Wirtschaftswissenschaften. Abt. Controlling. 
Pockelsstraße 14, 6. OG, Zi 610 
Sprechzeiten: 00 12.30 -14.00 Uhr 
(Sekretariat: 391-3608) 
Dipl.-Kauffrau Jiayi Yang 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abt. Wirtschaftsinformatik 
Abt-Jerusalem-Straße 4 
Sprechzeiten: Mi 14.00 -15.00 Uhr 
E-Mail: jiayi.yang@tu-bs.de 
Florian Krautkrämer 
Institut für Medienforschung HBK 
Johannes-Selenka-Platz 1, Tel. und Fax (0531) 2 810720 
E-Mail: f.krautkraemer@hbk-bs.de 
Sprechzeiten: Di 9.00 -11.00 Uhr 
Dr. Detlef Eichner, wiss. Mitarbeiter 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97, Tel. 391-8778 
Sprechzeiten: Di 9.00 -13.00 Uhr 










Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97. Tel. 3 91-87 75 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391-87 76) 
Prof. Dr. H. Günter 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 




Register der Studentischen Vereinigungen 
ABC, @ d Akademischer Bauingenieur Club, E-Mail: abc-aktlvltas gmx, e 
~~senschaftliChe Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Send erfragen an der TU Braunschweig, 
E-Mail: ags@tu-bs.de 
AlESEC 
AlESEC Braunschweig, E-Mail: bs@aiesec.de 
Aka-Blas 
Akademische Bläservereinigung, E-Mail: akablas@tu-braunschweig.de 
Akaflieg 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig, E-Mail: akaflieg@tu-bs.de 
Akafunk e.V. 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik sowie Amateursa-
tellitenbetrieb, E-Mail: akafunk@tu-bs.de 
AMVArminia 
Akademisch Musische Vereinigung Arminia im SV, E-Mail: kontaakt@amv-armlnla.de 
Anatolia 
Anatolia - Türkische Studierendengruppe Braunschweig, E-Mail: info@anatolianet.de 
ASV Saxonia Leonis 
Akademische Sportverbindung Saxonia Leonis im ATB, E-Mail: ASV@tu-bs.de 
ASZ 
Akademische Skizunft Skifahren im Harz, E-Mail: kontakt@huettenverein-oderbrueck.de 
ATekoNe.V. 
APM-Telekommunikationsnetzwerk e,V" E-Mail: info@atekon.de 
ATV Saxonia 
Akademische Tumverbindung Saxonia im ATB, E-Mail: x@atv-saxonia.de 
B! Alemannia 
Braunschweiger Burschenschaft Alemannia, E-Mail: alemannia@tu-bs.de 
B! Arminia-Gothia 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig, E-Mail: arminia-gothia@tu-bs.de 
B! Germania 
Braunschweiger Burschenschaft Germania, E-Mail: info@germania-bs.de 
B! Thuringia 
Braunschweiger Burschenschaft Thuringia, E-Mail: Briefkasten@thuringia-braunschweig.de 
B.T.Ö.B. 
Türkische Studentenvereinigung Braunschweig 
Bigband der TU Braunschweig 
Bigband der TU Braunschweig, E-Mail: tubigband@web.de 
Biogene Treibstoffe 
Biogene Treibstoffe, E-Mail: info@biogene-treibstoffe.de 
bonding e.V. 
Hochschulgruppe Braunschweig, E-Mail: braunschweig@bonding.de 
Braunschweiger Finanz- und Wirtschaftsmathematiker 
Verein Braunschweiger Finanz- und Wirtschaftsmathematiker e,V" E-Mail: info@vbfwm.de 
bts 
Biotechnologische Studenteninitiative e,V" E-Mail: bts-braunschweig@bts-ev.de 
BUZe 
Braunschweiger Uni-Zeitung, E-Mail: jo-kaufmann@web.de 
C! Frisia 
Corps Frisia, E-Mail: cc@frisia.de 
C! Marchia 





Corps Rhenania ZAB., E-Mail: welcome@rhenaniazab 
C! Teutonia Hercynia 
Corps Teutonia-Hercynia, E-Mail: cc@tefften.de 
Centro Latino Americano e.V. 
Vereinigung Lateinamerikanischer Studierender 
Cheruskia 
Katholischer Studentenverein im KV "Cheruscia", E-Mail: t.pongratz@web.de 
Chinesische Esskultur 
Vereinigung zur Vermittlung chinesischer Esskultur, E-Mail: yujing98@hotmail.com 
ConsultOne 
Studentische Unternehmensberatung Consult One, E-Mail: info@consultone.de 
CSV 
Chinesische Studentenvereinigung an der TU Braunschweig, E-Mail: csvinbs@hotmail.com 
Durchgedreht 24 e.V. 
Kurzfilmfestverein Durchgedreht 24 e.V., E-Mail: info@durchgedreht24.de 
ERIG 
ExperimentalRaumfahrt -Interessengemeinschaft e.V., E-Mail: kontakt@er-ig.de 
ESG 
Evangelische Studentengemeinde, E-Mail: esg@tu-bs.de 
EUROAVIA 
European Association of Aerospace Students Braunschweig, 
E-Mail: braunschweig@euroavia.org 
FAKTU-BS 
Fotografischer Arbeitskreis der Technischen Universität Braunschweig, 
E-Mail: Martin.ebeling@tu-bs.de 
Fanferlüsch 
Theater Fanferlüsch, E-Mail: kontakt@fanferluesch.de 
FVAG 
Fahrrad- und Verkehrs-AG, E-Mail: fvag@tu-bs.de 
GUAS 
Generalunion Arabischer Studenten, E-Mail: b.el-fakir@tu-bs.de 
Hochschulgruppe der Grünen 
Hochschulgruppe der Grünen, E-Mail: hdg@grotrian.asta.etc.tu-bs.de 
IGFe.V. 
Interessengemeinschaft Flugtechnik, E-Mail: info@igf.info 
ISV 
Islamischer Studentenverein, E-Mail: samitou@hotmail.com 
JU 
Hochschulgruppe der Jungen Union Braunschweig, E-Mail: m.budde@tu-bs.de 
Juso-Hochschulgruppe Braunschweig 




Katholische Deutsche Studentenverbindung Niedersachsen im CV an der TU Braunschweig, 
E-Mail: cv-bs@web.de 
KHG 
Katholische Hochschulgemeinde, E-Mail: info@khg-braunschweig.de 
Kurd-Sun 
Kurdische Studentenvereinigung "Kurd~Sun" 
L! Makaria 
Landsmannschaft im CC Makaria, E-Mail: makaria@tu-bs.de 
Lions-Racing_ Team 




M! Bremensia . 
Mädelschaft Bremensia, E-Mail: bremensla@web.de 
Max Eyth . . " E M '1" f @ d Akademische Vereinigung "Max Eyth, - al. In 0 avme. e 
Michaelisnet e.V. . '1 M hiN t@t bs de Computernetzwerk im Studentenwohnheim Mlchaeilshof, E-Mal: IC ae IS e u- . 
Monkeyrocke.V. . . APM E M l 
Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen Im Studentenwohnheim ,- al. 
monkeyrock@web.de 
Netzwerk Ooppeldiplom e.V. .. 
Netzwerk Doppeldiplom e.V., E-Mail: Info@netzwerk-dd.net 
Prime Time Orchestra 
Prime Time Orchestra, E-Mail: info@primetimeorchestra.de 
RCOS 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten, E-Mail: alexboerger@gmx.de 
S! Frankonia-Brunonia . . 
Sängerschaft in der DS Frankonia-Brunonia, E-Mail: info@frankonla-brunonlade 
SchunterKino e.V. 
Studentischer Filmclub im Studentenwohnheim an der Schunter, E-Mail: schunterklno@tu-bs.de 
Schuntille e.V. . .' . t -bs de 
Studentenverein im Studentenwohnheim an der Schunter, E-Mail: schuntlile@schunter.etc. u . 
SfF 
Studio für Filmkunst an der TU Braunschweig eV, E-Mail: sff@tu-bs.de 
~~~entenmission in Deutschland, Hochschulgruppe Braunschweig, E-Mail: ansgar.niehoff@tu-bs.de 
StudResK 
Studentische Reservisten-Kameradschaft, E-Mail: StudResk@tu-bs.de 
T! Alania 
Turnerschaft Alania, E-Mail: t-alania@tu-bs.de 
T! Brunsviga-Brunonia 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia, E-Mail: tbb@tu-bs.de 
T! Frisia Albertina 
Alte Königsberger Turnerschaft im CC "Frisia Albertina" , E-Mail: v.kirychenka@tu-bs.de 
Uni-Film e.V. 
Studentische Filmvereinigung, E-Mail: MrNice987@web.de 
Unichor 
Chorliteratur aus allen Epochen, geistlich und weltlich, E-Mail: carstenheidenreich@web.de 
UNIKONe.V. 
Studenteninitiative, Kontakte zwischen Uni und Beruf, E-Mail: mail@unikon-ev.de 
Uniorchester 
Orchester der TU Braunschweig, E-Mail: tobqt@web.de 
Unispot 
Studentische Arbeitsgruppe für Film und Fernsehen, E-Mail: axel.winter@tu-bs.de 
VOlsuj 
VDI Studenten und Jungingenieure Braunschweig, E-Mail: kontakt@suj-bs.de 
VOSt 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig, E-Mail: xxx@vdst-bs.de 
Verein Afrikanischer Studierender e.V. 
Verein Afrikanischer Studierender Braunschweig, E-Mail: I.degla@tu-bs.de 
Vietnamesische Studierende 
Vereinigung vietnamesischer Studierender in Braunschweig, E-Mail: u.doan@gmx.de 
VRSO 
Vereinigung Russischer Studenten Deutschlands, E-Mail: s.lomachynskyy@tu-bs.de 
VWIIESTIEM Hochschulgruppe Braunschweig e.V. 
Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure/European Students of Industrial Engineering 




Hopfengarten 40 . 38102 Braunschweig 
Telefon (0531) 79 56 85 
pfankuch.buch 
burgpassage 
Braunschweigs mittlerste Buchhandlung 
pfankuch Buch Gmbh 
Kleine Burg 10 38100 Braunschweig 




IT Handels- und Dienstleistungsgesellschaft mbH 
Enge Str.7-8 
38300 Wolfenbüttel 
Tel. 0 53 3 1- 90 20 07 






















der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Auf der Grundlage des Gesetzes zur Hochschulreform in Niedersachsen (Hochschulreformgesetz) vom 
24. Juni 2002 (Nds. GVBI. S. 286) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Senat mit Beschlüssen vom 
15.12.2004 und 19.01.2005 die Vorläufige Grundordnung vom 23.10.2002 geändert und die nachstehende 
Neufassung der Grundordnung beschlossen. 
§1 
Name, Rechtsstellung und Dienstsiegel der Technischen Universität 
(1) Die Universität trägt den Namen "Technische Universität Braunschweig". Sie führt zusätzlich die histori-
sche Bezeichnung "Carolo-Wilhelmina". Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Recht 
zur Selbstverwaltung. Sie erfüllt als Hochschule in Trägerschaft des Staates staatliche Angelegenheiten 
als Einrichtung des Landes Niedersachsen. Die Technische Universität Braunschweig ist ein Landesbe-
trIeb gemäß § 26 Landeshaushaltsordnung (LHO). Sie führt das Landessiegel. 
(2) Die Technische Universität Braunschweig hat das Recht der Promotion, der Habilitation und der Verlei-
hung akademischer Grade und Ehrentitel. 
(3) Die Technische Universität Braunschweig führt in Selbstverwaltungsangelegenheiten ein eigenes Siegel 
mit folgendem Emblem: "Senkrechtes geteiltes Oval mit zwei übereinander angeordneten schreitenden 
Leoparden im linken Feld und einem aufrecht stehenden Löwen im rechten Feld, das mit acht Herzen 




(1) Die Technische Universität Braunschweig hat die Aufgabe, Wissenschaft und Kunst in freier Forschung, 
freier Lehre und freiem Studium zu pflegen. Sie versteht sich als eine GemeinSChaft von Personen, die im 
Bewusstsein der Verantwortung vor Verfassung und Gesellschaft forschen, lehren und lernen. 
(2) Im Rahmen ihrer Aufgaben dient die Technische Universität Braunschweig der Pflege und der Entwick-
lung der naturwissenschaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, wirtschafts-
wIssenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen und erziehungswissenschaftlichen Disziplinen in For-
Schung, Lehre und Studium. Sie trägt zur Bildung ihrer Mitglieder und Angehörigen bei. 
(3) Die Technische Universität Braunschweig pflegt auch das weiterführende Studium und beteiligt sich an 
Veranstaltungen der Weiterbildung. Sie fördert die Weiterbildung ihrer Mitglieder. 
(4) Die Technische Universität Braunschweig schafft die Voraussetzungen für eine angemessene kulturelle 
und sportliche Betätigung ihrer Mitglieder und Angehörigen, sowie für die Entwicklung von deren studi-
en- und berufsbezogener fremdsprachlicher Kompetenz. Sie berücksichtigt die besonderen Bedurfnisse 
ausländischer Studierender. 
(5) Die Technische Universität Braunschweig trägt gem. § 3 Absatz 3 NHG bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern bei und ergreift Wirksame 
Maßnahmen zur Beseitigung von Nachteilen, die für Frauen bestehen sowie zur Förderung von Frauen-
und Geschlechterforschung. 
(6) Weitere Aufgaben der Technischen Universität ergeben sich aus § 3 NHG. 
§3 
Universitätsleitung 
(1) Die Technische Universität Braunschweig wird von einem Präsidium in eigener Verantwortung geleitet. 
Dem Präsidium gehören neben der Präsidentin oder dem Präsidenten eine hauptamtliche Vize präsiden-
tln oder ein hauptamtlicher Vizepräsident sowie drei nebenamtliche Vizepräsidentinnen oder Vlzeprasl-
denten an. Die Präsidentin oder der Präsident vertritt die Technische Universität Braunschwelg nach 
außen, führt den Vorsitz im Präsidium und legt die Richtlinien für das Präsidium fest. Die Vizepräsidentin-
nen oder Vizepräsidenten nach Absatz 1 nehmen ihre Aufgaben selbstständig wahr. 
(2) Die Mitglieder des Präsidiums treffen regelmäßig zu Sitzungen zusammen. Der Senat ist in geeigneter 
Weise über die Beschlüsse des Präsidiums zu informieren. Das Präsidium gibt Sich eine Geschäftsord-
nung. 
(3) Die Präsidentin oder der Präsident wird von den Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten vertreten. 
Während der Dauer der Stellvertretung haben die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten mit Ausnah-
me von hauptamtliCh wahrzunehmenden Aufgaben die gleichen Rechte und Pflichten wie die Präsidentin 
oder der Präsident. Die Personalverwaltung und die Finanzverwaltung sind im Präsidium hauptamtlich 




amtlich wahrzunehmen sind, wird die Präsidentin oder der Präsident, falls auch die übrigen Vizepräsiden· 
tinnen und Vizepräsidenten verhindert sind, von der oder dem dienstältesten Dekanin bzw. Dekan eine! 
Fakultät vertreten. 
(4) Die Präsidentin oder der Präsident wird auf Vorschlag des Senats ernannt oder bestellt. Der Senat richtel 
zur Vorbereitung des Vorschlages eine Findungskommission ein, die zu gleichen Tenen aus Vertretenn· 
nen und Vertretern der Hochschule sowie des Hochschulrats zusammengesetzt 1St. Eine Vertretenn od~ 
ein Vertreter des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur nimmt mit beratender Stimme teil. Der Senal 
beschließt den Vorschlag. Eine Ordnung regelt das Nähere zum Verfahren. Die Amtsdauer der Präsiden-
tin oder des Präsidenten beträgt bei der erstmaligen Ernennung oder erstmaligen Bestellung sechs Jahre 
und bei Wiederwahl acht Jahre. 
(5) Die Regelungen in Absatz 4 (Sätze 1 - 5) gelten entsprechend tür die Wahl der Vizepräsidentinnen urm 
Vizepräsidenten mit der Maßgabe, dass der Vorschlag der Findungskommission im Einvernehmen miI 
der Präsidentin oder dem Präsidenten erfolgt. Die Amtszeit tür hauptamtliche Vizepräsidentinnen od~ 
Vizepräsidenten beträgt sechs und bei Wiederwahl acht Jahre, für andere Vizepräsidentinnen und ViZe-
präsidenten zwei Jahre; Wiederwahl ist zulässig. Die Wahlen sollen so erfolgen, dass sich die Amtszeiten 
jeweils überschneiden. Die Amtszeit für zwei der nebenamtlichen Vizepräsidentenämter beginnt Jeweils 
am 1. Oktober und endet mit Ablauf des 30. September des übernächsten Jahres. Die Amtszeit des dr.lt· 
ten nebenamtlichen Vizepräsidentenamtes beginnt jeweils am 1. April und endet mit Ablaut des 31. Ma~ 
des übernächsten Jahres. 
(6) Senatskommissionen arbeiten als beratende Gremien dem Präsidium und dem Senat zu. Die Mitglied~ 
werden von ihren jeweiligen Gruppen im Senat vorgeschlagen und vom Präsidium für die Dauer der 
Amtsperiode des Senats bestellt. Senatskommissionen tagen mindestens einmal im Jahr. 
(7) Im Übrigen gelten die §§ 37, 38, 39, 40 NHG. 
§4 
Senat 
(1) Der Senat besteht aus 13 stimmberechtigten Mitgliedern, die nach Gruppen direkt gewählt werden. 
(2) Dem Senat gehören mit beratender Stimme an: die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten, die Deka' 
nmnen oder Dekane der Fakultäten sowie die Gleichstellungsbeauftragte. 
(3) Die Präsidentin oder der Präsident beruft die Senatssitzungen ein und führt ohne Stimmrecht den Vorsitz. 
§5 
Hochschulrat 
An der Technischen Universität Braunschweig ist als besonderes Organ der Hochschule ein HochSchulral 
emgenchtet, .der die Aufgaben nach § 52 NHG wahrnimmt. Der Hochschuirat besteht aus sieben stimmbe' 
rechtlgten Mltgliedem, von denen mindestens drei Frauen sein sollen. Der Senat bestellt vier, das Fachi11lnl' 
stenum drei Mitglieder des Hochschulrates, die nicht Mitglieder der Hochschule sein dürfen. Der BeschlUSS 
des Senats bedarf der Me~rheit seiner Mitglieder tür jedes zu bestellende Mitglied des Hochschulrales. Der 
fur diesen Beschluss zustandlge Senat legt rechtzeitig Regelungen zum Verfahren der Bestellung mit einer 
Zweldnttelmehrhelt seiner Mitglieder fest. Die Amtszeit der Mitglieder des Hochschulrates beträgt vier Jahre, 
eine einmalige Wiederwahl Ist zulässig. 
§6 
Fakultäten 
(1) Die Fakultät ist die organisatorische Grundeinheit der Technischen Universität Braunschweig. Eine 
Fakultat soll verwandte und benachbarte Fachgebiete umfassen. 
(2) Über. die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Fakultäten entscheidet das Präsidium nach 
Anhorung der beteiligten Fakultäten und nach Stellungnahme des Senats. 
(3) Das Dekanat leitet die Fakultät und nimmt insbesondere die Aufgaben gem. § 43 NHG wahr. Ihm gehÖren 
neben der .Dekantn oder dem Dekan mindestens eine Studien dekan in oder ein Studiendekan an. De[11 
Dekanat konnen biS zu drei weitere Mitglieder aus allen Statusgruppen angehören' die Mehrheit der 
Hochschullehrergruppe ist. zu gewährleisten. Der zuständige Fakultätsrat legt mit einer' Mehrheit von 7Y/el 
Dntteln seiner Mitglieder fur jede Amtszeit die Anzahl der Mitglieder des Dekanats test und wählt dessen 
Mitglieder mit einfaCher. Mehrheit. Die Amtszeit des Dekanats beträgt zwei Jahre. § 3 Absatz 2 gilt ent· 
sprechend. Bel Beschlussen, die den Verantwortungsbereich der Studiendekanin oder des Studiende-
k
l 
ans betreffen, gibt Ihre oder seine Stimme bei Stimmengleichheit den Ausschlag in allen übrigen Ange-
egenhelten die der Dekanln oder des Dekans. ' 
(4) Pe~t ~ek~ni~tfder ~~r ~ekaDn sitzt dem Dekanat vor, vertritt die Fakultät innerhalb der Hochschule und 
Ie. .IC Inten ur as. ekanat fest. Die Wahl der Dekanin oder des Dekans bedarf der Bestätigung 




Die Dekanin oder der Dekan kann auf Antrag und mit Zustimmung des Fakultätsrats vom Präsidium 
für die Dauer der Amtszeit von den dienstlichen Aufgaben als Professorin oder als Professor ganz oder 
teilweise freigestellt werden. 
(5) Die Dekanin oder der Dekan der Fakultät wird von den Amtsvorgängerinnen oder Amtsvorgängern in 
rücklaufender Reihenfolge vertreten, sofern diese dem Gremium angehören. Gehört keine der Amtsvor-
gängerinnen oder keiner der Amtsvorgänger dem Fakultätsrat an, so obliegt die Vertretung den übrigen 
Professorinnen oder Professoren des Fakultätsrats in der Reihenfolge des Dienstalters. Vertritt ein Mit-
glied des Fakultätsrats die Dekanin oder den Dekan, so hat es im Fakultätsrat kein Stimmrecht. 
(6) Der Fakultätsrat nimmt insbesondere die Aufgaben nach § 44 NHG wahr und ist auch für den Beschluss 
von Ordnungen zuständig, die das Studium und die Weiterqualifikation betreffen (insbesondere Prüfungs-, 
Zulassungs- und Gebührenordnungen). Ihm gehören 13 Mitglieder mit Stimmrecht an. Sie werden nach 
Gruppen unter Wahrung der Mehrheit der Hochschullehrergruppe im Verhältnis 7:2:2:2 direkt gewählt. 
Die Dekanin oder der Dekan führt ohne Stimmrecht den Vorsitz. 
(7) Im Übrigen gelten die §§ 43 und 44 NHG. 
§7 
Studienkommission, Studiendekanin oder Studiendekan 
(1) Die Hochschule richtet in jeder Fakultät mindestens eine Studienkommission ein, der neben den Vertre-
tern der Studierenden auch Vertreter der anderen Statusgruppen angehören, die Mitglieder der MTV-
Gruppe haben in der Studien kommission kein Stimmrecht. Bei Fakultäten mit inhaltlich sehr unterschied-
lichen Studiengängen können mehrere Studienkommissionen eingerichtet werden. Das für die Lehre 
zuständige Mitglied des Präsidiums bestimmt nach Vorschlag der betreffenden Fakultät die Zahl und 
Größe der Studienkommissionen, ihre Zuständigkeiten für einzelne Studiengänge und ihre Zuordnung zu 
einer oder mehreren Fakultäten. Die Mitglieder der Studienkommission werden von der Mitgliedergruppe 
des Fakultätsrats der Fakultät gewählt, dem die Studienkommission zugeordnet ist. Bei fakultätsüber-
greifenden Studienkommissionen wird das Wahlverfahren in einer Ordnung geregelt. 
(2) Die Studiendekanin oder der Studiendekan ist verantwortlich für die Sicherstellung des Lehrangebotes 
und der Studienberatung sowie für die Durchführung der Prüfungen. Sie oder er führt ohne Stimmrecht 
den Vorsitz einer Studienkommission. Die Studiendekanin oder der Studiendekan sowie mindestens eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter werden auf Vorschlag der Studien kommission von dem betreffen-
den Fakultätsrat, dem die Studienkommission zugeordnet ist, gewählt. Ist eine Studienkommission meh-
reren Fakultäten zugeordnet, bestimmt das für die Lehre zuständige Präsidiumsmitglied nach Vorschlag 
der Studienkommission welche Studiendekanin oder welcher Studiendekan den Vorsitz führt. Als Studi-
endekanin oder als Studiendekan bzw. als deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter sind Mitglie-
der der Hochschullehrergruppe oder der Mitarbeitergruppe wählbar. 
(3) Die Studienkommission und die Studiendekanin oder der Studiendekan nehmen ihre Aufgaben gemäß 
§45 NHG wahr. 
§8 
Wissenschaftliche und zentrale Einrichtungen 
(1) Die Fakultäten gliedern sich in Institute oder Seminare, die soweit zweckmäßig, als Zusammenschluss 
v?n Forsc;hungs- und Lehrgebieten zu errichten sind und insbesondere in Abteilun~en gegliedert werden 
konnen. Anderungen, die die Gliederung einer Fakultät betreffen, beschließt das Prasldlum auf Vorschlag 
des jeweiligen Dekanats. 
(2) Die Leitung der wissenschaftlichen Einrichtungen obliegt einem Vorstand, der in der Regel aus drei Mit-
gliedern der Hochschullehrergruppe besteht. Dem Vorstand können zu~ätzlich je ein Mitglied der Mitar-
beitergruppe und der MTV-Gruppe mit Stimmrecht angehören. Der zustandlge Fakultatsrat legt mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder in einer Ordnung die Anzahl und Gruppenzugehörigkeit der 
zusätzlichen Mitglieder der einzelnen Institutsvorstände fest. Das Stimmrecht der zusätzlichen Mitglieder 
ruht, sofern dem Vorstand weniger als drei Hochschullehrer angehören. Die GeschäftsfLihrung obliegt 
einem Mitglied der Hochschullehrergruppe. Die Vorstandsmitglieder werden von den Vertreterinnen und 
Vertretern der an der wissenschaftlichen Einrichtung tätigen Angehörigen ihrer Gruppe gewählt. Die übn-
gen Angehörigen der Hochschullehrergruppe sowie gewählte Angehörige der anderen Statusgruppen 
können an den Sitzungen des Vorstandes beratend teilnehmen. 
(3) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten, die der gesamten Technischen Universität die-
nen, sind als zentrale Einrichtungen zu errichten und zu verwalten. Die zentralen Einrichtungen sind dem 
Präsidium zugeordnet. Näheres zu den Aufgaben, der Organisation und der Benutzung regelt der Senat 
durch Ordnungen. 





Kommission für Frauenförderung und Gleichstellung 
(1) Aus dem Kreis aller Hochschulfrauen wird eine Kommission für Frauenförderung und Gleichstellun~ 
(KFG) gebildet. 
(2) Die KFG setzt sich aus je zwei Vertreterinnen der einzelnen Mitgliedergruppen zusammen Die Mitgl'ledel 
werden nach den für die Organe und Gremien geltenden Grundsätzen unmittelbar gewahlt und anschlle· 
ßend vom Senat eingesetzt. 
(3) Die Wahl wird mit den Wahlen zum Senat und zu den Fakultätsräten verbunden. Der Hochschulwahlaus· 
schuss ist gleichzeitig Wahlausschuss für die Wahl der KFG. Die Amtszeit der studentischen Mltghedffi 
der KFG beträgt ein Jahr, die Amtszeit der übrigen Mitglieder beträgt zwei Jahre 
(4) Die KFG gibt sich eine Geschäftsordnung. 
(5) Die KFG vertritt alle weiblichen Mitglieder und Angehörigen der Technischen Universität Braunschwejg 
Sie erarbeitet insbesondere für die Leitung der Hochschule und den Senat Vorschlage für die Wahrneh· 
mung der Aufgaben nach § 3 Abs. 3 NHG 
(6) Zu den Aufgaben der KFG gehören insbesondere: 
- die Auswahl der zentralen Gleichstellungsbeauftragten 
- die Beratung und Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragten 
- die Entgegennahme des jährlichen Rechenschaftsberichtes der Gleichstellungsbeauftragten. 
Des Weiteren achtet die KFG auf die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlverfahren für die dezentra· 
len Gleichstellungsbeauftragten und bestätigt diese. 
(7) Die KFG entwirft den Frauenförderplan als Teil der Entwicklungsplanung der Technischen Universilal 
Braunschweig. Hierbei sind nach Anhörung der betroffenen zentralen Einrichtungen, Fakultäten odel 
wissenschaftlichen Einrichtungen Festlegungen insbesondere über die Ausgabemittel , verpflichtungs;r; 
mächtigungen, Planstellen und anderen Stellen, die vorrangig der Verwirklichung der Aufgabe nach I 
Abs. 3 NHG gewidmet sind, vorzusehen. Der Frauenförderplan wird vom Senat im Einvernehmen ml 
dem Präsidium beschlossen. 
§10 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 
(1) Der Senat wählt auf Vorschlag der Kommission für Frauenförderung und Gleichstellung eine hauptberuf· 
liche Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte (Gleichstellungsbeauftragte). Das Präsidium schreibt ,m 
Einvernehmen mit der Kommission für Frauenförderung und Gleichstellung die Stelle öffentlich aus. Die 
Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten beträgt 4 Jahre. Die Aufgaben sowie die Rechte und Pflichten 
der Gleichstellungsbeauftragten ergeben sich aus § 42 NHG. Zur Unterstützung bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben steht der Gleichstellungsbeauftragten ein Gleichstellungsbüro zur Verfügung, das von Ihl 
geleitet wird. 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat gegenüber dem Präsidium ein Vortragsrecht. Zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben kann sie an den Sitzungen anderer Organe, Gremien und Kommissionen mit Rede- und Antrags' 
recht teilnehmen. Sie ist wie ein Mitglied zu laden und zu informieren und ',nsbesondere bei Personal· 
maßnahmen rechtzeitig und umfassend zu beteiligen. Die Gleichstellungsbeauftragte kann Bewerbungs' 
unterlagen einsehen. Sie Ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
(3) Fakultäten und andere Organisationseinheiten können nebenamtliche dezentrale GleichsteilUngsbeaufj; 
tragte auf Grund eines Vorschlags der weiblichen Mitglieder der Fakultät oder der Organisatlonselnh:
n wahlen. Die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten sollen auf Antrag angemessen entlastet werd je 
Die Amtszeit der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten beträgt 2 Jahre, für Studentinnen 1 Jahr. D 5 
Gleichstellungsbeauftragten der Technischen Universität Braunschweig koordinieren gemäß § 42 Abs. 
Satz 4 NHG Ihre Arbeit Im Rat der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. 
§ 11 
Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung 
(1) Die Mitglieder der Technischen Universität Braunschweig haben das Recht und die Pflicht, nach Maß' 
gabe des NHG und dieser Ordnung an der Erfüllung der Aufgaben der Technischen Universit~t und ~ 
der Selbstverwaltung mitzuwirken. Mitglieder, die als solche in einem Dienst- oder ArbeitsverhaltnlS 51 
hen, erfullen diese Pflicht zugleich als eine ihnen dienstlich obliegende Aufgabe. 
(2) Die Übernahme einer Funktion in der Selbstv.erwaltung darf nur aus wichtigern Grund abgelehnt werd~ 
(z. B. besondere Belastungen oder Elnschrankungen irn persönlichen Bereich, mehrmalige Wahrnede 
rnung vergleichbarer Funktionen In der Selbstverwaltung, außergewöhnliche Belastung durch laufen 
Forschungsvorhaben). 




(4) Mitglieder der Hochschullehrergruppe, der Mitarbeitergruppe und der MTV-Gruppe können sich zur 
Regelung ihrer Mitwirkung in den Selbstverwaltungsgremien der Technischen Universität und zur Vertre-
tung ihrer hochschulbezogenen Interessen organisieren. Beschlüsse dieser Organisationen haben kei-
nen Bindungscharakter für Mitglieder von Gremien der akademischen Selbstverwaltung. Wird von den 
jeweiligen Gruppen eine Geschäftsordnung beschlossen, so ist diese der Präsidentin oder dem Präsi-
denten zur Kenntnis zu geben. 
(5) Die Mitglieder .der Gruppe der Studierenden sind außerdem in den Organen der Studierendenschaft 
organisiert. Im Ubrigen gelten die §§ 20 und 37 Abs. 3 NHG. 
(6) Mitglieder der Technischen Universität Braunschweig sind die an der Universität nicht nur vorüberge-
hend oder gastweise hauptberuflich Tätigen, die eingeschriebenen Studierenden sowie die Doktorandin-
nen und Doktoranden (§ 16 Abs. 1 NHG) und die in § 16 Abs. 1 Satz 4 und § 29 Satz 1 NHG genannten 
Personen. 
Angehörige der Technischen Universität Braunschweig sind nach Maßgabe des § 16 Abs. 3 Satz 1 in 
Verbindung mit Satz 2 NHG: 
1. die im Ruhestand befindlichen sowie die entpflichteten Professorinnen und Professoren, 
2. die hauptberuflich, jedoch innerhalb eines Jahres weniger als sechs Monate an der Hochschule 
Tätigen, 
3. die nebenamtlich oder nebenberuflich an der Hochschule Tätigen, 
4. die Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, 
5. die Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler, 
6. die Lehrbeauftragten, 
7. die Privatdozentinnen und Privatdozenten sowie die außerplanmäßigen Professorinnen und 
Professoren, 
8. die Habilitanden, 
9. die Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren sowie die Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, 
10. die Gasthörerinnen und Gasthörer, 
11. die Personen, die sich in einer mit der Hochschule verbundenen öffentlich-rechtlichen Einrichtung in 
einem Ausbildungsverhältnis befinden, 
12. die in einem Sonderforschungsbereich selbstständig wissenschaftlich Tätigen, 
13. die mit Zustimmung des zuständigen Organs in der Hochschule Tätigen, 
14. die Mitglieder des Hochschulrates. 
Die Organe der Technischen Universität Braunschweig können für ihren Zuständigkeitsbereich Angehöri-
gen in begründeten Einzelfällen das Recht zur Mitwirkung an der Selbstverwaltung und der Erfüllung von 
Hochschulaufgaben einräumen, soweit die Bereitschaft besteht, damit verbundene Verpflichtungen zu 
übernehmen. Im Falle der Mitwirkung gelten für Angehörige die Rechte und Pflichten der Mitglieder ent-
sprechend. 
(7) Die regelmäßige Amtszeit in den Organen, in den Kommissionen und den sonstigen Gremien beträgt 
zwei Jahre, die Amtszeit der Vertretung der Studierenden beträgt ein Jahr. Im Ubrigen gelten zur Mitwir-
kung in der akademischen Selbstverwaltung und zur Rechtsstellung von Mitgliedern in Gremien die 
Regelungen in der Anlage 2. 
(8) Wahlen erfolgen in freier, gleicher und gehe'lmer Wahl und in der Regel nach den Grundsätzen der perso-
nalisierten Verhältniswahl. Bei der Aufstellung von Wahlvorschlägen sollen Frauen zu einem Anteil von 
mindestens 50 vom Hundert berücksichtigt werden. Näheres regelt die Wahlordnung. 
(9) Bei Besetzungen von Organen, Gremien und Kommissionen, die nicht aufgrund einer Wahl erfolgen, sol-
len Frauen angemessen berücksichtigt werden. Mindestens 40 vom Hundert der stimmberechtigten Mit-
glieder sollen Frauen sein. 
§12 
Nutzung von Hochschuleinrichtungen 
Die Mitglieder und Angehörigen sowie im Ruhestand befindliche, ehemalige Mitglieder haben das Recht. alle 
Einrichtungen der Technischen Universität Braunschweig im Rahmen der Benutzungsordnungen zu benut-
zen. 
§13 
Verfahren zur Erstellung von Berufungsvorschlägen 
(1) Professuren sind gemäß § 26 Abs. 1 NHG öffentlich auszuschreiben. Die Ausschreibung muss die 
Bezeichnung der Stelle, den Aufgabenbereich, die geforderten Einstellungsvoraussetzungen unrl rlen 
Zeitpunkt der Besetzung enthalten. 
(2) Der Vorschlag zur Besetzung von Professorensteilen (Berufungsvorschlag) wird von einer Berufungs-
kommission vorbereitet, die vom Fakultätsrat gebildet wird. Ihre Amtszeit wird durch das Ende rler Amts-




1. drei stimmberechtigten Mitgliedern der Hochschullehrergruppe, 
2. je einem stimmberechtigtem Mitglied 
a) der Studierendengruppe, 
b) der Mitarbeitergruppe, 
3. einem Mitglied der MTV-Gruppe (mit beratender Stimme). 
Mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder müssen Frauen sein, eine davon soll der Hochschullehrer· 
gruppe angehören; das Präsidium kann hiervon im Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten 
eine Ausnahme zulassen. 
Der Fakultätsrat kann beschließen, dass die Zahl der Mitglieder der Berufungskommission gegenüber 
der Regelung der Sätze 3 und 4 verdoppelt wird. Niemand darf einer Berufungskommission angehören, 
die Vorschläge über seine eigene Nachfolge zu machen hat. Das Mitglied der MTV-Gruppe Wird In der 
Berufungskommission beratend tätig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des den Vorsitz fuhrenden 
Mitglieds den Ausschlag. 
(3) In jeder Berufungskommission muss mindestens ein auswärtiges Mitglied mitwirken, das einer anderen 
Hochschule oder fachlich verwandten Forschungseinrichtung angehört oder über einschlägige Kenntnis, 
se und Erfahrungen aus der beruflichen Praxis verfügt. Sofern die oder der Auswärtige stimmberechtigt 
mitwirkt, gehört sie oder er je nach Qualifikation der Hochschullehrergruppe oder der Mitarbeitergruppe 
gemäß Absatz 2 Satz 3 an. Berührt das Fachgebiet der zu besetzenden Stelle das Fachgebiet einer 
anderen Fakultät, so soll diese bei der Erstellung des Berufungsvorschlags beteiligt werden. Die Beteili-
gung kann durch Aufnahme von stimmberechtigten Mitgliedern in die Berufungskommission oder durch 
Hinzuziehung von Beratern der betroffenen Fakultät erfolgen, über deren Nominierung diese entscheide\. 
(4) Beschlüsse der Berufungskommission bedürfen außer der Mehrheit des Gremiums auch der Mehrheit 
der dem Gremium angehörenden Mitglieder der HochschuJlehrergruppe. Kommt danach ein Beschluss 
auch im zweiten Abstimmungsgang nicht zustande, so genügt für die Entscheidung die Mehrheit der 
Hochschullehrergruppe. Die Mehrheit des Gremiums ist in diesem Fall berechtigt, ihren Vorschlag als 
weiteren Berufungsvorschlag vorzulegen. Daneben ist jedes Mitglied berechtigt, einen Minderheitenvor· 
schlag vorzulegen. 
(5) Der Berufungsvorschlag wird dem Fakultätsrat vorgelegt und nach dessen zustimmender Beschlussfas' 
sung dem Senat zur Stellungnahme zugeleitet. Der Berufungsvorschlag kann vom Senat zur emeuten 
Beschlussfassung an die Fakultät zurückverwiesen werden. Die Zurückverweisung ist zu begründen. Die 
Zurückverweisung eines Berufungsvorschlags ist nur einmal möglich. 
(6) Die Gleichstellungsbeauftragte hat das Recht, am Verfahren zur Erstellung von Berufungsvorschlägen 
gemäß § 10 Abs. 2 mitzuwirken. 
(7) Das Präsidium entscheidet abschließend über den Berufungsvorschlag und leitet ihn mit den vorliegen-
den Stellungnahmen und einer eigenen Stellungnahme an das Ministerium weiter oder verweist ihn an 
die Fakultät zur erneuten Beratung zurück. Der Berufungsvorschlag ist vom Präsidium zurückzuverwel' 
sen. wenn die Gleichstellungsbeauftragte eine Verletzung des Gleichstellungsauftrags geltend macht; In 
derselben Berufungsangelegenheit kann eine Verletzung des Gleichstellungsauftrags nur einmal geltend 
gemacht werden. 
(8) Dem Berufungsvorschlag sind alle auf die Ausschreibung eingegangenen Bewerbungen und die gemäß 
§ 26 Abs. 3 Satze 1 und 2 NHG erstellte Begründung sowie eingeholte Gutachten und sonstige Unterla· 
gen beizufügen. 
(9) Zur Förderung der Zusammenarbeit in Forschung und Lehre zwischen der TU Braunschweig und einer 
Forschungseinrichtung außerhalb des Hochschulbereichs können gemeinsame Berufungsverfahren ver· 
einbart werden. In den Vereinbarungen kann geregelt werden, dass 
1. in bestimmten Berufungskommissionen auch die Forschungseinrichtung vertreten ist, 
2. die Zusammensetzung dieser Berufungskommission von Absatz 2 Sätze 3 und 6 abweicht; dabei 
muss geWährleistet sein, dass die Mitglieder der Hochschullehrergruppe zusammen mit den ihnen 
nach Funktion und Qualifikation gleiChgestellten Angehörigen der Forschungseinrichtungen über die 
Mehrheit der Sitze verfügen, 
3. der Berufungsvorschlag weniger als drei Namen enthält. 
Die vorstehenden Regelungen gelten bei der Besetzung von Stiftungsprofessuren entsprechend. 
(10) Jede neu ernannte Professorin oder jeder neu ernannte Professor ist verpflichtet, inner-
halb eines Jahres nach der Ernennung eine öffentliche Antrittsvorlesung zu halten. 
(11) Für das Auswahlverfahren für Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren gelten die 





Honorarprofessoren, Ehrensenatoren, Ehrenbürger und Ehrendoktoren 
(1) An der Technischen Universität Braunschweig können Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren 
gemäß § 35 Abs. 1 NHG vom Präsidium auf Vorschlag der Fakultät und nach Stellungnahme des Senats 
bestellt werden. Das Nähere regelt eine Ordnung. 
(2) Der Senat bestimmt durch eine Ehrungsordnung die Voraussetzungen für die Verleihung der Würde einer 
Ehrensenatorin oder eines Ehrensenators bzw. einer Ehrenbürgerin oder eines Ehrenbürgers und regelt 
das Verfahren und die Mitwirkung der Fakultäten. 
(3) Die Ehrendoktorwürde wird von den Fakultäten mit Zustimmung des Senats verliehen. Näheres regeln 
die Promotionsordnungen der Fakultäten. 
§15 
Hochschulentwicklungsplanung 
Zur Aufstellung und Fortschreibung der Entwicklungsplanung der Technischen Universität Braunschweig 
werden vom Präsidium Vorschläge entworfen, die unter Beteiligung der Fakultäten beraten und vom Senat 
gemäß § 41 Abs. 2 NHG im Einvernehmen mit dem Präsidium beschlossen werden. Zur Hochschulentwick-
lungsplanung gehört auch die Aufstellung eines Frauenförderplans. Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei 
der Entwicklungsplanung sowie bei der Erstellung des Frauenförderplans mit. 
§16 
Hochschulöffentliche Bekanntmachungen 
Die hochschulöffentliche Bekanntmachung der von den Organen der Technischen Universität Braunschweig 
Sowie den Fakultäten erlassenen Satzungen und Ordnungen erfolgt durch das Verkündungsblatt "Amtliche 
Bekanntmachungen der Technischen Universität Braunschweig". 
§17 
Beschlüsse 
Di~ Ordnungen der Technischen Universität Braunschweig (zum Beispiel Habilitations-, Promotions- oder 
Prufungsordnungen, Geschäftsordnungen) können qualifizierte Mehrheitsentscheidungen vorsehen. 
Beschlüsse können im Ausnahmefall auch im Umlaufverfahren gefasst werden;. Näheres regeln die jeweili-
gen Geschäftsordnungen der Gremien. Im Übrigen gelten die Regelungen in Anlage 3. 
§18 
Übergangsregelung, 
Bestandteile der Grundordnung 
(1) Die Technische Universität Braunschweig ist bei In-Kraft-Treten dieser Grundordnung abweichend von 
§ 6 noch in "Fachbereiche" und Gemeinsame Fakultäten untergliedert. Hierzu werden folgende Uber-
gangsregelungen getroffen: 
1. Spätestens bis Ende des Jahres 2006 ist, soweit keine anderen Organisationseinheitel] beschlossen 
werden, eine Umbenennung der Fachbereiche in "Fakultäten" vorzunehmen. In d~r Ubergangszelt 
gelten für Fachbereiche die in der Grundordnung enthaltenen Regelungen fur Fakultaten. 
2. Zum Ende des Wintersemesters 2004/2005 (31.03.2005) werden die Gemeinsamen Fakultäten auf-
gehoben. Bis dahin nehmen sie die sich aus Anlage 4 ergebenden Aufgaben weiterhin anstelle der 
ihnen zugeordneten Fachbereiche bzw. Fakultäten wahr. Danach fallen diese Aufgaben rn den 
Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Fakultäten. 
(2) Die Amtszeit des gemäß § 72 Abs. 1 NHG gewählten Senats endet am 31. März 2005. 
(3) Die nachstehend aufgeführten Anlagen sind Bestandteile der Grundordnung: 
Anlage 1: Wissenschaftliche und zentrale Einrichtungen 
Anlage 2: Mitwirkungsrechte in der akademischen Selbstverwaltung 
Anlage 3: Beschlüsse 
Anlage 4: Gemeinsame Fakultät 
§19 
In-Kraft-Treten der Grundordnung 
DieseGrundordnung tritt nach Genehmigung durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur 3m Tage 
nach Ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig trrtt die Vorlauflge Grundordnung 




Anlage 1 - Wissenschaftliche und zentrale Einrichtungen 
(Diese Anlage enthält - in angepasster Form - die Regelungen der §§ 111, 112, 113 und 115 bis 119 NHG in 
der bis zum 30.09.2002 gültigen Fassung.) 
1. Wissenschaftliche Einrichtungen der Fakultäten 
(1) Unter der Verantwortung einer Fakultät können wissenschaftliche Einrichtungen (Institute. Seminare) 
errichtet und betrieben werden, soweit und solange für die Durchführung einer Aufgabe ,n großerem Umfa~g 
Personal- und Sachmittel der Fakultät ständig bereitgestellt werden müssen, Ein Ernchtungsbeschluss, de~ 
das Präsidium auf Vorschlag des Dekanats fasst, bestimmt die Aufgaben der wissenschaftlichen Einrichtung 
und bezeichnet ihre Ausstattung. 
(2) Bei der Errichtung sind der Umfang und die fachliche Zusammengehörigkeit der Arbeitsgebiete, der 
Umfang der Daueraufgaben und die dafür nötige Grundausstattung an Personal, Räumen sowie Werkstatt· 
und Geräteausrüstung zu berücksichtigen. Einer wissenschaftlichen Einrichtung mussen mmdestensdrel 
Planstellen für Professorinnen und Professoren zugeordnet oder zugeteilt sein: das PrJsld,um kann hlerJo~ 
auf Antrag der Fakultät eine Ausnahme zulassen, wenn die Forschungs- und Lehraufgaben eines Fachs 
anderenfalls in einer wissenschaftlichen Einrichtung nicht angemessen wahrgenommen werden kannen. D~ 
Antrag ist vom Dekanat zu stellen. 
(3) Die an der wissenschaftlichen Einrichtung tätigen Angehörigen der Hochschullehrergruppe wählen auS 
der Mitte der stimmberechtigten Mitglieder des Vorstands die geschäftsführende Leitung (Dlfektonn oder 
Direktor). Eine Wiederwahl in unmittelbarer Folge bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Die Vertretung obliegt den übrigen stimmberechtigten AngehÖrigen der Hochschullehrer' 
gruppe in der Reihenfolge des Dienstalters. Die Direktorin oder der Direktor ist die Vorsitzende oder der Vor' 
sitzende des Vorstands. 
(4) Unter dem Vorsitz der geschäftsführenden Leitung beraten die in der wissenschaftlichen E'lnrichtung Täti· 
gen mindestens einmal im Semester über den Arbeitsplan und dessen Durchführung. 
(5) Gehören einer wissenschaftlichen Einrichtung nicht mehr als drei Angehörige der HochschullehrergrupP! 
an. so bilden diese den Vorstand. Besteht der Vorstand aus zwei Angehörigen der Hochschullehrergruppe, 
so Obliegt diesen das Amt der geschäftsführenden Leitung jeweils im Wechsel für eine Amtszeit von zwei 
Jahren, es sei denn, sie einigen sich auf eine weitere Amtszeit der bisherigen geschäftsführenden Leitung, . 
Bel Beschlussen des Vorstands gibt im Fall der Stimmengleichheit die Stimme der Direktorin oder des Dlrek 
tors den Ausschlag. 
(6) Der Vorstand stimmt die Durchführung der Vorhaben in der wissenschaftlichen Einrichtung ab und erstellt 
einen Arbeits- sowie einen Kosten- und Finanzierungsplan für die Vorhaben, soweit dies aus Gründen des 
wirtschaftlichen Einsatzes der zur Verfügung stehenden personellen, sächlichen und finanziellen Mittel, 
geboten ist. Er entscheidet über die Verwaltung der Ausstattungsgegenstände, insbesondere der Arbeits' 
raume, Werkstätten, Geräte und Sammlungen, und über die Verwendung der Planstellen, anderen Stellen, 
Ausgabemittel für Personal sowie der Sachmittel, die der wissenschaftlichen Einrichtung zugeordnet oder. 
zugewiesen Sind. Der Vorstand beschließt über Vorschläge zur Einstellung und Entlassung der Mitarb8ltenO 
nen und Mitarbeiter und IMet die Vorschläge der Leitung der Hochschule zu, Der Vorstand trägt fur dl~ '. 
Beachtung der Bestimmungen über Arbeitssicherheit und Umweltschutz Sorge, soweit nicht die Zustandl9 
kelt einer anderen Stelle begründet ist. 
(7) Dienäheren Bestimmungen, insbesondere über die Zusammensetzung des Vorstands, trifft eine vorn 
Fakultatsrat zu erlassende Ordnung. 
2. An-Institute 
Der Senat der Technischen Universität Braunschweig kann auf Antrag der Fakultät mit Zustimmung des pra· 
sldlums eine wissenschaftliche Elnnchtung außerhalb der Hochschule als Institut an der Technischen Unl,-
versität Braunschweig (An-Institut) befristet anerkennen, wenn diese Einrichtung wissenschaftlichen Einnch' 
tungen der Hochschule gleichwertig Ist und die Wahrnehmung der Aufgaben der Technischen Universltat 
Braunschw81g fördert. 
3. Betriebseinheiten 
Soweit und solange im größeren Umfang Personal und Sachmittel für bestimmte Dienstleistungen ständig 
bereltg,estelll werden mussen, kann der Senat nach Anhörung der Fakultät und der betroffenen wissen-~chafthchen Einrichtungen Betrlebsemhelten (Laboratorien, Werkstätten, Großgeräte, Sammlungen und ist 
ahnhche Dlenstlelstungsemnchtungen) bilden, deren Leitung unter Aufsicht der Fakultät steht. Die Leitung I 
Vorgesetzte des zu der Betnebseinheit gehörenden Personals, sofern der Senat dies beschließt. Sie Wird aU 





Der Fakultätsrat kann Arbeitsgruppen von Mitgliedern und Angehörigen einer Fakultät einsetzen. Er regelt 
Ihre Aufgabensteilung und Organisation in sinngemäßer Anwendung der Ziff. 1 Abs. 3 bis 8 durch eine Ord-
nung. Für fakultätsübergreifende Arbeitsgruppen tritt an die Stelle des Fakultätsrats der Senat. 
5. Zentrale Einrichtungen 
(1) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten, die der gesamten Hochschule dienen. sind als 
zentrale Einr'lchtungen zu errichten und zu verwalten. Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinhei-
ten, die mehreren Fakultäten dienen, können als zentrale Einrichtungen errichtet werden. 
(2) Der Senat erlässt Ordnungen zur Regelung der Aufgaben, der Organisation und der Benutzung der zen-
tralen Einrichtungen. Die Ziff. 1 und 3 sind entsprechend anzuwenden; an die Stelle des Fakultätsrats tritt der 
Senat. 
(3) Die Technische Universität Braunschweig kann mit anderen Hochschulen gemeinsame zentrale Einrich-
tungen errichten, ändern oder auflösen. Die Einrichtung kann einer Hochschule oder einem gemeinsamen 
Ausschuss der Hochschulen zugeordnet werden. 
6. Zentren, Schwerpunkte, Graduiertenkollegs 
(1) Die Technische Universität Braunschweig kann Zentren, Forschungsschwerpunkte und Graduiertenkol-
legs bilden, die fakultätsübergreifende und interdisziplinäre Aufgaben in Forschung und Lehre, Studium und 
Weiterbildung, insbesondere zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses oder zur Förderung der 
Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen oder mit der beruflichen Praxis, wahrneh-
men. 
(2) Das Nähere regelt eine vom Senat zu beschließende Ordnung. 
7. Rechenzentrum 
(1) Alle Datenverarbeitungsanlagen und Datenkommunikationsnetze innerhalb' der Technischen Universität 
Braunschweig werden dem Rechenzentrum zugeordnet. Diesem obliegen folgende Aufgaben: 
1. der Betrieb der Datenverarbeitungsanlagen und des Datenkommunikationsnetzes zur Erfüllung von Auf-
gaben der Hochschule in Forschung, Lehre und Studium sowie zur Erledigung von Verwaltungsaufga-
ben, 
2. die Beratung und Unterstützung für die Nutzung der Datenverarbeitungsanlagen. des Datenkommunika-
tionsnetzes und der Rechnerprogramme. 
3. die Betreuung aller der Hochschule verfügbaren Datenverarbeitungskapazitäten und Datenkommunika-
tionsnetze sowie die betriebsfachliche Aufsicht über alle Datenverarbeitungsanlagen der Technischen 
Universität Braunschweig, . 
4. die Koordination der Beschaffung und Ergänzung von Datenverarbeitungsanlagen, DatenkommunIka-
tionsnetzen und Rechnerprogrammen. 
(2) Das Präsidium kann bestimmen, dass 
1. Datenverarbeitungsanlagen mit besonderer AufgabensteIlung weiteren Rechenzentren. wissenschaftli-
chen Einrichtungen oder Betriebseinheiten zugeordnet werden, . . 
2. Datenverarbeitungsanlagen bis zu einem bestimmten Anschaffungswert dem Rechenzentrum nicht ein-
gegliedert werden. 
Des Weiteren kann das Präsidium Aufgaben nach Absatz 1 Satz 2 auf Grund einer Vereinbarung mit anderen 
Hochschulen oder anderen außeruniversitären Einrichtungen auf ein Rechenzentrum ubertragen, das von 
einer Stelle außerhalb der Technischen Universität Braunschweig unterhalten wird. 
(3) Die Leitung des Rechenzentrums wird vom Präsidium ernannt. 
8. Einrichtungen für die Weiterbildung und für den allgemeinen Hochschulsport 
Als zentrale Einrichtungen sollen zur Erfüllung der Aufgaben nach § 2 Absatz 3 und 4 HRG in Verbindung mit 
§ 3 NHG Einrichtungen für die Weiterbildung und für den allgemeinen Hochschulsport errichtet werden: Ziff. 
5 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 




Anlage 2 - Mitwirkungsrechte in der akademischen Selbstverwaltung 
(Diese Anlage enthält-in angepasster Form - die Regelungen der§§ 39,41 NHG In der bis zum 30.09.2002 
gültigen Fassung.) 
1. Allgemeine Grundsätze der Mitwirkung 
(1) Mitglieder des Präsidiums oder des Dekanats können nicht zu .Mitglledern des Senats oder emes Fakul· 
tätsrats gewählt werden. Wer einem Gremium kraft Amtes angehort, kann diesem Gremium nicht zugleich 
als gewähltes Mitglied angehören. Bei der Behandlung von Personalangelegenheiten. die der Mltbestlm· 
mung der Personalvertretung nach dem Personalvertretungsgesetz für das Land NIedersachsen unterliegen, 
wirken Mitglieder eines Gremiums, die Aufgaben der Personalvertretung an Ihrer Hochschule wahrnehmen. 
nicht stimmberechtigt mit. 
(2) Während der Amtszeit kann auf Antrag eine angemessene Entlastung von den ubrlgen DIenstaufgaben 
erfolgen. Nach Ablauf einer Amtszeit sind die Geschäfte bis zum Beginn einer neuen Amtszeit fortzufuhren. 
Erlischt oder ruht das einer Wahl oder einer Funktionsübertragung zugrundeliegende Rechtsverhaltnls, so 
erlöschen oder ruhen das Mandat und die Funktionsübertragung. Eine Abwahl 1St unzul3ssIQ 
(3) Alle Mitglieder und Angehörige haben sich, unbeschadet weitergehender Verplilchtunqen aus einem 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis, so zu verhalten, dass die Technische Unlversltilt Braum,chwelCj und Ihre 
Organe ihre Aufgaben erfüllen können und niemand gehindert wird, seine Rechte und Pflichten an der Hoch, 
schule wahrzunehmen. 
(4) Die HOChschulmitglieder dürfen wegen ihrer Tätigkeit in der Selbstverwaltung weder bevorzugt noch 2 
benachteiligt werden. Für die Mitglieder der Mitarbeitergruppe und der MTV-Gruppe n<Jch § 16 Abs 2 Nr. 
und Nr. 4 NHG in den Kollegialorganen (Senat und Fakultätsräte) gelten die Vorschriften des Personalvertre' 
tungsgesetzes für das Land Niedersachsen über Arbeitszeitversäumnis SOWie uber den Schutz der Mitglie-
der der Personalvertretungen vor Versetzung, Abordnung, Umsetzung oder Kündigung entsprechend. 
2. Rechtsstellung der MitgliMer von Gremien 
(1) Die Mitglieder eines Gremiums haben durch ihre Mitarbeit dazu beizutragen. dass das Gremium seine 
Aufgaben wirksam erfüllen kann. Sie sind bei der Ausübung ihres Stimmrechts an Weisungen und Auftrage 
der von ihnen vertretenen Gruppen nicht gebunden. An der Beratung und Entscheidung von Angelegenhei-
ten nehmen sie nicht teil, wenn diese ihnen selbst, ihren Ehegatten, ihren Verwandten bis zum dritten oder 
Verschwägerten bis zum zweiten Grade oder von ihnen kraft Gesetzes oder kraft Vollmacht vertretenen Per' 
sonen einen besonderen persönlichen Vorteil oder Nachteil bringen können. Soweit Beschlüsse gefasst wer· 
den, die den Arbeitsbereich eines Gremienmitglieds unmittelbar betreffen, ist eine besondere Gewichtung 
seiner Stimme ausgeschlossen. Zur Vermeidung einer auf der Anwendung der Sätze 3 und 4 beruhenden .. 
Stimmengleichheit bestellt das Präsidium kommissarisch ein weiteres Mitglied der betreffenden Gruppe fur 
dieses Gremium. 
(2) Alle Mitglieder e',nes Gremiums haben das gleiche Stimmrecht. In Angelegenheiten, die die Bereiche der 
Forschung oder der Lehre unmittelbar berühren, haben die Mitglieder der MTV-Gruppe Stimmrecht, soweit 
Sie entsprechende Funktionen In der Hochschule seit mindestens einem Jahr wahrgenommen haben; ,n .. 
Berufungsangelegenheiten haben sie kein Stimmrecht. Im Streitfall entscheidet das PräSidium. Soweit Mit 
glieder der MTV-Gruppe nach den Sätzen 2 und 3 kein Stimmrecht haben, wirken sie beratend mit. In nach 
MItgliedergruppen zusammengesetzten Entscheidungsgremien verfügen die Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer bel der Entscheidung In Angelegenheiten, die die Lehre mit Ausnahme der Bewertung der 
Lehre betreffen, mindestens über die Hälfte der Stimmen, in Angelegenheiten, die die Forschung, künstler!- r 
sche EntwIcklungsvorhaben oder die Berufung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern unmltlelba 
betreffen, uber die Mehrheit der Stimmen. 
(3) Zu den Angelegenheiten, die die Bereiche der Forschung oder der Lehre unmittelbar berühren. gehören 
Insbesondere 
1. die Koordination von Forschungsvorhaben, 
2. die Planung des Lehrangebots, 
3. Vorschläge in Personalangelegenheiten des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals mit AuS' 
nahme von Berufungsangelegenheiten, 
4. die Beschlussfassung über Studien- und Prüfungsordnungen, 
5. die Beurteilung der Qualifikation der sich um Stipendien bewerbenden Personen und der zu fördernden 
Vorhaben nach dem GradUIertenförderungsgesetz vom 17. November 1984 (Nd GVBI S 257) In der jeweils geltenden Fassung. s. .' , 
Hängt das Stimmrecht des einem Gremium angehörenden Mitglieds der MTV-Gruppe davon ab, ob der zu 
be~a~delnbde Gegenstand die Angelegenheiten der Forschung oder der Lehre unmittelbar berührt, so ent-




(4) Entscheidungen, die den Bereich der Forschung oder das Berufungsverfahren unmittelbar berühren, 
bedürfen außer der Mehrheit des Gremiums auch der Mehrheit der dem Gremium angehörenden Mitglieder 
der Hochschullehrergruppe. Kommt danach ein Beschluss auch im zweiten Abstimmungsgang nicht 
zustande, so genügt für eine Entscheidung die Mehrheit der Hochschullehrergruppe. Bei Berufungsvor-
schlägen ist die Mehrheit des Gremiums berechtigt, ihren Vorschlag als weiteren Berufungsvorschlag vorzu-
legen. Daneben ist Jedes Mitglied berechtigt, einen Minderheitenvorschlag vorzulegen. Bestehen Zweifel 
darüber, ob eine Entscheidung den Bereich der Forschung oder das Berufungsverfahren unmittelbar 
berührt, so entscheidet das Gremium durch Beschluss. 





Anlage 3 - Beschlüsse 
(Diese Anlage enthält- in angepasster Form - die Regelungen des § 85 NHG In der bis zum 30.09.2002 gültl~ 
gen Fassung.) 
(1) Gremien sind beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und die Mehrheit der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die Sitzungsleitung stellt die Beschlussfahlgk8lt zu Beginnder 
Sitzung fest. Das Gremium gilt sodann, auch wenn sich die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglie-
der im Laufe der Sitzung verringert, als beschlussfähig, solange nicht ein Mitglied Beschlussunfähigkeit gel-
tend macht; dieses Mitglied zählt bei der Feststellung, ob das Gremium noch beschlussfahlg 1St. zu den. 
anwesenden Mitgliedern. Die Angehörigen der MTV-Gruppe gelten als stimmberechtigte Mitglieder Im Sinne 
der Sätze 1 bis 3. 
(2) Stellt die Sitzungsleitung eines Gremiums dessen Beschlussunfähigkeit fest. so beruft sie zur Behandlung 
der nicht erledigten Tagesordnungspunkte eine zweite Sitzung ein. Diese Ist ohne Rljckslcht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig; hierauf ist bei der Einladung hinzuweisen. 
(3) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. soweit durch das NHG 
oder die Grundordnung nichts anderes bestimmt ist. Stimmenthaltungen gelten als nicht ilbgegebene Stim-
men. Ein Beschluss kommt nicht zustande, wenn mehr als die Hälfte der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder eine ungültige Stimme abgegeben oder sich der Stimme enthalten hat. Auf Antrag Isl das Votum 
einer Minderheit dem Beschluss beizulügen. 
(4) Zu Beschlüssen über die Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebunq von Fakultaten, wis-
senschaftlichen Einrichtungen und Betriebseinheiten ist die Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder des 
zuständigen Gremiums erforderlich. 
(5) Wird die Wahl eines Gremiums oder einzelner Mitglieder von Gremien für ungültig erklart oder ändert sich 
die Zusammensetzung auf Grund einer Nachwahl, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der vorher gefas-




Anlage 4 - Gemeinsame Fakultät 
Diese Anlage enthält - in angepasster Form - die Regelungen des § 109 NHG in der bis zum 30.09.2002 gül-
tigen Fassung.) 
(1) Für Fakultäten mit Studiengängen, deren Studienleistungen zu wesentlichen Teilen aufeinander bezogen 
sind, beschließt das Präsidium nach Stellungnahme des Senats die Bildung einer Gemeinsamen Fakultät, 
sofern dies zur sachgerechten Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 4 erforderlich ist. 
(2) Die Vertreterinnen und die Vertreter der Hochschullehrergruppe, der Studierendengruppe, der Mitarbei-
tergruppe sowie der MTV-Gruppe in den beteiligten Fakultätsräten bilden jeweils eine gemeinsame Ver-
sammlung und wählen ihre Mitglieder in die Gemeinsame Fakultät. Die Dekaninnen und Dekane der beteilig-
ten Fakultäten sind Mitglieder der Gemeinsamen Fakultät mit beratender Stimme. 
(3) Für den Vorsitz und die Stellvertretung gelten die Vorschriften für die Leitung der Fakultäten entspre-
chend. 
(4) Die Gemeinsame Fakultät beschließt an Stelle der beteiligten Fakultätsräte über 
1, die Durchführung der Habilitationen nach Maßgabe der Habilitationsordnung, 
2. die Promotionsordnungen und die Durchführung der Promotionen, 
3. die Berufungsvorschläge und die Bildung von Berufungskommissionen, 
4. die Anträge auf Verleihung des Titels "Außerplanmäßige Professorin" oder 
"Außerplanmäßiger Professor", 




Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der 
Technischen Universität Braunschweig 
(In Kraft getreten am 23. 03. 2000) 
§1 
Leitprinzipien 
(1) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an der Technischen Universität tätig sind, sind ver· 
pflichtet 
- lege artis zu arbeiten, 
- Resultate zu dokumentieren und alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln, 
- strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die Beiträge von Partnern, Konkurrenten und Vorgangern zu wahren, 
- wissenschaftliches Fehlverhalten zu vermeiden und ihm vorzubeugen und 
- die im Folgenden beschriebenen Regeln zu beachten. . 
(2) Neben Maßnahmen zur Feststellung und Ahndung wissenschaftlichen Fehlverhaltens sollen geelgne· 
te Maßnahmen getroffen oder verstärkt werden, um wissenschaftliches Fehlverhalten nicht entstehen zu las· 
sen. Der Hochschule als Stätte von Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung kommt hierbei instltutlonel· 
le Verantwortung zu. . . 
(3) Jede Leiterin oder jeder Leiter einer wissenschaftlichen Einrichtung oder Arbeitsgruppe hat Sich WIS' 
senschaftlich vorbildlich zu verhalten. Studierende und Nachwuchswissenschaftler mLissen ,m Interesse 
ihrer eigenen Zukunftsplanung auch selber wachsam gegenüber möglichem Fehlverhalten sein. 
(4) Die Fachbereiche sind aufgefordert, in der curricularen Ausbildung "wissenschaftliches Fehlverhal-. 
ten" angemessen zu thematisieren und Studierende und Nachwuchswissenschaftler Liber d,e,n der Technl' 
schen Universität Braunschweig geltenden Grundsätze zu unterrichten. 
§2 
Zusammenarbeit und Leitungsverantwortung in Arbeitsgruppen 
In Forschungsbereichen, in denen mehrere Personen an der Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestel· 
lungen zusammenwirken, trägt die Leiterin oder der Leiter der Arbeitsgruppe (bzw. Forschergruppe) die Ver· 
antwortung für eine angemessene Organisation, die sichert, dass die Aufgaben der Leitung. AufSicht, Kon' 
fllktregelung und Qualitätssicherung eindeutig zugewiesen sind und tatsächlich wahrgenommen werden. 
§3 
Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
Wer eine Arbeitsgruppe leitet, tragt Verantwortung dafur, dass fur GradUierte, Promovenden und Studie' 
rende eine angemessene Betreuung gesichert 1St. Fur Jede oder Jeden von Ihnen muss es In der Arbelts9rup' 
pe 811le pnmare Bezugsperson gebell, die Ihr oder Ihm auch die Grundsatze zur Sicherung guter wissen' 
schaftllcher PraxIs an der Technischen Unlversltat Braunschwelg vermittelt 
§4 
leistungs- und Bewertungskriterien 
Originalität und Qualität haben als Leistungs- und Bewertungskriterien für Prüfungen. für die Verleihung 
akademischer Grade, Beförderungen, Einstellungen, Berufungen und Mittelzuweisungen stets Vorrang vor 
Quantltat. B.el Bewerbungen soll grundsätzlich eine maximale Zahl für die als Leistungsnachweis vorzule' 
genden Veroffentllchungen festgelegt werden. 
§5 
Sicherung und Aufbewahrung von Primärdaten 
Primärdaten als Grundlagen für VeröffentliChungen sind auf haltbaren und eSlcherten Trägern in der 
Institution, In der sie entstanden Sind, für zehn Jahre aufzubewahren. Wann imme~ möglich sollen Präparate, 
mit denen Pnmardaten erzielt wurden, für denselben Zeitraum aufbewahrt werden. ' 
§6 
Wissenschaftliche VerÖffentliChungen 
t ~~tonnnen und Autoren wissenschaftlicher VeröffentliChungen tragen die Verantwortung fur deren Inhal· 
es e s gemeinsam. Eine sogenannte "Ehrenautorschaft" ist ausgeschlossen. 
§7 
Wissenschaftliches Fehlverhalten 
be~~~~i~~~~s~~oa~tl;~~~~:s~hl~~~~~~~ liegt vor, wenn in einem wissenschaftserheblichen zusammenh~ir 
sonstwie deren Forschungstitigkeit beei~~r~~~tTg~mwa"rcdht webrden, geistiges Eigentum anderer verletzt 0 




a) Falschangaben wie 
- das Erfinden von Daten, 
- das Verfälschen von Daten, z, B. durch Auswählen und Zurückweisen unerwünschter Ergebnisse, 
ohne diese offenzulegen, oder durch Manipulation einer Darstellung oder Abbildung, 
- unrichtige Angaben in einem Bewerbungsschreiben oder einem Förderantrag (einschließlich Falsch-
angaben zum Publikationsorgan und zu in Druck befindlichen Veröffentlichungen), 
b) die Verletzung geistigen Eigentums in Bezug auf ein von einem anderen geschaffenes urheberrechtlich 
geschütztes Werk oder von anderen stammende wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse, Hypothe-
sen, Lehren oder Forschungsansätze wie 
- die unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorschaft (Plagiat), 
- die Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen, Insbesondere als Gutachter (Ideendiebstahl), 
- die Anmaßung oder unbegrundete Annahme wissenschaftlicher Autor- oder Mitautorschaft, 
- die Verfälschung des Inhalts, 
- die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte Zugänglichmachen gegenüber Dritten, solange das 
, Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der Forschungsansatz noch nicht veröffentlicht 
sind, 
oder 
c) die Inanspruchnahme der (Mit-)Autorenschaft eines anderen ohne dessen Einverständnis, 
d) die Sabotage von Forschungstätigkeit, einschließlich des Beschädigens, Zerstörens oder Manipulierens 
von Versuchsanordnungen, Geräten, Unterlagen, Hardware, Software, Chemikalien oder sonstiger 
Sachen, die ein anderer zur Durchführung eines Experiments benötigt, sowie 
e) die Beseitigung von Primardaten, sofern damit gegen gesetzliche Bestimmungen oder disziplinbezogen 
anerkannte Grundsatze wissenschaftlicher Arbeit verstoßen wird, 
(2) Wissenschaftliches Fehlverhalten besteht auch in einem Verhalten, aus dem sich eine Mitverantwor-
tung für das Fehlverhalten anderer ergibt, insbesondere durch aktive Beteiligung, Mitwissen um Falschun-
gen, Mitautorschaft an fälschungsbehafteten Veröffentlichungen oder grobe Vernachlässigung der Auf-
sichtspflicht 
§8 
Verfolgung wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
(1) Die Technische Universität Braunschweig wird jedem konkreten Verdacht auf wissenschaftliches 
Fehlverhalten in der Universität nachgehen, Zu diesem Zweck setzt der Senat eine standige Untersuchungs-
kommissIon ein, die den Sachverhalt von Amts wegen aufklärt, Stellt sie ein wissenschaftliches Fehlverhal-
ten fest, trifft der Präsident im Rahmen der zu Gebote stehenden Möglichkeiten die dem Einzelfall angemes-
senen Maßnahmen, 
(2) Das Verfahren vor der Untersuchungskommisssion ersetzt nicht andere, gesetzlich oder satzungs-
rechtlich geregelte Verfahren (z, B, akademische Verfahren, arbeits- oder beamtenrechtliche Verfahren, Zivil-
oder Strafverfahren), Diese werden ggl. von den jeweils zuständigen Organen eingeleitet .. 
.. (3) Die Fachbereiche haben bei festgestelltem Fehlverhalten in Zusammenarbeit mit dem Prasidenten zu 
prufen, ob und inwieweit andere Wissenschaftler (frühere und mögliche Kooperationspartner. Koautoren). 
wissenschaftliche Einrichtungen, wissenschaftliche Zeitschriften und Verlage (bei Publikationen). Förderein-
rIchtungen und Wissenschaftsorganisationen, Standesorganisationen, Ministerien und Offentlichkelt 
benachrichtigt werden sollen oder müssen. 
§9 
Vertrauenspersonen 
Zu Vertrauenspersonen und Ansprechpartnern, an die sich die Wissenschaftlennnen und Wissenschaft-
ler der Technischen Universität Braunschweig in Konfliktfällen wie auch in Fragen vermuteten wissenschaft-
lichen Fehlverhaltens wenden können bestellt der Prasident zwei auf Lebenszeit verbeamtete ProfeSSOrin-




Die Untersuchungskommission besteht aus vier Mitgliedern der Professorengruppe. einem Mitglied der 
Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter und einer Person der Hochschulverwaltung, dIe dIe Befahlgung 
zum Richteramt besitzt Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre mit der MöglIchkeIt einer Wiederbe-
stellung. Die Untersuchungskommission wählt eines ihrer Mitglieder zum oder zur Vorsitzenden. Die belden 
Vertrauenspersonen gehören der UntersuchungskommisSIon mit beratender Stimme an. Die Untersu-
chungskommission kann weitere Personen, die auf dem Gebiet eines zu beurteilenden wIssenschaftlichen 
Sachverhalts besondere Sachkunde besitzen oder Erfahrungen im Umgang mit einschlaglgen Verfahren 
haben, als Mitglieder mit beratender Stimme hinzuziehen. 
§ 11 
Allgemeine Verfahrensvorschriften 
(1) Die Untersuchungskommission tagt nichtöffentlich. . . 




(3) Die Untersuchungskommission ist berechtigt, alle der Aufklärung des Sachverhalts dienlichen Schrit· 
te zu unternehmen. Hierzu kann sie alle erforderlichen Informationen und Stellungnahmen einholen und Im 
Einzelfall auch die hauptamtliche Frauenbeauftragte, Fachgutachterinnen oder Fachgutachter aus dem 
betroffenen Wissenschaftsbereich hinzuziehen. , 
(4) Der oder dem Betroffenen sind die belastenden Tatsachen und ggf. Beweismittel zur Kenntnis lU 
geben. 'G h 't (5) Sowohl der oder dem Betroffenen als auch der Informantin oder dem Informanten Ist elegen el zur 
mündlichen Äußerung zu geben. 
(6) Ist die Identität der Inforrnantin oder des Informanten der oder dem Betroffenen nicht bekannt, 5051 
ihr oder ihm diese offen zu legen, wenn diese Information für die sachgerechte Verteidigung der oder des 
Betroffenen, insbesondere weil der Glaubwürdigkeit der Informantin oder des Informanten fur die Feststel· 
lung des Fehlverhaltens wesentliche Bedeutung zukommen, notwendig erscheint. 
(7) Die Untersuchungskommission trifft ihre Ent?cheidungen unter Berücksichtigung des ermittelten 
Sachverhalts und der erhobenen Beweise nach freier Uberzeugung. 
§12 
Vorprüfungsverfahren 
(1) Sobald die Untersuchungskommission von konkreten Verdachtsmomenten fur wissenschaftliches 
Fehlverhalten erfährt, gibt sie der oder dem Betroffenen Gelegenheit, binnen zwei Wochen zu dem Verdacht 
Stellung zu nehmen. Die belastenden und entlastenden Tatsachen und Beweismittel sind schriftlich zu doku· 
mentieren. 
(2) Nach Eingang der Stellungnahme des oder der Betroffenen bzw. nach Verstreichen der Frist trifft die 
Untersuchungskommission innerhalb von zwei Wochen die Entscheidung darüber, ob das Vorprüfungsver· 
fahren - unter Mitteilung der Gründe an Betroffene und Informanten oder Informanlinnen - zu beenden Ist, 
weil sich der Verdacht nicht hinreichend bestätigt, oder ob eine Überleitung in das förmliche UnterSUChungs' 
verfahren zu erfolgen hat. 
§13 
Förmliche Untersuchung 
(1) Die Eröffnung des förmlichen Untersuchungsverfahrens wird dem Präsidenten vom Vorsitzenden dei 
Untersuchungskommission mitgeteilt. 
(2) Die Untersuchungskommission ermittelt von Amts wegen den Sachverhalt. Dazu kann sie von ~lIen 
Hochschulmitgliedern und sonstigen Beteiligten Stellungnahmen einholen und diese zur mündlichen Erorte-
rung laden; der oder dem Betroffenen ist Gelegenheit zur Anwesenheit bei der mündlichen Erörterung Z1I 
geben. 
(3) Hält die Untersuchungskommission ein Fehlverhalten für nicht erwiesen, wird das Verfahren einge· 
stellt. Hält die ~ntersuchungskommission ein Fehlverhalten für erwiesen, legt sie das Ergebnis ihrer UntersU' 
chung dem Prasldenten mit einem Vorschlag zum weiteren Verfahren, auch in Bezug auf die Wahrung der 
Rechte anderer, zur Entscheidung und weiteren Veranlassung vor. . 
(4) Die wesentlichen Gründe, die zur Einstellung des Verfahrens oder zur We'lterle'ltung an den PräSiden' 
ten gefuhrt haben: Sind .den Betroffenen und den Informierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen." ' 
(5) Am Ende eines form lichen Untersuchungsverfahrens identifiziert die Vertrauensperson alle dleJenlg,e~ 
Personen, die m den Falllf1volvlert Sind (waren). Sie berät diejenigen Personen, die unverschuldet In Vorgan 
ge wissenschaftlichen Fehlverhaltens verwickelt wurden, in Bezug auf eine Absicherung ihrer persönlichen 
und wissenschaftlichen Integrität. 
§14 
In-Kraft-Treten 
.. Diese Grundsätze treten am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Amtlichen Ver· 






Vorzimmer des Präsidenten: 
Geschäftsstelle des Präsidiums 
Geschäftsführer: 
Hauptamtlicher Vizepräsident: 
Vizepräsidentin für Lehre, Studium, 
Weiterbildung: 








Referent des Hochschulrats: 
Organe der Universität 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Jürgen Hesselbach (Vorsitz) 
E-Mail: sabine.reinecke@tu-bs.de 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Sabine Reinecke 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. OG, Zi. 101, 
Durchwahl (0531) 3 91-4112, Fax 3 91-45 75 
Akadem. Direktor Dipl.-Ing. Nikolas Lange 
1.0G.,Zi.131,TeI.4100 
Rainer Kölsch (siehe Zentrale Universitätsverwaltung) 
Prof. Dr. Barbara Jürgens 
Prof. Dr. Ali Müfit Bahadir 
Prof. Dr. Norbert Dichtl 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. OG, Zi. 101, Tel. 4112 
Hochschulrat der TU Braunschweig 
Landesbischof Dr. Friedrich Weber 
Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche 
in Braunschweig, WoJfenbütteJ 
Dipl.-Ing. Helmut Streiff 
Geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe 
Streiff, Braunschweig 
Dr. Manfred Bodin 
Norddeutsche Landesbank 
Dr. AdeJheid Ehmke 
Dipl.-Architektin Louisa Hutton . 
Architekturbüro Sauerbruch Hutton, London und Berltn 
Dr. Bernd Pischetsrieder 
Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, Wolfsburg 
Dr. Sabine Solf, Mitglied der deutschen UNESCO-Kommission, 
Wolfenbüttel 
c/o Präsident der TU Braunschweig 
Pockelsstraße 14 (Forum) 
Telefon (05 31) 3 91-41 11, Fax (05 31) 3 91-45 75 
E-Mail: Hochschulrat@tu-braunschweig.de 
Dipl.-Ing. Felix Horch 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. OG, Zi. 104 
Tel. (0531) 3 91-4103 . 
E-Mail: f.horch@tu-braunschwelg.de 
Dem Präsidenten zugeordnete Stabsstellen: 






Akadem. Direktor Dipl.-Ing. Nikolas Lange 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. OG, Zi. 131, Tel. 4100 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. OG, ZLl17, Fax 3 91-41 20 
E-Mail: e.hoffmann@tu-braunschwelg.de sowie 
presse@tu-braunschweig.de 
Dr. Elisabeth Hoffmann, Tel. 4122 
Regina Eckhoff, M. A., Tel. 4123 
Ulrike Rolf, Tel. 4124 
Marc Ermer, M. A., Tel. 22 44, Fax: 41 20 
E-Mail: webredaktion@tu-braunschwelg.de 



















für Gender Studies: 
Wiss. Mitarbeiterin: 
Datenschutzbeauftragter 
der Technischen Universität: 
Bültenweg 74/75 
Dr. Astr"ld Sebasflan, Tel. 43 30. Fax 43 32. 
E_Mail·.international@tu-braunschwelg.de 
Pockelsstraße 11, 1. OG., Fax 05 31/391-81 71. 
E-Mail: gleichstellungsbuero@tu-braunschwelg.de 
Öffnungszeiten: Di, Mi, Do 10.00 -12.00 Uhr 
Di, Do 14.00 -15.30 Uhr 
Doris Warnecke, Tel. 45 45 
Dr. Silke Lesemann, Tel. 45 46 
Brigitte Doetsch, Tel. 45 47 
Sprechstunde: nach tel. Vereinbarung 
Projekt des Gleichstellungsbüros der 
Technischen Universität Braunschwelg 
Pockelsstraße 11, EG, R 10 a 
Fax 05 31/3 91-81 71 
E-Mail: a.dinghaus@tu-braunschweigde 
Öffnungszeiten: Mo - 00 9.00 - 16.00 Uhr 
Or. Angela Dinghaus, Tel. 45 49 
Projekt des Gleichstellungsbüros 
der Technischen Universität Braunschweig 
Rebenring58, 1. OG, Zi.115und 130, Fax 05 31/391-8171 
E-Mail: emento@tu-bs.de 
Öffnungszeiten: Mo - 00 9.00 - 14.00 Uhr 
Aglaja Popoff, Tel. 45 85 
Birgit Geisthardt, Tel. 45 86 
Projekt des Gleichstellungsbüros der 
Technischen Universität Braunschweig 
Konstantin-Uhde-Straße 4,2. OG, Fax 0531/3 91-81 71 
E-Mail: u.wrobel@tu-bS.de 
Öffnungszeiten: Mo - Fr9.00 - 16.00 Uhr 
Ulrike Wrobel, Tel. 4534 
Kooperationsprojekt der Technischen Universität Braunschwei9' 
der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig 
und der Fachhochschule BraunschweigIWolfenbüttel 
Pockelsstraße 11, EG, Fax 0531/3 91-81 71 
E-Mail: s.zuber@tu-bs.de 
Öffnungsze'lten: Mo - 009.00 - 16,00 Uhr 
Stephanie Zuber, Tel. 45 48 
Spielmannstraße 7, Fax 391-8208 
Prof. Dr. Michael Wettern, Tel. 58 86 
E-Mail: m.wettern@tu-braunschweig.de 












1, Obergeschoss, Zi. 107, Tel. 42 30, Fax 42 33 
E-Mail: innenrevision@tu-braunschweig.de 
Ulrich Jakobi 
Spielmannstraße 20,1. Obergeschoss, Zi. 107, 
Tel. 42 30, Fax 42 33 
E-Mail: u.jakobi@tu-braunschweig.de 
BÜltenweg 88, Fax 3 91-46 95 




Sicherheitsingenieu ri n: 
Arbeitsmedizin: 
Betriebsärztin 






Dipl.-Biol. Marianne Pieper, Tel. 46 96 
Biologische Arbeitsstoffe, Gefahrstoffe, 
Werkstätten, Verwaltung 
Dipl.-Ing. (FH) Anke Kätzel 
Brandschutz, Ergonomie 
Bültenweg 88 
Dr. Heidrun Schweda, Tel. 4711 
Angelika Romahn, Tel. 4712 
Spielmannstraße 12 a, 2. Obergeschoss, Tel. 45 44 
Dipl.-Päd. Gerda Kuder 
Beratungszeiten: Mo - Fr 8.30 -12.00 Uhr 
N. N. 
Dr. Thomas Vieregge 
Mendelssohnstraße 1, Tel. 56 65, Fax 3 91-81 82 
E-Mail: t.vieregge@tu-braunschweig.de 
Der Vizepräsidentin für Lehre, Studium und Weiterbildung zugeordnete Stabsstellen: 
Arbeitsstelle für Hochschul-







Konstantin-Uhde-Straße 4,2. Obergeschoss 
Postfach 33 29, 38023 Braunschweig 
Prof. Dr. Karl Neumann, Tel. 88 30/42 86 
Dr. Sabine Marx, Dipl.-Soz., Tel. 42 89 
Ulrike Schönhoff, Tel. 42 86 
Petra Arnemann, Dipl.-Päd., Tel. 42 98 
Uwe Frommann, Dipl.-Päd., Tel. 42 95 
Dr. Claudia Nounla, Dipl.-EB., Tel. 42 91 
Prof. em. Dr. phil. Heinz Semei, Tel. 42 86 
siehe "Fachübergreifende Veranstaltungen" 




(Chief Information Officer) 
Leitung: 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 1. Obergeschoss, Zi. 115, 
Erdgeschoss, Zi. 008, Tel. 45 03 
N.N. 
Dr.-Ing. Wolf. D. Glombig . 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 1. Obergeschoss, ZI. 113 
Tel. 3 91-44 05, Fax 3 91-82 09 
E-Mail: W.Glombig@tu-braunschweig.de 
Dem Vizepräsidenten für Forschung, Wiss. Nachwuchs, Technologietransfer zugeordnete 
Stabsstellen: 
Technologie-Kontaktstelle: Bültenweg 88, Fax 3 91-42 69, 
E-Mail: tt@tu-braunschweig.de 
Dr. Bernd Albert, Tel. 42 68 
Sonja Beschorner, Tel. 42 60 
Dr. Thomas Oertel, Tel. 42 61 
Bettina Kleemeyer, Tel. 42 62 
Manfred Wagner, Tel. 42 63 
Dr. Horst Schindler, Tel. 42 64 




EU-Büro für die Hochsc~ulen 





Gruppe der Hochschullehrer: 
Mitarbeitergruppe: 
Gruppe der Mitarbeiter im tech-
nischen und Verwaltungsdienst: 
Studierendengruppe: 
mit beratender Stimme: 
Bültenweg 74 - 75, ErdgeschosS. 
Fax 391-4273 
E-Mail: eu_buero@tu-braunschWeig.de 
Or Oieter Sehnic\<., Tel. 42 70 A~dreas Hebbelmann, Tel. 42 76 
Ina Wolfram, Tel. 42 71 
Der Präsident 
Prof. Dr. Klaus Dieter Becker 
Prof. Dr. Wolfgang Fritz 
Prof. Dr. Peter Horst 
Prof. Or. Oietmar Hosser 
Prof. Or. Dieter Jahn 
Prof. Dr. Jens-Peter Kreiß 
Prof. Dr. Ulrich Reimers 
Gunnar Bosse 






Die Dekane der Fakultäten 1 bis 8 
________________________ ~D~i:e~G:le:ic=h2s=te:lI=u~ng~s=b=e=au=tt=r=ag~t~e ________ -------------
Kommission für Frauenförderung und Gleichstellung 
Vorsitz: Prof. Dr. Bettina Wahrig 
Gruppe der Hochschullehrer: Prof. Or. Kerstin Höner 
Prof. Dr. Bettina Wahrig 
Mitarbeitergruppe: Petra Arnemann 
Or. Kerstin Ibrom 
MTV-Gruppe: Regina Eckhoff 
Regine Harbusch 
Studierendengruppe: Susanne Röhr 
Birgit Wieland 
m'lt beratender Stimme: Gleichstellungsbeauftragte Brigitte Doetsch . Leseman~ 
wiss. Mitarbeiterin des Gleichstellungsburos Dr. Silke 
Verwaltungsmitarbeiterin des GleichstellungsbüroS Dons 
Wamecke _______ 
Wahlleiter: Hauptamtlicher Vizepräsident _______ 
Wahlausschuss 
Vorsitz: 




Prof. Or. Karl-Joachim Wirths 
Prof. Dr. Karl-Joachim Wirths 






Ralf Reischwitz ---------------------~~=-------------~ 
Untersuchungskommission "Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" 
Gruppe der Hochschullehrer: Prof. Or. Frank Eggert 
Prof. Or. Rolf Radespiel 
Prof. Or. Christel Müller-Go'jmann 
Prof. Or. Or. Gerhard Vollmer 
Mitarbeitergruppe: Dr. Wolfgang Augustin 




































Hauptamtlicher Vizepräsident, Rainer Kölsch 
Prof. Dr. Rainer Müller 
Prof. Dr. Norbert Fisch 
Prof. Dr. Reinhald Haux 
Prof. Dr. Peter Vörsmann 
Dr. Wolfgang Augustin 
Dr. Astrid Sebastian 
Till Dellmann 
Planungskommission 
Präsident Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Jürgen Hesselbach 
1. bzw. 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. Herbert Oberbeck 
Prof. Dr. Dietmar Hosser 
Prof. Dr. Karl-Heinz Gericke 
Prof. Dr. Rolf Ernst 
Dr. Stefan Kipp 
Matthias Traxler 
Daniel Bork 
Kommission für Studium und Weiterbildung 
Vizepräsidentin Prof. Dr. Barbara Jürgens 
Prof. Dr. Erich Unglaub 
Prof. Dr. Thomas Sonar 
Prof. Dr. Harald Budelmann 
Prof. Dr. RainerTutsch 
Dr. Sebastian Naumann 
Dr. Astrid Sebastian 
Ralf Reischwitz 
Der Leiter der Zentralstelle für Weiterbildung, Dietmar Kähler 
Die komm. Leiterin des Geschäftsbereichs 1, 
Jutta Sonnenberg 
Bibliothekskommission 
Vizepräsident Prof. Dr. Norbert Dichtl 
N.N. 
Prof. Dr. Reinhard Leithner 
Dr. Jörg Grunenberg 
Hans-Joachim Zerbst 




Der Direktor der Universitätsbibliothek, 
Prof. Dr. Dietmar Brandes 
Raumkommission 
Vizepräsident Prof. Dr. Norbert Dichtl 
Prof. Dr. Hans-Joachim Behr 
Prof. Dr. Meinhard Schilling 
Prof. Dr. Jiri Adamek 
Prof. Manfred Krafczyk 




Kommission für elektronische Datenverarbeitung 
Vizepräsident Prof. Dr. Norbert Dichtl 
Prof. Dr. Harald Michalik 
Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld 
Prof. Dr. Uwe Brederlau 
Prof. Dr. Dieter Jahn 
Prof. Dr. Uwe Zimmermann 


























Der Leiter des Rechenzentrums. 
Prof. Dr. Hermann G. Matthies 
Der Datenschutzbeauftragte. Prof. Dr. Michael Wettern 
Kommission für internationale Beziehungen 
-International Office und Sprachenzentrum -
Vizepräsidentin Prof. Dr. Barbara Jurgens 
Prof. Dr. Thomas Spengler 
Prof. Dr. Antje Schwalb 
Prof. Dr. Ali Müfit Bahadir 




Die Leiterin des International Office. 
Dr. Astrid Sebastian 
Der Leiter des Sprachenzentrums. Dr. Peter Nübold 
Kommission für das Sportzentrum 
Vizepräsident Prof. Dr. Norbert Dichtl 
Jun. Prof. Dr. Peter Jomo Walla 
Prof. Dr. Manfred Krafczyk 
Prof. Dr. Jürgen Jaehnert 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Dr. Ottmar Dyck 
(Fachhochschule BraunschweiglWolfenbüttel) 
Prof. Dietrich von Eisner 
(Nds. Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege) 






_m_it_b_e_ra_t_e_n_d_er_S_t_im_m_e_: _____ .:L:::e:.:.ite=r~d::e::.:s:..:S::'p~o:::rt~z~e:n:.'.tr:..::u::.m'.::s::,_':L::..:u~tz~S~tb~' t~e"...r_~~ __ ____ 
Vorsitz: 
Professorengruppe: 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr. Ali Müfit Bahadir 
Prof. Dr. Claus Artur Scheier 
Prof. Dr. Georg Nachtwei 
N.N.,N.N. 
Mitarbeitergruppe: Dr. Sebastian Naumann 
MTV-Gruppe: Regine Harbusch 
Studierendengruppe: Maik Südewold 
mit beratender Stimme: N N 
------~~~----~~. ~.---------------------~ 
für den Beirat der Gemein-
samen Zentralen Einrichtung 
Forschungszentrum Küste der 
Universität Hannover und 
Senatsbeauftragte 
der Technischen Universität 
_B_ra_u_n_sc_h_W_e_ig~: ______________ :p~ro~f~.D~r~.~A~Ii~M~Ü~fi~t~B~a~ha~d~ir~ ______ ~ ________ ~ 
Gleichstellungsbeauftragte 





(Organ der Fakultät) 
Mitglieder: 
mit beratender Stimme: 
Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
für Mathematik und Informatik 
(Fakultät 1) 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die nicht im Fakultätsrat vertretenen Leiter der wissenschaft-
lichen Einrichtung können mit beratender Stimme hinzugezählt 
werden. 
Dekan: Prof. Dr. Lars Wolf 
(Amtszeit v. 1. 4. 2005 - 31.3.2007) 
Fakultät für Lebenswissenschaften Dekan: Prof. Dr. Frank Eggert 
(Fakultät 2) (Amtszeit v. 1.4.2006 - 31. 3.2007) 




Fakultät für Maschinenbau 
(Fakultät 4) 
Fakultät für Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
(Fakultät 5) 
Fakultät tür Geistes- und 
Erziehungswissenschaften 
(Fakultät 6) 
Fakultät tür Physik 
(Fakultät 7) 










Dekan: Prof. Dr. Dieter Dinkler 
(Amtszeit v. 1. 4.2006 - 31.3.2007) 
Dekan: Prof. Dr. Rolf Radespiel 
(Amtszeit v. 1.4.2005 - 31.3.2007) 
Dekan: Prof. Dr. Wallgang Kowalsky 
(Amtszeit v. 1. 4. 2005 - 31.3.2007) 
Dekan: Prof. Dr. Hero Janßen 
(Amtszeit v. 1.4.2005 - 31.3.2007) 
Dekan: Prof. Dr. Andreas Hangleiter 
(Amtszeit v. 1.4. 2005 - 31. 3. 2007) 
Dekan: Prof. Dr. Thomas Spengler 
(Amtszeit v. 1.3.2006 - 31.3.2007) 
Außeninstitut 
Historisches Seminar 
Abt. Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
Schleinitzstraße 13, Tel. 30 91/30 94, Fax 81 62 
E-Mail: u.brueggemann@tu-braunschweig.de 
Prof. Dr. Ute Daniel 
Ursula Brüggemann .. 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch Anschlage 
besonders bekanntgegeben. 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Prüfungsämter 
Nds. Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung 
(NiLS) 
KeßlerstraBe 52,31134 Hildesheim 
Präsident W. Niermann 
AußensteIle für den Bereich der Technischen Universität 
Braunschweig und der Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig, Rebenring 58 a, 38106 Braunschweig 
Frau Dorothee Tietge, Tel. 3 91-43 93 
Mi 13.00 -14.30 Uhr, 009.30 - 11.30 Uhr 
'Herr Jürgen Wyludda, Tel. 3 91-43 90 








Beauftragte des Präsidenten 















lehramt an Gymnasien: 
Dr. Jörg Schilling, Tel. 3 91-43 90 
Mo 9,30 -11 ,00 Uhr 
Frau Annika Steffens, Tel. 391-4391, Fax 3 91-43 92 
Di, Do 9,00 - 11,30 Uhr 
N,N, , 
Prof, em, Dr. phiL Hans-Peter Harstlck 
(Grund-, Haupt-, Realschule) _ 9 
Historisches Seminar, Pockelsstraße 11, Tel. 3 91 344 
Für den Bereich der HBK: 
N. N. (Grund-, Haupt- und Realschule 
und Lehramt an Gymnasien) 
HBK Braunschweig, Joh,-Selenka-Platz 1, Tel, 391-9146 
Prüfungsamt für den Erwerb der fachbezogenen 
Hochschulzugangsberechtigung , kl 
beim Nds, Landesamt für Lehrerbildung und SchulentWIC urig 
(NiLS) . 
- Der örtliche Beauftragte für den Bereich der 
Technischen Universität Braunschweig-
Ak, Dir, Dr. Hans-Ulrich Ludewig 
Historisches Seminar, Schleinitzstraße 13, Tel. 30.96 
Sprechzeiten während des Semesters: nach Vereinbarung 
Verw.-Angest.: Gabriele Weinhold, Tel. 43 25 
(Mo - Fr 9.00 -12.00 Uhr) 
Akademisches Prütungsamt der Fakultät ~ 
der Technischen Universität Braunschwelg 
Studiendekan: Prof. Dr. Gottfried Orth 
Bültenweg 74/75, Zi. 119/115, Tel. 3 91-34 75/34 71 
Sprechzeit: Mi 10.00 -11 ,0.0 Uhr 
E-Mail: g.orth@tu-braunschweig.de 
Verw.-Angest.: Gisela Stilke/Jarmila Boukerma, 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 9.00. -11.0.0 Uhr 
Zi. 033, Tel. 391-8605, Fax 3 91-86 06 
E-Mail: g.stilke@tu-braunschweig.de 
Diplomprüfungen 
Prof. Dr. Wolfgang Conrad 
BienroderWeg 80, Geb. 1301, Zi, 130 
Sprechzeiten: Di 13.45 -14.45 Uhr 
E-Mail: w.conrad@tu-braunschweig.de 
Zwischenprüfung für das lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Prof,Dr, Hans-Joachim Behr d 
Seminar für deutsche Sprache und Literatur, CampuS Nor 
BienroderWeg 80, Geb, 1301, Zi. 122, Tel. 391-8650 
E-Mail: h-j.behr@tu-braunschweig.de 
Sprechzeit im Semester: Di 9.00 -10.00 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: siehe Aushang 
Zwischenprüfung tür das lehramt an Gymnasien 
Prof. Dr. Hans-Joachim Behr d 
Seminar für deutsche Sprache und Literatur, Campus Nor 
Bienroder Weg 80., Geb. 1301, Zi. 122, Tel. 391-8650 
E-Mail: h-j.behr@tu-braunschweig.de 
Sprechzeit im Semester: Di 9.00 - 10.00 Uhr 
___________________________ v_o_r_le_s_un~g~s_fr_e_ie_Z_e~it_:~s~ie~h~e~A~u=s~h=an~g~ ________ ---------
KontaktsteIle Bachelor (BA) 
N.N. 









f. d. Bachelor-Studiengang: 
Sprechzeiten: 
Magisterprüfungsamt 
Prof. Dr. Hans-Joachim Behr 
Seminar für deutsche Sprache und literatur, Campus Nord, 
Bienroder Weg 80, Geb. 1301, Zi. 122, Tel. 3 91-86 50 
E-Mail: h-j.behr@tu-braunschweig.de 
Sprechzeit im Semester: Di 9.00 -10.00 Uhr, 
vorlesungsfreie Zeit: gemäß Aushang und Intemet 
Prof. Dr. Rainer Müller 
Institut für Fachdidaktik der Naturwissenschaften 
Pockelsstraße 11, Zi. 134 
Sprechzeit: Di 15.00 -16.00 Uhr, 
E-Mail: rainer-mueller@tu-bs.de 
Prüfungsamt Wirtschaftsinformatik und 
Wirtschaftswissenschaftliches Aufbaustudium (WW A) 
Rebenring 58 A, Tel. 391-2848, Fax 3 91-82 20 
Di - 00 10.00 -12.00 Uhr (während der Vorlesungszeit) 
Di + 00 10.00 -12.00 Uhr (in der vorlesungsfreien Zeit) 
in sonstigen Prüfungsangelegenheiten s. zentrale Universitätsverwaltung, Geschäftsbereich 1, 





als Vorsitzender des Präsidiums: 
Vorzimmer des Präsidenten: 






Personal, Recht und Studium 
Leitung (komm.): 
Abteilung 11 

















Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Jürgen Hesselbach, Tel. 41 11 
E-Mail: sabine.reinecke@tu-bs.de 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Sabine Reinecke, Tel. 41 12 
Akadem. Direktor Dipl.-Ing. Nikolas Lange 
1. OG, Zi. 131, Tel. 4100 
Rainer Kölsch , Tel. 41 15 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
E-Mail: hvp@verwaltung.tu-bs.de 
Brigitte Imroth 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoss, Zi. 102, 
Tel. 4116, E-Mail: b.imroth@tu-braunschwelg.de 
1. Abwesenheitsvertreterin: 
Regierungsdirektorin Jutta Sonnen berg 
2. Abwesenheitsvertreterfin: 
N.N. 
Regierungsdirektorin Jutta Sonnen berg 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoss 
Zi. 116, Tel. 44 03, Fax 43 40 
E-Mail: dez3@tu-braunschweig.de 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Obergeschoss 
Zi. 112 - 115, 015 
Burkhard Warnecke 
1. Obergeschoss, Zi. 114, Tel. 43 05, Fax 43 40 
E-Mail: burkhard.warnecke@tu-braunschweig.de 
Pockelsstraße 14 (Forum), 2. Obergeschoss 
Zi. 201 -218,230-232 
Regierungsoberamtsrat Lothar Schulze 
Zi. 208, Tel. 4140 
N.N. 
Sigrun von Elsner, M. A, Tel. 43 42 Fax 43 48 
Bültenweg 17, Zi. 109 ' 
Sigrun von Elsner, M. A, Tel. 43 42 Fax 43 48 
Bültenweg 17, 1. Obergeschoss ' 
E-Mail: zsb@tu-braunschweig.de 
Karl-Heinz Reppich, Zi. 006, Tel. 4310 
Pockelsstraße 11 , Erdgeschoss 
Zi. 002 -:-009, 061 - 063, Tel. 4310, Fax 43 29 ~==::~~~~:-__________ ~E~-~M~a~II~:I~a~m~t~@~tu~-~b~ra~u~n~s~ch~w~ei~g~.d~e~ ____________ _____ 
Geschäftsbereich 2 
Finanzen 
Leitung (komm.): Florian Kirchhoff 
Pockelsstraße 14 (Forum), 2. Obergeschoss, Zi. 222 















Spielmannstraße 20, 2, Obergeschoss 
Regierungsamtsrat Norbert Döring 
2. Obergeschoss, Zi. 208, Tel. 42 04, Fax 8311 
E-Mail: abt21@tu-braunschweig.de 
Pockelsstraße 14 (Forum), Erdgeschoss 
Zi. 010, Tel. 42 50 
Di und 009.30 -11.30 Uhr 
Verw.-Angestellte Bärbel Wehe 
Spielmannstraße 20,3. Obergeschoss 
Regierungsoberamtsrätin Andrea Gosmann 
3. Obergeschoss, Zi. 304, Tel. 44 02, Fax 42 27 
E-Mail: a.gosmann@tu-braunschweig.de 
Kaufmännisches Rechnungswesen Pockelsstraße 14 (Forum), 2. Obergeschoss 
Zi.219-229 
Leitung: Florian Kirchhoff 
Zi. 222, Tel. 4176, Fax 42 66 
E-Mail: f.kirchhoff@tu-bs.de 
Controlling: Florian Kirchhoff 
Pockelsstraße 14 (Forum), 2. Obergeschoss 
Zi. 222, Tel. 4176, Fax 42 66 
E-Mail: krw1@tu-braunschweig.de 
Finanz- und Anlagenbuchhaltung Verw.-Angestellte Hannelore Heinemann 


















Abt-Jerusalem-Straße 6,2. Obergeschoss 
Verw.-Angestellte Bärbel Hannak 
Zi. 212, Tel. 4510 
Techn. Regierungsoberamtsrat Ralf Dürkop 
Spielmannstraße 10, Erdgeschoss 
Zi. 014, Tel. 44 04 
Pockelsstraße 14 (Forum), Erdgeschoss, Zi. 002 - 009,013 
Spielmannstraße 10, Erdgeschoss, ZI. 010,011 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoss, Tel. 45 21 
Regierungsamtsrat Matthlas Traxler 
Spielmannstraße 10, ZI. 014, Tel. 4133 
Spielmannstraße 10, 1. Obergeschoss 
Zi. 105, Tel. 44 35 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Hans-Olto Waedtleges 
Spielmannstraße 10, 1. Obergeschoss 
Zi. 102, Tel. 44 34 . 

















Spielmannstraße 10, 2. ObergeschOss 
Zi. 202, Tel. 44 38 . k' 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Steffen Studzlns I 
E-Mail: s.studzinski@tu-braunschwelg.de 
Spielmannstraße 10, Erdgeschoss 
Zi. 001, Tel. 44 37 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Thomas Iselt 
Bernd Krause, Tel. 5910 und Tel. 41 99, Fax 41 98. 
E-Mail: schwerbehindert@tu-braunschwelg.de 
InstitutfürGeoökologie, Langer Kamp 19 c. Raum 303 
Besprechungsraum: Pockelsstraße 11 , Raum 034 
(Eingang für Rollstuhlfahrer vom Parkplatz 
an der Konstantin-Uhde-Straße) 
Dr. Annegret Kreisel, Tel. 4303 
Brigitte Schön, Tel. 51 38 
Jürgen Brünig, Tel. 56 59 
Werner Wolff, Tel. 26 29 
Örtlicher Personalrat der Technischen Universität 
Spielrnannstraße 20, 1. Obergeschoss, 
Tel. 45 50, Fax 3 91-45 41 . 
Sprechstunde: Mi 10.00 -12.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Dr. Thomas Oertel (Angestelltengruppe), Tel. 45 53 
(im Personalratsbüro) Vorsitzender: 
(TechnologiekontaktsteIle, Tel. 42 61) 
1. Stellvertreterin: Barbara Kanwischer (Angestelltengruppe), Tel. 45 52 
~2~.S~t~el~lv~e~rtr~e~te~r~: ______________ ~D~a~n~ie~IV~a~s~le~t~(B~e~a~m~te~n~g~ru~p~p~~~,~T~el~.4~5~5~1~ __ -----------
Jugend- und Auszubildenden-Vertretung 
Vorsitzender: Michael Glasenapp, 
Institut für Physik der Kondensierten Materie, Tel. 5111 
1. Stellvertreter: Jonas Elbrond, Institut für Halbleitertechnik, Tel. 37 ~ 
Örtlicher Personalrat 
Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz 
und Materialprüfanstalt für das 
Bauwesen, Beethovenstraße 52 
Vorsitzender: 








Karin Haibei-Andrees (Angestellte), Tel. -54 62 
Dr. Ing. Annette Rohling (Beamtin), Tel. -5407 
Stefan Modrzik (Lohnempfänger), Tel. -5496 
Erwin Kirchner (Angestellter), Tel. -59 04 
Rene Graßhoff (Angestellter), Tel. -5434 
Dr.-Ing. Matias Krauß (Angestellter), Tel. -5509 
Dipl.-lng. Torsten Mittmann (Angestellter), Tel. -8262 __________ 
Spielmannstraße 20, 1 . Obergeschoss, Tel. 45 50, 
Fax 3 91-45 41 
Daniel Vaslet (Beamtengruppe), Tel. 45 51 
Sprechzeiten: Di naChmittag und nach Vereinbarung 
Dr. Thomas Oertel (Angestelltengruppe), Tel. 45 53 
(TechnologiekontaktsteIle, Tel. 42 61) 
Jürgen Mäuser(Angestelltengruppe), Tel. 7614 ___ 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen der Technischen Universität 
Sprecher: Henning Kramer, Tel. 38 01 
Organisationsreferent: Gunnar Bosse, Tel. 33 94 
regelmäßige Sitzungen: Dienstag vor den Senatssitzungen 12.00 Uhr, 
Bultenweg 4, Raum 204 (Sitzungszimmer) . 









Fachschaft 1 für Mathematik 
und Informatik 
Fachgruppe Mathematik 
(Dipl., St.pr. L. Gym., St.pr. L. R 
[alte PO))/Finanz- und Wirtschafts-
mathematik (Dipi.) 
Fachgruppe Informatik 
(Dipl., St.pr. L. Gym.) 
Fachschaft 2 
für Lebenswissenschaften 
Fachgruppe Chemie und 
Lebensmittelchemie 
(Dipl., St.pr. L. Gym., St.pr. L. R 
[alte PO))/Lebensmittelchemie (St.ex) 
(Bachelor, Master) 
Fachgruppe Pharmazie (St.ex) 
Fachgruppe Biologie 
(pDIPlom, BA, Lehramt Gym 
romotion) ., 
Fachgruppe Biotechnologie (Dipl.) 
Katharinenstraße 1,38106 Braunschweig, Tel. 391-4555 
Fax342192 
Geschäftszeit: Mo - Fr 10.00 -14.00 Uhr 
vorlesungsfreie Zeit: Mo - Fr 11.00 - 13.00 Uhr 
E-Mail: asta@tu-braunschweig.de 
www.tu-braunschweig.de/asta 
(Sprechzeiten bitte im AStA erfragen) 
bei den Fachgruppen oder im AStA erfragen 
Forumsgebäude, Pockelsstraße 14, 3. Obergeschoss, 
F314, "Hängemathe"; E-Mail: fgmathe@tu-braunschweig.de; 
Tel. 391-7427; 
Fachgruppenratssitzung: wird auf der Homepage bekannt 
gegeben: www.tu-bs.de/fgmathe 
Schwarzes Brett: Forumsgebäude Erdgeschoss 
Informatikzentrum, Mühlenpfordtstraße 22 - 23, 
sog. 1. Stock über dem Galeriegeschoss, Raum 149/150; 
Fachgruppenratssitzung: Mi 17.30 Uhr; 
E-Mail: fginfo@tu-braunschweig.de; Tel. 3 91-45 69; 
www: http://www.tu-bs.de/astalfg/info 
bei den Fachgruppen oder im AStA erfragen 
Hagenring 30 (Fachschaftshäuschen hinter dem Grotrian-Altbau) 
Mittagscafe Di u. Do 12.15 -14.00 Uhr, 
Fachratssitzung Di 19.00 Uhr 
E-Mail: fgchemie@tu-bs.de; Tel. 391-4562; 
www: http://www.tu-bs.de/astalfg/chemle; 
Postanschrift: Postfach, Hagenring 30 
Mendelssohnstraße 1, Erdgeschoss, Raum 25 
Beratung: Mo - Do 12.00 - 13.00 Uhr (nur Vorlesungszeit); 
E-Mail: fgpharmazie@tu-braunschweig.de. 
Tel. und Fax 3 91-73 39; 
www: http://www.fachschaft-pharmazie.de.tf . 
Postanschrift: Beethovenstraße 55,38106 Braunschwelg, 
z. H. Fachschaft-Pharmazie 
Grotrian AHgebäude, Osteingang, Zimmerstraße 24C, 
1. OG; Fachgruppenratssitzung: Mi 18.00 -19.00 Uhr; 
E-Mail: fgbio@tu-bs.de; Tel. 391-4557; 
www: http://www.asta.tu-bs.de/fg/bio/ 
Grotrian Südgebäude, Osteingang, Zimmerstraße 24C, 
Erdgeschoss; Fachgruppenratssitzung: Mo 17.30-
18.30 Uhr (nur in der Vorlesungszeit); 





Fachgruppe Psychologie (Dipl.) 







Fachgruppe Geo6kologie (Dipl.) 
Fachschaft 4 für Maschinenbau 







Fachschaft 5 für Elektrotechnik 
und Informationstechnik 





Spielmannstraße 19, Keller, Tel. 3 91-45 88 
Erreichbar: Mo 11.30 - 12.30 Uhr 
E-Mail: fachrat@-yahoo.de 
www: http://www.psychologle.tu-bs.de/fachschaftl 
Schwarzes Brett: Spielmannstraße 19 
Grotrian Südgebäude, Westeingang. Zimmerstr. 240, EG 
Fachschaftsratssitzung: 00 19.00 Uhr 
E-Mail: fsarch@tu-bs.de oder fgarch~jtu-bsde 
Tel./Fax 3 91-4563 
www: http://www.fsarch.de.ms 
Altgebäude, Pockelsstraße 4, Erdgeschoss, Raum 023,024 
(gegenüber dem Hörsaal SN 1 g, 1) 
Fachschaftsratssitzung: Mi ab 18.15 Uhr 
(nicht in der vorlesungsfreien Zeit) 
E-Mail: fgbau@tu-bs.de: Tel. 391-4564 
www: http://www,tu-braunschwelg.deJfgbau 
Pockelsstraße 4, Erdgeschoss, Räume 023 und 024 . 
E-Mail: fgwiingbau@tu-bs.de;wwwtu·bs.de/astalfgfbaUing 
Tel, 391 ·45 64, Fachschaftsratssitzung: MI 1815 Uhr 
Grotrian Südgebäude, OSleingang, Zimmerstr. 24C, 
Erdgeschoss, Raum 011; Fachgruppenratssllzung (In der 
Vorlesungszeit): 00 18,00 Uhr; E-Mail: fggecko@tu-bs.de; 
Te!. 391-4539; http://www.tu-bs.deJasta/fg/gecko 
Grotrian Südgebäude, Osteingang, Zimmerstr. 24C, 1, OG 
Fachschaftsratssitzung: Mo 17.00 Uhr (Vorlesungszelt) 
Mo 18,00 Uhr (vorlesungsfreie Zeit) . 
Tel. 3 91-45 65, E-Mail: fgmaschbau@tu-braunschw8Ig.de 
www.asta.tu-bs.de!fg/maschbau 
Grotrian Süd gebäude, Osteingang, Zimmerstr, 24C, 1. OG 
Fachgruppenratssitzung: Mo 17,00 Uhr 
(vorlesungsfreie Zeit: 18,00 Uhr) 
E-Mail: fgmaschbau@tu-bs.de; Tel. 3 91-45 65 
www: http://www.tu-bs.de/asta/fg/maschbau 
BÜltenweg 4, (Rechtsinstitut), 2, Obergeschoss 
Fachgruppenratssitzung: Mo 18,30 Uhr 
E-Mail: w-ing@tu-braunschweig.de 
www: http://www.asta.tu-bs.de/wiingmb 
Grotrian Südgebäude, Osteingang, Zimmerstr. 24C, 1. OG 
Fachgruppenratssitzung: 1. Montag im Monat, 16.30 Uhr 
E-Mail: fgbioing@tu-bs.de; Tel. 391-4565 
www: http://www.asta.tu-bs.de/fg/bioing 
Rebenring 58a, Tel, 3 91-45 58 
Sprechzeit: in der Vorlesungszeit Mi 18.30 Uhr, 
Fachschaftsraum, Schleinitzstraße 23, EG 
E-Mail: fgetech@tu-braunschweig.de 
www.asta.tu-bs.de/fg/etech 
Schleinitzstraße 23a, EG 
Fachgruppenratssitzung: Mi 18,30 -19,15 Uhr 








Fachschaft 6 für Geistes-
und Erziehungswissenschaften 
Fachgruppe Lehramt an Grund-, 
Haupt- und Realschulen (St.pr.)1 
Bildende Kunst (St.pr. L. Gym.) 
Fachgruppe Erziehungswissen-
schaft (Bildung und Beratung) 
(Dlpl.)/Ergänzungsstudium 
Erziehungswissenschaft 
(Studienrichtung Schule) (Dip!.) 
Fachgruppe Kunstwissenschaft 
(M. A)/Kunstgeschichte (M. A)I 
Fachgruppe Deutsch 
(St.pr. L. Gym., St.pr. L. R 
[alte PO])/Deutsch für Ausländerl 
Deutsche Literaturwissenschaft (M. A)I 
G~rmanistische Linguistik (M. A)I 
Padagogik (M. A.)I 
Philosophie (M. A., St.pr. L. Gym.) 
Fachgruppe Amerikanistik (M. A)I 
Anglistische Literaturwissenschaft (M.A.)I 
Anglistische Sprachwissenschaft (M. A)I 
Englisch 
(St.pr. L. Gym., SLpr. L. R [alte PO]) 
Fachgruppe Geschichte 
([M. A, St.pr. L. Gym., St.pr. L. 
alte PO]) 
Fachschaft 7 für Physik 
und Geowissenschaften 
Fachgruppe Physik 
(DIPI., SLpr. L. Gym. SLpr. L. R [alte PO]) , 
Fachschaft 8 für Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften 
Fachgruppe Wirtschaftswissen-
Schaftliches Aufbaustudium (Dipl.) ~afthgkruppe Politik (SLpr. L. Gym.)1 
so 1.1 wissenschaft (M. A.)I OZlologie (M. A.) 
Schleinitzstraße 23, EG 
Fachgruppenratssitzung: Do 18.30 - 19.30 Uhr 
E-Mail: fgist@tu-braunschweig.de 
www: http://www.asta.tu-bs.de/fg/ist 
oder bei der Fachschaft 8 oder im AStA erfragen 
Campus Nord, Bienroder Weg 97, Zi. -152 (Keller) 
E-Mail: Fachschaft-FB9@yahoogroups.de 
Campus Nord, Bienroder Weg 97, Nordeingang 
(rechter Eingang), Untergeschoss, 
E-Mail: FachgruppeGHR@gmx.de; 
www. http://www.asta.tu-bs.de/fg/lghr/ 
Campus Nord, Bienroder Weg 97, Nordeingang 
(rechter Eingang), Untergeschoss, Raum -152 
(und Raum -132) c/o AStA 
E-Mail: Fachgruppe-EZW@yahoogroups.de 
Bienroder Weg 97 (Campus Nord, Nordtrakt) KG 
Fachgruppenratssitzung: Fr 13.15 Uhr, 
E-Mail: fgger@tu-braunschweig.de 
im AStA erfragen 
im AStA oder im Englischen Seminar, Campus Nord, 
Bienroder Weg 80 erfragen 
Bienroder Weg 97 (Campus Nord), Zi. -152 (Keller) 
E-Mail: fachrat-geschichte@yahoogroups.de 
bei den Fachgruppen erfragen 
Physikzentrum, Mendelssohnstraße 3, Raum A035; . 
Fachgruppenratssitzung: Mo 18.00 Uhr (In der vorlesungsfreI-
en Zeit nach Bedarf); E-Mail: fgphyslk@tu-braunschwelg:de; 
Te!. 391-51 27; www: http://www.tu-bs.de/astalfg/physlkl 
bei den Fachgruppen oder im AStA erfragen 
im AStA erfragen 
Campus Nord, Bienroder Weg 97, Nordeingang 
(rechter Eingang), Untergeschoss, .Raum -135 (und Raum 
-132); Fachgruppenratssltzung: MI 18.15 Uhr (Raum -132), 










Bültenweg 4, (Rechtsinstitut), unterm Dach 
Fachgruppenratssitzung: Mo 18.30 -19.30 Uhr; 
E-Mail: fgwinfo@tu-braunschweig.de; 
www: http://www.tu-braunschweig.de/fgwinfo 
Postalische Anschrift für alle Fachschaften und Fachgruppen: 
Studierendenschaft der TU Braunschweig 














Vertreterin des Direktors: 
Geschäftszimmer: 
Online-Literaturrecherchen: 
Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
pockelsstraße 13 (Forum) 
Tel, 50 18 
'1 b@t b h eig de E-Mal'. u u- raunsc w 




Leihstelle 9.00 - 19.00 Uhr 
Lesesäle, 8.30 -18.45 Uhr 
Lehrbuchsammlung 
ZFM 
Fernleihe 9.00 -1200 Uhr. 
13.00 - 15.30 Uhr 
Freitag 
13.00 -14.00 Uhr 
Sonnabend 




10.00 -13.45 unr 
\ geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgeg~ 
Zugriffsmöglichkeiten auf die Online-Kataloge der U8: 
0.00 - 24.00 Uhr 
Zugriff auf das Lokalsystem Braunschweig mit den KataIO(z~g 
der Universitätsbibliothek incl. Institutsbestanden, ge~IH~hek 
August Bibliothek WF, der Stadtbibliothek BS, der 't '109 der der HBK und den Bibliotheken der FH BSM'F. Im Ka a ° 
UB Recherche, Bestellungen, Verlängerungen möglich. 
Internet-Zugang (Homepage der UB): 
http://www.bibl'io.tu-braunschweig.de 
Zugriff auf: Katalog, Online-Fernleihe und Direktlieferdienst 
GBV direkt - subito, elektronische Zeitschnften, Digitale azie 
Bibliothek Braunschweig, Virtuelle Fachbibliothek Pharm 
(ViFaPharm), Datenbanken, elektronische DissertatIOnen 
Aufsatzdatenbanken (Onl'ine-Contents, IBZ), 
GBV-Gesamtkatalog (Bücher, Zeitschriftentitel) ~ 
Ud. Bibl.-Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Brandes 
Tel. 50 11 
E-Mail: D.Brandes@tu-braunschweig.de 
8ibl.-Dir. Dr. Beate Nagel 
Tel. 50 12 und über Tel. 50 11 
Frau Petra Y. Kroth , Tel. 50 11 
Fax 58 36 ____________ 
Naturwissenschaften und Technik: 
(außer Chemie und Mathematik) 
BibI. -Rat Apotheker Stefan Wulle 






Bau- und Kunstgeschichte, Musik 
Informatik, Physik 
Bibl.-Rat PriV.-Doz. Dr. rer. nat. Dieter Leseberg, 
Tel. 50 06 u. über Te!. 50 11 ________ 
Fachreferenten: 
Bibl.-Oberrat Dipl. -Ing. Hans-Joachim Zerbst, Tel. 5007 
und über Tel. 50 11 
Bibl.-Direktorin Dr. phil. Beate Nagel, Tel. 50 12 
und über Tel. 50 11 
8ibl.-Dir. Dipl.-Math. Bernhard Eversberg, 




Mehr als nur 
die Standards 
In unserer Fachbuchabteilung im 2. Obergeschoss erhalten Sie 
Literatur für Ausbildung, Wissenschaft und Forschung. 
Graff - Lust am Lesen. G raff ~ .! ~ 















Von der UB betreute 
Teilbibliotheken: 
Bibl.-Rat Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dleter Leseberg. 
Tel. 50 06 und über Tel. 50" 
Bibl.-Oberrat Dipl.-oec. Klaus-Peter Muller. 
Tel. 5027 und über Tel. 50 11 
N.N. 
Bibl.-Rat Klaus Dieter Oberdieck. Tel. 50 71 
und über Tel. 5011 
Bibl.-Rat Apotheker Stefan Wulle. Tel. 5003 und uber 
















Geistes-, Erziehungs- und 
Sozialwiss. 
Tel. 5020 u üb. 5011 
Tel 50 21 
Tel. 5026 
Tel 50 24 
Tel. 5043 
Tel 5052 
Tel 50 ,4. Fax50ü2 
Tel 50 16. Fax5002 
Tel. 50 45 u. 50 46 
Tel 50 17, Fax 5002 
Tel. 5049 
Tel. 50 56 
Tel. 50 59 
Tel. 50 32 Lokales Bibliothekssystem 
Multimedia, OPUS, 
E-Dissertationen Tel. 50 32 
Poststelle Tel. 50 08 
Rechnungsstelle Tel. 50 13 
UniversitätsarchiV Tel. 5033, Fax 50 02 
ZeitschriftensteIle Tel. 50 01 , Fax 5002 
Zentralkatalog Tel. 5023 
Abt. Chemiebibliothek Tel. 5034. Fax 53 84 
Internetzugang (Homepage d. CB) 
http://www.biblio.tu-braunschweig.de/CB.html 
Bibliothek des Mechanikzentrums Tel. 70 09 
Bibliothek Nachrichtentechnik Tel. 24 20 
Bibliothek des Physikzentrums Tel. 50 28 ------------------------~~~==--~~~-------
RECHENZENTRUM 
Hans-Sommer-Straße 65 ~------------------~~==~----------------
Leiter: Prof. Hermann G. Matthies, Ph.D., Tel. 30 01 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wolfgang Busch, Tel. 5517 Vertreter des Leiters: 
Sekretariat: Angelika Ludanek, Tel. 55 10 
Benutzerberatung: Raum 017, Tel. 5555 ~----------------~~~~---------------
Außenstation: P ~ _________________________ 0_c_ke_l~ss_t~ra=ß=e~4~,~H:au~p:t=ge:b~ä~·u~d:e~,T~e~I.~5~5~2~9~U~.~5~5~6:4~ ~ ----Öffnungszeiten: M 0- Do 6.45 - 22.30 Uhr, Fr 6.45 - 21.00 Uhr 









Büro Intensivkurse DaF: 
Abteilungen und 
Aufgabenbereiche: 
Abt. Deutsch als Fremdsprache 








Abt. Italienisch, Latein, 
Altgriechisch 
Koord. Latein-Intensiv-Kurse 
und Soku Urbino 
Abt. Spanisch, Portugiesisch, 
Katalanisch, So ku Spanien 








AG "Verwaltung und Planung" 
Dipl.-Ing. Rolf Hagemeier, Tel. 55 22 
AG "Systembetreuung" 
Dipl.-Math. Reinhard Ries, App 55 31 
Dipl.-Math. Peter Dümpert, Tel. 55 35 
Dipl.-Math. Regine Harbusch, Tel. 5530 
Dipl.-Phys. Ralf Getters, Tel. 55 41 
AG "Netze und Betrieb" 
Dipl.-Phys. Jan-Marc Pilawa, Tel. 5548 
Dipl.-Ing. Detlef Schmidt, Tel. 55 14 
Dipl.-Ing. Helmut Woehlbier, Tel. 55 13 
Dipl.-Ing. Eberhard Peter, Tel. 5523 
Dipl.-Ing. Matthias Hentschel, Tel. 55 11 
AG "Benutzerbetreuung" 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wolfgang Busch, Tel. 55 17 
Dr. rer. nat. Josef SChüle, Tel. 5542 
Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Quante, Tel. 5519 
N. N., Tel. 5518 
N. N., Tel. 5560 
SPRACHENZENTRUM 
Pockelsstraße 4 (Altgebäude), Zi. 005 - 007 
Ak. Dir. Dr. phil. Peter Nübold, Tel. 5085 
Ak. OR. Dr. phil. Emilio Hidalgo-Sema, Tel. 5087 
Petra Lohrenz, Tel. 5084 
Angela Seidler, Tel. 5086 
Marianne Rübener, Tel. 72 94 
Marietta Wissmann, Tel. 50 93 
Kathrin Jürges, Tel. 50 97 
Bültenweg 74/75, Zi. 123 
Abteilungsleiter(in)Nerantwortliche(r): 
Dr. phil. Ortrun Hanna, Tel. 50 90 
Gisela Goldbach, Tel. 5089 
Theresia Heinrichs, Tel..50 88 
Ruth Nentzel, Tel. 5098 
Helga Jabben, Tel. 2243 
Dr. Christina Neidert, Tel. 50 99 
Monica Rosen, Tel. 50 99 
Catherine Jaeger, Tel. 5092 
Elisabetta Ruggerini, Tel. 5096 
Monica Goldin Rother, Tel. 5094 
Dr. phil. Emilio Hidalgo-Sema, Tel. 50 87 
Ak. Dir. Dr. phil. Peter Nübold, Tel. 5085 
Aufsicht/Beratung: Petra Lohrenz, Tel. 5091 
Sven Seefeld, Tel. 72 96 
(Lehrbeauftragte siehe unter 
"Lehrkörper des Sprachenzentrums") 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
Mendelssohnstraße 2 
Prof. Dr. sc. nat. habil. Joachim Schoenes, Tel. 55 00 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Georg Nachtwei, Tel. 8503 
Katharina Schnettier, Tel. 5500 
Amo Ellermann, Tel. 55 01 


















Franz-Liszt-Straße 34, Tel. 36 59, Fax 8102. 
E-Mail: sportzentrum@tu-braunschweig.de .. 
Internet: http://www.unisport.tu-braunschwelg.de 
Lutz Stäter, Tel. 36 17 
Gerd Klimbingat, Tel. 36 20 
Elisabeth Marx, Tel. 3621 
Angelika Bär, Tel. 36 59 
Mo, Di, Mi 9.00 -16.00 Uhr 
Da 9.00-17.00Uhr 
Fr 9.00-14.00Uhr 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 und Rebenring 58 
Oliver Feldmann, Tel. 3618 
(Beethovenstraße 16) 
Ralf Homann, Tel. 36 31 
Detlef Kortegast, Tel. 3631 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Reiner Künne (Sportpäd.), Tel. 2834 
(Reben ring 58) 
Joerg Berkefeld, Tel. 3629 
Andre Bitterlich, Tel. 36 29 
Alexander Guillaume, Tel. 36 29 
Julian Heinbokel, Tel 36 29 
Michael Nicki, Tel. 3629 
Frank Uliczka, Tel. 3629 
Meik Gowin, Tel. 3659 
Philipp Rother, Tel. 36 59 
Philipp Timm, Tel. 3659 
Zentralstelle für Weiterbildung 
Pockelsstraße 11, 2. Obergeschoss 
Dietmar Kähler, Tel. 42 11 
Nadine Bekuhrs, Tel. 42 10 
Dietmar Kähler, Tel. 4212, Antun Borkovc, Tel. 42 16 
Te1.4214,Fax4215 " 
Programm: siehe "Fächerübergreifende Veranstaltungen 
E-Mail: d.kaehler@tu-braunschweig.de 
___________________________ _n_te_rn_e_t_:h_t~tP~:_~_w_w_w_.~tu~-~b~ra~u~n~s~c~hw~e~ig~.d~e~/_zf_w_I ____ --_----
Leiter: 
Geschäftszimmer: 
Zentrale Einrichtung für Tierhaltung (ZEn 
Mendelssohnstraße 1 
Dr. Thomas Vieregge 
Tel. 5665, Fax 81 82 
___________________________ E_-_M_a_il_:t_.v_i_er_e~g~ge~@~t~u~-~br~a=u~n~sc~h~w~e~i2g=.d=e~ ______ ---------
Geschäftsführender Direktor: 
Mitglied im Direktorium: 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Forschungs-
zentrum Küste der LeibnizUniversität Hannover und der 
Technischen Universität Braunschweig 
Merkurstraße 11,30419 Hannover, 
Tel. 62092 27, Fax6209219 
Prof. Dr.-Ing. Claus Zimmermann 
Prof. Dr.-Ing. Joachim Stahlmann 
Prof. Dr.-Ing. Werner Zielke 
____________________________ P_ro_f._D~r~.-~ln~g~.~H=o=c~in=e~O~u~m~e~ra~c~i ______________ -------
Ansprechpartner: 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung . 
Forschun!;jszentrum L3S (Learning Lab Lower Saxony) 
der Technischen Universität Braunschweig 
und der LeibnizUniversität Hannover 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Reimers 

















Zentrales Lager für Chemikalien (ZLChem) 
HagenMng30, Fax7312 
Dr. Rainer Bartsch, Tel. 53 05 




Kompetenzzentrum internationaler Transfer 
- Umwelt und Infrastruktur - (KiTU) 
Beethovenstraße 51 a, Tel. 3 91-39 70 
E-Mail: kitu@tu-braunschweig.de, Fax 3 91-45 84 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Fricke 
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik (ZLR) 
Hermann-Blenk-Straße 23, Tel. 99 60 
Prof. Dr.-Ing. PeterVörsmann 
(geschäftsführender Direktor) 
Zentrum für Mechatronik (ZMB) 
Langer Kamp 19, Tel. 3 91-79 80, Fax 3 91-79 82, 
E-Mail: zmb@tu-braunschweig.de 
Dr.-Ing. Ralph Sundermeier 
Jessica Roth 
Jasmin Friedrich-Ajbar 
Dipl.-Ing. Jörg Beyer 
Dr.-Ing. Dezhen Li 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Henning Wöhl-Bruhn 
Zentrum für Verkehr (ZVB) 
Institut für Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik 
Langer Kamp 8, Telefon 3 91-3317, Fax 3 91-51 97 
E-Mail: zvb-sprecher@tu-braunschweig.de 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Seiffert 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Eckehard Schnieder 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Wermuth 
Prof. Dr.-Ing. Peter Hecker 
Gauß-Zentrum für Modellierung und Simulation (GMS) 
Rechenzentrum 
Hans-Sommer-Straße 65, Tel. 3 91-5510, Fax 3 91-55 49 
E-Mail: gms@tu-braunschweig.de 
Prof. Hermann G. Matthies, Ph. D. 
Prof. Dr.-Ing. habil. Manfred Krafczyk 
Mechanik-Zentrum 
Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissen-
schaften und Fakultät für Maschinenbau 
Prof. Dr.-Ing. habil. Georg-Peter Ostermeyer 
Schleinitzstraße 20 
Tel. 3 91-70 00, Fax 3 91-70 17 
Forschungskreis Solarenergie der Technischen 
Universität Braunschweig (FKS) 
Franz-Liszt-Straße 35, 
Telefon (05 31) 3 91-30 30, Fax (05 31) 3 91-59 32 
E-Mail: r.leithner@tu-braunschweig.de 





Master-Fernstudium Pro Water 
Nachhaltiges Management und Schutz von Gewässern 
Sustainable Management and Protection of Water 
(MSc-prograrnme) 
(Fakultät Architektur, sauingenieurwesen und Umweltwissen· 
schaften) 
Beethovenstraße 51 a, 
Telefon (0531) 3 91-3950/54/56, Fax (05 31) 3 91-7134 
Internet: WWw.prowater.info 
E-Mail: prowater@tu-braunschweig.de 














Kasse und kurz- und 
mittelfristige Darlehen, 




Abteilung für Ausbildungsförderung 
(BAföG) 
Nordstraße 11 : 
Wirtschaftsbetriebe 
Mensa 1 TU, Katharinenstraße: 
Cafeteria 
Katharinenstraße: 
Cafeteria Audi Max: 







.. An der Schunter": 
.. Apartmenthaus Mühlenpfordt": 
.. Jakobstraße" 
.. Langer Kamp": 
.. Michaelishof": 
.. Weststadt": 
.. Wiesen straße" : 
~traße": 
Studente.nwerk Braunschweig 
(Anstalt des Offentlichen Rechts) 
Katharinenstr. 1 , Tel. 3 91-48 07, Fax (05 31) 3 91-48 48, 
E-Mail: info@sw-bs.de. Postfach 45 38 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Der Präsident der Technischen Universität Braunschweig 
N. N. 
Ass. jur. Bernhard Heuerrnann 
Sprechzeiten 
Mo - 0010.00 -12.00 Uhr, 0014.00-16.00 Uhr, 
Tel. 3 91-48 07 
Mo - 00 10.00 - 12.00 Uhr, 00 14.00 - 16.00 Uhr 
Mo - 00 10.00 -12.00 Uhr, Di und 00 14.00-16.00 Uhr, 
Angelika Gratz, Zi. 030, Tel. 391-48 12 
Mo - 0010.00 -12.00 Uhr 
Di + 00 14.00 -16.00 Uhr, 
Hans Hattendorf, Tel. 3 91-48 28 
Marlis Münnich, Tel. 3 91-4813 
Steffan Nitter, Tel. 3 91-48 29 
Ellen Schneider, Tel. 391-4830 
Di 9.30 -12.30 Uhr 
009.30-12.30 Uhr und 14.00-16.00 Uhr 
Sekretariat Tel. 3 91-49 02/49 22 
Mo - Fr 11.30 - 14.30 Uhr, Sa 11.30 - 14.00 Uhr 
Abenddienst: Mo - 00 16.30 - 20.00 Uhr 
Küchenleiter: Peter Scheunemann, Tel. 3 91-48 58 
Mo - 00 8.50 - 15.00 Uhr 
Fr 8.50 - 14.30 Uhr 
Mo - 00 9.00 -15.45 Uhr Fr 9.00 -14.00 Uhr 
Mo-Fr 11.30-14.15Uhr 
Küchenleiter: Harald Neumann, Tel. 3 91-48 86 
Mo - 00 8.50 -15.00 Uhr Fr 8.50 - 14.30 Uhr 
Anmeldung: Mo, Di, Mi, Fr 10.00 -12.00 Uhr, 
Sekretariat: Ursula Göritz, Tel. 391-4932, Fax 3 91-49 40 
offene Sprechstunde: Di 14.00 -16.00 Uhr 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 -16.00 Uhr, 
Leiterin: Anette Hoff, Tel. 3 91-49 38 
Studentenwohnanlagen 
(Zimmer nur über die Wohnheimverwaltung) 
Bienroder Weg 54, Tel. 8 89 12-59/-49 
Rebenring 61 - 64, Tel. 3 91-48 45 
Jakobstraße 1 a, Tel. 1 8805 
Hans-Sommer-Straße 25, Tel. 3 91-48 41 
Güldenstraße 8, Tel. 1 8805 
Münchenstraße 22,24,26, Emsstraße 2,2 a, Tel. 86 39 25 
Wiesenstraße 17, Tel. 391-4841 





für das Cusanuswerk: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 
f. die Hans-Böckler-Stiftung: 
f. die Friedrich-Naumann-Stiftung: 










Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch 
apl. Prof. Dr. rer. pol. habil. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Antes 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerd Himmelmann 
Prof. Dr. phil. habil. Ingeborg Wender 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Koch 
N.N. 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr.-Ing. Udo Peil 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen (federfuhrend) 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch 
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Kowalsky _ ______ 
Katholischer Akademischer Ausländer Dienst (KAAD) 
Prof. Dr. Reinhard Leithner 
(Institut für Wärme- und Brennstofftechnlk. 
Franz-Liszt-Straße 35. Tel. 3030)._ 
Stiftung der Deutschen Wirtschaft für Qualifizierung 
und Kooperation e. V. 
- Studienförderwerk Klaus Murmann -
Prof. Dr. Thomas Spengler 
FULBRIGHT -Kommission 
Prof. Dr. Hermann G. Matthies 
(Institut für Wissenschaftliches Rechnen. 
Hans-Sommer-Straße 65, Tel. 30 01) __ 
Kirchliche Arbeit 
an der Technischen Universität 
Evangelische Studierendengemeinde (esg) 
Pockelsstraße 21, Tel. 33 31 48, Fax 34 40 23, 
E-mail: esg@tu-bs.de. 
Internet: www.esg-bs.de 
sonntags 19.30 Uhr in der esg, 
Pockelsstraße 21 
Sekretariat: Frau Ingeborg Morgenstern 
_s~p_re_c_hz_e_it_e_n: _________________ M_o_-_D_0 __ 9._0_0_-_1_3_.0_0~U_h~r~,F_r_9_.0~0_-_1_2_._00 __ U_h_r ____ _____ 
Studierendenpfarrer: Klaus Meyer, Pockelsstraße 21, Tel. 333148 
Sprechzeit: 0015.00-16.00 Uhr und nach Vereinbarung Sozial beratung für 
ausländische Studierende: Di 9.00 -1 0.30 Uhr (Anmeldung im Büro erbeten) 







Schleinitzstr. 17, Tel. 343911, Fax 33 82 89, 
E-Mail: info@khg-braunschweig.de 
Hubertus Schönemann 
0016.00 -17.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Martina Welle 
Di 15.30 -17.00 Uhr und nach Vereinbarung 
~~~----~--__________ --~I~nt~e~rn~e~t~:w~w~w~.k~h~gL-~b~ra~u~n~sc~h~w~e~i~g~.d~e~ _________ ~ 
Studenten- und "Meister-Eckehart-Haus" 
Studentinnenwohnheim: KHG-Wohnheim, Sielkamp 5, Tel. 32 22 69 
























Hochschulen - Gewerkschaften 
Konstantin-Uhde-Straße 4,4. OG., Fax 42 82, 
E-Mail: koop-son@tu-braunschweig.de. 
Internet: www.koop-son.de 
Dr. Claudia Schünernann, Tel. 42 81 
E-Mail: c.schuenemann@tu-braunschweig.de 
Marianne Putzker, Tel. 4283 
E-Mail: m.putzker@tu-braunschweig.de 




Geysostraße 7, Tel. 45 70, Fax 05 31-3 91 4580 
E-Mail: bhb.ev@t-online.de 
Dr. Gunter Dunkel 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Jörn-Uwe Varchmin 
Frau Sabine Stegner, Tel. 45 70 
Frau E. Eyme, Tel. 45 71 
Gästehaus der Technischen Universität 
Inselwall11, Tel. 618 38 71, Fax 618 38 76, 
E-Mail: tu-gaestehaus@tu-bs.de 
Innovationsgesellschaft Technische Universität 
Braunschweig GmbH 
Geysostraße 7,38106 Braunschweig 
Tel. (05 31) 3 91-45 76, Fax (05 31) 3 91-45 80 
E-Mail: tubs-gmbh@tu-bs.de 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Jörn-Uwe Vaechmin 
Dr. Bernd Albert 
Frau Sabine Stegner, Tel. 45 76 
Deutscher Hochschulverband, 
Landesverband Niedersachsen 
Prof. a. D. Dr. rer. pol. Horst Günter, Tel. 25 77 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Fallersleber-Tor-WaIl16, Tel. 1 4466, Fax 14460, 
E-Mail: Poststelle@bwg.niedersachsen.de. 
Internet: http://www.bwg-niedersachsen.de 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Joachim Klein 
Prof. Dr. med. Dr. phil. Claus-Artur Scheier 
Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Ekkehard Winterfeldt 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-Ing. Peter Wriggers 
Klasse für Geisteswissenschaften 
Prof. Dr. phil. habil. Hans-Joachim Behr 
Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie 
Martina Kurzal 
Geysostraße 7, 38106 Braunschweig 
Tel. (05 31) 3 91-45 97, Fax (05 31) 3 91-45 95 
E-Mail: vwa-braunschwelg@tu-bs.de 
Internet: www.vwa-braunschweig.de 
Mo - Mi 15.00 - 18.00 Uhr 
Prof. Dr. Karsten Kirsch, Tel. 3 91-45 94 
Prof. Dr. Thomas Spengler, Tel. 3 91-22 01 
Klaudia-Dagmar Stegert, Betriebswirtin IHK 







Freunde und Förderer des Historischen Seminars 
der TU CaroIQ-Wi/helmina zu Braunschweig 
Britta Edelmann 
Kennedyplatz 6, 38100 Braunschweig 
Tel. dienstl.: (0 53 53) 91 7467 
E-Mail: museen.koenigslutter@t-online.de 
Martina Jungeblut 





Sie haben Ihr Ingenieurstudium in der 
Tasche. Sie arbeiten motiviert und 
zielstrebig und haben bereits erste 
Berufserfahrung, zum Beispiel durch 
Praktika oder DiplomarbelP Dann 
sind Sie bei FERCHAU, dem Markt-
führer für Engineering, am Drücker. 
Qualifizierte, engagierte Mitarbeiter 
unterstützen wir durch rndivlduelle 
berufliche und persönliche Förderung, 
laufende Weiterbildung und gute 
Aufstiegsmöglichkeiten So haben 
bereits viele der mehr als 2.800 Mit-
arbeiter bei FERCHAU Karrrere ge-
macht und sind in neue Verantwor-
tungsfelder hineingewachsen, z. B. als 
Teamleiter oder mit Aufgaben im 
Qualitäts- und ProJektmanagement 
Ihr Beltrag 7 Sie bringen Ihr Können 
und Ihre Kreativität in unsere Projekt-
arbeit für Top-Unternehmen verschie-
denster Branchen ein. Wir wollen 
weiter wachsen I Sie auch7 Unsere 
Personalreferentin Frau AntJe Scholz 
freut sich auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe 
der Kennziffer HP6-004-3300 
Wir entwickeln Sie weiter. 
FERCHAU Engineering GmbH 
Niederlassung Braunschwelg 
Alte Salzdahlumer Straße 202-203 38124 Braunschwelg 
Fon +49 531 23635-0 Fax +49531 23635-33 






Mit der GOD hinein ins Leben! 
Job-Starter: J2EE-Entwickler 
Wil '.ind ('in ('rfolqrek hes IT-Consulting UntellH"h 
In(-'I"I,Urher :)(hwerpullkt Ist innovatives Softvvdn~ 
FI1I1IIW('IIf1q. Mit Cd. 1 00 Mitdl bei te rn enCJilqiprPIl 
wir um lIlllfd',Wlld trir die Ir llelanqe un,erer Kurr 
c1"ll. I\wi,t"1\; IIn norddeutschen Raum. 
7lH (ltlllklJIH) un<)cIP~ h\un\; SUChE\n wir JnV,) An .. 
wendungsentwickler (m!w) Sie entwickeln bei 
1111', duf li,N' ,1ktul'il<'r MI'thodpll (OOA/OOO) und 
!lIlt ll\llc!""l"11 Wel k;puCj{'n jEclip',c', J80", Wd). 
'.fd)l\!(\: [")1\\ Plojl'ktt, h;l)if:rel) cluf dpr .JdVd 7. [ntt:'! 
pi I", I dl\iull Pl,lttfonn (eJß/SprillCj, .IM'), XML und 
W"!"dwic<'l. bf'/JSI-. SWI~J(,/SWT). 
(\11 lIh\:'!' hl!l,lU:' t.) t"\Nd i tel) .sie inter(lS5dnte Kunden-
; 11()Jl'ktc\ ('In ,IIHWlwhnw~ I\rbeitsklirnd uild vi('lf~iI. 
tr(j\' (h,Hle ('Il/U( fMhlichen und pc't<;nlllichen 
~Vlr IUJUC'tI Li,)\ dllf rhrt-~\ 









(MDj'~, SOA" sin:::i Ut'l) "'_- f~r .\ 1\. r:~iq 
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GODmbH 
Mittelweg) 
hwelg 38106 Braunsc 





fur Mathematik und Informatik 
(Fakultät 1) 
Dekan: Prof. Dr. Lars Wolf (Vorsitz) 
Geschäftsführung der Fakultät: Antje Lubnow, Simone Kohlma~n, N. N. 
Studiendekane: 
Gruppe der Professoren: 








Sprechzeiten: Di, Da, Fr 10.00 -12.00 Uhr, 
in der vorlesungsfreien Zeit: freitags keine Sprechzeit 
Pockelsstr. 14 (Forum), 4. OG, Zi. 405/6, Tel. 51 02 
Prof. Dr. Thomas Sonar (Mathematik) 
Prof. Dr. Bernhard Rumpe (Informatik) 
Mitglieder des Fakultätsrates 
Prof. Dr. Ji'i Adamek 
Prof. Dr. Hans-Dieter Ehrich 
Prof. Dr. Heike Faßbender 
Prof. Dr. Ursula Goltz 
Prof. Dr. Jens-Peter Kreis 
Prof. Dr. Hermann Matthies 







Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte: Prof. Dr. Bettina Eick, Tel. 75 25 
Institut Computational Mathematics-
AG Algebra und Diskrete Mathematik 






(Bachelor und Master) 
Institut für Programmierung und Reaktive Systeme 
Prof. Dr. Heike Faßbender, Tel. 7535 
Institut Computational Mathematics 
Dipl.-Inform. Brigitte Mathiak, Tel. 31 02 
Institut für Informationssysteme 
Studienfachberatung 
Prof. Dr. Thomas Sonar (Mathematik) 
Prof. Dr. Bernhard Rumpe (Informatik) 
Allgemeine Fragen: 
Antje Lubnow, Simone Kohlmann 
Geschäftsführung der Fakultat 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 405. 
Tel. 3 91-51 02, 
Fax 3 91-82 25 
e-mail: fk1@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Di. Da, Fr 10.00 - 12.00Uhr. 
in der vorlesungsfreien Zeit: freitags keine Sprechzeit 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. T. Sonar 
Institut Computational Mathematlcs 
Pockelsstr. 14,4. OG .. Zi. 419. Tel. 391-7400 
E-Mail: t.sonar@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Mi 14.00 - 15.00 Uhr 






Diplom und Master 
Finanz- und Wirtschaftsmathematik 
Prof. or. K.-J. Wirths 
Institut für Analysis und Algebra 
Pockelsstraße 14, 3. Obergeschoss. Zi. 320. 
Tel. 391-7416 
(Sekretariat: 3 91/74 18) 
apl. Prof. or. D. Wätjen 
Institut für Theoretische Informatik 
Mühlenpfordtstraße 23,3. OG. Z, 346. Tel. 391-9520 
Sprechzeiten: Mi 9.45 - 11.15 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 3 91-95 22) 
Dr. W. Struckmann 
Institut für Programmierung und Reaktive Systeme 
Mühlenpfordtstraße 23.2 OG., Zi. 246. Tel. 3 91-2258 
Sprechzeiten: MI 10.30 - 11.30 Uhr und nach Vereinbarung 
Prof. or. J.-P. Kreiß 
Institut für Mathematische Stochastik 
Pockelsstraße 14. 6. Obergeschoss. Z, 626. Tel 391·7566 
Sprechzeiten: Di 10.00 - 11.30 Uhr und nach Vereinbarung 




B. Institute und Seminare 
(Fakultät 1) 
Angewandte Geometrie und Computergrafik 
Pockelsstraße 14, Zi. 519, Tel. 74 35 












Institut Computational Mathematics 
(pockeisstraße 14, Forum, 4./5. OG, Zi. 419/503) 
Tel. 74 02/75 37, Fax 74 09/82 06 
Prof. Or. rer. nat.Heike Faßbender (geschäftsführende Leiterin) 
Prof. Dr. rer. nat. Dip/. -Ing. Thomas Sonar 
Prof. Dr. Bettina Eick 
Prof. em. Dr. rer. nat. Helmut Braß, Tel. 75 09 
Prof. em. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke, Tel. 7402 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen. Tel. 7425/7402 
AG Partielle Differentialgleichungen 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. OG, Zi. 419) Tel. 74 02, Fax 7409 
Prof. Or. rer. nat. Dipl.-Ing. Thomas Sonar, Tel. 7400 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Hempel, Tel. 7407 
apl. Prof. Or. rer. nat. habil. Wolfgang Sander, Tel. 74 17 
Ak. OR. Or. rer. nat. Klaus Hardenberg, Tel. 7403 
Or. rer. nat. Wolfgang Marten (P), Tel. 7404 
Oipl.-Math. Tim Scharlau (P), Tel. 7408 
Oipl.-Math. Anja Kunth (zz!. beurlaubt) 
Dr. Tatiana Levitina (P), Tel. 7406 
apl. Prof. Or. rer. nat. Harald Löwe (P), Tel. 7401 
Oipl.-Math. Oliver Nowak (P), Tel. 74 20 
N.N. 
AG Numerik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. OG, Zi. 503) Tel. 7537, Fax 82 06 
Prof. Dr. rer. nat.Heike Faßbender, Tel. 75 35 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Matthias BOllhöfer, Tel. 75 36 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß, Tel. 7505 
Or. Timo Betcke (P), Tel. 7517 
Oipl.-Math. Peter Stange (P), Tel. 7539 
Msc. Laura Florean (0), Tel. 75 42 
Msc. Elias Jarlebring (P), Tel. 7541 
Msc. Noman Muhammad Kabir (0), Tel. 75 38 
AG Algebra und Diskrete Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. OG, Zi. 503) Tel. 75 37, Fax 82 06 
Prof. Dr. rer. nat. Bettina Eick, Tel. 75 25 
Ak. OR. apl. Prof. Or. rer. nat. Amfried Kemnitz, Tel. 75 16 
_____________________ D_r._r_er_._na_t_.H __ ar_m __ pr~a_lIe~(p~),~T<~e~1.~7~5~2~6 ________________ ------
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Mathematische Optimierung 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. OG, Zi. 310) Tel. 75 50 
Prof. Or. rer. nat. Uwe Zimmermann (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. Sandor Fekete 
Or. Nitin Ahuja (P) 
Ronny Hansmann (0) 
Or. Stefan Krause (P) 
Dipl.-Math. Alexander Kröller (0) 
Christiane Schmidt (D) 
Oipl.-Math. oec. Nils Schweer (P) 




Institut für Mathematische Stochastik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. OG, Zi. 624) Tel. 7567, Fax 75 64 
Vorstand: Prof. Dr. rer. nat. habil. Jens-Peter Kreiß (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Michael Neumann 
Univ.-Professor im Ruhestand: Prof. a. D. Dr. rer. nat. Rolf Schaßberger 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Dipl.-Math. Andreas Dürkes (P) 
Dipl.-Math. oec. Volker Rehbock (P) 

















N. N.,N. N. 
Institut für Analysis und Algebra 
(Pockelsstraße 14, 3. OG)Zi. 319, Tel. 7418 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen, Tel. 7415 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Opolka, Tel. 75 03 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Joachim Wirths, Tel. 7416 
Prof. em. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold, Tel 75 09 
Prof. em. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky, Tel. 75 09 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Horst von Lienen, Tel. 7500 
Dipl.-Math. Holger Kubiak (P), Tel. 7426 
Dipl.-Math. Thorsten Riedel (P), Tel. 7506 
Dipl.-Math.lngmarWindmüller (P), Tel. 74 22 
Institut für Geometrie, Algebra und Diskrete Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. OG, Zi. 631) Tel. 7522 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott, Tel. 7520 (geschäftsführender Leiter) 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Klaus Peter Meyer 
Wiss. Ass. Or. rer. nat. Gerhard Gerlich, Tel. 7527 
Institut für Theoretische Informatik 
(Mühlenpfordtstraße 23), Tel. 23 76 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze, Tel. 23 89 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Ji'i Adamek 
apl. Prof. Or. rer. nat. habil. Oietmar Wätjen 
apl. Prof. Or. rer. nat. habil. DietmarWätjen 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jürgen Koslowskl 
Dr. rer. nat. Stefan Milius (P) 
Abteilung Entwurf integrierter Schaltungen (EtS.) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze, Tel. 23 89 
Dipl.-Inform. Hagen Gädke (P) 
Oipl.-Inform. Robert Günzel (P) 
Oipl.-Inform. Wolfgang Klingauf (P) 
Dipl.-Inform. Marco Nordmann (P) 
Dipl.-Inform. Gerrit Telkamp (D) 
Dipl.-Inform. Lorenz Wltte (0) 
Institut für Informationssysteme 
(Mühlenpfordtstraße 23), Tel. 22 20 
Prof. Or. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich 
Ak. OR. Or. rer. nat. habil. Karl Neumann 
Wiss.Ass. Dr.-Ing. Silke Eckstein 
Dipl.-Inform. Maik Kollmann (P) 
Dipl.-Inform. Andreas Kupfer (0) 
Oip/.-Inform. Brigitte ~athlak (P) 
M. Sc. Olivera Pavlovlc (0) 











mit beratender Stimrne: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Programmierung und Reaktive Systeme 
(Mühlenpfordtstraße 23). Tel. 74 66 
Prof. Dr. rer. nat. Ursula Goltz 
Prof. em. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Wiss. Ass. Or. rer. nat. Michaela Huhn 
Oipl.-Inform. Bastian Florentz (P) 
Oipl.-Inform. Christoph Knieke (D) 
Dipl.-Inform. Tilo Mücke (P) 
Dipl.-Inform. Jens Steiner (0) 
Dr. rer. nat. Werner Struckmann (P) 
Institut für Software Systems Engineering 
(Mühlenpfordtstraße 23), Tel. 22 76 
Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Rumpe 
Dipl.-Wirt.-Inforrn. Christian Berger (0) 
Dipl.-Inform. Boris Gajanovic (P) 
Dipl.-Inform. Hans Grönniger (0) 
Oipl.-Inform. Eshref Januzal (P) 
Dipl.-Inform. Holger Krahn (P) 
Dipl.-Wirt.-Inform. Dirk Reiß (0) 
Oipl.-Inform. Murat Sahingöz (0) 
Oipl.-Inform. Martin Schindler (P) 
Oipl.-Inform. Mark Stein (0) 
Dipl.-Inform. Steven Völkel (0) 
Dr.-Ing. Raisada Wehage (Abt. 24) 
Institut tür Betriebssysteme und Rechnerverbund 
(Mühlenpfordtstraße 23), Tel. 32 83 
Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Michael Beigl 
UlrichTimm 
Dipl.-Inform. Jens Brandt (D) 
Oipl.-Inform. Matthias Dick (P) 
Oipl.-Wirtschaftsinform. Michael Ooenng (P) 
Xiaoyuan Gu, MSc (P) 
Dipl.-Inform. Verena Kahmann (P) 
Dlpl.-Wlrtsch.-Inform. Torsten Klie (P) 
Dlpl.-Inform. Zefir Kurtisi (P) 
Dipl.-Ing. Sven Lahde (0) 
Dlpl.-In\l. (FH) Oennis Plisterer (D) 
OIPI.-Wlrtschaftsinform. Stefan Schmidt (D) 
Olpl.-Inform. Oliver Wellnitz (P) 
Institut tür Robotik und Prozessinformatik 
(Mühienpfordtstraße 23) Tel. 7450 
Prof. Or.-Ing. Friedrich Wahl 
Oipl.-Inform. Simon Winkelbach 
Dipl.-Ing. Torsten Kröger (P) 
Olpl.-Inform. Sven Molkenstruck (0) 
Olpl.-Inform. Thorsten Rennekamp (P) 
Dipl.-Ing. Markus Rilk (0) 
Dlpl.-Inform. Ralf Westphal (0) 






Am Institut tätig: 
Vorstand: 
Institut für Wissenschaftliches Rechnen 
(Hans-Sommer-Straße 65, Zi. 219) Tel. 3000 
Prof. Hermann Matthies, Ph. D. 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Rainer Niekamp 
Dipl.-Math. Stefanie Behnke (D) 
Abul Fahimuddin, M. Sc. (D) 
Martin Hautefeuille, M. Sc. (D) 
Dipl.-Inform. Markus Krosche (P) 
Dipl.-Inform. Martin Krosche (D) 
Dishi Liu, M. App. Sc. (D) 
Ina Müller (D) 
Dr. rer. nat. Christian Oldiges (D) 
Alicia Ortega, M. Sc. (D) 
Dipl.-Phys. Jan-Marc Pilawa (P) 
Dr. rer. nat. Josef Schüle (P) 
Tarin Srisupattarawanit, M. Eng. (D) 
Dipl.-Phys. Elmar Zander (P) 
!:ielmholtz-Nachwuchsgruppe "Aerodynamik" 
Dr. rer. nato Ralf Hartmann 
Dipl.-Math. Joachim Held 
Dipl.-Math. techno Florian Prill 
Institut für Medizinische Informatik 
(Mühlenpfordtstraße 23) 
Prof. Dr. rer. bleI. hum. Reinhold Haux, Tel. 95 01 




Dr. med. habil. Dietrich Peter Pretschner, Tel. 9510 
Wiss-Ass. Dr.-lng.Oliver Bott, Tel. 95 05 
Dr.-Ing. Joachim Bergmann (D), Tel. 9506 
Dipl.-Inform. Jan-Henrik Grobe (D), Tel. 21 28 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Nils Hellrung (P), Tel. 21 24 
Dipl.-Inform. Ina Hoffmann (P), Tel. 95 03 
Dr. med. M. Sc. Michael Marschollek (P), Tel. 95 04 
Dr.-Ing. Klaus-Hendrik Wolf (P), Tel. 21 26 
Dipl.-Inform. Ludger ZachewItz (D), Tel. 21 29 
Institut für Computergraphik 
(Mühlenpfordtstraße 23), Tel. 21 02 
Prof. Dr.-Ing. A. Marcus Magnor 
Dipl.-Inf. Timo Stich (P) 
Dipl. -Inf. Christian Linz (P) 























Fakultät für Lebenswissenschaften 
(Fakultät 2) 
Pockelsstraße 14 (Forum) 4, OG 
38106 Braunschweig 
Prof. Dr. Frank Eggert 
Christa Hesselmann 
Tel. (0531)391-5700. Fax(0531)391-8174 
E-Mail: fb4@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten: Mo 10.00 -12.00 Uhr 
Nur Promotionen 
Mi + Fr 10.00-12.00 Uhr 
Nur Bachelor. Master, Diplom 
Cornelia Kroner 
Tel. (0531) 391-5300, Fax (0531)391-8172 
E-Mail: fb3@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten: Mo 10.00 -12.00 Uhr 
Nur Promotionen 
Di + Mi 10.00 -12,00 Uhr 
Nur Bachelor, Master, Diplom, Lehramt 
Prof. Dr. Martin Korte (Biologie) 
Apf. Prof. Dr. Siegmund lang (Biotechnologie) 
Prof. Dr. Woffgang Schufz (Psychologie) , , 
Prof. Dr. Adrian Schumpe (Chemie und Lebensmittelchemie) 
Prof. Dr. Bettina Wahrig (Pharmazie) 
AG Schwanstecher 
Apl. Prof, Dr. med, Dr, rer. nat. habil. Mathias Schwanstecher 
Pharmaziezentrum 
Beethovenstraße 55,5. OG, Tel. (0531) 3 91-56 66 
E-Mail: m.schwanstecher@tu-braunschweig.de 
Mitglieder des Fakultätsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss, 
Mitarbeiter: 
Prof, Dr. Karl-Heinz Gericke 
Prof, Dr. Dieter Jahn 
Prof, Dr. Conrad Kunick 
Prof, Dr. Ralf-Rainer Mendel 
Prof, Dr. Petra Mischnick 
Prof, Dr. Christel Müller-Goymann 
Prof, Dr. Matthias Tamm 
Dr. Rainer Lindigkeit 
Dr. Jürgen Moser 
Gruppe der Mitarbeiter 
~ technischen und 
erwaltungsdienst: Doris Döring 
Cornelia Kroner 











Stellvertreterin für den 
Bereich Lebensmittelchemie: 




Tel. (0531)3 91-53 00, Fax (0531) 391-8172 
E-Mail: c.kroner@tu-braunschweig.de 
Marita Baum 
Institut für Lebensmittelchemie 
Tel. (0531) 3 91-7217, Fax (0531) 3 91-72 30 
E-Maii: m.baum@tu-braunschweig.de 
Konstanze Breidenstein 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Tel. (0531) 3 91-27 65, Fax (0531) 3 91-27 99 
E-Mail: k.breidenstein@tu-braunschweig.de 
beauftragte: Dr. Gabriele Timmler 
Bereich Biologie, Psychologie Institut für Pflanzen biologie 






Biochemie und Biotechnologie/ 




Prof. Dr. Martin Korte (Bloiogle) 
Apl. Prof. Dr. Siegmund Lang (BIotechnologie) 
Prof. Dr. Wolfgang Schulz (Psychologie) 
Prof. Dr. Adrian Schumpe 
(Chemie und Lebensmitteichemie) 
Prof. Dr. Bettina Wahrig (pharmazie) 
Allgemeine Fragen: 
Christa Hesselmann (Sekretariat) 
Fakultät für Lebenswissenschaften 
Pockelsstraße 14,4. Obergeschoss, Zi. 403 
Tel. 3 91-57 00 
Sprechzeiten: Mi, Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Studiengänge Biologie und Biotechnologie 
Dipl.-Biol. Franziska Neuser 
Assistentin des Studiendekans 
Mendeissohnstraße 4, Zi. 110 
Sprechzeiten: Mo - Mi 10.00 - 12.00 Uhr 
Tel. 3 91-32 23 
PD Dr. Udo Rau 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7, Tel. 3 91-57 40 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Apl. Prof. Dr. M. Wettern 
Institut für Pflanzenbiologie 
Spielmannstraße 7, Zi. 080 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel. 391-5886 
(Sekretariat: 391-5871) 
Apl. Prof. Dr. H. Schmidt 
Institut für Genetik 
Spielmannstraße 7, 3. Obergeschoss, Zi. 326 Uhr 
Sprechzelten: Di 13.00 -15.00 Uhr, Do 9.00-11.00 
oder nach Vereinbarung, Tel. 391-5775 
(Sekretariat: 3 91-57 73) 
Siegfried Draeger, Wiss. Mitarbeiter 
Institut für Mikrobiologie 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Spielmannstraße 7, 2. Obergeschoss, 
Te1.391-5818 

















Lehramt an Realschulen (LR) 
Chemie und Ihre Vermittlung (CuV) 
Lebensmittelchemie (Staatsexamen, Diplom) 
Pharmazie (Staatsexamen) 
Prof. Dr. Martin Korte 
Zoologisches Institut 
Mendelssohnstraße 4,1. Obergeschoss, Tel. 3 91-32 20 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Allgemeine Fragen: 
Christa Hesselmann (Sekretariat) 
Fakultät für Lebenswissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoss, Zi. 403 
Tel. 391-5700 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dipl.-Biol. Franziska Neuser 
Assistentin des Studiendekans 
Mendelssohnstraße 4, Zi. 110 
Sprechzeiten: Mo - Mi 10.00 -12.00 Uhr 
Tel. 3 91-32 23 
PD Dr. Udo Rau 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Spielmannstraße 7, Raum 123, Tel. 57 40 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391-5732) 
Prof. Dr. Adrian Schumpe 
(Studiendekan) 
Tel. (0531) 3 91-53 65 
E-Mail: a.schumpe@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten: jederzeit 
Ak. R. Dr. Andreas Martens 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Tel. (0531) 3 91-53 83 
E-Mail: a.martens@tu-braunschwelg.de 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: (0531) 3 91-53 03) 
Prof. Dr. Karl-Heinz Gericke 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie 
Hans-Sommer-Straße 10, 3. OG, Zi. 320 
Tel. (0531) 3 91-53 26 . 
E-Mail: k.gericke@tu-braunschwelg.de 
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: [0531} 3 91-53 25) 
Prof. Dr. Kerstin Höner (FK 9) 
Abteilung Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, EG, Zi. 033 
Tel. (0531)391-2845 . 
E-Mail: k.hoener@tu-braunschwelg.de 
Sprechzeiten nach Vereinbarung 
Apl. Prof. Dr. Ulrich Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
Schleinitzstraße 20, 3. OG, Zi. 336 
Tel. (0531)391-7203 . 
E-Mail: u.engelhardt@tu-braunschwelg.de 
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: [0531]391-72 02) 
Prof. Dr. Bettina Wahrig 
(Studiendekanin) 
Tel. (0531) 3 91-59 97 . 
E-Mail: b.wahrig@tu-braunschwelg.de 














(ERASMUS/SOKRATES u. a.) 
Schülerpraktika 
Ak. OA. Or. Johann Grünefeld 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Beethovenstraße 55,4. OG .. Zi. 408. Tel. (0531) 3 91-2748 
E-Mail: j.gruenefeld@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: [0531J 3 91-27 51) 
Allgemeine Fragen: 
Heidi Stelke (Sekretariat) 
Institut für Psychologie 
Spielmannstraße 19 
Tel. 391-2813 
Sprechzeiten: Mo, Di, Da, Fr 9.00 - 10.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Oipl.-Psych. Ute Zaepernick-Rothe 
Institut für Psychologie 
Abt. Arbeits-fOrganisationspsychologle 
Spielmannstraße 19, 1. OG, R 101, Tel. 391-2853 
E-Mail: U-Z-R@tu-bs.de 
Beratung vor dem Vordiplom 
Sprechzeiten: Mo 15.00 - 16.00 Uhr 
Thorsten Albrecht 
Institut für Psychologie 
Gaußstraße 23,2. OG, Tel. 391-3624 
E-Mail: t.albrecht@tu-braunschwelg.de 
Sprechzeiten: Mo 13.00 -14.00 Uhr 
Fr. Or. M. Watzlawik, Wiss. Assistentin 
Institut für Psychologie 
Abt. Entwicklungspsychologie 
Spielmannstraße 19, 2. OG, R. 207, Tel. 3 91-3616 
E-Mail: m.watzlawik@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten: Mo 10.00 -11.00 Uhr 
Prof. Or. mult. Or. h.c. M. Bahadir 
Institut für Ökologische Chemie und Abfallanalytik 
Hagenring 30, 3. OG., Zi. 308, Tel. (0531)391-5960 
E-Mail: m.bahadir@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
(Sekretariat: [0531J 3 91-59 61) 
Priv.-Ooz. Or. Ullrich Jahn 
Institut für Organische Chemie 
Hagenring 30, 2. OG, Zi. 245, Tel. (0531) 3 91-73 71 
E-Mail: u.jahn@tu-braunschweig.de 
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 
Or. Jörg Grunenberg 
Institut für Organische Chemie 
Hagenring 30, EG, Zi. 018, Tel. (0531) 3 91-5252 
E-Mail: joerg.grunenberg@tu-braunschweig.de 











B. Institute und Seminare 
(Fakultät 21 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 142, 140), Tel. 5303! 53 10 
Prof. Or. rer. nat. Wolf-Walther du Mont (geschäftsführender leiter) 
Prof. Or. rer. nat. Peter George Jones 
Prof. Or. rer. nat. Matthias Tamm 
Jürgen Gebhardt 
Oipl.-Chem. Eva-Maria Zerbe 
Prof. a.O. Or. rer. nat. Armand Blaschette 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Manfred Fild 
Prof. em. Dr. rer. nat. Reinhard Schmut,':ler 
Or. rer. nat. habil. Peter George Jones, Tel. 5307 
Anorganische Chemie 
Or. rer. nat. Wolf-Walther du Mont, Tel. 5302 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. habil. Matthias Tamm, Tel. 5309 
Anorganische und Analytische Chemie 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludger Ernst 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Rainer Bartsch 
Ak. R. Dr. rer. nat. Andreas Martens 
Or. Robert Baker (0) 
Dr. Thomas Bannenberg (P) 
Dipl.-Chem. Stephan Beer (P) 
Dipl.-Chem. Roxana Maria Blrzoi (P) 
Oipl.-Chem. Delia Bugnariu (P) 
Oipl.-Chem. Susanne Büschel (P) 
Oipl.-Chem. Constantin Oaniliuc (P) 
Dipl.-Chem. Sabina Filimon (P) 
Dipl.-Chem. Rafael Guerrero (P) 
Oipl.-Chem. Christian Hrib (P) 
Or. Julia Johnstone (0) 
Oipl.-Chem. Sascha Kollmann (P) 
Oipl.-Chem. Oana Krüger (P) 
Dipl.-Chem. Andreas Kunst (0) 
DipL-Chem. Cristina Mitrofan (P) 
Dipl.-Chem. Natalia Narro Bartolome (P) 
Dr. Tarun Kanti Panda (0) 
Dipl.-Chem. Oejan Petrovic (0) 
Dipl.-Chem. Sören Randoll (P) 
Dipl.-Chem. Christoph Wölper (P) 
Dr. Zhen-Tao Yu (0) 
Dipl.-Chem. Eva-Maria Zerbe (P) 
--------------------------------------------------------------
Vorstand: 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(SpielmannstraBe 7,1. Obergeschoss) 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Henning Arnold (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Stefan Dübel 
Ak. Dir. Apl. Prof. Dr. rer. nat. S'legmund Lang 
N. N. (wiss. Mitarbeiter) 
N. N.(MTV) 










Abteilung Zell- und Molekularbiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Henning Arnold, Tel. 57 35 
Ak. R. Dr. phil. Franz Vauti 
Dipl.-Biol. Stefanie Breher (D) 
Dr. rer. nat. Astrid Buchberger-Seidl (P) 
Dipl.-Biol. Diana Freitag (D) 
Dipl.-Biol. Tobias Goller (P) 
Dipl.-Biol. Bastian Hatesuer (D) 
Dr. phil. Andreas Holz (P) 
MSc. Bomi Jung (D) 
Dipl.-Biol. Berenike Kleinhenz (D) 
Dr. rer. nat. Barbara Winter (P) 
Abteilung Biotechnologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Stefan Dübel, Tel. 57 31 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Stefan Dübel, Tel. 5731 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. Siegrnund Lang 
Ak. OR. Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Udo Rau 
Dipl.-Chern. George Cornanescu (D) 
Dipl.-Chem. Sonja Eichholz (D) 
Dipl.-Biotech. Aymen EI-Ghezal (D) 
Dipl.-Biol. Laila AI-Halabi (D) 
Dr. rer. nat. Rolf Heckmann (D) 
Dipl.-Biol. Andrea Holtkamp (D) 
Dr. rer. nat. Michael Hust (P) 
Dipl. -Biol. Eva Jordan (D) 
Dipl.-Biol. Meike Küting (D) 
Dipl.-Biotech. Hajo Kampe Reershemius (0) 
Dipl.-Biotech. Martina Kirsch (P) 
Master Sc. Jiandong Li (P) 
Dipl.-Biotech. Christian Menzel (P) 
Dipl.-Biotech. Torsten Meyer (D) 
Dipl.-Biotech. Olof Palrne (0) 
Dr. rer. nat. Thomas Schirrmann (D) 
Dipl.-Biol. Mark Schütte (D) 
Dipl.-Biotech. Nina Strebe (D) 
Dipl.-Biotech. HolgerThie (D) 










Institut für Genetik (Spielrnannstraße 7,3. Obergeschoss, Zi. 354), Tel. 57 73 
Prof. Dr. rer. nat. Norbert F. Käufer . 
Prof. Dr. rer. nat. Ralf Schnabel (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Reinhard Hehl 
Ulrike Brandt 
Dr. rer. nat. Lorenz Bülow 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Rüdiger Cerff, Tel. 57 71 
Prof. em. Dr. rer. nat. Herbert Gutz, Tel. 57 83 
Dr. rer. nat. Norbert F. Käufer, Tel. 57 74 
Molekulare Genetik 
Dr. rer. nato habil. Ralf Schnabel, Tel. 57 70 
G~~~ . Sh 'dt Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Hennlng c rnl 





Wiss. Mitarbeiter'. Or. rer. nat Lorenz Bülow (0) 
Dr. rer. nat. Marie-Franyoise Liaud (P) 
Or. rer. nat. Martin Lützelberger (P) 
Dr. rer. nat. Anja-Kristina Schuiz (P) 
Oipl.-Biotech. Claudia Galuschka (0) 
Dipl.-Biol. Carina Grauvogel (O) 
Oipl.-Biol. Jeannette Kappier (0) 
Dipl.-Biol. Nadin Memar (0) 
Dipl.-Biotech. Matthias Mü!!er (0) 
Julia Niemeyer (0) 
Dipt-Biotech. Raiph Lisson (O) 
Dipl.-Biol. Fritz Martin Voges (P) 
Institut tür Lebensmittelchemie 
(Schleinitzstraße 20, 3. Obergeschoss), Tel. 72 02 
Vorstand: Prof. Or. rer. nat. habil. PeterWinterhalter, Tel. 72 00 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Petra Mischnick, Tel. 7201 
apl. Prof. Ak. Dir. Or. rer. nat. habil. Ulrich Engelhardt, Tel. 72 03 
mit beratender Stimme: Susanne Tille-Lauckner 
Lebensmittelchemiker Jens Witte 
Univ.-Professor entpflichtet: Prof. em. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier, 
Tel. 7205, Telefax 3 91-72 30 
Wiss. Mitarbeiter: Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Peter Fleischmann 
Lebensmittelchemikerin Susanne Baldermann (0) 
Lebensmittelchemiker Andreas Bösch (D) 
Lebensmittelchemikerin Elyana Cuevas-Montilla (0) 
Lebensmittelchemikerin Anne Lodziak (D) 
Lebensmittelchemikerin Dr. rer. nat. Silke Hillebrand (P) 
Lebensmittelchemiker Or. Geroid Jerz (P) 
Lebensmittelchemiker Nils Köhler (0) 
Lebensmittelchemiker Michael Rentzsch (0) 
Lebensmittelchem'lkerin Stefanie Stoll (D) 
Lebensmittelchemikerin Melanie Stürtz (0) 
lebensmittelchemiker Jens Witle (O) 
Lebensmittelchemikerin Heike Wünnecke (0) 
Lebensmittelchemikerin Antje Vollmer (0) 
Yumen Hilal (0) 
Andrea Wilkens (0) 
----------------------------------------------------------------------
Vorstand: 




Institut für Mikrobiologie 
(SpielmannstraBe 7, 2. Obergeschoss, Zi. 260) Tel. 5804/5800 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Dieter Jahn, Tel. 58 01 
(geschäftsführender Leiter) 
Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Petra Oersch, Tel. 5803 
Allgemeine und Technische Mikrobiologie 
Wiss. Ass. Dr. Elisabeth Härtig 
Simone Virus 
Prof. a. O. Dr. rer. nat. Hans-Jürgen Aust 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Helmut Hanert 





Am Institut tätig: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Ak. R. Dr. rer. nato Peter Harborth 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jürgen Moser 
WISS. Ass. Or. rer. nat. Elisabeth Härtig 
Wiss. Ass. Or. rer. nat. Max Schobert 
Priv.Doz. Dr. rer. nat. Barbara Schulz (D) 
Dlpl.-Blol. Beatrice Benkert (0) 
Olpl.-Blotech. Rebekka Biedendieck (0) 
Olpl.-Blol. Nelli Bös (0) 
Dipl.-Biol. Claudia Choi (0) 
Dlpl.-Biol. Nina Diekmann (0) 
Dr. rer. nat. Siegfried Draeger (P) 
Dipl.-Biotech. Martin Gamer (0) 
Dipl.-Biol. Andreas Grate (0) 
Dipl.-Biol. Ines Gruner (D) 
Dlpl.-Biol. Ilka Heinemann (D) 
Dlpl.-Blol. Tanja Heise (0) 
Dipl.-Biol. Ann Kathrin Heroven (P) 
Dipl.-Biol. Carsten Hiller (0) 
Dr. rer. nat. Martina Jahn (D) 
Dipl.-Biol. Tina Kornprobst 
Dr. rer. nat. Martin Kucklick (P) 
Dlpl.-Blol. Corinna Lüer (0) 
Dlpl.-Biol. Anika March (0) 
Dipl.-Biol. Ava Masoumi (0) 
Dipl.-Biol. Kalle Möbius (P) 
Dr. rer. nato Richard Münch (0) 
Dr. rer. nat. Ida Retter 
Dipl.-Biotech. Andreas Roth (P) 
Dipl.-Biol. Maurice Scheer 
Dipl.-Biol. Kerstin Schreiber 
Dipl.-Biol. Sabrina Thoma 
Dipl.-Biol. Anna Katharina Wagner (P) 
Dipl.-Biol. Denise Wätzlich (0) 
Dr. rer. nat. Aiga Zuccaro (P) 
Prof. Or. Kenneth Nigel Timmis 
Institut für Ökologische Chemie und AbfaJlanalytik 
(Hagenring 30, Zi. 307/308), Tel. 5960/5961 
Prof. Or. mult. Dr. h. C. Müfit Bahadir 
apl. Prof. Ak. OR. Or. agr. Robert Kreuzig 
Dipl.-Min. Christiane Schmidt 
apl. Prof. Ak. OA. Dr. agr. Robert Kreuzig 
Ak. R. Dr. rer. nat. Oipl.-Chem. Hubertus Wichmann 
Dipl.-Biol. Julia Heise (0) 
Or. rer. nat. Sibylla Höltge (0) 
Dr. rer. nat. Marit Kolb (P) 
Dr. rer. nat. Cornelia Meier (P) 
Dipl. -Chem. Maren Ohnesorge (0) 
Taher Sahlabji, M. Sc. (0) 
Dipl.-Min. Christiane Schmidt (P) 
Dr. rer. nat. Roland Vogt (0) 
Atmanto Heru Wibowo, M. Sc. (0) 
Institut für Organische Chemie 
Vorstand: (Hagenring 30, Zi. 238, 322), Tel. 5256,5271 . 
Prof. Or. rer. nat. Stefan Schulz (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Monika Mazik 
mit beratend S. N. N. Univ.-Profe er timme: Dipl.-Chem. Matthias Kuschel 
bzw Ssor Im Ruhestand 
. entpflichtet: Prof. em. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Professoren: Prof. a. D. Dr. phi!. Henning Hopf 
N. N., Tel. 52 64, Organische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Monika Mazik, Tel. 52 66, 
Organische Chemie 












Am Institut tätig: 
Leiter: 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jörg Grunenberg. Tel. 52 52 
Ak. Rätin Dr. rer. nat. Kerstin Ibrom, Tel. 5262 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Papke, Tel. 53 81 
Oberass. PD or. rer. nat. Ullrich Jahn, Tel. 73 71 
Master-Chem. Elena Barcari (0) 
Dipl.-Chem. Harald Berger (P) 
Dipl.-Chem. Arno Christian Buthe (P) 
Dipl.-Chem. Hüseyin Cavga (P) 
oipl.-Chem. Birte Flachsbarth (P) 
oipl.-Chem. Stephan Goller (P) 
Dr. rer. nat. Edgar Haak (0) 
oipl.-Chem. Nico Klewer (P) 
Oipl.-Chem. Alexander König (P) 
Dipl.-Chem. Matthias Kuschel (0) 
Oipl.-Chem. Edyta Nagrodzka (P) 
Oipl.-Chem. Omytro Rudakov (0) 
Oipl.-Chem. Anamaria Silaghi (P) 
Dipl.-Chem. Paul Sobik (P) 
Dipl.-Chem. Michal Szmatola (P) 
Oipl.-Chem. Pascal Tankam (P) 
Dipl.-Chem. Verena Thiel (D) 
Dipl.-Chem. Selma Yildizhan (P) 
Institut für Pflanzenbiologie 
(Humboldtstr. 1, Tel. 5871, Mendelssohnstr. 4, Tel. 58 68, 
Spielmannstraße 7, Tel. 5886 
Prof. Or. rer. nat. habil. Ralf-Rainer Mendel (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or. rer. nat. habil. Theo Lange 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Oirk Selmar 
Ak. Rätin Dr. rer. nat. Christiane Evers 
Michael Kraft 
Prof. a. O. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Dr. rer. nat. habil. Ralf-Rainer Mendel, Tel. 5870 . 
Pflanzenbiologie: Schwerpunkt Molekularbiologie und Zell biologie 
der Pfl anzen 
Dr. rer. nat. habil. Theo Lange, Tel. 58 79 
Pflanzen biologie: Schwerpunkt Molekulare Entwicklungs- und 
Hormonphysiologie der Pflanzen 
apl. Prof. Ak. OR. Dr. rer. nat. habil. Dirk Seimar, Tel. 5881 . 
Pflanzenbiologie: Schwerpunkt Angewandte Pflanzenbiologie 86 
apl. Prof. Ak. Dir. Dr. rer. nat. habil. Jörn-Michael Wettern. Tel. 58 
Pflanzen biologie: Schwerpunkt Algenphysiologie 
Ak. Rätin Dr. rer. nat. Christiane Evers 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Robert Hänsch 
Ak Rätin Or. rer. nat. Jutta Schulze 
Dr. rer. nat. Florian Bittner (D) 
Or. rer. nat. Gerhard Bytof (D) 
Dipl. -Biol. Mirco Geisler (0) 
oipl.-Biol. Torsten Heidenreich (0) 
Oipl.-Biol. Maik Kleinwächter (0) 
Oipl.-Biol. Tobias Kruse (0) 
Oipl. -Biol. Christina Lang (0) 
Or. sei. agr. et. ing. biol. Maria Pimenta-Lange (P) 
Oipl.-Biol. Julia Teschner (0) 
Or. rer. nat. Gabriele Timmler (P) 
Dipl.-Biol. Silke Wollers (0) 
apl. Prof. or. rer. nat. Oietmar Brandes 
Botanischer Garten 




















Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1,2, Obergeschoss, Zi. 267), Tel. 5665 
Prof. Dr, med, habil, Sönke Behrends, Tel. 56 04 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr, med, habil. Ingo Rustenbeck, Tel. 56 70 
Apothekerin Miriam Schulz 
Susanne Hornig 
Prof. a, D, Dr, med, Jürgen Haan 
Prof. a, D, Dr, med, Uwe Panten 
Prof. a, D, rer, nat. Dr, med, Reiner Schüppel 
Apothekerin Claudia Bleck (P) 
Apothekerin Kathrin Hatlapatka (D) 
Apothekerin Christine Kriete (P) 
Apothekerin Miriam Schulz (P) 
Apothekerin Karin-Angelika Urban (P) 
Apothekerin Antje Wienbergen (P) 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1,1, Obergeschoss, Zi. 186), Tel, 56 80 
Prof, Dr. rer, nat. habil. Ludger Beerhues, Tel, 56 89 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof, Dr. rer, nat. Ute Wittstock 
Apotheker Helge Scharnhop 
AmalaJäger 
Prof. em, Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Ak, R. Dr. rer. nat. Till Beuerle 
Ak, R. Dr. rer. nat. Rainer Lindigkeit 
Apotheker Mohamed Abdelhady (D) 
Apothekerin Asma Belkheir (D) 
Apothekerin Zakia Boubakir (D) 
Dipl,-BioL Nora Feye (P) 
Dipl,-Chem, Daniela Gonde (P) 
Dipl,-Biologin Elisabeth Kaltenegger (D) 
Apotheker Tim Klundt (P) 
Apothekerin Susanne Kühle (D) 
Prof. Dr. Benye Liu (D) 
Apothekerin Damr Lütge (D) 
Biochemiker William Meva Meva (D) 
DipL-BioL Rene Müller (P) 
Apothekerin Antje Plock (P) 
Apotheker Torben Raeth (P) 
Apotheker Hussein Ramadan (D) 
Apotheker Helge Scharnhop (P) 
Apothekerin Asya Swiddan (D) 
Apothekerin Iris Winde (P) 
Institut für Pharmazeutische Chemie , 
(Beethovenstraße 55,1, Obergeschoss, ZI. 103), Tel. 2751 
Prof. Dr, rer, nat. Conrad Kunick (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer, nat. Hermann Wätzig 
Apotheker Phillip Hasemann 
Frank Roese 
Prof. a, D, Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer 
Prof. a, D, Dr. rer, nat. Wolfgang Kliegel 
Prof. a, D, Dr, rer, nat. Dietrich Moderhack , 
Prof. em, Dr, phiL, Dr. rer, nat. h,c, Gerwalt Zinner 
Prof, Dr, rer, nat. Conrad Kunick, TeL 27 54 














Ak. Dir. Dr. rer. nat. Hans-Otto Burmeister 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Johann Grünefeld 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Apothekerin Bianca Berger (P) 
Apothekerin Ute Dunkel (P) 
M. Sc. Sami EI-Deeb (0) 
Apothekerin Anne-Marie Egert (0) 
Apotheker Phillip Hasemann (P) 
Apothekerin Heidi Köppel (P) 
Apothekerin Christina Reichwald (0) 
Apotheker Hendrik Stukenbrock (P) 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoss. Zi. 153), Tel. 5650 
Prof. Or. rer. nat. Christel Müller-Goymann 
(geschäftsführende Leiterin) 
Prof. Dr. med. Bettina Wahrig 
Geschichte der Naturwissenschaften 
mit dem Schwerpunkt Pharmazie 
N. N. 
Ursula Jahn 
Apothekerin Fadwa Hussein 
Prof. em. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Apothekerin Stefanie Oöhring (P) 
Apothekerin Nadja Grüning (P) 
Apothekerin Meike Harms (P) 
Apotheker Carlos van Hemelrijck (0) 
Apothekerin Christine Hoffmann (P) 
Apothekerin Fadwa Hussein (P) 
Apothekerin Riem Hussein (0) 
Apothekerin Joana Krause (0) 
Apothekerin Katrin Lübbers (P) 
Apothekerin Svetlana Mitryaykina (P) 
Apothekerin Susen Oliczewski (P) 
Apotheker Timo Paepenmüller (P) 
Apotheker Dr. Stephan Reichl (P) 
Apothekerin Annette v. Vietinghoff (P) 
Apotheker Christian Weber (P) 
Apotheker Johannes Wengst (P) 
Abteilung für Geschichte der Naturwissenschaften 
mit Schwerpunkt Pharmaziegeschichte 
(Beethovenstraße 55,5. Obergeschoss, Zi. 504), Tel. 5990 
Prof. Or. med. Bettina Wahrig 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Wolfgang Schneider 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Erika Hickel 
Or. Alexander von Schwerin (0) 
Dr. Heiko Stoff (0) 
------------------------------~~---------------------------------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10,1. Obergeschoss, Zi. 123) Tel. 5339 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Oieter Becker 
Prof. Or. phil. nat. Karl-Heinz Gericke (geschäftsführender leiter) 
Jun. Prof. Or. Peter Jomo Walla 
Birgit Gerke 
Dipl.-Chem. Ingo Bergmann 
Prof. Dr. Marcus Elstner 
Apl. Prof. Or. rer. nat. habil. Uwe Hohm 
Ak. OR. Or. rer. nat. Stephan Kipp 
Ak. OR. Dr. phi!. nat. Hans Christof Maul 























Prof. a. D. Dr. rer. nat. Rolf Bertram 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Heiko K. Cammenga 
Prof. em. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Prof. em. Dr.-Ing. Rolf Lacmann 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Abteilung Physikalische Chemie: Festkörperchemie 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Dieter Becker, Tel. 5341 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Stephan Kipp 
Dipl.-Chem. Oliver Barteis (P) 
Dipl.-Chem. Ingo Bergmann (P) 
Dipl.-Chem. Alexander Börger (D) 
Dipl.-Phys. Dirk Mienert (D) 
Dipl.-Chem. Maxym Myndyk (D) 
Dipl.-Chem. Jens Röder (P) 
Dipl.-Chem. ,Marius Schrader (P) 
Dr. Vladimir Sepelak (D) 
Dr. Jianmin Shi (D) 
Abteilung Angewandte Physikalische Chemie 
N. N. 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Sigurd Bauerecker 
Dr. Dipl.-Chem. Karin Gehrich (D) 
Abteilung Physikalische Chemie: Laserchemie 
Prof. Dr. phil. nat. Karl-Heinz Gericke, Tel. 5326 
Ak. OR. Dr. phil. nat. Hans Christoph Maul 
Dipl.-Chem. Nils Gödecke (D) 
Dipl.-Chem. Sebastian Kauczok (D) 
Dipl.-Chem. Jörg Lauenstein (D) 
Dipl.-Chem. Raluca Niesner (D) 
Dipl.-Chem. Bülent Peker (P) 
Dipl.-Chem. Stefan Quentmeier (D) 
Dipl.-Chem. Christian Schrader (P) 
Abteilung Biophysikalische Chemie 
Jun.Prof. Dr. Peter Jomo Walla 
Dipl.-Chem. Claudia Quentmeier (P) 
Dipl.-Chem. Axel Wehling (D) 
Abteilung Theoretische Chemie 
Prof. Dr. rer. nato habil. Marcus Eistner, Tel. 53 47 
Dipl.-Chem. Jan Frähmke (P) 
Dipl.-Phys. Prassad Phatak (P) 
Institut tür Psychologie . (Spielmannstraße 19, Erdgeschoss, ZI. 007), Tel. 2820 
Prof. Dr. phil. Dirk Vorberg (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Nina Heinrichs 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
Prof. Dr. phil. Dirk Vorberg, Tel. 3643 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Annette Bolte, Tel. 3613 
Dipl.-Psych. Thorsten Albrecht (P), Tel. 36 24 
Dipl.-Psych. Timo Reißner (P), Tel. 2815 
Dipl.-Psych. Ilka Schendzielarz (P), Tel. 36 54 
Dipl.-Psych. Kristina Schütz (P), Tel. 28 54 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch, Tel. 36 52 
Dr. rer. nat. Meike Watzlawik (P), Tel. 36 16 













Abteilung Psychologische Methodenlehre 
und Biopsychologie 
Prof. Or. phi!. habil. Frank Eggert, Tel. 3146 
Prof, em, Dr, phil. Hans Christoph Micko 
Dr, phi!. Kerstin Panhey (P), Tel. 3147 
Abteilung für Klinische Psychologie, Psychotherapie 
und Diagnostik 
Prof, Dr. phil. Kurt Hahlweg, Tel. 3623 
Prof, Dr. phil. Wolfgang Schulz, Tel. 36 25 
Prof, Or. rer. nat. Nina Heinrichs, Tel. 28 08 
Prof. a.D, Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann, Tel. 28 08 
Dipl.-Psych, Heike Bertram (0), Tel. 36 22 
Dr. rer. nat. Sonja Krüger (0), Tel. 28 56 
Dr. rer, nat. Annett Kuschel (0) 
Dr. rer, nat. Sebastian Naumann (0) 
Oip!.-Psych, Dagmar Ständer (D), Tel 3622 
Dip!.-Psych, Tanja Zimmermann (0), Tel. 28 56 
Abteilung für Arbeits-, Organisations- und 
Sozialpsychologie 
Leiter: N, N" Tel. 25 47 
Univ.-Professor im Ruhestand: Prof. a, D. Dr. phi!. Heiner Erke 
Wiss, Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Ute Zaepernick-Rothe (P), Tel. 36 14 




Prof. Dr, Jürgen Howe, Tel. 28 23 
Wiss. Mitarbeiter: M. A.-Psychologie Fatma Usanmaz (0), Tel. 28 24 
--------.-------------------------------------------------------------
Forschungsgesellschaft für Kognitive Neurologie e. V. 
AN-Institut an der Fakultät 2 
Prof. Dr. med. Karl Wessei 
(siehe "Mit der Technischen Universität verbundene 
wissenschaftliche Einrichtungen") ------------------------------------~~~----------------------
Vorstand: 






Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sammer-Straße 10,2. Obergeschoss, Zi. 226), Tel. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Henning Menzel (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Adrian Schumpe 
Oipl.-Chem. Sven POhle (0) 
8irgit Niehoegen 
Prof. a.D. Or. rer. nat. Klaus Buchholz 
Prof. a.D. Dr. rer. nat Or, h. c. Joachim Klein 
Prof, a,O. Or. rer. nat. Arno Löwe 
Ak. R. Dr, rer. nat. Dirk Eiting 
Abteilung für Chemische Reaktionstechnik 
Prof. Dr, Adrian Schumpe, Tel. 5365 
Dipl.-Chem, Adrian Dabre (P) 
Dfpl.-Chem, Jörg Kupka (P) 
Dipl.-Chem, Oliver Larenz (P) 















Abteilung für Technische Chemie Makromolekularer Stoffe 
Prof. Dr. Henning Menzel, Tel. 53 61 
Dipl.-Chem. NinaAdden (0) 
Dipl.-Chem. Frauke Comelius (0) 
Dipl.-Chem. Steffen Harling (0) 
Dipl.-Chem. Olaf Helmecke (P) 
Dipl.-Chem. Uwe Mundil (0) 
Dipl.-Chem. Sven Pohle (0) 
Dipl.-Chem. Simone Steig (P) 
Abteilung für Technologie der Kohlenhydrate 
(Hans-Sommer-Straße 10), Tel. 53 60 
N. N. 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Hans Joachim Jördening 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Jürgen Seibel 
Dipl.-Biotechnol. Rafael Beine (0) 
Dipl.-Biotechnol. Frank Erhardt (0) 
Dipl.-Biotechnol. Sven Götze (0) 
Dipl.-Biotechnol. Hendrik Hellmuth (0) 
Dipl.-Chem. Lars Hillringhaus (0) 
Dipl.-Chem. Roxana Moraru (0) 
Dr. rer. nat. Bodo Schmal bruch (0) 
Zoologisches Institut ..... 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Martin Korte (geschaftsfuhrender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Miguel Vences 
N.N., N. N. 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Prof. em. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Brigilte M. Jockusch 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Olto Larink 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Georg Rüppell 
Dr. rer. nat. habil. Martin Korte, Tel. 32 20, Tierphysiologie 
Dr. rer. nat. Miguel Vences, Tel. 32 37, Evolutionsbiologie 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Martin Rothkegel 
Oberass. PD Dr. rer. nat. Susanne IIlenberger 
Dipl.-Biol. Franziska Dietrich (0) 
Dr. rer. nat. Julian Glos 
Dipl.-Biol. Manuela Fabienke 
Dipl.-Biol. Guido Herzberg (0). 
Dipl.-Biol. Bettina Susanne Killan (0) 
Dipl.-Biol. Kristin Michaelsen (0) 
Dipl.-Biol. Kai Murk (0) 
Dipl.-Biol. Maren Siemon (0). 
Dipl.-Biol. Sascha SWlniarskl (0) 
Dipl.-Biol. Katharina Wollen berg 



















Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen 
und Umweltwissenschaften 
(Fakultät 3) 
Prof. Dr.-Ing. Dieter Dink/er 
Pockelsstraße 4, Altgebäude Erdgeschoss 
Zi. 028, Tel. 2310, Frau Müller 
Prof. Dipl.-Ing. Werner Kaag (Architektur) 
Prof. Dr.-Ing. Harald Budelmann (Bauingenieurwesen und 
Wirtschaftsingenieurwesen/Bau) 
Prof. Dr. Walter Pohl (Geoökologie) 
Mühlenpfordtstraße 23,5. Obergeschoss, Zi. 502 
Tel. 59 38, Frau Schumacher 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Pockelsstraße 4, Altgebäude Erdgeschoss 
Zi. 028, Tel. 55 66, Frau Hansmann 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Pockelsstraße 4, Altgebäude Erdgeschoss 
Zi. 028, Tel. 23 11, N. N. 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Mitglieder des Fakultätsrates 
HOChschullehrer: 
Wiss. Mitarbeiter: 






Prof. Or.-Ing. Klaus Fricke 
Prof. Or.-Ing. Oietmar Hosser 
Prof. Oipl.-Ing. Gabriele Kiefer 
Prof. Or.-Ing. Olto Richter 
Prof. Mag. Arch. Carsten Roth 
Prof. Or.-Ing. Joachim Stahlmann 
Prof. Or.-Ing. Rainer Wanninger 
Olaf Kobiella 
Or.-Ing. Holger Lorenzl 




Oipl.-Ing. Ruth Bittner, Tel. 39 34, Fax 39 55 
Leichtweiß-1 nstitut für Wasserbau 
Astrid Bornheim, Tel. 2515, Fax 81,37 
Institut für Baugestaltung, Lehrgebiet Entwerfen I 
Or. Sylvia Moenickes,Tel. 5608 
Institut für Geoökologle 
Julia Gill, Tel. 2515, Fax 8137 
Institut für Baugestaltung, Lehrgebiet Entwerfen I 
Ina Müller Tel. 2310 . 
Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und UmweltwIssenschaften 
Ute Spierling, Tel. 23 71 






Praktikantenamt für Architektur 
Institut für Baugestaltung, Lehrgebiet Entwerfen I . 
(Poekelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoss, ZI. 218), 
Tel. 2515 
Prof. Dipl.-Ing. M.A. Berthold Penkhues 
Di 9.00 -11.00 Uhr 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen und 
Wirtschaftsingenieurwesen/Bau 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Pockelsstraße 4, R. 019), Tel. 7807 











Nachhaltiges Management und 
Schutz von Gewässern 
GeoÖkologie 
BacheloriDiplom 
Prof. Dipl.-Ing. Werner Kaag (Architektur) 
Prof, Dr.-lng. Harald Budelmann (BaUingenieurwesen 
und Wirtschaftsingenieurwesen/Bau) 
Prof. Dr. Walter Pohl (Geoökologle) 
Allgemeine Fragen 
Frau Schumacher/Frau Machein 
Geschäftszimmer Architektur: 
Mühlenpfordtstraße 23,5. Obergeschoss, Zi. 502 
Tel. 3 91-59 39 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen 
Frau Hansmann 
Geschäftszimmer Bauingenieurwesen: . 
Pockelsstraße 4, Altgebäude Erdgeschoss, ZI. 028 
Tel. 391-5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Ak. R. Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Frank Kumlehn 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
SChleinitzstraße 23 A, Tel. 391-3176 
Sprechzeiten nach Vereinbarung 
Allgemeine Fragen 
Frau Hansmann 
Geschäftszimmer Bauingenieurwesen: . 
Pockelsstraße 4, Altgebäude Erdgeschoss, 21. 028 
Tel. 391-55 66 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fach vertreter 
Prof. Dr.-lng. G. Meon 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
Beethovenstraße 51 a Tel 391-3950 
Geschäftszimmer: Tel: 3 91-39 54, Fax 391-7134 




Geschäftszimmer Geoökologie: _23 11 
Pockelsstraße 4, Altgebäude Erdgeschoss, Tel. 3 91 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 -12.00 Uhr 
Spezielle Fragen: 


















Institut für Baugestaltung 
Pockelsstraße 3, Hochhaus, (15. und 16, Obergeschoss) 
Prof, Dipl-Ing, Architekt Gerhard Wagner, Tel. 25 70 
(geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Prof. Dipl.-Ing, Architekt Rolf Schuster, Tel. 25 23 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Prof. Dipl.-Ing. Architekt Berthold Penkhues, Tel. 25 20 
Entwerfen I 
Prof, em, Dipl,-Ing, Meinhard von Gerkan 
Abteilung für Gebäudelehre und Entwerfen A 
(Poekelsstraße 3, Hochhaus, 15, Obergeschoss, Tel. 25 23) 
Prof. Dipl.-Ing, Architekt Rolf Schuster, Tel. 25 23 
Dipl.-Ing, Nicole Döhr (P) 
Dipl.-Ing, Inge Günther (P) 
Dipl.-Ing. Bernhard Thilo Kroeschell (P) 
Dipl.-Ing. Michael Korb (P) 
Dipl.-Ing, Thomas Mau (P) 
Abteilung für Gebäudelehre und Entwerfen B 
(Poekelsstraße 3, Hochhaus, 16. Obergeschoss, Tel. 25 50) 
Prof. Dipl.-Ing, Architekt Gerhard Wagner, Tel. 25 70 
Dipl.-Ing, Denise Dih (P) 
Dipl.-Ing, Henning Haupt (P) 
Dipl.-Ing, Christine Grote (P) 
Dipl.-Ing. Christoph Roselius (P) 
Lehrgebiet Entwerfen I 
(Poekelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße) 
Prof, Dipl.-Ing. Architekt Berthold Penkhues, Tel. 2520 
Dipl.-Ing, Astrid Bornheim (P), Tel. 2515 
Dipl.-Ing, Architekt Julia Gill (P) 
Institut für Gebäudelehre und Entwerfen 
(Mühlenpfordtstraße 23), Tel. 3531 
Prof, Dipl,-Ing, Michael Szyszkowitz 
Prof, em, Dipl,-Ing. Roland Ostertag 
Wiss, Ass. Dipl.-Ing. Bernhard Ax 
Dipl.-Ing. Larissa Eichwede (P) 
Dipl,-Ing, Olaf Kobiella (P) 
_________________ ~D~i~p~I.~-I~ng~,~M~a:rt~i~n~T~a~m~k~e~(P~) __________________________ ___ 
Vorstand: 
Univ -Pr f ' 
, 0 eSSor Im RUhestand: 




Institut für Baukonstruktionen und Industriebau . 
Prof, Mag, arch. Carsten Roth, Tel. 2541 (geschäftsführender Leiter) 
Prof, Dipl.-Ing, Werner Kaag, Tel. 59 21 
Prof, a. D, Dipl.-Ing, Manfred Schiedhelm 
Prof. a. D. Dipl.-Ing. Helmut C. Schulitz 
N.N, 
Arbeitsgebiet Industriebau und Konstruktives Entwerfen 
(Poekelsstraße 3, Hochhaus, 8, Obergeschoss) 
Prof, Mag. arch. Carsten Roth, Tel. 2541 
Wiss,Ass. Dipl.-Ing. Architekt Herwig Rott 
Dipl.-Ing. Jan Holzhausen (P) 
Dipl.-Ing, Daniel Rozynski (P) 















(Schleinitzstraße 21 B, EG) 
Prof. Dipl.-Ing. Werner Kaag, Tel. 5921 
Wiss.Ass. Dipl.-Ing. Sascha Ahad 
Dipl.-Ing. Maria Clarke (P) 
Oipl.-Ing. Paul Ndi Ndi (P) 
Dipl.-Ing. Sima Rustom (D) 
Dipl.-Ing. Florian Steinbächer (P) 
N.N. 
Institut für Tragwerksplanung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoss, 
Zi. 205), Tel. 35 71 
Prof. Berthold Burkhardt (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Christine Degenhardt 
Dipl.-Ing. Karin Jansen (P) 
Dipl.-Ing. Ilka Jessen (P) 
Dipl.-Ing. Alfred Meistermann (P) 
Dipl.-Ing. Wiebke Reinhardt-Schlüter (P) 
Institut für Entwickungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 23, 9. Obergeschoss, Zi. 916), 
Tel. 35 46, Fax 3 9181 13 
Prof. Dipl.-Ing. Per Krusche 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Reinhardt Guldager 
Dipl.-Ing. Oie Jebens (P) 
Oot1. Arch. Alexander Kader (P) 
M. Sc. Dipl.-Ing. Carsten Meier (P) 
MA Arch. Sandra Währer (P) 
Institut für Städtebau und Landschaftsplanung 
(Mühlenpfordtstraße 23,8. Obergeschoss, Zi. 812), Tel. 3537 
Prof. Dipl.-Ing. Walter Ackers, Tel. 3544 
(geschäftsführender Leiter) 
Städtebau 
Prof. Dipl.-Ing. Uwe Brederlau 
Städtebau und Computeranwendung in der Architektur 
Prof. Dipl.-Ing. Gabriele G. Kiefer 
Garten- und Landschaftsgestaltung 
mit beratender Stimme: Dipl.-Ing. Henning Kahmann 
Univ.-Professor im Ruhestand: Prof. a. D. Dr. -Ing. habil. Gottfried Schuster 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. a. D. Hinnerk Wehberg 
Dipl.-Ing. Tancredi Capatti (P) 
Dipl.-Ing. Marko Frass (P) 
Dipl.-Ing. Hassan Hamza (P) 
Dipl.-Ing. Anna Jureit (P) 
Dipl.-Ing. Henning Kahmann (P) 
Dipl.-Ing. Erik Ott (P) 
Oipl.-Ing. Sandra Pechmann (P) 
Dipl.-Ing. Pierre Rey (P) 
Dipl.-Ing. Matthias Staubach (P) ____ 
InsUtut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Zimmerstraße 24), Tel. 35 59 
Vorstand: Prof. Dipl.-Ing. Matthias Karch 
mit beratender Stimme: Vera Potrykus 
Univ.-Professor im Ruhestand: Prof. a. O. Oipl.-Ing. Peter Färber 
Wiss. Mitarbeiter: Manfred Fischer (P) 
Dipl.-Ing. Jennifer Hauger (P) 
Dlpl.-Ing. Carolin Häfler (P) 













Institut für Gebäude- und Solartechnik 
(Mühlenpfortstraße 23,10. Obergeschos, Tel. 35 55) 
Prof. Or.-Ing. M. Norbert Fisch 
Oipl.-Ing. Lars Altendorf (0) 
Oipl.-Ing. Tanja Beier (P/O) 
Oipl.-Ing. Carsten Bremer (0) 
Oipl.-Ing. Philipp Eickmeyer (P/O) 
Oipl.-Ing. (FH) Mike Heuer (0) 
Oipl.-Ing. Robert Himmler (0) 
Oipl.-Ing. Volker Huckemann (P/O) 
Or.-Ing. Lars Kühl (0) 
Oipl.-Ing. Stefan Plesser (0) 
Oipl.-Ing. Christian Sasse (P) 
Oipl.-Ing. Matthias Schlosser (0) 
Oipl.-Ing. Herdis Schnürer (D) 
Oipl.-Ing. Thomas Wilken (P/O) 
Oipl.-Ing. Mani Zargari (0) 
Institut tür Bau- und Stadtbaugeschichte 
Prof. Or. phil. Karin Wilhelm, Tel. 23 18 
(Schleinitzstraße 20, Galerie) 
Prof. Or. phil. Oipl.-Ing. Harmen Thies, 
Baugeschichte 
(Schleinitzstraße 20,1. OG., Zi. 3221) Tel.25 24/25 38 
Prof. a. O. Or. phil. Kristiana Hartmann 
Oipl.-Ing. Martina Fendt (P) 
Or. Olaf Gisbertz (0) 
Oipl.-Ing. Ingolf Herbarth (0) 
Oipl.-Ing. Oetlef Jessen-Klingenberg (P) 
Or.-Ing. Simon Paulus (O/P) 
Oipl.-Ing. Mirko Przystawik (DIP) 
Anne Schmedding, M. A. (P) 
Oipl.-Ing. Gunnar Schulz (P) 
Institut tür Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Am UhlenbuschP6, Bevenroder Str. 80). 
Tel. 2 35 11 50, Fax 2 3511 51 
Prof. Azade Köker 
Prof. em. Jürgen Weber 
Thomas Gerhards (P) 
Petra Förster (P) 
Reiner Matysik (P) 
Sabine Harnisch (P) 










Institut tür Statik (Mitglied im Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51,2. OG.), Tel. 36 68 
Vorstand: Prof. Or.-Ing. habil. Oieter Oinkler, Statik (geschäftsführender Leiter) 
Juniorprof. Or.-Ing. Andreas Kölke, CSE-Kursdirektor 
mit beratender Stimme: Dip!. -Ing. Lars Ostermann 
Dipl.-Ing. Sonja Bente 
Univ.-Professor entpflichtet: Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Heinz Ouddeck 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. Oberrätin Dr.-Ing. Ursula Kowalsky 
Oipl.-Ing. SonJa Bente (P) 
Oip!.-Ing. Björn Brodersen (0) 
Dipl.-Ing. Melanie Engel (D) 
Dipl.-Ing. Jonathan Kindlein (D) 
Dipl.-Ing. Volker Krase (D) 
Oipl. -Ing. Caroline Leppert (P) 
Dipl.-Ing. Lars Ostermann (0) 
Oipl.-Ing. Frithjof Pasenow (0) 
Oipl.-Ing. Jens Pontow (P) 
Oipl.-Ing. Konrad Schuster (P) 
Institut tür Stahlbau 
(Beethovenstraße 51,1. Obergeschoss, Zi. 113), Tel. 33 73/79 
Vorstand: Prof. Or.-Ing. Udo Peil, Tel. 33 79 





Ak. OR. Dr.-Ing. Matthias Reininghaus 
Knut Treu 
Prof. a.D. Or.-Ing. Knut Hering 
Prof. em. Or.-Ing. Or.-Ing. E. h. Joachim Scheer 
Ak. OR. Or.-Ing. Matthias Reininghaus 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Oaniel C. Ruf! 
Oipl.-Ing. Mathias Clobes (0) 
Oipl.-Ing. Carsten Corte (0) 
Oipl.-Ing. Olaf Einsiedler (P) 
Oipl.-Ing. Matthias Frenz (P) 
Oipl.-Ing. Tina Hoeft (D) 
Oipl.-Ing. Stefan Loppe (0) 
Oipl.-Math. oec. Timm Pliefke (D) 
Oipl.-Ing. Oliver Steiln (0) 
Oipl.-Ing. Marcel Urban (0) 
Oipl.-Ing. Kai Weilert (P) 
Oipl.-Ing. Simon Wiesener (0) 
--------~~-------------------
Vorstand: 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52), Institutsvermittlung: Tel. 54 00 
Geschäftsleitung: Tel. 54 05 (Budelma) ~)I 220770 (Großkurth) 
Geschäftszimmer: Tel. 54 41 (Hosser, e. ' 
Tel. 54 13 (Empelmann) 
- Materialprüfanstalt für das Bauwesen - chaftliche Einrichtungen) (siehe auch mit der TU verbundene wissens 
Prof. Or.-Ing. Harald Budelmann (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or.-Ing. Dietmar Hosser 
Prof. Or.-Ing. Klaus Peter Großkurth 

















mit beratender Stimme: 
Or.-Ing. Harald Budelmann 
Or.-ln9. Martin Empelmann 
Or.-Ing. Klaus Peter Großkurth 
Or.-In9. Oietmar Hosser 
Prof. a. O. Or.-Ing. Or.-Ing. E. h. Horst Falkner, Tel. 54 99 
E-Mail: H.Falkner@tu-bs.de 
Prof. em. Or.-Ing. Or.-Ing. E. h. Ferdinand Rostasy, Tel. 54 21 
E-Mail: F.Rostasy@tu-braunschwelg.de 
Fachgebiet Baustoffe und Stahlbetonbau 
Prof. Or.-Ing. Harald Budelmann, Tel. 5405 
E-mail..H.8udelmann@tu-braunschweig.de 
Ak. R. Or.-Ing. Karim Hariri 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Alexander Holst 
Wiss. Ass. Oipl.-Ing. Reinhard Nothnagel 
Oipl.-Ing. Ulf Husemann (0) 
Or.-Ing. Matias Krauß (P) 
Oipl.-Ing. Hans-Wemer Krauss (0) 
Or.-Ing. Ellen Rigo (0) 
Oipl.-Ing. Heiko Twelmeier (P) 
Oipl.-Ing. Jens Ewert (0) 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hoplengarten 20) 
Prof. Or.-Ing. Klaus Peter Großkurth, F 22 07 70 
Or.-Ing. Jürgen Hinrichsen (P) 
Oipl.-Min. PeterHardi (0) 
Oipl.-Ing. Claudia Berken (P) 
Oipl.-Ing. Alexandra Schubert (0) 
Oipl.-Chem. Gabriela Florescu (0) 
Fachgebiet Massivbau 
(8eethovenstraße 52 und Pockelsstraße 3), Tel. 5413 
Prof. Or.-Ing. Martin Empelmann 
E-Mail: m.empelmann@ibmb.tu-bs.de 
Ak. OA. Or.-Ing. Volker Henke 
Ak. Dir. Or.-Ing. Manfred Teutsch 
Oipl.-Ing. Jens Peter Grunert (0) 
Oipl.-Ing. Gunnar Heumann (P) 
Olpl.-Ing. Waldemar Krakowski (0) 
Olpl.-ing. Guido Steven (0) 
Olpl.-Ing. Marco Wichers (P) 
Fachgebiet Brandschutz und Grundlagen des Massivbaus, 
(Beethovenstraße 52), Tel. 54 41 
E-Mail: O.Hosser@tu-braunschweig.de 
Prof. Or.-Ing. Oietmar Hasser 
Ak. Oir. Or.-Ing. Reinhold Oobbernack 
Oipl.-Ing. Burkhard Forell (0) 
Oipl.-Ing. Volker Hohm (0) 
Olpl.-Ing. Björn Kampmeier (0) 
Olpl.-Ing. Christoph Klinzmann (0) 
Or.-Ing. Ekkehard Richter (P) 
Olpl.-Phys. Oiaf Riese (P) 
Oipl.-Ing. Ralf Schnetgöke (0) 
Olpl.-Ing. Astrid Weiler! (0) _______ 
Institut tür Angewandte Mechanik 
(Mitglied im Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11), Tel. 7102 
N. N. (geschäftsführender Leiter), 
Prof. Or.-Ing. Sabine Langer (Juniorprofessorin) 





Univ.-Professor im Ruhestand 
bzw. entpflichtet: Prof. a. O. rer. nat. habil. Heinz Antes 





mit beratender Stimme: 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Jens-Uwe Böhrnsen 
Oipl.-Ing. Robert Borsutzky (P) 
Oipl.-Ing. Oirk CI asen (0) 
Or.-Ing. Lutz Lehmann 
Oipl.-Ing. Vera Struckmeier (0) 
Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2), Tel. 2730/31 
Prof. Or.-Ing. Joachim Stahl mann (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Or.-Ing. Jörg Gattermann 
Ak. OR. Or.-Ing. Matthias Rosenberg 
Oipl.-Ing. Jan Fischer (0) 
Oipl.-Ing. Maik Fritsch (P) 
Oipl.-Ing. Nadine Kimme (0) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Katharina Kluge (0) 
Oipl.-Ing. Christian Kuhn (0) 
Oipl.-Ing. Matthias Schallert (0) 
Oipl.-Ing. Jürgen Schmitt (0) 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Praktikantenamt des FB 6) 
(Schleinitzstraße 21 A), Tel. 7801 
Prof. Or.-Ing. Martin H. Kessel, Tel. 7801 
Oipl.-Ing. Theodor Schönhoff 







Oipl.-Ing. Theodor Schönhoff (P) 
Oipl.-Ing. Phi lippe Hörsting (P) 
Oipl.-Ing. Michael Meyer (P) 
Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus, 10/11. Obergeschoss), Tel. 33 80 
Prof. Or.-Ing. Jörn Pachl (geschäftsführender Leiter) 
Eisenbahnwesen und VerkehrssIcherung 
Prof. a. O. Or.-Ing. Peter Form 
Prof. em. Or.-Ing. Klaus Pierick 
Ak. OR. Or.-Ing. Jan-Tecker Gayen 
Ak. R. Oipl.-Ing. Gunnar Bosse 
Oipl.-Ing. Henning Blum (0) 
Oipl.-Ing. Oliver Lemke (0) 
Oipl.-Ing. Birgit Milius (P) 
Oipl.-Ing. Kat ja Ortseifen (0) 
Oipl.-Ing. Friederike Salbert (0) 






Institut für Verkehr und Stadtbauwesen 
(Pockelsstr. 3, Hochhaus, 13./14. Obergeschoss), Tel. 79 2017921 
Vorstand: Prof. a. O. Or. rer. nat. Manfred Wermuth 
(komm. geschäftsführender Leiter) 
Univ.-Professor im Ruhestand: Prof. a. O. Or. rer. nat. Manfred Wermuth 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. Dir. Or.-Ing. Rainer Wirth 
Oipl.-Ing. Oliver 81ey (0) 
Oipl.-Ing. Rainer Feiertag (P) 
Oipl.-Ing. (FH) Carsten Grünewald (0) 
Oipl.-Inform. Holger Löhner (0) 
Oipl.-Ing. Christian Neef (P) 
Oipl.-Klm. (FH) Olaf Schnell (0) 
Or.-Ing. Frank Schröter (P) 
Oipl.-Ing. Sven Wulff (0) 
Institut für Siedlungswasserwirtschaft 
(Pockelsstraße 2A, Erdgeschoss), Tel. 7935 
Leiter: Prof. Or.-Ing. Norbert Dichtl, Tel. 79 35 
mit beratender Stimme: Wiss. Ass. Or.-Ing. Thomas Dockhorn 
Univ.-Professor im Ruhestand: Prof. a. O. Or.-Ing. Or.techn. E.h. Roll Kayser 
Wiss. Mitarbeiter: Wiss-Ass. Or.-Ing. Thomas Oockhorn 
Oipl.-Geoök. Katrin Bauerfeld (0) 
Oipl.-Ing. Timur Esemen (0) 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Univ.-Professoren im Ruhe-





Oipl.-Ing. Lars Günther (P/O) 
M. Sc. Samir Hag Ibrahim (0) 
Oipl.-Ing. Kai Klingsieg (P/O) 
Oipl.-Ing. Svenja Rogge (0) 
Oipl.-Biol. Stefanie Wolter (P/O) 
Institut für Straßen wesen 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus, 12. Obergeschoss), Tel. 2390 
N. N. (geschäftsführender Leiter) 
Oorothe Maßner 
Apl. Prof. Or. -Ing. habil. Peter Renken 
Prof. em. Or.-Ing. habil. Wollgang Arand 
Prof. a. O. Or.-Ing. Rolf Leutner 
Abteilung Planung und Entwurf 
Ak. R. Or.-Ing. Holger Larenzl 
Oipl.-Ing. Kerstin Bicker (0) 
Oipl.-Ing. Konrad Mollenhauer (0) 
Abteilung Straßenbautechnik 
Beethovenstraße 52, EG. und 1. OG. (Tel. 24 43) 
Apl. Prol. Or.-Ing. habil. Peter Renken 
Oipl.-Inform. Stephan Büchler (P) 




Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a), Tel. 3979 
Prof. Or.-Ing. habil. Andreas Oittrich, Tel. 39 40 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or.-Ing. Hocine Oumeraci, Tel. 39 30 
Prof. Or.-Ing. Günter Meon, Tel. 39 50 
Prof. Or.-Ing. Klaus Fricke, Tel. 39 69 
Or.-Ing. Andreas Kortenhaus 
Math. Ass. Ehrengard Oümpert 
Prof. a. O. Or.-Ing. Hans-Jürgen Collins, Tel. 39 60 
Prof. a. O. Or.-Ing. Uwe Orewes 
Prof. a. O. Or.-Ing. Or. sc. h. C. Günther Garbrecht 
Prof. a. O. Or.-Ing. Ulrich Maniak, Tel. 39 51 













mit beratender Stimme: 
W,SS. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung Wasserbau 
Prof. Or.-Ing. habil. Andreas Oittrich, Tel. 3940 
Ak. Rätin Or.-Ing. Katinka Koll 
Or.-Ing. Jochen Aberle (0) 
Or.-Ing. Bernd Ettmer (P) 
Or.-Ing. Klaus Koll (0) 
Oipl.-Ing. Michael Marek (0) 
Oipl.-Ing. Matthias Mende (P) 
Oipl.-Ing. Thomas Schoeneboom (0) 
Oipl.-Geoökol. Annette Schulte-Rentrap (0) 
Abteilung Hydromechanik und Küsteningenieurwesen 
Prof. Or.-Ing. Hocine Oumeraci, Tel. 39 30 
Or.-Ing. Andreas Kortenhaus (P) 
Oipl.-Ing. Markus Brühl (P) 
Oipl.-Ing. Peter Geisenhainer (0) 
Abteilung Hydrologie, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 
Prof. Or.-Ing. Günter Meon, Tel. 39 50 
Oipl.-Ing. Markus Anhalt (0) 
Oipl.-Ing. Ruth Bittner (P) 
Oipl.-Ing. Susanne Brinck (0) 
B. Eng. Huyen Le (0) 
Or. rer. nat. Jens Führböter (0) 
Oipl.-Ing. Stefan Meyer (0) 
Or.-Ing. Gerhard Riedel (P) 
Oipl.-Geol. Oagmar Schönwiese (0) 
Oipl.-Ing. Oieter Seeger (P) 
Abteilung Abfal/wirtschaft 
Prof. Or.-Ing. Klaus Fricke, Tel. 39 69 
Or.-Ing. Kai Münnich (P) 
Oipl.-Ing. Heike Santen (P) 
Oipl.-Ing. Jan Bauer (0) 
Oipl.-Geoök. Tobias Bahr (0) 
Oipl.-Ing. Britta Reinhard (0) 
Oipl.-Biol. Kai Hillebrecht 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Schleinitzstraße 23 A, 3. Obergeschoss, ZI. 318), Tel. 31 74 
Prof. Or.-Ing. Rainer Wanninger 
Ak. R. Or.-Ing. Frank Kumlehn 
Ak. R. Or.-Ing. Frank Kumlehn 
Oipl.-Wirtsch. -Ing. Simon-Finn Stolze (0) 
Oipl.-Ing. Axel Freiboth (0) 
Oipl.-Ing. Patrick Schwerdtner (P) 
Oipl.-Ing. Nina Poppmann (P) ________ _ 
Institut für Computeranwendungen im Bauingenieurwesen 
(poekelsstraße 3, Hochhaus am Okerufer. 9. Obergeschossl. 
Tel. 7588, Fax 75 99 
Prof. Or.-Ing. habil. Manfred Krafczyk 
Brigitte Fraschke 
Ak. R. Or.-Ing. Jonas Tölke 
Ak. R. Or.-Ing. Jonas Tölke 
Or.-Ing. Helmut Schuck (P) 
Oipl.-Ing. Benjamin Ahrenholz (0) 
Oipl.-Ing. Torsten Fahng (0) 
Oipl.-Ing. Sören Freudiger (0) 
Oipl.-Ing. Sebastian Geiler (0) 
Oipl.-Ing. Jan Hegewald (0) 
Fritz Lewall, M. A. (P) 
Oipl.-Ing. Jan Linxweiler (0) 
Oipl.-Ing. Björn Nachtwey (P) 
Oipl.-Ing. Maik Stiebler (0) 


















Computational Seien ces in Engineering (CSE) 
- in Kooperation mit den Fakultäten 1,3,4 und 5-
(CSE-Lehrzentrum, Beethovenstraße 51) 
Te\. 22 41, Fax 2242 
Juniorprofessor Or.-Ing. Andreas Kölke, Tel. 2240 
Alexandra Lübke, M. A, Tel. 22 41 
HelgaJabben., Tel. 2243 
Hennadiy, Netuzhylov, M. Sc., Tel. 22 47 
AnneAhrens-Sauvagerd, Tel. 22 41 
Institut für Bauwerkserhaltung und Tragwerk 
Stiftungsprofessur der Salzgitter AG 
(Poekelsstraße 3,6. Obergeschoss, Zi. 604) Tel. 25 00 
Prof. Or.-Ing. Thomas Ummenhofer (geschäftsführender Leiter) 
Oipl.-Ing. Frank Oröse (P) 
Oipl.-Ing. Christian König (0) 
Oipl.-Ing. Justus Medgenberg (0) 
Oipl.-Ing. Rüdiger Scharff (P) 
Oipl.-Ing. Imke Welch (0) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Tim Zinke (0) 
Institut tür Geodäsie und Photogrammetrie 
(Gaußstraße 22), Tel. 7474 
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Niemeier (geschäftsführender Leiter) 
N. N. (Juniorprofessur) 
N.N. 
N.N. 
Prof. em. Or.-Ing. Dietrich Möller 
Prof. aD. Or.-Ing. Bodo Schrader 
Prof. em. Dr.-Ing. Günter Weimann 
Ak. R. Or.-Ing. 8iörn Riedel 
Dipl.-Ing. Michael Heinert (P) 
Oipl.-lng. Lars Johannes (0) 
Dipl.-Ing. Arne Mittelstaedt (0) 
Dipl.-Ing. Markus Schäfer (P) 
Dipl.-lng. Dieter Tengen (0) 


















Institut tür Umweltgeologie 
(Pockelsstraße 3, Hochhaus, 5. Obergeschoss), 
Zi. 404, Tel. 7244 
Prof. Dr. Antje Schwalb, Tel. 7241 (geschäftsführende Leiterin) 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl, Tel. 72 40 
apl. Prof. Ak. Dir. Dr. Dieter Zachmann, Tel. 72 50 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Peter Carls, Tel. 72 43 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch, Tel. 23 72 
Dipl.-Ing. Britta Donath (P), Tel. 72 76 
Dipl.-Ing. Judith Flügge (P), Tel. 72 59 
Dipl.-Geol. Rene von der Heyde (P), Tel. 72 70 
Dr. phil. nat. Oliver Kempf (P), Tel. 72 45 
Dipl.-Geoökol. Claudia Kraft (P), Tel. 7266 
Licda.-Biol. Liseth Perez (0), Tel. 72 77 
Dipl.-Biol. Evgenia Vinogradova (D), Tel. 72 77 
Institut für Geoökologie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Durner 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Prof. Dr. rer. nat. Olto Richter (geschäftsführender Leiter) 
Dr. Sylvia Moenickes 
Dipl.-Ing. Klaus Schmalstieg (MTV) 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Jörg Richter 
Abteilung für Bodenkunde und Bodenphysik 
(Langer Kamp 19 c, 4. Obergeschoss, Tel. 56 06) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Durner, Tel. 56 05 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Nieder, Tel. 59 17 
Dipl.-Geoökol. Sascha Iden (D), Tel. 5602 
Dipl.-Ing. Nora Gronwald (D), Tel. 59 31 
Dr. rer. nato Luisa Hopp (D), Tel. 56 33 
Dipl.-GeoÖkol. Ulrike Jansen (D), Tel. 5612 
Dipl.-Ing. Andre Peters (D), Tel. 5930 
Dr. rer. nat. Marco Roelcke (D), Tel. 59 12 
Abteilung für Hydrologie und Landschaftsökologie 
(Langer Kamp 19 c, 3. Obergeschoss, Tel. 5614) 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, Tel. 5607 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. Matthias SchönIger. Tel. 56 16 
Dr. rer. nato Sybille Schumann (P), Tel. 5613 
Abteilung für Umweltsystemanalyse 
(Langer Kamp 19 c, 1. Obergeschoss, Tel. 56 28) 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Richter, Tel. 5627 
Ak. Oberrätin Dr. rer. nat. Dagmar Söndgerath, Tel. 56 31 
Dr. rer. nato Sylvia Moenickes (P), Tel. 56 08 
Dipl.-Geoök. Erik Braune (D), Tel. 59 14 
Dipl.-Geoök. Kai Lipsius (0), Tel. 5914 














Fakultät für Maschinenbau 
(Fakultät 4) 
Prof. Or. Rolf Radespiel 
Schleinitzstraße 20, EG, Tel. 4040, Fax 40 44 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 9.30 -12.00 Uhr; Do 13.30 -16.00 Uhr 
Prof. Or. Rainer Tutsch 
Or.-Ing. Martin Morgeneyer 
Schleinitzstraße 20, EG, Tel. 40 00 
Mitglieder des Fakultätsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
Im technischen und 
Verwaltungsdienst: 






Prof. Dr. Stefan Böhm 
Prof. Dr. Klaus Dilger 
Prof. Dr. Uwe Dombrowski 
Prof. Dr. Hans-Joachim Franke 
Prof. Dr. Dletmar C. Hempel 
Prof. Dr. Pet er Horst 
Prof. Dr. Ferit Kü({ükay 
Dr.-Ing. Uwe Becker 





Dipl.-Ing. Susanne Fischer 
Institut für Strömungsmechanik, Tel. 3 91-29 92 
Praktikantenamt für Maschinenbau 
(Schleinitzstraße 20, EG.), Tel. 40 12, Fax 40 44 
Dr.-Ing. Martin Morgeneyer 
Caroline Pacyna 
Marion Raulfs 
Mo, Di, Do, Fr 9.30 -12.00 Uhr 









Diplom riChtung Maschinenbau 
Promo!' IonSangelegenheiten 
Studienfachberatung 
Prof. Dr. Rainer Tutsch 
Fachberatung: 
Frau Christine Jähne 
Fakultät für Maschinenbau 
Schleinitzstraße 20, EG, Tel. 40 13, Fax 40 44 
Sprechzeiten: 30 1600 Uh Mo, Di, 00, Fr9.30-12.00 Uhr; 00 13. -. r 
Fachberatung: 
Frau Birgit Bormann 
Fakultät für Maschinenbau 
Schleinitzstraße 20, EG, Tel. 40 15. Fax 40 44 










mit beratender Stimme: 
~niv.-PrOfessor entpflichtet: 
ISS. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fakultät 4) 
Institut für Bioverfahrenstechnik 
(Gaußstraße 17), Tel. 7650, 7651, Fax 3 91-76 52 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar C. Hempel 
Ak. Direktor apl. Prof. Dr. rer. nat. Rainer Krull (P) 
Oberass. PD Dr. rer. nat. Andreas Haarstrick 
Techn. Ass. Detlev Rasch 
Prof. Dr.-Ing. Ezequiel Franco-Lara 
Oberass. PD Dr. rer. nat. Andreas Haarstrick (P) 
Dr. Bernd Nörtemann (P) 
Dipl.-Ing. Christina Appel (0) 
Dipl.-Biotechnol. Kathrin Bohle (0) 
Oipl. -Biotechnol. Alex Oalpiaz (D) 
Dipl.-Biotechnol. Michael Dreger (P) 
Dipl. -Biotechnol. Markus Emmler (D) 
Dipl. -Biol. Andreas Grothe (0) 
Dipl.-Biotechnol. Marian Haesner (0) 
Dipl.-Biotechnol. Timo Hagemann (0) 
Oipl.-Ing. Rochus Jonas (P) 
Dipl. -Biol. Anke Jungebloud (P) 
Dipl.-Ing. Roland Möhle (0) 
Dipl.-Biotechnol. Wibke Palme (D) 
Dipl.-Ing. Thomas Reichel (0) 
Dipl.-Biotechnol. Ellen Schultheis (0) 
Dipl.-Ing. Alexander Stintzing (0) 
Dipl.-Ing. Andreas Vetter (D) 
Dipl.-Biotechnol. Irena Völkerding (D) 
Dipl.-Ing. Cornelia Wiebels (0) 
Dipl.-Biotechnol. Guido Melzer (0) 
Dipl.-Biotechnol. Claas Fallet (D) 
Dipl.-Biotechnol. Pey-Jin Lin (D) 
Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik (ICTV) 
(Langer Kamp 7), Tel. 27 80/27 81 . 
Prof. Dr.-Ing. Stephan Scholl (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Felix Weise 
Karl-Heinz Pfeil 
Prof. em. Or.-Ing. Matthias Bohnet 
Ak. Direktor Dr.-Ing. Wolfgang Augustin 
Dipl.-Ing. Florian Albert (P) 
Oipl.-Ing. Katharina Bode (0) 
Oipl.-Ing. Timo Geddert (P) 
Oipl.-Biotechnol. Manuel Herrmann (0) 
___________________ ~D~ip~I~.-~ln~g~.~Fe~l~ix~W~ei~se~(P~) ______________ ----------------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Univ -Pr f Wiss' MOt eSSor entpflichtet: 
. I arbeiter: 
Institut für Dynamik und Schwingungen 
(Mitglied im Mechanikzentrum) 
(Schleinitzstraße 20,2. Obergeschoss), Tel. 7000 
Prof. Or.-Ing. habil. Georg-Peter Ostermeyer 
(geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Michael Müller 
Kat ja Hentrich 
Prof. em. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt 
Ak. R. Dipl.-Ing. Naser AI-Natsheh 
Oipl.-Ing. Michael Müller (P) 
Oipl.-Math. Kat ja Rösler (P) 
Oipl.-Ing. Frank Schiefer (P) . 
Postgradutedipl. Rana Manzalgl, BA (D) 
Oipl.-Ing. Jan-Hinrich Sick (D) 
Dipl.-Ing. Oleksanor Goloborodko (0) 




















Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Langer Kamp 19), Tel. 2710 
Prof. Or.-Ing. Uwe Oombrowskl 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Or.-Ing. Ulrich Berr 
Oipl.-Ing. Sebastian Quack (P) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Johannes Wrehde (0) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Markus Palluck (0) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Stefan Schmldt (p) 
Oipl.-Ing. Sven Schulze (P) 
Oipl.-Ing. Isabel Crespo Otano (0) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Henning Vollrath (01 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Sibylle Hennersdorf (DI 
Oipl.-Ing. Alexander Appel iP) 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4, 1. Obergeschoss, Zi, 113), Tel. 2610 
Prof. Or,-Ing, Ferit Küc;:ükay (geschaftsfuhrender Leiter) 
Ak. R. Or.-Ing. Roman Henze 
Maic Rennebach 
Prof. a.D. Or. Hans Joachim Beermann 
Prof. em. Or.-Ing. Manfred Mitschke 
Ak. R. Dr.-Ing. Roman Henze 
Oipl.-Ing. Gunther Alvermann (0) 
Oipl.-Ing. Janine Bergholz (P) 
Oipl.-Ing. Mario Bergmann (O) 
Oipl.-Ing. Jens Böhl (0) 
Dipl.-Ing. Bastian Boßdorf-Zimmer (P) 
Oipl.-Ing. Andre Olugosch (0) 
Dipl.-Ing. Lars Frömmig (0) 
Oipl.-Ing, Markus Fugel (0) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing, Martin Jacob (0) 
Oipl.-Ing, Andreas Janßen (0) 
Dipl.-Ing. Tobias Kassel (0) 
Dipl.-Ing. Hermann KOllmer (0) 
Dipl. -Ing. Norbert Scholz (0) 
Dipl.-Ing. Chadchai Srisurangkul (0) 
Institut für Festkörpermechanik 
(Mitglied im Mechanikzentrum) 
(Schleinitzstraße 20,2, Obergeschoss), Tel. 7050 
Prof. Or,-Ing, habil. Stefanie Reese 
N, N.,N.N. 
Prof. a, 0, Or,-Ing, Joachim Baumgarte 
Prof. em. Or,-Ing, Or,-Ing. E, h, Elmar Steck 
Prof, a. O. 01. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Or.-Ing. Markus Böl (P) 
Oipl.-Ing. Oaniel Christ (0) 
Olpl.-Ing. Jan Frischkorn (0) 
Oipl.-Ing. Andreas Kompalka (0) 
Olpl.-Ing. Michael Pietryga (P) 
Olpl.-Ing. Christian Rickelt (0) 
Oipl.-Ing. Marco Schwarze (P) 










Institut für Flugführung 
(Hermann-Blenk-Straße 27 (ZLR), Tel. 9801 
Prof. Or.-Ing. Peter Hecker (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Rudolf Hankers 
Uwe Nolte 
Prof. a.D. Dr.-Ing. Rudolf Brockhaus 
Prof. em. Or.-Ing. Gunther Schänzer 
Dipl.-Ing. Tobias Bauer (D) 
Dipl.-Ing. Ulf Bestmann (0) 
Dipl.-Ing. Mark Bitter (D) 
Dipl.-Ing. Matthias Cremer (D) 
Dipl.-Ing. Manfred Oieroff (D) 
Dipl.-Ing. Thomas Feuerle (P) 
Dipl.-Ing. Rudolf Hankers (P) 
Dipl.-Ing. Ralf Heyen (0) 
Dipl.-Ing. Falk Pätzold (P) 
Dlpl.-Ing. Andreas Ronnenberg (D) 
Dipl.-Ing. Andreas Sasse (D) 
Dipl.-Ing. Per Martin Schachtebeck (D) 
Dipl.-Ing. Christoph Schmand (D) 
Dlpl.-Ing. Meiko Steen (P) 
Dipl.-Ing. Tim Stelkens-Kobsch (0) 
Dr.-Ing. Manfred Swolinsky (P) 
Dipl.-Ing. Jan R. Troelsen (0) 
--------------~--~ 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Univ.-Professor entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Hermann-Blenk-Straße 35 (ZLR), Zi. 003/004, Tel. 9903), Fax 9904 
Prof. Dr.-Ing. Peter Horst 
Dipl.-Ing. Stephan Adden 
Tobias Hurlbeck 
Prof. em. Dr.-Ing. Horst Kossira 
Ak.OR. Dr.-Ing. Wollgang Heinze 
Dr.-Ing. Matthias Haupt (P) 
Dipl.-Ing. Ocke Meister (D) 
Dipl.-Ing. Lars Hansen (P) 
Dipl.-Ing. Stephan Adden (D) 
Dipl.-Ing. Julia Bierbaum (0) 
Dipl.-Ing. Carsten Brüggemann (D) 
Dipl.-Ing. Torsten Fabel (0) 
Dipl.-Ing. Sascha Häusler (D) 
Dipl.-Ing. Astrid Kiehne (D) 
Dipl.-Ing. Jens Kleinert (0) 
Dipl.-Ing. Marco Merzbacher (0) 
Dipl.-Ing. Reinhold Niesner(D) 
Dipl.-Ing. Andreas Reim (0) 
Dipl.-Ing. Andreas Reimer (0) 
Dipl.-Ing. Johannes Rieke (0) 
Dipl.-Ing. Ralf Unger (0) 
Dipl.-Ing. Christian Werner-Westphal (0) ---------~~==~~~~--------
Vorstand: 




Institut für Füge- und Schweißtechnik 
(Langer Kamp 8, 2. ObergeschoSs, ZI. 202), Tel. 78 21 
Prof. Or.-Ing. Klaus Dilger (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Bodo Kleinpeter 
Andrea Blazejak 
Prof. a. D. Or.-Ing. Helmut Wohlfahrt 














Ak. Direktorin Dr.-Ing. Helge Pries 
Ak. OA. Dr.-Ing. Thomas Nitschke-Pagel 
Dipl.-Ing. Ulrich Anders (0) 
Oipl.-Ing. Markus Bruns (0) 
Oip/.-Ing. Christian Eberdt (0) 
Oipl.-Ing. Michael Frauenhofer (0) 
Oipl.-Ing. Ekke Hanssen (0) 
Dipl.-Ing. Mark Hellmanns (0) 
Dipl.-Ing. Gregor Hemken (0) 
Dipl.-Ing. Boäo Kleinpeter (0) 
Dipl.-Ing. Zurab Liluashvili (P) 
Dip/.-Ing. Frank Mund (0) 
Dipl.-Chem. Elisabeth Stammen (0) 
Dipl.-Ing. Gheorghe Tanasi (0) 
Dipl.-Ing. Mare Ullmann (P) 
Oipl.-Ing. Markus Urner (0) 
Oipl.-Ing. Kathrin Voges (0) 
Dipl.-Ing. Martin Vogt (0) 
Oipl.-Phys. Tim Weiters (0) 
Institut für Konstruktionstechnik 
(Langer Kamp 8,3. Obergeschoss, Zi. 303), Tel. 3342 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Franke 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-Ing. Ulrich Haupt 
Joachim Talk (MTV) 
Prof. a.D. Or.-Ing. Peter Brüser 
Prof. a.O. Dr.-Ing. Joachim Glienicke 
Prof. a.O. Or.-Ing. Oieter Thormann 
Abteilung Konstruktionslehre 
(Langer Kamp 8, 3. Obergeschoss, Zi. 303), Tel. 33 42 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Franke 
Ak.OA. Or.-Ing. Ulrich Haupt 
Dipl.-Ing. Sven Crull (0) 
Dipl.-Ing. Jan Peter Kropp (P) 
Oipl.-Ing. Stefan Löffler (P) 
Dipl.-Ing. Markus Deimel (0) 
Dipl.-Ing. Nenad Pavlovc (D) 
Dipl.-Ing. Carsten Stechert (P) 
Dipl.-Ing. Oima Straube (P) 
M. Sc. Xianlian Zhou (0) 
Oipl.-Ing. Stefanie Grotkamp (P) 
Dipl.-Ing. Jan RObert Ziebart (P) 
Oipl.-Ing. Karsten Kirchner (0) 
Dipl.-Inform. Irene Alexandrescu (0) 
Dipl.-Ing. Nico Seile (D) 
Abteilung Konstruktion mechatronischer Systeme 8 
(Langer Kamp 19B, 2. Obergeschoss, Zi. 202), Tel. 26 4 
N. N. (Prof. Or.-Ing. Peter Horst, kommissarisch . htba
u
) 
geschäftsführender Leiter, Institut für Flugzeugbau und Lelc 
Ak.R. Dr.-Ing. Henning Schlums 
---------------------------------------------------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Univ.-Professor entpflichtet: 
Institut tür Landmaschinen und Fluidtechnik 
(Langer Kamp 19 A, 1. Obergeschoss, Zi. 122), Tel. 26 70/72 
Prof. Dr.-Ing. Or. h. c. Hans Heinrich Harms 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-Ing. Thorsten Lang 
Peter Siedentopf 












Ak. R. Dr.-Ing. Thorsten Lang 
Dipl.-Ing. Christian Brüser (D) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Henning Deiters (D) 
Dipl.-Ing. Thomas Fedde (D) 
Dipl.-Ing. Thomas Göres (D) 
Dipl.-Ing. Björn Grösbrink (D) 
Dipl.-Ing. Julia Leichnitz (P) 
Dipl.-Ing. Bernd Niemöller (P) 
Dipl.-Ing. Andreas Schumacher (D) 
Dipl.-Ing. Konrad Steindorff (D) 
Dipl.-Ing. Cornelia Weltzien (D) 
Dipl.-Ing. Arno Wiedermann (P) 
Institut für Luft- und Raumfahrtsysteme 
(Hermann-Blenk-Straße 23 (ZLR), Tel. 99 61/99 60) 
Prof. Dr.-Ing. Peter Vörsmann (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Sebastian Stabroth 
Bernard Leugers 
Prof. em. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Prof. a.D. Dr.-Ing. Dietrich Rex 
Ak. R. Dipl.-Ing. Carsten Wiedemann 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Jens Bange (P) 
Dipl.-Ing. Marco Buschmann (D) 
Dipl.-Ing. Axel Heindorf (D) 
Dipl.-Ing. Beatrix Jehnert (D) 
Ir. Aline van den Kroonenberg (D) 
Dipl.-Ing. Lars Krüger (D) 
Dipl.-Ing. Ina Niewind (D) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael Oswald (D) 
Dipl.-Ing. Jang-Bum Park . 
Dipl.-Ing. Hanns-Walter Schulz (P) 
Dipl.-Met. Thomas Spieß (P) 
Dipl.-Ing. Sebastian Stabroth (P) 
Dipl.-Ing. Stefan Winkler (D) 
Dipl.-Ing. Jens Wolfram (D) 
Institut für Mikrotechnik 
(Langer Kamp 8,4. Obergeschoss, Zi. 408), Tel. 3320 
Prof. Dr. rer. nat. Stephanus Büttgenbach 
. (geschäftsführender Leiter) 
mit beratender Stimme: Ak. Rätin Dr.-Ing. MonikaLeester-Schädel 
Univ _. Rosemarie Kauf . 
Wi . Professor Im Ruhestand: Prof. a. D. Dr.-Ing. A. Richter .. 
ss. Mitarbeiter: Ak. Rätin Dr. -Ing. Monika Leester-Schadel 
Dipl.-Ing. Stefanie Demming (D) 
Dipl.-Ing. Jan Dittmer (P) 
Dipl.-Ing. Marco Feldmann (D) 
Dipl.-Ing. Jens Güttler (P) 
Dipl.-Ing. Björn Hoxold (D) 
Dipl.-Ing. Thomas Krah (D) 
Dipl.-Ing. Nina Lucas (D) . 
Dipl.-Chem. Monika Mlchalzlk (P) 
Dipl.-Ing. Anurak Phataralaoha (D) 
Dipl.-Ing. Udo Triltsch (P) . 
___________________ ~D~ip~I~.~ln~g~.~A~nd~r~e~a~s~W~a~ld~s~c~hl~k~(D~)~ __ ---------------------
Vorstand: 
mtb I eratender Stimme: 
Institut für OberfläChenteCh.nik) T I 94 13 9402 94 22 (Bienroder Weg 53, DLR-Gelande, e ... ..' '. 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Bräuer (geschaftsfuhrender Leiter 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Claus-Peter Klages 














mit beratender Stimme: 
Prof. a. O. Or.-Ing. habil. Or. h. c. Kyon-Tschong Rie 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Georg Wahl 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Gerrit von Borries (0) 
Oipl.-Ing. Alena Hinze (0) 
Oipl.-Ing. Peter Kaestner (0) 
Or. Klaus-Stefan Klimek (0) 
Or. Jens Mahrholz (0) 
Oipl.-Ing. (BA) Benedikt Michel (P) 
Or.-Ing. Amold Nürnberg (P) 
Or. Sergei Samoilenkov (0) 
Oipl.-Ing. Jürgen Schmidt (0) 
Or.-Ing. Oliver Stadel (P) 
Oipl.-Chem. Inga Tröster (0) 
Institut tür Partikeltechnik 
(Volkmaroder Straße 5), Tel. 96 10 
Prof. Or.-Ing. Arno Kwade (geschäftsführender Leiter) 
Oipl.-Ing. Tirno Piechatzek 
UweStüwe 
Prof. em. Or.-Ing. Jörg Schwedes 
Wiss. Ass. Or.-Ing. Martin Morgeneyer 
Or.-Ing. Berndt Joost (P) 
Oipl.-Ing. Sandra Breitung-Faes (P) 
Oott. Antonio Cannavacciuolo (0) 
Oipl.-Ing. Thomas Ittershagen (0) 
Oipl.-Ing. Claire Leautey (0) 
Oipl.-Ing. Timo Piechatzek (P) 
Oipl.-Ing. Michael Röck (0) 
Fachgebiet Mechanisch-Biologische Verfahrenstechnik 
Oipl.-Biotechnol. Judith Hölzer (0) 
Or.-Ing. Ingo Kampen (P) 
Institut tür Produktionsmesstechnik 
(Schleinitzstraße 20, Erdgeschoss), Tel. 7020 
Prof. Or.-Ing. Rainer Tutsch (geschäftsführender Leiter) 
Oipl.-Ing. Michael Berndt 
Michael Andrezejewsky 
Univ.-Professor im Ruhestand: Prof. a. O. Or.-Ing. Reinhold Ritter 
Wiss. Mitarbeiter: Oipl.-Ing. Michael Berndt (P) 
Oipl.-Ing. Leobaldo Casarotto (P) 
Olpl.-Ing. Hendrik Fischer (P) 
Oipl.-Ing. Christian Herbst (P) 
Oipl.-Ing. Gabor Molnar (0) 
Or.-Ing. Marcus Petz (P) 
Oipl.-Phys. Nicolae Radu Ooloca (0) 
--------------------------------------------------------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Pfleiderer-Institut tür Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoss, Zi 104), Tel. 29 28 
Prof. Or.-Ing. Günter Kosyna 
(geschäftsführender Leiter) 
Oipl.-Ing. Boris Oobrzynski 
Klaus Bode 
Univ.-Professor im Ruhestand:Prof. a. O. Or.-Ing. Martin Pekrun 
WISS. Mitarbeiter: Ak. Oir. Or.-Ing. Oetlev Wulff 
Oipl.-Ing. Steffen Büscher (0) 
Olpl.-Ing. Boris Oobrzynski (0) 
Or.-Ing. Thomas Kenull (P) 
Olpl.-Ing. Ronald Müller-Petersen (0) 





mit beratender Stimme: 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3, 1. Obergeschoss, Zi. 208), App 29 71 
Prof. Or.-Ing. Rolf Radespiel 
(geschäftsführender Leiter), Tel. 29 70 
Oipl.-Ing. Rainer Hain 
Marco Emge 
Univ.-Professorim Ruhestand: Prof. a. D. Or.-Ing. Dietrich Hummel, Tel. 29 72 
Wiss. Mitarbeiter 
Vorstand: 





Ak. R. Or. rer. nat. Thorsten Möller 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Horst Saathoff 
Dipl.-Ing. Martin Oreyer (P/D) 
Dipl.-Ing. Malte Estorf (P) 
Oipl.-Ing. Susanne Fischer (D) 
Dipl.-Ing. Arne Grote (D) 
Dipl.-Ing. Rainer Hain (D) 
Dr. rer. nat. Christian Kähler (P) 
Dipl.-Ing. Normann Krimmelbein (0) 
Dipl.-Ing. Martin Kruse (0) 
Dipl.-Ing. Daniel Nerger (0) 
Dipl.-Ing. Jens Ortmanns (0) 
Dipl.-Ing. Kai-Christoph Pfingsten (D) 
Dipl.-Ing. Peter Scholz (0) 
Oipl.-Ing. Ulrich Sc holz (D) 
Dipl.-Ing. Henner Schrapp (D) 
Dipl.-Ing. Jan Windte (0) 
Oipl.-Phys. Karolin Wittenfeld (D) 
Dipl.-Ing. Ralf Wokoeck (0) 
Dipl.-Ing. Torsten Wolf (D) 
Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5,1. Obergeschoss, Zi. 129), Tel. 26 27 
Prof. Or.-Ing. Jürgen Köhler 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr.-Ing. Wilhelm Tegethoff 
Kurt Schullebauer 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Werner Klenke 
Prof. em. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Löffler 
Wiss. Ass. Dr.-Ing. Gabriele Raabe 
Or.-Ing. Nicholas Lemke (DIP) 
Dr. Issam Swaid 
Or.-Ing. Wilhelm Tegethoff (DIP) 
Oipl.-Phys. Ulf Ahrend (D) 
Ing. MSc. Marcos Bockholt (D) 
Oipl.-Ing. Martin Buchholz (P) 
Ing. MSc. Peterson Cavalcante (D) 
Ing. MSc. Claudene Correia (D) 
Oipl.-Ing. Kai Kosowskr (0) 
Oipl.-Ing. Christoph Richter (0) 
Oipl.-Ing. Norbert Stulgres (D) 
Dipl.-Ing. Nils-Christian Strupp (D) 
Oipl.-Ing. Christian TIschendorf (0) 








Institut für Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoss), Tel. 2929/2930/2947 
N. N. (Prof. Or.-Ing. Eckehard Schnleder. kommissarisch 
geschäftsführender Leiter, Institut für Verkehrssicherheit und 
Automatisierungstechnik) 
Univ.-Professor im Ruhestand: Prof. a. O. Or.-Ing. Eckart Müller 
Wiss. Mitarbeiter: Oipl.-Ing. Elmar Böckmann (0) 
Oipl.-Ing. Andreas Broda (0) 
Oipl.-Ing. Jan Knaup (D) 
Oipl.-Ing. Ingo Köhler 
Oipl.-Ing. Nils Lindenkamp (0) 
Oipl.-Ing. Andreas Rotert (P) 
Oipl.-Ing. Valeri Seiler (0) 
Oipl.-Ing. Christian Weiskirch (P) 
Institut für Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik 
(Langer Kamp 8,5. Obergeschoss, ZI. 502). Tel. 33 17 
Vorstand: Prof. Or.-Ing. Or. h. c. Eckehard Schnleder (geschaftsführender Leiter) 
e-mail: schnieder@iva.ing.tu-braunschwelg.de 
mit beratender Stimme: Ak. R. Or.-Ing. Uwe Becker 
Regine Stegemann 
Univ.-Professor entpflichtet: Prof. em. Or.-Ing. H. Schier 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Or.-Ing. Uwe ßecker 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Imma Braun (0) 
Olpl.-Ing. Stefan Oetering (P) 
Oipl.-Ing. Jörn Orewes (P) 
MSc. Anan Abu Farha (P) 
Oipl.-Inform. Frank Hänsel (0) 
Olpl.-Ing. Matthias Hübner (0) 
MS Michael Lux (0) 
Oipl.-Ing. Jörg May (P) 
Or. rer. nat. Jörg R. Müller (0) 
Olpl.-Ing. Jan Poliak (0) 
Oipl.-Ing. Roman Siovak (P) 
Olpl.-Ing. Tobias Ständer (0) 
Olpl.-Wlrtsch.-Ing. Jörg Wansart (0) 
Or.-Ing. Stefan Wegeie (0) ----------------~~-------------
Vorstand: 





Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35,1. Obergeschoss, Zi. 214) Tel. 3030, 
Fax 3 91-59 32, E-Mail: iwbt@tu-braunschwelg.de 
http://www.wbt.ing.tu-bs.de 
Prof. Or. techno Reinhard Leithner (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Or.-Ing. Horst Müller 
Wilfried Janßen 
Abteilung für Verbrennungs_ und Kraftwerkstechnik 
Ak. OR. Or.-Ing. Horst Müller 
Oipl.-Ing. Heiko Schwager (0) 
Olpl.-Ing. Henning Zindler (P) 
Olpl.-Ing: Bogdan Apascaritei (0) 
M. Sc. Olpl.-Ing .. Adrian Magda (0) 
Olpl.-Ing. Chnstlan SChlitzberger (0) 
~bteilung Regenerative und Nukleare Energiesysteme 














Institut tür Werkstoffe 
(Langer Kamp $, 1. Obergeschoss, Zi. 102), Tel. 3061,3068 
Fax (05 31) 3 91-30 58 
Prof. Or. rer. nat, Hans Joachim Rösler (geschäftsführender Leiter) 
api. Prof. Or. rer. nat. habil. Hans-Rainer Sinning 
Priv.-Ooz. Or. rer. nat. Martin Bäker 
Heiko Meißner 
Prof. em. Or. rer. nato Frank Haeßner 
Prof. a. O. Or.-Ing. Günter Lange 
Prof. a. O. Or.-Ing. Gerwig Vibrans 
apl. Prof. Or. rer. nat. habil. Hans-Rainer Sinning (P) 
Priv.-Ooz. Or. rer. nat. Martin Bäker (P) 
Oipl.-Ing. Ulrich Ei/ert (0) 
Dr. rer. nat. Stefan Jäger (0) 
Oip!.-Ing. Oliver Näth (P) 
Oipl.-Ing. Sebastian Piegert (P) 
Oipl.-Ing. Tanja Steinke (0) 
Oipl.-Ing. Fabian Schmitz (0) 
Oipl.-Ing. Britta Laux (0) 
Or. Oebashis Mukherji (0) 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 B), Tel. 7601 
Prof. Or.-Ing. Or. h. c. Jürgen Hesselbach 
(komm. geschäftsführender Leiter) 
Or.-Ing. Hans-Wemer Hoffmeister 
Or.-Ing. Christoph Herrmann 
Dipi.-Ing. Jan Wrege 
Oieter Sächtig 
Ak. OR. Or.-Ing. Christoph Herrmann . 
Obering. Or.-Ing. Hans-Werner Hoffmeister 
Dipl.-Ing. Klaus-Oieter Kühn (P) 
Wiss. Ass. Oipi.-Ing. Anmka Raatz 
Dipl. -Ing. Christian Armbrecht (P) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Lars Bergmann (0) 
Or.-Ing. Ralf Bock (P) 
Oipl.-Ing. Christoph Budde (P) 
Dipl.-Ing. Arne Burisch (0) 
Or.-Ing. Alexandre Campos 
Oipl.-Ing. Franz Oietrich (0) 
Oipl.-Ing. Adel Frad (0) 
Oipi. -Math. Günter Gersdorf (P) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Jan-Oirk Glaser (0) 
Oipl.-Phys. Jan-Magnus Guldbakke (0) 
Oipi.-Ing. Marcus Hlavac (P) 
Oipi.-Ing. Christi an König 
Oipi.-Ing. Philipp Last (0) 
Oipl.-Ing. Torsten LoohB (0) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Toblas Luger (0) 
Oipl.-Ing. Jochen Maaß (0) 
OipL-lng. Ivana Machanova (0) 
Dip!. -Ing. Khaled Malz (0) 
Oipl.-Ing. Sven Rathmann (0) 
Dipi.-Ing. Christian Schnell (0) 
Dip!. -Ing. Kerstin Schöttler (D) 
Dip!. -Ing. Daniel Schuetz (D) 
Dipl.-Ing. Bernd-Christian Schuller (0) 




Dipl.-Ing. Henning Strauß (0) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Sebastian Thiede 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Meike Torney (0) 
Dipl.-Ing. Jan Wrege (D) 







Studien dekan : 
Geschäftsführer: 
Fakultät für Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
(Fakultät 5) 
Prof. Dr. Wolfgang Kowalsky 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoss, Zi. 104, 
Tel. 77 96 , Frau Köller 
Tel. 77 97, Frau Lippold 
Sprechzeiten: Mo, Di, 00 und Fr 10.45 -12.15 Uhr 
Prof. Dr. Jürgen Meins 
Regierungsoberamtsrat Holger Stegert 
Hans-Sommer-Straße 66,1. OG, Zi. 109, Tel. 77 95 
Mitglieder des Fakultätsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
Im technischen und 
VerwaltungSdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Leiter: 
Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Canders 
Prof. Dr. Achim Enders 
Prof. Dr. Rolf Ernst 
Prof. Dr. Bernd Meinerzhagen 
Prof. Dr. Ulrich Reimers 
Prof. Dr. Meinhard Schilling 





Björn Oie Peters 
Matthias Wilke 
Praktikantenamt für Elektrotechnik, Wirts~haftsingenieurwesen 
Elektrotechnik,lnformationssystemtechnlk 
Regierungsoberamtsrat Holger Stegert 















Prof. Dr. Jürgen Meins 
H. Dinse 
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 
Hans-Sommer-Straße 66. 1 Obergeschoss 
Sprechzeiten: 00. Fr 10.45 - 12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
DrAng. R. Kamitz 
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 
Hans-Sommer-Straße 66,1. Obergeschoss 





mit beratender Stimme: 
B. Institute und Seminare 
(Fakultät 5) 
Institut für Elektrische Messtechnik und Grundlagen 
der Elektrotechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66,5. Obergeschoß, Zi. 520), Tel. 3866/67 
Prof. Dr. rer. nat. Meinhard Schilling (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Rainer Piel 
Hartmut Müller 






mit beratender Stimme: 
Univ.-Professor entpflichtet: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Jörn-Uwe Varchmin 
Fachgebiet Automatisierungstechnik 
N. N. 
Dipl.-Ing. Stephan Lange (D) 
Dipl.-Ing. Micheil Schimanski (D) 
Fachgebiet Elektrische und Magnetische Messtechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Meinhard Schilling 
Ak. R. Dr. rer. nat. Frank Ludwig 
Dipl.-Ing. Christian Brendel (D) 
Dipl.-Des. Georg Dornig (D) 
Dipl.-Phys. Erik Heim (P) 
Dipl.-Phys. Alexander Hirsch (D) 
Dipl.-Ing. Martin Oehler (D) 
Dipl.-Ing. Rainer Piel (D) 
Dipl.-Ing. Felix Stewing (D) 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66,6. Obergeschoss. Zi. 618). 
Tel. 3836/37 
Prof. Dr.-Ing. Walter Schumacher 
(geschäftsführender Leiter) 
Hon. Prof. Dr.-Ing. Thomas Form 
(mit der Verwaltung der Professorensteile beauftragt! 
N.N. 
Prof. em. Dr.-Ing., Dr. h. c. Werner Leonhard, Tel. 7870 
Ak. R. Dipl.-Ing. Marcus Grobe 
Dipl.-Ing. Lamjed Bouabdallah (D) 
Dipl.-Ing. Karsten Cornelsen (P) 
Dipl.-Ing. Jan Effertz (P) 
M. Sc. Asem EI Taher 
Dipl.-Ing. Marcus Gerbrandt (D) 
Dipl.-Ing. Fabian Graefe (P) 
Dipl.-Ing. Christian Gröling (D) 
Dipl.-Ing. Michael Herchenhan (D) 
Dipl.-Ing. Michael Kolbus (D) 
Dipl.-Ing. Tobias Müller (D) 
Dipl.-Ing. Christoph Stachera (D) 
M. Sc. TodorTolev 












Institut für Halbleitertechnik (Hans-Sommer-Str. 66,10. Obergeschoss. ZI. 1022/23), Tel. 3774 
Prof. Dr. rer. nato habil. Andreas Waag 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. PD Or. rer. nat. Erwln Pelner 
Ooris Rümmler 
Prof. em. Or. rer. nat. Günther Lautz 
Prof. a. O. Or. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
Prof. em. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
Prof. a. D. Dr. phi!. nat. Roland Sittig 
Ak. OR. PD Dr. rer. nat. Erwin Pelner 
Wiss. Ass. PD Or. rer. nat. Andrey Bakln 
PD Or.-Ing. Hergo-Heinnch Weh mann (Pi 
Dipl.-Ing. Michael Balke (0) 
MSc. Hamid Elshaer (D) 
Dipl.-Phys. Sänke Fündling 
Dipl.-Phys. Hennlng Kramer (P) 
MSc. A. ehe Mofor (0) 
Dipl.-Phys. B'lanca Posteis (0) 
Dipl.-Phys. Eva Schlenker (0) 
Dipl.-Ing. Ünsal Säkmen (D) 
MSc. Mohamed Souleiman (0) 
--------------------------------------------------------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 




Institut für Elektronische Bauelemente und Schaltungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66), Tel. 31 69 
Prof. Dr.-Ing, habil. Oipl.-Math. Bernd Meinerzhagen 
Ak. OR. Dr.-Ing. Reinhard Kamitz 
Selma Dormeier 
Ak. OR. Dr.-Ing. Reinhard Kamitz 
Dipl.-Ing. Michael Hinz (P) 
Olpl.-Ing. Iyad Kebaisy (0) 
Dr. rer. nat. Angelika Kuligk (P) 
Dlpl.-Ing. Anh Tuan Pham (0) 
Dr.-Ing. Boris Rosensaft 
Institu.t tür Hochspannungstechnik und 
Elektrische Energieanlagen 
(Schlelnltzstraße 23,2. Obergeschoss, Zi 206) 
Tel. 77 37, Versuchsanlage Hallendorf, 
Tel.(05341)888511 
Prof. Dr.-Ing. Michael Kurrat (geschäftsführender Leiter) 
Klaus-Dieter Kozowsky 
N.N.,N.N. 
~rof. em. Dr.-Ing. Dr. h.c. Hermann Kärner 
rof. a. D. Dr.-Ing. Manfred Lindmayer 











Ak. OR. Or.-Ing. Ernst-Oieter Wilkening 
Oipl.-Wlrtsch.-Ing. Gunnar Bärwaldt (0) 
Olpl.-Ing. Tobias Braunsberger(O) 
Or.-Ing. Ulrlch Braunsberger (P) 
Oipl.-Ing. Michael Budde (0) 
Oipl.-Ing. Arkadlusz Ollubek (P) 
Or.-Ing. Vladimir Ermel (0) 
Or.-Ing. Frank Gerdinand (0) 
Oipl.-Ing. Alexander Henning (0) 
Oipl.-Ing. Florian Körner(P) 
Olpl.-Ing. Alexandra Mutzke (P) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Magnus Pielke 
Oipl.-Ing. Thornas Rüther (P) 
Oipl.-Ing. Christian Schulz (0) 
Institut tür Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66, 2. Obergeschoss, Zi. 220), Tel. 3913 
Prof. Or. -Ing. Wolf-Rüdiger Canders (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or.-Ing. Jürgen Meins 
Dr.-Ing. Günter Tareilus 
Prof. ilD. Dr.-Ing. Hanskarl Eckhardt 
Prof. em. Dr.-Ing Dr. h. c. Herbert Weh, 3. OG., Zi. 304, Tel.39 20 
Oipl.-Ing. Günter Bühler (P) 
Oipl.-Ing. Robert Czainski (P) 
Oipl.-Ing. Abdelkader Guetif (0) 
Oipl.-Ing. Frank Hinrichsen (P) 
Oipl.-Ing. Jan Hoffmann (0) 
Oipl.-Ing. Peter Hoffmann (P) 
Oipl.-Ing.lmmo Koch (0) 
Oipl.-Ing. Hardo May (P) 
Or.-Ing. Günter Tareilus (P) 
Oipl.-Ing. Faical Turki (0) 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Henning Wöhl-Bruhn (0) 
----------------------------------------------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Elektromagnetische Verträglichkeit 
(Schleinitzstraße 23,3. Obergeschoss, Zi. 302), Tel. 77 :':, 
Prof. Or. rer. nal. Achim Enders (geschäftsführender L~'I," I 
N. N. 
Ak. OR. Or. rer. nal. Harald Spieker 
Dipl.-Ing. Robert Geise (0) 
Oipl.-Ing. Markus Havemann (0) 
Dipl.-Phys. Axel Junge (P) 
Oipl.-Ing. Malgorzata Piesiewicz (P) 
Oipl.-Ing. Martin Schwark (P) . 
Oipl.-Wirtsch.-Ing. Ingo Schmldt (0) ---------------~------~~~-----------------------
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Univ -P f 
. ro eSSor entpflichtet: 
Institut für Hochfrequenztechnik . . 
(Schleinitzstraße 22, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Obergeschoss, Zi. 122), Tel. 20 00 
Prof. Or.-Ing.wolfgang Kowalsky (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or. rer. nal. Martin Koch 
Prof. Or.-Ing. Jörg Schöbel 
Ak. R. Or.-Ing. Oipl.-Phys. Reinhard Caspary 
Kornelja Nowak 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. mull. 










Arbeitsgebiet Hochfrequenztechnik und Photonik 
Prof. Dr.-lng.Wolfgang Kowalsky, Tel. 2001 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Hans-Hermann Johannes 
Ak. R, Dr. -Ing. Dipl. -Phys Reinhard Caspary 
Ak. R. Dr. rer. nat. Thomas Riedl 
Oipl. -ehem. Sven Ammermann (0) 
Dipl.-Ing. Eike Becker (D) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. LarsBeckmann (0) 
Dipl.-Phys. Hendrik Blei (D) 
Dipl.-Ing. Mare Blumentntt (0) 
Dipl.-ehem. Mare Debaux (0) 
Dr. rer. nat. Guergana Dobreva (0) 
Dipl.-ehem. Johannes Flachsbart (0) 
Dipl.-Ing. Patrick Görrn (0) . 
Dipl.-Ing. Hassan Guargoun (0) 
Dipl.-PM. Manuela Hahn (P) 
Dipl.-Ing. Sären Hartmann (0) 
Oip/.-Jng. Artur Hefczyc (0) 
DipL-lng. Matthias Hoping (0) 
OipL-ehem. Arne Jansserr (0) 
Oipl.-Ing. Henning Krautwald (P) 
Dipl.-Ing. Michael Kröger (0) 
Or. rer. nat. Michael Kröner (0) 
MSc. Siew Kien Mah (0) 
Dipl.-Ing. Kai Melhorn (D) 
Dipl.-Ing. Jens Meyer (0) 
Dipl.-Phys. Steffen Mozer (0) 
Oipl.-Ing. Torsten Rabe (0) 
Dipl.-Ing. Hotan Shalibeik (0) 
Oipl.-Chem. Maike Waldmann (D) 
Oipl.-Chem. Ute Weinaug (0) 
DipL-Chem. Mike Zöllner (D) 
Arbeitsgebiet Mikrowellentechnik 
Prof. Or.-Ing. Jörg Schöbel, Tel. 20 02 
N.N. 
Arbeitsgebiet Terahertz-Systemtechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Koch, Tel. 2003 
Oipl.·Jng. Kai Baaske (D) 
Oipl.-Ing. Christian Jördens (0) 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Norman Krumbholz (0) 
Oipl.-Phys. Frank Rutz (P) 
MS EE Mohammed Salhi (D) 
~-------------------------------------------------
Vorstand: 




Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 22, Haus der Nachrichtentechnik. 
2. Obergeschoss, Zi. 209), Tel. 24 74 
Prof. Or.-Ing. Ulrich Reimers, Tel. 24 80. (geschiiftsWhrenderLeiter) 
Prof. Or.-Ing. Thomas Kürner, Tel. 2416 
Prof. Dr.-Ing. Tim Fingscheidt, Tel. 2485 
Dipl.-Ing. Peter Unger 
Petra Röltger 
Prof. a.O. OL-Ing. Rudol! Eisner, Tel. 24 81 
Prof. a.D. Dr.-Ing. Erwin Paulus, Tel. 24 89 











illit beratender Stimme: 
Abteilung für Elektronische Medien: Systemtheorie und Technik 
Prof. Or.-Ing. Ulrich Reimers 
Or.-Ing. Oirk Jaeger (0) 
Olpl.-Ing. Peter Schlegel (P) 
Olpl.-Ing. Arne Specht (P) 
Olpl.-Ing. Michael Kornfeld (P) 
Olpl.-Ing. Chrrstoph Heuck (0) 
Olpl.-Ing. Khaled Oaoud (0) 
Olpl-Ing. Gunther May (P) 
Oipl-Inform. Philipp Steckel (0) 
Olpl.-Math Tina Strauf (0) 
Olpl.-Inform. Teodor Buburuzan (0) 
Olpl.-Ing. Arnd Eden (0) 
Olpl.-Ing. Mimus Spika (0) 
Dlpl.ln~J Jörq Robert (D) 
Abteilung Digitale Signalverarbeitung 
für die Verkehrsinformationstechnik 
Prof. Or-Ing. Tim Fingscheidt 
Ak. OR. Or.-Ing. Volker Märgner (P) 
Olpl.-Inform. Haikai EI-Abed (P) 
Dipl.-Inform. Christina Warman (0) 
Oipl.-Ing. Christoph Voges (0) 
Abteilung für Mobilfunksysteme 
Prof. Or.-Ing. Thomas Kürner 
Oipl.-Ing. Jaouhar Jemai (P) 
Oipl.-Ing. Andreas Hecker (P) 
Dipl. -Ing. Radoslaw Pieslewicz (P) 
Oipl.-Inform. Peter Unger (0) 
Oipl.-Ing. Michaela Neuland (0) 
Dipl.-Ing. Moritz Schack (0) 
Institut für Datentechnik und Kommhunik~ti~~~~)~~ 3734/35 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Obergesc OSS, I. .' 
Prol. Or.-Ing. Roll Ernst (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or.-Ing. Harald Michalik 
Jürgen Herrmann 
Univ -Prof H rt 
. eSsoren entpflichtet: Prof. em. Or.-Ing. Harro-Lothar a mann 





Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. apl. Prof. Or.-Ing. habil. Wael Adi 
Ak. Oir. Or.-Ing. Manfred Gärtner 
Ak. R. Oipl.-Inform. Peter Rüffer 
Or.-Ing. Torsten Fichna (0) 
Oipl.-Inform. Mark Barrenscheen (0) 
Oipl.-Ing. Jörn Christian Braam (0) 
Oipl.-Ing. Michael Brüggemann (P) 
Dipl.-Ing. Frank Bubenhagen (0) 
Or.-Ing. Wolfgang Bziuk (P) 
Oipl.-Ing. Mike Cassel (P) 
Dipl.-Ing. Yannick Oadji Foyet (0) 
Oipl.-Ing. Christian Oierker (0) 
Oipl.-Ing. Holger Oinse (P) 
Dipl.-Ing. Björn Fiethe (0) 
Oipl.-Inform. Arne Hamann (0) 
Oipl.-Ing. Sven Heithecker (0) 
Dipl.-Inform. Rafik Henia (0) 
Oipl.-Inform. Matthias Ivers (0) 
M. E. Bhavani Janarthanan (0) 
Dipl.-Ing. Amilcar do Carmo Lucas (0) 
Dipl.-Inform. Razvan Racu (0) 
Dipl.-Ing. Jonas Rox 
Dipl.-Ing. Si mon Schliecker (0) 
Dipl.-Inform. Hagen Schmidt (0) 
Dipl.-Inform. Jan Staschulat (0) 
Dlpl.-Ing. Steffen Stein (0) 
Dipl.-Ing. Oietmar Walter (0) 
Oipl.-Inform. Peter Watol/a (0) 
M. Sc. Sean Whitty (0) 
Olpl.-Inform. Tim Wittrock (0) 









Beauftragte für das 
Betriebs- und Sozial-
praktikum für Lehrämter 
GHR und Gymnasium 
Praktikumsbeauftragte 





Fakultät für Geistes- und 
Erziehungswissenschaften 
(Fakultät 6) 
Prof. Dr. Hero JanBen 
Bienroder Weg 97, Tel. 8601, Fax 86 03, Frau Judith Schneider 
Sprechzeiten: Di, Do 9.30 -12.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Mittelverwaltung: Tel. 8604, Frau Sabine Volkmer 
Sprechzeiten: Fr 9.00 -12.00 Uhr 
Prof. Dr. Gottfried Orth 
Leiter des Akademischen Prüfungsamtes, Tel. 34 71/34 75 
N. N., Bienroder Weg 97, Tel. 8610 
Ak. Dir. Dr. phil. Henning Imker 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Bienroder Weg 97, Zi. 207, Tel. 8836 
Sprechzeiten: s. Aushang 
Ak. Rätin apl. Prof. Dr. Dietlinde H. Heckt 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Abt. Allgemeine Pädagogik 
Bienroder Weg 97, Zi. 114, Tel. 391-8805 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 01) 
Ak. Direktor Dr. phi I. Dipl.-Päd. Henning Imker, Zi. 207, Tel. 8836 
Sprechzeiten: s. Aushang . 
Ak. Rat Dr. phil. Diethelm Krause-Hotopp, ZI. 208 B, Tel. 8835 
Sprechzeiten: s. Aushang 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Bienroder Weg 97 
(Sekretariat: 3 91-88 32) 
ProfesSionalisierungsbereich: Evelyn Krauß, Tel. 34 94 ." 
Institut für Pädagogische Psychologie, Bultenweg 74/75 
~ntPflichtete Professoren/ 
rofessorin: 
Prof. em. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Prof. em. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. em. Dr. phil. Günther Zimmermann 
------------~~~---------------------
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss 
Mitarbeiter: . 
Mitglieder des Fakultätsrates 
Prof. Dr. Hans-Joachim Behr 
Prof. Dr. Claus Gnutzmann 
Prof. Dr. Reiner Hildebrandt-Stamann 
Prof. Dr. Heidemarie Kemnitz 
Prof. Dr. Petra Korte 
Prof. Dr. Rainer Müller 
Prof. Dr. Claus-Artur Scheier 
Dr. Cord-Friedrich Berghan 
Dr. Diethelm Krause-HotbpP 
Gruppe der Mitarbeiter ~ technischen und Jutta Flentje 
erwaltungsdienst: Gisela Stilke 






Dezentrale Gleichstellungs- " 2 03 
beauftragte: Ak. Rätin Dr. Eva Glaser, M. A., Tel. 28 03. Fax 8 
Institut tür Fachdidaktik der Naturwissenschaften, 
Abt. Didaktik des Sachunterrichts 
Prof. Dr. Kerstin Höner, Tel. 28 76, Fax 28 45 
Institut für Fachdidaktik der Naturwissenschaften, 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Prof. Dr. Heidemarie Kemnitz, Tel. 8831, Fax 88 34 
Institut 1üT ETziehungsw'lssenschaft 
Dr. Verena Pietzner, Tel. 34 36, Fax 28 45 







Lehramt an Gymnasien (LG) 












(Haupt- und Nebenlach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(Ewehungswlssenschaftliches Begleitstudium) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Prof. Dr. Gottfried Orth 
B\iltenweg 74/75. Zi. 119. Tel. 391-3471/3475 
Sprechzeiten: Mi 10.00 - 11.00 Uhr 
Prof. Or. Dr. Gerllard Vollmer 
Seminar für Philosophie 
Bienroder Weg 80. Zi. 020, Tel. 3 91-86 16 
Sprechzeiten·. s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91 -86 1 7/86 18) 
Ak. Rätin apl. Pro1. Dr. Dietlinde H. Heckt 
Institut für Erziehungswissenschaft, 
Abt. Allgemeine Pädagogik, 
Bienroder Weg 97, Zi. 114, Tel. 3 91-88 05 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 01) 
All.. Direktor Dr. Henning Imker 
Institut lür Erziehungswissenschaft 
Bienroder Weg 97, Zi. 207, Tel. 3 91-8836 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 32) 
AI<. Rätin apl. Prof. Dr. Dietlinde H. Heckt 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Abt. Allgemeine Pädagogik 
BienroderWeg 97, Zi. 114, Tel. 391-8805 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 01) 
Prof. Dr. Heidemarie Kemnitz 
Institut für Erziehungswissenschaft 
BienroderWeg 97, Zi. 219, Tel. 391-8831 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 32) 
N.N. 
lnstitut lür Erziehungswissenschaft 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-88 16) 
AI<. Oberrat Dr. Gerhard Meyer-Willner 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Abt. Allgemeine Pädagogik 
BienrOderWeg 97, Zi. 113, Tel. 391-8804 









Teilbereich Pädagogische Psychologie 
Psychologie 






Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 






Magister (M A) Leh '. 
ramt an Gymnasien (LG) 
Deutsch 
Lehramt G (Didaktikjn rund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
En r 8 9 ISh Studies 
achelor 
Prof. Dr_ Jochen Hinz 
Institut für Pädagogische Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi. 321, Tel. 3 91-43 43, 3 91-34 82 
Sprechzeiten: s. Aushang und ZSB 
(Sekretariat: 3 91-34 93) 
Dr. Gabriele Krause 
Institut für Pädagogische Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi. 202, Tel. 391-3485 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 93) 
Prof. Dr_ Jochen Hinz 
Institut für Pädagogische Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi. 321, Tel. 3 91-43 43, 3 91-34 82 
Sprechzeiten: s. Aushang und ZSB 
(Sekretariat: 3 91-34 93) 
Michael Schramm 
Institut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Zi. 257, Tel. 391-8948 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 37) 
Sabine Köhne-Finster 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97, Zi. 258, Tel. 3 91-89 43 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 37) 
Dr_ Herbert Zigann 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97, Zi. 255, Tel. 3 91-89 39 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-8937) 
Prof. Dr_ Andreas Feige 
Institut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Zi. 245, Tel. 391-8936 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 37) 
Prof. Dr_ Wolfgang Conrad . 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
BienroderWeg 80, Zi. 130, Tel. 3 91-86 65 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-86 67) 
Prof. Dr. Erich Unglaub . 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
BienroderWeg 80, Zi. 132, Tel. 3 91-86 66 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-86 67) 
Prof Dr_ Renate Stauf . 
Seminar für Deutsche Sprache und literatur 
BienroderWeg 80, Zi. 121, Tel. 3 91-86 55 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-86 57) 
Prof. Dr. Wolfgang Conrad 
Prof. Dr_ Heinz W. Giese 
~~~inar für Deutsche Sprache und Literatur 
Bienroder Weg 80 .. 
Sprechzeiten: siehe Aushange 
(Sekretariat: 3 91-86 76) 
Dr_ Christine Meyer zu Hartlage 
Englisches Seminar . 
Abt. Englische Sprachwissenschaft 
Bienroder Weg 80, ZI. 205, Tel. 3 91-87 05 
Sprechzeiten: s. Aushang 





Magister (M. A.) 
Englisch 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 




Magister (M. A.) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 





Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Sachunterricht 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Bezugsfächer: Biologie 
Dr. Frauke Intemann 
Englisches Seminar ..' 
Abt. Englische Sprache und Ihre Didaktik 
Bienroder Weg 80, ZI. 203, Tel. 391-8729 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat 3 91-8727) 
Prof. Dr. Hero Janßen 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprachwissenschaft 
Bienroder Weg 80, Zi. 229, Tel. 3 91-87 00 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 01) 
Prof. Dr. Claus Gnutzmann 
Englisches Seminar ..' 
Abt. Englische Sprache und Ihre Didaktik 
BienroderWeg 80. Zi. 231, Tel. 391-8725 
Studienberatung alle Lehrenden des Seminars 
Sprechzeiten·. s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 27) 
Prof. Dr. Angelika Kubanek 
Englisches Seminar 
Abt. Englische Sprache und ihre Didaktik 
Bienroder Weg 80, Zi. 232, Tel. 3 91-87 26 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 27) 
Prof. Dr. Herbert Mehrtens 
Historisches Seminar . 
Abt. für Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
SChleinitzstraße 13, Zi. 002, Tel. 3 91-3080 
Sprechzeitel1: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91- 30 91) 
Ak. Dir. Dr. phi\. Hans-Ulrich Ludewig 
Historisches Seminar . 
Abt. für Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
Schleinitzstraße 13, Zi. 104, Tel. 3 91-30 96 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91- 30 91) 
Ak. Rätin Dr. Heike Mätzing 
Historisches Seminar 
Abt. Geschichte und Geschichtsdidaktik 
BienroderWeg 97, Zi, 012, Te\. 391-8613 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 3 91-86 12) 
Prof. Dr. Gottfried Orth .. 
Seminar für Evangelische Theologie und ReligIons-
pädagogik 
Bültenweg 74175, Zi. 115, Tel. 3 91-34 75 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-34 76) 
Ak. Rätin Dr. phil.lngrid Wiedenroth-Gabter 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75, Zi. 112, Tel. 3 91-28 39 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 76) 
Ak. Rätin Dr. Eva Gläser, M.A. 
Abt. Sachunterricht und seine Didaktik 
Rebenring 58, Zi. 117, Tel. 3 91-28 03 
Sprechzeiten: s. AUShang 
(Sekretariat: 3 91-34 04) 
Prof. Dr. Maike Looß 
Abt. Biologie und Biologiedidaktik 
Pockeisstraße11 , Zi. 253, Tel. 391-3446 

















Mathhematik und ihre Vermittlung 
ac elor 
Mathematik 
Lehramt an G d run -, Haupt- und Realschuren 
Lehramt an Gymnasien (LG) (Didaktik) 
BBiolhogie und ihre Vermittlung 
ac elor 
BiOlogie 
Lehramt an G d H run -, aupt- und Realschulen 
Ch . Ba~~:~rUnd ihre Vermittlung 
Chemie 
Lehramt an G Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
ymnaslen (LG) (Didaktik) 
Physik und 'h Bachelor I re Vermittlung 
Physik 
Lehramt an G 
Lehramt an Grund-. Haupt- und Realschulen 
(fachdid kt' ymnaslen 
a Ische Anteile) 
Technik 
Lehramt an G (aUSlaUfend) rund-, Haupt- und Realschulen 
Musik1M . 
Bachelor uS1kpädagogik 
Dr. Verena Pietzner 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11. Zi. 031. Tel. 3 91-34 36 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-2827) 
Prof. Dr, Rainer Müller 
Abt. Physik und Physikdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 134. Tel. 3 91- 34 38 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 63) 
Ak. Rätin Dr. Heike Mätzing 
Abt. Geschichte und Geschichtsdidaktik 
BienroderWeg 97, Zi. 012. Tel. 3 91-8613 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-86 12) 
Detlef Eichner 
Institut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Zi. 013, Tel. 3 91-87 78 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-87 76) 
Ak. Rätin Dr. Gabriele Graube 
Abt. Weiterbildung und Medien 
Bienroder Weg 97. Zi. 138, Tel. 391-8688 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-86 86) 
Ak. Rat Frank Förster 
Institut für Didaktik der Mathematik und Elementar-
mathematik 
Bienroder Weg 97. Zi. 205, Tel. 3 91-88 59 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391-8852) 
N.N. 
Prof. Dr. Maike Looß 
Abt. Biologie und Biologiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 253, Tel. 3 91-34 46 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 27) 
Prof. Dr. Kerstin Höner 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 033, Tel. 391-2876 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 27) 
Dr. Verena Pietzner 
Abt. Chemie und Chemiedidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 031, Tel. 3 91-3436 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 27) 
Prof. Dr. Rainer Müller 
Abt. Physik und Physikdidaktik 
Pockelsstraße 11, Zi. 134, Tel. 3 91-34 38 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 63) 
Ak. Rätin Dr. Gabriele Graube 
Abt. Weiterbildung und Medien 
Bienroder Weg 97, Zi. 233, Tel. 391-8688 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-86 86) 
Prof. Dr. Rainer Schmitt 
Seminar für Musik und Musikpädagogik 
Pockelsstraße 11, Zi. 104, Tel. 3 91-34 37 
Sprechzeiten: s. Aushang 










Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Kunst (nur an der HBK) 
Gestaltendes Werken (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Prof. Dr. Erika Funk-Hennigs 
Seminar für Musik und Muslkpadagogik 
Pockelsstraße 11. Zi. 103. Tel. 3 91-2826 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 87) 
Prof. Dr. Rainer Schmitt 
Seminar für Musik und Muslkpadagogik 
Pockelsstraße 11. ZI. 104. Tel. 391-3437 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-34 87) 
Prof. Dr. Reiner Hildebrandt-Stramann 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Pockelsstraße 11. Zi. 145. Tel. 3 91-2821 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 21) 
Ak. Oberrat Klaus Wichmann 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Pockelsstraße 11 . Zi. 145. Tel. 3 91-34 18 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 21) 
Ak. Oberrat Klaus Wichmann 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Pockelsstraße 11, Z, 115. Tel. 3 91-34 18 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 3 91-28 21) 
Termine für die Studienfachberatung können vereinbart 
werden über die: 
Geschäftsstelle Kunst- und Werkpadagogik 
Frau Papendorf 
Tel. 3 91-91 48 



















W . Mitarbeiter' 
A ISS. Hilfskräfte" 
Ußenstelie: . 
B. Institute und Seminare 
(Fakultät 6) 
Seminar für Philosophie 
(- Campus Nord - Bienroder Weg 80) 
Prof. Dr. phi!. habi!. Dr. med. Claus-Artur Scheier, Tel. 86 15 
Prof. D~. rer: nat. Dr. phi!. Gerhard Vol/mer, Tel. 86 16 
(geschaftsfuhrender Leiter) 
N. N. 
Dr. phi/. habi/. Wolfgang BuschIinger (P) 
Institut für Erziehungswissenschaft 
(Bienroder Weg 97) Te/. 8832 
Prof. Dr. Heidemarie Kemnitz, Tel. 8831 
(geschäftsführende Leiterin) 
Hochschudozentin apl. Prof. Dr. phil. Petra Korte 
Prof. a. D. Dr. phil. Karl Binneberg 
Prof. em. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. em. Dr. phil. Dipl.-Psych. Reiner Fricke 
Prof. em. Dr. phil. Dieter Hoof 
Prof. a. D. Dr. phil. Karl Neumann 
Prof. em. Dr. phil. Dipl.-Psych. Hein Retter 
Prof. em. Dr. phi I. Heinz Semel 
Prof. em. Dr.-Ing. Walter E. Theuerkauf 
Abteilung Allgemeine Pädagogik 
(Bienroder Weg 97, 1. OG) Tel. 8801 
Hochschudozentin ap/. Prof. Dr. phi/. Petra Korte, Tel. 88 07 
Ak. Rätin ap/. Prof. Dr. phi/. habil. Dietlinde Heckt-Albrecht, Tel. 88 05 
Ak. OR. Dr. phi/. Dipl.-Päd. Gerhard Meyer-Willner, Tel. 8804 
Eduard-Spranger-Archiv 
Ak. OR. Dr. phi/. Dipl.-Päd. Gerhard Meyer-Willner, Tel. 8804 
Abteilung Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
(Bienroder Weg 97, 2. OG) Tel. 88 32/88 33 
Prof. Dr. Heidemarie Kemnitz, Tel. 8832 
Prof. a. D. Dr. phi/. Karl Neumann 
(mit der Verwaltung der ProfessorensteIle beauftragt) 
Ak. Dir. Dr. phil., Dipl.-Päd. Henning Imker, Tel. 88 36 
Ak. R. Dr. phil. Diethelm Krause-Hotopp, Tel. 8835 
Daniel Blömer, Tel. 8838 
Iris Höltje, Tel. 88 37 
Norbert Möhle, Te/. 8840 
Forschungsstelle für Schulgeschichte und regionale 
Schulentwicklung 
Prof. Dr. Heidemarie Kemnitz, Te/. 88 31 
Prof. a. D. Dr. Karl Neumann, Tel. 8830 
Prof. em. Dr. phil. Heinz Semel 
N.N. 
N. N., Tel 88 41 
Landkreis Gifhom, Schlossplatz 1,38518 Gifhorn 
Tel. (0 53 71) 8 2410, Fax (053 71) 82418/82417 
Medienpädagogisches Labor. . 
Medieningenieur Peter Schade-Dldschles, Te/. 8830 
Abteilung Weiterbildung und Medien 
Leiterin: (Bienroder Weg 97, 1. OG) Tel. 88 16 
Dr. phil. habil. Karin Schweizer 
Wiss. M't . (mit der Verwaltung der ProfessorensteIle beauftragt) 





















Institut für Pädagogische Psychologie 
(Bültenweg 74/75, 2. Obergeschoss, Zi. 217), Tel. 3493, 
Fax 3 91-81 90 
Sprechstunde: Mo - Do 10.00 -12.00 Uhr 
Prof. Or. BarbaraJürgens, Tel. 34 83 
Sprechstunde: Oi 9.00 -1 0.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Elke Heise, Tel. 34 24, BW 323 
(geschäftsführende Leiterin) 
Sprechstunde: 00 16.00-17.00 Uhr 
Prof. a. O. Or. phil. Ernst Heinrich Bottenberg 
Prof. em. Or. phil. Walter Edelmann, Tel. 34 92 
Dipl.-Päd. Kirsten Bank (D), Tel. 3495, BW 221 
Oipl.-Psych. Simone Bawey, Tel. 3490, BW 204 
Oipl.-Psych. Maren Oibbern (P), Tel. 31 36, BW 324 
Sprechstunde: 0010.45 - 11.45 Uhr 
Prof. Or. rer. nat. Jochen Hinz (P), Tel. 4343,3482 
Sprechstunoe·. Do 13.00-14.00 Uhr, BW 321 
Or. phil. Oipl.-Psych. Gabriele Krause (P), BW 201, Tel. 3485 
Sprechstunde: Di 11.30 - 12.30 Uhr 
Oipl.-Päd. Evelyn Krauß (P), Tel. 34 94, BW 205 
Oipl.-Psych. Sylvia Kaps (0), BW 207, Tel. 34 89 
Oipl.-Päd. A!exa Knacksteot (D), Te!. 3134, BW 303 
ELAN-Projekt 
Dip!.-Päd. Gesa Uhde (D), Tel. 3415, BW 218 
Or. Oipl.-Psych. Simone Wittmann (P), Tel. 34 86, BW 202 
Sprechstunde: Di 10.00 - 11.00 Uhr 
Oipl.-Psych. Jan l.lorenz (P), Tel. 31 35, BW 322 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(BienroderWeg 80, Campus Nord), Tel. 86 36, 86 57, 86 76, 8667 
Prof. Or. phil. habil. Erich Unglaub (geschäftsführender Leiter), Tel. 8666 
Prof. Or. phil. habil. Renate Stauf, Tel. 8655 
Prof. Or. phil. habil. Hans-Joachim Behr, Tel. 86 50 
Prof. a. O. Dr. phiL Peter Hasubek 
Prof. em. Or. phil. Helmut Henne 
Prof. a. D. Dr. phil. Jürgen Stenzel 
Prof. a. D. Dr. Ursula Weber 
Abteilung Germanistische linguistik 
(BienroderWeg 80), Tel. 8636 
PD Dr. phil. habil. Martin Neef 
(mit der Verwaltung der Professoren stelle beauftragt) 
Iris Forster, Tel. 8642 
Rahel Ziethen, M. A. (P), Tel. 8644 
T obias Heinz, Tel. 86 43 
Abteilung Neuere deutsche Literatur 
(Bienroder Weg 80), Tel. 8657 
Prof. Dr. phil. habil. Renate Stauf, Tel. 86 55 
Or. phi I. Jörg Paulus, Tel. 86 56 
Dr. phi!. Cord Berghahn (P), Tel. 8660 
Dr. phi!. Andrea Hübener (P), Tel. 86 59 
Abteilung Ältere deutsche Sprache und Literatur 
(Blenroder Weg 80), Tel. 8636 
Prof. Dr. phil. habil. Hans-Joachim Behr, Tel. 8650 


















Abteilung Deutsche Sprache und ihre Didaktik 
(Bienroder Weg 80), Tel. 86 76 
Prof, Dr, phil. Heinz W, Giese, Tel. 86 75 
Barbara Cano-Diaz, Tel. 86 70 
Dr, Eckehard Czucka, Tel. 86 78 
Dr, Dina Kashapova, Tel. 8641 
Dr, Christina Noack, Tel. 86 79 
Abteilung Deutsche Literatur und ihre Didaktik 
(Bienroder Weg 80), Tel. 8667 
Prof, Dr, phil. Wolfgang Conrad, Tel. 8665 
Prof, Dr, phil. Erich Unglaub, Tel. 8666 
Birg;t Disenko, Tel. 8670 
Ak, Rätin Dr, phil. Andrea Hübener, Tel. 8659 
Daniela Willke, M. A, Tel. 86 41 
Dr, Eckehard Czucka, Tel. 8678 
Englisches Seminar 
(Bienroder Weg 80), Tel. 87 01,8712,8727 
Prof, Dr. phil, habil. Claus Gnutzmann, Tel. 8725 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr, phil. habil. Hero Janßen, Tel. 87 00 
Prof. Dr. phil. habil. Angelika Kubanek, Tel. 8726 
Wiss, Ass. Dr. phi!. Frauke Intemann, M. A, Tel. 8729 
Prof. em. Peter Doye, Tel. 87 17 
Prof. a. D, Dr, phil. habil. Viktor Link 
Prof. em, Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Prof. a, D. Dr. phil. IIse Vater 
Abteilung Englische Sprachwissenschaft 
(Bienroder Weg 80), Tel. 87 01 
Prof. Dr. phil. habil. Hero Janßen, Tel. 87 00 
Kat ja Franke, M. A (P), Tel. 87 04 
Dr, Christine Meyer zu Hartlage, M, A (P), Tel. 87 05 
Tina Jahn, M. A (P), Tel. 87 03 
Abteilung Literatur- und Kulturwissenschaft 
(Bienroder Weg 80), Tel. 87 12 
Prof, Dr. phil. habil. Franz Meier, Tel. 8710 
N. N" Tel. 8714 
Apl. Prof, Dr. Michael Porsche, Tel. 8720 
Christopher Perkins, M, A, Tel. 87 19 
Abteilung Englische Sprache und ihre Didaktik 
Leiter: (Bienroder Weg 80), Tel. 87 27 
Professoren,' Prof. Dr. phil. habil. Glaus Gnutzmann, Tel. 87 25 
Prof. Dr. phil. habil. Angelika Kubanek, Tel. 8726 
W Prof. Dr. phil. habil. Glaus Gnutzmann, Tel. 87 25 
iss, Mitarbeiter' Wiss, Ass. Dr, phil. Frauke Intemann, M. A" Tel. 8729 
Lektor' N, N., Tel. 8730 
~ ___________ ~M~ic~h~a~e~I~B~ac~o~n~,~M~.~A~,,~T~e~I.~8~7~3~1 ______________________ ___ 
Vorstand: 
mit beratender St' Imme: 
Univ -P f 
' ro eSSor entpflichtet: 
Historisches Seminar 088 3091 86 12 (Schleinitzstraße 13 Bienroder Weg 97), Tel. 3 , " 
Prof, Dr. phil. habil.'Thomas Scharff (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr, rer, nat. Herbert Mehrtens 
Prof. Dr. phil. habil. Ute Daniel 
Dr, phil. Heike Mätzing 
Bärbel Girwert 
















Abteilung Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
(Schleinitzstraße 13 + 20), Tel. 3088, 30 91 
Prof. Dr. phil. habil. Thomas Scharff 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Mehrtens, Tel. 3080 
Neuere GeschichtelWissenschafts- und Technikgeschichte 
Prof. Dr. phi!. habil.Thomas Scharff, Tel. 3090 
Mittelalterliche Geschichte 
Prof. Dr. phil. habil. Ute Oaniel, Tel. 3094 . 
Neuere Geschichte und Geschichte der frühen Neuzeit 
Ak. Dir. Or. phil. Hans-Ulrich Ludewig 
Dr. Thorsten Beigel (P) 
Heidi Mehrkens, M. A. (P) 
N.N. 
Abteilung Geschichte und Geschichtsdidaktik 
(Bienroder Weg 97, EG, Zi. 015) Tel. 8612 
N.N. 
Ak. R. Or. phil. Heike Mätzing 
Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75,1. Obergeschoss, Zi. 115/116), Tel. 3476, , 
Prof, Dr. phil. habil. theol. Gottlried Orth (geschäftsführender Leiter) 
Prof, em. Or. theol. Reinhard Oross 
Prof. a. O. Or. theol. habil. Wolfgang Pöhlmann 
Ak. Rätin Or. phil. Ingrid Wiedenroth-Gabler 
PD Dr. Jürgen Wehnert (0) 
Institut für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik 
(BienroderWeg 97,1. + 2. OG), Tel. 8852 
N.N, 
mit beratender Stimme: Ak. R. Dipl.-Math. Frank Förster 
Univ.-Professor im Ruhestand: Prof. a, D. Or. rer. nat. Dr. phil. habil. Uwe Tietze 
Wiss. Mitarbeiter: Andreas Eichler (P), Tel. 8856 
Sprechstunde: Fr 11 ,30 - 13.00 Uhr 
Nebenamtliche Lehrkräfte: 
Ak. R. Dipl.-Math. Frank Förster, Tel. 88 59 
Sprechstunde: Mo 11.00 -12.00 Uhr 
Wollgang Grohmann (P), Tel. 88 58 
Sprechstunde: 00 11,30 -12.30 Uhr 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Peter Schroth, Tel. 8860 
Sprechstunde: 00 13.15 - 14.15 Uhr 
StD Detlef Oornieden 
Mechthild Grebe 
____________________ ~G~e~rr~it~S~ch~m~id~t ________________________ ------------
Vorstand: 





Institut für Fachdidaktik der Naturwissenschaften 
(Pockelsstraße 11), Tel. 28 27, Fax 28 77 . 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Maike Looß (geschäftsführende Leitenn) 
Prof. Or. rer. nat. Kerstin Höner 
Prof. Dr. rer, nat. Rainer Müller 
Ak, Rätin Dr. phil. Eva Gläser 
Prof. Dr. rer. nat. Kerstin Höner 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Maike Looß 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Müller 
Prof. Dr. phil. Dagmar Richter 
Prof. em, Dr. rer. nat. Karl-Heinz Gronemeier 
Prof, em, Or. rer. nat. Herbert Keune 















Abteilung Biologie und Biologiedidaktik 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Maike Looß, Tel. 34 46 
Sprechstunde: siehe Aushang 
Dipl.-Biol. Konstantin Klingenberg (P) 
Dipl.-Biol. Kat ja Hagen 
Dipl.-Biol. Svenja Drebes 
Dipl.-Biol. Dagmar Hinrichs 
Dipl.-Biol. Joachim Meier 
Abteilung Chemie und Chemiedidaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Kerstin Höner, Tel. 28 76 
Sprechstunde: 00 12.00 -13.30 Uhr 
Dr. rer. nat. Verena Pietzner, Tel. 34 31 
Sprechstunde: Di 10.00 - 11.30 Uhr 
Barbara Sittel 
Abteilung Physik und Physikdidaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Müller, Tel. 3438 
Sprechstunde: siehe Aushang 
Alexander Strahl, Tel. 34 57 
Sprechstunde: siehe Aushang 
Abteilung Sachunterricht und seine Didaktik 
(Rebenring 58, Zi. 003) Tel. 34 04, Fax 3 91-82 27 
Prof. Dr. phil. Dagmar Richter 
Sprechstunde: Di 8.30 - 9.30 Uhr und nach Vereinbarung 
Ak. Rätin Dr. phil. Eva Gläser, M. A. 
Sprechstunde: Di 11.30 -12.30 Uhr und nach Vereinbarung 
Sonja Alberts Mi 15.00 -16.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Seminar für Musik und Musikpädagogik 
(Pockelsstraße 11, 1. Obergeschoss, Zi. 106), 
Tel. 34 87, Fax 82 22 
Prof. Dr. phil. Rainer Schmitt (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. päd. Erika Funk-Hennigs 
Prof. Dr. Franz Riemer 
Manfred Borchert (P) 
Heysam Helal (P) 
_________________ ~W~o~lfg~a~n~g~S~iu=d=a~(P~} ______________________ ---------
Leiter: 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
(Pockelsstraße 11, 1. Obergeschoss, Zi. 116), Tel. 28 21 
Prof. Dr. phil. Reiner Hildebrandt-Stramann, Tel. 28 21 
E-Mail: A.Hildebrandt-Stramann@tu-bs.de . 
Unlv.p, Sprechstunde: Di 15.30 - 16.30 Uhr 
rofessonm Ruhestand: Prof. a. D. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsche 
WISS. MItarbeiterIin: Ak. OA. Klaus Wichmann, leI. 34 18 
Praktisch-methodischer Bereich 
E-Mail: klaus.wichmann@tu-bs.de 
Sprechstunde: Mi 14.00 -15.00 Uhr 
Ak. Rätin Heike Beckmann, Tel. 34 32 
Didaktischer Bereich 
Lehrkraft f" b ur 
esondere Aufgaben: 
E-Mail: H.Beckmann@tu-bs.de 
Sprechstunde: Mi 13.00 Uhr 
Andrea Probst (P), Tel. 3451 
E-Mail: a.probst@tu-bs.de 
Sprechstunde: nach Vereinbarung 
Katrin Riegel (D), Tel. 3456 
E-Mail: k.riegel@tu-bs.de 














Fakultät für Physik 
(Fakultät 7) 
Prof. Dr. Andreas Hang/eiter 
Pockelsstr. 14 (Forum), 4. Obergeschoss, Zi. 407, 
Tel. 391-5250, Fax (05 31) 3 91-79 74 
E-Mail: fk7@tu-braunschweig.de 
Frauke Zottmann 
Sprechzeiten: Mo - Do 10.00 -12.00 Uhr, 
Fr geschlossen 
Promotionsverfahren: 
Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Obergeschoss, Zi. 409 
Tel. 3 91-51 00, Fax (05 31) 3 91-81 64 
Doris Huwald 
Sprechzeiten: Mo 10.00 - 12.00 Uhr 
Prof. Dr. Joachim Schoenes 
Mitglieder des Fakultätsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
Im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Prof. Dr. Jürgen Blum 
Prof. Dr. Wolfram Brenig 
Prof. Dr. Andreas Eichler 
Prof. Dr. Peter Lemmens 
Jun. Prof. Dr. Stefan Süllow 
Prof. Dr. Reinhard F. Werner 
Prof. Dr. Gertrud Zwicknagl 





__ Sonja Uphoff 
Dezentrale G/eichstellun s- . . 
beaUftragte: g Jessica Nathje, Tel. (05 31) 3 88 44 35, E-Mail: j.nathJe@tu-bs.de 
Institut für Geophysik und extraterrestrische Physik 








Lehramt n e Betreuung) 
Bacheloran Gymnasien (LG) 
Prof. Dr. Joachim Schoenes 
Allgemeine Fragen: . 
Frauke Zottmann (Sekretariat) 
Fakultät für Physik . 
poCkelsstraße 14, 4. Obergeschoss. ZI. 407. 
Tel. 391-5250 . 
E-Mail: fk7@tu-braunschwelg.de 
Sprechzeiten: Mo- 0010.00- 12.00 Uhr. 
Fr geschlossen 
Spezielle Fragen:. 












B. Institute und Seminare 
(Fakultät 7) 
Institut für Physik der Kondensierten Materie 
(Mendelssohnstraße 3,2. Obergeschoss, Zi. 205), Tel. 5130 
(Mendelssohnstraße 3, 1 . Obergeschoss, Zi. 119), Tel. 51 04 
(Schleinitzstraße 20, Sockel geschoss), Tel. 5136 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Lemmens 
Prof. Dr. rer. nat., hon., H LD Jochen Litterst 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. sc. nat. Joachim Schoenes 
Dr. rer. nat. Dirk Menzel (WM) 
Manuela Bosse (MTV) 
Dipl.-Phys. Hanno Dierke 
Lutz Nagatz 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Lemmens, Tel. 51 33 
Prof. Dr. rer. nat., hon., HLD Jochen Litterst, Präsident aD., Tel. 51 03 
Prof. Dr. sc. nato Joachim Schoenes, Tel. 51 30 
Juniorprof. Dr. rer. nat. Stefan Süllow, Tel. 5116 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Herbert Brömer 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 
(apl. Prof. § 150 [1]1 a - d NHG 1978) 
Prof. em. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Prof. em. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Hans-Henning Klauß 
Dipl.-Phys. Matthias Bleckmann (0) 
Dipl.-Phys. Hanno Dierke (DIP) 
MSc. Moshe Dubman (0) 
Dr. rer. nat. Ralf Haßdorf (P) 
Dipl.-Phys. Ivan Jursic (0) 
Dipl.-Phys. Jan Kreitlow (0) 
Dipl.-Phys. Christopher Mennerich (P) 
Dr. rer. nat. Dirk Menzel (P) 
Dr. rer. nat. Ana-Maria Racu (P) 
Dipl.-Phys. Helge Schröter (P) 
Dipl.-Phys. Stefan Weber (P) 
Dipl.-Phys. Anja Wolter (0) 
__________________ ~D~i~p~I.-~P~h~y~s.~D~a~m~i~a~n~Z~u~r(~P~) __ --------____ --------------
Vorstand: 
mit beratender St· Imme: 
~nIR"v. -hProfessoren 
b U estand 
zw. entpflichtet. 
WISS M·! .. 
. I arbeiter: 
Institut für Angewandte Physik 
(Mendelssohnstraße 2,1. Obergeschoss, Zi. 145), Tel. 85 00 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eichler, Tel. 85 02 
(geschäftsführender Leiter) . 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Hangleiter, Tel. 85 01 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Georg Nachtwei, Tel. 85 03 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Uwe RossoW 
FrankWemer 
Prof. em. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey . 
Prof. a. D. Dr. rer nat. Günther Schneider 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Uwe Rossow 
Dr. rer. nat. Heiko Bremers (P) 
Dipl.-Phys. Martina Finke (P) 
Dipl.-Ing. Daniel Fuhrmann (P) 
Dipl.-Phys. Carsten Netzel (P) 
Dipl.-Phys. Gabriel Vasile 






mit beratender Stimme: 
Univ.-Professor im Ruhestand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 3, Gebäude A, 3. Obergeschoss, Zi. 315), 
Tel. 5181 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfram Brenig, Tel. 51 80 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Uwe Motschmann, Tel. 51 86 
N.N. 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert, Tel. 72 35 
Dr. Marcelo Arlego (0), Tel. 51 57 
Dipl.-Phys. Alexander Bößwetter (0), Tel. 51 89 
Dipl.-Phys. Si mon Großjohann (P), Tel. 51 84 
Dr. Natalia Perkins (P), Tel. 51 90 
Dipl.-Phys. Sven Si mon (P), Tel. 5187 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße 3, 3.0bergeschoss, Zi. 304), 
Tel. 52 00, 52 01 
Vorstand: Prof. Dr. rer. nat. Reinhard F. Werner 
Tel. 52 00 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich, Tel. 52 02 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gertrud Zwicknagl, Tel. 5206 
(geschäftsführende Leiterin) 
Theoretische Physik 
Univ.-Professor im Ruhestand: Prof. em. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Juniorprofessoren: Juniorprof. Or. rer. nat. Andreas Ruschhaupt 
Theoretische Physik 
Juniorprof. Dr. lIya Eremin 
Theoretische Physik 
Wiss. Mitarbeiter: Wiss. Ass. PD. Or. rer. nat. Klaus Doll 
Ak. R. Dr. rer. nat. Uwe Schomäcker 
Oipl.-Phys. Torsten Franz (0) 
Dipl.-Phys. Annette Gattner (0) 
Dipl.-Phys. Dennis Kretschmann (D) 
Oipl.-Phys. Christian Mangelsdorf (P) 
Dipl.-Phys. Matthias Neef (P/O) 
Oipl.-Phys. Michael Reimpell (P) 
__________________ ~D~ip~I.-~P~h~ys~.~H~o~lg~e~rV~o~g~t~s~(O~) ________________ ~-------
Vorstand: 
Institut für Geophysik und extraterrestrische Physik 2 15 
(Mendelssohnstraße 3,4. Obergeschoss, Zi. 407), Tel. 5 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Blum, Tel. 52 17 
Prof. Or. rer. nat. Karl-Heinz Glaßmeier .... Liter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Hördt (geschaftsfuhrender e 
. Anne Hemshom 
mit beratender Stimme: Oipl.-Phys. Yasuhito Narita ~nlv.-professor i~ Ruhestand: Prof. a. D. Dr. rer. nat. Peter Weidelt 
ISS. Mitarbeiter. Ak. OR. Dr. rer. nat.,Oipl.-Phys. Ingo Richter 
Wiss.Ass. Dr. rer. nat. Torsten Poppe (P) 
Or. rer. nat. Ulrich Auster (0) 
Oipl.-Phys. Roland Blaschek 
Dipl.-Phys. Ingo von Borstel 
Oipl.-Phys. Oragos Constantinescu (0) 
D!pl.-Phys. Andrea Oiedrich (0) 
Olpl.-Ing. Karl-Heinz Fornacon (0) 
Oipl.-Phys. Jan Grosser (P) 
Dlpl.-Phys. Gero Kleindienst (0) 
Oipl.-Phys. Maya Krause (0) 
OIPI.-Phys. Kai Okrafka (0) 
Dlpl.-Phys. Yasuhito Narita (0) 
OIPI.-Phys. Sebastian Schäfer (D) 
Dr. rer. nat. Rainer Schräpler (0) 









Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
(Fakultät 8) 
Prof. Dr. Thomas Spengler 
Rebenring 58 A, Tel. 28 40, Frau Stefanie Pitschmann 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00-12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Prof. Dr. Mare Gürtler 
Mitglieder des Fakultätsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
Im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studierenden: 
Prof. Dr. Andreas Feige 
Prof. Dr. Wolfgang Fritz 
Prof. Dr. Burkhard Huch 
Prof. Dr. Johannes-Henrich Kirchner 
Prof. Dr. Ulrich Menzel 
Prof. Dr. Herbert Oberbeck 






__________________ ~J:a~n-~W~ilh~e:lm~O~b~e~rd:i:ec:k~ __________________________ ___ 
~eZentrale Gleiehstellungs_ 
eaUf!ragte: Sandra Augustin-Dittmann, Tel. 89 07, E-Mail: s.augustin@tu-bs.de 









IE' an Gymnasien (LG) 
rzlehungsWi BegleitstudiU~)ensChaftliches 
SoZiOlogie 
~~gister (M. A.) 
Upt- und Nebenfach) 
Lehramt an G 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen ymnaslen 
Prof. Dr. Mare Gürtler 
Katharina Varga, M. A., Tel. 3 91-89 19 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 02) 
Prof. Dr. Ulrieh Heyder, Dr. Peter Rölke 
Institut tür Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Tel. 391-8901,8905 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 02) 
Annette Bartseh, Tel. 3 91-89 42 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 










,Personalentwicklung im Betrieb' 




Prof. Dr. Andreas Feige, Tel. 3 91-89 36 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: nur nach Anmeldung unter Te!. 391-8937 
(Sekretariat: 3 91-89 37) 
Prof. Dr. Ulrich Heyder, Tel. 3 91-89 01 
Institut für Sozialwissenschaften 
Bienroder Weg 97 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 3 91-89 02) 
Prof. Dr. Herbert Oberbeck 
Geschäftsstelle Campus Nord, 
Bienroder Weg 97, Zi. 243 
Sprechzeiten im Semester: 
Fr 16.00 - 17.00 Uhr, 14-täglich, 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: Tel. 3 91 -89 55) 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften, Abt. Controlling, 
Pockelsstraße 14, 6. Obergeschoss, Zi 610 
Sprechzeiten: 00 12.30 - 14.00 Uhr 
(Sekretariat: 391-36 08) 
Dipl.-Kauffrau Jiayi Yang 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abt. Wirtschaftsinformatik 
Abt-Jerusalem-Straße 4 
Sprechzeiten: Mi 14.00 - 15.00 Uhr 
E-Mail: jiayi.yang@tu-bs.de 
Florian Krautkrämer 
Institut für Medienforschung, HBK (0531)2810720 
Johannes-Selenka-Platz 1, Tel. und Fax 
E-Mail: f.krautkraemer@hbk-bs.de 
Sprechzeiten: Di 9.00 -11.00 Uhr 
Politik Dr. Detlef Eichner, wiss. Mitarbeiter 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen Institut für Sozialwissenschaften 
(Wahlpflichtfach) Bienroder Weg 97 Tel 391-8778 
Diplom Erziehungswissenschaft Sprechzeiten: Di 9'.00 ':'13.00 Uhr 
(Wahlpflichtfach Politische Wissenschaft) (Sekretariat: 3 91-87 76) 
W(SlrtschaftSingenieurwesenlWirtschaftSinformatik N N 
oZlalwlssenschaftlicher Anteil) In~tiiut für Sozialwissenschaften 
BienroderWeg 97, Tel. 3 91-87 75 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391-8776) 
Auslandsstudium 
(ERASMUS/SOKRATES) Prof, Dr. H. Günter 
Institut tür Wirtschaftswissenschaften 












B. Institute und Seminare 
(Fakultät 8) 
Institut für Sozialwissenschaften 
(Bienroder Weg 97), Tel. 8902,8917,8937,8776 
Prof. Dr. phi/. Ulrich Menzel, Tel. 8915 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. disco po/. Herbert Oberbeck, Tel. 89 35 
Dr. Birgit Mangels-Voegt, Tel. 89 06 
Bettina Kolodziej, Tel. 89 17 
Daniel Bork 
Prof. a. D. Dr. phi/. Walter Gagel 
Prof. a. D. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, Tel. 8775 
Prof. em. Dr. rer. pol. Klaus Lompe, Te/. 89 04 
Prof. a. D. Dr. iur. Bernd Rebe, Te/. 89 30 
Prof. a. D. Dr. phi/. Ulrike Vogel, Tel. 89 16 
Prof. em. Dr. phi/. Gilbert Ziebura 
Prof. Dr. phil. Ulrich Menzel, Tel. 89 15 
Prof. Dr. disco po/. Herbert Oberbeck, Te/. 8935 
PD Dr. Nils Bandelow 
(mit der Verwaltung der ProfessorensteIle beauftragt), Tel. 8900 
N.N.,N.N. 
apl. Prof. , Hon.-Prof. Dr. disco pol. , Dr. phil. habi/., 
Dip/.-Sozw. Andreas Feige, Tel. 89 36 
apl. Prof. Dr. rer. pol. habil. Ulrich Heyder, Tel. 89 01 
Dr. Birgit Mangels-Voegt (P), M. A, Tel. 89 06 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Peter Rölke, Tel. 89 05 
Sandra Augustin-Dittmann, M. A (P), Tel. 89 07 
Dr. Detlef Eichner (P), Tel. 87 78 
Dip/.-Päd. Anne Müller-Löfke (D), Tel. 89 46 
Annette Bartsch, M. A (P), Tel. 8942 
Gerald Heere, M. A. (P), Te/. 89 27 
Bastian Loges, M. A (P), Tel. 8922 
N. N. (P), Tel. 8943 




Geschäftsstelle des Weiterbildungsstudiengangs 
,Personalentwicklung im Betrieb' 
Campus Nord, Bienroder Weg 97, Zi. 243, Tel. 8955 
Prof. Dr. disco po/. Herbert Oberbeck . ng 
Sprechst. Fr 16.00 -17.00 Uhr, 14-täglich, und nach Verel~ 
Institut tür Wirtschaftswissenschaften 
(PockeisstraBe 14) Tel. 36 10 
Prof. Dr. rer. pol. Burkhard Huch 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Johannes-Henrich Kirchner 
Prof. Dr. rer. pol. habi/. Thomas Spengler 
Abt '1 .. . d Marketing el ung Betriebswirtschaftslehre, Insbeson ere ) Tel 3202 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoss, 2. ObergeschoSs, . 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Wolfgang Fritz, Tel. 32 03 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael Kempe (P), Tel. 32 04 
Dlpl.-Wlrtsch.-Ing. Sebastian Röthele (P), Tel. 3207 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Bettina Lorenz (P), Te/. 32 08 
N. N. (P), Tel. 32 01 











insbesondere Produktion und Logistik 
(Katharinenstraße 3), Tel. 22 01 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Thomas Spengler, Tel. 22 01 
Dr. Grit Walther (P), Tel. 22 07 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Stefan Rehkopf (P), Tel. 22 08 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Thomas Volling (P), Tel. 22 06 
Dipl.-Kfm. Eberhard Schmid (P), Tel. 2211 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Anne Schatka (P), Tel. 22 09 
Dipl.-Kfm. Niklas Labitzke (0), Tel. 2213 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Finanzwirtschaft 
(Abt-Jerusalem-Straße 7,1. und 2. Obergeschoss), Tel. 28 96 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Mare Gürtler, Tel. 28 95 
Prof. em. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipl.-Math. oec. Julia Stolpe (P), Tel. 2897 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dirk Heithecker (P), Tel. 28 94 
Dipl.-Math. oec. Franziska Feilke (P), Tel. 28 93 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Martin Hibbeln (P), Tel. 28 98 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Organisation und Personal 
(Spielmannstraße 8,2. Obergeschoss), Tel. 28 71 
N.N. 
Univ.·Professorim Ruhestand: Prof. a. D. Dr. rer. pol. habil. Or. h.c. Joachim Hentze, Tel. 28 72 








insbesondere Controlling und Unternehmensrechnung 
(Poekelsstraße 14, Forum, 6. Obergeschoss), Tel. 3610 
Prof. Dr. rer. pol. Burkhard Huch, Tel. 3610 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Bjöm Filbrich (P), Tel. 36 11 
Dr. rer. pol. Peter.Gunkel (P), Tel. 3607 
Dipl.-Wirtsch.-Inform. Markus Hanke (P), Tel. 3609 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Kathryn Viemann (P), Tel. 36 06 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Wirtschaftsinformatik 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. Obergeschoss), Tel. 32 11 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Dirk Christian Mattfeld, Tel. 32 10 
Dipl.-Kauffrau Jiayi Yang (P), Tel. 3214 
DipI.Wirt.-lnf. Thomas Huth (P), Tel. 3215 
Dipl.lnform.-Wirt. Stephan Meisel (P), Tel. 3213 
Abteilung Volkswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 9), Tel. 25 78 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Dr. h. c. mull. Franz Peter Lang, Tel. 2599 
(beurlaubt) . 
apl. Prof. Dr. rer. pol. habil. Gem~t Sieg, Tel. 2592 
(mit der Vertretung der Universltatsprofessur beauftragt) Univ.·Prot . 
Wiss M' essor Im Ruhestand: Prof. a. D. Dr. rer. pol. Horst Günter, Tel. 25 77 
. Itarbeiter/in: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Romy Mertke (P), Tel. 25 91 











(Bültenweg 4, EG), Tel. 2850 
Prof. em. Dr. jur. Eckart Koch, Tel. 24 40 
(mit der Verwaltung der ProfessorensteIle beauftragt) 
Prof. em. Dr. jur. Eckart Koch 
N. N., Tel. 24 37 
Ass. jur. Sebastian Schrag, Tel. 25 49 
Abteilung Arbeitswissenschaft 
(Schleinitzstraße 23A, Geb.-Nr. 4102, Zi. 128), Tel. 3252 
Prof. Dr.-Ing. Johannes-Henrich Kirchner, Tel. 32 52 














- Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit von 
Bauwerken mit Hilfe innovativer Bauwerks-
überwachung -
Prof. Dr.-Ing. Udo Peil 
Institut für Stahlbau 
Beethovenstraße 51, Tel. 33 79 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Hasser 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
Beethovenstraße 52, Tel. 5441 
Akad. Oberrat Dr.-Ing. Matthias Reininghaus 
Institut für Stahlbau 
Beethovenstraße 51, Tel. 33 72 
Yvonne Wißmann 
Beethovenstraße 51, Tel. 33 62 
Telefax 33 57 
e-mail: sfb477@tu-braunschweig.de 
Sonderforschungsbereich 516 
- Konstruktion und Fertigung aktiver Mikrosysteme -
Prof. Dr. rer. nat. Stephanus Büttgenbach 
Institut für Mikrotechnik 
Langer Kamp 8, Tel. 33 24 
Dipl.-Ing. Kerstin Schöttler 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
Langer Kamp 19 B, Tel. 7697 
Renate Spohn 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 







RObotersysteme für Handhabung und Montage 
- Hochdynamische Parallelstrukturen mit adaptronischen 
Komponenten -
Prof. Dr.-Ing. Friedrich M. Wahl 
Institut für Robotik und Prazessinformatik 
Mühlenpfordtstraße 23, Tel. 7450 
Dipl.-Ing. Philipp Last .. 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
Langer Kamp 19 B, Tel. 8142 
Renate Spohn .. 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 












- Vom Gen zum Produkt-
Integration gen- und verfahrenstechnischer Methoden 
zur Entwicklung biotechnologischer Prozesse 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar C. Hempel 
Institut für Bioverfahrenstechnik 
Gaußstraße 17, Tel. 76 50 
E-Mail: d.hempel@tu-braunschwelg.de 
Prof. Dr. Dieter Jahn 
Institut für Mikrobiologie 
Spielmannstraße 7, Tel. 5800 
E-Mail: d.jahn@tu-braunschwelgde 
Prof. Dr. Wolf-Dieter Deckwer 
Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Bereich TU/SCE 
Mascheroder Weg 1, Tel. 61 81-1 00 
E-Mail: WOO@gbf.de 
Prof. a. O. Klaus Buchholz 
Institut für Technische Chemie 
Hans-Sommer-Straße 10, Tel. 7260 
E-Mail: k.buchholz@tu-bs.de 
apl. Prof. Dr. Rainer Krull 
Institut für Bioverfahrenstechnik 
Gaußstraße 17, Tel. 76 53 
E-Mail: r.krull@tu-braunschweig.de 
Cornelia Oltmann 
Gaußstraße 17, Tel. 7655, Telefax 7652 
E-Mail: sfb578@tu-braunschweig.de 
Graduiertenkolleg 
- Wechselwirkung von Struktur und Fluid -
Prof. Dr.-Ing. Dieter Dinkler 
Institut für Statik 
Beethovenstraße 51,38106 Braunschweig 
Tel. 3 91-36 67, Fax 3 91-81 16 
E-Mail: D.Dinkler@tu-braunschweig.de 
ReginaBähr 
Institut für Statik 





Internationales Graduiertenkolleg 802 
- Risikomanagement bei Natur- und Zivilisationsgefahren 
für Bauwerke und Infrastrukturanlagen -
Prof. Or.-Ing. Udo Peil 
Institut für Stahlbau 
Beethovenstraße 51,38106 Braunschweig 
Tel. 3 91-33 73, Fax 3 91-45 92 
E-Mail: u.peil@tu-bs.de 
Nicole Grosche 
Institut für Stahlbau 
Beethovenstraße 51,38106 Braunschweig 
Tel. 3 91-33 73, Fax 3 91-45 92 






International Graduate College (IGC) 
- Molecular Complexes of Biomedical Relevance-
Prof. a. D. Dr. Brigitte M. Jockusch 
Zoologisches Institut, Abteilung Zellbiologie 





Biozentrum, Spielmannstraße 7 
38106 Braunschweig 


















Mit der Technischen Universität 
verbundene wissenschaftliche Einrichtungen 
Fraunhofer-Institut für Holzforschung 
Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) 
Bienroder Weg 54 E, 38108 Braunschweig, Tel. (0531) 2155-0, 
Telefax (05 31) 2155-200, E-mail: info@wki.fhg.de 
http://www.wki.fhg.de . 
apl. Prof. Dr. habil. Rainer Marutzky 
Dipl.-Kfm. Michael Kaczmarek 
Dr.-Ing. Jochen Aderhold 
Dipl.-Phys. Peter Meinlschmidt 
Dipl.-Ing. Burkhard Plinke 
Dipl.-Phys. Friedrich Schlüter 
Prof. Dr.-Ing. VolkerThole 
Dipl.-Ing. Paul Buchholzer 
Dr. Brigitte Dix 
Dipl.-Ing. (FH) Volker Ebeling 
Prof. Dr. Tunga Salthammer 
Dr. Jan Gunschera 
Dipl.-Ing. (FH) Nicole Schulz 
Dipl.-Ing. (FH) Andrea Schulze 
Dr. Erik Uhde 
Dr. Michael Wensing 
Dr. Guido Hora 
Dr. Stefan Friebel 
Dipl.-Ing. Dirk Kruse 
Dr. Dirk Lukowsky 
Dipl.-Ing. Johann Herlyn 
Dipl.-Ing. Frank Hoyer 
Dipl.-Ing. (FH) Norbert Rüther 
Dipl.-Ing. Harald Schwab 
Dipl.-Ing. Roland Kronen 










Chemie, Physik, Umwelt 
(CPU) 
Bauwerkserhaltu ng, 
Bauwerksabdichtung ( SEA) 
Qualitälswesen, Messtechnik 







Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), Tel. 54 00 
Prof. Dr.-Ing. Harald Budelmann, Tel. 5405 
Prof. Dr.-Ing. Martin Empelmann, Tel. 5413 
RD Dr.-Ing. Martin Laube, Tel. 54 20 
RD Dr.-Ing. Wilfried Hinrichs, Tel. 59 02 
ORR Dr.-Ing. Annette Rohling 
ORR Dr.-Ing. Alex Gutsch 
ORR Dr.-Ing. Frank Schmidt-Döhl 
ORR. Dr.-Ing. Knut Herrmann 
Dipl.-Ing. Thomas Rusack 
Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik 
Bienroder Weg 54 E, 3B1 OB Braunschweig 
Tel. (05 31) 21 55-500, Telefax (05 31) 21 55-901 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Bräuer 
Dipl.-Ing. Wolfgang Diehl 
Dipl.-Kfm. Michael Kaczmarek 
Or. rer. nat. Simone Kondruweit 
Dr.-Ing. Jochen Brand 
Dipl.-Ing. Carola Brand 
Dipl.-Ing. Peter Kaestner 
Dipl.-Ing. Hanno Paschke 
Dipl.-Ing. Marko Petrik 
Neuetribologische Schichten: Dr. sc. nat. Klaus Bewilogua 
Dipl.-Phys. Martin Keunecke 
Dipl.-Phys. Hartmut Ruske 
Dipl.-Ing. Martin Weber 
Diamanttechnologie: 




Atmos"h" . V rf "arendruck_ 
e ahren: 
Dipl.-Phys. Dirk Zickermann 
Dr. rer. nat. Lothar Schäfer 
Dr.-Ing. Jan Gäbler 
Dr. rer. nat. Markus Höfer 
Dr. rer. nat. Michael Vergöhl 
Dr.-Ing. Ralf Bandorf 
Dipl.-Ing. Saskia Biehl 
Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Kricheldorf 
Dipl.-Ing. Holger Lüthje 
Dr.-Ing. Christoph Rickers 
Dipl.-Ing. Jan-Hinrich Sick 
Dr. rer. nat. Bernd Szyszka 
Dr. sc. nat. Thomas Jung 
Dr. rer. nat. Kai Ortner 
Dipl.-Phys. Andreas Pflug 
Dipl.-Phys. Florian Ruske 
Dipl.-Ing. Frank Schmidt 
Dr. rer. nat. Volker Sittinger 
Dr. rer. nat. Stephan Ulrich 
Dr. rer. nat. Peter Willich 
Dr. rer. nat. Kirsten Schiffmann 
Prof. Or. rer. nat. Claus-Peter Klages 
Or. rer. nato Jochen Borris 
Dr. rer. nat. Andreas Dietz 
Dipl.-Phys. Marko Eichler 






Forschungsgesellschaft für Kognitive Neurologie e. V. 
(An-Institut an der Fakultät 2) 
Städtisches Klinikum, Neurologisch-Psychiatrische Klinik 
Salzdahlumer Straße 90, 38126 Braunschweig, 
Tel. (0531) 5 95-23 00, Fax (05 31) 5 95-26 59, 
E-Mail: k.wessel@klinikum-braunschweig.de 
Prof. Dr. med. Karl Wessei 
Priv.-Doz. Dr. Bruno Kopp, Tel. (0531) 5 95-21 90, 
E-Mail: b.kopp@klinikum-braunschweig-de 
OA Dr. Carsten Moschner, Tel. (0531) 5 95-26 25, 
E-Mail: c.moschner@klinikum-braunschweig.de 
OÄ Dr. Sonja Hengst, Tel. (0531) 5 95-21 92, 
E-Mail: s.hengst@klinikum-braunschweig.de 
OA Dr. Tobias Weiland, Tel. (0531) 5 95-27 37, 
E-Mail: t. weiland@klinikum-braunschweig-de 
OA Dr. Andreas Ahlers, Tel. (05 31) 5 95-22 86, 
E-Mail: a.ahlers@klinikum-braunschweig.de 
Dipl.-Psych. Sandra Tabeling 
E-Mail: s.tabeling@klinikum-braunschweig.de 
Neuropsychologie, Tel. (05 31) 5 95-2191/21 90 
Okulographie-Labor, Tel. (0531) 5 95-25 54 
EKP-Labor, Tel. (05 31) 595-2686 




·Wir entwickeln und fertigen Antriebssysteme und -lösungen für den Weltmarkt. 
Hier gehoren wir zu den führenden Anbietern. Bei uns arbeiten ca. 3.000 engagierte 
MItarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie möchten etwas im Beruf bewegen? Sie suchen 
einen interessanten Einstieg mit attraktiven Arbeitsbedingungen? 
Dann überzeugen Sie uns mit Ihrer Bewerbung! 
Wir bieten Ingenieuren, Wirtschaftsingenieuren und Informatikern verschiedene 
Einstiegsmöglichkeiten, zum Beispiel in den Bereichen 
Entwicklung • support • Produktion 
Anwendungstechnik • Marketing • Vertrieb 
Ihr Profil: Sie haben Ihr Studium erfolgreich absolviert oder stehen kurz vor 
. dem Abschluss. Sie sind begeisterungsfähig und international orientiert. 
Sie freuen sich darauf, Ihr Engagement in ein motiviertes Team einzubringen und 
schnell Verantwortung zu übernehmen. 
Lenze AG . H h . M' oc schulmarketing 
arelle Demuth 
Postfach 10 13 ~ I 52· 0-31763 Hameln 
e efon: (05154) 82-2281 
E-Mail' H h h I t . oc sc ulmarketing@Lenze.de 






Von Bodenständigkeit und Politik • 
earl Lauenstein 
168 Seiten 
mit vielen Abbildungen 
Format: 16 x 24 cm 
Carllauenstein, der landwirt aus 
Bodenstedt/Vechelde, hat das Braun:, 
schweiger Land als Mensch und ' : 
Politiker von 1948 an fast ein halbes 
Jahrhundert lang geprägt und aKtiV 
mitgestaltet. Als Landrat des land-
kreises Braunschweig und Abgeord-
neter des Niedersächsischen land-
tages hat er nach innen und außen 
deutliche Akzente gesetzt. 
Gleichzeitig findet sich in seiner 
politischen, oftmals parteien~r· 
greifend orientierten Arbeit seme . 
soziale GrundeinsteIlung wieder, dIe 
ihn als Mensch auszeichnet und 
stets Maxime seines Handeins war. 
Preis: 14,80 Euro 
Erhältlich im Buchhandel und in allen GeschäftssteUen der Braunschweiger Zeitung 
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Das STUDIUM INTEGRALE, das an der Technischen Universität Braunschweig im Win· 
tersemester 1985/86 eingeführt worden ist, lässt sich von der Notwendigkeit leiten, die In· 
tegration wichtiger Fragestellungen und Forschungsergebnisse wissenschaftlicher Diszipli· 
nen zu fördern. 
Die bloße Vermittlung von Fachwissen, die fächerübergreifende Aspekte weitestgehend 
vernachlässigt, führt nicht selten zu einer Spezialisierung, die gegenwärtigen Anforderun· 
gen nicht mehr hinreichend gerecht werden kann. Deshalb sollte in der Ausbildung der 
Universität in zunehmendem Maße der Tatsache Rechnung getragen werden, dass techni· 
sche, soziale, politische und ökonomische Strukturen und Prozesse miteinander verfloch· 
ten sind und unser Leben prägen. In der Verknüpfung spezifischer Fragestellungen kann 
das Zusammenwirken von Natur- und Ingenieurwissenschaften, Geistes- und Sozlalwls, 
senschaften nicht nur intensiviert, sondern auch eine Ausweitung der Erkenntnishorizonte 
bewirkt werden. 
Gerade das Fächerspektrum einer Technischen Universität ist besonders geeignet, Proble· 
me mit Aktualitätsbezug aus den Perspektiven sehr unterschiedlicher Disziplinen wahrzu· 
nehmen, darzulegen und zu erörtern. 
Das STUDIUM INTEGRALE, dessen Inhalte und Vermittlungsformen ständig weiterent· 
Wickelt werden sollen, besteht derzeit aus einem Angebot in drei verschiedenen Veranstal· 
tungstypen: 
I. Ringvorlesungen 
Unter Beteiligung von Wissenschaftlern verschiedener Fakultäten der Technischen Uni· 
versität B.raunschweig sowie auswärtiger Referenten/innen sollen Ringvorlesungen el' 
nerselts Innerhalb der Universität Gelegenheit bieten, einen Themenkomplex Im 
Facettenreichtum unterschiedlicher Erkenntnisinteressen zu "beleuchten" und damit 
zugleich Einblicke in andere an der Technischen Universität vertretene Disziplmen zu 
Slewinnen. Andererseits sollen sie universitäre Forschung und Lehre gegenüber der 
Offentlichkeit von Stadt und Region Braunschweig präsentieren. Die vorträge der Ring' 
vorlesungen sind öffentlich. 
I!. Fachübergreifende Lehrveranstaltungen in der Form problemorientierter Koopera' 
ti?nsveranstaltung~n, in ~enen Dozenten/innen verschiedener Fakultät~n b~~: 
Facher gemeinsam InteresSierende Themen aus unterschiedlichen Perspektiven 
handeln. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen, die ihrer Thematik nach auch für Studenten/Studentin: 
nen anderer Fa~u!täten. bzw. Fächer relevant sind und zu fachübergreifenden ~~. 
gestellungen Beitrage leisten, orientieren sich insoweit an den Zielsetzungen des ~"hrt 
DIUM INTEGRALE. Diese Lehrveranstaltungen sind im folgenden unter,,11I aufge ~de 
und dle~en zugleich als Katalog für die FUGRA-Veranstaltungen (fachubergrelfe 
Anteile fur die Studierenden der Ingenieurwissenschaften).*) 
Zu . Vera~.staltungen der Typen 11 und 111 sind neben Mitgliedern und AngehÖrigene~: ~nlversltat weitere besonders interessierte Teilnehmer/innen willkommen. Nichtmltghben Ü: Te?hnlschen Unlver~ität Braunschweig werden als Gasthörer/innen .eingeschn~efO~ 
05 er die hierzu notwendigen Voraussetzungen informiert das ImmatrikulatIOnSamt (Te 31/391-4310). 
') Lehrveranstalt (ß . t sind. sind 
außerdem (im ~~gsecnhl~~s -:;h~b ~es STUDIUM INTEGRALE). die für Hörer aller Fakultäten beJt~~ VerzeichniS 





Die Lehrveranstaltungen beginnen am 30. Oktober 2006 und enden am 17. Februar 2007. 
In der Zeit vom 24. Dezember 2006 bis 7. Januar 2007 sind Weihnachtsferien. 
Im Rahmen des STUDIUM INTEGRALE werden im Wintersemester 2006/2007 
angeboten: 
I. Ringvorlesung: "Energien für die Zukunft - Potenziale der Region" 
06. November 2006 
20. November 2006 
04. Dezember 2006 
15. Januar 2007 
29. Januar 2007 




Prof. Dr. Jürgen Krahl, Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Coburg FH 
"Biodiesel- Ein Meilenstein auf dem Weg zur nachhaltigen Mobilität" 
Prof. Dr. Klaus-Dieter Vorlop, Bundesforschungsanstalt für Land-
wirtschaft (FAL) Braunschweig 
"Der Landwirt als Energielieferant" 
Prof. Dr. M. Norbert Fisch, Technische Universität Braunschweig 
" ... für das Haus" 
Prof. Dr. Klaus Fricke, Technische Universität Braunschweig 
" ... für die Stadt" 
Dr. Wolfgang Steiger, Volkswagen AG Wolfsburg 
" ... für das Auto" 
Wolfram König, Bundesanstalt für Strahlenschutz Salzgitter 
"Die Endlagerung radioaktiver Abfälle im Spannungsfeld aktueller 
Diskussionen um die Kernenergie" 
Sigmar Gabriel, Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit Berlin . 
"Politische Strategien zur Sicherung des zukünftigen EnergIe-
bedarfs" 
Prof. Dr. Klaus Fricke, Prof. Or. Henning Hopf, 
Prof. Dr. Herbert Oberbeck 
montags jeweils 18.30 Uhr 
Hörsaal PK 11.1, PockeisstraBe 11 
11. Problemorientierte Kooperationsveranstaltungen 
~~~ng! Risiko- und Gefahrendebatte in Wissenschaft und Öffen~ic:ke:~ A von' 
(03aO'306aktivität, Giftstoffe, Arzneimittelrisiken) c we W~h;ig 8' 
.. 44) , . 
Blockveranstaltung 
VorbespreChung: 06.11.2006, 19.30 Uhr hl . 'tz t aße 19) SN 19.2 Pockelsstraße 4 (Trakt Sc e,OI s r 
AUCh 20 ' . d' O' k ion über die Risi-ke Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl ISt . I~ .. IS USS . ht verstummt Se~ ~~d Gefahren auch der friedlich genutzten Radio~~lvlta!:e~c~ü~l~eiIS_ und Un~ 
heilsv rer Entdeckung halten radioaktive Strahlen .glelcv:r~ ngen reichen dabei von 
denenersprechen her. Die Vorstellungen der negatlve~ Ird u Umwelt bis zu katastro-Phenh ~ner eher schleichenden Invasion von Mensc un enschaftlich erzeugte Wir-kunge~ ed~ Ersc~einungen. In jeden: Fall werdend aber ~:!~ unkontrollierbar und be-




drohlich. Ähnliche Befürchtungen ranken sich um die Verbreitung von Umweltgiften 
und das Auftreten von Arzneimittelrisiken. 
Anhand ausgewählter Beispiele aus der Wissenschaftsgeschichte des späten 19. und 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts soll der Frage nachgegangen werden, Wie, 
historisch gesehen.! Risikoumgang und Risikowahrnehmung . zusammen~än~en, wie 
Wissenschaft und Offentlichkeit auf auftretende Gefahren reagieren und wie sich diese 
Umgangsformen im Laufe der Geschichte verändert haben. 
Scheinmöglichkeiten: Aufbaustudium Pharmaziegeschichte, FÜGRA 
noch zu klären: Wahlnebenfach Geschichte der Naturwissenschaften, BA Geschichte, 
P3 unterschiedliche Wissenschaftskulturen. 
Ästhetik-Kolloquium: Improvisation, Komposition, Interpretation 111 
(04.02.632) 
donnerstags 20.15 - 22.00 Uhr, Großer Musiksaal, 




In sei~em E.ss:"y - über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden - be· 
schreibt .Helnnch von Kleist eine Situation, die jeder kennt. Wie Zeichnen,. Entwerfen, 
~omponleren, Kochen, Singen ist auch Sprechen eine Tätigkeit, bei der sich em Plan 
Im Verlauf der Tätigkeit ändert, so dass am Ende ein Ergebnis steht, das so am Anfang 
noch n·lcht festgestanden hat. . 
Mit Beispielen aus der Musik, der Malerei, dem Theater, der Architektur und der WIS· 
s~nschatt. werd~n wir ~uch i.n diesem Semester der Frage nachgehen, in welchem ve;: 
haltnls bel kreativen Tatlgkelten Idee, Ausführung und Bewertung stehen. Welchen Va 









Nach Alfred North Whitehead (1861 _ 1947) besteht die Philosophiegeschichte letzt~~~ 
nur a~s Fußnoten zu P!ato.n. Da::; lassen wir natürlich nicht gelten. Doch ohne PlaAm (427 . 347). werd.en wir die P~llosophiegeschichte tatsächlich kaum verstehen. nd 
wIchtigsten ISt sein Werk; doch gehört er zu den Philosophen bei denen Leben U el W~rk ~ntrennbar mi~einander verknüpft sind: seine Herkunft ~us athenischem Ade~ 
seine egegnun~ mit Sokrates (469 - 399), das Denkmal, das er Sokrates mit selnter D~al?gen. ~.e~zt, ~I~ sokratische Methode, die Gründung einer Akademie, Europas erS hi. 
" . nlversltat , die Immerhin 900 Jahre überdauerte seine Abgrenzung von der Sop ZU ~~~~~~Ii~~~~rtss~un~e der Philosophie, sein Versubh, in Syrakus den id~.adlen Sg;~~~en 
P · .. '. seine rage nach dem Wesen seine Ideenlehre seine pa ago nnzlplen seine Schül t A .' , Jeder Vo ' er, e wa nstoteles, und seine Nachfolger. nken 
d ~rag des Zyklus stellt ein Werk, ein wichtiges Thema aus PlatonS Oe 




Naturwissenschaftliches Philosophisches Koll . . 











donnerstags 1930 - 21 30 Uh . 14-tägr,ch B' " r, Braunschwelgisches Landesmuseum 
urgp atz1 
Beginn: 02.11.2006 
In Zusammenarbeit de S' .. .. . .. traterrestrischer Ph .: demlnars fur Philosophie, des Instituts fur Geophysik und ex-
Landesmuseums Bysl , es Deutschen Zentrum~ für Luft- und Raumfahrt und des 
geschichtlichen K r~UntSChwelg werden sowohl die kulturellen Ursprünge und ideen-
matisiert. Geplant on ~x.J als. auch die kulturellen Folgewirkungen der Raumfahrt the-
mus und zu den 9 sln
,1 
h°rtftra,.ge unter anderem zu Peenemünde, zum Weltraumtouris-
ese sc a Ichen Zielen der Raumfahrt. 
Geschlechterd'ff . 
_ eine Einführu'n erenzen aus interdisziplinärer Sicht 
(10.01.650) 9 
mittwochs ~1.30 -13.00 Uhr, RR 58.4 







Diese fächer' b . plinären Pers u erwelfen~e Veranstaltung setzt sich aus den verschiedenen diszi-Geschlechterfektl~en mit Geschlechterdifferenzen auseinander. Zentrale Begriffe der 
"Geschlecht orse ung werden eingeführt und Grundkenntnisse aus dem Bereich 
nen Fächern und Gesellschaft" vermittelt. Anhand zahlreicher Themen aus verschiede-
die Theme werden die Inhalte dann vertieft. Im Wintersemester 2006/2007 kommen 
Pädago isc~ vorausslch!lieh u. a. aus den Bereichen: Wissenschaftsgeschichte, 
ziologie gund ~ PSY~hologle, naturwissenschaftlicher Schulunterricht, Psychologie, So-
ten Dozent! es~hlchte. Die Sitzungsthemen im konkreten und die weiteren beteilig-
Die Veranstnen finden Sie ab Oktober 2006 unter www.genderzentrum.de. 
semester i altung findet regelmäßig jedes Semester statt, wobei jeweils im Sommer-
Vant sind ~sbeso~dere Themen, die (auch) für Erziehungswissenschaftierinnen rele-
men fok~s ~fgegn~en werden. Im Wintersemester werden stärker schulbezogene The-
men. siert. In Jedem Semester sind jedoch alle Studierenden-Gruppen WIllkom-
Die V Geist:~~nstaltung .richtet sich an folgende Studierende: 2-Fach-BA der Fakultät für 1-Fach_B~nd .Erzlehun~swissensehaftell. (auch für Studie~ziel Lehramt geeignet); 
rende der ,Erzle~ung~wISSenSChaften; FUGRA (Fachübergrelfend~ Ant~ll~ fur StudIe-
Weitere Inte nge~/eurwlssenschaften; Lehramt GHR u. LG (Interd/szlpllnarer Schein). 
Hinweis' ress/ert~ sind willkommen. 
Zentrum ~.ESCHRANKTE TEILNEHMERZAHL. Bitte anmelden beim Braunschweiger 
E-Mail.g u~ Gender Studies (Poekelsstraße 11 EG neben dem "I-Amt") oder per 




111. Weitere Lehrveranstaltungen des STUDIUM INTEGRALE* 
(Wochenstundenverteilungsplan) 
montags 
15.00 - 16.30 Uhr PK 11.2, Pockelsstraße 11 Zimmerli, w'eh, 
09.03.505 Was ist der Mensch? - Ein altes philosophisches 
Problem im Lichte neuer Theorien. 
Die selbstreflexive Frage nach dem Wesen des Menschen seit der Antike gehört 
zu den Grundbeständen philosophischer Bemühungen. Anthropolog!e, Psycho· 
logie, Neurowissenschaften und die dynamische Entwicklung der biologischen 
u~d elektr~nisc~en Technologien haben neue Bedingungen gesc,~a~en, Unter 
diese scheint die Grundfrage nach dem Menschen aus dem Zustandlgkeltsbe· 
reich der Philosophie in denjenigen der anderen Wissenschaften und Technolo· 
gien abzuwandern. 'Die Vorlesung diskutiert unterschiedliche Ansätze und theo· 
retische Wege zur Wiedergewinnung dieser Frage für die Philosophie, 
Blockveranstaltung 
Vorbesprechung: 06.11.2006, 20.00 Uhr 
SN 19.2, Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 
Wahrig,B.; 
Feuerstein, P. 
03.03.639 Von Einhörnern und Giftschlangen 
Spezielle Kapitel aus der Geschichte der Lebenswissenschaften 
1750 - 1850 (Kolloquium mit Seminar) 
In den Apotheken des 18. Jahrhunderts war pulverisiertes Einhorn noch selbst· 
verständlicher Teil des Arzneimittelschatzes obwohl schon seit über 100 Jahre; 
Zweifel bestanden" ob das zugehörige Tier' nicht doch eher ein Fabelwesen IS
n
, 
Naturforscher bereisten alle bekannten Kontinente sammelten, beschriebe, 
k~talogisierten~ sy!"tematisierten. Das "System der Natur" wurde vonforsc~~~ wl~,Carl von LI~ne und George Leclerc Buffon beschrieben und erklart, Gle
tatt
: 
z~.ltlg fanden. die ersten Experimente an Lebewesen in großem .. umfang 5 f. 
Totete das Gift der Viper, weil die spitzen Kristalle die roten Blutkorperchen ~u. 
st.~che~? W~ru~ starb sie nicht am eigenen Gift? Projektvorstellungen und ~t 
tmge fuhren ,In diese spannende Zeit ein. Es wird Gelegenheit g~g~ben, sl.?h No' 
eigenen Projekten an der Planung der in der Herzog August Bibliothek tur 
vember 2007 geplanten Ausstellung zu beteiligen. 
Blockveranstaltung Brandt, ehr. 
Vorbesprechung: 06.11.2006, 18.30 Uhr 
SN 19.2, Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 
03.03.645 K!assi~e~.der Wissenschaftsgeschichte 
Eme Emfuhrung (Seminar) 
In de~ Seminar werden verschiedene theoretische Ansätze der Wissensch~~~ Q~~~,~lc~te aus d~n letzten Jahrzehnten exemplarisch erarbeitet. .Frag:55en' 
a tnls von WIssenschaftsgeschichte zur allgemeinen Geschlchts h' hte ~cha~.werden ebenso zu.r Diskussion stehen wie das Verhältnis d~r Ge5~ ~hen A~s.. Issen~ und ?er Wissenschaften zu soziologischen und phllo~oP 15 
satzen. Die Bereitschaft auch englische Texte zu lesen ist erforderlich. 
Diese Veranstaltungen dienen I' h .. , .. (fachübergreifende Anteile für ~~g ~I,cd' als Katalog fur die. FUGRA-Veranstallungen 









05,01,694 Städtebau Vorlesungen 
Die globalisierte Welt wird zugleich als großes Dorf und total verstädtert be-
zeichnet. FLir die Städte selbst wird eine Gefährdung ihrer ureigenen zivilisatori-
schen und ökonomischen Potenziale und ihr Verschwinden in suburbanisierten 
Regionen diagnostiziert. Wie lässt sich das komplexeste menschliche Bauwerk 
"Stadt", morphologisch definieren und an welchen Kriterien kann seine nachhal-
tige Leistungsfähigkeit beurteilt werden? Wie kann dabei aus Städtebau sogar 
Stadtbaukunst werden? 
Im Wintersemester werden die physischen Elemente und Strukturen der Stadt 
auf den Ebenen Stadtgrundriss, Baustrukturen, öffentlicher Raum und Solitä-
re/Monumente sichtbar gemacht und in ihrer vielfältigen Bedingtheit analysiert, 
Darüber hinaus geht es besonders auch um die Aufgaben und Möglichkeiten 
planerischer und gestalterischer Perspektiven und Interventionen, 
Im Sommersemester werden diese allgemeinen Erkenntnisse am Beispiel 
Braunschweig illustriert und überprüft. Dabei sollen sich Vorlesungen und kleine 
Exkursionen abwechseln und die Erkenntnisse durch Anschauung, Information 
und Diskussion vor Ort vertiefen. 
09.45-11.15 Uhr BI 97.1, Bienroder Weg 97 SukoPP, T. 
09,03,513 Philosophie der Menschenrechte (Proseminar) 
Es ist beliebt und verbreitet von Menschenrechten zu sprechen, Um ihre Ein-
haltung ist es jedoch schl~Cht bestellt. Sonntagsredner sprechen ,besonders 
gern von Menschenrechten und im selben Atemzug von Menschenwurde. Doch 
es gibt mehr als rhetorischen Almauftrieb in den Feuilletons. Spätestens im 18. 
Jahrhundert entstand eine philosophische Tradition der Beschreibung, Er-
klarung und Begründung von Menschenrechten. Wir versuchen" den Fragen 
nach der Klassifizierung der universellen Geltung und der Begrundbarkelt von 
menschenrechten gerecht zu werden, und ~ekomm~n neb~nbei e~~en Einblick 
In aktuelle Diskussionen: Haben wir uns zWischen Sicherheit oder .. Freiheit als 
Staatsziel in Zeiten eines globalen Terrorismus zu entscheiden? Können wir phi-
losophisch für globale Gerechtigkeit argumentieren? Kann eine moderne Demo-
kratie Menschenrechte fordern fördern und durchsetzen? 
Erstsemester sind willkommen: Bereitschaft zur Lektüre wird vorausgesetzt. Re-
feratthemen ab sofort bei Thomas Sukopp. 
09.45-11.15 Uhr PK 11.2, Pockelsstraße 11 Menzel, U. 
10,01.503 Internationale politische Ökonomie (V~rleSung) 
Die Vorlesung gibt einen Überblick über den Strukturwand.el der Weltwirtschaft, 
der unter den Stichworten Internationalisierung, AegionaliSlerung, Tertlanslerung 
und Virtualisierung gefasst werden kann. Behandelt we.rden die darauf bezoge-
nen.ordnungspolitischen Konzepte und weltwirtschafthchen Institutionen. The-
matisiert werden ferner die Ursachen von Entwicklung und UnterentwICklung ,m 





16.45 -18.15 Uhr PK 11.3, Pockelsstraße 11 Eggert.F. 
04.02.505 Modelle und Mechanismen des Verhaltens (Vorlesung) 
Neben der Betrachtung verschiedener Aspekte des Erlebens - also der im en· 
geren S'lnne psychischen Funktionen - ist ein weiterer zentraler Gegenstand der 
Psychologie die Frage nach der Regulation und Steuerung des Verhaltens. In 
der Vorlesung werden unterschiedliche komplexe Formen der Verhaltenssteue· 
rung und ihre jeweiligen adaptiven Funktionen behandelt, also in einen verhai· 
tensbiologischen Kontext eingeordnet. Besondere Beachtung finden dabei die 
üblicherweise im Bereich des Lernens behandelten Formen der Klassischen 
und Operanten Konditionierung. Darüber hinaus wird ein Ausblick gegeben, in 
welcher Art und Weise motivationale und emotionale Mechanismen in die Ver· 
haltenssteuerung integriert sind. An ausgewählten Beispielen wird auf die neu· 
ronalen Mechanismen, die eine flexible Steuerung des Verhaltens erlauben, ern· 
gegangen. 
16.45 -18.15 Uhr SN 19.3, Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße 19) 
Mehrtens,H. 
09.10.505 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur: 
Renaissance und Wissenschaftliche Revolution (Vorlesung) 
Die Vorlesung führt in Begriff und Geschichte der technisch-wissenschaftlichen 
K~.ltu~ ein. Dabei geht es einerseits um die Entstehung einer zunehmend eigen· 
standlgen Kultur von Technik und Wissenschaft bei den Künstler-Ingenieuren 
der Renaissance, in der sogenannten "wissenschaftlichen Revolut!on" (v.a. 
17. Jahrhundert; Bacon, Galilei, Newton, Kepler u. a.) und den Anfangen der 
darauf folgenden "industriellen Revolution" (18. Jahrhundert). Andererse.lts gehl 
die Frage nach der gesellschaftlichen Bedeutung dieses Wissens und Konnens, 




15.00 - 16.30 Uhr PK 11 .1 , Pockelsstraße 11 Bandelow,N 
10.01.501 
freitags 
Politisches System der Bundesrepublik Deutschland 
Vorstellung der historischen Grundlagen, Strukturen und Funktionsweise d~~ 
politischen Systems Deutschlands. In der Vorlesung werden alle wichtigen ~er 
teure und demokr~tlsche Prozesse erläutert und aus politikwissenschaftllC 
Perspektive analysiert. 
---------------------------------------------
08.00 - 09.30 Uhr RR 58.2, Rebenring 58 Hinz) 
09.06.508 Zur Entwicklung und Förderung der kreativen Persönlichkeit 
De~ Anspruch der Kreativität hat sich zu einer Art Alltags-Forderung entwiC~~~ 
un ISt .somlt fast eine Mode-Erscheinung die jedoch zumeist in einer Form un0 
dOberflachen-Kreativität" verbleibt. In der 'Veranstaltung wird Kreativität als ~iZi' ~mentales Geschehen abgeleitet, an dem die kreative Persönlichkeit paAUs' p. rt ~nd nunmehr In der Lage ist, essentielle Fähigkeiten in der kreativen pro-
elnan ersetzung zu entwickeln und auf die Förderung im pädagogischen 





1. oder 2. Woche im März 2007 in der Bundesforschungsanstalt Krahl, J. 
03.01.627 
für Landwirtschaft in Braunschweig (FAL) 
Abgasmesstechnik an modernen Motoren 
für Chemiker und Ingenieure (Seminar und Praktikum) 
Die zunehmende Verschärfung der Abgasgesetzgebung für Verbrennungskraft-
maschinen erfordert immer präzisere Messverfahren. Das betrifft sowohl die ge-
setzlich limitierten Komponenten CO, HC, NOx und Partikeln als auch diejenigen 
Verbindungen, die zwar umweltrelevant sind, aber für die noch keine Grenzwer-
te. existieren. Dazu zählen u. a. PAK, Aldehyde, Ozonvorläufersubstanzen, 
Klimagase und auch Partikelgrößenverteilung. 
In der angebotenen Lehrveranstaltung werden am Motorenprüfstand der Bun-
desforschungsanstalt für Landwirtschaft in Braunschweig (FAL) biogene und 
fossile Kraftstoffe auf ihre limitierten und nichtlimitierten Emissionen im Prakti-
kumsversuch untersucht. Dabei werden Übungen an modernen Messgeräten 
durchgeführt, die dem Standard der Automobilindustrie entsprechen. 
Das Praktikum wird durch ein Seminar begleitet und schließt mit einer Prüfung ab. 
Teilnehmer: Studierende der Chemie und des Maschinenbaus. 
Anmeldung: Die Teilnahme an dieser Lehrveranstaltung erfordert eine verbindli-
che Anmeldung bis zum 26.01.2007 unter krahl@fh-coburg.de. Die maximale 
Teilnehmerzahl ist auf sechs Studierende begrenzt. 
19.02. - 21.02.2007 
09.00 -16.30 Uhr Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Pockelsstraße 3 (Okerufer), Tel. (0531) 391-3380 
Braband, J. 
0601.734 Risikoanalyse technischer Systeme 
Mit erschreckender Regelmäßigkeit erinnern uns di~ Medien mit teilweise reiße-
fIschen Berichten über kleinere oder größere Unfalle daran, dass der Einsatz 
technisCher Systeme niemals risikofrei ist. Als spektak~läre Beispiele selen nur 
EIsenbahnunfälle wie z. B. in Eschede, Schiffsu~glucke wie z. B. das ~e~ 
"Heraid of Free Enterprise" oder zivile Flugzeugabsturze wie z. B. der Conco d 
genannt. Es stellt sich dann sofort die Frage, ob und mit welchen Mitteln solche K~tastrophen vermeidbar oder zumindest ihre Folgen zu vernngern gewesen 
waren. ' 
In dieser Vorlesung werden systematische, strukturierte Methoden und pro~es: 
se vorgestellt, diskutiert und angewendet, die zumindest dazu beitragen n~~ 
nen, Sicherheitsprobleme frühzeitig zu erkennen und geeignete Gegen~aßicht: 
men zu entwickeln. Der verwendete Ansatz ISt ganzheitlich, d. h. auc n tec~nische Einflussfaktoren, wie z. B. Bediener oder Management, werden 
berucksichtigt. 






Termin wird per Aushang zu Beginn des Wintersemesters mitgeteilt! 
03.01.862 
HS 10.1, Institut für Technische Chemie Müller, U 
Hans-Sommer-Straße 10. Tel. (0531) 391-5360 
Umweltschutz und Sicherheit in Produktion und Produkt 
In der Nachhaltigkeitsdiskussion ist Umweltschutz und Sicherheit im betriebll' 
chen Alltag neben ökonomischen Randbedingungen und sozialer Verantwor· 
tung eine der drei tragenden Säulen. Nach einer Einführung, die erlaubt, die 
Einordnung der persönlichen Verantwortung sowohl vom ethischen wie vom 
rechtlichen Standpunkt in den industriellen Alltag vorzunehmen, wird. anhand 
praktischer Beispiele und Erfahrungen mit der Vorlesung Einblick und Uberbllck 
in und über die Themenvielfalt gegeben. Ziel der Veranstaltung ist es, das 
Grundverständnis für die Zusammenhänge von Umweltschutz und Sicherheit zu 




Lehrveranstaltungen für Hörer aller Fakultäten*) 
(außerhalb des STUDIUM INTEGRALE) 
Axmann, J.; 
Fahimuddin, A. 










Bionische Rechenmethoden I 
(Bionische Methoden der Optimierung) 
Do 14.15 - 17.30 Uhr 




Evolution und Manipulation (Vorlesung) 
Mi 17.30 - 19.00 Uhr 
HB 1.1, Humboldtstraße 1 
Institut für Pflanzen biologie 
Beginn: 02.11.2006 
Wirkung - eine Begriffsgeschichte 
Blockveranstaltung 
Vorbesprechung: 06.11.2006, 19.00 Uhr, 
SN 19.2, Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 
Forschung zur Sicherheit von Endlagern 
und Untertagedeponien 
- Kriterien, Grundlagen, Methoden und 
Verfahren der Standortsuche -
Fr 08.00 - 08.45 Uhr 
LK 19c.2, Langer Kamp 19c 
Hausdorff: Das Chaos in kosmischer Auslese 
Mi 16.45 -19.45 Uhr 
BI 80.2, Bienroder Weg 80 
14-täglich 
Öffentliches Recht 
Fr 09.45 -11.15 Uhr 
PK 4.1, Pockelsstraße 4 
Beginn: 03.11.2006 
Mikrobiologie in der Geotechnik (in Beispielen) 
Di 17.30-18.15 Uhr 
Raum 272, Biozentrum, 2. OG, Spielmannstraße 7 
Beginn: 31.10.2006 
Geschichte der mittelalterlichen Schriftkultur 
Di 09.45-11.15 Uhr 
PK 4.7, Pockelsstraße 4 
Die Wissenschaftlichkeit der psychoanalyse 
und das Ende des Psychologismus (Vorlesung) 
Do 16.45 - 18.15 Uhr 
SN 19.4, Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße 19) 
Moderne Logik 11 
(Hauptseminar) 
Di 15.00 - 16.30 Uhr 












~ ußerdem sind d F t (unter den Lehrveranstaltungsnum-J7Jern 2000 as remdsprachenlehrprogramm des Sprachenzen ru,ms . icum (unter den tehrvera'nst~ii~n die Veranstaltungen des Sportzentrums, des universlt~sch~~;h Cg~~~~~U~h~o~~Phie (unter den 
ehrveranst It gsnummern 09.04 .... ), sowie weitere Veranstaltungen es 






Geschichte der Philosophie im Überblick 11: 
Was können wir wissen? 
(Mittelalter und frühe Neuzeit) 
0011.30 - 13.00 Uhr 
BI 97.9, Bienroder Weg 97 
Vorlesung: Modelle und Mechanismen 
kognitiver Funktionen 
00 11.30 - 13.00 Uhr 




. '1 durch p a 
Hinweise auf die einzelnen Vortragsveranstaltungen des Außeninstituts werden Jewel s 
TU-Bereich und im Stadtgebiet gegeben. E" 'chtung - se,r 
Das Außeninstitut der Technischen Universität Braunschweig ist eine seit 1947 bestehe~~eWi~~~nscha~:r:~~ 
erster Leiter war der Physiker Eduard Justi (1904 - 1986) - deren Aufgabe es Ist, prominen e einzuladen ... ' Hör& 
de.n verschiedensten ~achgebleten zu Gastvorträgen von möglichst allgemernem Interes~h zugänglich (ur 
trage sind offentlich, tur Studierende und Lehrende aller Fachrichtungen gedacht, aber au 




Hochschulsport an der TU Braunschweig 
Mit rund 200 Kursen in 80 Sportarten bietet das Sportzentrum ein vielfältiges, differenziertes 
und überwiegend breitensportlich orientiertes Hochschulsportangebot für die Studierenden 
und Mitarbeiter/innen der TU Braunschweig. 
DasSportzentrum der TU Braunschweig hat folgende Aufgaben und Zielsetzungen: 
IOrganisation und Bereitstellung eines bedarfsorientierten, differenzierten und weitgehend 
kostenfreien Sportangebotes für alle Mitglieder der Braunschweiger Hochschulen, um ihnen 
damit Freizeit-, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwerte zu erschließen; 
I Anregungen und Hilfestellung zu einer gesunden Lebensweise; 
I Förderung der Kommunikation und Integration an der TU, sowie Förderung des Sports für 
Behinderte und Ausländer/innen; 
'Wettkampfsportbetrieb (Deutsche Hochschulmeisterschaften, Turniere); 
• Verwaltung der Sportstätten ; 
IK~operation mit anderen Trägern und Institutionen des Sports sowie mit anderen Kultur-
tragern und Kulturinstitutionen innerhalb und außerhalb der Hochschulen. 
Sportprogramm 
Dask h·· d· Int omple~te Programm wird ca. zwei Wochen vor Semesterbeg!nn als Brosc ure un .Im 
z ~rnet verOffentlicht. Neben den wöchentlichen Sportkursen Wird Jedes Semester eine Vlel-S~o~~ Veranstaltungen, Workshops, Fortbildungen, EXkursi<?,nen, etc. angeboten. In der TU-
alle steht den Sporttreibenden ein Fitnessraum zur Verfugung. 
~~e meisten Sportkurse sind für Studierende kostenfrei und nicht anmeldepflichti~. Für einige 
digsOnders gekennzeichnete Kurse ist eine Anmeldung im sportzentrum oder onllne notwen-
Information und Anmeldung 
SPortzentr ( 
Franz-us ~mS Geschäftsstelle) 
38106 B Z - traße 34 (1. OG) 
raunschweig 
Telefon· (0 






Sprachenzentrum der Technischen Universität Braunschweig 
Das Sprachenzentrum bietet allen Mitgliedern und Angehörigen der TU Braunschweig ein 
umfangreiches fremdsprachliches Aus- und Weiterbildungsprogramm: 
1. Sprach kurse 
1.1. Kernangebot und UNlcert 
In Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch und SpanisCh gibt es 
ständig ein differenziertes Angebot sowie die Möglichkeit, das anerkannte Hochschul· 
Fremdsprachenzertifikat UNlcert zu erwerben, in Französisch außerdem die Diplome des 
französischen Staates, DELF und DALF sowie das Diplom der IHK Paris. In allen UNlcert· 
Sprachen werden auch fachsprachliche Kurse angeboten. Russisch gehört ebenfalls zum 
Kernangebot, jedoch ohne die Möglichkeit, in Braunschweig das UNlcert zu machen. 
1.2. Weitere moderne Fremdsprachen 
Weitere Sprachen (Arabisch, Chinesisch, Dänisch, Japanisch, Katalanisch, Niederlän· 
disch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch und Türkisch) werden in geringerem Umfang 
je nach Nachfrage und Finanzierungsmöglichkeit angeboten. Bei einigen (z. B. NIederian· 
disch) besteht die Möglichkeit, ein externes Zertifikat zu erwerben. 
1.3. Latein und Altgriechisch 
Das Angebot wird durch Kurse in Latein und Altgriechisch ergänzt. Semesterbegleitend~ 
und Intenslv-Latelnkurse führen zu Prüfungen für das Kleine Latinum, das Latinum un 
das Fachbereichslatinum. 
2. Mediothek 
Die Mediothek ist der Ort für das kursbegleitende und/oder kursunabhängige individuelle 
Sprachenlern.en. Die über die vergangenen 20 Jahre gewachsene Ansamm,lung von 
Audlo- und Videogeräten sowie PC-Arbeitsplätzen hat im Frühjahr 2006 einer voliig neEuen 
Installation Platz gemacht. In der renovierten Mediothek erwarten Sie jetzt folgende In· 
richtungen: 
2.1. 25 Multimedia-Arbeitsplätze, die auf fünf so genannte .. Inseltische" verteilt sind. ~~: 
Arbeitsplatze haben ZUWlff auf den neuen Medienserver des Sprachenzentr~ms'hkel' 
Internet und eine Satellitenempfangsanlage. Daraus ergeben sich folgende Mogllc 
ten: 
• Arbeit mit CALL-Programm~n (Computer Assisted Language Leaming) ohn~a~e 
Notwendigkeit der Manipulation von Datenträgern am Arbeitsplatz. Diese Pro,9 J' h. 
me kombinieren Audio- und Videomaterialien mit den interaktiven Arbeitsmog IC 
kelten des Computers und binden teilweise das Internet ein. rke 
• Arbeit mit dem Zusatzmaterial sämtlicher in unseren Kursen eingesetzter Lehrwe 
(Audio- und Computerprogramme). 
• Arbeit mit herkömmlichen Sprachlaborprogrammen in digitalisierter Form. 
• Nutzung unseres Archivs von Hörmaterialien (soweit bereits digitalisiert). 
• Nutzung unseres Archivs von Videomaterialien (soweit bereits digitaliSiert). 
• Zugnff auf eine Vielzahl fremdsprachiger Fernsehsendungen über Satellit. 
•. ~u~nff auf Sprachlernangebote im Internet. . lätzer 
2.2. Die Bibliothek, die als Präsenzbib!.iothek mit einer Reihe vo~ Lese,- und Arbeltsl~ndes' 
Lehrbucher, Grammatiken und WorterbLicher (auch Fachworterbucher) sOwie Auswahl 




Einführungsveranstaltungen d € 
Zu B . . d' n statt. I 
eglnn Je es Semesters finden einstündige Einführungsveranstaltunge 
Methode und Technik des Arbeitens im Sprachlabor erläutern. 
Sprach lern beratung . werden 
~amlt die einmal .gesteckten s~rachlichen Ziele möglichst effektiv erreicht Nutzung 
d esteht Gelegenheit zu einer individuellen Beratung die Hinweise zur optimalen 




DieSprachkurse sind unter 20 ... in diesem Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Nähere Einzeihei-
lenentnehmen Sie bitte den Anschlägen des Sprachenzentrums. Anschlagtafeln finden Sie vor 
dem Geschäftszimmer (Altgebäude, EG; neben Hörsaal PK 4.3) und der Mediothek (Alt-
gebäude, 1. OG; zwischen Treppe und Hörsaal PK 4.9), sowie neben der Telefonvermittlung 
Im Keller des Altgebäudes. 
Eine kostenlos erhältliche Informationsbroschüre enthält detaillierte Beschreibungen der Kurse. 




Zentralstelle für Weiterbildung 
Die Zentralstelle für Weiterbildung ist Ansprechpartner in allen Fragen wissenschaftlicher Wei· 
terbildung. Ihre besondere Aufgabe ist die Förderung der wissenschaftlichen Weiterbildung an 
der TU Braunschweig. Sie soll die Kontakte zwischen den Partnern inner- und außerhalb der 
Hochschule fördern, die organisatorischen Rahmenbedingungen verbessern, den Bedarf er· 
mitteln und die Öffentlichkeitsarbeit übernehmen. Außerdem bietet sie eigene Weiterbildungs· 
veranstaltungen an. Ausführliche Darstellungen zum Stand und den Perspektiven der wissen· 
schaftlichen Weiterbildung an der TU Braunschweig enthält das Heft Nr. 26 der Information 
zur universitären Weiterbildung, herausgegeben von der Zentralstelle für Weiterbildung: . 
Die wissenschaftlichen Einrichtungen der TU unterstützt die Zentralstelle mit Organlsatlon~· 
hilfen. Mit ihren Dienstleistungsangeboten steht sie damit allen Bereichen der TU zur Verfu· 
gung. Das betrifft insbesondere die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie 
Tagungen, Symposien, Kongresse usw. 
Veranstaltungen - nicht nur Fachwissen ist gefordert . 
Tagungen, Symposien, Kongresse; natürlich erwarten die Teilnehmer fundierte Informationen 
zum jeweiligen Thema. Aber nicht ausschließlich fachliche Kompetenz ist gefordert, auch an 
die Organisation werden ganz selbstverständlich höchste Ansprüche gestellt. Wenn das 
Drumherum - die Atmosphäre - stimmt, dann ist schon ein erster Schritt zu einer erfolgrel' 
chen Veranstaltung getan. 
Die Organisation - aus einer Hand - rundum gut .. 
Was die Organisation einer Veranstaltung so zeitraubend macht, sind die lästigen Klelnlgkel' 
ten, die es zu bedenken gilt und der hohe Aufwand, der für scheinbar nebensächliche Dinge 
getrieben werden muss. Wer sich also ganz auf die fachliche Seite einer Veranstaltung kon· 
zentrieren Will, sollte den organisatorischen Teil jemandem überlassen, zu dessen Tagesge· 
schäft dies gehört. 
Der Kunde ist König - für uns keine Floskel 
Seit mehr als 10 Jahren profitieren die Institute und Einrichtungen der TU von der Erfahrung 
der Zentralstelle bei der Organisation von Veranstaltungen. Im Laufe dieser Zeit haben wir 
organisatorische Standards entwickelt, die zu einer hohen Qualität der Veranstaltungen bel' 
tragen. Dabei sind wir flexibel genug, individuellen Wünschen und Ansprüchen gerecht zu 
werden. 
Komme was wolle - wir kommen damit klar 
Nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was bei einer Tagung an Arbeiten anfällt: 
Vorbereitung 
Kostenkalkulation und Kostenoptimierung 
Es gibt kaumetwas, was wir nicht schon mal besorgen mussten. Mittlerweile wissen wir, wo 
wir was am gunstlgsten, zuverläSSigsten und schnellsten bekommen. 
- Vorfinanzierung 
E· . ~ Ine Veranstaltung sollte nicht von vorneherein zum Scheitern verurteilt sein, we.11 es .an h. 
notlgen VorfinanZierung mangelt. Auch in diesem sensiblen Bereich haben wir die Mogllc 
kelt. zu helfen. 
- Werbung 
G (' ner estaltung und .Druck von Programmen, Ankündigungen. Einladungen. Versand elg~alb 
Adressbestand uber 2 Mio. Adressen) Bekanntmachung in der Fachpresse und Inner der TU. ' 
- Raumreservierung 
Auswahl der geeigneten Räumlichkeiten, Abwicklung der Reservierungsformalitäten. 
- Matenalbeschaffung 
Beschaffun b "t' T' . g eno Igter agungstechnlk, Präsentationsmedien, Transportmittel, .. 
- Referentenbetreuung 
Terminabsprachen, Hotelreservierung 
- Tagungsband uf'!d Tagungsunterlagen 
Gestalterische Uberarbeitung der Manuskript Zusammenstellung von Tagungsbänden. 
Teilnehmerinformationen e, 
- Teilnehmerbetreuung .. , 
Anmeldung Informafo A " , . 






Betreuung der Teilnehmer, Telefon- und Fax-Service, Netzdienste, Fahrplanauskunft ... 
- Raumgestaltung, Tagungstechnik 
Bestuhlung, Beschilderung, Blumenschmuck, Dia-, Video- und Overheadprojektion, 
Beschallung. 
- Pausen versorgung 
Kaffee, Tee und Kaltgetränke, Mittagsimbiss und Stehkonvente, Ice-Breaker-Partys. 
Snacks und Fassbier, was das Herz begehrt ... 
- Personal 
Bereitstellung von Arbeitskräften, Besetzung des Tagungsbüros, Bedienung der Tagungs-
technik '" 
- Ausstellerbetreuung 
Planung der Standflächen, Versorgung der Aussteller mit Stellwänden, Tischen, Beleuch-
tung und Kleinigkeiten, Sicherstellung der Stromversorgung 
Nachbearbeitung 
- Rechnungsabwicklung 
Liquidation anfallender Rechnungen Stellen von Rechnungen an Teilnehmer, Aussteller 
usw., Zahlungsverfolgung. ' 
- sonstige Abschlussarbeiten 
Abbau der Tagungstechnik, Wiederherstellung der Tagungsräume für den Universitäts-
betrIeb, Vorabinformation zu Folgeveranstaltungen. 
Es geht doch nichts über ein eingespieltes Team 
~ur die Mitarbeiter der Zentralstelle gehören große und kleinere Veranstaltungen zum Alltag. 
Ilewlssen also, was wann in welchem Falle zu tun 1St. Gut, wenn man sich auf jemanden ver-
assen kann ". 
Kleinigkeiten? Kleinigkeit! 







TLelnwand (250 x 250 cm) Ische 
Stellwände (200 x 95 cm) 
paSsende Spots 
Halogenscheinwerfer 
- Pa usenversorgung 
Kaffeeth Kaffe ermen (90 Tassen) Kaffe~~~ermen (60 Tassen) 
Gläser (O~~~)lnCI. Untertassen 
Teller 
- Werbeträger 
Faltblätter 3 '. 
Faltblätter 4 spaltlg, Incl. Layout 
Standsch' spaltlg, Incl. Layout Innentran~d mit TU-Wappen (150 x 48 cm) 




Auf einen Blick 
- Die Leistungen der Zentralstelle -
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 
Direktwerbung mit Ihren Adressen und aus eigenem Adressenbestand 
(über 2 Mio. Adressen) 
Kostenkalkulation und Teilnahmeentgelte 
Kostenoptimierung und Vorfinanzierung 
Kostenkontrolle, Rechnungsstellung und Zahlungsverfolgung 
Betreuung der Teilnehmer 
Anmeldung und Informationen 
Tagungsbüro 
Pausenversorgung und Rahmenprogramme 
Betreuung der Referenten 
Hotelreservierung, Präsentationsmedien 
Tagungsunterlagen 
Herstellung der Tagungsbände 
Teilnehmerinformationen 
Tagungsbetreuung 
Raumauswahl und Raumreservierung 
Tagungstechnik 
Ausstellungen 
Betreuung der Aussteller 
Bereitstellung von Stellwänden und sonstigem Material 
Unsere Anschrift 
Technische Universität Braunschweig 
Zentral stelle für Weiterbildung 
Postfach 33 29 
38023 Braunschweig 
Tel. (05 31) 3 91 42 11 







,Personalentwicklung im Betrieb' 
DerWeiterbildungsstudiengang ,Personalentwicklung im Betrieb' setzt sich mit neuen Her-
ausforderungen in Arbeit und Beruf auseinander. Der Einsatz und die Beherrschung neuer 
Technologien, die Entwicklung von Organisationsstrukturen, von Kooperation und Partizi-
pation in Betrieben, Institutionen und überbetrieblichen Netzwerken, die Internationalisie-
rung der Märkte für Produkte und Dienstleistungen, der Umbau der sozialen Sicherungssy-
steme, all d!ese Faktoren werden Arbeit und Beschäftigung gravierend verändern. Qualifi-
kation, Motivation und Flexibilität von Führungskräften und Mitarbeitern werden dabei 
mehr denn je zum entscheidenden Faktor für die Leistungs- und Wandlungsfähigkeit von 
Wirtschaft und Gesellschaft. Auf wissenschaftlicher Grundlage und mit Bezug zu berufs-
praktischen Problemen sollen mit dem Weiterbildungsstudiengang die Voraussetzungen 
hlenür verbessert werden. 
Das Weiterbildungsangebot wendet sich an Berufstätige in privaten und öffentlichen Un-
ternehmen resp. Institutionen, die selbst Verantwortung für die Führung und Entwicklung 
von Mitarbeitern tragen, sowie an Personalberater und -entwickler, an Organisatoren und 
Planer und an Arbeitnehmervertreter. Das Lehrangebot soll berufsbegleitend wahrgenom-
ren werden. Zugang haben Hochschulabsolventen sowie Personen, die im Beruf eine er-
orderliche Eignung erworben haben. 
Im Einzelnen werden folgende Themenbereiche in Lern- und Vertiefungskursen angeboten: 
- Lehren und Lernen in betriebsbezogenen Bildungsprozessen 
- Neue Management- und Führungskonzepte 
- Neue Instrumente der Organisations- und Personalentwicklung 
- ~novationsblockaden und Zukunftsperspektiven in Industrie- und 
lenstlelstungsbetrieben 
- Soziale, ökonomische und technische Entwicklungstrends moderner Gesellschaften 
- Zukunft von Arbeit und Beschäftigung 
- Regionalentwicklung und Existenzgründung 
- ~ynamik von industriellen Beziehungen und Mitbestimmung und veränderte 
artlzlpationsformen 
- Kommunikations_ und Kooperationstechniken 
~ach erfolgreichem Abschluss des Weiterbildungsstudiengangs - frühestens nach fünf Iz~m,estern -: vergibt die Technische Universität Braunschweig ein Abschlusszertifikat. Wer PU~~tChst) ,eine Qualifizierung für einen inhaltlichen Teilbereich, anstrebt" kann ein Schwer-
SChaftzertifikat erlangen. Näheres regelt die vom NiedersächsIschen Minister fur WIssen-
und Kultur erlassene Prüfungsordnung. 
~~~t K~rsprogramm sowie die Zulassungsunterlagen können bei der Geschäftsstelle des 
Camer Ildungsstudiengangs ,Personalentwicklung im Betrieb' der TU BS, Tel. 3 91-89 55, 1,45~~raNo~d, Bienroder Weg 97, Zi. 243, abgeholt oder gegen Einsendung eines mit 




Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen 
und Umweltwissenschaften 
der Technischen Universität Braunschweig 
Master-Fernstudium Pro Water: 
Nachhaltiges Management 
und Schutz von Gewässern 








- 4 Semester (Vollzeit-Studium) 
- Teilzeit-Studium - nebenberuflich ist möglich 
- es ist möglich, einzelne Lehreinheiten zu studieren 
und mit einem Zertifikat abzuschließen 
- 2 Semester Grundlagen des Umweltingenieurwesens 
- 1 Semester Vertiefung in einer von drei Richtungen 
- Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer 
- Schutz und Bewirtschaftung von Boden und Grundwasser 
- Technische Verfahren der Wasser-, Abwasser- und Abfall-
behandlung 
- 1 Semester Masterarbeit 
- Fernstudiengang (Selbstlern-Material, persönlich angepasste h 
Studienhilfen, Lehrbriefe, Computerunterstütztes Lernen durc 
Multimedia-Lernsoftware, Tutorien) 
- Wiederholungskurse und Kornpaktkurse (Präsenzphasen ~itka 
Horsaalubungen, Workshops, Laborarbeiten, Gelande-Pra I , 
Prüfungen an der TU Braunschweig später auch an Partner-
Universitäten) 
- das Studium wird in deutsch und englisch angeboten 
- akadem. Abschluss im Bau-/Umweltingieurwesen als "Master of 
Science" 
- Zertifikate für einzelne Lehreinheiten mit Angaben der entsprechen' 
den CP (credit points) auf besondere Anfrage 
www.prowater.info 
Professor Dr.-Ing. Günter Meon 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
Abt. Hydrologie, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 
TU Braunschweig 
Beethovenstraße 51 a 
38106 Braunschweig 
Tel. (0531) 3 91-39 50 oder (0531) 3 91-39 54 bzw. 391-3956 
Fax (05 31) 3 91-39 55 oder (05 31) 3 91-71 34 
E-Mail: g.meon@tu-braunschweig.de 
oder prowater@tu-braunschweig.de 
• durch Anerk I . F" hern die SIU' d' d ennung verg elchbarer früherer Studienleistungen können in einzelnen ac 




Als Dozenten, Verfasser der Studieneinheiten. Fachverantwortliche und Betreuer sind an dem 
Masterfernstudium ProWater - Nachhaltiges Management und Schutz von Gewässern 
-z. T. mit Lehrauftrag - beteiligt (in alphabetischer Reihenfolge): 




Dicht!, Prof. Dr. Norbert 
Dittrich, Prof. Dr. Andreas 
Dockhorn, Dr. Thomas 
Durner, Prof. Dr. Wolfgang 
Fricke, Prof. Cr. Klaus 
Ettmer, Dr. Bernd 
FÜhrböter, Dr. Jens 
Grubert, Dr. Peter 
Günther, Lars 
Haarstrick, Dr. Andreas 
Hölscher, Dr. Joseph 
Kirchmeyer, Dr. Susanne 
Kopp, Dr. Julia 
Maniak, Prof. Cr. Ulrich 
Meon, Prof. Cr. Günter 
Münnich, Dr. Kai 
Neumann, Prof. Cr. Karl 
N' leder, Prof. Dr. Rolf 
Niemeie P r, rof. Cr. Wolfgang 
Oumera . P 
CI, rol. Dr. Hocine 
SChöneborn, Cr. Claus 
Riedel Dr B'" 
, . lorn 
RiedeiD 




, of. Dr. Wolfgang 
StÜCke 0 
, r. Thomas 
Wolft P 




Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik - AfH 
(Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik für Niedersachsen) 








Prof. Dr. Karl Neumann 
Prof. em. Dr. Heinz Semel 
Dr. Sabine Marx, Dipl.-Soz., Tel. 42 89 
Petra Arnemann, Dipl.-Päd. 
Dr. Claudia Nounla, Erwachsenenpädagogin 
Uwe Fromman, Dipl.-Päd. 
Ulrike Schönhoff 
Mo - Fr 9.00 -12.00 Uhr 
Tel. 0531/391-4286 
Fax 05 31/3 91-42 87 
E-Mail: afh@tu-braunschweig.de 
HomePage: http://www.tu-braunschweig.de/afh . 
Dienstgebäude: Konstantin-Uhde-Straße 4,38106 Braunschwelg, 2. OG 
Postanschrift: Postfach 3329, 38023 Braunschweig 
Seit 1997 besteht an der TU Braunschweig die Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik (AfH), 2000 wurde 
sie vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur als Kompetenzzentrum Hoch· 
schuldidaktik für Niedersachsen dauerhaft etabliert. Hauptaufgabe der AfH ist, neben der hochsCht 
didaktischen Beratung und Forschung sowie der Qualitätsentwicklung von Lehre und Studium, le 
praxisorientierte Weiterbildung des Lehrpersonals der niedersächsischen Hochschulen. Das Kern· 
stück der hochschuldidaktischen Weiterbildungsaktivitäten der AfH bildet das Baustelnprowamm 
WindH - Weiterbildung in der Hochschullehre. Seit seinem ersten Durchlauf im April 1997 stoßt e~ 
landesweit auf breite Resonanz bei den Teilnehmenden aus Universitäten, Fachhochschulen un 
anderen Hochschulen. Dies dokumentiert den Bedarf an einem langfristig ausgerichteten, kontlnUier' 
lichen hochschuldidaktischen Weiterbildungsangebot mit curricularem Charakter. 
Programm WindH - Weiterbildung in der Hochschul/ehre 
Struktur von WindH 
Pflichtveranstaltungen (VVindH-Zertifikat) 
Elnfuhrung Blickpunkt Lehre 
Planen Lehre planen 







Beratung und Coaching in der Lehre 
Prüfungen an der Hochschule 
Fee?backverfahren in Lehrveranstaltungen 
Elnfuhrung und Uberblick 




• Gender in der Lehre 
• Stimmbildung 
• Lehren und Präsentieren mit NLP 
• LehrportfOlio - Werkstatt 
• Projektmanagement 
• Vom Dozenten zum Lerncoach 
• Lehren und Lernen in gestuften Studiengängen 
• Vorlesungen gestalten 
• English Rhetoric 
• Konflikte managen 
• POL 
• ~~um di~ Chinesin nicht nachfragt. .. Interkulturelles Training für Hochschullehrer 





, E-Learning: Einführung und Überblick 
, Präsenzveranstaltungen mit elektronischen Medien 
, Die mediengestützte Vorlesung 
, Das mediengestützte Seminar 
Das Bausteinprogramm "Weiterbildung in der Hochschullehre" (WindH) richtet sich an alle Lehrenden 
allermedersächsischen Hochschulen_ Interessierte können einzelne Bausteine besuchen oder die für 
das WindH-Zertifikat erforderlichen Veranstaltungen absolvieren. Insbesondere dem wissenschaftli-
chen Nachwuchs wird so die Möglichkeit zur systematischen Weiterbildung in der Hochschullehre 
ermöglicht. Wir beraten Sie gerne bei der Zusammenstellung Ihres Weiterbildungsprogramms. 
Didaktisches Konzept 
Grundsätzlich werden alle Bausteine als ein- bis zweitägige Workshopseminare angeboten. Im Mit-
lelpunkt der Veranstaltungen stehen, neben Informationen zum jeweiligen Thema, das Probehandeln 
der Teilnehmenden mit anschließender Reflexion. Dabei werden Bezüge zur konkreten Lehrpraxis der 
Teilnehmenden und zu den aktuellen Rahmenbedingungen der Lehre hergestellt. Jeder Baustein ist 
thematisch in sich abgeschlossen. Die Bausteine werden inhaltlich und methodisch kontinuierlich 
uberarbeltet, die Rückmeldungen der Teilnehmenden fließen in die Weiterentwicklung des Pro-
gramms ein. 
Zertifikate 
Pro Baustein wird eine T eilnahmebescheinig ung ausgestellt. 
- WmdH-Zertifikat 
FürdasWindH-Zertifikat ist es erforderlich, dass Pflichtbausteine Im Umfang von 14 Tagen und 
Wahlplhchtbausteine im Umfang von sechs Tagen absolviert worden sind (Gesamtumfang 
_ 2
E
O Tage). Hlerfur ISt mit einem Zeitraum von ein bis drei Jahren zu rechnen. 
:Learmng-Zertifikat 
FurdasE-Learning-Zertifikat ist die Teilnahme an den vier Bausteinen erforderlich (Umfang 8 Tage). 
Aufbau 
~~ Programm setzt sich aus dern einführenden Baustein "Blickpunkt Lehre", Bausteinen aus den 
d hs Themenbereichen Planen Durchführen BerateIl Prüfen Evaluieren und E-Learnlng sowie 
emWahltpllichtbereich und de~ Baustein "Lehrexperi~ente mit Feedback" zusammen. 
Kosten 
Wir bieten Ihne d . M 00 • 
a We _ n, rel oglichkeiten an: _. _ 
nn Sie an emzelnen Veranstaltungen teilnehmen möchten, zahlen Sie pro Workshop tag em Ent 
gelt von 35 Euro 
b RWenn Sie das WindH-Zertifikat erwerben möchten zahlen Sie 485 Euro (auf Wunsch in bis zu drei 
aten). ' 
c ~enn Sie, das E-Learning-Zertifikat erwerben möchten, zahlen Sie 195 Euro für die vier Bausteine 
es Zertifikats. 
Hauflgw d 't t) Oob m n er en die Kosten von der Sie beschäftigenden Hochschuleinrichtung (Instl u u ernom e ' 
'~ 
eranstaltungsort ~;~~eranstaltungen finden in der Regel im Zentralen Lehr- und Weiterbildungsstudio der TU Braun-
~uße~lgstatt(Pockelsstraße 4,1. OG, Raum PK 4.111). ' _ 
ehen ~em besteht die Möglichkeit, WindH-Bausteine in Ihrer Hochschule zu veranstalten. Bitte spre 
V leunsan umNOoh h' rf ertielende I ' . a eres lerzu zu e ahren. , d' Mö lichkeit zum 
AUSdruck nformatlonen zu den einzelnen Bausteinen des WlndH-Programms, le g t b 
SChWel' den eines Anmeldeformulars und zur Anreise erhalten Sie im Internet unter: www.u-raun 
g, e/afh. 
Beiwe't T I eren Fragen 
elefonische Auskünfte erhalten Sie bei Ulrike Schönhoff im Geschäftszimmer, Tel. (05 31) 3 91-42 86. 
~~spreChpartnerin WindH: 
ra Arnem . 
Tel 0531/3 ann, Dlpl.-Päd. 
FaX0531/3 91-4298 
['Mail' P A 91-4287 
D '. rnem lenstgeb" . ann@tu-braunschweig.de 





Auf Anfrage von Lehrenden können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsstelle in 
Lehrveranstaltungen hospitieren und beraten. Zusätzliche Beratungen, z. B. bei Vortrags-
konzipierungen oder Lehrveranstaltungsplanungen, sind nach Absprache ebenfalls möglich. 
Ansprechpartnerin: 
Dr. Claudia Nounla, Erwachsenenpädagogin 
Tel. 05 31/3 91-42 91, E-Mail: c.nounla@tu-braunschweig.de 
E-Learning 
Die Arbeitsstelle ist mit Aufgaben der hochschuldidaktischen Beratung und Evaluation an mehreren 
Verbundprojekten beteiligt. Darüber hinaus arbeitet sie an der Entwicklung multimedialer Bausteine 
zur Hochschuldidaktik und führt Weiterbildungsveranstaltungen und Beratungen auf diesem Gebiet 
durch. . 
Ansprechpartner: 
Uwe Frommann, Dipl.-Päd. 
















Braunschweigs mittlerste Buchhandlung 
Pfankuch Buch Gmbh 
Kleine Burg 10 38100 Braunschweig 
Tel 0531/45303 Fax 0531/43784 
www.pfankuch.de 
info@pfankuch-buch.de 
Hopfengarten 40 " 38102 Braunschweig 
Telefon (0531) 79 56 85 
TIGERSOFT® 
IT Handels. d 0" " 
http://www.tigersoft.de 
verkauf@tigersoft.de 
un lenstlelstungsgesellschaft mbH 
~nge Str.7-8 
8 300 Wolfenbüttel 
Tel. 0 53 31- 90 20 07 










. elF edrich Gauß Am 23.02.1855, starb der berühmteste Sohn in der Stadt Braunschwelg, ar" , h n 
. W' s haft errelG e (1777 -1855). Der "Fürst der Mathematiker" verdankl alles, was er In der Issen c . d 
konnte, sowohl seinen genialen Anlagen als auch zahlreichen Forderern in seiner Kindheit un 
Jugend in Braunschwelg. An seine Leistungen und seine Person erinnert dieses Buch. 
Erhältlich im Buchhandel und in allen Geschäftsstellen der Braunschweiger Zeitung oder beim 
38112 Braunschwelg ~\ Ernst-Böhme-Straße 20 tJft.; Joh. Heinr. Meyer Verlag Telefon 105 31) 3 10 B5 - 23 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050533
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. Zeit- und Ortsanga-
ben der Lehrveranstaltungen sind mit aufgenommen, soweit entsprechende Daten vorlagen. Eine 
Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben kann nicht übernommen werden. Nach Redaktionsschlus~ 
erlolgte Änderungen sind den Stundenplänen der Fakultäten bzw. den Anschlägen der Institute/Zl" 
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WO.-St. V/Ü lVA·Nr Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gemeinsam mit 
00.16 Sludienrichtung Bauingenieurwesen 
lauch Grundfachstudium) 
1. Semester 






~101570 Übungen zur AnalysIs I für Studierende der Bollhöfer.M Stange.Peter UE 01 
I ngenreurwissen sc h alten 0016.45-1815 
AM 
14-täglich 
0101571 Übung in kleinen Gruppen zu Analysis I für Studierende der Bollhöfer.M. UE 01 
IngenreurWlssenschaften s.Aushang Inst. 






:101573 IÜbung zu Lineare Algebra für Studierende der Bollhöfer.M. UE 01 0016.45-1815 ngenreunwissenschaften AM 
14-1äglich 
~101574 ~bulng in .kleinen Gruppen zu Lineare Algebra für Studierende Bollhöfer.M. UE 01 sAushang Inst 
:101694 
er ngenreurwissenschaften 
VL 02 rartiel~ Differentialgleichungen für Studierende der Zimmermann.Uwe Mo09.45-1115 ngenreu rwissen s c halten SN 19.114-tägl 
Mi 16.45-1815 
PK 15.114-tägl 
01 01695 ~~ulng ZUPartielie Differentialgleichungen für Studierende Zimmermann.Uwe N.N UE 01 0008.00-09.30 r ngenreurwissenSchaften PK 15.1 
14-täglich 
:101696 ~ü~~~g ~n kleinen Gruppen zu Partielle Differentialgleichungen Zimmermann.Uwe UE 01 s.Aushang Inst. 
0101700 .. u lerende der Ingenieurwissenschaften UE 01 I~~~ng zu Vektoranalysis für Studierende der Zimmermann.Uwe N.N 00 08.00-09 30 
nreurwissenschalten PK 15.1 
14-tägllch 
:101 559 
Baustoffkunde I für Arch. und Bauing. Budelmann.Harald Krauss.Hans UE 02 Übung Di 11.30-1215 
SN 19.1 
~O1560 
Baustoffkunde I für Arch. und Bauing. Budelmann.Harald Krauss.Hans VL 02 Di 12.15-1300 
SN 19.1 
0013.15-1445 





0601644 Übung zu: Technische Mechanik I fur Bauingenieure N.N UE 02 
0015.00-1630 
PK 21 
0601645 Senlinar zu: Technische Mechanik I für Bauingenieure NN UE 02 
s.Aushanginsl 
0601697 Baukonstruktion I Kessel.Martrn VL 02 
Mo 11.30-13.00 
SN 20.2 
0601698 Baukonslruktlon I Kessel.Marlin SchönhofU UE 02 
Hbrslrng'p Do0945-t115 
Meyer.M. SN 191 
1004577 BWL I (Einfuhrung in die BWL) Asghari,Reza VL 02 
Mo1315-1445 
AM 
1004626 Bürgerliches Recht I N.N. VL 02 
001130-1300 
AM 




0102877 Fortgeschrittenenpraktikum Programmieren Malthles,Hermann UE 04 
Quanle,Hans-UIr 
Nlekamp,Rainer 
VL 02 0601501 Baustatik I (3, Sem,) Olnkler,Oletel 
001130-1300 
SN 221 
Nlemeler,W Heinerl.M VL 02 0602502 Vermessungskunde 1. BaulOg. 1. Sem. + 
Mi 1130-1300 Wirtschftsing.-Bau. 3. Sem, Riedel.B 
PK 47 
0601502 Ubungen zu Baustatik I (3. Sem) OlnkierDieter NN UE 02 0113.15·1445 
PK 21 
Tutorien zu Baustatik I. Seminar'Übungen in kleinen Gruppen Oinkler,Dieter UE 02 0601503 
s.Aushang Insl 
1004526 Mikr06konomik I (VWL I) Sieg,Gernot VL 02 011645-1815 
AM 
Mitarbeiter UE 01 
1004527 Ubungen zu Mlkrobkonomik I Sieg,Gernot Oi 15,00-1630 
AM 
14-täglich 
VL 02 1004627 Unterneh mensrecht N,N Mo 0945-1 115 
AM 
VL 02 1004li51 BWL '" (Finanzierung und Investition) Gürtler,Marc Mo 08 00-09 30 
AM 
1004676 Grundlagen der Wirtschaftsrnformatik VL 02 Mattfeld,OC 000945-1 115 
AM 





0601504 Baustatik I" (5 Sem.) VL 02 Dinkler,Dieter Oi 0945-1115 
PK 4 3 0601505 Ubung zu Baustalik '" (5 Sem.) 
Bente,Sonja UE 01 Dinkler,Dleter Mi 08 45·09 30 
PK47 0601527 Stahlbau 2 VL 02 -Pell,Udo Mi 09 45-11 10 
PK 44 0601528 Ubung Lur Vorlesung Stahlbau 2 UE 01 Pell,Udo Ruff,D M11130-1215 




;;u'5D2 Konstruktiver Ingenieurbau - Massivbau I Hosser,Oietmar Krakowski.W VL 02 
Mo 11.30-13.00 
PK 4.4 
: ~~11603 Ubung' Konstruktiver Ingenieurbau - Massivbau I Hosser,Oletmar KrakowsklW. UE 02 
Fr 11 30-13 00 
SN 20.2 
:"1669 Grundbau Stahlmann,J VL 02 
Fr 08.00-09 30 
PK 4.7 
,:1670 Grundbau Stahlmann,J Flscher,Jan UE 01 
Fr09.45-1115 
PK 4.7 
':'678 Untertägiges Bauen Stahlmann,J VL 01 
Fr 08.00-0930 
PK 4.3 
'i~16i9 Untertägiges Bauen StahlmannJ UE 01 
Fr 09.45-1115 
PK 4.3 
];,)1099 Holzbau I Kessel.Martin VL 02 Mo 14.05-15.45 
SN 23.1 
'6')1/U0 Holzbau I Kessel.Martin Schönhotf,T UE 01 
HörstingP Mo 15.45-16.30 
Meyer M SN 231 
:i01747 Bahnbau Paclll.Jörn Bosse GUflilar VL 01 0011.30-1215 
PK 4.4 
:~i]174S Bahnbau Pachl,Jörn Bosse,Gunnar UE 01 0012.20-1305 
PK4.4 
~[l1i52 StadtverkehrsPlanung und Strallenverkehrstechnrk N.N VL 01 Mo 09 45-1030 
PK 4 3 
:'~ü1J53 Stadtverkehrsplanung un~ Straßenverkehrsteclllllk NN Mitarbeiter UE 01 Mo 10.30-11.15 
PK 4.3 
:i11;98 UmweltsChutz für Bauingenieure UlclltrN, VL 02 Mi 13.15-14.45 fll,,:ke,K. SN 20 2 r.I,lckhorn,T 
:!CI891 Hydromechanik 11 (5.Sem) Oumeracl.Hocine VL 01 0009.45-10.30 
SN 19.3 
'u1892 Ubungen Hydromechanik II (5,Sem.) Oumeraci.Hocine Brühl.Markus UE 01 001030-1115 
SN193 
'01950 Technologien Im Umweltschutz II Fricke,K. VL 02 MI15 00-16 30 (Identisch mit LVA-Nr. 0601 .792) Oichtl,N. SN 20 2 
":1965 
Grundlagen der Bauverfahrenstechnik Wanninger,R VL 02 Mo 1645-1815 
PK 4 3 
')'960 Grundlagen der Bauverfahrenstechnik Wanninger,R poppmann,N UE 01 00 0800-0930 
PK 41 
--"J4;01 
[rnfuhrung in die Arbeitswissenschaft Kirchner,J.-H, VL 02 00 08 00-09 30 
SN 197 
}4i02 
[Infehrung in die Arbeitswissenschaft - Übungen Kirchner.J.-H. Wiss.Mitarbelter UE 02 000945-1115 
SN 197 
:'1503 
Studium nach dem Vorexamen 
VL 02 International I' (zugleich' St e po Itlsche Okonomie (Vorlesung) MenzeLUlrich 010945-1115 
. aat. Wirtschaft, Technik) PK 11 2 
::1510 [Infuhrung in d' . , VL 02 Grup en le sOZialwlss. Wirtschafts- und Technikanalyse: Heyder,Ulnch M10945-1115 




00.17 Studien richtung Maschinenbau 
1. Semester 
0101569 Analysis I für Studierende der Ingenieurwissenschaften 
0101570 Übungen zur Analysis I für Studierende der 
Ingenieu rwissenschaften 
0101571 Übung in kleinen Gruppen zu Analysis I 'für Studierende der 
I ngenieurwissenschaften 
0101572 Lineare Algebra für Studierende der Ingenieurwissenschaften 
0101573 Übung zu Lineare Algebra für Studierende der 
Ingenieurwissensch aften 
0101574 Übung in kleinen Gruppen zu Lineare Algebra für Studierende 
der Ingenieurwissenschaften 
0101694 Partielle Differentialgleichungen für Studierende der 
Ingenieurwissenschaften 
0101695 Übung zu Partielle Differentialgleichungen für Studierende 
der Ingenieurwissenschaften 
010t696 Übung in kleinen Gruppen zu Partielle Differentialgleichungen 
für Studierende der Ingenieurwissenschaften 
Ot01700 Übung zu Vektoranalysis für Studierende der 
Ingenieurwissenschaften 
0701560 Grundlagen des Konstruierens 1 
0701561 Übung zu Grundlagen des Konstruierens 1 
0701572 CAD / Konstruktive iJbung 1 
0701751 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer und Elektrotechniker 
0701752 Ubun~ zu Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer 
und E ekrotechniker 
0701753 Seminargruppen zu Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer 
und Elektrotechniker 
1004577 BWL I (Einführung in die BWL) 
1004626 Bürgerliches Recht I 
1004676 Grundlagen der Wirtschaftsinformatik 











































































































:;~1505 Systemtheorie Reese,Stefanie N.N. VL 02 
Mo 15.00-16.30 
PK 2.2 
;-~1506 Systemtheorie Reese,Stefanie N.N. UE 01 
Mo 16,45-17.30 
PK 2.2 





,:70157t Übungzu Gestaltung und Berechnung komplexer Franke,H.-J. SChlums,Henning UE 01 
Maschinenelemente Stechert,Carsten 0011.30-1215 
PK 15.1 
17GI573 CAD I Konstruktive Übung 2 Franke,H.-J. Schlums,Henning UE 02 






i703651 ThermOdynamik für 3. Sem. Maschinenbau, Köhter,J. VL 03 




i'~3652 ~bUng zur Vorlesung Thermodynamik für 3. Sem Maschinenbau, Kbhler,J. Bockholt,M. UE 01 Mi 1550-16.35 Irtschaftsingenleure Mund BIomgenreure AM 
!'03653 GruppenÜbung zur Vortesung Thermodynamik für KÖhler,J. Wiss.Mitarbeiter UE 02 i:Sem. Maschinenbau, Wirtschaftsingenreure Mund Fr 0800-1115 
lorngenreure HS 5.1 
Fr0800-1115 
ZI24.1-Zt 243 
)1]5800 Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester) Radespiel,Rotf VL 02 Mo 12.20-1355 
PK 15.1 
:735801 Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester), Übung Radespiel,Rolf Pfingsten,K.-C. UE 01 Mo 14.05-1450 
PK 15.1 
')04516 Mikroökonomik I (VWL I) Sieg,Gernot VL 02 0116.45-1815 
AM 
"~4517 Ubungen zu Mikroökonomik I Sieg,Gernot Mitarbeiter UE 01 Di 15.00-1630 
AM 
14-tägllch 
")14617 Unternehmensrecht VL 02 N.N. Mo 09,45-1115 
AM 
'10465t 
BWL 111 (finanzierung und Investition) VL 02 Gürtler,Marc Mo 08.00-0930 
AM 
:lül50t Studium nach dem Vorexamen VL 02 Einführung' d .. Deutschlan~n as pOlitische System der Bundesrepublik Bandelow,Nils Mi 1500-16.30 
PK 111 
'101503 Internationale I t' .. Menzel,Ulrich VL 02 (zugleich' St po I Ische Okonomie (Vorlesung) 01 09.45-1115 
. aat, Wirtschaft, Technik) PK 11.2 
'XJ1610 Einführung' d . . VL 02 Grup en In le sozlalwlSs. Wirtschafts- und Technikanalyse: Heyder,Ulrich Mi09,45-1115 




00.18 Studien richtung Elektrotechnik 
1. Semester 
0101799 Malhemalik I für Studierende der Elektrotechnik 
0101800 Große Ubung zu Mathematik I für Studierende der Elektrotechnik 
0101801 Ubungen In kl8lnen Gruppen zu Mathematik I für Studierende 
rler Elektrotechnik 
0102875 Elnfuhrung In das Programmieren (für Nicht·lnformatlker) 
0102880 Welterfilhrendes Programmieren 
Intermediate Programming 
0801590 Grundlagen der Elektrotechnik I 
0801591 Grundlagen der Elektrotechnik I 
0801592 Seminargruppen zu Grundlagen der Elektrotechnik I 
1004526 Mikroökonomik I (VWL I) 
1004527 Ubungen zu Mikrobkonomlk I 
1004577 BWL I (Einführung In die BWL) 
1004626 Blligerilches Recht I 
I lJil4 ii! fkillebilches Rechnungswesen I. fur SImultanstudiengänge 
3. Semester 
I1IIW,:>1 M.rllhllllJllk III fur Strrrlierenrle der Elektrotechnik 
1l1015,'? lJhunCj zu Mathematik III für Sturlierende der Elektrotechnik 
0102817 Fortgeschrrttenenpraktikulll Programmieren 
0701751 Technische Mechanik I fur Maschinenbauer und Elektrotechniker 


























0701753 Seminargruppen zu TechniSChe Mechanik I für Maschinenbauer Ostermeyer,G.'P 
und Elektrotechniker 
















































00 11 30·1300 
AM 
VL 02 . MI16.45·181~ 
AM 
VL 02 











Fr 08 00·09 30 
AM 
UE 02 








Uoung ZII Wechsel ströme lind NelZl'lerke I Melnerzhagen,B. KIIllgkA UE 02 
001645-1815 
PK 2 2 




HS 66 3 
Technische Informatik 11 (nur für InlorrnalrOl1ssyslemlechnlk) ErnstR. UE 01 
000945-103l1 
SN 232 
';,:: Unlemehmensrecht N.N. VL 02 
Mo 09 4511 I 
AM 
8WlIII (FinanZierung und Investition) Gurtler,Marc VL02 
Mo 08 0009 311 
AM 
5. Semester 
Grundlagen der Regelungstecllnlk 5 Sernester Schul1lacher'w VL 03 
MI 09 40-10 25 
SN 23 1 
Fr 1130-13.00 
SN 231 
.::':J~ Ubung ZU Grundlagen der RegellllliJl,leclllllk Scllurnacller,W. Wulilv ~ UE 01 MI 10 35-11 20 
SN 23 1 
"::1561 Grundlagen der Leitllngstheorrc IlIr 5 Sem Kowalsky.w VL02 010800-0930 
SN 231 
UbungBn zu Grundlagen der LCilullg;:tllermu 1111 5 Sem Kowalsky.W WISS Mitarbeiter UE 01 Mi 08 00-09 30 
SN 23.1/SN 221 
::!j~3 Grundlagen der InformationsteChnik fur 5.Sclll Kocll.Martm VL 01 011130-12.15 
SN 221 
Ubungen zu Grundlagen der Inforillalionstechnik lu r 5.Sel1l i\,-:t',ll,Martin Wlss.Mltarberter UE 01 0112.15-1300 
SN 22 I 
Grundlagen der Elektrischen Energietechnik Canders.w.-R VL 04 
Kurrat.M1chael 00 09 45-11 15 SN 192 
FI 0800-0930 
SN i3 I 
Grundlagen der Elektrrschen Energietechnik Kurrat,Michael Gerdrnand.F Uf Oi fr094~,lllh Canders.W-R Tareilus,Gunler SN ?:ll 
Elektromagoetlsche Felder I Enders.Achirn Vl Oi 01 11 30-1 J on 
SN 23 1 
Ubllcgen zu Elektromagnetische Felder I Enders.Achirn Junge.Axel Ur 01 Schmldl.lngo [Ja 13 1S 1,1:, 
Sct,wark.Marlul SN 231 
14lcHJlllh 
Semlnarllbung zu Elektromagnetische Felder Enders.Achlrn JlIl1ge.Axel lIE 01 Schmidtll1go s Auslldl1Q li1st 
Schwark,MartHl 
Eleclromagnetlc Fields I (CSE. englisch) Enders,Achun VL 02 Aushang In,1 
RalJm lnst 
TUloliaiinEI Enders.Achirn Junge.Axel UE 01 ectromagnetlc Flelds I (eSE. englisch) Schmldl.lngo Aushang 11151 Raumlnsl 
Semina" EI EndersAchl1ll Junge.Axel UE 01 n eetrornagnelic Fields I (eSE. englisch) Schl1lldt Ingo 5 Allsllang Ills! 
Selll RilUnl Inq 
Studium nach dem Vorexamen Ele~rrsch E Waltschat.H Barwaldt.G Vl 07 energieWirtschaft und Kraftwerke M1113G-1300 
SPill RdUIllIIl"t 
WlnsChaftlich E Knobloch.Hartmut Budde.M VL 02 entwIcklung von Geräten der Energieteehnrk Mn 09 ·10-13 Oll 




1001501 Einführung in das politische System der Bundesrepublik Bandelow,Nils VL 02 
Deutschland Mi 1500-16.30 
PK 11.1 
Internationale politische Ökonomie (Vorlesung) Menzel,Ulrich VL 02 1001503 
Di 09.45-11.15 (zugleich: Staat, Wirtschaft, Techn'lk) 
PK 11.2 
1001608 Organisationswandel: theoretische Konzepte und Oberbeck,Herbert HS 02 
empirische Befunde Fr 11.30-13.00 
B197.12 
Einführung in die sozialwiss. Wirtschafts- und Technikanalyse: Heyder,Ulrich VL 02 1001610 
Mi 09.45-11.15 Gruppenarbeit und Projektmanagement (Magister-SozIOlogie, 
PK 11.3 mikro) 
PS 02 1001616 Gruppenarbeit und Konfliktmanagement Heyder,Ulrich 
Mi 13.15-1445 (Proseminar Soziologie, Magister, mikro) 
8197.8 
Kommunikation und Beratung (Magister, Hauptstud'lum, mikro) Heyder,Ulrich HS 02 1001626 
Di 13.15-1445 
81978 
Organisation und Organisationsentwicklung Heyder,Ulrich HS 02 1001628 




UE 02 0101514 Kleine Ubungsgruppen zu Lineare Algebra für Informatiker Marten,Wolfgang 
s.Aushang Inst 
0102554 Programmieren I Goltz,Ursula Struckmann,W. VL 02 Mo 15.00-1630 
SN 191 
0102555 Übungen zu Programmieren I Goltz,Ursula Struckmann,W_ UE 01 Fr 11.30-1300 
SN 191 
0102563 Softwaretechnisches Industriepraktikum Goltz,Ursula Struckmann,W. UE 04 




Pralle,Harm UE O! 0101617 Ubungen zur Linearen Algebra I Fr OM.0()-09.30 
PK 113 
0101618 Kleine Ubungen zur Linearen Algebra I Pralle,Harm UE 02 s.Aushang Insl 




0102928 Aigorithnlen und Datenstrukturen Bott,O.J. UE 02 Haux,R. Fr 1315-14 45 
SN 19.1 
1004526 VL 02 MIkroökonomik I (VWL I) Sieg,Gernot Di 16.45-1815 
AM 
1004527 Ubungen zu Mikroökonomik I Mitarbeiter UE 01 Sieg,Gernot 0115.00-1630 
AM 
14-tägliCh 
1004577 VL 02 BWL I (Einführung in die BWL) Asghari,Reza Mo 1315-14 45 
AM 
1004626 VL 02 Burgerliches Recht I N.N_ 001130-1300 
AM 
1004676 VL 02 Grundlagen der Wirtschaftsinformatik Mattfeld,D.C. 000945-1115 
AM 












":1502 Uoung zur Analysis I für Wirtschaftsinformatiker Hardenberg,Klaus UE 02 
Oi 13.15-14 45 
SN 23.1 
':1503 Uf zur Analysis I fürWirtschaftsinformatiker Hardenberg,Klaus UE 02 (in kleinen Gruppen) s.Aushang 111,1 
")2586 Sonware Engineering I Rumpe,Bernhard VL 02 
Mi 09.45-11 I;) 
PK 2 2 




:')1600 Seminar SoftwareteChnik Rumpe,Bernhard Grönniger,Hans HS 02 
Blockveranstaltg. 
n.Vereinb. 
")IODI Praktikum Softwaretechnik Rumpe,Bernhard Berger.Christlan PR 04 Oi 0900-13.00 
Ort wird bekannt 
gegeben 
'1D4627 Unternehmensrechl N.N, VL 02 Mo09.45-1115 
AM 
')~651 BWlll1 (Finanzierung und Investition) Gürtler,Marc VL 02 Mo 08.00-0930 
AM 
')j472) 
Betriebliches Rechnungswesen I, für Simultanstudiengänge Huch,Burkhard Gunkel,Peter VL 02 Mi 16.45-1815 
AM 
S1u~ium nach dem Vorexamen 
IWeltere Veranstaltungen sind aus den Bereichen Mathematik, 
):1501 nformallk und WirtschaHswissen-schaHen zu wählen) VL 02 ÖlOführung in das politische System der Bundesrepublik Bandelow,Nils Mi 15 00-1630 eutschland PK 111 
)1503 
:nteTanonale politische Ökonomie (Vorlesung) Menzel,Ulrich VL 02 0109.45-1115 zug elch: Staat, Wirtschaft, Technik) PK 11 2 
"')'606 Organisationswandel: theoretische Konzepte und Oberbeck,Herbert HS 02 Fr 1130-1300 emplfIsche Befunde BI 97.12 
i~16 rü Elnfuhrung' d' '. . Heyder,Ulrich VL 02 Gru In le somlwlss, Wlrtschafts- und Technikanalyse: MI 09 45-11 15 
mikfg,enarbelt und Projektmanagement (Magister-Soziologie, PK 113 
""616 ~ruPpenarbeit und Konfliktmanagement Heyder,Ulrich PS 02 M11315-1445 
osemlnar SOZIologie, Magister, mikro) BI 97 8 
\::\26 
Kommunikation und Beratung (Magister, Hauptstudium, mikro) Heyder ,Ulrich HS 02 011315-1445 
BI978 
X'628 fH~;;;satlOn und Organisationsentwicklung Heyder,Ulrich HS 02 Oi 1645-1815 
seminar: SOZiologie, mikro und makro) BI978 
':2%6 ~b~e~g~~~ur ~orlesung 'Physikalische Simulation UE 01 Magnor,M, Mi 11.30-1300 pu ergraphik" IZ G 40 f Halfte des 
emesters) 
~nf~rmationS$YSlemtechllik 
:2\01 ' emester 
Theoretische Informatik I Milius,Slefan VL 02 Adiimek,Jiri Fr 09 45-1115 
PK 2 2 
':i502 





0101521 Mathematik III fur Studierende der Elektrotechnik Hempel,Rainer VL 02 
MI 0800-0930 
PK 111 
Oi 09 45-11.15 
SN 231 
0101522 Übung ZU Mathematik III für Studierende der Elektrotechnik Hempel,Rainer UE 01 
0008.00-08.45 
SN 23.1 
0102586 Software Engineering I Rumpe,Bernhard VL 02 
Mi 09.45-11.15 
PK 2.2 




Meinerzhagen.B VL 02 0803501 Wechselstrbme und Netzwerke I 
0008.00-09.30 
SN 22.1 
Übung ZU Wechsel ströme und Netzwerke I Melnerzhagen.B Kullgk.A UE 02 0803502 
0016.45-1815 
PK 2.2 
Praktikum Informatlons-Systemtechnik II (3.Semester) MeinerzhagenB Kebaisy.1 UE 04 0803513 
0115.00-1800 
Inst. 
Grundlagen der ElekIrischen Messtechnik SChilllng,Meinh VL 02 0801520 
0011.30-1300 
SN 23.1 
0801521 Grundlagen der Elektrischen Messtechnik Schriling.Memh. Plel,Ralner UE 01 
0015.00-1630 
SN 23.1 
0803651 Codierungstheorre Kurner,Thomas Hecker,Andreas VL 02 Mi 11.30-1300 
SN 197 
0803652 Übung Codierungstheorie Kürner,Thomas Hecker,Andreas UE 01 Oi 08.50-0935 
SN 23.2 
VL 03 0803803 Technische Informatik II (nur fur Informationssystemtechnik) Ernst,R MI 13.15-1445 
HS 66 3 
0010.35-1 120 
HS 66.3 
UE 01 0803804 Technische Informatik II (nur für Informatlonssyslemtechnlk) Ernst,R 0009.45-1030 
SN 232 
00.21 Internationaler Studiengang 
- Computational Sciences in Engineering 
VL 02 00il501 IntroOLIctlon to ContlnLlum Mechanics N.N. 
nVereinD. 
0021502 IntrOductlon to Continuum Mechanrcs N.N. UE 01 N.N. 
nVereinD 
0101505 VL02 Weak SolLitlons of PD Es (eSE) Levltina,Tatlana Oi 1315-1445 
PK 41 
0101506 UE 01 Ubung zu Weak Solutlons of POEs (eSE) Levitina,Tatiana Mi 08.45-0930 
PK 4t 
Ot01520 An AnalysIs and Linear Algebra Refresher VL 02 Levltina,T atjana Blockkurs 
0101558 VL 02 Finile Elemente 11 Diethelm,Kai 00 0800-0930 
PK 147 
0101577 VL 02 Sparse Linear Systems (eSE) Bollhöfer,M. N.N. 0015.00-1630 
SN 192 
0101578 UE 01 UbLingen zu Sparse Linear Syslems (eSE) BOllhöfer,M N.N. Fr 1220-1305 
SN 192 
0101619 Olserele Malhematlcs 1 / Cod·lerungstheorie VL 02 Eick,Betlina Mi 1315-14 45 
SN 19.4 





";;685 UbiqUilous CompulmQ Beigl,Michael 




VerleiiteSysleme Beigl Michael 
Algorithmen und Programme WahlJriedrich 
Algorithmen und Programme Übung Wahl,Frredrich 
Emführung in das wissenschaftliche Rechnen 
Introductlon to SClentlfic Computrng 
Matthles,Hermann 
Ubung zur Einführung in das wissenscllaflliclle Rechnen Matthles,Hermann 
Ernführung in parllelle Oifferenllalqlelcllllnljen 1111[1 Matthies.Hermann 
numerische Methoden . 
Inlroduction 10 PD Es and Numerrcal Melhnds 
Ubung zur Einführung In parllelle Dlfferenllalr)lercllunljen Malthles,Hermann 
und numerische Methoden ' 
Introduclion 10 PDEs and Numerlcal MellH)(h 
~umerlsche Methoden fur grolle nlcllllll"""e Glel:I""lqssyslemel Nlekamp.Ralner 
umerlcal Melhods for Largo Nonlillear SYShlrilS 
bVertellte Algorithmen fur a[lapllve SlIlIulall0rlfln! 
Islrlbuled Aigonthms for Adapllve Sllllulallnn) 
~~merische Melhoden für große nlchlllneare GlerclHlngssyslellle, Nrekamp,Raliler 
V mellcal Methods for Large Nonlmear Systems 
tiertellte Algonthmen fur adaptive Sllllulatlonen/ 
IS111buted Aigollthms for Adapllve SlinulallOn) 
Advanced Object Oriented CH Technlques rjlekalllp.Raliler 
Compulallonal Model Reduction Meyer,Marcus 
Disconllnuous Galerkin Verfahren 1 Hartlllann,Ralf 
Disconlinuous Galerkin Verfahren 1 Hartlllann,Ralf 
Paralleles Rechnen! Parallel Compuling Schule,Josef 
Ubung Zum Parallelen ReChnen Schüle,Josef 
Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen Matthles.Herlllann 




Inlermediat n pes Programmieren Matthles,Hermann 
e rogrammlng Ouanle.Hans,UIr. 
Grundlag d 
Nlekalllp,Rainer 
en er Computergraphik I Magnor,M. 
















































Fr 11 30'13 00 
RZ 012 
UE 01 





















0102964 Übungen zu Grundlagen der Computergraphik I Magnor,M UE 01 
Mi 1130-13.00 
IZ G 40 
~1 Hälfte des 
emesters) 
Übungen zur Vorlesung "Physikalische Simulation Magnor,M UE 01 0102966 
Mi 11.30-13.00 in der Computergraphik" 
IZ G 40 
~2. Hälfte des 
emesters) 
0601506 Stabwerksmodelle Dinkler.Dleter VL02 
Kowalsky.Ursula Mo 09,4S-11I5 
Sem. Raum 
Dinkler,Dieter N.N. UE 01 0601507 Übungen zu Stabwerks modelle 
Mo 11.30-1215 Kowalsky.Ursula 
Sem.Raum 
Dinkler,Dieter VL 02 0601508 Flächentragwerke 
000800-09.30 
SemRaum 
0601509 Übungen zu Flächentragwerke Drnkler,Dieter N.N. UE 01 
Mo 12.15-1300 
Sem. Raum 
Oinkler,Dleter VL 02 0601510 Finite-Elemente-Methode 11 (9. Sem.) 
Fr 09,4S-1115 Kblke,Andreas 
Sem.Raum 
Übung zur Finite-Element-Methode II Drnkler,Dleter UE 01 0601511 
Fr08,4S-0930 Kölke,Andreas Sem.Raumlnst 
Dinkler,Dleter N.N UE 01 0601512 Ansys - Tutorium zu FEM 11 
n.Absprache Kblke,Andreas CA-Pool 
Beethovenstr51 
Dinkler,Dieter VL 02 0601513 Baudynamik II 00IS.00-1630 KÖlke,Andreas Sem. Raum 
Übungen zu Baudynamik 11 Dinkler,Dieter UE 01 0601514 0016,45-17.30 Kölke.Andreas Sem. Raum 
Netuzhylov,H. VL 02 0601521 Numerical Methods for Fluid-Structure Interaction Kölke,Andreas Di IS.00-1630 
Sem.Raumlnst 
Netuzhylov,H. UE 01 0601522 Numerical Methods for Fluid-Structure Interaction - Tutorial Kölke,Andreas Oi 16,4S-1730 
Sem.Raumlnst 
VL 02 0601661 Solid Mechanics Lehmann,L. 0013.1S-14.45 
SN 197 
UE 01 0601662 Exercise to Solid Mechanics Lehmann,L. Mo 13.IS-1445 
SN 193 
VL 02 0705511 Numerical Simulation of Technical Systems Jacob,Heinr.G. Oi 13.1S-163O 
HS 5.1 
14-täglich 
Fahimuddin,Abul VL 02 
070S620 Bionische Rechenmethoden 1 
Axmann,Joachim 00141S-1/30 lBionische Methoden der Optimierung) 




Tegethoff,W 02 VL Objektorientierte SImulationsmethoden in der Köhler,J. 00094S-1115 Thermo- und Fluiddynamik 
HS 51 (Anmeldung 
ertorderlich) 
0703666 Objektorientierte Simulationsmethoden in der Tegethoff,W. UE 01 Köhler,J. 00112S-121O Thermo- und Fluiddynamik 
HS 51 (Anmeldung 
ertorderlich) 
0703668 ModelIIerung thermischer Systeme in Modelica Tegethoff,W VL 02 5 Köhler) Oi 09.4S-111 
HS S.1 









,:%187 FlUid Mechanics (CSE - Studiengang) Radespiel,Rolf VL 02 
Möller,Thorsten Oi 14.00-15.30 
Sem. Raum Inst 
Strömungsmechan 
::))888 fluid Mechanics (CSE - Studiengang). Ubung Radespiel,Rolf UE 01 
Möller,Thorsten Oi 15.45-1630 
Oreyer,Martin Sem.Raum Inst. 
Strömungsmechan. 
11mo8 Raumfahrtelektronik 11/ Rechnersysteme für die Raumfahrt Michalik,Harald VL 02 
(auch für InformatIonssystemtechnik) Mo 15.00-1630 
Inst. 
18m759 Enlwurt fehlertoleranter Rechnersysteme Michalik,Harald VL 02 
(auch für Informationssystemtechnik) Mo 16.45-1815 
Inst. 
:8~I104 Electromagnetic Fields I (CSE. englisch) Enders,Achim VL 02 
s.Aushang Inst. 
Sem. Raum Inst. 
:1~180o Tulorial in Electromagnetic Fields I (CSE. englisch) Enders,Achim Junge,Axel UE 01 
Schmidt,lngo s.Aushang Inst. 
Sem. Raum Inst. 
18~18~6 Seminar in Electromagnetic Fielefs I ICSE. englisch) Enders,Achim Junge,Axel UE 01 
Schmidt,lngo s.Aushang Inst. 
Sem.Raum Inst. 
JIOl970 Semiconductor T echnology Wehmann,H.-H. VL 02 Fr 09.45-1115 
Inst. 
l~l971 Semiconductor Technology Weh mann, H. -H. Wiss.Mitarbeiter UE 01 Fr11.30-12.15 
Inst. 
Mobilität und Verkehr 
1. Semester 
:111554 Programmieren I Goltz,Ursula Struckmann,W. VL 02 Mo 15.00-16.30 
SN 19.1 
'~II05 Übungen zu Programmieren I Goltz,Ursula Struckmann,W. UE 01 Fr 11.30-13 00 
SN 191 
:'~lo69 






"]1170 ~~~ngen Zur Analysis I für Studierende der Bollhöfer,M. Stange.Peter UE 01 0016.45-1815 nleurWlssenschaften AM 
14-tag1ich 
",1571 ~n~~~le~~~einen Gruppen zu Analysis I für Studierende der Bollhöfer.M. UE 01 sAushang Inst. 
:"jll72 Issenschaften LmeareAlgeb r . VL 02 






:1'11173 Übung zu Lin .. UE 01 




Übunginkle UE 01 
der Ingenieu~n Gruppen zu Lineare Algebra für Studierende Bollhöfer,M. s.Aushang I nst 
'''927 A' Issenschaften 







0102928 Algorithmen und Datenstrukturen Haux,R Bott,O.J UE 02 
Fr 13 15-1~~: 
SN 191 





Ubung zu Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer Ostermeyer,G.-P EI-Natsheh,N. UE 02 0701752 
Oi 1315-144: und Elekrotechniker 
AM 
Serninargruppen zu Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer Ostermeyer.G, P EI-Natsheh,N UE 02 0701753 
s.Aushang 11\' und Elektrotechniker 
VL 02 1004577 BWL I (Einführung in die BWL) Asgharr.Reza 
MoI315-144' 
AM 
1004651 BWL III (Finanzierung und Investition) Gürtler,Marc VL 02 
Mo 08 00·09lC 
AM 
01,01 Mathematik 




Ubung zur Analysis I für Wirtschaftslnforrnatiker Harden berg ,Klaus UE 02 _ 0101502 0113.15-144' 
SN231 
Hardenberg,Klaus UE 02 0101503 UE Zur AnalYSIS I für Wirtschaftslnforrnatiker 
s.Aushang lns' (in kleinen Gruppen) 
VL04 ,_ 0101504 Fuzzy-Interaktionsindizes und Aumann-Shapley-Werte Sander'wolfgang Mo1315-14.: 
SN 194 _ 
DA 13.15-H~: 
SN 193 
0101505 Weak SOlutions of POEs (CSE) Levitina,Tatiana VL02 _ 01 13 15-1~~: 
PK 41 
0101506 Ubung zu Weak Solutions 01 POEs (CSE) Levitina,T atiana UE 01 _. Mi0845·09,. 
PK 41 
Ot01507 Mattle fur Biologen Sander,Wollgang VL02 .. MI08.00-0g , 
PK 4 3 
0101508 Ubung zu Mathe Irir Biologen Sander,Wollgang UE 02 .. 00080009' 
PK 4 7 
OIW,OD Ubung zu Mathe !in BIOlogen (in kleinen Gruppen) Sander'wollgang UE 02, s Aushang I" 
0101510 Fu n kllonalanalysls VL 04 l' ,e Sonar,Thomas Mo09 45 ' 
SN 192 , 
M109 45-1I -
PK41 
0101511 Ubung zu FunktionalanalYSIs Nowak,Oliver UE 02 01-Sonar,Thomas Oi 0800·0 .. , 
SN 192 
0101512 VL 04 _" lineare Algebra fLir Inlormatiker Marten'wolfgang MiI500·1o : 
PK 2 2 _". 
000800-L1•· 
PK 2 2 
0101513 Ubung zu lineare Algebra für Informatiker UE 02 ",' Marten,Wolfgang Fr0800-" ' 
PK 2 2 
0101514 Kleine Ubungsgruppen zu Lineare Algebra für Inlormatiker UE 02 ,,,' Marten,Wollgang sAushacg' 





':'5 Lmeare Operatoren in Hilbertraumen Hempel,Ralner VL 04 
M11645-1815 
SN 193 
Fr OB 00-09 30 
SN 193 
Ubung zu Lineare Operatoren In Hilberträumen Hempel,Ralner Ur 02 
01131S-14 4~) 
SN 192 
An AnalysIs and Linear Algebra Refresher Levltina,TatJana VL Oi 
8In",klll' 
Malhematik 111 für Studierende der Elektrotechnik Hempel,Rainer VL 02 
MI 08 OQ-()!I 30 
PK 11 I 
DI 09.45-11 15 
SN 23 1 
Ubung zu Mathematik III für Studierende der Elektrotechnik Hempel,Rainer UE 01 
Do 08 00-08 45 
SN 23 1 
-:" Technisierung der Malhematik Biegel,Gerd VL 02 
Mo 1315-14 45 
Horsaallm 
Landesmuseum 
,-, :2~ Gehirn von Stahl Klein,Andrea UE 02 
Mo 15 00-16 30 
H6rsaallm 
Landesmuseum 




Ubung zu Analysis I Sonar,Thomas Scharlau,Tlm UE 02 00 18 30-20 00 
PK 2,2 
'-, :~~ 
übung zu AnalysIs I (in kleinen Übungsgruppen) Sonar,Thomas Scharlau,Tim UE 02 sAushang Insl 
Belreuung von Diplomarbeiten Faßbender,H8Ike UE 
-:;-
Anleitung zu wiss. Arbeiten UE Faßbender,Heike 
::? F:nlle Elemente II Diethelm,Kai Vl02 00 08 00 D'I :,0 
PK 14 7 
Betreuung von DIplomarbeiten Dl8thelm,Kai ur 
Anleitung ZU wissenschaftlichen Arbeiten Braß,Helmut UI 
Relreuung von Diplomarbeiten Braß,Helmul L11 
rlililiellk parlieller Differentialgleichungen Faßbender,Helke \/1 0,' DI WI ,1" 111', 
SN I'j( 
MI15 on 11, ),11 
SN Fl1 
liurnellk partieller Differentialgleichungen Faßbender.H8Ike JorlehlrngJllas LH ni f t [)9 4f) 11 111 
SN 1'17 
C,cmputerorientlerte Mathematik Faßbender,Heike Jartebnng,Elias ur 01 MI13151,j4~ 
PK 4 3 
:;.: 
C0mputerorrentierte Mathematik Vl 02 Faßbender,Helke 011310·144, 
PK 22 
Malhematik für Medrenwissenschaftler faßbender,Heike VL 00 
Orl s 
\1151 
!,Ialhematlk für Medienwissenschaftler Faßbender.Heike Betcke Tlrno UlOI Fr 08 45·11 F 
Or1 c. Äd:J I,1n:j 
Insl I(:I.~ 








0101571 Übung in kleinen Gruppen zu Analysis I für Studierende der Bollhöfer,M. UE 01 
I ngenieu rwissenschaften s.Aushang Insl 







0101573 Übung zu Lineare Algebra für Studierende der 
Ingenieurwissenschaften 




Übung in kleinen Gruppen zu Lineare Algebra für Studierende Bollhöfer,M_ UE 01 0101574 
s.Aushanglnsl der Ingenieurwissenschaften 
0101575 Einführung in die Numerik Bollhöfer,M. Betcke,Timo VL 02 
Mi 13.15-1445 
PK 2.1 
Übungen zur Einführung in die Numerik Bollhöfer,M. Betcke,Timo UE 01 0101576 Mo 13.10-1355 
PK 21 
0101577 Sparse Linear Systems (CSEl Bollhöfer,M. N.N. VL 02 0015.00-16.30 
SN 19.2 
Übungen zu Sparse Linear Systems (CSEl Bollhöfer,M. N.N. UE 01 0101578 Fr 12.20-1305 
SN 19.2 
0101607 Betreuung von Diplomarbeiten Eick,Bettina UE 
0101608 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten Eick,Bettina UE 
VL 02 0101609 Darstellende Geometrie für ArChitekten und Bauingenieure Kemnitz,Arnfried Mo 15.00-1630 
AM 
Kemnitz,Arnfried UE 01 0101610 Ubungen zu Darstellende Geometrie für Architekten Di 13.15-1445 und Bauingenieure 
PK 151 
Kemnitz,Arnfried SE 02 0101611 Oberseminar Diskrete Mathematik Di 15.00-1630 
F 507 
VL 02 0101612 Diskrete Mathematik für Informatiker Kemnitz,Arnfried Mi 09.45-1115 
SN 192 
UE 02 0101613 Ubungen zu Diskrete Mathematik für Informatiker Kemnitz,Arnfried Mo 1405-1450 
SN 19.2 
010t6t4 Betreuung von Staatsexamens-, Diplom- und DOktorarbeiten Kemnitz,Arnfried UE 0 010t615 Anleitung zu WISS. Arbeiten Kemnitz,Arnfried UE 0 




0101617 Übungen zur linearen Algebra I UE 02 Pralle,Harm Fr 08.00-0930 
PK 113 
0101618 Kleine Übungen zur linearen Algebra I UE 02 Pralle,Harm s.Aushang Insl 
0101619 Discrete Mathematics 1 / Codierungstheorie VL 02 Eick,Bettina Mi 13.15-1445 
SN 19.4 
0101620 Übungen ZUr Discrete Mathematics 1 / Codierungstheorie UE 01 0 Eick,Bettina Mo 1130-13 0 
PK 41 
0101621 Einfache Lie Algebra VL 02 00 Eick,Bettina Mo 11.30-13 
SN 193 










:1']!667 Ubung zu Fortgeschrittene Diskrete Optimierung Fekete,S:indor Schweer,Nils UE 01 
Fr 1130-13 00 
PK 4.4 
:!~1668 Übung in kleinen Gruppen zu Fortgeschrittene Diskrete Fekete,Sandor Schweer,Nils UE 01 
Oplimierung nVereinb 
:":1669 Fortgeschrittene Lineare Optimierung Fekete,S:indor VL 02 
000800-0930 
SN 19.2 
:'::610 Übung zu Fortgeschrittene Lineare Optimierung Fekete,Sandor Schweer,Nils UE 01 
Mo 1130-1215 
SN 19.4 
":1611 Pra~ikum Optimierung Zimmermann,Uwe UE 02 
Mi 13.15-14.45 
F 316 
: ~ :1672 Ubung zu Praktikum Optimierung Zimmermann,Uwe Ahuja,Nitin UE 04 
nVereinb. 
:':1615 Einlührung Mathematische Optimierung Zimmermann,Uwe VL 02 Mi 0800-09.30 
PK 113 
:':1616 Übung zu Einführung Mathematische Optimierung Zimmermann,Uwe Ahuja,Nitin UE 01 Mo 14.05-14.50 
PK 2.1 




:']'686 Fortgeschrittene Themen der Optimierung Zimmermann,Uwe VL 02 Di 09.45-1115 
SN 19.4 
:':'691 Seminar (Kombinatorische und Diskrete Optimierung) Fekete,Sandor SE 02 
Zimmermann,Uwe Di 15.00-1630 F 316 
':'692 Oberseminar Fekete,S:indor UE 02 
Zimmermann,Uwe nVereinb. F 308 
"'694 iartielle Differentialgleichungen für Studierende der Zimmermann,Uwe VL 02 Mo 09 45-11.15 ngenieurwissenschaften SN 19.114-1agl 
Mi 16.45-1815 
PK 15 114-1agl 
''''695 ~~u,ng Zu Partielle Differentialgleichungen für Studierende Zimmermann,Uwe N N. UE 01 00 08.00-09 30 r ngenreurwlSsenschaften PK 15 1 
14-tagllch 
""696 ~~~~~~:e klei~e~ Gruppen zu Partielle Differentialgleichungen Zimmermann,Uwe UE 01 s.Aushang Insl 




:';QO ~~~~1e~u Vektoranalysis für Studierende der Zimmermann,Uwe N.N UE 01 000800-09.30 
rwlssenschaften PK 15 1 
14-tägllch 
':'~Ol Ubunginkle' G N.N. UE 01 der Ingenieulnen ruppen ZU Vektoranalysis für Studierende Zimmermann,Uwe s.Aushang Inst. 
.. 
';j2 rwlssenschaften Betreuung v 0' . UE Masterarbeit~~ Iplomarbelten I Bachelorarbeiten I Fekele,Sandor 
"j3 Betreuung v D' . UE Masterarbeit~~ Iplomarbellen I Bachelorarbeiten I Zimmermann,Uwe 
'''j4 
Anleitung ZUm wiss. Arbeiten Fekete,Sandor 
" 
'731 Zimmermann,Uwe 
Statistische Vertahren VL 02 Kreiß,Jens-Peter Fr 08 00-0930 




0101732 Übungen zu Statistische Verfahren KreIß,Jens-Peter Rehbock,Volker UE 02 
Oi 08,00-0930 
SN 19} 
0101734 Praktikum Statistik Kreiß,J.-P, Rehbock,Volker UE 02 
Blockveranstaltg 




Ot01736 Finanzmathematik I N,N, N,N, VL 02 
Oi 1500-1630 
SN 194 
0101737 Stochastische Prozesse N,N, VL 02 
Mi 11.30-1300 
SN 19,2 
0101738 Ubungen zur Vorlesung Stochastische Prozesse N,N, N,N, UE 01 
Mo 15,00-1630 
PK 4,1 
0101741 Kurvenschatzung und Resampling Kreiß,Jens-Peter N,N VL 02 
0011.30-1300 
SN 192 
Ot01742 Stochastische Analysis N N N,N VL 02 
001500-1630 
SN 19.3 
Kreiß,J -P VL 02 0101745 RisIkotheorie 
Mi 09.45-1 t15 
SN 19.4 
0101746 RisIkotheorie Krelll,J.-P NN UE 01 001405-1450 
SN 19,2 
Seminar über Mathematische Stochastik Kreiß,Jens-Peter Rehbock,Volker UE 02 0101751 
nVereinb, 




SChüler,Lothar UE 01 0101762 Ubung zur Wahrscheinlichkeitstheorie für Studierende der Mi 1550-1635 Informatik 
PK 113 
VL 02 0101763 Angewandte Statistik I für Studierende der Psychologie Schüler.lothar Mo 15 00-t6 30 IInll Padagoglk (Aulbaumodull) 
PK 111 
Uillingenzur Angewandten Statislik I für Studierende der UE 02 11101164 Schüler,Lothar Fr 09.45-11 15 PsycllOlogle und Pädagogik (Aufbaumodul 1) 
PK 11,I/PK 149 
VL 02 1I1011!l1 0111111 eil tlalg lelchungen Opolka,Hans 0113.15-1445 
PK 4 4 
Riedel,Thorsten UE 01 
1I1011'1? UhlllllJ 1U Differentialglelchullgen Opolka,Hans Mi 17,35-1820 
PK 4 3 





Riedel,Thorsten UE 02 Ubullg zu Mathematische Methoden in der Opolka,Hans Fr 09.45-1115 Kommunlkatlollstheorie 
SN 193 
0101795 HS 02 -Obersemillar uber Algebra und Zahlentheone Opolka,Hans Mo 16.45-181 ' 
PK 41 
0101796 Betreuung von Abscl1luss- und DOktorarberten UE Opolka,Hans nVereinb 520 
Forum,Raum 




0101798 Ubung zu Quadratische Formen 









SN 22 1 
Fr 09.45-11.15 
SN 19.1 
::11800 Große Übung zu Mathematik I für Studierende der Elektrotechnik Wirlhs.K.-J. Kubiak.Holger UE 02 
00 08 00-09 30 
PK 11 2 
:W1801 Übungen in kleinen Gruppen zu Mathematik I für Studierende 
der Elektrotechnik 
Wirths.K.-J. Kubiak.Holger UE 02 
sAushang Ins1. 
:101802 Seminar Wirths,K.-J. UE 02 
s.Aushang Inst 
:101805 Zahlentheorie II von Lienen,Horst VL 03 
Di 15.00-1630 
SN 19.2 
)IIJ1806 Ubung zu ZahlentheOrie 11 von Lienen,Horst UE 01 
0016.45-1815 
PK 4.1 




:WI872 Übungen zu Kryptographie Ott,Udo UE 02 0009.45-11.15 
SN 19.3 
:101874 Zahlentheorie Ott,Udo VL 02 Mi 11.30-13.00 
SN 19.4 
1:,1875 Übungen zu Zahlentheorie Ott,Udo UE 01 00 08.00-08.45 
SN 19.2 
::01876 überseminar, Differenzenmengen Ott,Udo UE 02 
s.Aushang 
F 507 
:101877 Anleitung zu wiss. Arbeiten Ott,Udo UE 
:101878 Betreuung von Diplomarbeiten Ott,Udo UE 
:101881 Kombinatorik Harborth,Heiko VL 02 Di 08.00-0930 
PK4.4 
}11882 Übung zu Kombinatorik Harborth,Heiko UE 01 Fr 08.45-0930 
PK 4.4 
:';1883 überseminar Harborth,Heiko N.N. UE 02 
Kemnitz,Arnfried Di 13.15-14.45 
Mengersen,lngrid F 507 
'1,11884 
Betreuung von Staatsexamens-, Diplom- und Doktorarbeiten Harborth,Heiko UE 
::'JI885 
Betreuung von Diplomarbeiten Mengersen,lngrid UE 
:':1886 
Anleitung zu wiss. Arbeiten Mengersen,lngrid 
"]1887 Differentialgeometrie Gerilch,Gerhard VL 04 Mo 15.00-1630 
SN 193 
Mi 08.00-09 30 
SN 19.2 
:'11888 
Übung zu Differentialgeometrie Gerlich,Gerhard UE 02 0016.45-1815 
SN193 
")2801 Einführung' d . VL 02 Introductio~1 ~s Wissenschaftliche Rechnen Matthies,Hermann Mi09.45-1115 
o clentlflc Computing RZ 012 
"J2802 Übung zur E' f'h . Assistenten UE 01 
In U rung In das wissenschaftliche Rechnen Matthies,Hermann 0011.30-1215 
":2805 
RZ 012 
Einführung in . . VL 02 
numerische MPa~lefie Differentialgleichungen und Matthies,Hermann Mi 11.30-13 00 
IntrOdu' et oden RZ 012 
'J2806 U ctlon to PDEs and Numerical Methods UE 01 bung Zur Ei f'h . Matthies,Hermann Assistenten und numeris~h u Mung m partielle Differentialgfeichungen 0012.15-1300 
Introducti e ethoden RZ 012 




Numerische Methoden lür große nichtlineare Gleichungssystemel NiekampRainer UE 01 0102808 
Numerical Methods tor Large Nonlmear Systems n. Vereinb. (Verteilte Algorithmen lür adaptive SlmulatlOnen/ 
Distributed Algorithms tor Adaptive Simulation) 
0102810 Computational Model Reduction Meyer,Marcus VL02 
Blockveranslallg 
RZ 012 
0102811 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 Hartmann,Ralt Vl02 
Fr 11.30-13.00 
RZ 012 
0102812 Discontinuous Galerkin Vertahren 1 Hartmann.Ralt UE 01 
Fr 14.00-15.00 
RZ 012 





Übung zum Parallelen Rechnen SChüle,Josef UE 01 0102841 
0008.45-0930 
RZ 012 
0102860 Seminar zum wissenscha~lichen Rechnen Matthies,Hermann UE 02 
Einführung in das Programmieren (lür Nicht-Inlormatiker) Mallhies,Hermann Assistenten UE 04 0102876 
Quante,Hans-Ulr S.Aushang Insl 
Niekamp,Rainer 
0102878 Fortgesch rittenenp raktl kum Programmieren Matthles,Hermann UE04 
Quante,Hans-Ulr. 
Niekamp,Rarner 
UE 04 0102879 Weitertührendes Programmieren Mallhies,Hermann Intermediate Programming Quante,Hans-Ulr 
Niekamp,Rainer 
Vl04 0201501 PhYSik I: Mechanik, Thermodynamik Eichler,A. Mennerich,C. Mo 08.00-09.30 (Identisch millVA-Nr. 02.01.603) Krämer,U. PK 15.1 
Pi 08.00-0930 
PK 15.1 
0201502 Übungen zu Physik I: Mechanik, Thermodynamik Eichler,A. Bremers,H. UE 02 fr0945-11.15 (identisch mit lVA-Nr. 02.01.604) 
MS 31 
0702735 PETRI-NETZE Schnieder,E. Müller,Jörg R. Vl02 Mi 1500-1630 
Inst IVA R510 
Sem. Raum 
0915510 Angewandte Mathematik - Modellieren (Reflexion) Förster,Frank HS 02 Mo 15.00-1630 (AufbaumoduI2) 
81979 
01.02 Informatik 
Ot02500 Inforillatik-Kolloquium UE 02 Dozenten der Mo 17.00·1900 Informatik fTW22 
0102:101 Theoretische Informatik I Milius,Stefan Vl02 Adamek,Jiri Fr 0945-11 15 
PK22 
0102502 Theoretische Inlormatlk I - Übung 
Adämek,Jiri MillUs,Stefan UE 01 ~AuShang Insl 




0102504 logik und Ihre Anwendungen (Ubung) UE02 Adämek,Jiri Fr 11.30·1300 
IZ 358 
0102505 Fehlerkorrigierende Codes 
Koslowski.J. Vl02 0 Adamek,Jiri MD 11.30.130 
IZ 358 0102506 FehlerkorngIerende Codes (Übung) 
Küslowski,J. UE 01 0 Adämek,Jiri Di 15.00-163 
IZ 358 0102509 Seminar zum Quantum Computing 
Adamek,Jiri N.N. UE 02 IZ 358 0102513 Anleitung zu WISS. Arbeiten 




:',11514 Belreuung von Studienarbeiten und DIplomarbeiten Adamek,Jiri UE 0 
:1'11517 Kryplologie 1 Wäljen,Oietmar VL 02 
Mo0945-11,15 
PK 4.7 




c@519 Formale Sprachen Wätjen,Oietmar VL 02 
0109.45-1115 
IZ 358 
)'G1520 Formale Sprachen (Übung) Wätjen,Oietmar NN UE 01 
Oi 11.30-13.00 
IZ 358 
'IW2513 Seminar zur Kryptologie WätjenOietmar SE 02 
IZ 358 
"11524 Anleitung zu wiss, Arbeiten Wätjen,Oietmar UE 
:W1525 Betreuung von Studien- und Diplomarbeiten Wätjen,Oietmar UE 
JI~1516 Hardware - Software - Systeme Golze,Ulrich VL 02 
Mo 16.45-18,15 
SN 22,1 
lW2527 Hardware - Software - Systeme, Ubungen Golze,Ulrrch Klingauf,W, UE 02 
0009.45-1115 
SN 22,1 
!M529 VLSI- Testpraktikum Golze,Ulrich UE 04 
n,Absprache 
1'01530 eLearning Golze,Ulrich Nordmann,Marco VL 01 Fr09.45-11,15 
IZ 305 
IW2531 eLearning, Übungen Golze,Ulrich Nordmann,Marco UE 02 Mo 15,00-1630 
IZ 305 
:101537 Betreuung von Diplomarbeiten Golze,Ulrich UE 
JlG2538 Betreuung von Studienarbeiten Golze,Ulrich UE ]'02539 Anleitung zu wiss, Arbeiten Golze,Ulrich UE 
:1J2541 Oberseminar Chip- und System-Entwurf Golze,Ulrich UE 02 
:102554 Programmieren I GOltz,Ursula Struckmann,W, VL 02 Mo 15,00-16 30 
SN 19,1 
:111555 Ubungen zu Programmieren I Goltz,Ursula Struckmann,W, UE 01 Fr 11.30-13 00 
SN 19,1 
:102560 
Reaktive Systeme I - Entwurf und Programmierung Huhn,Michaela VL 02 Mi 13.15-1445 
IZ 161 
:12561 ~bungen zu "Reaktive Systeme I - Entwurf und Huhn,Michaela Florentz,Bastian UE 01 
rogrammlerung" Fr 10 30-1115 IZ 160 
"G2562 Compilerbaupraktikum Goltz,Ursula N,N UE 04 MI16452000 
IZ 161 
:')2563 
SOHwaretechnisches I nd ustrieprakti kum Goltz,Ursula Struckmann,W, UE 04 
'112564 Compiler 2 GoltZ,Ursula VL 02 Blockveranstalt 
am Sem Anfang 
"02565 Ubung zu Compiler 2 Goltz,Ursula Mücke,T, UE 01 Blockveranstalt 
am Sem, Anfang 
':12568 
Software Engineering für Sofiware im Automobil Goltz,Ursula VL 02 
"'12569 
Ubungen zu "Software Engineering für Software im Automobil" Goltz,Ursula Knieke,Christoph UE 01 :'12581 
DIPlomandenseminar Goltz,Ursula Struckmann,W UE 02 
:'12582 Oberseminar "P 
Huhn,Michaela 
StruckmannW, HS 02 
rogrammierung und Systementwurf" GoltZ,Ursula 
':'12583 Huhn,Michaela 
Betreuung von Studienarbeiten Goltz,Ursula StruckmannW UE Huhn,Michaela 
/:2584 
Wlss,Mitarbelter 





0102586 Software Engineering I Rumpe Bernhard VL 02 
Mi 0945-1115 
PK 2.2 




0102588 Softwarearchitektur Rumpe.8ernhard Krahn Holger VLD2 
Mi 13.15-1445 
12160 
Prozesse und Method.en beim Testen von Software Kriebel,S VL 02 0102592 
Fr 13.15-1715 (im Wechsel mit der Ubung) (Blockvorlesung) 
IZ 160 
0102593 Übung zu Prozesse und Methoden beim Testen von Software 




Leitlinien großer IT-Proiekte in der Praxis Teille.K VLOI 0102594 
0015.00-1815 (Blockvorlesung) 
IZ 160 
Seminar Soltwaretechnik Rumpe Bernhard GrÖnmger.Hans HS02 0102600 Blockveranstall~ 
n.Vereinb. 
Rumpe,Bernhard Berger,Christian PR 04 0102601 Praktikum Softwaretechnik Di 09.00-13,1lO 
Ortwirdbekannl 
gegeben 
0102610 Diplomandenseminar Rumpe,Bernhard Wiss. Mitarbeiter UE 02 
0102611 Oberseminar "Sottwaretechnik" Rumpe,Bernhard WissMltarbeiter UE 02 
0102612 Betreuung von Studien- und Diplomarbeiten Rumpe,Bernhard Wiss.Mltarbeiter UE 02 
0102613 Anleitung zu wiss. Arbeiten Rumpe.Bernhard UE 02 
VL 02 0102622 Einführung in Datenbanksysteme (KW 44-50) I Ehrich,H-D Pi 1130-1300 Entwurf von Datenbanken I (KW 51-07) 
PK 22 
0102623 Übungen zu Einführung in Datenbanksysteme (KW 44-50) I Ehrich,H.-D. Mathiak,B. UE 01 s.Aushangln~. Ubungen zu Entwurf von Datenbanken (KW 51-07) 
VL 02 0102624 Entwurf von Datenbanken (KW 51-07) I Ehrich,H.-O. Mi 1i.30-13011 Einführung in Datenbanksysteme (KW 44-50) 
PK 2.2 
0102625 Übungen zu Entwurf von Datenbanken (KW 51-07) I Mathiak,B. UE01 Ehrich,H-O. s.Aushang Inst Ubungen zu Einführung in Datenbanksysteme (KW 44-50) 
UE 01 0102628 SOL - Demokurs zu Einführung in Datenbanksysteme Ehrich,H.-D. Kollmann,Maik Januar 2007 
Blockkurslm 
Rechenzenlmm 
0102636 Informationssysteme in der Bioinformatik Eckstein,Silke VL 02 Fr 1315-1445 
IZ 161 
0102639 Aktive Datenbanken und Basistechnologien für heterogene VL 02 Koschel,Arne BIQckveranslallg verteilte Informationssysteme 
UE 04 0102640 Proiektgruppe "Integritäts bedingungen" Neumann,Karl Mi 14.00 Uhr45 
IZ 251 (2Std., fortset· 
zung .,rn iIe! 
Terrnrnalraum " 
InstitutS) 
0102643 Data Mining VL02 KlawonnJrank Mi 1645-1815 
IZ 160 
0102651 Betreuung VOn Studien- und Diplomarbeiten UE02 Neumann,Karl 
UE02 0102652 Oberseminar Ehrich,H.-D 001315- 1445 
IZ 251 
0102653 Betreuung 'IOn Studien- und Diplomarbeiten UE 02 Ehrich,H.-O. 
VL04 0102680 Kommunikationssysteme Wolf,Lars Di 1315-1445 









IW1685 Ubiquitous Computing Beigl,Michael VL 02 
00 11.30-13 00 
IZ 161 
1101686 Ubiquitous Computing Beigl,Mlchael N,N, UE 02 
0013,15-1,145 
IZ 161 
:101687 Verteilte Systeme Beigl,Michael VL 02 
M11315-1445 
PK 2 2 
Oi 15 00-16 30 
IZ 160 
:101688 Verteilte Systeme Belgl,Michael N,N, UE 02 
0116.45-18,15 
IZ 160 
00 15,00-t 6.30 
PK 2,2 
1101690 Betriebssysteme Beigl,Michael VL 02 
Oi 09.45-11,15 
PK 2,2 
0101691 Betriebssysteme Beigl.Michael N,N, UE 01 
Oi 08,50-09.35 
PK 2,2 
1101700 Plaktikum Ubiquitous Computing Belgl,Michael N,N, UE 04 
0101735 fraktikum InformationssystemtechnIk II Wolf,Lars Brökelmann,O, UE 04 
Ublqultous Computing" Oi 15,00-18,00 
Inst 
"01739 Praktikum: Kommunikation und Multimedia Wolf,lars GU,Xiaoguan UE 04 
s,Aushang Ins!. 
1101741 Studienarbeiten- und Diplomandenseminar Beigl,Michael UE 02 
0101742 Betreuung von Studienarbeiten Beigl,Michael UE 02 
0101743 Betreuung von Diplomarbeiten Beigl,Michael 
0102745 Betreuung von Diplomarbeiten Wolf,Lars UE 02 
1102746 Betreuung von Studienarbeiten Wolf,Lars UE 
0102747 Mitarbeiter- und Doktorandenseminar Beigl,Michael N,N, UE 02 
'1101748 Mitarbeiter- und Doktorandenseminar Wolf,Lars UE 02 
0101749 Sludienarbeiten- und Diplomandenseminar Wolf,Lars UE 02 
1102751 Seminar: Kommunikation und Multimedia Wolf,Lars Brandt,Jens UE 02 
:101754 Seminar: Ubiquitous Computing Beigl,Michael N,N, UE 02 )102755 Robotik I Wahl,Friedrich VL 02 Mo 11.30-1300 
PK 4,3 
0:02756 Robotik I Übung Wahl,Friedrich Kobus,Oaniel UE 02 00 0800-09 30 
PK 4,3 
:102757 Computer-Sehen Wahl,Friedrich VL 02 Mi 11.30-13 00 
SN 20 2 
')101758 Computer-Sehen Übung Wahl,Friedrich Spehr,Jens UE 02 0013.15-14.45 
SN 221 
0102759 RObotikpraktikum Wahl,Friedrich Westphal,Ralf UE 04 s,Aushang Inst 







Betreuung von Diplomarbeiten Wahl,Friedrich UE 0 )102762 
Betreuung von Studienarbeiten UE 0 )'02763 Wahl,Friedrich 
Anleitung zu wiss, Arbeiten UE 0 
:'01764 Wahl,Friedrich 
AlgOrithmen und Programme Winkelbach,Simon VL 02 Wahl,Friedrich Oi 09.45-1 115 
SN 23,1 
:"01765 
Algorithmen und Programme Übung Molkenstruck,S UE 02 Wahl,Friedrich 0009.45-1115 




0102801 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen 
Introduction to SClentlflc Computlng 
0102802 Ubung zur Einführung in das wissenschaftliche Rechnen 
0102805 
0102806 
Einführung in partielle Differentialgleichungen und 
numerische Methoden 
Introduction to PDEs and Numerical Methods 
Übung zur Einfuhrung in partielle Differentialgleichungen 
und numerische Methoden 





0102807 Numerische Methoden für große nichtlineare Gleiehungssysteme! Nlekamp.Ramer 
Numerical Methods for Large Nonlinear Systems 
(Verteilte Algorithmen für adaptive Simulationen! 
Distributed Algorithms for Adaptive Simulation) 
0102808 Numerische Methoden fur große nichtlineare Gleichungssysteme! NiekampRamer 
Numerical Methods for Large Nonlinear Systems 
(Verteilte Algorithmen für adaptive Simulationen! 
Distributed Algonthms for Adaptive Simulation) 
0102809 Advanced Oblect Oriented CH Techniques 
0102810 Computational Model Reduction 
0102811 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 
0102812 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 
0102840 Paralleles ReChnen! Parallel Computing 
0102841 Übung zum Parallelen Rechnen 
0102860 Seminar zum wissenschaftlichen ReChnen 
0102875 Einführung in das Programmieren (für Nicht-Informatiker) 
0102876 Elnfiihrung in das Programmieren (für Nicht-Informatiker) 
0102877 Fortgeschrittenenpraktikum Programmieren 
0102878 Fortgeschrittenenpraktikum Programmieren 
0102879 Weiterführendes Programmieren 
Intermediate Programming 
Ot02880 Weiterführendes Programmieren 
Intermediate Programmrng 
0102890 Betreuung von Diplomarbeiten 
0102891 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
0102892 Betreuung von Studien-Arbeiten 
0102893 Dlplomanden- und Doktoranden-Seminar 
0102901 Praktikum TeChnische Informatik 
(auch für Informationssystemtechnik) 
0102902 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Informatik (auch fur Informationssystemtechnik) 





































































































;,~29~6 Studienseminar Datentechnik Ernst,R. UE 03 
(auch für Informationssystemtechnik) Mi 16.00-18.00 
Inst. 




;'~2912 Einführung in die Medizinische Informatik Haux,R. Assistenten UE 01 
i,m13 Medizin I Marscholiek,M VL 02 
0009.45-1115 
IZ 160 
Ju2914 Medizin I (Übung) Marscholiek,M. UE 01 
wird In der VL 
bekannt gegeben 




:'~2916 Nuklearmedizin Pretschner,O.P. VL 01 
Oi 16.45-17.30 
IZ 404 
)"12917 Nuklearmedizin Pretschner,OP Wolf,K.-H. UE 01 
Oi 1730-18.15 
IZ 404 
:1~2918 Medizinische Informationssysteme A Haux,R. Bott.OJ VL 02 
Helirung,N Mo 09.45-1115 
IZ 404 
]')2919 Medizinische Informationssysteme A Haux,R Helirung,N. UE 02 
Bott,O.J. Mi 15.00-16.30 
IZ 404 
"1':2920 Praktikum Medizinische Informationssysteme Haux,R. Plischke,M. UE 04 
Seldel,C. Mi 09.45-1115 
IZ 404 
und n.Vereinb 
:'J2922 Studienarbeiten Haux,R Assistenten UE 
Pretschner,O.P. s.Aushang Inst. Besprechungsraum 
435 
:102923 Diplomarbeiten I Masterarbeiten Haux.R. Assistenten UE 
Pretschner.O .P. s.Aushang Inst Besprechungsraum 
435 
:'12927 Algorithmen und Datenstrukturen Haux.R. Bott,O.J VL 04 01 09 45-11 15 
SN 19.1 
Mo 15 00-16 30 
SN 19.1 
"12928 Algorithmen und Datenstrukturen Haux.R Bott.O.J UE 02 Fr 1315-1445 
SN 19 1 
']/930 Forschungsseminar Haux,R. M11315-1440 Raum 435 
B,bl des Inst 
":2933 
Anleitung zum wiss Arbeiten Haux,R. s.Ausllang Insl Raum 435 Pretschner.O.P. Bibi des Ins1 
:"2937 
ASSistierende Gesundheitstechnologien A MarscllOllek.M VL 02 Haux,R. Wolf.K-H DI09.45-1115 
Plischke,M. IZ 404 
'~2938 
Assistierende Gesundheitstechnologien A Marschollek.M. UE 02 Haux.R. Wolf.K-H 0015.00-1630 
Plischke,M IZ 404 
")2946 Chip karten I G . Sembritzki.J VL 01 Inlernation rE esundh8ltswesen - Nationale und Blockveranstaltg a entWicklungen IZ 443 
08.00-1545 Ullr 
":;947 Chipkart . Bergmann,J UE 01 2711 20~~,m Gesundheitswesen Sembritzki,J. 09.00-1600 Uhr 
'. + 15.01.2007 sAushang Inst 
:':2948 ~201g,n~gli~ ~?O~IS 10 Medicine VL 02 Abu-Hanna.Ameen Blockveranstaltg 
. .11/1011.2006 001315-1815 





0102955 Grundlagen der Computergraphik I 
0102956 Physikalische Simulation in der Computergraphik 
0102964 Übungen zu Grundlagen der Computergrapnik I 
0102966 Übungen zur Vorlesung "Physikalische Simulation 
in der Computergraphik" 
0102970 Praktikum Computergraphik 
0102971 Seminar Computergraphik 
0102974 Diplomanden- und Doktorandenseminar 
0102977 Geometrische Konzepte im CAo: Modellieren von Flächen 
im CAo 
0102978 Übungen zu Geometrische Konzepte im CAD: ModelIierungen 
von Flächen im CAD 
0102999 Betreuung von Studien- und Diplomarbeiten 
0101501 Analysis I für Wirtschaftsinformatiker 
0101502 Übung zur Analysis I für Wirtschaftsinformatiker 
0101503 UE zur Ana~siS I für WirtschaftsInformatiker (in kleinen ruppen) 
0101504 FUUY-Interaktionsindizes und Aumann-Shapley-Werte 
0101505 Weak Solutions of PoEs (eSE) 
0101506 Übung zu Weak Solutions of PD Es (eSE) 
0101514 Kleine Übungsgruppen zu Uneare Algebra für Informatiker 
0101558 Finite Elemente 11 
0102588 SOftwarearchitektur 
0101612 [)iskrete Mathematik für Informatiker 
0101613 Übungen zu Diskrete Mathematik für Informatiker 
0101761 WahrSCheinlichkeitstheorie für StUdierende der Informatik 

































IZ G 40 




IZ G 40 
















































UE 02 0 Mo 14.05-145 
SN 19,2 








:101807 Numerische Methoden für große nichtlIneare Gleichungssysteme! Niekamp,Ralner VL 02 
Numerical Methods for Large Nonlinear Systems Oi 11.30-13.00 
bVerteilte Algorithmen für adaptive Simulationen! RZ 012 
Istributed Aigorithms for Adaptive Simulation) 
:101956 Physikalische Simulation in der Computergraphik Magnor,M. VL 02 00 11 30-13 00 
IZ 160 
:W1966 Übungen zur Vorlesung 'Physikalische Simulation Magnor,M. Uf 01 
in der Computergraphik' M11130-1300 
IZ G 40 
(2 Halfte des 
Semeslers) 
:101501 Physik I: Mechanik, Thermodynamik Eichler,A. Mennerich.C. VL 04 
(identisch mit LVA-Nr. 02.01.603) Kramer,U. Mo 0800-0930 PK 15 1 
Oi 0800-0930 
PK 15.1 
,1101502 Übungen zu Physik I: Mechanik, Thermodynamik Eichler,A. Bremers.H. UE 02 
(Identisch mit LVA-Nr. 02.01.604) Fr 09.45-11.15 MS31 
1101714 Vorlesung Umweltdatenbanken und GIS (3Sem ) Lilienthal,H VL 01 Fr 1330-1415 
LK 19c.2 
,m2715 Übung Umweltdatenbanken und GIS (3.Sem ) Moenickes,S. UE 01 0009.45-1115 
LK 19c.4 
14-tägllch 
1401684 GE 01: Kleines Genetisches Praktikum Kurs A Schmldt,Henning UE 04 (19.02-02 03.2007) Schnabel,Ralf Inst.f.Genetik 




%01723 Studienarbeiten im Fach Elektronische Verkehrsslcherng Form.Peter UE 04 
%01728 Infrastukturmanagement für Bahnunternetllnen Pachl,Jörn VL 02 nVereinb. 
SR 91 O,Hochhaus 
Pockelsstr.3 
)001733 Anwendungen im Bahnwesen Pachl,Jörn Gayen.Jan-Tecker VL 02 
Bosse,Gunnar nVereinb. 
Lemke,Oliver SR 910,Hochhaus 
Pockelsstr.3 
:601734 Risikoanalyse technisCher Systeme Braband,Jens VL 02 Blockveranstalt 
1902-21022007 
0900-1630 Uhr 
%01735 DIplomarbeiten im Fach Elektronische Verkehrssicherung Form,Peter UE 08 
'511737 FlugslCherungstechn ik Form,Peter VL 02 n.Verelnb 
SR 910.Hoctltlaus 
Pockelsstr 3 
"01739 Anleitung z Pachl,Jörn Gayen,Jan-Tecker UE 02 Arbeite (fum WISS. Arbeiten und Betreuung studentischer 
:601752 n ur Informatiker, Elektrotechniker, u.a.) VL Ot Stadtverkehrsplanung und Straßenverkehrstechnrk N.N. Mo 0945-10 30 
PK 4.3 
:601753 




'601760 Slraßenverkehrstechni k N.N VL 01 011500-1545 
Sem Raum 
:031761 Straßenverkehrstech nik Mitarbeiter UE 01 N.N. 011545-1630 
Sem Raum 
;611764 Umweltsch t . VL 01 u Z In Verkehrs- und Stadtplanung N.N Mi 09.45-1030 
Sem Raum 
:601765 Umweltsch t . Mitarbeiter UE 01 u z In Verkehrs- und Stadtplanung N.N Mll0 30-1t 15 
Sem Raum 





0702502 Fabrikplanung Hennersdori,S. UE01 
Di 15.00-15.4\ 
SN 20.2 
0702505 Industrielle Informationsverarbeitung Krekeler,Georg VL02 
0013.15-14.45 
PK 11.2 
0702506 Industrielle Informationsverarbeitung Volirath,Henning UEOI 
Da 15.00-1 \.45 
PK 11.2 




Diplomarbeiten a.d. Fachgebiet Simulations- und Jacob,Heinr.G. UE 06 0705512 
Insl. HS Optimierungstechnik 
UE 0702520 Exkursionen Dombrowski,Uwe 
s.Aushang Insl. 
0702526 Seminar für angewandte Informatik Dombrowski,Uwe UE02 
Fr 11.30-13.00 
IFU-Sem.Raum 
Fachlabor für Produktionstechnik und -management Dombrowski,Uwe UE04 0702530 
Mi 13.15-14.4\ ~oraussetzung zur Teilnahme ist Nachweis über erfolgreichen 
IFU-Sem.Raum such einer der Vorlesungen 'Technische BetriebsfÜhrung 1 -6') 
0702540 Fächerübergreifende Projekte für Wirtschaftsingenieure Dombrowski,Uwe Maschinenbau 
0702541 Konstruktive und planerische Entwürie DombrowSki,Uwe 
0702542 Studienarbeiten Dombrowski,Uwe 
0702543 Diplomarbeiten Dombrowski,Uwe 
VlO2 0705620 Bionische ReChenmethoden 1 Axmann,Joachim Fahimuddin,Abul 0014.15-17.30 IBionische Methoden der Optimierung) 




0705621 Studienarbeiten EntwiCklunl!!ionischer Methoden der Axmann,Joachim Fahimuddin,Abul UEOS Optimierung I Optimization Ihod Development 
Fahimuddin,Abul UfOS 0705622 Dil>lomarbe~en Entwicklung Bionischer Methoden der Axmann,Joachim Optimierung I Optimization Method Development 
Vl02 0702707 Automatisierungstechnik 1 nach neuer DPO Schnieder,E. Becker,Uwe Oi09.45-11.15 (Automatisierungstechnik 1) Hübner,M. SN 19.3 
0702708 Automatisierungstechnik 1 Schnieder,E. Becker,Uwe UEOI 
n.Absprache 
0702726 Fachlabor Verkehrstechnik UE04 Schnieder,E. s.Aushano In~· Lemmer,Karsten 
VL02 0702735 PETRI-NETZE Schnieder,E. Müller,Jörg R. Mi 15.00-16.30 
Inst.IVA R5tO 
Sem. Raum 
0702737 Fahrzeugregelung (7. Semester) Lux,M. VL02 Becker,U. Mo 11.3IH3.oo Schnieder,E. IVA-R510 
0702738 Fahrzeugregelung (7.Semester) Lux,M. UEOI Becker,U. o.Verelob. Schnieder,E. 
VL02 0702740 Verkehrstechnik (5.Semester) Schnieder,E. N.N. Mo 16.45-18.15 Lemmer ,Karsten PK4.4 
0702741 Verkehrstechnik (5.Semester) N.N. UEOI Schnieder,E. Mo 18.30-19.15 Lemmer,Karsten PK4.4 
0702780 Automatisierungstechnik 4 Meyer zu Hörste VL02 Lemmer,Karsten BlockVeranstallO· (Entwuri von Automatisierungssystemenj 
Instttut 
0702781 Automatisierungstechnik 4 Meyer lU Hörste UEOI Lemmer,Karsten BIOckVeranstaltO. (Entwurf Von Automatisierungssystemenj 
Instttut 






&lO2784 Mensch - Maschine -Interaktion bei Lemmer,Karsten VOlirath,Mark UE 01 
AUlomatisierungs- und Assistenzsystemen n'vereinb. 
Sem. Raum 
!VA-R5tO 
0701790 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung 
Und Fahrzeugsteuerung 
Lammer,Karsten Wiss.Mitarbeiter UE03 
0701791 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer,Karsten Wiss.Mitaroeiter UfD6 
und Fahrzeugsteuerung 
6102792 Oiplomarbe~en auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer,Karsten Wiss.M~arbeiter UfD6 
und Fahrzeugsteuerung 
6701793 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer,Karsten Wiss.Mitarbeiter UE06 
und Fahrzeugsteuerung 








118J3655 Grundlagen des Mobilfunks Kürner,Thomas SchaCk,Moritz VL02 Fr09.45-11.15 
SN 22.1 00.22.2 
Mi 13.00-14.45 
SN 22. 1 od.22.2 
Fr 11.30-13.00 
SN 22.1 00.22.2 
0003671 Digitale Bildverarbeitung Märgner,Volker EI Abed,Haikal VL03 Di 14.05-16.30 
SN 22.2 
118J3673 Rechnerübung zur digitalen Bildverarbeitung Märgner,Volker EI Abed,Haikal UE02 nach vorheriger 
Anküm:J' ng 
CIP-pof 
der Inforß1ationstechnik: Michalik,H. VL03 Oi 10.30-13.00 Kommunikationsnetze Reimers,Ulrlch SN 22.1 rmationssystemtechnik) Koch,Martin 
t8!l755 ~~n~n zu Grundlagen der Informationstechnik: Michafik,H. Dierker,Chr. UEOI Di 09.45-10.30 
el Digitale Kommunikationsnetze SN 22.1 (aUCh für Informationssystemtechnik) 
t8!l756 Praktlk~m Kommunikationssysteme N.N. Wiss.Mltarbeiter UE03 Mi 13.30-17.30 (auch für Informationssystemtechnik) Inst. 
1Iro37S7 Praktiku,m System- und Netzsimulation N.N. UE03 0015.00-18.00 (auch fur Informationssystemtechnik) Inst. 
0103758 
raumfa.hrtelektronik U I Rechnersysteme für die Raumfahrt Mlchalik,Harald VL02 Mo 15.00-16.30 
aUch tur Informationssystemtechnik) Inst. 
1Iro3759 lntwurf)ehlerto,eranter Rechnersysteme Michallk,Harald VL02 Mo 16.45-18.15 
aUch tur Informationssystemtechnik) Inst. 
t8ll762 ~nleitun~ zu Oiplomarbeiten auf dem Gebiet Hartmann,H.L UEOS 
Olllmu,mkationsnetze 
0103763 
laUCh tur Inlormationssystemtechnik) UE08 ~~Ieitung. zu .Studienarbeiten auf dem Gebiet Hartmann,H.l. mm~mkat,onsnetze 
ßro:!7Bo lauch fur Informationssystemtechnik) N.N. VL02 TechnisChe Informatik I tür Bachelor Angscheidt, fim Mo 11.30-13.00 
AdI,W. PK2.2 
ßro:!781 TeChnische Informatik I für Bachelor FinWheldt,nm B Abed ,Haikai 
UEQl 
00 09.45-11.15 




~ 01' . BZiuk,wollgang VL02 (a gllale_ Nachnchtenvermittlung 0010.35-12.10 
uch für Informationssystemtechnik) HS66.3 
~ Di '13 Bzluk,wolfgang UfOl (301 le Nachrichtenvermittlung 0012.15-13.00 
uch tUr Inlormationssystemtechnik) HS66.3 





Anleitung zu Studienarbeiten im Fa~hgebiet Datentechnik Ernst,R. UE02 0803808 
Inst. (auch für InformallOnssystemtechmk) 
N.N. UE02 0803810 Anleitung zu Diplomarbetten im Fachgebiet Datentechnik 
Inst. (auch für InformallOnssystemtechmk) 
N.N. UE02 0803811 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik 
Inst. (auch für Informalionssystemtechnik) 
Gliem,F. VL02 0803812 Analog- und Digitalschnittstelle . 
Di 15.00-16.30 (auch für Informalionssystemtechmk) 
HS 66.2 





Übung zu ReChnerstrukturen 11 Ernst,R. Racu,R. UE 01 0803817 
Mo 10.35-11.20 (auch für Informationssystemtechnik) 
HS 66.3 
Grundlagen zur Datensicherheit in Digitalsystemen Adi,Wael VL02 0803830 
0013.15-14.45 (auch für I~formalionssystemtechnik) 
HS 66.2 
Grundlagen zur Datensicherhert in Di~italSystemen Adi,Wael UEOI 0803831 
0015.00-15.45 (auch für Informationssystemtechnik 
HS66.2 
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Datentechnik Adi,Wael UE04 0803832 (auch für Informationssystemtechnik) 
UE02 0803833 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik Adi,Wael (auch für Informationssystemlechnik) 
UE 02 0803834 Anleilung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Datentechnik Adi,Wael (auch für Informationssystemtechnik) 
UE03 0803839 Studienseminar Datentechnik N.N. 
\Jl) 16.00-18.00 (auch für Informationssystemtechnik) 
HS 66.2 
0803840 Praktikum: Parallelrechner ausStandardkomponenten N.N. UE04 (auch fürlnformationssystemtechnik) Matthies,H. 
Weimar,Jörg 
UE 04 0803841 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler Schaltungen Ernst,Ro~ 
. (auch für Informationssystemtechnik) 
UE04 0803842 Praktikum Informations-Systemtechnik 11 Ernst,Rolf Di 15.00-18.00 (auch für Intormationssystemtechnik) 
Inst. 
02,01 Physik 
VL'04 0201501 Physik I: Mechanik, Thermodynamik Eichler,A. Mennerich,C. Mo 08.00-09.30 (identisch mrt LVA-Nr. 02.01.603) Kramer,U. 
PK 15.1 0930 Oi 08.00- . 
PK 15.1 
0201502 ÜbunQen zu Physik I: Mechanik, Thermodynamik Bremers,H. UE02 Eichler,A. Fr 09.45-11.15 (Identisch mit lVA-Nr. 02.01.604) 
MS3.1 




0201504 Übunqen zu Physik 111: Atome, Kerne Moleküle Vasile,G. UEOI Nachtwei,G. Fr 09.45-11.15 (identisch mHlVA-Nr. 02.01.606) , 
PK3.2 




0201506 Übung zur Physik V: Festkörperphysik Weber,S. UEOI litterst,J. Fr lf.3O-1ti~1 
MS 3.2+ 
0201507 Vorlesungen über Physik für MaSchinenbauer Krämer,U. Vl02 15 SüUow,S. Mo 09.45-11. Mennerich,Ch. PK15.1 





~509 Ergänzungsvorlesung: Festkörperphysik f. d. Vertiefungs- Lemmens,P. VL02 
studiengang Materialwissenschaften Oi 13.30-15.00 
MS3.3 
11201511 Physikalisches Anfängerpraktikum: Mechanik und Wärme Schoenes,J. 
Süllow,S. 
SChröter,H. UE08 
Haßdort,R. MotOo 14.00-18.00 
PZ033 
11201512 Physikalisches Anfängerpraktikum: Thermodynamik SChoenes,J. Schröter,H. UE08 
Süllow,S. Haßdort,R. MOtOo 14.00-18.00 
PZ033 
11201513 Physikalisches Anfängerpraktikum: Elektrodynamik Schoenes,J. Schröter,H. UE08 
Süllow,S. Haßdort,R. MotOo 14.00-18.00 
PZ033 
m111514 Physikalisches Anfängerpraktikum: Optik SChoenes,J. Schröter,H. UE08 
Süllow,S. Haßdort,R. MotOo 14.00-18.00 
PZ033 
m111515 Physikalisches Anfängerpraktikum Schoenes,J. SChröter,H. UE08 
Fachrichtung: Physik, Math., LG., RL Süllow,S. Haßdort,R. Mo,Oo 14.00-18.00 PZ 0331MS 3.011 












0201522 ~ezialvorlesung: Rastersondenmethoden: Lemmens,P. N.N. UE02 
Ikroskope für die Nanowelt Di 15.00-16.30 MS3.3 
02111523 Übung zur Spezialvorlesung: Lemmens,P. N.N. UE01 
Rastersondenmethoden: Mikroskope für die Nanowelt Di 16.30-17.15 MS3.3 
11201524 Litterst,J. VL02 0017.30-19.00 
MS3.2 
0201528 Süllow,S. VL02 Oi 13.15-14.45 
MS3.2 
0201530 Spezialvorlesung: Nuclear Methods in Solid State Physics Klauß,H.-H. VL02 Fr 09.45-11.15 Litterst,J. MS 3.2/(MS 3.3) 
11201532 Spezialvorlesung: Physik dünner Schichten Haßdort,R. VL02 0013.15-14.45 Schoenes,J. MS3.2 
0201535 ~~Y~i~IiSChes Seminar in Experimentalphysik für Studierende IPKM UE02 Mo 13.30-15.00 




Oberseminar - Thema: 'Aktuelle Themen der Festkörperphysik' Lemmens,P. 0009.00-10.30 
Litlerst,J. PZ061 Schoenes,J. s. ~esonderte SüIlOw,S. An ündigung 
02111537 lileraturseminar ·Schoenes,Joachim UEOI 00 10.30-12.00 
MS202 
14-täglich 




Zwicknagel,G. UE02 Arb ~ . Schoenes,J. Fes~tgruppen-Semmar 'Elektronische Struktur des Oi 09.00-10.30 
rpers' MS 202(lnstitut) 
02111540 ~be~sg!uppen-seminar: Lemmens,P. UE02 ~es. Aushang 




0201541 Arbeitsgruppen-Semlnar: LItterst J Klaull,H.-H. UE 02 
Magnetische Dynamik in molekularen Systemen. Oxiden und n, Vereinb 
Metallen Institut 
0201542 Arbeltsgruppen-Seminar. Korrelierte Elektronensysteme Sullow S UE 02 
nVerelnb. 
Institut 
0201546 Physikalisches Fortgeschr. Praktikum I' Spektroskopie Lemmens,P Klauß,H-H UE 09 
Lltterst.J RacuA-M Mi 0900-18.00 
Kuhne,H PZ R 040 
MI 08,00-17.00 
PZ R 007 
0201547 Physikalisches Fortgeschr. Praktikum I: Magnetismus Lemmens P Klauß H.-H UE 09 
Litterst.J Racu,A.-M Mi 09,00-1800 
Kühne.H PZ R 040 
0201548 Physikalisches Fortgeschr. Praktikum I: Spektroskopie Lemmens P \'IISS Mitarbeiter UE 08 (Physik-Intenslv-Studiengang, in vorlesungsfreier Zelt) LItterst J. n, Veremb. 
0201549 Physikalisches Fortgeschr. Praktikum I: Magnetismus Lemmens,P wlss.t>.1ltarbeiter UE 08 (Physik-Intensiv-Studiengang, rn vorlesungsfreier Zeit) LItterst J n Vereinb 
0201550 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene 11 Lemmens P wiss Mitarbeiter UE 09 
Versuche bei den Arbeitsgruppen Lltterst,J Vereinb. b 
Schoenes.J Institut 
Sullow,S 
0201551 PhYSikalisches Praktikum für FortgeSChrittene II Lemmens.P ViIS' Mitarbeiter UE 09 (Physik-Intensiv-Studiengang in vorlesungsfreier Zeit) Lltterst.J Verelnb, b. 
Versuche bel den Arbeitsgruppen SChoenes,J Institut 
SUllow,S 
0201552 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, SChoenes,J Scllioter,H UE 08 
Fachnchtung: Lehramt an Gymnasien für Physik Haßdorf,R Mo 14.00-1800 
PZ ROll1011 
0014,00-1800 
0201556 Diplompraktikum Lernmens,P UE GT 
GT 
Institut 
0201557 Betreuung von Diplomarbeiten Lemmens,P UE GT 
GT 
Institut 
0201558 Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten LemmensP. UE GT 
8T 
Institut 
0201559 Anleitung zu selbst. lViss. Arbeiten LemmensP UE GT GT 
Institut 
0201561 Diplompraktikum LittersU Klauß.H-H UE 8T 8T 
Institut 
0201562 Betreuung von Diplomarbeiten Litterst,J, Klauß,H-H UE GT GT 
Institut 
0201563 Betreuung von Studlen- und Staatsexamensarbeiten Lltterst,J Klauß,H-H UE GT GT 
Institut 
0201564 Anleitung zu selbst. wiss, Arbeiten Litterst,J. UE GT GT 
Institut 
0201566 DIplompraktikum Schoenes). Haßdorf,R UE GT 
Menzel,Drrk \äglich-gan~äglg 
Racu,Ana-Maria 0201567 Betreuung von DIplomarbeiten im Fach PhYSik SChoenes,J Haßdorf,R, UE GT 
Menzel,Drrk tägliCh-gan~ägI9 
Racu,Ana-Maria 0201568 Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten SChoenes,J. Haßdorf,R. UE GT 
Menzel,Drrk täglich-ganztaglg 
0201569 Racu.Ana-Maria Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fach Physik SChoenes,J. UE GT täglich-gan~aglg 
0201571 Diplompraktikum UE GT S(]llow,S GT 
Institut 
0201572 Betreuung von Diplomarbeiten UE GT S(]llow,S. GT 
Institut 





;~Ol~74 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Sullow.S. UE GT 
GT 
Institut 
'101589 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Im Fachgebiet Neuhauser,H. Ur I: r 
Festkörperphysik - MetalIphysIk (;T 
:201590 Aktuelle Fragen der Theoretischen MetaliphysIk Hähner,Peter 
(Blockvorlesung) ~'I k\'urlesung 
I" 1~llkun(jlgling 
J'~1603 Kursvorlesung Physik I: Mechanik. Thermodynamik Eichler,A. Kramer.U. VL 04 
Mennerich.C Mo 08 00-09 30 
PK 15 1 
01 OS 00-09.30 
PK 15 1 
)JOi604 Vbungen zur Kursvorlesuog Physik I Eichler,A. Bremers.H. UE 02 
Fr 09 45-11 15 
MS31 
JI~1505 Physik 111: Atome. Kerne. Molekule Nachtwel.G Fuhrmann,D. VL 02 
Mi09.45-1115 
PK 15.1 
Fr 08 00-0930 
PK 15.1 
]101606 Ubungen zur Kursvorlesung 111 Naclllwel.G Vasile.G UE 02 
Fr0945-11.15 
PK 3 2 
1,01609 Physikalisches Praktikum fur Cilerniker und LGLR N.N UE 04 0014.00-18.00 
MS 3 031 
'1101610 Physikalisches Praktikum tur Blotecllllulogen lind Kreitlow.J. UE 04 
GeowIssenschaftier Mo 14.00-18.00 
MS 3.031 
'110161t Physikalisches Praktikum tur BIologen DierkeH UE 04 Fr 11.30-17.30 
MS 3.031 
J1DI612 ~hYSikaliSches Praktikum fur Mascllinenhduel ulld Bremers,H UE 04 
IOmgemeurwesen Finke.M. 0108.30-1230 MS 3 031 
Mi 08 30-12.30 
MS 3.031 
:101613 laserphYSik I Hangleiter,A. VL 02 Mo 09 45-11 15 
MS33 
JL01614 Ubungen zur Kursvorlesung Laserphysik I Hangleiter,A. N.N UE n.Verelnb 
MS 2 142 
'201615 ~uanteneffekte In niederdimensionalen Systemen Nachtwei.G. VL 02 011000-1130 
ach gebiet: Experrmentelle Festkörperphysik MS 2 14? 
-'01616 ~~utgen zur Vorlesung'Ouanteneffekte in nrederdimeoslonalen Nachtwei.G. Vaslle.G. UE 02 Fr1130-1300 Semen' MS 2 142 
;;01617 
Analysevertahren der Festkörper- und Oberflächenphysik EichlerA VL 02 Dol~45-til~ 
MS 3 2 od 3 3 
'2'1618 ~e~~~gen zur Vorlesung Analyseverfahren der Eichler.A UE 01 n Verelflb 
arper und OberflachenphysIk MS 2 142 
)i01620 Phy k r . Nachwei.G. Vaslle.Gabrrel UE 06 leh SI a Isches Demonstrationspraktikum für MI13 00-18 00 
ramts,andldaten an Gymnasien fur PhYSik MS 2142 
,JiOI 611 f,~jSi~aIiSches Praktikum für Fortgeschrittene, Teil I: Elchler,A. Brerners.H UE 04 Zelesnik,O. Mi 09.00-18 00 e emperaturen Hangleiter,A. MS 2 331 
MS 2 332 
1201622 f~n'~II(~heS Praktikum fur Fortgeschrittene. EichlerA Bremers.H UE Netzel.C MI 09.00-18.00 
. a leiterphysIk Hangleiter,A MS 2 331 Nachtwel.G. MS 2 332 
'i01623 ~~n'kr;ches Praktikum tur Fortgeschrittene. Eichler.A BremersH UE Zelesnlk.O MI 09 00-18 00 (Ph le e Temperaturen Hangleiter.A. MS 2.331 




Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, Eichler,A. Bremers,H. UE 0201624 
Hangleiler ,A. Mi 09.00-18.00 Teil I: Halbleiterphysik . . 
Nachtwei,G. MS 2331/ (Physik-Intensiv-Studiengang, in vorlesungsfreier ZM) 
MS2.332 
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, Eichler,A. Bremers,H. UE 0201625 
Hangleiter,A. n.vereinb. Teil H: Versuche in den Arbeitsgruppen 
Nachtwei,G. 
Arbeitsgruppenseminar 'Angewandte Halblefterphysik' Hangieiter,A. UE02 0201626 
n.Vereinb. Rossow,U. 
MS2.142 




Physikalisches Oberseminar Eichler,A. ~E02 0201628 
Hangleiter,A. Oi 16,00-17.110 
Nachtwei,G. M52.142 
Rossow,U. 
Arbeitsgruppenseminar "Ouanteneffekte" Nachtwei,G. Vasile,G. UE02 0201629 
n.Vereinb. 
MS2.142 
Hangleiter,A. UE 0201630 Betreuung von Diplamarbetten ~nztäg~ 52 
Hangleiter,A. UE 0201631 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten ~anztägig 
52 
Eichler,A. UE 0201632 Betreuung von Diplomarbeiten ~anztägi9 
52 
Eichler,A. UE 0201633 Anleftung zu selbst. wiss. Arbeiten ganztägig 
MS2 
Eichler,A. UE 0201634 Betreuung von Staatsexamen ~anztägig Nachlwei,G. S2 
Nachtwei,G. UEGT 0201635 Betreuung von Diplomarbeiten 
rztägig 
S2 




VlO2 0201637 Festkörperlaser - Spektroskopische Grundlagen und Kück,Stefan Di 11.30-13.00 Eigenschaften 
MS3.2 
0201638 Integrierte Optik Siegner,Uwe VLOZ Oi 15.45·17.30 
MS3.3 
0201639 Physikalische RBChenmethoden I Brenig,Wolfram VLOZ 0111.30-13.00 
MS3.1 
Übungen zu Physikalische Rechenmethoden I Großjohann,Simon UE02 0201640 Brenig,:"olfram siehe AushallO 
0201643 Quantentheorie des Magnetismus Brenig,Wolfram VLOZ Ins\. s.AusllanQ 
0201644 Betreuung von Diplomarbeiten UE • BrenigWolfram Ma-fr,gan 
• 
UE anzdGJl 0201645 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brenig,Wolfram ' Mo-fr,g 
0201646 DIplompraktikum UE ganztäoIiO BrenigWolfram Mo-Fr, 
0201647 lIE02 Arbeitsgruppe: ElektronisChe Korrelationen BrenigWolfram o'verelnb. 
SR 311 
VL04 5 0201657 Quantenmechanik Motschmann,Uwe Oi09.45-11.1 
MS3.1 5 Da 09.45-11.1 
MS3.1 
0201658 Übungen nJr Quantenmechanik Simon,Sven ueOZ Motschmann,Uwe n Vereinb. SR 318 




11!01662 Anlenung zu selbst. wiss. Arbeiten Motschmann,Uwe UE 
Mo-Fr,ganztägig 
11!01663 Diplompraktikum Motschmann,Uwe UE 
Mo-Fr,ganztägig 




11!016n An~~ung zu selbst. wiss. Arbeiten Weigert,LJ. UEGT 
Mo-Fr,ganztägig 
II!IIt673 Physikalisches Kolloquium Dozenten der KL02 
Physik Di 17.30-19.00 
MS3.1 
11!01674 Theoretisch physikalisches Oberseminar Brenig,Wolfram UE02 
Motschmann,Uwe 0016.00-18.00 
SR 318 
1r/Ot675 Mathematische Strukturen in der Quantenmechanik Gerlich,G. VL02 
II!IIt676 Seminar 'Mathematische Strukturen in der Quantenmechanik" Gerlich,G. Mangelsdorf,Ch. SE 02 
1r/Ot677 Diplompraktikum Gerlich,G. UE GT 
1r/Ot678 Betreuung von Diplomarbeiten Gerlich,G. UEGT 
II!IIt6~ Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Gerlich,G. UE02 
1r/Ot6al Theoretisch-Physikalisches Oberseminar Gerlich,G. VL02 Fr 11.30-13.00 
SR 318 
1r/Ot681 Stochastische Prozesse in der Physik Gerlich,G. VL02 
1r/Ot685 Vorkurs Mathematik Ruschhaupt,A. 
11!111688 Betreuung von Diplomarbeiten Werner,R.F. UEGT 
1r/Ot689 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Werner,R.F. UEGT 
11!111690 Mathematisch-Physikalisches Oberseminar Werner,R.F. UE02 
Zwicknagel,G. 0014.15-15.45 A318 
1r/Ot691 Arbensgemeinschaft Quahteninformatik Werner,R.F. UE02 s.AushanO Ins!. 
11!111692 Diplompraktikum Werner,R.F. UE02 
r1111699 Diplompraktikum ZWicknagl,G. UEGT 
1I!II1700 Betreuung von Diplomarbeiten Zwicknagl,G. UEGT 
1I!II1701 Anlenung zu selbst. wiss. Arbeiten Zwicknagl,G. UEGT 
11!1117Q2 Elektronische Korrelation Arbeitsgemeinschaft ZWicknWI,G. UE02 
Brenig, . n.Verelnb. 
11!111703 Thermodynamik und statistische Mechanik Zwicknagl,G. VL04 0111.30-13.00 
MS3.1 




1I!II1709 Quantenelektrodynamik Eremln,lIya VL02 BIockveranstaHg. 
MO,MI,Fr 
14.00-16.00 Uhr 
1I!II1710 Gruppentheorie 11 Eremin,lIya VL02 Oi 13.00-17.00 
14-täglich 
fIIlt711 Spezj . Klaus,D. VL02 fIIlt elle Funktionen aus Physik und Technik UE 
72D Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten GIa8meier,K.-H. täglich 
Inst. 




fIIlt122 Diplompraktikum Gla8meier,K.-H. UEGT täglich 
Inst. 
fIIltna Oberseminar Blum,JOrgen Poppe,Torsten VL02 Hördt,Andreas Di 09.15-1015 Gla8meier,K.-H. A415 
fIIlt724~itu Rlchter,lngo UEGT 










Praktische Einführung in das Experimentieren in 
SChwerelosigkeit 
Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, GeoÖkologen, 
LebensmittelcMemiker (identisch mit LVA 02,01.503) 
0201730 Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen, 
Lebensmittelchemiker (Identisch mit LVA 02,01 ,504) 
0201731 Oberseminar gem, Pro\' Motschmann 
Phys, Processes in the Solar System 
0201732 Geophysik I: Physik des Erdkörpers 
0201733 Übungen zur Geophysik I 
0201734 Ergänzung zur Physik des Erdkörpers 
0201735 Einführung in die Geophysik 
0201736 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
0201737 Btreuung von Diplomarbeiten 
0201738 Diplompraktikum 
0201739 Physik für Biologen und Biotechnologen 
0201740 Physik für Biologen und Biotechnologen 
0201741 Realisierung physikalischer Groß projekte 3m Beispiel 
von RaumfahrtmIssIonen 
0201742 Grundlagen der Plasmaturbulenz 
0201780 Strahlenschutz und Dosimetrie ionisierender Strahlung 
0101504 FUZZY-Imeraktionsindizes und Aumann-Shapley-Werte 
0101514 Kleine Ubungsgruppen lU Lineare Algebra tür Intormatiker 























































































VL 02 5 Mo 1545-17 1 
PZ SR112 











:1~1527 Ubungzu Analysis I Sonar,Thomas Scharlau,Tim UE 02 
00 18 30-20 00 
PK 2 ? 
"':1,,8 FinlleElemenlel1 Diethelm,Kal VL 01 
D" (),~ 00-09 30 
I'K 11 , 
:'01616 Lineare Algebra I Elck,Bettina 'iL 04 




:lu1617 Ubungen zur Linearen Algebra I Pralle,Harm UE 02 
Fr 08.00-09 30 
PK 11 3 
:'JI618 Kleine Übungen zur Linearen Algebra I Pralle,Harm UE 02 
s.Aushang Insl 
1101801 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen Matthles,Hermann VL 02 
Inlroduclion to Scientific Computing Mi 0945-11.15 
RZ 012 
:101802 Ubung zur Einführung in das wissenschaftliche Rechnen Matthies,Hermann Assistenten UE 01 
001130-1215 
RZ 012 
),,1805 Einführung in partielle Differentialgleichungen und Matthles.Hermann VL 02 
numerische Methoden Mi 11.30-1300 
Introduction to PD Es and Numerical Methods RZ 012 
:101806 Ubung zur Einführung In partielle Differentialgleichungen Matthies,Hermann Assistenten UE 01 
und numerische Methoden 0012.15-1300 
Introductlon to PDEs and Numerical Methods RZ 012 
::01809 Advanced Object Oriented CH Techniques Nlekamp,Rainer UE 02 Mo 14.00-15.30 
RZ 012 
j:02811 Disconlinuous Galerkin Verfahren 1 Hartmann,Ralf VL 02 Fr 11.30-13 00 
RZ 012 
»1811 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 Hartmann,Ralf UE 01 Fr 14.00-15 00 
RZ 012 




")1841 Ubung zum Parallelen Rechnen Schüle,Josef UE 01 000845-0930 
RZ 012 
"J1860 Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen Matthies,Hermann UE 02 
'J2876 
Einführung in das Programmieren (für Nicht-Informatiker) Matthies,Hermann Assistenten UE 04 
Quante,Hans-Ulr s Ausllang Inst 
"jI878 Niekamp,Rainer 
ForlgesChriltenenpraktikum Programmieren Malthles,Hermann UE 04 
Quante,Hans-Ulr 
:';1887 Nlekamp,Rainer 
o Iflere nlial geo m et ri e Gerlich,Gerhard Vl04 Mo 15.00-16 30 
SN 193 
MI 08 00-09 30 
SN 192 
',11888 
Ubung zu Differentialgeometrie Gerlich,Gerhard UE 02 001645-1815 
SN 19 3 
>;2915 LUfttahrtmedizin Wurster,Jochen VL 01 Mo 13.15-1445 
IZ 161 
:1')2916 14-tagllch 
NUklearmedizin Pretschner,O.P. VL 01 011645-1130 
IZ 404 
')2917 
NUklearmedizin Wolf,K-H. UE 01 Pretschner,O .P. 01 17.30-18.15 
IZ 404 
')2937 
Assistierend G Marschollek.M VL 02 e esundheitstechnologien A Haux,R. Wolf,K-H 010945-1115 




0102938 Assistierende Gesundheitstechnologien A 
0102956 Physikalische Simulation in der Computergraphik 
0102966 Ubungen zur Vorlesung "Physikalische Simulation 
in der Computergraphik" 
0301527 Allgem. Chemie f. Studierende der Naturwissenschaften 
0301863 Einführung in die Chem18 der WerkstOffe 
0301864 Übung zur Vorlesung Einführung in die Chemie der Werkstoffe 
0705620 Bionrsche Rechenmethoden 1 
(Bionische Methoden der Optimierung) 
[Computational Methods in Bionik (Optimization)) 
0705655 MeteorOlogie 
0702659 Grundlagen der GrenzfläChenwissenSChaft 
0702660 Grundlagen der Grenzflächenwissenschalt 
0701822 Moderne Mikroskopentwicklungen 
0101830 Korrosion der Werks10ffe 
()BO~l" 71 T p,raI1ertz·Syslenrtechnik 
0803" 7? Tel ahertz·Systemtechnik 
080390" Werksiolfpl1YSik 
0918502 Elemente der Vermittlung von PhYSik (Aufbau modul 4) 
0918503 Experrrnentier-Serninar Mechanik und Optik (AufbaumoduI1) 
0918504 Physik vermitteln IAulbaunrodul3) 
02.02 Geoökologie 
0202502 Exogene und endogene Dynamik 
0202503 Mineralien und Gesteine 

















































































SN 22 2 
VL 04 
Mo 1130.13 00 


















::12504 Mineralien und Gesteine 
Bestimmungsubung, Kurs B 
'::1505 Chemie lür Geoökologen 
Chemisches Rechnen I, Kurs B 
:IJ15~6 Chemie lür GeoÖkologen 
Chemisches Rechnen I, Kurs A 
):1501 Grundzüge der Geochemie und Hydrochemie 
::':1611 Hydrogeologie I 
:n1511 Umweltgeologisches Projektseminar 
::':1011 Einlührung in die instrumentelle Analytik 
(Iur Geoökologen im Vertlelungsmodul Geochemie) 
1'12623 Geochemlsches Grundpraktikum (Kurs 1) 
(Iur Geookologen im Vertiefungsmodul Geochemie) 
:::2014 Geochemisches Grundpraktikum (Kurs 2) 
(Iur Geoökologen im Vertielungsmodul Geochemie) 
:!11615 Quartärgeologie (Vertiefungsrnodul Geosysterne) 
::02616 Geosysteme (Serninar im Vertlefllngsrnodlll Geosystellle) 
:'11517 Chemie lür Geookologen: Grundlagen der anorganischen 
und orgallischen Chemie 
ii:2618 Betreuung von Studienarbeiten I ElilZelaufgaben 
:a619 Sueminar Geoberatung: Einstieg 111 den Beruf als selbständiger 
nternehmer 
iJ1530 KI eines Laborpraktikurn Ingenieurgeologie 
22531 E I"h in U rung in die hydro- und ingenieurgeologische Soltware 
':'2632 Belreuung Von Diplorn- und Doktorarbeiten 
:::633 Dokloranden und Diplomandenseminar 




























ForsChungz S' h ' , W t Krit' ur IC erhelt von Endlagern und Untertagedeponl8n - Brewltz, ern Sta~~I~~s~~~~dlagen, Methoden und Verfahren der 
Geookotourismus I Seibertz,Ekbert 
Geochemisch M d I SChwermetall;n 0 e Il8rung zur Stoffdynamik von 
ReChnergesrtzt ' 
von SChwer~etail~~ochernlsche Modellierung zur Stoffdynamik 
~~~HON~~tß~ndden-seminar im Rahmen des CONSORTIUM 
E' er TU BS, TU Clausthal und Uni Hannover 
Inluhrung In die Limnologie stehender Gewasser 













von der Heyde,R 
KemplOllver 
KraltClaudla 
von der Heyde,R 
KraltClaudla 
von der Heyde,R 
Kralt.CIaudia 





von der Heyde,R 
KempfOllver 
Kraft,Claudla 








































011615,1 i 4:, 




011615, I i ,1:, 




Fr 08 00,08 45 
LK 19c 2 
VL 01 
011800-1930 









On 0(' ,10,111 ?:, 
SN ?:1 3 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050533
0202642 Geologie tur Bauingenieure PohlWallet Donath BTitta UE 01 
Flugge.Judlth Da 10.35-11.20 
SN 23.3 
0202701 Geoökologisches Kolloquium Herrrnann A UE 02 
Nleder.R Da 14.15-1545 
Richter O. LK 1ge.2 
Schaniger M 
0202702 Prolektsem'lnar Geobkologle (7.Sem.) Herrmann.A MoemckesS. UE 03 





0202710 Vorlesung dynamische Systeme (5.5em) Rlcllter.O VL02 
Mo 1130-1300 
LK 1ge1 
0202711 Übung dynamische Systeme (5.Sem.) Richter 0 MoenlchesS. UE 01 
0010.00-1045 
LK 19c4 
Vorlesung Geos\a\is\ik (5.Sem.) Sbndgerath D VL 02 0202712 
Oi 13.45-15.15 
LK 19c2 
Ubung Geostatistik (5 Sem.) SondgerathO UE 01 0202713 
Mo 15.30-1615 
LK 19c4 
Vorlesung Umweltdatenbanken und GIS (3.Sem.) lillenthal.H VL 01 0202714 Fr 13 30-1415 
LK 19c.2 
Übung Umweltdatenbanken und GIS (3.Sem) MoenlCkes.s UE 01 0202715 000945-1115 
LK 19c4 
14-taglich 
0202716 Vorlesung Numerik und Simulation (7.5em.) Richter,O VL 02 0108.00-0930 
LK 19c4 
Ubung Numerik und Simulation (7.Sem.) Rlchter.O Moemckes.s. UE 02 0202717 Mo094S-\U5 
LK 19c4 
Richter.O VL 01 0202718 Stoffdynamik geüökologlscher Systeme I (7.Sem.) 0011.30-1215 (Vorlesung und Ubung) 
LK 19c4 
VL 02 0202720 Vorlesung Umwel\sys\emanalyse (7.Sem.) RichterO. Mi 0945-1115 
LK 19c1 
MoenickesS UE 02 0202721 Ubung Umweltsyslemanalyse (7 Sem.) Richler,O Fr 0900-1030 
LK 19c4 
0202722 Analyse räumlicher Daten (7.Sem.) (Vorlesung und Ubung) Söndgerath D VL 02 n.Absprache 
lK 19c4 
0202730 Vorlesung Bodenkunde I (3.Sem) VL 02 Nieder,R. 0\ 0945-\115 
LK 19c2 
0202731 Vorlesung Bodenphysik I (5Sem ) VL 01 SchulzK Fr 09.45-111 5 
LK 19c2 
14-taglich 
0202732 Ubung Bodenphysik I (5.Sem.) Iden,S UE 02 Schulz.K Fr 09.45-1115 
LK 19c2 
14-tagl1ch 
0202733 Bodenkundliches Seminar (5 Sem.) UE 01 Nieder_R Iden,S. Mi 0800-0930 
LK 19c1 
14-täglich 
0202734 BodenmikrobiOlogie I (5.Sem.) VL 01 45 Tebbe,C Do08.0o-0S 
LK 19c1 
0202735 Bodengeographie 11 (75em.) VL01 Nleder,R 00 08 45-09 3D 
LK t9c2 





'1m37 Vorlesung Bodenphysik II (7 Sem) Schulz,K, VL 01 
Fr 1400-15.30 
l K 1~k 2 
1 ~ t Jll I 1:.:11 
:112738 Übung Bodenphysik II (7.Sem) SChulz,K, Iden,S 
1100-1530 
I K 19c 4 und 
LK 19c.2 
14-tagllch 
Bodenökologie und Bodennutzung Schrader.5 VL 02 )IJ1739 
Mo 08 45-09.30 
LK 19c 1 
JiO~770 Umwelt- und Planungsrecht (5.Sem ) Louls,H.-W. VL 02 
Mo 1815-19A5 
LK 19c.2 
Umwelt- und Planungsrecht (5.Sem.) Louis,H.-W UE 01 'J2~17i1 
Mo 19A5-20 30 
LK 19c 2 
21i2i72 Forschung zur Sicherheit von Endlagern und Unterlage- BrewltzWernt VL 01 
Fr 0800-08A5 deponien - Kriterren, Grundlagen, Methoden und Verfahren der 
LK 19c.2 Standortsuche 
VL 02 j2~2773 Allgemeine Ökologie (5/7.Sem ) SullllngJrank 
Do 12.25-13 55 
LK 19c 2 
JM780 RlChter,O. VL 02 Vorlesung GIS und Umweltinforrnatlk (BachelOr) Mo 08.00-09.30 Nlem8ler,W 
LK 19cA 
;~O2781 Richter,O UE 02 Ubung GIS und Urnweltlnforrnatik (Bachelor) Oi 09A5-1115 Nierneier,W. 
LK 19c.4 
;102782 Sondgerath,O. VL 02 Vorlesung Grundlagen der uni-, hlVarraten Statistik (Bachelor) Mo 11.30-13.00 
LK 19c,1 
2M783 Übung Grundlagen der uni-, blvarratell Siallstik (Bachelor) Söndgerath,D. UE 02 Mo 13A5-15.15 
LK 19c.4 
:1'j2784 Ourner,W, VL 01 Vorlesung Wissenschaftliches ScI"",ben (Bachelor) 0111.30-1215 Herrrnann.A LK 19c.2 Nleder,R. 
Rlchter,O 
"~1785 Ubung Wissenschaftliches Schreiben (Bachelor)' Durner,W UE 01 Mi 1130-1215 Herrrnann,A. LK 19c 4 Nleder,R. 
Richter,O. 
:1J1786 Nieder,R, VL 02 Vorlesung Ernführung in die Bodenkunde (Bachelor) MI 09A5-t t 15 
LK 19c 2 
')02787 Nieder,R, UE Geobkologische Laborrnethoden (Bachelor) 000800-1200 Ourner'w. Fr 08 0012 00 Schurnann,S LalJOre lind 
LK 19c 2 
::02791 
Ourner'w UE 0 8etreuung Von Studienarbeiten, Diplomarbeiten 11 Absp""he 
-"2792 
und Dissertationen (7.Sern.) 
UE 8etreuung von Studienarbeiten, Diplornarbeiten Nieder,R. n Absprache 
'ir,2793 und Dissertationen (7.Sern) 
Richter,a. UE 0 8e~euung von Studienarbeiten, Diplornarbelten n Absprache 
:~~2901 un Dissertationen (75em,) 
Schöniger,M Schwarz.5 UE GT landschaftsbewertung (5,Sern,) n.Absprache 
Gelande (6 GTI 
001600-1,.30 
LK 19c 2 
14-tagllch 
':12902 
Schör1lger.M VL 02 MOdeliierung von Hydrosysternen II (75ern.) (rnit Ubung) Mo 14 00-15 30 
LK 19c 4 
102903 
Schumann,S. EX 05 EXkursion Zur Ökohydrologie (5,Sern,) GT 
s AlIsllang Inst 
:;'j1904 
OkOhYdrologie (mit Ubung) (5Sern) Schurnann,S VL 02 MI 1500-16.30 




0202905 Regionale Landschaltsökologie (mit Ubung) (7.Sem.) HerrmannA VL 02 
Mi OSüO-09jQ 
LK 19c.2 
0202906 Stoffdynamik geoökologischer Systeme 11 (mit Ubung) HerrmannA VLOI 
Di 0800-0930 
LK 19c.5 
Hydrologie und Wasserwirtschah SchönigerM. VL 02 0202908 
Mo 09.45-1115 Geoökologie Bachelor I.Sem. 
LK 19c.2 
Hydrologie und Wasserwirtschaft Schönlger.M UE 01 0202909 
Mo 11.30-1215 Geobkologie Bachelor I.Sem. 
LK 19c.2 
Betreuung von Studienarbeiten, Diplomarbeiten Herrmann.A UE 0 0202910 
n.Absprache und Dissertationen (7.Sem.) 
UE 0202911 Betreuung von Studienarbeiten, Diplomarbeiten Schöniger.M 
n.Absprache und Dissertationen (7.5em.) 
SE 04 0202912 Projektseminar Geoökologie (7.Sem.) Herrmann.A 
Di 14.00-1600 Schönlger,M. 
Schumann,S LK 1ge 
ProjektsemInar Geo6kologie (7.Sem.) Herrmann,A. SE 04 0202913 
GT Schöniger.M 
s.Ausnanglnsl Schumann.S. 
GIS - Anwendu.ngen in der Hydrologie und Landschaftsökologie Ltlienthal.H. VL 01 0202914 Mo 1615-1145 (7Sem.) (mit Ubungen) 
LK 19c4 
14-täglich 
Einführung in das Programmieren (für Nicht-Informatiker) Matthles,Hermann Assistenten UE04 0102876 
Quante,Hans-UIr. s.Aushanq Insl 
Niekamp,Rainer 
0102878 Fortgeschrittenenpraktikum Programmieren Matthies, Henr,ann UE 04 
Quante,Hans-Ulr 
Niekamp,Rainer 




Blum,Jürgen Poppe.Torsten UE 01 0201730 Physik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen, 001845-1930 Lebensmittelchemiker (identisch mit LVA 02.01.504) 
MS31 




VL 02 0301614 Okologlsche Chemie I - Grundlagen und Konzepte Bahadir.Müfit MI 08 OO-Og30 
HR 30 1 
UE 01 0301615 IdentifiZierung anlhropogener Substanzen in der Umwelt (OC) Kreuzig,Robert Fr 1315,14" 
HR 301 
0301618 Wlchmann,H VL 01 Umweltchemisches Kolloquium Bahadir.Mlifit nVereillb Kreuzig,Robert Kolb,Marit 
UE GT 0301623 Umweltanalytisches Praktikum für GeoÖkologen I: 8ahadir,Müfit Wlchmann,H 2 WocMn GT Summenparameter-Anatytlk Kreuzig,Robert Kolb,Marit n Vereinb 
0301626 Xenobiotica 10 der Umwelt Kreuzig,Robert VL 02 , Do0945-11 L 
HR 302 
0301628 
Wichmann,H. UE GT Umweltanaly!isches Praktikum fur Geo6kofogen 11· Bahadir,Müfit 2 Wüchen GT Ruckstandsanalytik Kreuzig,Robert Kolb,Marit nVeretnb 
0301629 Okotoxikologiscnes Praktikum für Geoökologen Kolb,Marit UE GT 8ahadir,Müflt 2 Wochen GT 
Kreuzig,Robert n.Veretnb 
0301638 VL03 -PhYSikalische Chemie 11 Gencke,K.-H. MI 08.00,09 3, (für Chemiker, Lebensmittelchemiker ab 3. Sem.) 
PK 21 , 
001130.11 L 
SN 201 





j,1501 IIß 01) Ringvorlesung: Elnfuhrung in die Biologie. Mendel,R. Bittner.F. VL 04 
lell· und Molekularbiologie Mi' n, MI 00 
',1 1', 11 00 
11 
:':1509 Geobotanik 111 Brandes,Dietmar 
i 0 15·1645 
"Illl 
:~:1581 Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie Weigel,H.J. VL 02 
Blockveranstaltg 
sAusilang Inst 
:'j'o06 Mikrobiologie in der Geolechnik Näveke,Rolf VL 01 
Di t7.30·18 t5 
R 272.Blozentrum 
Beginn 31 tO 2006 
),]1772 Ökologie der Wüsten Joger,U. VL 02 
001430·1600 
BZ 046 
':'960 Lokales Ressourcen Management landwirtschaftlicher Böden SChnug,Ewald Haneklaus,Sllvia VL 01 
Teill- Agnkulturchemische Grundlagen Blockveranstaltg (2 Tage) 
s.Aushang Inst 
'''658 Fernerkundung Godding,R. VL 02 
n.vereinb. 
":1764 Umweltschutz in Verkehrs· und Stadtplanung N.N. VL 01 Mi 09.45·1030 
Sem.Raum 
:6ü~ 765 UmweltsChutz in Verkehrs· und Stadtplanung N.N. Mitarbeiter UE 01 Mi 10.30·11.15 
Sem. Raum 
:')5655 Meteorologie Vörsmann,Peter Bange,Jens VL 02 Mo 16.45·18.15 
SN 20.2 
"]]905 Umweltschutztechnik 1 Hempel,Dietmar VL 02 
Leithner,Reinh. Mi 15.00·16.30 





:1:'50t Praktikum Alig. Anorgan. Chemie f. 1. Sem. Chemie du Mont,W.·W. Bartsch,R. UE GT 
'ü'I02 
Tamm,M. 
Anorgan.·chem. Praktikum f. 1. Sem. Chemie du MontW··W. Martens,A. UE GT 
":'504 Tamm.M. 
Anorg.·chem. Praktikum f. Fortgeschrittene (7. Sem.) du MontW.·W, Bannenberg,T. UE GT 
Tamm,M. Bartsch,R. 
":'505 ~n~~ ~uhm anorgan.·chem. Praktikum f. Fortgeschrittene du MontW.,W UE 02 Mo 1500·1630 
. emre) Bartsch,R. HR 30 1 Jones,P.G. 
Tamm,M. 
""506 
Vertiefungspraktikum f. Studierende der Chemie 
Bannenberg,T. 
du Mont,W.·W. UE GT 
Jones,P.G. 
Tamm,M. 
Anorgan. ehem. Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden du Mont,W.·W. UE 02 nach Aushang Jones,P.G. HR 302 oder Tamm,M. HR 30.1 
":')]8 
Anorgan. chem. Praktikum f. 1. du MontW-W. Martens,A. UE GT Sem. Lebensmittelchemie 
'::509 
Seminar zur Vorlesung "Analytische Chemie I" 
Tamm.M. 
UE 01 Martens,A. n Verelnb 
HR 30 1 
·<'~lG PraktikurnAIi Wiss.Mitarbelter UE 05 
und Ihre Ver~tt~norg. Chemie f. 1. Sem. Chemie MartensA 
';"015 Pra~i I ung (CuV) 
Bartseh.R UE 05 Leben~~%~:~ghee~i~norgan Chemie f. 1. Sem. du Mont,W-w' 
',', ~19 Tamm,M. 
Anorgan -ehe P . Wiss.Angestellte UE 04 




0301520 Allgemeine Chemie 
0301521 Seminar Allgemeine Chemie 
0301522 Anürgan.-chem. Praktikum 1. fortgeschrittene Lehramt 
Gymnasien 
0301523 Anorganische Chemie I 
0301524 Analytische Chemie I 
0301525 Organometallchemie 
0301527 Allgern. Chemie f. Studierende der Naturwissenschaften 
0301530 Betreuung von Diplomarbeiten 
0301534 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeitw (Doktorarbeiten) 
0301537 Betreuung von Staatsexamensarbeiten 
0301538 Anleitung zu selbst wiss. Arbeiten (Doktorarbeiten) 
0301539 Anleitung zum selbst wiss. Arbeiten 
0301540 Betreuung von Diplomarbeiten 
0301541 Anleitung zu selbst wiss Arbe'lten 
0301542 Seminar "Aktuelles aus der Organometallchemie" tur 
Diplomanden und Doktoranden 
0301545 Betreuung von DIplomarbeiten in Organischer Chemie 
0301546 Anleitung zu selbst wiss. Arbeiten tür Doktoranden 
0301547 Semmar Neuere Arbeiten in der Anorganischen Chemie 
tür Diplomanden und Doktoranden 
0301548 Betreuung vGn DIplomarbeiten 
0301549 Anlertung lum selbst wiss. Arbeiten (Doktorarbeiten) 
0301553 O,ganlSche Cilemie GrundvGrlesung II 
0301554 ReakllGnsmecllanismen OC III 
0301555 StereOChemie ~ Stereochemlstry. oe IV 
0301556 Helerocyclencl1emle (oe V) 
0301557 Metallorganische Reagenzien In der Organischen Chemie 
Jones P G 
Bannenberg T 


























0301558 Praktikum ""Synthetische Peptide Festphasensynthese" Analytik. Eichler.Jutta Protelnblndungsassays" 






























































PR 01 W --0 Blockkurs 1 Oe· 
nVerelnb 
GBF 
VL 01 0 Fr 0945-103 
HR 30 2 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050533
:]111560 Reaktive Intermediate (OC IV) 
:lm51 Asymmetrische Katalyse in der Organischen Synthese (OC VI 
:m62 Elnfuhrung In die spektroskopischen Methoden der 
Organischen Chemie 
j::~63 Ubungen zur Strukturaufklarung Organischer Molekule rnlt 
spe~roskoplschen Methoden 
:111\04 Einlührung in die Massenspektrometrte 
JI1567 Einführung In die Computerchemie 
:1]1558 Ubungen zu Computerchemie Molecular Modellng 
:1J1571 Seminar über neuere Organisch-Cllerllrsche ArllClten 
'\1572 Seminar zum Grundpraklrkunr OrljanrSClle Cherme 
:JI15i3 Organisch-Chemisches GrLlndpraklrkurl1 ab 3 Semester 
:ji:~ ~7 4 Organisch-Chemisches Fortgesclllllten"ll-Praktikum ab 5 
-Pfllchtteil-
::J15i5 ~ganISCh-Chemisches Fnr Irw"Jllltiellen-Praktikum 
ahlpfllchtteil . 
Sem 
























Seminar zum Organisch-Chemischen FortgeschrrttenenpraktlKum Mazik,Monlka 
SchulzStefan 
'!I]:S78 
Olganisch-chemisches Praktikum für B,otechnologen 
ie~,nal zum organisch-chemischen PraKtikum frir 
':!580 
10 eChnologen 
Anorganisch Chemisches Praktikum fur Biologen 
")1 ~81 
Seminar zum Anorganisch-Chemlscllen Praktikum für Biologen 
':li85 A 
nleltung zu selbst. wiss Arbeiten 
'/586 
Anleitung zu Diplomarbeiten und Dissertationen 
Semlnarfü 0 DOklorand;n rganrsche Chemie fur Diplomanden und 
Seminar für Diplomanden und Doktoranden 
Belreuung von Dlplom- und Doktorarberten 
Anlellung zu selbst. wiss. Arbeiten 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten 























I.~ 30 1 
VL 02 
Blockverallslallg 


























Mo-Fr 08 00-18.00 
UE 0 






Du 1000 1 i 00 










HR 30 1 
UE 0 
Mo-Fr 08.00-1 B 00 
UE 0 






Mn-Fr 0800-18 00 
UE 
Mo-Fr 0800-18 Oll 
Ur 
Mo~f11l8 00·18 00 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050533
Seminar für Organische Chemie für Diplomanden und Schulz,Stefan UE02 9301593 
Doktoranden Fr 10.30-12.110 
Betreuung von Oiplomarbeiten und Dissertationen Jahn,Ullrich UE GT 0301594 
Mo-Fr,GT 
Neubau Chemie 
0301595 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Jahn,Ullrich UEGT 
Mo-Fr,GT 
Neubau Chemie 
0301596 Seminar für Diplomanden und Doktoranden Jahn,Ullrich UE02 
Betreuung von Diplomarbeiten und Dissertationen N.N. UEGT 0301597 
Mo-Fr,GT 
Neubau Chemie 
Anleitung 'zu selbst. wiss. Arbeiten N.N. UEGT 0301598 
Mo-Fr,GT 
Neubau Chemie 
0301599 Seminar für Diplomanden und Doktoranden N.N. UE 02 
Ökologische Chemie I - Grundlagen und Konzepte Bahadir,Müfit VL02 0301614 
Mi 08.00-09.30 
HR 30.1 
0301615 Idenmizierung anthropogener Substanzen in der Umwelt (OC) Kreuzig,Robert UEOI 
Fr 13.15-14.45 
HR30.1 
0301616 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Bahadir,Müfit UEGT 
Kreuzig,Robert 
0301617 Anleitung von Diplomarbeiten und Dissertationen Bahadir,Müfit UEGT 
Kreuzig,Robert 
0301618 Umweltchemisches Kolloquium Bahadir,Müfit Wichmann,H. VLOI 
Kreuzig,Robert Kolb,Marit n.Vereinb. 
0301620 Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien Bahadir,Müfit Wichmann,H. UE02 Di 11.30-13.00 
HR30.1 
0301621 Umweltanalytisches Praktikum für Ghemiker Bahadir,Müfit Wichmann,H. UEGT 9 Wochen, GT Kreuzig,Robert Kolb,Marit 
n.Vereinb. 
0301622 Umweltanalytisches Praktikum für Biologen Bahadir,Müfit Wichmann,H. UEGT 4 Woche,GT Kreuzig,Robert Kolb,Marit 
n.vereinb. 
0301623 Umweltanalytisches Praktikum für Geoökologen I: Bahadir,Müfit Wichmann,H. UEGT 2WochenGT Summenparameter-Analytik Kreuzig,Robert Kolb,Marit 
n.Vereinb. 
0301624 Klebstoffe: Chemie, Anwendung, ökologische Aspekte Marutzky,Rainer VL02 Mo 13.15-14.45 
HR 30.2 
! 
Wichmann,H. UEOI 0301625 Analytische Qualitätssicherung Bahadir,Müfit nach Vereinb. 
R30S 
Hagenring30 
0301626 Xenobiotica in der Umwelt Kreuzig,Robert VL02 Do09.45-11.t5 
HR 30.2 
0301627 
'Semlnar und Praktikum: Abgasmesstechnik an modernen SE 02 Krahl,Jürgen Blockverans~~1 Motoren für Chemiker und Ingenieure 




0301628 Umweltanalytisches Praktikum für Geoökologen ". Wichmann,H. UE GT Bahadir,Müfit 2 Woche1lGT Rückstandsanalytik . Kreuzig,Robert Kolb,Marit n.Verelnb. 
0301629 Ökotoxikologisches Praktikum für Geoökologen Kolb,Marit UE GT Bahadir,Müfit 2 wochBnGT Kreuzig,Robert n.Verelnb. 
0301830 Umweltchemisches Tutorium UE02 Kreuzig,Robert Mi 13.15-14.45 
HR 30.2 
0301635 Mathematische Methoden der Chemie I VL04 ~ Hohm,U. Mo 08,00-09. 
SN 20.20-09 30 MI 08.0 . 





1!J1636 Mathematische Methoden der Chemie I, Übung für Chemiker Hohm,U. N.N. UE 02 
Fr 08.00-09.30 
SN 20.2 
1!J1637 ~athematische Methoden der Chemie I, Hohm,U. N.N. UE 02 
Ubung für Biotechnologen 0008.00-09.30 
PK2.1 




1!J1639 Übungen zur Physikalischen Chemie 11 Gericke,K.-H. UE 02 
Fr 08.00-09.30 
PK2.1 
1!J1641 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Chemiker vor Gericke,K.-H. Maul,Chr. UE 12 
dem Vordiplom N.N. ganztä~O 
N.N. nach Asprache 
lK 19c 
1!J1642 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für BA CuV Maul,Chr. N.N. UE08 (Lehramt Chemie an Gymnasien) Grundstudium N.N. ganztä~g 
nach Asprache 
lK 19c 
1!J1643 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für BA CuV Maul,Chr. N.N. UE03 
~Lehramt Chemie an Grund-, Haupt- und Realschulen) N.N. ~anztägig 
rundstudium K 19c 
nach Absprache 
1IlI644 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Maul,Chr. N.N. UE07 
Studierende der Chemie (Bachelor) N.N. ~anztägig 
K19c 
nach Absprache 
1!J1645 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Maul,Chr. N.N. UE04 
lebensmittelchemiker N.N. ganztä~ 
nach A prache 
lK 19c 
11J1646 ~paratives Praktikum: Physikalische Chemie für Biologen Walla,P.J. N.N. UE04 
urs I) N.N. ga~ 
nach prache 
lK 19c 
1IlI647 t~)ves Praktikum: Physikalische Chemie für Biologen Walla,P.J. N.N. UE04 N.N. ganztä~g 
nach Asprache 
lK19c 
1IlI646 ~paratives Praktikum: Physikalische Chemie für Biologen Walla,P.J. N.N. UE04 
urs"') N.N. ~nztägig K 19c 
nach Absprache 
1Il1649 ~paratives Praktikum' Physikalische Chemie für Biologen Walla,P.J.-H. N.N. UE04 urs IV) . N.N. ~nztägiO K 19c 
nach Absprache 
1Il16SQ Phys'kar Gericke,K.-H. Vl03 I, Ische Chemie 111 - Aufbau der Materie MI09.4S-11.15 Elstner,M. SN 20.2 
Fr 09.45-10.30 
PK 11.3 
1Il16S1 Üb '. . Gericke,K.-H. UEOI ung zu Physikalischer Chemie 111 - Aufbau der Matene Fr 10.30-11.15 Elstner,M. PK11.3 




IIl1Ii53 Obu '. Walla,J.P. UEOI ng zu Physikalischer Chemie IV - Biophysical Chemistry Fr 08.45-09.30 
PK11.2 
lIl16S4 :~:e~ Praktikum: Phhsikalische Chemie für Chemiker Gericke,K.-H. Ki'if'S, UE 11 N .. n.Vereinb. ordlplom I Bac elor I Master N.N. lK 19c 
1Il16S5 te:r:mhPraktikum: Physikalische Chemie für BA CuV N.N. 
UEGT 
Kipp,S. N.N. n.Vereinb. emle an Gymnasien) Hauptstudium lK 19c 
lIJi6S6 ~t~~i:em lpparaliven Praktikum in Physikalischer Chemie UE02 Walla,P.J. 0015.00-16.30 




Elstner,M. UE02 0301658 Institutskolloquium 
Dozenten der Fr 14.00-15.30 
Physikal.Chemie HS 10.1 
(Sem.Raum TC) 
0301660 Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie Becker,K.D. UE 16 
n,Vereinb. 
Inst. 
0301661 Betreuung von Studienarbeiten in Physikalischer Chemie Becker,K.D. UE 03 
n.Vereinb. 
Inst. 
0301662 Betreuung von Diplomarbeiten in Physikalischer Chemie Becker,K.D. UEGI 
n.Vereinb. 
Inst. 
0301663 Anleitung zu wiss. Arbeiten Becker,K.D. UEGI 
n,Vereinb. 
Inst. 
Becker,K.D. UE02 0301664 Festkör~erseminar 
Di 11.00-12.30 
Sem.Raum Ins!. 
Betreuung von Staatsexamensarbeiten in Chemie Becker,K.D. UE GI 0301665 
n,Vereinb. 
Inst. 
Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie für Studierende Becker,K.D. UE GI 0301666 
n.Vereinb. Lehramt an Gymnasien 
Inst. 
Wahlpflichtpraktikum in Theoretischer Chemie Elstner,M_ UE 16 0301668 
n,Vereinb. 
Inst. 
0301669 Betreuung von Studienarbeiten Elstner,M. UE03 
n.Vereinb. 
Inst. 
Elstner,M. UEGI 0301670 Betreuung von Diplomar~eiten 
n.Vereinb. 
Inst. 
Elstner,M. UEGI 0301671 Anleitung zu wiss. Arbeiten 
n.Vereinb. 
Inst. 
Cammenga,H.K. UE 0301674 Anleitung zu wiss. Arbeiten 
n,Vereinb. 
Inst. 
Gericke,K.-H. UE 16 0301676 Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie n.Vereinb. 
Inst. 
Gericke,K.-H. UE03 0301677 Betreuung von Studienarbeiten in Physikalischer Chemie n,Vereinb. 
Inst. 
0301678 Betreuung von Diplomarbeiten in Physikalischer Chemie Gericke,K.-H. UE GI n,Vereinb. 
Inst. 
Gericke,K. -H. UE GI 0301679 Anleitung zu wiss. Arbeiten n.Vereinb. 
Inst. 
UE 02 0301680 Seminar: Dynamik chemischer Elementarprozesse Gericke,K.-H. Mi 11.30-13.00 
Sem. Raum In~. 
UE GI 0301681 Betreuung von Staatsexamensarbeiten in Chemie Gericke,K. -H. n,Vereinb-
Inst. 




0301684 UE 16 Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie HOhm,U. n.vereinb. 
Inst. 
0301685 Betreuung von Studienarbeiten in Physikalischer Chemie UE03 Hohm,U. n.vereinb. 
Inst. 
0301686 Betreuung von Diplomarbeiten in Physikalischer Chemie UEGI Hohm,U. n.Vereinb. 
Inst. 





1IJ1689 Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer Chemie Walla,P.J. UE 16 
nVereinb. 
Inst. 
1IJ1600 Betreuung von Studienarbeiten in Physikalischer Chemie Walla,P.J. UE03 
n.Vereinb. 
Inst. 
l\!J161t Betreuung von Diplomarbeiten in Physikalischer Chemie Walla,P.J. UEGT 
n.Vereinb. 
Inst. 
1111692 Anleitung zu wiss. Arbeiten Walla,P.J. UEGT 
n.Vereinb. 
Inst. 
1111694 ThematisChe Chemie IV (Master): Theoretical Biophysical Elstner,M. VL03 




1IJ1695 Übung zur Vorlesung: Theoretische Chemie IV (Master): Elstner,M. N.N. UEOI 
Theoretical Biophysical Chemistry Fr 12.15-13.00 
HR 30.1 
1IJ1618 Physikalische Chemie V - Keramische Materialien Gutzov,S. VL02 
0009.45-11.15 
HS 10.1 
1IJ1699 Übung zu PhYSikalischer Chemie V - Keramische Materialien Gutzov,S. UE 01 
Mi 13.15-14.00 
HS10.l 
1IJ1701 Praktikum Instrumentelle Analytik für Biotechnologen Schumpe,Adrian UE02 
1IJ1708 Technisch-Chemisches Grundpraktikum (Diplom) Menzel,Henning UE 14 
SChumpe,Adrian 
11709 Seminar zum Technisch-Chemischen Grundpraktikum Menzel,Henning UE02 (Diplom und Bachelor) Schumpe,Adrian Mi 15.15-16.45 HS10.l 
11710 Technisch-Chemisches Praktikum für Biotechnologen Schumpe,Adrian UE06 
l171t Master-Praktikum Technische Chemie Schumpe,Adrian UE05 
11712 .. Technisch-Chemisches Vertiefungspraktikum Schumpe,Adrian UE 16 
11713 Technisch-Chemisches Praktikum (Bachelor) Schumpe,Adrian UE05 
11714 Forschungspraktikum Technische Chemie (Master) Schumpe,Adrian UE 16 
1IJ1715 Inte d' . r . JÖrdening,H.-J. UE02 TriSlIp Inäres Seminar über aktuelle Probleme der Mi 17.00-18.30 T~~msc~en Chemie, der Makromolekularen Chemie und der Menzel,Henning HS 10.1 msc en Biochemie Schumpe,Adrian 
1IJ1716 Seme' "b 
N.N. 
Schumpe,Adrian UE 02 mar u er Mehrphasenreaktoren für Fortgeschrittene nVereinb. 
I1no Chemische Reaktionstechnik (TC 1) Schumpe,Adrian Prüße,U. VL02 Di 09.45-11.15 
SN 20.2 
IIltn4 ~nstrumentelle AnalY.\ik für Biotechnologen, SChumpe,Adrian VLOI Fr 13.15-14.45 lovertahrenstechmker und Bio-Ingenieure PK4.3 
11726 BiOkata~ Vorlop,K.-O. Prüße,U. VLOI ROhsto e~Che und chemische Konversion von nachwachsenden Mi 0800-0930 
HS 10.1 
IIlim Chem' t . Vorlop,K.-O. Patel,Anant VLOI Form IS!y and B10109(; at the service of agriculture: 0017.00-17.45 
ulatlOn process or agrochemicals and agrobiologicals BZ R046 
11741 Betr Schumpe,Adrian UEGT 11742 euung Von Diplom- und Masterarbeiten 
UEGT 1Ilt7 Anlettung zu wiss. Arbeiten Schumpe,Adrian 
45 Betreuung O. Vorlop,K.-D. UE GT 1Ilt7~ von Iplom- und Masterarbeiten UE GT 111147 Anlettung zu wiss. Arbeiten Vorlop,K.-D. 
BIDCatalysts p' . JÖrdening,H.-J. VL02 
- nnclples, Application and Technology Mo 15.30-17.00 
Seibel,J. HS 10.1 
1lJi749 leben 
JÖrdening,H.-J. VL02 PrOdu~lttel-Technologie Grundoperationen, Verfahren und 00 17.00.18.30 
HS 10.1 III~ ~~ü 
Buchholz,K. UE GT ung zu Diplomarbeiten nVereinb. 
1117S1 ~~ü . 
BuchhOlz,K. UEGT 8iotec~~0~~f'S~. Arbeiten im Fachgebiet Technische Chemie, nVereinb. 




0301758 Enviromental Biotec~nology JÖrdening,H.-J. VL02 
Fr 10.00-11.30 
HS 10.1 
0301759 Anleitung zu Diplomarbeiten JÖrdening,H.-J. UE 
JÖrdening,H.-J. UE 0301760 Anleitun\zu wissenschaftlichen Arbeiten im Fach Technische 
Chemie, iotechnologie und Kohlenhydrattechnologie 
0301761 Bioorganic Chemistry Seibel,J. VLOI 
Di 12.15-13.l1li 
HR 30.2 
0301850 Grundlagen der Makromolekularen Chemie Menzel,Henning VL02 
Mi 11.30-13.l1li 
HS10.l 
Selbstorganisation in polymeren Systemen Menzel,Henning VL02 0301851 
Di 11.30·12.15 
HS 10.1 
0301853 Vertiefungspraktikum Makromolekulare Chemie Menzel,Henning UEGT 
n.Vereinb. 
HS 10.1 
Praktikum Makromolekulare Chemie, Bachelor Menzel,Henning UEOI 0301854 
n.Vereinb. 
Praktikum Makromolekulare Chemie, Master Menzel,Henning UEGT 0301855 
n.Vereinb. 
0301856 Seminar zu s~ziellen Problemen der Menzel,Henning UE02 
nVereinb. Technischen akromolekularen Chemie 
HS 10.1 
0301857 Betreuun~ von Diplom- und Masterarbeiten im Fachgebiet Menzel,Henning UEGT 
nVereinb. Makromo ekulare Chemie und Technische Chemie 
UEGT 0301858 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten im FaChgebiet Menzel,Henning 
n.Vereinb. Makromolekulare Chemie und Technische hernie 
UEGT 0301859 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Klein,Joachim 
n.Vereinb. 
0301861 Innovationsmanagemenl Weber,Gunter VL02 Di t6.30Uhr 
HS 10.1 
0301862 Sicherheit und Umweltschutz in Produktion und Produkt Müller,Uwe VLOI 
s.Aushang lost 
HS 10.1 
0301863 Einführung in die Chemie der Werkstoffe Menzel,Henning VL02 Fr 11.30-13.00 Martens,A. HR 30.2 Johannes,H.-H. 
Kipp,S. 








VLOI 0301866 Polymer Colloids I, Synthesis and Properties Yaacoub,Emiie BlockVeran,. 
s. Aushang In 
Fuhrmann,D. VL04 0201503 Physik 111: Atome, Kerne, Moleküle Nachtwei,G. Mi 09.45-11.15 (Identisch mit LVA-Nr, 02.01.605) 
PKI5~30 Fr 08. . 
PK15.1 
0201504 Übun~n zu Physik 111: Atome, Kerne, MolekOie Vasile,G. UEOI Nachtwei,G. Fr 09.45-11.15 (Ident sch mit LVA-Nr. 02.01.606) 
PK3,2 
0201509 ErgäflZungsVOrlesu.~: !'estkörgerPhyslk f. d. Vertlefungs- VL02 00 Lemmens,P. Di 13.3D-15. studiengang Maten Wlssensc alten 
MS3.3 
0201530 SpezIalvorlesung: Nuclear Methods in Solid Slate Physics Klauß,H.-H. VL 0245-1115 Fr 09 ') Litterst,J. MSÜ/IMS3.3 







1!lI730 treik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen, Blum,Jürgen Poppe,T orsten UEOI 
Le ensmittelchemiker (identisch mit LVA 02.01.504) 0018.45-19.30 
MS3.1 
~581 Allgemeine und spezielle Ökotoxikologie Weigel,H.J. VL02 
BlockveranstaHg. 
s.Aushang Inst. 




0111816 Einführung in die Biochemie I I Biochemistry I BOde,Jürgen VL02 
für Biologen, Biotechnologen, Chemiker (Diplom,B.Sc.,M.Sc.) Müller,Peter Mo 08.00-09.30 
PK2.1 
1Il1868 Technische Biochemie I Lang,Siegmund VL02 
Dj 16.45-18.15 
PK 11.2 
0111869 Technical Biochemistry I Lang,Siegmund VL02 
0017.00-18.30 
BZ 155 
0111870 Biochemisches u. Biotechnologisches Seminar f. Chemiker I Arnold,H.-H. Winter,Barbara UE02 
Biochemical and biotechnological Seminar for Chemists Lang,Siegmund Mi 16.00-17.30 
Dübel,Stelan BZ155 
OI11Bn Blockpraktikum Biokatalytische Synthese (BB 6) Lang,Siegmund UE06 
f. BiOIOgen/Dirrlom 27.1 t.-o8.12.2006 
Kurs lür 7Tei nehmer Biozentrum 
0111873 Blockpraktikum Biochemische Arbeitsmethoden (BB 01) Dübel,Stefan N.N. UE06 
f. Biologen/Diplom 27.11.-08.12.2006 
Kurs für 13 Teilnehmer Biozentrum 
0111874 Praktikum Technische Biochemie I I. Biolechnologen Lang,Siegmund UE06 ~sem., Diplom) 13.11.-24.11.2006 
rs für 12Teilnehmer Biozentrum 
0111875 PraktkumTechnische Biochemie I f. Biotechnologen Lang,Siegmund UE06 ~Sem.,DIPIOm) 13.11.-24.11.2006 
rs für 12Teilnehmer Biozentrum 
0111118 =-Biotechnologisches Praktikum f. Chemiker (Diplom)1 Arnold,H.-H. Winter,Barbara . UE 16 
~Master) Praclical Courses in Biochemistry for Chemists Lang,Siegmund Schirrmann,T. n.Vereinb. I 
Dübel,Stelan Hust,Michael on anrangement 
urs fOr12Teilnehmer 'Buchberger,A. Biozentrum 
Vauti,f. 
0111879 Belreuung von Diplomanden Arnold,H.-H. Wiss.Assistenten UEGT 
0I11ij) Anleilung zu wiss. Arbeiten lür Doktoranden Arnold,H.-H. UEGT 
0111881 Exkursion I. Biotechnologen, Chemiker u. Biologen Lang,Siegmund UE02 s.Aushang 
0111882 ~~ndlagen der tierischen zellbiolo~ie (I. Biotechnologen, Arnold,H.-H. VL02 Mo 16.45-18.15 10 ogen, BIoIngenieure und Chemi er) PK11.2 
1lJi813 Moleku~re Zellbiologie lür Biologen (Hauptstudium) Arnold,H.-H. VLOI Mo 08.15-09.00 
BZ046 
0111885 BnlOhrung In die Blutzellbildung Arnold,H.-H. VLOI Mo 09.15-10.00 Drexler,Hans G. BZ046 
1lJi886~ Vauti,f. UE02 Für F ~e Fra~e.n der Molekularen Zell biologie Arnold,H.-H. MI 17.00-18.30 o gesc rittene Schnabel,R. BZ046 lIJi Seminar lür Biologen . Korte,M. 
887 r.r~:~~9chemische Arbeitsmethoden (BB 01) Dübel,Stelan SChirrmann,T. UE06 16.10.-27.10.2006 
Ku r Ifrlom, Biozentrum lIJ1 rs ur 8 Tei nehmer 
888 Prak!'k . . DÜbel,Stelan Konthur,Zoltan UE06 1 Bi~~~9chemlsche Arbeitsmethoden (BB 01) 30.10.-10.11.2006 
K • Irr10m Biozentrum 1ei893 ~ für B Tei nehmer UEGT Anleitung zu wiss. Arbetten Molekulare Zellbiologie Arnold,H.-H. Blozentrum 
1IJ1895 
Neukombination von Genen (BB 14) Arnold,H.-H. Böldicke,Thomas UE06 f. 08.01.-19.01.2007 
m GBF 
IeiI88 Fenn ehmer 
Krull,Rainer 
VL02 ~ttons- und AUlarbeitungsprozesse Mi 15.00-16.30 
Lang,Slegmund BZ046 
Iei!ll) Ce! 








0401901 Biochemische Reaktionen und Signaltransduktion in natürlichen Billtewski,U. VlOl 
und technischen Sinnesorganen MiOB.15·0900 
BZ046 
Grundlagen der Strukturaulklärung von Biomolekülen Heinz,Dirk Schubert,W. VlG3 0401902 
Niemann,Hartmut n.lJereino. l·sttlndige VOrlesung mit begleltenoen Praktischen Ubungen 
~AUShang) in der GBF 
Bf ,Semmar"u~ 
0401903 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten in Biochemie und Zell biologie Bode,Jürgen UE GT 
GBf 
0401904 Eintührung In öie Imrnunologie Teil I Dlibel.Ste1an WeIß,S. VUl 
Gun2er,M. Mi 0900-\l9A5 
B2045 
Anleitung zu wiss. Arbeiten tUr Diplomanden und Doktoranden Dübel,Stefan UE GT 0401908 
Biomnlrum In Molekularer BlotechnolQgte 
0401913 Serninar: Aktuelle fragen zur Immun· und Intektionsbiologie Wehland,Jürgen Buer,Jan UE02 
Gunzer,Matlhias n.Versinb. 
Bruder.Dunja BZ 155 
Anleitung zu Wiss. ArOeiten m Zell· und Immunbiologie Wehland,Jürgen UE GT 0401914 
s.Aushanq 
GBF 
Betreuung von Studien·,Diplom· und Masterarbeiten Lang,Siegmund UEGT 0401917 
8iozentrum In Biochemie Und Biotechnologie 
UE GT 040191ß Betreuung von Doktorarbeiten Lang,Siegmuno 
Biozentrum in BIochemie und BiotechnOlogie 
~~%15.JjDD 0401919 Vakzine und Biopharmaka: His10nsche Verfahren und neue RinaS,Ursula Technologien (f. Biotecbnologen, Biologen, Chemiker, 
8Z046 Pharmazeuten) 
UEGT 0401920 Betreuung von Stuo·len·, Diplom· und Doktorarbeiten Rinas, U rsula ganztägig 
GBF 




Arnold.H·H. Vauti,franz VLlJl 1)401923 Funktionelle Genomanalyse in der Maus Fr 08.15·09.00 
R. 155 
Seminar: Special tcpics 01 Molecular and Technical Biochemistry UE 02 0401932 Dübel,Stelan Mi 09.00·1030 Lang,Siegmund BZ·P002 Rau,Udo 
UE 02 0401933 Literature Sern,nar on lile Science Dübel,Stefan Hust,Michael 
n.Vereinb Rau,Udo Schirrmann,T. BH 002 Lang,Siegmund 
VLOt 0401936 Spezielle Themen oer Molekularen Immunologie DObel,Stefan Jänsch,Lot\1ar. s,Ausnang Stradal,Theresla BZ 155 Gunzer,Matthias 
0-10193/ Prak11kulll Biochemische Arbeitsmethoden (BM D1) f. Biologen Dübel.Stefan Schirrmann.T UE 06 lIIf 16.W·2It021 .. IB Sc . 3 Sern), Kurs IUr 10 Teilnehmer 
Biozentrum 
0,\01933 Praktikum BIochernische Arbeitsrnethoden (BM 01) I. Biologen SChrrrmann,T. UEOii 200' Dübel,Stefan 1610.27 tD ' (8 Sc 3. Sem ). Kurs fur 6 Teilnehmer 
Biozentrum 
0401939 Praktikum BIochernische Arbeilsmethoden (BM 01) f. Biologen Konthur.Zoltan UE OB .(!L'{ Dübel,Stefan 3010.-101 11 ' (B Sc ~. Sem), Kurs lur 10 Teilnehmer 
Biozentrum 
0401941 Grunopraktikurn Tierische lellbiologie (la 01) f. Biologen Arnold,H.·H Winter,8arbala UEü3 1601200-
Rothkegel,Martrn 05.02· IBSe, 3. Sern.), Kurs für 12 Teilnehmer Biozentmm 
0401942 Grundpraklikum Tierische lellbiologie (28 01) f. Biologen Arnold,H-H Rothkegel,Martio ~~gl.16021C); iB.Se. 3. Sem.), Kurs hjr 12 Teilnehmer Winter,Barbara Biozentrurn 
0401943 Grundpraktikum TieriSChe Zeilbiologie (l8 (1) f. Biologen Arnold,H.·H. Winter,Barbara UE 03 02032DO 19.02· . (8 Se. 3 Sem.), Kurs fur 12 Teilnehmer . Rothkegel,Marlin Biozenlwm 
0401944 GrUndpraktikum Tierische Zellbiologie (lB 01) f. Biologen Winter,Barbara UE 03 '0 Arnold,H ·H. 1902 ·02 03 L (B.Se. 3. Sem.), Kurs für 12 Teilnehrner Rofhkegef,Martin Bi\l1ßntwnl 





~j1960 lokales Ressourcen Management landwirtschaftlicher Böden Schnug,Ewald Haneklaus,SlIvia VL 01 
Teill- Agrikulturchemische Grundlagen Blockveranslallg 
(2 Tage) 
s Ausllang Insl 
<'961 Okochemie und Physiologie schwefelhaltiger Pflanzeninhaltsstoffe Schnug,Ewald Haneklaus,Silvla VL 01 
Blockver.1IlS1.,llq 
(2 T.1ge) 
s Aushanq Illsl 
-:3505 Mikrobiologie HempeI.O.C. Nortemann.Bernd VlOi 
0,1645·1815 
PK 4 4 
'",'3521 Modeilierung von Bioprozessen (Grundlagen und Haarstrick,A. VL 02 
SImulationsbeispiele ) fr 13 15·14 ,1" 
BZ R ?l2 
'"))540 StudienarbelIen in der Bioverfahrenstechnik Hempel,O,C, Krull.Ralner UE 06 
Franco-Lara,E Nörlemann Bernd n VerelfltJ 
Haarslrrck,A. Inst f Blove,· 
Wiss Milarbelter fahrensiechlilk 
-)3545 Olplomarbelten in der B,overfahrenstechnik Hempel,O.C Krull,Ralner UE 06 
Franco-Lara,E. Nörtemann,Bernd n Veremb 
Haarslrrck A Insl1.B,over· 
fahrenstechnik 








:-:1830 KorrOSion der Werkstoffe Sinning,H.R, VL 02 Mo 13.15-14 45 
LK 8.1 
'"J]905 Umweltschutzfechnik 1 Hempel,Oietmar VL 02 
Leithner,Reinh. MI15 00-16 30 





Chemie und Technologie der Bedarfsgegenstände I + II Prehn,H -J. VI 02 Mo 13 1:).1 1  4~) 
PK 3 4 
1)~O4 
Statistische Methoden in der Lebensmittelchemie Fleischmann,P VI 01 [Jo 15 Oll If: :,~) 
SN?O? 
";505 Lebensmittel- und Umweltanalytik 1I und IV Mischnick,P VI O? Dn 16 4~ 1 fl1:J 
SN 711? 
';: ~,O6 
Grundzuge des Lebensmittelrechtes Kleinau,Hans-J VI O? Fr 13 10·f,l 4') 
SN 20 ( 
;'()D8 
Chemie und Technologie der Lebensmittel I Proteine Winterhalter,P. VL 02 Fr 09 45-11 1, 
PK 3 4 
·'"':509 
Lebensmitteltoxikologie Engelhardt,U. VL 02 M1164o-181o 
SN 20 2 
":15!O Nahrungs .. Oöll,Michaela VL 01 speZielle ~rg;nzungSmittel, funktionelle Lebensmittel, BlOCKvor Ip5l;na 
Ir stoffe s Ausllaflü 
"::i511 
Seminar z. Lebensmittelchemischen Praktikum I Winterhalter,P StoliS 
lJE 01 
WitteJ n VerPiflr 
';:'(512 Jerz,G 
Seminar zum TaX-Praktikum/Praktikum 111 Mischnick,P, Bösch,A UE 02 LodzlakA n V+'reln!1 
>:"3 
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum 11 Winterhalter.P Jerz,G 
UE 01 
Stürtz,M n Vr,rPlnr 
Rentzsch.M 
Seminar zur WISS Abschlußarbeit Engelhardt.U, Ilf 07 





0302515 Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum IV Engellwdt.U Flelsehmann,P. UE 01 
Jerz,G nVereinb. 
0302517 Lebensmittelehemisehes Seminar WInterhalter P UE 02 
MIschnick P. Mo 09.45-1115 
Engelhardt U SN 20.2/SN t94 
Fr 15.00-16.30 
SN 20.2 




0302520 Ubungen zur Strukturaufklärung in der Lebensmittelanalytik Jerz,G. UE 02 
n.Vereinb. 
Lebensmittelchemisehes Praktikum I Wlnterhalter.P Stoll.S UE 18 0302521 
Witte,J. Mo-Do 08.00-170~ 
Jerz.G. 
Lebensmittelchemisches Praktikum II Wlnterhalter.P Jerz,G. UE 18 0302522 
Stürtz.M. Mo-Do08.00-1700 
Rentzseh,M. 
Mlschnlek.P Baum,M UE 09 0302523 Lebensmittelchemisches Praktikum 1II 
Malwald,B Mo-Do 0800-1700 
Böseh.Ä 
Lodzlak,A 
Engelhardt,U. Fleisehmann,P. UE 16 0302524 Lebensmittelchemisches Praktikum IV Mo-Do08 OO-t/OO 
Mlschnlck,P Baum,M. UE 09 0302525 Chemisch-Toxikologisches Praktikum 
Böseh.Ä Mo-Da 0800-1700 
LOdziak,A. 




0302541 Anleitung zur wiss. Absehlußarbeit Engelhardt,U. UE GT 
nVereinb. 
Winterhalter'p UE GT 0302542 Anleitung zur wiss. Abschlußarbeit 
n.Vereinb. 
0302543 Anleitung zur wiss. Abschlußarbeit Mischnick,P. UE GT 
nVerernb. 
0302551 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Engelhardt.U. UE GT 
nVereinb. 
Winterhalter,P. UE GT 0302552 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten nVereinb. 
0302553 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Mischnick.P. UE GT nVereinb. 




Ubungen zu Physik 111 Atome, Kerne, Moleküle Vasile,G. UE 01 
0201504 
Nachtwei,G. fr 09.45-11 15 (Identisch mit LVA-Nr. 02.01.606) 
PK32 
Brust.Brigitte VL 03 








0301501 Praktikum Alig. Anorgan. Chemie f. 1. Sem. Chemie du Mont,W.-W. Bartsch,R. UE GT 
Tamm,M. 
UE GT 0301508 Anorgan. chem. Praktikum f. 1. Sem. Lebensmittelchemie du Mont,W.-W. Martens,A. 
Tamm,M. 
VL 04 0301523 Anorganische Chemie I Tamm,M. Oi0945-11 15 
PK 21 5 
000945-111 
pK 21 





1101063 Übungen zur Strukturaufklärung Organischer Moleküle mit Jahn,Ullrich UE 01 
spektroskopischen Methoden Mo 12.15-13.00 
HR 30.2 




:101639 Ubungen zur Physikalischen Chemie 11 Gericke,K.-H. UE 02 
Fr 0800-09.30 
PK 2.1 
1101645 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Maul,Chr. N.N. UE 04 
lebensmIttelchemiker N.N. ganztägig 
nach Absprache 
LK 19c 




'14015tO Nutzpflanzen (für Lebensmittelchemiker) Evers,Chr. VL 01 0009.15-1000 
MendelssohnstrA 
Kurssaal 
~O1581 Allgemeine und spezielle Okotoxikologie Weigel,H.J. VL 02 Blockveranstaltg. 
s.Aushang Inst. 




030350t Pharmazeutische Chemie, Teil 111 Baumann,Knut VL 03 Di·Do 09.00-1000 
MS 1.1 
'3035tl Praktikum Instrumentelle Analytik Burmeister,H.·O. Grüning,Nadja UE 12 
Wätzig,Hermann Hasemann,Phillip Mo-Fr 
N.N. Inst. 
,1303512 ~raktikum Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung Lorke,Michael Berger,Bianca UE 08 
er Arzneibücher Kunick,Conrad Dunkel,Ute Mo·Fr Inst 
1303513 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten Baumann,Knut GT Mo-Fr,ganztäglg 
Inst 
:103514 Seminar für DOktoranden Baumann,Knut UE 01 n Verelnb 
Inst. 
':)03521 ~r~kt~kum Chemie der organischen Arznei- Hilfs- und Kunick,Conrad N.N. UE 12 
c a stoffe ' Preu,Lutz N.N. 
'1103525 Anleitung zum wiss. Arbeiten Kunick,Conrad UE GT 
130353t Stereochemie (Seminar) Kunick,Conrad UE 01 
J303532 Chemische Nomenklatur (Seminar) Kunick,Conrad UE 01 CiP-Pool Pharm 
1]03534 













1303544 Ä~aktikum Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Wätzig,Hermann Stukenbrock.H. UE 12 Winde,lnis znelstoffe Grünefeld,Johann N.N 
1303545 Praktikum Q n' Wätzig,Hermann N.N UE10 
1]03551 
SChadstoffe~an I atlve Bestimmung von Arznei-. Hilfs- und Grünefeld,Johann N.N 





0303552 Seminar zum Praktikum AIIgem. und analyl. Chemie der anorg WatZig Hermann Stukenbrock,H. UE 03 




0303553 Chemie für Pharmazeuten" (Analyl. Teil) Grunefeld Johann VLOt 
Mo 09.00-10.00 
MS1.2 
Chemie für Pharmazeuten "I (Einführung in die organrsche Kunlck.Conrad VL02 0303556 
MSf.l Chemie: pharmazeutisch relevante Stoffklassen) 




Seminar zum Praktikum Chemie der organischen Arznei-, Kunlck.Conrad N.N UE 03 0303558 
N.N. Da 0800-09.00 Hilfs- und Schadstoffe 
MS3.2 
0303560 Seminar zum Wahlpflichtpraktikum Kunlck.Conrad UE 01 
n.Vereinb 
Lorke.Mlchaei UE 01 0303561 Sicheres Arbeiten Im Labor 
Da 16.00-1800 
MS 11 
0303562 Farbreaktionen des Arzneibuchs Lorke.Mlchaei UE 02 0111.00-1300 
BV 551 
Lorke.Mlchaei Berger,Blanca UE 04 0303563 Seminar zum Praktikum Pharmaz. Chemie" Mi 11.00-1300 Ounkel,Ute Da 11.00-1300 
BV 551 
0303570 Analytik von Arzneistoffgemischen - Teil 1 Preu.Lutl VL 01 Oi 1500-1600 
MS 1.2 
VL 01 0303571 Analytik von Arzneistoffgemischen - Teil 2 Preu.Lutz Da 10.00-1100 
BV 551 
Köppel,Heidi UE 02 0303572 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Chemie "I Preu.Lutz 011500-17.00 NN MS12 




VL 01 0303577 Chromatographische Methoden in der Pharmazeutischen Burmeister,H -0 Fr 09.00-10 00 Analytik 
BV 551 
0303578 Seminar zum Praktikum Instrumentelle Analytik Burmeister.H .-0. UE 04 0 Di+Mi 1200-130" 





UE 03 0303582 Seminar zum Praktikum Quantitative Bestimmung von Arznei-, Grünefeld .J ohann NN 0110.00-1200 Hilfs- und SChadstoffen N.N. MS 12 
0303601 





"Pharmazeutische Technologie" einschließlich Medizinprodukte Müller-Goymann,C ~~F~ 0800-0900 Teil A 
MS 11 
0303603 
A"e wissensch. UE 12 Arzneiformenlehre " MÜller-Goymann.C 
Mitarbeiter des nVerernb. 
Instituts 









:1:"06 Mathematische und statistische Methoden fur Pharmazeuten Müller-Goymann,C UE 02 
IStud Pharm.1 Sem.) Mo 14.00-17.00 
MS 1.1 





11:1508 Arzneiformenlehre I Müller-Goymann,C Alle wissensch. UE 05 
Mitarbeiter des n.Vereinb. 
Instituts 
:101510 Wahlpflichlfach Pharmazeutische Technologie Müller-Goymann,C Alle wissensch UE 08 
Mitarbeiter des n.Vereinb 
Instituts 
1101611 Grundlagen der Physikalischen Chemie Muller-Goymann,C VL 01 
Fr 11.00-12.00 
MS 1.2 
':101613 Seminar zur Dokumentation und Auswertung WISS. Arbeiten Müller-Goymann,C UE 02 
n.Vereinb 
:1016t4 Anleitung zum selbst wiss. Arbeiten MÜller-Goymann.C UE 20 
n.Vereinb 
'1016t5 Pharmazeutisch-Technologische Exkursionen Müller-Goymann,C UE 0 
n'vereinb 
1111616 Anleitung zum wissArbeiten Führer,Claus UE 05 
n'vereinb. 
JI1617 Ausgewählte Kapitel der Pharmaz Tecl1l1nlogie Fuhrer,Claus VL 
n.Vereinb. 
,101618 Seminar zur Qualitätssicherung bei der Herstellung und Müller-Goymann,C Alle wissensch. UE 01 
Prufung von Arneimitteln Hoffmann,C. Mitarbeiter des n Vereinb. 
Instituts 
:IG1636 Pharmazeutische und Medizinische Terminologie Wahrig,Betiina UE 01 
11 Semester) Mi 08.00-0900 
MS 1.2 
Beglnn:OI 11.2006 
:103637 Latein für Pharmazeutl nnen Wahrig,Bettina VL 01 Di 0815-09.00 
MS 1.2 
Beginn 07 11.2006 
;111638 GeSChichte d.Naturwissenschaften mit Schwerpunkt Wahrig,Bettina VL 01 
Pharmaziegeschichte Mo 10.15-11.00 
IStud.Pharm.4.Semester) MS 12 Beginn 06.11 2006 
I;Q3619 ~on Einhörnern und Giftschlangen Spez. Kapitel aus der Wahrig,Betiina VL 01 Blockvelallstaltlj 
eschlchte der LebenswIssenschaften 1750-1850 Feuerstein,Petra VorbesplecllUlllj 
06 11 2006 
20 00 UhrSN t9? 
:!03640 ~rbeitsmethoden in Wissenschaftsgeschichte ond Feuerstern,Petra UE 01 Blockveranstallrl 





Wahl pflichtfach PharmazIegeschichte Wahrig,Bettina n.Vetelf1b 
',lJ3642 UE 02 ~::odqUi~m zur GeSChichte der NaturWissenschaften Wahrig,Betilna Blockveranstaltg 
"03643 
er echnrk Mehr.tens,Herbert 
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker/Innen Wahrig.Bettina VL 02 Fr 10 15-11 45 
MS 3.2 
Beginn 03.11 2006 
1!,J]644 ~;~t~~gl ~.iSiko- und Gefahrendebatten in Wissenschaft Wahrrg,Bettina VL 01 Blockveranstaltg 








06 11 2006 
1830 UllrSN 19 2 
:"3546 









0303647 Oie Geschichte der Hexenverfolgung in Europa (14.-18.Jh.) 
(08/09J15J1612.2006/12 01.2007) 
0303672 Seminar zur Mikrobiologie 
0303673 Grundlagen der Anatomie und Physiologie 11 
0303675 Pharmakologie, Toxikologie und Pathophysiologie 11 
0303676 Grundlagen der Ernährungslehre 
0303678 Mikrobiologie - Blockveranslallung 
0303679 Zylologische und hislochemische Grundlagen der Biologie (Blockveranstallung) 
0303680 Kurs der Physiologie - Blockveranstaltung 
0303681 Pharmakologisch-Toxikologischer oemonstrationsku rs 
Blockveranslaltung 
0303684 Spezielle Toxikologie tür Naturwissenschaftler 
0303685 Klinik ausgewählter Krankheiten I 
0303686 Toxikologie der Hiltsstoffe und Schadstoffe 
0303687 Pharmakoepidemilogie und Pharmakoökonomie 
0303688 Pharmakotherapie 
0303689 Pharmakotherapie 
0303690 Klinische Pharmazie 
0303723 Grundlagen der allgemeinen Biologie und Biochemie 
tur Pharmazeuten und Lebensmittelchemiker 
0303724 Grundlagen der Klinischen Chemie und der Palhobillchemie 

































































































s, Aushang Inst 
UE 06 
s, Aushang Inst. 




VL °02 '10 00-11.00 Mo+ I ' 




:3m26 Immunologie, Impfstoffe und Sera A Beerhues,Ludger VL 01 
Fr 10.00-11.00 
MS 1.1 
,303727 Biochemie und Molekularbiologie I Beerhues,Ludger VL 01 




'13m28 Biogene Arzneimittel (Phytopharmaka, Antibiotika. BeerhuesJudger Lindigkelt,R. SE 03 






']30)7)2 Praktikum Pharmazeutische Biologie I (Morphologie und N.N, Raeth,Torben UE 02 
Anatomie) Kurs B Kühle,Susanne Blockpraktikum 
1315-1800 
Kursraum 059 
;~3733 Seminar Morphologie und Anatomie B N.N. VL 01 Mo-Fr 13.00-14.00 
MS 1.1 
1)0)734 Praktikum Pharmazeutische Biologie I (Morphologie und N.N. Klundt,Tim UE 02 
Anatomie) Kurs A N,N. Blockpraktikum 
13.15-1800 
Kursraum 059 
~)0)735 Seminar Morphologie und Anatomie A N,N, VLOI Mo-Fr 13.00-1400 
MS 1.1 








IBO)738 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Biologie II N,N. VL 01 (Drogenuntersuchungen) A und B Mo-Fr 13.00-15 00 MS 1.2 
030)739 Praktikum Pharmazeutische Biologie III (Methoden Wittstock,Ute Plock,AntJe UE 05 
Phytochemischer Untersuchungen (Kurs A) LindigkeitR. N.N, Blockpraktikum 
Beuerle,T. 13.00-1800 Uhr PraktRaum 189 
:30)740 P;aktikum Pharmazeutische Biologie III (Methoden Wittstock,Ute Feye,N UE 05 
P ytochemlscher Untersuchungen (Kurs B) LindigkeitR. N,N Blockpraktik11m 13.00-1800 Uhr Beuerle,T. PraktRauOl 189 
':303741 Seminar zum Praktikum Pharmazeutische Biologie III Kurs MB Wlttstock,Ute Lindigkelt,R VL 01 Mo-Fr 13 00-15 00 
MS 1.2 
3303742 Biochemisches Praktikum A Beerhues,Ludger Beuerle,T UE 06 Müller,Rene Biockprak11kll0l 
N~ 1300-1800 Uhl Prakt Raum 061 
:303743 Semrnar Zur Biochemie A Beerhues,Ludger VL 01 Blockverans1altg BeuerleJ. 13.00-1500 Uhr 
MS 13 
'3J03744 Biochemisches Praktikum B Beerhues,Ludger Scharnhop,H. UE 06 Meva Meva,W. Blockpraktikum Beuerle,T, 1300-1800 Uhr 
Prakt Raum 061 
)303745 S Beerhues,Ludger VL 01 eminar Zur Biochemie B Blockveranstaltg Beuerle,T. 1300-1500 Uhr 
MS 13 
)303746 ~eminarfür Fortgeschrittene Dozenten d,lnst. UE 02 
ortschntte auf den Gebieten der Biochemie und Phytochemie Pharmazeutische 
nVerernb 
:303747 Biologie UE 02 
Seminar lür DOktoranden und Diplomanden Wittstock,Ute n Verein\) 
Inst 
)303748 





0303749 Seminar fur Doktoranden und Diplomanden 
0303750 Anleitung ZU wiss. Arbeiten 
0303800 Seminar Allgemeine Pharmakologie für Fortgeschrittene 
0303801 Seminar Spezielle Pharmakologie für Fortgeschrittene 
0303802 Seminar für Doktoranden 
0303803 Anleitung zum selbständigen Arbeiten 
0303804 Seminar: Spezielle Pharmakolog'le von lonenkanalen 
für Fortgeschrittene 
0303805 Spezielle T ox'lkologie für Fortgeschrittene 
0303806 Seminar tur Doktoranden 
0303807 Anleitung zum selbständigen wiss. Arbeiten 
0102913 Medizin I 




0201503 PhYSik 111: Atome, Kerne, Moleküle 
(Identisch mit LVA-Nr 02.01.605) 
0201504 Ubungen zu Physik 111 Atome, Kerne, Moleküle (ldent1sch mit LVA-Nr 02.01.606) 
0201516 PhysikaliSChes Praktikum für Pharmazeuten 
0201517 Physikalisches-Chemisches Praktikum für Pharmazeuten 
0201729 Physik I tür Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen, 
Lebensm1ttelchemlker (Identisch m1t l VA 02.01.503) 
0201730 Physik I für Chemi.ker, Pharmazeuten, GeoÖkologen, 
Lebensmlltelchemlker (Identisch mit LVA 02.01.504) 
ßeerhueS.Ludger 
ßeerhues.Ludger 
































































































:':'004 ReaktIonsmechanismen OC III Haak,Edgar 
:1)1558 Pra~lkum "Synthetische Peptide: Festphasensynthese, Analytik, Eichler,Jutta 
Protei nb i nd u ng sassays" 
::]1509 Kombinatorische Methoden in Chemie und Biologie Eichler,Jutta 
:;:'562 Einführung in die spektroSkopischen Methoden der Organischen Ernst,Ludger 
Chemie 
))~1063 Ubungen zur Strukturaufklärung Organischer Molek"le rnit Jahn,Ullrich 
spe~roskopischen Methoden 
:J"1602 Physikalische Chemie IV - Biophysical Chemlstry Walla,J.P. 
mli61 Bioorganic Chemistry Seibel,J. 
:4J1901 8iochemische Reaktionen und Signaltransduktion in naturlichen Bilitewski,U. 
und technischen Sinnesorganen 
))1904 Einführung in die Immunologie Teilf DUbel,Stefan 
;'11946 
Vakzine und Biopharmaka: Historische Verfahren und neue 
Technologien (f. Biotechnologen, Biologen, Chemiker, 
Pharmazeuten) 
Rekümbinante Antikörper für Forschung und Therapie 
fur 8101ügle, Blütechnologle, Pharmazie 
:411961 Okochemie und PhYSiologie schwefelhaltiger 
Pflanze",n haltsstüffe 
'OC3001 Vortragszyklus: Platon 
04,01 BiOlogie/Biotechnologie 
IZ~ 01) Rmgvorlesung: Einführung in die Biologie, 
e - und Mülekularbiologie 
;]:503 (08 
tO- t) Pflanzenphysiologie I - Photosynthese (Bachelor) 
'1,11504 (0 
809-t) Photosynthese 
:'01505 (8 M 07-1) Mülekularbiologie und Biochemie der Pflanzen II 
"CI 507 ~~rpOh1-11) Pflanzenbiologie - Einführung in die funktionelle 
0. ügle 
:'\1509 Geobotanik 111 
"-"510 Nutzpflanz (f' 
en ur Lebensmittelchemiker) 
:'J1 512 (BM 




























Fr 09 45-1 0.30 
HR 30 2 



















Weiß,S. VL 01 





Hust,Michael VL 01 
SchirrmannT Mi 18.00-1900 
BZ 155 






PK 11 3 























00 08 00-09 30 
HB 1 1 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050533
0401513 Modul 08 03: Archegoniaten: Moose und Farne 
0401516 (ZB 06-1) Zell- und MOlekularbiologie der Pflanzen (Seminar) 
0401517 Aktuelle Probleme der Pflanzenphysiologie 
0401519 Geobotanisches Seminar für Diplomanden und Doktoranden 
0401520 Biologisches Kolloquium 
0401521 (OB 01-1) Einführung in die Pflanzenbiologie (Kurs A) 
0401522 (OB 01-1) Einführung in die Pflanzenbiologie (Kurs B) 
0401523 (OB 01-1) Einführung in die Pflanzenbiologie (Kurs C) 
0401524 (OB 01-1) Einführung in die Pflanzenbiologie (Kurs D) 
0401525 (BM 06-2) Blockpraktikum: Molekularbiologie und Biochemie 
der Pflanzen I (Kurs A) 
0401526 (BM 06-2) Blockpraktikum: Molekularbiologie und Biochemie 
der Pflanzen I (Kurs B) 
0401527 (BM 06-2) Blockpraktikum: Molekularbiologie und Biochemie 
der Pflanzen I (Kurs C) 
040153\ (ZB 02) Grundpraktikum Zellbiologie der Pflanzen (Kurs A + B) 
0401532 (Za 02) Grundpraktikum Zellbiologie der Pflanzen (Kurs C + D) 
0401533 (ZB 02) Grundpraktikum ZaUbiologie der Pflanzen (Kurs E + F) 
0401539 Mikroskopische Untersuchungen von lebensmitteln und 
Bedartsgegenständen I für Diplomkandidaten 
0401540 MikroskOpische Untersuchunpen von Lebensmitteln und 
Bedartsgegenständen 11 für DIplomkandidaten 
0401543 Blockpraktikum B 7: Morphologie der Pflanzen 
0401545 (BM 07-2) Praktikum Molekularbiologie und Biochemie der Pflanzen 11 
0401547 iOB 03-2). Pflanzenbiologie I, Praktikum Archegon. 


















































































HBI" . ganztagIg 
UE 02 
15.01.-19.01.2001 






































0«11555 Blockpraktikum B 19: Statistische Auswertung biologischer Ssymank,V. UE 04 
Experimente mit SPSS Rl HS 65.1 
0«11563 Praktikum: Arbeiten im labor Hochschullehrer UE 04 
der Pflanzen- 14 TG,n.vereinb. 
biologie Praktllabor (nAbsprache) 
11401564 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten Mendel,Ralf 
11401555 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Mendel,Ralf 
11401556 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten lange,Theo n.Vereinb. 
11401567 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten lange,Theo Pimenta-lange,M. n.Vereinb. 
11401556 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten lange,Theo n.Vereinb. 
11401569 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten auf dem Gebiet Brandes,D. Evers,Chr. n.vereinb. 
der Pflanzenbiologie 
11401570 ~eitung zu selbst. wiss. Arbeiten aut dem Gebiet der Brandes,D. n.Vereinb. 
lanzen iologie 
11401571 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten Wettern,Michael n.Vereinb. 
11401572 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Wettern,Michael n.Vereinb. 








11401575 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeilen Mendel,Ralf Schulze,Jutta UE 02 
n.Vereinb. 
11401576 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten Mendel,Ralf Hänsch,Robert UE 02 
n.vereinb. 
11401577 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten Mendel,Ralf Bittner,Florian UE 02 
11401579 Mykologische Exkursionen Speer,E.O. EX.Ol 
n.V. 
11401580 Phytopathogene Pilze I Speer,E.O. VlOl IR 13.00-14.00 
BZ272 
11401581 Allgemeine Und spezielle Ökotoxikologie Weigel,H.J. Vl02 Blockveranstaltg. 
s.Aushang Inst. 
11401587 ~nf~~unf in die Mikrobiologie (Biologen, Biotechnologen) Jahn,Dieter Vl02 
el 10 und BT-BP09) Dersch,Petra Di 08.00-09.30 
Schobert,Max PK 11.2 ' Beginn:31.10.2006 
11401595 'M'k b' ' .. Jahn,Martina Vl02 I ro lologle tur lebensmittelchemiker" 
Dersch,Pe1ra Fr 08.00-09.30 BZ 272 
Beginn:03.11.2006 
11401598 Bioinformatik " Jahn,Dieter MDnch,R. Vl02 
01.11.-20.12.2006111.12.+ 18.12.2006 Ehrich,H.-D. Hiller,K. Mi 14.00-16.30 Koch,lna s.Aushang Inst. 
11401599 Übung zur Bioinformatik 11 Jahn,Dieter Münch,Richard UE 02 
13.11.-24.11.2006(27.11.-08.12.2006 Ehrlch,H.-D. Hilfer ,Karsten MotDi 10.00-16.00 Koch,lna PK 114 






Infektionsbiologie ,,: Zelluläre Mik!obiologie DersCh,Petra VLOI 0401608 
Heinz,Dirk 0009.15-10.00 
Wehland,Jürgen SZ Sem.Raum 271 
Chhatwal,Singh Seginn:02.11.2001\ 
Mikrobiologie" <t Biologen, Biotecl1niker Teil Mi 05, Jahn,Dieter Vl02 0401610 
Sehulz,Barbara Di 09.00-09.45 Bt-BM 01) .' 
Sehobert,Max HB 1.1 
Härtig,Elisabetl1 Fr 09.00-09.45 
Derseh,Petra HB1.l 
Beginn:31.10.2006 






0401612 Mikrobiologisches Seminar für Diplomanden Derseh,Petra Harbortl1,Peter HS 02 
Jahn,Dieter 0008.15-09.15 
Moser,Jürgen R 272,Biozentrum 
Härtig,Elisabeth 
Sehulz,Barbara 
0401613 Mikrobiologlsehes Kolloquium Professoren Wiss.Mitarbeiter UEO 
des Instituts f. 0017.00-19.00 
Mikrobiologie R, 272 
Biozentrum 
Betreuung von Diplom- und Studienarbetten auf dem Gebiet der Jahn,Dieter UE 0401615 
n Vereinb. Mikrobiologie (nach Verembarung) Derseh,Petra 
siozentrum, Mibi Schulz, Barhara 
Anleitung zu wiss. Arbeiten (nach Vereinbarung) Derseh,Petra UE 0401616 
n Vereinb. Jahn,Oieter 
Biozentrum, Mibi Schulz, Barhara 
Mikrobiologische Exkursionen Professoren Wiss.Mitarbeiter UEO 0401617 
des Instituts 1. n.Ankünd. 
Mikrobiologie 
Mikrobiologisches Eintührungsgraktikum (für Biologen, Härtig,Elisabeth Harborth,Peter UE 04 0401621 
Mo-Fr 09.00-13.30 Teil MI 01) 19.02.-02.03.20071 5.03.-16.03.2007 Moser,Jürgen 
R.287+R.273 Sehobert,Max 
Biozentrum 
MikrobiQlogisehesPraktikum für Lebensmittelchemiker (M2) Kuckliek,Martin UE06 0401622 Mo-Fr 09.00-13.00 Jal1n,Martina 05.03.-23.03.2007 
R.287,Blozentrum ' 
Draeger,S. UE06 0401624 Identifizieren von Bakterien mit Seminar zur Mo-Fr 09.00-16.30 Bakterien-Systematik (Blockpraktikum M4, für 
22.01.-02.02.2007 Biologen, Teil MI 02) 
R.287 
Biozentrum 
Draeger,S. UE 02 0401625 Anreicherung und Isolierung von MlkrDor~anismen 




UE06 0401626 Molekularbiologie v. Mikroorganismen I (BM 05) Jahn,Dieter Mo-Fr 10.00-17.30 ~Arbeiten im Labor M ~ Moser,Jürgen Biozentrum 2.01.-02.02.2007105. 2,-16.02.2007 
UE06 0401627 Molekulare Mikrobiologie 1/ 1 Bioinformatik 1 Infektions- Jahn,Oieter Jahn,Martina 
n Vereinb. biologie Härti%,Elisabeth Hiller,Karsten BZ,Mibi,PK 11.4 Seho ert,Max Münch,Riehard 
Moser,Jürgen 
UE06 0401634 Phytopathogene Viren und Bakterien (Blockpraktikum M 14) Niepold,Frank 05 03 -16.03.2007 Winter,Stepl1an Mo-F; 09.00-1530 
BBA,Messewegll 
0401636 Molekulare Methoden zur Biofilmanalyse (laborpraktikum ) Römling,Ute PS . 
n.veremb. 
StockhOlm 
0401639 Mikrobiolotsche Analytik (Bioingenieurwesen) UE 04 30 Moser,Jürgen Mo-Fr09.oo-f3. 08.01.-19. 1.2007 Jahn,Dieter R,273 1- R.287 N.N. Biozentrum 




0401642 Mikrobiologische Analytik (MI 04) Moser,Jürgen N.N. UE 04 
30.10.-10.112006 Jahn,Dieter Mo-Fr 09.00-13.30 
R.273 + R.287 
Biozentrum 
0401646 Physiologie und Ökologie von Mikroorganismen Chhatwal,Singh UE (Blockpraktikum M 26) 16.04.-27.04.2007 Mo-Fr 09.00-18.00 
R.273 + R.287 
Biozentrum 
0401647 Grundlagen der Bioinformatik (BI 01) (Blockpraktikum) Jahn,Dieter Münch,Richard UE 02 
26.02.-16.03.2007 Hiller,Karsten PK 11.4 
0401648 Übung Theoretische Mikrobiologie (Bio informatik) (M 28) Jahn,Dieter Münch,Richard UE 
Blockpraktikum 26.02.-16.03.2007 Hiller,Karsten Inst. 
PK 11.04 
0401650 Ökologie der Mikroorganismen (Teil MI 03) Timmis,Kenneth Nübel,Ulrich VL 02 
Stackebrandt,E. Di 16.30-17.30 
Smalla, Kornelia HB 1.1 
Wagner-Döbler,l. 0016.30-17.30 
Tebbe,Christoph HB 1.1 
Höfle,Manfred Beginn:31.10.2006 
Pieper,Dietmar 
0401652 Bioinformatik für Mikrobiologen (Blockkurs in GBF) Timmis,Kenneth Martins d.Santos UE 02 
Strömpl,Carsten 09.00-16.00 Uhr 
GBF R.YE.AI4 
n.Ankündigung 









0401664 !.1olekulare Nachweismethoden in der mikrobiellen Smalla,Kornelia VLOI 
Okologie (Blockpraktikum M 8) Mo-Fr 22.01. -02.02.2007 
BBA 
0401669 PhytopathO%ene Viren und Bakterien Niepold,Frank VL02 (Vorlesung egleitend zum Blockpraktikum M 14) Winter,Stephan 19.02.-02.03.2007 Mo-Fr 09.00-10.00 
BBA,Messeweg 11 
0401673 Einführung in die EntwicklungsbioloQie/Entwicklungsgenetik Schnabel,Ralf VL02 
Diese vorlesu~ ist Voraussetzung fur die Teilnahme Di 17.30-19.00 
am Praktikum 11 ! BZ355 
0401674 Molekulargenetik 11 für Biotechnologen und Biologen Hehl,Reinhard VL02 
Käufer,Norbert 0008.00-0930 
Schmidt,Henning BZ046 
0401676 Einführung in die Biologie, Zell- und Molekularbiologie (Genetik) Schnabel,Ralf VL02 Mo-Do 10.15-11.00 
HB 1.1 
~n den ersten 
emesterwochen) 
0401677 GE 02: Methoden der Molekulargenetik Schmidt,Henning VLOI 
Käufer,Norbert Di 08.00-09.30 SN 19.4 
0401678 Seminar: Probleme der Wissenschaft Korte,Martin UE 02 
Schnabel,Ralf Mo 18.00-19.30 
Vollmer,Gerhard BZ355 
0401681 Genetisches Seminar Dozenten der UE02 
Genetik Di 19.15-20.45 BZ 046 
0401682 Literaturseminar für Fortgeschrittene Käufer,Norbert UE 01 
Lützelberger,M. Mo 16.30-17.30 BZ355 
0401684 ~~ ~1: Kleines Genetisches Praktikum Kurs A Schmidt,Henning UE04 
· 2.-02.03.2007) Schnabel,Ran Inst.f.Genetik 
0401685 ~~ ~1: Kleines Genetisches Praktikum Kurs C Schmidt,Henning UE 04 
· 2.-02.03.2007) Schnabel,Ralf inst.f.Genetik 
0401686 ~~ ~\ Kleines Genetisches Praktikum Kurs B Schmldt,Hennlng UE04 Schnabel,Ralf Inst.f.Genetik 
0401687 
· .-16.03.2007) 
~~ ~: Kleines Genetisches Praktikum Kurs D Schmldt,Henning UE04 
· 3.-16.03.2007) Schnabel,Ralf Inst.f.Genetik 





0401689 GO: Arbeitsmelhoden Genetik (16.10.-27.10.2006) (KurS B) Schnabel,R. UE 06 
Uaud,M.F. Inst.f.Genetik 
0401690 G2: Bakterien- und Phagengenetik (05.02.-16.02.2007) Käufer,Norbert UE06 
Lützelberger,M. Inst.f.Genetik 
0401691 Si~nalvermittlUng und Genetik der Knochen- und Knorpelbildung Groß,Gerhard UE06 (2 .01.-02.02.2007) Blockpraktikum 
GBF 
0401694 Gll: Praktikum Entwicklungsbiologie (27.11.-08.12.2006) Schmidt,Henning UE 06 
Schnabel,Ralf Inst.f.Genetik 
0401695 G12: Einführung in die Mausgenetik (05.02.-16.02.2007) Lengelinf..A. UE 06 
Schnabe ,Ralf ~IOCkpraktikUm) 
BF 
0401696 Praktikum Genetik bei C. elegans Schmidt,Henning UE 12 
Schnabel,Ralf n.Vereinb. 
lost.! .Genetik 
0401699 MOlekulargenetik II für Biotechnologen Kurs A Hehl,Reinhard UE 12 (27.11.-22.12.2006) Inst.! .Genetik 
0401700 MOlekulargenetik 11 für Biotechnologen Kurs B Hehl,Reinhard UE12 (27.11.-22.12.2006) Inst.f.Genelik 
0401703 Seminar für Diplomanden und Doktoranden und Mitarbeiter Schmidt,Henning UE 02 
Schnabel,Ralf täglich 11.00 
Inst.!.Genetik 
0401704 Betreuung von DiplomarbMen in Entwicklungsgenetik Schmidt,Henning UE02 
Schnabel,Ralt Inst.l.Genetik 
0401705 Anleitung zu wiss. Arbetlen in Entwicklungsgenetik Schmidt,Henning UE02 
Schnabel,Ralf Inst.f.Genetik 
0401706 Seminar für Diplomanden und Doktoranden Käufer,Norbert UE 02 
Lützelberger,M. Do 9.00-10.00 
BZ355 
Inst.f.Genetik 
0401707 Betreuung von Diplomarbeiten in Molekulargenetik Käufer,Norbert ·UEO 
0401708 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Molekulargenetik Käufer,Norbert UEO 
0401711 Anleitung zu wiss. Arbeiten in MolekulargeQetik Certf,Rüdiger UE02 
0401712 Seminar für Diplomanden und Doktoranden Hehl,Reinhard UE 01 Mi 09.00-10.00 
BZ355 
0401713 Betre.uung von Diplomarbeiten in Molekulargenetik Hehl,Reinhard UE02 
0401714 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Molekulargenetik Hehl,Reinhard UE 02 
0401716 Grüne Genetik: Stand, Perspektiven und Sicherheitsbewertung Schiemann,J. VLOI Fr 08.00-09.00 
Raum 355 
Beginn:03.11.2000 
0401717 Betreuung von Diplomarbeiten Singh,Mahavir UE 02 
n.Vereinb. 
GBF, Y2A05 
0401718 MOlekulargenetik und Biochemie humanpathogener Erreger Singh,Mahavir Dittmar,Kurt Vl02 (TeilII) Di 10.00-11.30 
BZ046 
Beginn:31.10.2006 
0401719 Seminar: 'Microbial genom/es' und "Host-pathogen-interaction' Singh,Mahavir Hennig,Horst UE02 molecular Tools und aktuelle Ergebnisse Dittmar,Kurt nach Vereinbarung GBF 
0401720 Gentechnik und 'Biologische Sicherheit' Backhaus,Horst VL02 Mo 16.30-18.00 
HB1.1 
Beginn:3D.l0.2000 
0401721 Gene, Menschen, Übermenschen - Evolution und Manipulation Backhaus,Horst Vl02 Mi 17.30-19.00 
HBU 
Beg/nn:01.11.2oo6 
0401722 Intellektuelle Eigentum in der Biotechnologie: Collins,John I VL02 ElnfOhrung In Patentrecht tür Biologen Mo 08.00-09.30 
Biozentrum 
Raum 155 06 
Beginn:30.11.20 











n461752 B.Sc.-Modul OB 02: Grundvorlesung Zoologie Korte,Martin VLOI 
Schrader,Stefan Mi 11.30-13.00 
Vences,Miguel PK 11.3 
0401753 B.Sc.-Modul OB 02: Grundpraktikum Zoologie, Gruppe 1 Korte,Martin Glos,J. UE 04 
Schrader,Stefan Wolienberg,K. Fr 10.00-12.30 
Vences,Miguel Kurssaal 
MendelssohnstrA (MS),1.0G. 
n461754 B.Sc.-Modul OB 02: Grundpraktikum Zoologie, Gruppe 2 Korte,Martin Glos,J. UE 04 
SChrader,Stefan Wolienberg,K. Fr 14.00-16.30 
Vences,Miguel Kurssaal 
Mendelssohnstr.4 (MS),1.0G. 
0401755 OB 11: Grundvorlesung Neurobiologie Korte,M. Zagrebelsky,M. VL02 
Mi 17.00-18.30 
HB1.l 
0401756 Anfängerseminar für Bachelor Korte,M. Zagrebelsky Holz UE 02 
0017.00-18.30 
MendelssohnstrA 
Raum 120 B 
0401757 Anfängerseminar für Bachelor Korte,M. lagrebelsky Holz UE 02 
Di 17.00-18.30 
Mendelssohnstr.4 
Raum 120 B 
0401758 BlOCkpraktikum Morphologie der Tiere (Dipl.) Vences,Miguei Glos,J. UE 06 
Joger,U. s.Aushang Mendelssohnstr.4 
Raum 120 B 
0401759 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten Karte,M. UE 
n. Vereinbarung 
O4Ot760 Anleitung zu wiss. Arbeiten Larink,Otto UE 
0401761 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten SChrader,Stefan UE 
0401762 ZB 01: Grundpraktikum der tierischen lellbiologie Ilienberger,S. Rothkegel,M. UE03 05.02.-16.02.2007 
Bl, Rm. 004/005 
0401763 ZB 01: Grundpraktikum der tierischen Zel/biologie Il/enberger,S. Rothkegel ,M. UE03 19.02.-02.03.2007 
BZ, Rm. 004/005 
0401764 Tutorium zur Zel/biologie IIlenberger,S. Rothkegel,M. UE 01 
s. bes. Aushang 
0401765 Tutorium zur Zel/biologi~ IIIenberger,S. Rothkegel,M. UE 01 
s.bes.Aushang 
~01766 Einführung in die ImmunOlogie Teil 1 Weiss,S. VL 01 
N.N. Mi 09.00-09.45 Bl046 
0401767 Proteinstruktur und Zellarchitektur I lIIenberger,S. Heinz,O. VL 01 Mo 18.15-19.00 
Bl046 
0401768 Seminar zur Zell- und Immunbiologie IIIenberger,S. Rothkegel,Martin UE02 Di 08.00-0900 
BZ Sem .Raum 155 
0401769 Blockpraktikum Z 25: Tierische Zel/kulturen I/lenberger,S. Rothkegel,Martin UE 06 04.09.-15.09.2006 
BZ Prakt.R.285 
0401770 ZB 03: Techniken der tierischen leI/biologie Rothkegel;Martin UE 05 22.01.-02.02.2007 
s.Aushang 
0401771 Laborpraktikum: Zell- und Immunbiologie IIIenberger,S. Aothkegel,M. UE 06 n.vereinb. 
Bl 
O401m Ökologie der Wüsten Joger,U. VL 02 0014.30-16.00 
BZ046 
0401nJ Anlettung zu wiss. Arbeiten Jockusch,Brig. UEGT BZ 
0401774 leflbiologisches Seminar I des Zoologischen Instituts Rothkegel,Martin UE02 
lIIenberger,S. Di 18.00-19.30 8Z Sem.Raum 155 




0401776 Anleitung zu wiss, Arbeiten Vences,Miguel UE 
n.Vereinb. 
0401777 Mitarbeiterseminar Korte,Martin Zabrebelsky Holz UE 02 
Di 09.00-10.30 
MS 4,Raum 110 
0401778 Laborpraktikum Korte,Martin Zagrebelsky Holz UE 06 
n.Vereinb. 
0401779 Laborpraktikum Vences,Miguel Glos,Julian UE 06 
Wolienberg,K. n.Vereinb. 
Physiologische Untersuchungen verschiedener Verhaltensweisen Liske,Eckehard VL 02 0401780 
Mi 14.30-16.00 von Insekten 
BZ272 
0401781 Zoologisches Kolloquium Korte,Martin Zagrebelsky Holz KL 02 
n.Vereinb. 
0401830 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten in der Anthropologie May,Eberhard UE 0 
n.Vereinb. 
s.Aushang Inst. 
Zentralnervensystem des Menschen May,Eberhard VL02 0401840 
Mo 09.45-11.15 (Zielgruppe: Biologen und Psychologen) 
Gaußstr.23 
0116.45-17.30 
Biologie der Arthropoden Rehfeldt,Gunnar VLOI 0401850 
0015.45-16.30 
Einführung in die Biochemie I i Biochemistry I Bode,Jürgen VL 02 0401866 
Mo 08.00-09.30 für Biologen, Biotechnologen, Chemiker (Dlplom,B.Sc.,M.Sc.) Müller,Peter 
PK 2.1 
0401867 Rinsvorlesung Einführung in die Biologie (Teil Biochemie, Rau,Udo ~~.gl.-16.02.2007 Mo ul BM 01) für Biologen 
Mo-Do 10.15-11.011 
HB 1.1 
Technische Biochemie I Lang,Siegmund VL,02 0401868 Di 16.45-18.15 
PK 11.2 
Lang,Siegmund VL02 0401869 Technical Biochemistry I 0017.00-18.30 
BZ 155 
Biochemisches u. Biotechnologisches Seminar f. Chemiker / Arnold,H.-H. Winter,Barbara UE 02 0401870 Mi 16.00-17.30 Biochemical and biotechnological Seminar for Chemists Lang,Siegmund 
BZ 155 Dübel,Stefan 
UE 06 0401872 Blockpraktikum Biokatalytische Synthese (BB 6) Lang,Siegmund 27.11.-08.12.2~ I. BiOIOgeniDirrlom 
Biozentrum Kurs für 7 Tei nehmer 
UE 06 0401873 Blockpraktikum Biochemische Arbeitsmethoden (BB 01) Dübel,Stefan N.N. 27.11.-08.12.2006 f. Biologen/Diplom Kurs für 13 Teilnehmer 
Biozentrum 
Lang,Siegmund UE 06 0401874 Praktikum Technische Biochemie I f. Biotechnologen 13.11.-24.11.2006 ~.Sem., Diplom) 
Biozentrum urs für 12 Teilnehmer 
UE 06 0401875 Praktikum Technische Biochemie I f. Biotechnologen Lang,Siegmund 13.11.-24.11.2~ (7.sem.,D110m) 
Biozentrum Kurs für 1 Teilnehmer 
UE 16 0401878 Biochem.-Biotechnologisches Praktikum f. Chemiker (Diplom)/ Arnold,H.-H. Winter,Barbara 
nVereinb./ Advanced Practlcal Courses in Biochemistry tor Chemists Lang,Siegmund Schirrmann,T. on arrangement (Master) Dübel,Stetan Hust,Michael Biozentrum Kurs tür 12 Teilnehmer Buchberger,A. 
Vauti,F. 
UE GT 0401879 Betreuung von Diplomanden Arnold,H.-H. Wiss.Assistenten 
UEGT 0401880 Anleitung zu wiss. Arbeiten tür Doktoranden Arnold,H.-H. 
UE 02 0401881 Exkursion t. Biotechnologen, Chemiker u. Biologen Lang,Siegmund s.Aushang 
0401882 VL02 Grundlagen der tierischen zellbiolo~ie (t. Biotechnologen, Arnold,H.-H. Mo 16.45-18.15 Biologen, Bioingenieure und Chemi er) . 
PK 11.2 
0401883 VLOI Molekulare Zellbiologie tür Biologen (Hauptstudium) Arnold,H.-H. Mo 08.15-09.00 
BZ 046 
0401884 Seminar zur Zell- und Molekularbiologie tür Biologen und Winter ,Barbara UE 02 Arnold,H.-H. 0018.00-1930 Biotechnologen (Hauptstudium) 
R. 046 




~886 Spezielle Fragen der Molekularen Zellbiologie / Arnold,H.-H. Vauti,F. UE02 
für fortgeschrittene Schnabel,R. Mi 17.00-18.30 
Seminar für Biologen Korte,M. BZ046 
~1887 Praktikum Biochemische Arbeitsmethoden (BB 01) Dübel,Stefan Schirrmann,T. UE06 
f. Biologen/Diplom, 16.10.-27.10.2006 
Kurs für 8 Teil nehmer Biozentrum 
~1888 Praktikum Biochemische Arbeitsmethoden (BB 01) Dübel,Stefan Konthur,Zoltan UE 06 
f. Biologen/Diplom 30.10.-10.11.2006 
Kurs für 8 Teilnehmer Biozentrum 
DWI888 Praktikum Proteinfunktionsanalyse in Säugerzellen (BM 03) Wehland,Jürgen UE06 
f. Biologen ~.sc., 5.Sem.) 22.01.-02.02.2007 
Kurs für 12 eilnehmer GBF-Stöckheim 
~1893 Anleitung zu wiss. Arbeiten Molekulare billbiologie Arnold,H.-H. UEGT 
Biozentrum 
~1895 Blockpraktikum Neukombination von Genen (BB 14) Arnold,H.-H. Böldicke,Thomas UE 06 
f. Biologen/Diplom 08.01.-19.01.2007 
Kurs für 12 Teilnehmer GBF 
DW1898 fermentations- und Aufarbeitungsprozesse Krull,Rainer VL 02 
Lang,Siegmund Mi 15.00-16.30 
BZ046 
DW1899 Biovertahrenstechnik IV - Aufarbeitung Aau,Udo VL02 
Da 09.45-11.15 
BZ 046 





O401!X1t Biochemische Reaktionen und Signa/transduktion in natürlichen Bilitewski,f). VLOI 
und technischen Sinnesorganen Mi 08.15-09.00 
BZ046 
~I!X12 Gru~dlagen der Strukturaufklärung von Biomolekülen. Heinz,Dirk Schubert,W. VL 03 
t-stundlge Vorlesung mit begleitenden Praktischen Ubungen in Niemann,Hartmut n.Vereinb. derGBF . ~AUshang) 
BF,Seminarraum 
~1903 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten in Biochemie und Zell biologie Bode,Jürgen UEGT GBF 
0401904 Einführung in die Immunologie Teil I Dübel,Stefan Weiß,S. VLOI 
Gunzer,M. Mi 09.00-09.45 
BZ046 
0.01!X15 Anleitung zu wiss. Arbeit für Diplomanden und Doktoranden Mühlradt,P. UEGT GBF 
0.01906 Praktikum Strukturbiologie (Blockpraktikum) Heinz,Dirk Schubert,W.-D. PR 02 Niemann,Hartmut n.Absprache 
2 Wochen ganztas. 
an der GBF in B 
0.01907 Anleitung von Diplomarbeiten Höfle,Gerhard UE GT GBF 
0.01908 An~itung zu wiss. Arbeiten für Diplomanden und Doktoranden Dübel,Stefan UEGT 
/0 olekularer Biotechnologie Biozenfrum 
0.01909 Beg,euung von Diplomanden und Doktoranden Aau,Udo UEGT Biozenfrum 
0.01911 
In lOchemie und Biotechnologie 
f·ssa~entwiCk/ungen für die Biochemische Analytik und . Bilitewski,U. UEOI Mo 09.00-09.45 urs harmascreening (Mitarbeiterseminar) GBF, Forum 
0.01913 Seminar: Aktuelle Fragen zur Immun- und Infektionsbiologie Wehland,Jürgen Buer,Jan UE 02 Gunzer,Matthias nVereinb. 
Bruder,Dunja BZ 155 
0.01914 An/eitung zu wiss. Arbeiten in Zell- und Immunbiologie Wehland,Jürgen UEGT sAushang 
GBF 
0.01917 ~7·eu~ng von Studien-,Diplom- und Masterarbeiten Lang,Siegmund UEGT Siozentrum 
0.01918 lOC emle und Biotechnologie UEGT Betreuung von Doktorarbeiten Lang ,Siegmund 
In BIOchemie und Biotechnologie Biozentrum 
0401919 r~~~1 und Biopharmaka: Historische Verfahren und neue Rinas,Ursu/a VL 01 Mo 10.15-11.00 Phar~~~~!:S' Blotechnologen, Biologen, Chemiker, BZ 046 
~1920 





0401921 Biotechnologie der Actinobakteria Wink,Joachim VL 01 




0401922 Molekulargenetik und Biochemie human-pathogener Erreger - Singh,M. Dittmar,K. VL 02 
Teil I Di 10.00-11.30 
BZ046 
0401923 Funktionelle Genomanalyse in der Maus Arnold,H.-H. Vauti,Franz VLOI 
Fr 08.15-09.00 
R.155 
0401924 Antikörpertechnologie Arnold,H.-H. Böldicke,Thomas VLOI 
Fr 08.00-09.00 
BZ046 
0401926 Special Topics of Molecular Biology Dübel,Stefan UE 02 
00 17.00-19.00 
BZ P-002 
Praktikum Technische Biochemie 11 (Teil: Bioerozesstechnik) Rau,Udo UE 06 0401927 
05.03.-23.03.2007 für Biotechnologen (Dipl., 7.18. Sem.), Kurs fur 12 Teilnehmer 
Biozentrum 
Praktikum Technische Biochemie 11 (Teil: iop~ozesstechnik) Rau,Udo UE 06 0401928 
05.03.-23.03.2007 für Biotechnologen (Dipl., 7.18. Sem.). Kurs fur 12 Teilnehmer 
Biozentrum 
Praktikum Technische Biochemie 11 (Teil: Bioprozesstechnik) Rau,Udo UE 06 0401929 
05.03.-23.03.2007 für Biotechnologen (Dipl., 7.18. Sem.), Kurs für 12 Teilnehmer 
Biozentrum 
Betreuung von Diplomarbeiten in Molekulargenetik und Müller,Peter UEGT 0401930 
GT Biotechnologie 
GBF 
0401931 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten in Molekulargenelik und MÜller,Peler UE GT 
GT Biolechnologie 
GBF 
0401932 Seminar: Special lopics of Molecular and Technical Biochemistry DÜbel,Stefan UE 02 Mi 09.00-10.30 Lang,Siegmund 
BZ-P 002 Rau,Udo 
0401933 Lileralure Seminar on Life Science DÜbel,Slefan Hust,Michael UE 02 
nVereinb. Rau,Udo Schirrmann,T. BZ-P 002 Lang,Siegmund 
UEU7 0401934 labor Biochemie für Bioingenieure Rau,Udo' 11.12.-22.12.2006 lang,Siegmund Biozentrum 
0401936 Spezielle Themen der Molekularen Immunologie DÜbel,Slefan Jänsch,lolhar VL01 
Slradal,Theresia s.Aushang 
Gunzer,Matthias BZ 155 
Praktikum Biochemische Arbeitsmelhoden (BM 01) f. Biologen Dübel,Slefan Schirrmann,T. UE 06 0401937 16.10.-27.10.2006 (B.Sc., 3. Sem.), Kurs für 10Te.ilnehmer 
Biozentrum 
Praktikum Biochemische Arbeilsmethoden (BM 01) f. Biologen Dübel,Slefan Schirrmann,T. UE 06 0401938 16. t 0.-27.10.2006 (B.Sc., 3. Sem.), Kurs für 6 Teilnehmer 
Biozenlrum 
Konlhur,Zollan UE 06 0401939 Praktikum Biochemische Arbeilsmelhoden (BM 01) f. Biologen Dübel,Slefan 30.10.-10.112006 (B.Sc., 3. Sem.), Kurs für 10 Teilnehmer 
Biozentrum 
0401940 Praktikum Biochemische Arbeilsmelhoden (BM 01) f. Biologen Konlhur,Zollan UE 06 DÜbel,Slefan 30.10.-10.11.2006 (B.Sc., 3. Sem.), Kurs für 6 Teilnehmer 
Biozentrum 
0401941 Grundpraktikum Tierische Zellbiologie (ZB 01) f. Biologen Winler, Barbara UE 03 Arnold,H. -H. 05.02.-16.02.2007 (B.Sc., 3. Sem.), Kurs für 12 Teilnehmer Rothkegel,Martin Biozentrum 
0401942 Grundpraktikum Tierische zellbiolo~ie (ZB 01) f. Biologen Arnold,H.-H. ROlhkegel,Martin UE 03 7 05.02.-16.02.200 (B.Sc., 3. Sem.), Kurs für 12 Teilne mer Winter,Barbara Biozentrum 
0401943 Grundpraktikum Tierische ZeIlbiologie (ZB 01) f. Biologen Arnold,H.-H. Winler,Barbara. UE 03 7 19.02.-02.03.200 (B.Sc., 3. Sem.), Kurs für 12 Teilne mer ROlhkegel,Martln Biozentrum 
0401944 Grundpraktikum Tierische Zellbiologie (ZB 01) f. Biologen Arnold,H.-H. Winler,Barbara. UE 03 007 19.02.-02.03.2 (B.Sc., 3. Sem.), Kurs für 12 Teilnehmer ROlhkegel,Martrn Biozentrum 
0401945 Hi~h-Throughpul .Methoden in der biomedizinischen ForsChung DÜbel,Slefan Konthur,Zollan VLOI n.Vereinb. (B oCkvorlesung fur BIologen, BlOlechnologen, Chemiker) • 
BZ 046 




0401947 Praktikum Technische Biochemie I (Bt-BP 12) Rau,Udo UE06 
fürSiotechnologen (B.Sc., 3.Sem.), Kurs für 12 Teilnehmer 08.01.-19.01.2007 
Biozenlrum 
0401948 Praktikum Technische Biochemie I (Bt-SP 12) Rau,Udo UE 06 
fürBiotechnologen (B.Sc., 3.Sem.), Kurs für 12 Teilnehmer 08.01.-19.01.2007 
Biozentrum 
0401949 Praktikum Technische Biochemie I (Bt-BP 12) Rau,Udo UE 06 
für Biotechnologen (B.Sc., 3.Sem.), Kurs für 12 Teilnehmer 22.01.-02.02.2007 
Biozentrum 
0401950 Praktikum Technische Biochemie I (Bt-BP 12) Rau,Udo 22.01.-02.02.2007 
für Siotechnologen IB.Sc., 3.Sem.), Kurs für 12 Teilnehmer 
0401960 lokales Ressourcen Management landwirtschaftlicher Böden Schnug,Ewald Haneklaus,Silvia VL 01 
Teil 1- Agriku~urchemische Grundlagen Blockveranstaltg. 
(2 Ta~e) 
s.Aus ang Inst. 
0401961 Ökochemie und Physiologie schwefelhaltiger Schnug,Ewald Haneklaus,Silvia VlOl 
PflanzeninhaltsstOffe Blockveranstaltg. 
(2 Ta~e) 
s.Aus ang Inst. 
0401963 Phylogenie und Diversität der Bakterien Stackebrandt,E. VL 02 
16.15 Uhr 
0401964 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten Stackebrandt,E. UE 
0401965 8elreuung von Diplomanden Stackebrandl,E. UE 
0101507 Mathe für Biologen Sander,Wollgang VL02 
Mi 08.00-09.30 
PK4.3 
~01508 Übung zu Mathe für Biologen Sander,Wollgang UE02 
00 08.00-09.30 
PK4.7 
0101509 Übung zu Mathe für Biologen (in kleinen Gruppen) Sander,Wollgang UE02 S.Aushang Inst. 
0102876 EinfOhrung in das Programmieren (für Nicht-Informatiker) Matthies,Hermann Assistenten UE04 
Quante,Hans-UIr. s.Aushang Inst. 
Niekamp,Rainer 
0102878 fllrtgeschritlenenpraktikum Programmieren Matlhies,Hermann UE 04 
Quante,Hans-Ulr. 
Niekamp,Rainer 
0101503 Physik 111: Atome, Kerne, Moleküle Nachtwei,G. Fuhrmann,D. Vl04 (Identisch mit LVA-Nr. 02.01.605) Mi 09.45-11.15 . PK 15.1 
Fr 08.00-09.30 
PK 15.1 
0101504 f~unQen zu Physik 111: Atome, Kerne, Moleküle Nachtwei,G. Vasile,G. UEOI 
I entlsch mit LVA-Nr. 02.01.606) Fr 09.45-11.15 PK 3.2 
0102714 Vorlesung Umweltdatenbanken und GIS (3.Sem.) Lilienthal,H. VLOI Fr 13.30-14.15 
LK 19c.2 
11202715 Übung Umweltdatenbanken und GIS (3.Sem.) Moenickes,S. UE 01 0009.45-11.15 
LK 19c.4 
14-täglich 
0101729 PhYsik I für Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen, Blum,Jürgen Brust,Brigitle VL 03 
Lebensmlltelchemiker (identisch mit LVA 02.01.503) Mo 18.00-19.30 MS3.1 
0018.00-18.45 
MS3.1 
02ü1730 Ph~Sik I f~r Chemiker, Pharmazeuten, Geoökologen, Blum,Jürgen Poppe,Torsten UEOI 
La ensmlttelchemiker (identisch mit LVA 02.01.504) Do 18.45-19.30 MS3.1 




02ü1740 Physik für Biologen und Biotechnologen Poppe,Torsten UEOI Do 16.45-17 .30 
MS3.1 
0202771 Umwelt- und Planungsrecht (5.Sem.) Louis,H.-W. UEOI Mo 19.45-20.30 
LK 19c.2 









0301558 Praktikum 'Synthetische Peptide: Festphasensynthese, Analytik, Eichler,Jufta PROI 
Proteinbindungsassays' Blockkurs 1 Woche 
n.Vereinb. 
GBF 
0301559 Kombinatorische Methoden in Chemie und Biologie Eichler,Jutta VL 01 
Fr 09.45-10.30 
HR 30.2 
Einführung in die spektroskopischen Methoden der Organischen Ernst,Ludger Jahn,Ullrich VL 02 0301562 




Übungen zur Strukturaufklärung Organischer Moleküle mit Jahn,Ullrich UE 01 0301563 
Mo 12.15-13.00 spektroskopischen Methoden 
HR 30.2 









'Biopharmazie" (Vorlesung und Übungen) Reichl,Stephan Alle wissenseh. VL 05 0303605 
Mitarbeiter des n.Vereinb. 
Instituts 
Ökologische Chemie 1- Grundlagen und Konzepte Bahadir,Müm VL02 0301614 Mi 08.00-09.30 
HR 30.1 
Identifizierung anthropogener Substanzen in der Umwelt (OC) Kreuzig,Roberl UE 01 0301615 Fr 13.15-14.45 
HR30.1 
Umweltchemisches Kolloquium Bahadir,Müfit Wichmann,H. VLOI 0301618 
Kreuzig,Roberl Kolb,Marit n.Vereinb. 
Bahadir,Müfit Wichmann,H. UEGT 0301622 Umweltanalytisches Praktikum für Biologen 4 Woche, GT Kreuzig,Roberl Kolb,Marit 
nVereinb. 
Kreuzig,Roberl VL02 0301626 Xenobiotica in der Umwelt Do 09.45-11.15 
HR 30.2 




Übungen zur Physikalischen Chemie 11 UE 02 0301639 Gericke,K.-H. Fr 08.00-09.30 
PK2.1 
0303639 VLOI Von Einhörnern und Giftschlangen Spez. Kapitel aus der Wahrig,Beltina Blockveranstaltg. Geschichte der Lebenswissenschaften 1750-1850 Feuerstein,Petra Vorbesprechung: 
0611.2006 
20:00 Uhr ,SN 19.2 
UE 02 0303642 Kolloquium zur Geschichte der Naturwissenschaften Wahrig,Beltina Blockveranstaltg. und der Technik Mehrlens,Herberl 
VLOI 0303644 AChtgng! Risiko- und Gefahrendebatten in Wissenschaft Wahrig,Beltina Blockveransta~g: und ffentlichkeit v.Schwerin,A. Vorbesprechung. 
0611.2006 
19:30 Uhr,SN 19.2 
0303645 SE 01 Klassiker der Wissenschaftsgeschichte. Eine Einführung Brandt,Chr. Blockveranstalto: 
Vorbesprechung. 
0611.2006 2 
18:30 Uhr ,SN 19 









19.00 Uhr,SN 19.2 
03111647 Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für Biologen Walla,P.J. N.N. UE04 (Kurs 11) N.N. ganztägig 
nach Absprache 
LK 19c 









03113685 Klinik ausgewählter Krankheiten I Reinshagen,M. VL02 
ynd weitere 0018.00-19.00 




03111707 Praktikum Instrumentelle Analytik für Biotechnologen Schumpe,Adrian UE 02 
0301710 Technisch-Chemisches Praktikum für Biotechnologen Schumpe,Adrian UE06 
0001720 Chemische Reaktionst~chnik (TC 1) Schumpe,Adrian Prüße,U. VL 02 
Di 09.45-11.15 
SN 20.2 
0001724 Instrumentelle Analxtik für Bioteehnologen, SChumpe,Adrian VL01 
Broverfahrenstechmker und Bio-Ingenieure Fr 13.15-14.45 PK4.3 
0301727 Chemistry and Biology at the service of agriculture: Vorlop,K.-O. Patel,Anant VL01 
Formulatlon process for agrochemieals and agrobiologicals 0017.00-17.45 BZ R046 
0001747 Biocatalysts - Prineiples, Application and Technology JÖrdening,H.-J. VL02 
Seibel,J. Mo 15.30-17.00 HS10.1 
03111761 Bioorganic Chemistry Seibel,J. VL01 Oi 12.15-13.00 
HR 30.2 
0401960 ~~Ies Ressourcen Management landwirtschaftlicher Böden Schnug,Ewaict Haneklaus,Silvia VL01 Bloekveranstaltg. el 1- Agrikulturehemisehe Grundlagen (2 Ta~e) 
s.Aus ang Inst. 
0401961 ~ochemie und Physiologie schwefelhaltiger Schnug,Ewaict Haneklaus,Silvia VLOl 
lanzenmhaltsstoffe Blockveranstaltg. (2 Ta~e) 
s.Aus ang Inst. 
0703505 Mikrobiologie Hempel,O.C. Nörtemann,Bernd VL02 Oi 16.45-18.15 
PK4.4 
0703515 Bioprozesstechnik Haarstrick,A. VL 02 Oi 09.30-11.00 
BZ A.272 
0703517 Fermentations- und Aufarbeitungsprozesse Krull,Rainer VL02 
Lang,Siegmund Mi 15.00-16.30 BZ046 
0703518 Metabolie Ingineering Franco-Lara,E. VL02 Mi 09.40-11.20 
s.Aushang Inst. 
0703s20 Chelnie- und Bioreaktoren Hempel,O.C. VL02 00 11.30-13.00 
SN 19.4 
0703s21 MOdeilierung von Bioprozessen Haarstnck,A. VL02 Fr 13.15-14.45 (Grundlagen und Simulationsbeispiele) BZ R.272 
0703s25 Übung zu Chemie- und Bioreaktoren Hempel,O.C. Wiss.Mitarbeiter UE02 00 14.05-14.50 
SN 19.4 
07113540 Studienarbeiten in der Bioverfahrenstechnik Hempel,O.C. KrulI,Rainer UE06 





Diplomarbeiten in der Bioverfahrenstechnik Hempel,D.C. Krull,Rainer UE 06 0703545 
Franco-Lara,E. Nörtemann,Bernd n.Vereinb. 
Haarstrick,A. Inst.!.Biover-
fahrenstechnik 
Einführun~ in die statistische Meßdatenauswertung für Tutsch,Rainer VL 01 0702553 
Mi 11.30-12.15 Biotechno ogen 
BZ 046 
0703553 Apparate- und Anlagentechnik Kwade,Arno VL 02 
Mi 12.15-13.45 
SN 19.1 
Übung zu Einführung in die slatislische Meßdatenauswertung Tutsch,Rainer MOlnar,Gabor UE 01 0702554 
Mi 12.15-13.00 für Biotechnologen 
BZ046 
Labor für Biotechnologen Hempel,D.C. Wiss.Mitarbeiter UE 04 0703855 
Kwade,A. s.Aushang Inst. 
Scholl,S. IBVT 
Umweltschutztechnik 1 Hempel,Dietmar VL 02 0703905 
Leithner,Reinh. Mi 15.00-16.30 




Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht Höner,Kerstin VL 02 1001650 
Mi 11.30-13.00 ~BA Professionalisierungsmodul3 für I-fach u. 2-fach Marx,Sabine 





UE 02 Bachelor-Studiengang Psychologie: Einführung in das Studium Vorberg,Dirk Schendzielarz, I. 0402501 
Reißner,Timo 30.10.-03.11.2006 der Psychologie - Blockveranstaltung 
VL02 0402502 Bachelor-Studiengang Psychologie: Einführung in die Gebiete Vorberg,Dirk Mo 16.45-18.15 der Psychologie Dozenten des SN 19.1 Instituts für 
Psychologie 






0402504 Bachelor-Studiengang Psychologie: Anfertigung und Howe,Jürgen UE02 Fr 11.30-13.00 Präsentation wissenschaftlicher Texte 
PK4.1 
0402505 Eggert,Frank VL 02 Bachelor-Studiengang Psychologie: Modelle und Mechanismen Di 16.45-18.15 des Verhaltens 
PK 11.3 
0402506 Vorberg.Dirk VL 02 Bachelor-Studiengang Psychologie: Modelle und Mechanismen Do 11.30-13.00 kognitiver Funktionen 
PK 11.3 
0402507 Bachelor-Studiengang Psychologie: Das Individuum Deutsch,werner VL02 Mi 09.45-11.15 in seiner Entwicklung 
SN 19.3 
0402508 Bachelor-Sludiengang Psychologie: Der Mensch im sozialen Korek,Sabine VL 02 Di 13.15-14.45 Kontext Zaepernick-Rothe SN 19.1 
0402509 VL02 Bachelor-Studiengang Psychologie: Psychologie der Deutsch,werner Do 16.45-18.15 Persönlichkeit 
SN 19.2 
0402510 Bachelor-Studienpang Psychologie: PSYChodiagnostik: VL02 Schulz, Wolfgang Di 08.00-09.30 Messung interindividueller Unterschiede 
SN 19.1 










~13 Sprache und Sprachproduktion Vorberg,Dirk Schütz,Kristina UE02 
Mi 15.00-16.30 
PK 14.6 
1«11514 Gedächtnis Bolte,Annelte UE02 
Mi 13.15-14.45 
PK 14.6 
~15 Biopsychologie Eggert,Frank N.N. UE02 
Mo 09.45-11.15 
PK 14.6 
0112516 Biopsychologie Eggert,Frank N.N. UE02 
Mo 13.15-14.45 
PK 14.6 
1«11517 Kreativität und Entwicklung Deutsch,Werner UE 02 
Mi 11.30-13.00 
PK 14.6 
0112518 Inlelligenzentwicklung Deutsch,Werner Watzlawik,Meike UE02 
Di 15.00-16.30 
PK 14.6 
1«11520 Sozialpsychologie: Gesundheitsverhalten im höheren lebensalter Howe,Jürgen SE 02 
Di 08.00-09.30 
BW74.5 
1«11521 Sozialpsychologie: Stereotype und Vorurteile Dowling,Cornelia SE 02 Fr 13.15-14.45 
SN 19.2 
.1 PsychologisChe Diagnostik: Tesltheorie Eggert,Frank Vl02 Mo 15.00-16.30 
SN 22.1 
- Klinische Psychologie I Hahlweg,Kurt VL02 Mo 13.15-14.45 
PK4.3 
- Klinische Kinderpsychologie und -therapie Heinrichs,Nina VL02 Di 11.30-13.00 
PK4.7 
- Diagnostisches Praktikum Hahlweg,Kurt PR 03 Mi 11.30-14.00 
Gaußstr.23 
- Kinderdiagnostisches Praktikum Hahlweg,Kurt Kuschel,Annelt UE 02 Mi 15.00-16.30 
Gau8str.23 
- är-Rechtschreibstörungen und Dyskalkulie - Hahlweg,Kurt Kuschel,Annelt UE02 
ockveranstaltung s.Aushang Inst. 
_7 Persönlichkeitsstörungen Hahlweg,Kurt Kroeger,Chr. UE 02 Mo 11.30-13.00 
PK14.6 
- Alkoholismus Schulz, Woltgang UE02 Di 16.45-18.15 
PK14.6 
- SUi~d-Ursachen"Behandlung, Prävention Howe,Jürgen VL02 Mo 06.00-09.30 
BW74.5 
~10 GesprächsPSYChotheraPie 11 Heinrichs,Nina Schwartz,Hajo PR 04 Di 13.15-16.30 
Gaußstr.23 
~11 KIndertherapie Wenglorz,Markus UE02 Do09.45-11.15 
PK 14.6 
~14 Arbelts- d 0 . . .. N.N. Korek,Sabine SE 02 Arbeit un rganlsatlonspsychologle: Arb8llsanalyse und Fr 09.45-11.15 sgestaltung Gaußstr.23 
~16 ~~~ ~OrganisationSPSYchOIOgie: ForschungsmethOden N.N. Zaepernick-Rothe SE 02 Do 13.15-14.45 
r - und Organisationspsychologie PK 14.6 
~17 Arbeits N.N. Korek,Sabine SE 02 PraxiSkoJ~~u9~~anisationsPSYChOIOgie: Forschungs- und Zaepernick-Rothe Fr 11.30-13.00 
PK14.6 
~8 Forschungsmethodik I Eggert,Frank Vl02 Mi 09.45-11.15 
SN 19.1 
~19 Forschungsmelhodik 11 Eggert,Frank VL02 Di09.45-11.15 





0402621 Praktikum zur Forschungsmethodik Eggert,Frank 
0402622 Diplomandenseminar Vorberg,Dirk 
0402623 Bildgebende Verfahren Vorberg,Dirk 
Kopp,Bruno 
0402624 Neuropsychologische Störungen Wessel,Karl 
0402626 Forensische Psychologie Hosser,Daniela 
0402627 Forensische Psychologie: Diagnostik, Therapie und Prognose im Borchard,Bernd 
Maßregelvollzug 
0402628 Psychologie des Sprechens und Handeins: 
Kommunikationstraining 
0402629 Doktoranden- und Diplomanden-Kolloquium 
0402630 Allgemeine Psychopathologie 
0402631 Psychologisches KOlloquium 
0402632 Ästhetikkolloquium: Improvisation, Komposition, 
Interpretation 111 
0402633 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie 
0402634 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie 
0402635 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie 
0402636 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie 
0402637 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie 
0402638 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie 
0402640 Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten im Fach Psychologie 
0402641 Anleiten zum selbständigen Arbeiten im Fach Psychologie 
0101763 Angewandte Statistik I für Studierende der Psychologie 
und Pädagogik (Aufbaumodull) 
0101764 Übungen zur Angewandten Statistik I für Studierende der 
Psychologie und Pädagogik (Aufbau modul 1 ) 
0303639 Von Einhörnern und Giftschlangen Spez. Kapitel aus der 
GeSChichte der Lebenswissenschaften 1750-1850 
0303642 Kolloquium zur GeSChichte der Naturwissenschaften 
und der Technik 






























































































20.00 Uhr,SN 19. 






Oh06SN 19.2 19.30 r, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050533




18.30 Uhr,SN 19.2 




19.00 Uhr,SN 19.2 





0303685 Klinik ausgewählter Krankheiten I Reinshagen,M. VL02 
ynd weitere Do 18.00-19.00 




0401755 OB 11: Grundvorlesung Neurobiologie Korte,M. Zagrebelsky,M. VL02 
Mi 17.00-18.30 
HB 1.1 
0401840 Zentralnervensystem des Menschen May,Eberhard VL02 
(Zielgruppe: Biologen und Psychologen) Mo 09.45-11.15 Gaußstr.23 
Di 16.45-17.30 
070278J Mensch - Maschine -Interaktion bei Lemmer,Karsten Volirath,Mark VL01 
Automatisierungs- und Assistenzsystemen n.Vereinb. Sem. Raum 
IVA-R510 
0702784 Mensch - Maschine - Interaktion bei Lemmer,Karsten Volirath,Mark UE 01 
AutomatiSierungs- und Assistenzsystemen n.Vereinb. Sem. Raum 
IVA-R510 
1001650 Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht Höner,Kerstin VL02 bBA Professionalisierungsmodul 3 für Hach u. Nach Marx,Sabine Mi 11.30-13.00 






Baugestaltung/Theorie des Entwerfens Schuster,Rolf VL 02 Di 16.45-18.15 
SN 19.7 
0501503 Seminar Theorie des Entwerfens Schuster,Rolf Döhr,Nicole UE 02 GÜnther,ln~e nVereinb. 
Kroeschell, hilo Inst. 
Korb,Michael 
Mau,Thomas 
0501504 Entwerten ab 5. Sem. Schuster,Rolf Döhr,Nicoie UE 08 GÜnther,ln~e n.Vereinb. 
Kroeschell, hilo Inst. 
Korb,Michael 
Mau,Thomas 









0501507 FE' F . k Schuster,Rolf Döhr,Nicole UE 08 





~~eiterte Grundlagen des Entwerferts und der Gebäudeplanung: Wagner,Gerhard VL02 Di 13.15-14.45 




0501512 Erweiterte Grundlagen des Entwerfens und der Gebäudeplanung Wagner,Gerhard Dih,Denise SE 02 
Gebäudelehre (erweitertes Grundlagenfach in D) (Sem.) Grote,Christine Mi 
Haupt,Henning Sem. Raum In~. 
Roselius,Chr. 
Tenbohlen-Welp 
0501513 Entwerfen 3.Semester (E 11) Wagner,Gerhard Dih,Denise UE 02 





0501514 Entwerfen E Wagner,Gerhard Dih,Denise UE 08 
Grate,Christine Di nVereinb. 
Haupt,Henning Sem. Raum 
Roselius,Chr. 
Tenbohlen-Welp 
0501515 Entwerfen GE Wagner,Gerhard Dih,Denise UE 16 
Grote,Christine Di n.Vereinb. 
Haupt,Henning Sem. Raum Insl. 
Roselius,Chr. 
Tenbohlen-Welp 
0501516 Entwerfen, E-Kompakt Wagner,Gerhard Dih,Denise UE 08 
Grote,Christine nVereinb. 
Haupt,Henning Sem.Raum In~. 
Roselius,Chr. 
Tenbohlen-Welp 
0501517 Sondergebiet des Entwerfens und der Gebäudeplanung Wagner,Gerhard Richter,Klaus SE 04 
Bauen im Bestand (Verfiefungsfach in 0) Mi 10.00 
Sem. Raum Ins!. 
0501518 Sondergebiet des Entwerfens und der Gebäudeplanung Wagner,Gerhard Dih,Denise UE 02 (Ergänzungsfach in 0) Experimentelle Darstellung Grate,Christine n.Vereinb. 
Haupt,Henning Sem.Raum Insl. 
Roselius,Chr. 
Tenbohlen-Welp 
0501519 Sondergebiet des Entwerfens und der Gebäudeplanung Wagner,Gerhard Dih,Denise UE 02 (Ergänzungsfach in 0) mUast/ 'muUilocational teamwork Grote,Christine nVereinb. 
- Educalional Advanced Support Tools' Haupt,Henning Sem.Raum Ins!. 
Roselius,Chr. 
Tenbohlen-Welp 
0501520 Sondergebiete des Entwerfens und der Gebäudeplanung Wagner,Gerhard Dih,Denise SE 02 Entwurfsmethodik (Vertiefungsfach in 0) Grate,Christine Mi 14.00 
Haupt,Henning Sem. Raum 
Roselius,Chr. 
Tenbohlen-Welp 
0501522 Einführen in das Entwerfen Penkhues,B. VL02 Mi 13.15-14.45 
PK4.7 
0501523 Experimentelles Entwerfen, Entwurf (Blockveranstaltung) Penkhues,B. Bornheim,A. SE02 
n Vereinb. 
Inst.Sem.R.216 
0501524 Entwerfen 1 Penkhues,B. Bornheim,A. UE 03 Mi 10.00-13.00 GiII,J. Inst.Sem.R.216 
0501525 Entwerfen 1 Penkhues,B. Bornheim,A. UE 03 Mi 15.00-16.30 GiII,J. Inst.Sem.R.216 
0501526 Entwerfen 1 Penkhues,B. Bornheim,A. UE 02 00 nVereinb. N.N. Inst.Sem.R.216 
0501528 Sem. "Theorie des experimentellen Entwerfens' Penkhues,B. Bornheim,A. SE 02 Di nVereinb. GiII,J. Inst.Sem.R.216 
0501529 Sem. 'WahHach-Prajektmanagement' Penkhues,B. Oehme,Achim SE 02 Blockseminar 
n.Vereinb. 
0501534 Seminar Architekturpositionen Szyszkowitz,M. Ax,Bernhard UE02 sAushang Insl. Eichwede,Larissa Sem. Raum Ins!. Kobiella,Olaf 
Tamke,Martin 
0501535 Seminar Theorie des Entwerfens Szyszkowitz,M. Ax,Bernhard UE 02 sAushang Inst. Eichwede,Larissa Sem. Raum Insl. Kobiella,Olaf 






(601537 EnlWerten ab 5. Semester Szyszkowitz,M. Ax,Bernhard UE08 
Eichwede,Larissa s.Aushang Insl. 
Kobiella,Olaf Sem. Raum Insl. 
Tamke,Martin 
05111538 Einführung in das Entwerfen 3. Semester Szyszkowitz,M. AX,Bernhard UE 02 
Eichwede,Larissa Di 14.00-17.00 
Kobiella,OIaf 
Tamke,Martin 
05111539 Seminar Archttekturtheorie (Vorlesung und Übung) Weyland,H.-J. VL02 
n.Vereinb. 
05111540 Seminar Digitales Gestalten (Vorlesung und Übung) Schülke,T om VL02 
n.Vereinb. 
05111541 Vorlesungsreihe Architekturpositionen SzyszkoWitz,M. VL 02 
Di 19.30-21.00 
PK4.7 
05111596 Baukonstruktion-Übung Roth,Carsten Holzhausen,Jan UE 02 
Rott,Herwig Sem. Raum Insl. 
Rozynski,Daniel 
Voigt,Antje 
05111597 Industriebau-Übung Roth,Carsten Holzhausen,Jan UE 02 
Rott,Herwig Sem.Raum Insl. 
Rozynski,Daniel 
Voigt,Antje 
05111598 EnlWurt (KON/E) Roth,Carsten Holzhausen,Jan UE 04 
Rott,Herwig Sem.Raum Insl. 
Rozynski,Daniel 
Voigt,Antje 
05111599 EnlWurt (GEIE) Roth,Carsten HOlzhausen,Jan UE04 
Rott,Herwig Sem. Raum Insl. 
Rozynski,Daniel 
Voigt,Antje 
0Si)1600 Industrielle Methoden des Bauens (C) Roth,Carsten Holzhausen,Jan UE04 
Rott,Herwig Sem.Raum Insl. 
Rozynski,Daniel 
Voigt,Antje 
0SiJ1608 Baukonstruktion 1- Grundstudium - 1.+2. Semester C Kaag,Werner VL02 Di 15.00-16.30 
I PK4.7 
0Si)1609 Baukonstruktion 1- Grundstudium - 1.+2. Semester C- Kaag,Werner Ndi,Paul UE02 
KolloQUlum Rustom,Sima Mo/Di 09.00-11.15 
Steinbächer,F. Raum 110 
Lührs,Regine MolDi 16.45-19.00 
Raum 110 
0Si)1610 Baukonstruktion 11 C 3.+4.Semester Vorlesung Kaag,Werner VL02 Di 08.00-09.30 
PK4.7 
0Si)1611 Baukonstruktion 11 C 3.+4. Semester Kolloquium Kaag,werner Ahad,Sascha UE02 Ndi,Paul Mo 11.30-13.00 
Rustom,Sima SN 19.7 
Steinbächer,F. 
Lührs,Regine 
0501612 ~onstrUktives Projekt 4.Semester - Grundstudium C - Kaag,Werner Ahad,Sascha UE06 
In Zusammenarbeit mit Industriebau und TWL) Butmann,Nikolaus Di 09.45-14.45 
Krautwald,Thomas fr 09.45-16.30 




0501613 E ' 
N.N. 
nlWurt- E'kon" Hauptstudium Teill/E Kaag,werner Ahad,Sascha UE02 Ndi,Paul n.Vereinb. 
Rustom,Sima Institut 
Steinbächer,f. 
0501614 Entw rf 'E' H 
Lührs,Regine 





Baukonstruktion (C) Roth,Carsten VL02 
5. und 7. Semester Di 15.00-16.30 SN 19.7 
0501616 8aukonstruktion (C) Roth,Carsten Holzhausen,Jan UE 02 





Analysen von Konstruktionen und Tragwerken V - Kaag,Werner Ahad,Sascha UE04 0501617 
Ndi,Paul Mi 11.30-13.00 Hauptstudium Teilll/C 
Rustom,Sima Mi 13.30-,15.00 
Steinbächer,F. Institut 
Lührs,Regine 
Analysen von Konstruktionen und Tragwerken "G" - Kaag,Werner Ahad,Sascha UE 04 0501618 
Ndi,Paul Mi 11.30-13.00 Hauptstudium Teill/C (Grundlagenfach) 
Rustom,Sima Mi 13.30-15.00 
Steinbächer,F. Institut 
LÜhrs,Regine 
0501619 Stegreifentwürfe I SE HauptstudiiJm Teil 1/11 E Kaag,werner nach besonderer 
Ankündigung 
Neue Konstruktionen, Techniken und Systeme Hauptstudium Kaag,Werner Ahad,Sascha UE 04 0501620 




Ergänzungsfächer zu den Teilen I+II/C Hauptstudiu~- Kaag,Werner Ahad,Sascha UE 04 0501621 









Diplomarbeit Kaag,Werner nVereinb. 0501623 
Inst. 
Konstruktives Seminar I Ergänzung im Hauptstudium NÖlZold,Reiner UE 02 0501624 
. n Vereinb. Leistungsnachweis I LN 
BS 4/5.06 C Pool CAD Ausbildung für Architekten zur Zeit mit dem Programm 
Allplan 
0501625 Tragwerksplanung 1 Burkhardt,B. VL 03 Fr 08.00-09.30 
PK4.3 
Burkhardt,B. Reinhardt,Wiebke UE 04 0501626 Tragwerksplanung 1 Do 15 00-16.30 Meistermann,A. SN 19:7 + PK4.4· Jessen,lIka 
Jansen,Karin Do 15.00-16.30 
Degenhardt,Chr. SN 19.4+PK4.1 
Kolloquium A - Tragwerksplanung 1 Burkhardt,B. Meistermann,A. UE 02 0501627 Do 08.00-09.30 
SN 19.1 
Tragwerksplanung 2 Burkhardt,B. VL 03 0501628 Mi 09.45-11.15 
PK4.7 
Burkhardt,B. Meistermann,A. UE 02 0501629 Tragwerksplanung 2 Do 11.30-13.00 
PK4.3 
Burkhardt,B. UE 02 0501630 Kolloquium B - Tragwerksplanung 2 Mi 08.00-09.30 
Sem. Raum Ins\. 
0501631 Konstruktive Entwurfsbearbeitung - Höhere Semester Burkhardt,B. UE 03 . Mo-FrnVerernb. 
Sem. Raum Ins\. 
0501632 Sanierung, Erhaltung, Denkmalpflege (Vertiefung der Kenntnisse VL 02 Kruse,Karl-B. Mi 16.45-18.15 zum Umgang mit historischem Mauerwerk) 
SN 22.1 
0501656 Woehrer,Sandra ' VL02 Vorlesung ökologisches Planen und Bauen I Krusche,Per Di 16.45-18.15 Stadt- und Siedlungsstrukturen Kader,Alexander SN 20.2 Jebens,Dle 
Meier,Carsten 
0501657 Wahlpflichtfach im Prüfungsgebiet E - Entwerfen, nach Teil I Krusche,Per Woehrer,Sandra UE 02 Mo-Fr der DPO (erweiteres GrUndla~enstudium~ Kader,Alexander Inst. Entwurf - Konstruktion I Stä tebau I Wa I, 8 SWS Jebens,Ole 
Meier, Carsten 





~660 Wahlpffichtfach im Prüfungsgebiet G und D - Konstruktion Krusche,P'er Woehrer,Sandra UE 02 
und Technik bzw. Gebäudeplanung und Städtebau, nach Teil 11 Kader,Alexander Mo-Fr 
derOPO (Vertiefungsstudium§ mündliche Prüfung mit Kurzfeferat Jebens,Ole Inst. 
I schriftliche Ausarbeitung, 4 WS Meier,Carsten 
t1i11t661 Ergänzungsfach im Prüfungsgebiet G und D - Konstruktion und Krusche,Per Woehrer,Sandra UE 02 
Technik bzw. Gebäudeplanung und Städtebau, nach Teilltll der Kader,Alexander Mo-Fr 
OPO ~rweltertes Grundlagenstudium und Vertiefungsstudium) Jebens,Ole Inst. 
2SW Meier,Carsten 
Konstruktives Sem./Städtebau!. Sem/Sem. öko!. Bauen 
Kurzref.tVortrag 
~f692 Städtebau EinstC Brederlau,Uwe Frass,Marco Vl02 
Hamza,Hassan Mi 11.30-13.00 
Jureit,Anna SN 22.1 
~f693 Städtebau EinstC Brederlau,Uwe Frass,Marco UE 02 
Hamza,Hassan 00 13.00-15.00 
Jureit,Anna C-Pool BS 4 
Krüger,Georg 
~1694 Städtebau Vorlesung (Wahlpflichtfach I t 11 t Ergänzungsfach) Ackers,Walter Kahmann,Henning Vl02 
Di 09.45-11.15 
BS 4,8.0G 
~1695 Städtebau Übungen (Wahl pflichtfach 11) Ackers, Walter Kahmann,Henning UE04 
Rey,Pierre s.Sem.-Programm 
BS4,8.0G 
~1698 Städtebau Seminar (Ergänzungsfach) Ackers, Walter UE02 
Kahmann,Henning s.Sem.-Programm 
BS4,8.0G 
ij5Q1691 Städtebau Entwerfen (E-StlE) Ackers,Walter Kahmann ,Henning UE 08 
Pechmann,Sandra s.Sem.-Programm 
BS 4,7.0G 
(6)1698 Städtebau Entwerfen (E-StlE) Ackers,Walter Pechmann,Sandra UE08 
Rey,Pierre s.Sem.-Programm 
BS 4,7.0G 
~699 Städtebau Entwerfen (E-StlE) Brederlau,Uwe Hamza,Hassan UE08 
Jureit,Anna s.Sem.-Programm 
BS4,8.0G 
(6)1700 Städtebau Übungen (Ergänzungsfach) Brederlau,Uwe Hamza,Hassan UE02 
Jureit,Anna s.Sem.-Programm 
BS4,8.0G 
ij5Ql101 Bauleitplanung (Ergänzungsfach) Kahmann,Henning UE 02 
s.Sem.-Programm 
BS4,8.0G 
ij5Q1702 Regionalplanung (Ergänzungsfach) Kegel,Ulrich UE 02 
s.Sem. -Programm 
BS 4,8.0G 
00II1103 landschaftsplanung Entwerfen (E) Kiefer,Gabriele Capatti, Tancredi UE08 Ott,Erik s.Sem.-Programm 
Staubach ,M. BS 4,7.0G 
00II1704 Landschaftsplanung Seminar (Wahlpflichtfach 11) Kiefer,Gabriele Capatti,Tancredi UE 04 Ott,Erik s.Sem.-Programm 
Staubach,M. BS 4,7.0G 
00II1105 LandsChaftsplanung Übungen (Ergänzungsfach) Kiefer,Gabriele Capatti,Tancredi UE 02 Ott,Erik s.Sem.-Programm 
Staubach,M. BS 4,7.0G 
O5Ot106 landschaftsplanung Vorlesung (Wahlpflicht 11) Kiefer,Gabriele Vl02 Mi 14.00-15.30 
BS 4,7.0G 
00II1718 Mediale Darstellungsprozesse Itll (Pflichttaeh) Karch,Matthias Vl01 0009.45-11.15 
PK4.3 
14-täglich 
00II1119 Med' Karch,Matthias Fischer,Manfred UE 03 laie Darstellungsprozesse I (1. Sem. Pflichttaeh) Hauger,Jennifer 0010.35-13.15 
Höfler,Carolin Grotrian Süd: 
N.N. EGtl.0G Do 09.45-13.00 
ZI 24.1tZI 24.2 
0501720 Mediale Darstellungsprozesse 11 (ab 5.Sem., GN in B) Karch,Matthias Fischer,Manfred . UE03 Hauger,Jennifer Fr 09.45-13.15 
Höfler,Carolin Inst.Grotrian 
~1121 N.N. ~~~a~e Darstellungsprozesse 111 Experimentelle Druckgrafik Fischer,Manfred UE 04 Mi 09.45-13.15 




0501722 Mediale Darstellungsprozesse 111 Fotogralie N.N. UE 03 (ab 5.Sem, LN in B) Di 14.00-16.00 
Inst.Grotrian 




Entwurf E Digital Modeling (ab 5.Sem., E in B) Karch ,Matthias Hauger,Jenniler UEOB 0501724 
H61ler,Carolin Inst.Grotrian 
N.N. 
Seminar (ab 5.8em, VF in AlB) Karch,Matthias Fischer,Manlred UE 04 0501725 
Hauger ,Jennifer Inst.Grotrian 
Höfler,CarOlin 
N.N. 
Kompaktkurs Fotografie Exkursion (ab 5.Sem., Sonderstegreil) Karch ,Matthias UE 0501726 
Zurborn,wolfgang Kompaktworkshop 
0501739 Technische Gebäudeausrüstung I Fisch,M.N. VL02 
Mo 15.00-16.30 
PK4.3 
Technische Gebäudeausrüstung I Fisch,M.N. Huckemann,Volker UE 01 0501740 
Wilken,ThOmas Mo 16.45-18.15 
Schnürer,Herdis PK4.7 




Fisch,M.N. VL 02 0501741 Klima- und Energiedesign 
Di 13.15-14.45 
PK4.3 
Klima- und Energiedesign Fisch,M.N. Bremer,Carsten UEOI 0501742 
Huckemann,Volker n.Vere/nb. 
Wilken,Thomas Sem. Raum BS 4 
10.0G 
Energiedesign am Entwurf Fisch,M.N. Huckemann,Volker UE02 0501743 
Wilken ,Thomas n Vereinb. 
Schnürer,Herdis Sem.Raum BS 4 
EiCkmeyer,Philip 10.0G 
Fisch,M.N. Schnürer,HerdiS VL 02 0501744 Bauphysik Mo 11.30-13.00 
PK4.7 
TeChnologie des Bauens Flsch,M.N. Huckemann,Volker UE04 0501745 
Wilken,Thomas n Vereinb. 
Schnürer,Herdis Sem. Raum BS4 
Beier,Tanja 10.0G 
Bauphysik Fisch,M.N. Huckemann,Volker UEOI 0501746 
Wilken,Thomas Di 08.00-09.30 
Schnürer,Herdis PK2.1 
Beier,Tanja 
Goydke,Hans VL02 0501747 Bau- und Raumakustik I Schall und Raum Mo 10.00-13.00 
Gebäudesimulation für Architekten Kühl,Lars VL02 0501748 Di 16.45-18.15 
KÜhl,Lars Huckemann,Volker UEOI 0501749 Gebäudesimulation für Archttekten Di 08.00-09.30 Eickme~,Voiker IGS BS 4/10.0G Wilken, omas 
VL02 0501765 Baugeschichte I Antike - Mittelaner Thies,Harmen Mi 16.45-18.15 
PK22 
VL02 0501766 Baugeschichte 11 - GlIederungssysteme der Moderne Thies,Harmen 0016.45-18.15 
PK4.7 
Baugeschichtliches Seminar zum Thema der Vorlesung BG 11 Schulz,Gunnar UE02 0501767 Thies,Harmen Fr 09.45-11.15 Przystawik,Mirko Sem.Raum BG , 
0501768 Übungen zur Bauaulnahme und Rißanalyse, PauluS,Simon UE02 Thies,Harmen 
n.Vereinb. BG Gebäudemonographie Schulz,Gunnar Sem.Raum Knufinke,Ulrrch 
UE02 0501769 Wissenschaftliches Arbeiten: Grundlagen der Baulorschung Thies,Harmen PauluS,Simon 
n.Vereinb. BG Schulz,Gunnar 
Przystawik,Mlrko Sem.Raum 
Herbarth,lngoff 





~1771 Die ArcMektur Michelangelos Thies,Harnien Schulz,Gunnar UE02 0009.45-11.15 
Sem. Raum BG 
1llI1781 Geschichte und Theorie der Stadt Wilhelm,Karin Fendt,Martina SE02 Oi 13.15-14.45 
Sem.Raum/Galerie 
1llI1782 Geschichte und Theorie der Architektur des Wilhelm,Karin VL 02 
19. und frühen 20. Jahrhunderts Mi 13.15-14.45 
SN 22.1 
1101783 Seminar Geschichte und Theorie der Stadt Gisbertz,Olaf Jessen-Klingenb. SE 02 Oi 15.30-17.00 
Sem.Raum/Galerie 
1llI1784 Theoriemodelle der Moderne Wilhelm,Karin Schmedding,Anne UE 02 
n.Vereinb. 
Sem. Raum/Galerie 
1101786 Seminar Kunstgeschichte - Architekturtheorie Köhler, Thomas VL02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum/Galerie 
1llI1787 Doktoranden-Seminar Wilhelm,Karin UE 02 
n.Verein/). 
Sem. Raum/Galerie 
1llI1796 Formen I: Informelle Grundl~~en der Gestaltung, 2.Semester Köker,Azade Harnisch,Sabine UE06 
Pflichtfach (Vorlesung und (j ung) Fr 09.45-15.00 Institut, 
Bevenroder 80 
1llI1797 Formen 11: Proportionen - Linien - der menschliche Körper in Köker,Azade Förster,Petra UE 02 
Zeichnung und f'\adierung (Wahlpflicht ab 5.Sem.) 0013.10-16.30 (Vorlesung und Ubung) Institut Bevenroder 80 
lllI179a Formen 111: Proportionen - Linien - der menschliche Körper KÖker,Azade Förster,Petra UE02 
In Zeichnung und Radierung (Ergänzungsfach) 0015.00-16.30 Institut 
Bevenroder 80 
fI501799 Formen 111: Leben in der. Utopie (Ergänzungsfach) Köker,Azade Matysik,Reiner UE02 0013.10-16.30 
Institut 
Bevenroder 80 
1llI1800 Formen 11: Leben in der Utopie (Wahlpflicht ab 5.Sem.) Köker,Azade Matysik,Reiner UE 04 0013.10-16.30 
Institut 
Bevenroder 80 
1llI1801 Formen 11: Kunst des Alltäglichen Köker,Azade Gerhards,Thomas UE 04 Mi 13.10-16.30 
Institut 
Bevenroder 80 
1llI1802 Formen 111: Kunst des Alltäglichen (Ergänzungsfach) Köker,Azade Gerhards,Thomas UE 02 Mi 15.00-16.30 
Institut 
Bevenroder 80 
1llI1803 ~~~ 11: Von Wahn- und Wunschräumen - Deine Wohnung Köker,Azade Harnisch,Sabine UE 04 Mi 13.10-16.30 Iptur (Wahlpflicht ab 5.Sem.) Institut 
Bevenroder 80 
1llI1804 Formen 111: Von Wahn- und Wunschräumen - Deine Wohnung Köker,Azade Harnisch,Sabine UE02 
als Skulptur (Wahlpflicht ab 5.Sem.) (Ergänzungsfach) Mi 15.00-16.30 Institut 
Bevenroder 80 
fI50180S Formen 11: Farbe - Räume - Funktion Haas,Anette UE 04 0013.10-16.30 
Inst.f.Elemen-
tares Formen 
0501820 Stahlbeton bau für Architekten BUdelmann,Haraid VL01 0008.00-08.45 
PK11.1 
0501821 Stahlbetonbau für Arch. Übung Budelmann,Harald Ewert,Jens UE01 HOlst,Alex 00 08.50-09.35 PK11.1 
0501822 
. Betreuung von Studienarbeiten im Stahlbetonbau Budeimann,Haratd Ewert,Jens UE02 
0501 823 
Holst,Alex 
Betreuung von Diplomarbeiten Budelmann,Harald Husemann,U/f UE02 Holst,Alex 
0501824 
Ewert,Jens 





0501825 Sprechstunde für Stahlbetonbau Budelmann,Harald Ewert,Jens UE 02 





0501831 Betreuung von Referate-Themen zu Technologie des Bauims Großkurth,K.P. Berken,C. UE 02 (alte Opa) Hinrichsen,J. n.Vereinb. 
Sem.Raum 
Hopfengarten 20 
0501832 Betreuung von Referate-Themen zu Konstruktives Seminar Großkurth,K.P. Berken,C. UE 02 (OPa 2001) Hinrichsen,J. n.Vereinb. 
Sem. Raum 
Hopfengarten 20 
0501833 Betreuung von Referate-Themen zu Baukonstruktion 111 Großkurth,K.P. Berken,C. UE 02 (OPa 2001) Hinrichsen,J. nVereinb. 
Sem.Raum 
Hopfengarten 20 
0501834 Betreuung von Referate-Themen zu Neue Konstruktionen, Großkurth,K.P. Berken,C. UE 02 
Techniken und Systemen (OPa 2001) Hinrichsen,J. n.Vereinb. 
Sem.Raum 
Hopfengarten 20 
0501835 Kunststoffe in der Architektur Großkurth,K.P. VL02 
0501836 Übung zu Kunststoffe in der Architektur Großkurth,K.P. Hinrichsen,J. UE 02 
0101609 Darstellende Geometrie für Architekten und Bauingenieure Kemnitz,Arnfried VL02 
Mo 15.00-16.30 
AM 
0101610 Übungen zu Darstellende Geometrie für Architekten Kemnitz,Arnfried UEOl 
und Bauingenieure Oi 13.15-14.45 
PK 15.1 
0601559 Baustoffkunde I für Arch. und Bauing. Übung Budelmann,Harald Krauss,Hans UE 02 Oi 11.30-12.15 
SN 19.1 




0601564 Bauschäden - Entstehung, Vermeidung und Instandsetzung Budelmann,Harald Twelmeier,Heiko VL 02 0009.45-11.15 
SN 20.2 
0601565 Bauschäden - Entstehung, Vermeidung und Instandsetzung Budelmann,Harald Twelmeier,Heiko UE 01 
n.Vereinb. 
0601566 Abdichtung von Bauwerken Haack,A. VLOl 3 Tage im Block 
Sem. Raum Statik 
nVereinb. 
0601567 Abdichtung von Bauwerken Haack,A. UE 01 3 Tage im Block. 
Sem.Raum Statik 
nVereinb. 
0601572 Sprechstunde für Grund- und Vertiefungsstudium BUdelmann,Harald Hariri,K. UE04 Baustofftechnologie Nothnagel,R. Di 13.15-13.45 
Rigo,E. Altgebäude R.29 0015.00-15.30 
nVereinb. 
0601625 Kunststoffe im Bauwesen Großkurth,K.P. VL 02 00 08.00-09.30 
PK 3.2 
0601626 Übung zu Kunststoffe im Bauwesen Großkurth,K.P. Hinrichsen,J. UE 02 Fr 08.00-09.30 
PK 3.2 




0601628 Übung zu Bautenschutz und Bauwerksanierung 11 Großkurth,K.P. Berken,C. UE02 Blockübung 
n.Vereinb. .. me 
Sem.u.Laborrau 
Hopfengarten 20 
0601964 Schlüsselfertiges Bauen Wanninger,R. VLOI 0016.45-18.15 




18)1973 Projektmanagement Barteis Vl02 
Mo 16.45-18.15 
SN 23.2 




06.00 Bauingenieurwesen,Studium vor dem 
Vorexamen (Grundstudium) 
1. Semester 











mOl571 ÜbunQ in kleinen Gruppen zu Analysis I tür Studierende der Bollhöter,M. UE 01 
Ingenreurwissenschaften s.Aushang I nst. 






mm573 ÜbunQ zu lineare Algebra tür StUdierende der Bol/höfer,M. UEOI 
Ingemeurwissenschaften Da 16.45-18.15 AM 
14-täglich 
mOf574 ~bung in kleinen Grup~en zu Lineare Algebra tür Studierende Bollhöfer,M. UfOl 
er Ingenieurwissensc aften s.Aushang Inst. 
~IOI609 Darstellende Geometrie tür Architekten und Bauingenieure Kemnitz,Arnfried Vl02 Mo 15.00-16.30 
AM 
mOl610 Üb~ngen zu Darstellende Geometrie tür Architekten Kemnitz,Arnfried UE 01 
un Bauingenieure Di 13.15-14.45 PK15.1 
m01694 rartielle Differentialgleichungen tür Studierende der Zimmermann,Uwe Vl02 Mo 09.45-11.15 ngenreurwlssenschaften SN 19.114-tägl. 
Mi 16.45-18.15 
PK 15.114-tägl. 
mOI695 ~~urg zuPartielle Differentialgleichungen für Studierende ·Zimmermann,Uwe N.N. UE 01 0008.00-09.30 r ngemeurwlssenschaften PK 15.1 
14-täglich 
ruOI696 ß~1~g ~n kleinen Gruppen zu Partielle Differentialgleichungen Zimmermann,Uwe UE 01 s.Aushang Inst. 
mOl/OO .. u lerende der Ingenieurwissenschaften UfOI ~~unQ zu Vektoranalysis tür Studierende der Zimmermann,Uwe N.N. 0008.00-09.30 
emeurwissenschaften . PK 15.1 
14-täglich 
-
~e~~~~sungSkUnde f. Bauing. 1. Sem. + Wirtschflsing.-Bau. Niemeier,W. Heinert,M. Vl02 Riedel,B. Mi 11.30-13.00 PK4.7 
0002503 VermessungSkunde I t. Bauing. I. Sem. Niemeier,W. Heinert,M. UEOI Riedel,B. Mi 15.00-16.30 PK4.3 
~559 Baustoffkunde I für Arch. und Bauing. Übung Budelmann,Harald Krauss,Hans UE02 Di 11.30-12.15 
SN19.1 
IIiOISSO 









0601643 Technische Mechanik I für Bauingenieure N.N. VL03 
Mo 08.50-11.15 
SN 22.1 
0601644 Übung zu: Technische Mechanik I für Bauingenieure N.N. UE 02 
0015.00-16.30 
PK2.1 
0601645 Seminar zu: Technische Mechanik I für Bauingenieure N.N. UE 02 
s.Aushang Insl. 
0601697 Baukonstruktion I Kessel,Martin VL 02 
Mo 11.30-t3.00 
SN 20.2 
0601698 Baukonstruktion I Kessel,Martin SChönhoff,T. UE 02 
Hörsting,P. 0009.45-tl.15 
Meyer,M. SN 19.1 
3, Semester 
0102877 Fortgeschrittenenpraktikum Programmieren Matthies,Hermann UE 04 
Quante,Hans-UIr. 
Niekamp,Rainer 
0202641 Geologie für Bauingenieure Pohl,Walter VLOI 
0009.40-10.25 
SN 23.3 
Geologie für Bauingenieure POhl,Walter Oonath,Britta UE 01 0202642 
Flügge,Judith 0010.35-11.20 
SN 23.3 
Oinkler,Oieter VL 02 0601501 Baustatik I (3. Sem.) 
00 11.30-13.00 
SN 22.1 
0601502 Übungen zu Baustatik I (3. Sem.) Oinkler,Oieter N.N. UE02 Oi 13.15-14.45 
PK2.1 
0601503, Tutorien zu Baustatik I, Seminar-Übungen in kleinen Gruppen Oinkler,Oieter UE02 
s.Aushang Insl. 
Technische Mechanik 111 für Bauingenieure N.N. VL02 0601646 Oi 08.00'09.30 
PK4.1 
0601647 Übung zu: Technische Mechanik 111 für Bauingenieure N.N. Borsutzky,R. UE 01 0014.05-14.50 
PK4.3 
0601648 Seminar zu: Technische Mechanik 111 für Bauingenieure N.N. Borsutzky,R. UE 02 
s.Aushang Insl. 
Kessel,Martin VL 02 0601699 Holzbau I Mo 14.05-15.45 
SN 23.1 
Kessel,Martin Schönhoff,T. UEOI 0601700 Holzbau I 
Hörsting,P. Mo 15.45-16.30 
Meyer,M. SN 23.1 
0601798 Umweltschutz für Bauingenieure VL02 Oichtl,N. Mi 13.15-14.45 Fricke,K. SN 20.2 Oockhorn,T. 
VLOI 0601980 Informationsverarbeitung II (Programmieren) Krafczyk,Manfred Mi 09.45-11.15 
PK4.3 
0601981 Informationsverarbeitung 11 (Programmieren) Ahrenholz,B. UE 01 Krafczyk,Manfred 00 15.00-16.30 
PK4.3 
14-täglich 
0601982 Informationsverarbeitung 11 (Programmieren) Tutoren UE 02 n Vereinb. 
C'IP-Pool (H204) 
06_00 Bauin~enieurwesen,Studium nach dem 
Vorexamen Grundfachstudiumj 
5_ Semester 
0601504 Baustatik 111 (5. Sem.) Oinkler,Oieter VL02 Oi 09.45-11.15 
PK4.3 
0601505 Übung zu Baustatik 111 (5. Sem.) Oinkler,Dieter Bente,Sonja UEOI Mi 08.45-09.30 
PK4.7 





rI01518 Übung zur Vorlesung Stahlbau 2 Peil,Udo Ruff,D. UEOI 
Mi 11.30-12.15 
PK4,4 
rI0160! Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I Hosser,Dietmar Krakowski,w. VL 02 
Mo 11.30-13.00 
PK 4,4 
rI01603 Übung: Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I Hosser,Oietmar Krakowski, W. UE 02 
Fr 11.30-13.00 
SN 20.2 
1Il116D4 Entwerten und Konstruieren 111 - Massivbau Hosser,Oietmar Schnetgöke,Ralf VLOI 
Krakowski, W. Mo 13.10-13.55 
PK4,4 
1SJ1669 Grundbau Stahlmann,J. VL 02 
Fr 08.00-09.30 
PK4.7 
1SJ1670 Grundbau Stahlmann,J. Fischer,Jan UEOI 
Fr 09.45-11.15 
PK4.7 
1SJ1678 Urtertägiges Bauen Stahlmann,J. VLOI Fr 08.00-09.30 
PK4.3 
1SJ1679 Untertägiges Bauen Stahlmann,J. UEOI Fr 09,45-11.15 
PK4.3 
1SJ1747 Bahnbau Pachl,Jörn Bosse,Gunnar VLOI 0011.30-12.15 
PK4,4 
1SJ1748 Bahnbau Pachl,Jörn Bosse,Gunnar UEOI 0012.20-13.05 
PK 4.4 
0001752 Siadlvefkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik N.N. VLOI Mo 09,45-10.30 
PK4.3 
0001753 Siadlverkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik N.N. Mitarbeiter UEOI Mo 10.30-11.15 
PK4.3 
0001866 Bemessung von Wasserbauten I Oiltrich,Andreas Ellmer,Bernd VLOI Di 09,45-10.30 
Sem.Raum LWI 
0001667 Bemessung von Wasserbauten I Diltrich,Andreas Mende,MalthiaS UEOI Di 10.30-11.15 
Sem.Raum LWI 
0001891 Hydromechanik 11 (5.Sem.) Oumeraci,Hocine VLOI 00 09.45-10.30 
SN 19.3 
0001892 Übungen Hydromechanik 11 (5.Sem.) Oumeraci,Hocine Brühl,Markus UE 01 0010.30-11.15 
SN 19.3 
0001917 Wasserbau und Wasserwirtschaft I (Ingenieurhydrologie) Meon,G. VLOI Oi 08.00-08.45 
PK4.3 
0001918 Wasserbau und Wasserwirtschaft I (Hydrologie-Übungen) Meon,G. Seeger,Oieter UE 01 Di 08.50-09.35 
PK4.3 
0001919 Übungen zur Hydrologie am pe Meon,G. Seeger,Oieter UE 01 Di 13.30-17.30 
ReChenzentrum 
Raum HS 65.1 (in Gruppen) 
0001950 r~chnOl09ien im Umweltschutz 11 Fricke,K. VL02 Mi 15.00-16.30 
I entlSch mit LVA-Nr. 06.01.792) Oichtl,N. SN 20.2 
0001965 Grundlagen der Bauverfahrenstechnik Wanninger,R. VL02 Mo 16.45-18.15 
PK4.3 









0601502 Übunge~ zu Baustatik I (3. Sem.) Dinkler,Dieter N.N. UE 02 
Di 13.15-14.45 
PK 2.1 
0601503 Tutorien zu Baustatik I, Seminar-Übungen in kleinen Gruppen Dinkler,Dieter UE 02 
s.Aushang Insl. 
0601504 Baustatik 111 (5. Sem.) Dinkler,Dieter VL 02 
Di 09.45-11.15 
PK4.3 
0601505 Übung zu Baustatik 111 (5. Sem.) Dinkler,Dieter Bente,Sonja UE 01 
Mi 08.45-09.30 
PK 4.7 
0601506 Stabwerksmodelle Dinkler,Dieter VL 02 
Kowalsky,Ursula Mo 09.45-11.15 
Sem. Raum 
0601507 Übungen zu Stabwerksmode11e Dinkler,Dieter N.N. UE 01 
Kowalsky,Ursula Mo 11.30-12.15 
Sem.Raum 
0601508 Flächentragwerke Dinkler,Dieter VL 02 
Do 08.00-09.30 
Sem.Raum 
0601509 Übungen zu Flächentragwerke Dinkler,Dieter N.N. UE 01 
Mo 12.15-13.00 
Sem.Raum 
Finite-Elemente-Methode 11 (9. Sem.) Dinkler,Dieter VL 02 0601510 
Fr 09.45-11.15 Kölke,Andreas 
Sem.Raum 
Übung zur Finite-Element-Methode 11 Dinkler,Dieter UE 01 0601511 
Fr 08.45-09.30 Kölke,Andreas 
Sem.Raum Insl. 




Dinkler,Dieter VL02 0601513 Baudynamik 11 Do 15.00-16.30 KÖlke,Andreas Sem.Raum 
Übungen zu Baudynamik 11 Dinkler,Dieter UE 01 0601514 Do 16.45-17.30 Kölke,Andreas Sem. Raum 



















0601519 Studienarbeiten zur FEM (für Maschinenbauer) Dinkler,Dieter UE 06 
VL02 0601521 Numerical Methods for Fluid-Structure Interaction Kölke,Andreas NetuzhyloV,H. Di 15.00-16.30 
Sem.Raum Insl. 
0601522 Numerical Methods for Fluid-Structure Interaction - Tutorial Netuzhylov,H. UE 01 KÖlke,Andreas Di 16.45-17.30 
Sem .Raum Inst. 
0601527 Stahlbau 2 VL 02 Peil,UdO Mi 09.45-11.15 
PK4.4 
0601528 Übung zur Vorlesung Stahlbau 2 Ruff,D. UEOI Peil,Udo Mi 11.30-12.15 
PK4.4 
0601530 Entwerfen von Bauwerken I (Vorlesung und Übung) ReininghaUS,M. VL 02 Peil,Udo Di 09.45-11.15 
Sem. Raum Inst. 





($)1535 Betreuung von Studienarbeiten im Grundfachstudium Peil,Udo Corte,Carsten UEOI 
nVereinb. 
($)1536 Sprechstunde Vertiefungsstudium Peil,Udo Reininghaus,M. 'UE 02 
n.Vereinb. 










($)1539 Exkursion im Stahlbau Peil,Udo Reininghaus,M. UE02 
Frenz,M. 
($)1541 Lebensdauer und Ermüdung Peil,Udo VL 01 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Inst. 
($)1543 Brückenbau Ummenhofer,T. VL02 
Mi 13.15-14.45 
PK3.4 
($)1544 Stahlleichtbau Siems,Michael VL 01 
n.Vereinb. 
Sem. Raum Inst. 
($)1547 Torsionstheorie Peil,Udo VLOI 
Mo 15.00-16.30 
Sem.Raum Inst. 
($)1551 Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau Peil,Udo VL02 
Scheer,J. Mi 15.00-18.15 
PK4.7 
($)1552 Betreuung Hausübung 3 Peil,Udo Frenz,M. UE 01 
Reininghaus,M. 0017.30-19.00 
Grotrian 





($)1559 Baustoffkunde I für Arch. und Bauing. Übung Budelmann,Harald Krauss,Hans UE 02 Oi 11.30-12.15 
SN 19.1 




0001562 Betontechnik Budelmann,Harald Nothnagel,R. VL02 Oi 13.15-14.45 
Sem.Raum 
Baustoffe 
0001564 Bauschäden - Entstehung, Vermeidung und Instandsetzung Budelmann,Harald Twelmeier,Heiko VL02 0009.45-11.15 
SN 20.2 
0001565 Bauschäden - Entstehung, Vermeidung und Instandsetzung Budelmann,Harald Twelmeier,Heiko UEOI nVereinb. 
0001566 Abdichtung von Bauwerken Haack,A. VL 01 3 Tage im Block 
Sem.Raum Statik 
nVereinb. 
0001567 Abd' Haack,A. UE 01 Ichtung von Bauwerken 3 Tage im Block 
Sem. Raum Statik 
nVereinb. 
000t568 
Betreuung von Entwurfsarbeiten im Vertiefungsstudium Budelmann,Harald Hariri,K. UE02 Nothnagel,R. 
0001568 Betreuung von Diplomarbeiten Budelmann,Harald Hariri,K. UE02 
0001570 
I Nothnagel,R. 
ExkurSion im Vertiefungsstudium Budelmann,Harald UE02 
0001571 
Grosskurth,K.P. 





Sprechstunde für Grund- und Vertietungsstudium Budelmann,Harald Hariri,K. UE 04 0601572 
Nothnagel,R. Oi 13.15-13.45 Baustofftechnologie 
Rigo,E. Altgebäude R.29 
0015.00-15.30 
n.Vereinb. 
Vertietungsseminar Baustolftechnologie Budelmann,H. Holst,A. Vl02 0601573 
Hariri,K. Oi 15.00-16.30 
Nothnagel,R. Sem. Raum IBMB 
~nst.lür 
austoffe, .. ). 
0601582 Konstruktive Grundlagen des Massivbaus Empelmann,Martin Teulsch,Manfred Vl02 
Mi 09.45-11.15 
PK3.1 
0601583 Spannbetonbau Empelmann,Martin Vl02 
Mi 08.00-09.30 
PK3.1 
0601584 Spannbeton- Anwendungen I Übungen Empelmann,M'artin Steven,Guido UE02 
Wichers,Marco Mo 08.00-09.30 
PK 3.2 
0601585 Flächentragwerke im Massivbau 11 Henke,Volker VlOl 
Oi 11.30-12.15 
PK3.4 
0601586 Flächentragwerke im Massivbau 11 Henke,Volker UEOI 
Di 12.15-13.00 
PK3.4 
0601587 Industrie- und Verkehrsbauten in Massivbauweise Empelmann,Martin WisS.Mitarbeiter Vl02 
0013.15-14.45 
PK3.2 
0601588 Seminar tür Konstruktiven Ingenieurbau Empeimann,Martin VL04 





0601589 Exkursion Empeimann,Martin WiSS.Mitarbeiter .. UE02 
n.Vereinb. 
0601590 Sprechstunden für Grundtach- und Vertietungsstudium Empelmann,Martin WisS.Mitarbeiter UE 04 Mo-Fr 10.30-11.30 
Institut 
\0601591 Betreuung von Hausübungen im Grundtachstudium Empelmann,Martin Wiss.Mitarbeiter UE 02 Mo-Fr 10.30-11.30 
Institut 
0601592 Betreuung von Entwurfsarbeiten im Vertietungsstudium Empeimann,Martin WisS.Mitarbeiter UE 02 Fr 11.30-13.00 
PK3.1 
0601593 Betreuung von Diplomarbeiten Empeimann,Martin Wiss.Mitarbeiter UE02 
n.Vereinb. 
0601601 Seminar für Konstruktiven Ingenieurbau Hosser,Dietmar 02 UE Mi 15.00-18.15 Em~elmann,Martin PK4.7 Bu elmann,Harald Einzeitermine Peil,Udo 
s.Aushang Dinkler,Dieter 
Kessel,Martin 
VL02 0601602 Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I Hosser,Dietmar Krakowski,W. Mo 11.30-13.00 
PK4.4 
0601603 Übung: Konstruktiver Ingenieurbau-Massivbau I Hosser,Dietmar Krakowski,W. UE02 Fr 11.30-13.00 
SN 20.2 
0601604 Entwerfen und Konstruieren 111 - Massivbau Hasser ,Dietmar SChnetgöke,Ralf VLOI Mo 13.10-13,55 Krakowski,W. PK4.4 
0601606 Experimentelle VOrführungen Im BrandSChutz Hasser,Dietmar Richter,Ekkehard UEOI 
n.Vereinb. 
0601607 Betreuung von Hausübungen Im Grundfachstudium Hasser,Dietmar Wiss.Mitarbeiter UE02 Mo 11.30-13.00 
SN 19.1 
0601608 Fertigteilbau Hosser,Dietmar SChnetgöke,Ralt VLOI Mi 11.30-12,15 
PK3.1 








00II1611 Vorbeugender baulicher Brandschutz Hosser,Dietmar Richter,Ekkehard VLOI 00 09.40-10.25 
Sem.Raum IBMB 
00II1612 Vorbeugender Katastrophenschutz Hosser,Dietmar VLOI 00 10.35-11.20 
Sem.Raum IBMB 
00II1613 Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz Gressmann,H.-J. VL 01 
Hosser,Oietmar Mo 09.40-10.25 
Sem. Raum IBMB 
00II1614 Übung Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz Gressmann,H.-J. Weilert,Astrid UE 01 
Hosser,Oietmar Mo 10.35-11.20 
Sem.Raum IBMB 
00II1615 Seminar für Brand- und Katastrophenschutz Hosser,Oietmar Richter,E. UE 02 
Oobbernack,R. Mo 15.00-16.30 
Sem.Raum IBMB 
14-täglich 
00II1616 Brandschutz bestehender Gebäude Hosser,Oietmar VLOI 
Wesche,Jürgen Mo 11.30-12.15 Sem:Raum IBMB 
11601617 Übung Brandschutz_ bestehender Gebäude Hosser,Oietmar Kampmeier,Björn UEOI 
Wesche,Jürgen Mo 12.20-13.05 Sem.Raum IBMB 
11601618 Exkursion Hosser,Oietmar Wiss.Mitarbeiter UE 02 
n.Vereinb. 
11601619 Sprechstunden für Grundfach- und Vertiefungsstudium Hosser,Dietmar Oobbernack,Rein. UE 02 Richter,Ekkehard n.Vereinb. 
Wichers,Marco 
0001620' Betreuung von Entwurfsarbeiten im Vertiefungsstudium Hosser,Dietmar Wiss.Mitarbeiler UEOI nVereinb. 
0001621 Betreuung von Diplomarbeiten Hosser,Dietmar Wiss.Mitarbeiter UEOI n.Vereinb. 
0001625 Kunststoffe im Bauwesen Großkurth,K.P. VL 02 0008.00-09.30 
PK3.2 
000i626 Übung zu Kunststoffe im Bauwesen Großkurth,K.P. Hinrichsen,J. UE02 Fr 08.00-09.30 
PK 3.2 








11601629 Betreuung von Studienarbeiten im Vertiefungsstudium Großkurth,K.P. fiinrichsen,J. UE03 Hardi,P. n.Vereinb. 
Berken,C. Sem. Raum 
Schubert,A. Hopfengarten 20 
0601630 Betreuung von Diplomarbeiten Großkurth,K.P. Hinrichsen,J. UE02 Hardi,P. n.Vereinb. 
Berken,C. Sem. Raum 
Schubert,A. Hopfengarten 20 
11601631 Sprechstunden für Vertiefungsstudium Großkurth,K.P. Hinrichsen,J. UE 02 Berken,C. n.Vereinb. Sem.Raum 
Hopfengarten 20 




II6Ot644 Übung zu: Technische Mechanik I für Bauingenieure N.N. UE02 0015.00-16.30 
PK 2.1 
0601645 Seminar zu: Technische Mechanik I für Bauingenieure N.N. 
UE 02 
s.Aushang Insl. 







0601647 Übung zu: Technische Mechanik 111 für Bauingenieure N.N. Borsutzky,R. UEOI 
0014.05-14.50 
PK4.3 
060164ß Seminar zu: Technische Mechanik 111 für Bauingenieure N.N. Borsutzky,R. UE 02 
s.Aushang Ins\. 
0601650 Numerik der Randelement-Methoden Lehmann,L. VLOI 
n.Vereinb. 
I Sem.Raum Ins!. 
0601651 Übung zu Numerik der Randelement-Methoden Lehmann,L. UEOl 
nVereinb. 
Sem.Raum Ins! 
0601652 Optimierung in der Mechanik Stavroulakis,G. VL 02 
Kompaktvorlesufllj 
Sem.Raum Ins! 
0601653 Numerische Bauakustik Langer ,Sabine VL02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Ins! 
0601656 Sprechstunden: Grundlagen - Vertiefungsstudium N.N. Böhrnsen,J.-U. UE 0 
Lehmann,L. s. Aushang 
Langer,S. Inst. AnQewandte 
Borsutzky,R. Mechamk 
Anlertung zur Entwurtsbearbeitung N.N. Böhrnsen,J. -U. UEO 0601657 








Lehmann,L. VL02 0601661 Solid Mechanics 
0013.15-14.15 
SN 19.7 
0601662 Exereise to Solid Meehanics Lehmann,L. UE 01 
Mo 13.15-14.45 
SN 19.3 
0601669 Grundbau Stahlmann,J. VL 02 Fr 08.00-09.30 
PK4.7 
Stahlmann,J. Fischer,Jan UEOI 0601670 Grundbau Fr 09.45-11.15 
PK4.7 
Stahlmann,J. VL02 0601671 Grundbau und Bodenmechanik I Fr 11.30-13.00 
PK4.7 
Stahlmann,J. Rosenberg,M. UE02 0601672 Grundbau und Bodenmechanik I Fr 13.15-14.45 
PK4.7 
0601673 Bodenmeehanisehes Praktikum I Stahlmann ,J. Rosenberg,M. UE02 
n.Vereinb. 
Sem. Raum 
Gattermann,Jörg SE 02 0601674 Seminar für Grund- und Tunnelbau Stahlmann,J. 00 t4.05-14.50 
SN 19.3 
0601615 Untertägiges Bauen I Stahlmann ,J. VL02 Di 16.45-18.15 
Sem. 50 0014.05-14. 
SN 23.2 
0601676 Betreuung der Diplomarbeiten Stahlmann,J. UEOl 
n.Vereinb. 
0601677 Betreuung von Entwürfen Stahlmann,J. UEOt n.Vereinb. 
0601678 VLOI Untertägiges Bauen Stahlmann,J. Fr 08.00-09.30 
PK4.3 
0601679 Unterfägiges Bauen Stahlmann,J. UEOl Fr 09.45-11.15 
PK4.3 
0601680 






_ Umwengeotechnik 11 'Altlasten' Stahlmann,J. Rosenberg,M. VLOI 
Di 15.00-16.30 
Sem. Raum 1GB 
14-täglich 
II1JII82 Baugrund- und Gründungssanierung Stahlmann,J. Gatlermann,Jörg VLOI 
00 15.00-16.30 
Sem. 
1I1JIi85 Grundbaudynamik I Elmer,K.-H. VL 01 
Fr 09.45-11.15 
PK4.4 
1I1JI697 BauKonstruktion I Kessel,Martin VL02 
Mo 11.30-13.00 
SN 20.2 
1I1JI698 Baukonstruktion I Kessel,Martin Schönhoff,T. UE 02 
Hörsting,P. 0009.45-11.15 
Meyer,M. SN 19.1 
1111699 Holzbau I Kessel,Martin VL 02 
Mo 14.05-15.45 
SN 23.1 
1111700 Holzbau I Kessel,Martin Schönhoff,T. UEOI 
Hörsting,P. Mo 15.45-16.30 
Meyer,M. SN 23.1 
11711 Holzbau 11 Kessel,Martin VL02 Mi 11.30-13.00 
SN 19.3 
1111102 Holzbau 11 Kessel,Martin Schönhoff,T. 02UE 
Hörsting,P. Mi 14.05-16.30 
Meyer,M. SN 19.3 
0011705 CAD im Ho~bau Kessel,Martin VL02 Mi 08.45-10.35 
Sem.Raum 
11117116CAD im Holzbau Kessel,Martin Schönhoff,T. UE02 
Hörsting,P. Mo 08.45-10.35 
Meyer,M. Sem.Raum 
OOl1nt Belreuung von Diplomaufgaben Kessel,Martin Schönhoff,T. UEO Hörsting,P. 
Meyer,M. 
0011712 Belreuung der Entwürfe im Fach Holzbau Kessel,Martin Schönhoff,T. UEO Hörsting,P. 
Meyer,M. 
00l172IJ Entwurf und Bau von Bahnanlagen Pachl,Jörn Bosse,Gunnar VL03 Milius,Birgit nVereinb. SR 910,Hochhaus 
Pockelsstr.3 
i$1721 Sicherung des Schienenverkehrs Pachl,Jörn VL03 n.Vereinb. 
SR 910,Hochhaus 
pockelsstr.3 
~t713 Studienarbeiten im Fach Elektronische Verkehrssicherng Form,Peter UE04 (tI)1724 SprechstUnde Pachl,Jörn Bosse,Gunnar UE04 Blum,H. Mo-Do 10.00-11.00 




(tI)1725 Prüf Wiegand,Klaus-D. VLOI ung und Zulassung von BahnsiCherungseinrichlUngen tt n.vereinb. 
SR 910,HochhaUS 
Pockelsstr.3 
(tI)1728 Infrast Pachl,Jörn VL02 ukturmanagement für Bahnunternehmen n.Vereinb. 
SR 910,Hochhaus 
Pockelsstr.3 
(tI)1733 An Pachl,Jörn Gayen,Jan-Tecker VL02 wendungen im Bahnwesen Bosse,Gunnar n.Vereinb. 
Lemke,OIiver SR 910 ,Hochhaus Pocketsstr.3 
(tI)1734 R' ikoa Braband,Jens VL 02 IS natyse teChnisCher Systeme Bfockveranstalt. 
19.02.-21.02.2007 
09.00-16.30 Uhr 





Anleitung zum wiss. Arbeiten und Entwurfsbetreuung Pachl.JÖrn Bosse,Gunnar UE 02 0601736 









Anleitung zum wiss. Arbeiten und Betreuung studentischer Pachl,Jörn Gayen,Jan-T ecker UE 02 0601739 
Arbeiten (für Informatiker, Elektrotechmker, u.a.) 
0601747 Bahnbau Pachl,Jörn Bosse,Gunnar VL01 
0011.30-12.15 
PK4.4 
0601748 Bahnbau Pachl,Jörn Bosse,Gunnar UE01 
0012.20-13.05 
PK4.4 
Sladtverkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik N.N. VL01 0601752 
Mo 09.45-10.30 
PK4·3 
Stadtverkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik N.N. Mitarbeiter UE01 0601753 
Mo 10.30-11.15 
PK4.3 
Betreuung von Studienarbeiten in Stadtverkehrsplanung und N.N. Mitarbeiter UE 01 0601754 
Mo 14.30-16.30 Straßenverkehrstechnik (Grundfach) 
Mi 10.30-11.30 
Straßenverkehrstechnik N.N. VL01 0601760 
Di 15.00-15.45 
Sem.Raum 
0601761 Straßenverkehrstechnik N.N. Mitarbeiter UEO! Oi 15.45-16.30 
Sem.Raum 
0601762 Methodik der Stadt- und Regionalplanung N.N. VL01 Di 09.45-10.30 
Sem.Raum 
0601763 Methodik der Stadt- und Regionalplanung N.N. Mitarbeiter UEOI Di 10.30-11.15 
Sem.Raum 
Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung N.N. VL01 0601764 Mi 09.45-10.30 
Sem. Raum 
0601765 Umweltschutz in Verkehrs- und Stadtplanung N.N. Mitarbeiter UEOI Mi 10.30-11.15 
Sem. Raum 
0601773 ÖPNV - Betriebs- und Mobilitätsmanagement in der Praxis LÖcker,G. VL02 Fr 08.15-11.00 
Sem.Raum 
0601780 Exkursion N.N. Mitarbeiter UE01 
n.Vereinb. 
0601781 Betreuung von Studienarbeiten N.N. Mitarbeiter UEO! 
n.Vereinb. 
0601782 Betreuung von Entwurfsarbeiten N.N. Mitarbeiter UE01 
n.Vereinb. 
0601783 Betreuung von Diplomarbeiten N.N. Mitarbeiter UEOI 
nVereinb. 
0601786 Chemische Grundlagen der Wasser-, Abwasser- Dichtl,N. Bahrs,Dieter VL01 Fr 09.45-11.15 und Schlammbehandlung 
PK3.1. , (2.Sem.Hälfte) 
0601787 Verfahrenstechnik der Wasser- und Abwasserbehandlung Teil 1 Dichtl,N. Mitarbeiter VL02 Do 08.00-09.30 
SN 23.3 
0601788 Technische Ausrüstung von Kläranlagen Mitarbeiter . VLOI Oichtl,N. 0009.45-11.15 
SN 23.3 
s AushanQ Insl. (i .Sem.Hälfte) 





0001790 Verfahrenstechnik der Schlamm behandlung Dichtl,N. VLOI 
0009.45-11.15 
SN 23.3 
s.Aushang Inst. (2.Sem.Hälfte) 
0601791 Stadthydrologie und Gewässereinhaltung I Macke,E. VL 01 
Fr 09.45-11.15 
PK3.1 
s.Aushang I nst. (I.Sem.Hälfte) 
0001792 Technologien im Umweltschutz " Dichtl,N. Dockhom,T. VL02 (identisch mit LVA-Nr.06.01.950) Fricke,K. Mi 15.00-16.30 
Walimann,R. 'SN 20.2 
11601793 Betreuung von Studienarbeilen im Vertiefungsfach Dichtl,N. Mitarbeiter UE 01 
Siedlungswasserwirtschaft n.Vereinb. 
0601794 Betreuung von Diplomarbeiten im Vertiefungsfach Dichtl,N. Mitarbeiter UE 01 
Siedlungswasserwirtschaft n.vereinb. 
0601796 Seminar Abwassertechnik Global Dichtl,N. VLOI 
Kloss,R. nach Ankündigung 
0601798 Umweltschutz für Bauingenieure Dichtl,N. VL 02 
Fricke,K. Mi 13.15-14.45 
Dockhorn,T. SN 20.2 
0601809 Studienbetreuung im Straßenwesen (5. Sem.) Renken,Peter Büchler,Stephan UE 02 
Lorenzl,Holger Lobach,Thomas Mo-Fr 09.00-11.00 
Sicker,Kerstin Inst. 
Schmoeckel,K. 
0001810 Sprechstunde im Grundlachstudium (5. Sem.) Renken,Peter Büchler,Stephan UE02 
Lorenzl,Holger Lobach ,Thomas Mo-Fr 09.00-11.00 
Bicker,Kerstin Inst. 
Schmoeckel,K. 
0001811 Exkursion im Straßenwesen (5. Sem.) Lorenzl,Holger UEGT 
n.bes.Ankünd. 
0001813 VortragsSeminar für Straßenwesen und Erdbau Lorenzl,Holger Bicker,Kerstin UEOI Mo 15.00-15.45 
PK3.3 
0001815 Projektbearbeitung Lorenzl,Holger Blcker,Kerstin UE 01 Mi 09.45-11.15 
PK3.4 
11601818 Betreuung von Diplomarbeiten Renken,Peter Büchler,Stephan UE02 
Lorenzl,Holger Lobach,Thomas Mo-Fr n.Vereinb. 
Bicker,Kerstin Inst. 
Schmoeckel,K. 
11601817 Entwurf und Sonderaufgabe im Straßenwesen Renken,Peter Büchler,Stephan UE02 
Lorenzl,Holger Lobach ,Thomas Mo-Fr 09.00-11.00 Bicker,Kerstin Inst. 
Schmoeckel,K. 
11601818 Anleitung zum wiss. Arbeiten Renken,Peter Süchler,Stephan UE03 
Lorenzl,Holger Lobach,Thomas Mo-Fr 09.00-11.00 
Bicker,Kerstin Inst. 
Schmoeckel,K. 
11601819 Erhaltungsmanagement und Lehren aus SChäden Lorenzl,Holger Schmoeckel.K. UfOl Büchler,Stephan Mo 15.50-16.35 
PK3.3 
0601821 Exkursion im Rahmen der Vl Straßenbautechnik Lorenzl,Holger UEGT n.bes.Ankündigung 
0601822 Management und Qualitätssicherung im Straßenbau ROhr,Martin VLOI n.Vereinb. 
14-täglich 
11601824 StraBenbautechnik (7.Sem.) Renken,Peter Büchler,Ster,han VL03 Schmoecke ,K. Mo 08.50-11.15 
Lobach,Thomas PK3.3 
0601825 StraBenbautechnik - Praktikum (7.Sem.)· Renken,Peter BÜChler,Sler,han UEOI Schmoecke ,K. Mo 11.30-13.00 
Lobach,Thomas PK3.3 
0601826 ReChnergestützte Straßenplanung Lorenzl,Holger Bicker,Kerstin UE02 Büchler,Stephan Mo 13.15-14.45 
PK3.3 
11601827 Bauen mit Asphalt Renken,Peter VL 02 Di 08.00-09.30 
PK3.4 





0601830 Einführung in die Bauwerkserhaltung Ummenhofer,T. VL02 
Mo 09.45-11.15 
PK3.1 
0601831 Bauwerksmonitoring und Messtechnik 11 Mehdianpour,M. VLOI 
n.Vereinb. 
0601832 Bauwerksmonitoring und Messtechnik 11 Mehdianpour,M. UE 01 
n.Vereinb. 
0601840 Sprechstunde Vertiefungsstudium Ummenhofer,T. Wiss.Mitarbeiter UE02 
n.Vereinb. 
0601841 Betreuung von Studienarbeiten im Vertiefungsstudium Ummenhofer,T. Wiss.Mitarbeiter UE05 
n.Vereinb. 
0601842 Betreuung von Diplomarbeiten UmmenhOfer,T. Wiss.Mitarbeiter UE03 
n.Vereinb. 
0601861 Wasserbauseminar 11 Dittrich,Andreas VL02 
Oumeraci,H. Mi 14.00-15.30 
Meon,G. Sem.Raum LWI 
0601866 Bemessung von Wasserbauten I Dittrich,Andreas Ettmer,Bernd VLOI 
Di 09.45-10.30 
Sem. Raum LWI 
0601867 Bemessung von Wasserbauten I Dittrich,Andreas Mende,Matthias UEOI 
Di 10.30-11.15 
Sem.Raum LWI 
0601868 Naturnaher Wasserbau I Dittrich,Andreas Aberle,Jochen VL02 
Mende,Mallhias Mi 11.30-13.00 
Sem.Raum LWI 




0601874 Numerische Berechnung von Grundwasserströmungen Buß,Johann UE02 
n,Vereinb. 
Sem. Raum LWI 
0601875 Verkehrswasserbau im Binnenbereich Schmidt,Andreas VL 02 
n.Vereinb. 
Sem.Raum LWI 
0601876 Seminar für Wasserbau und Gewässerschutz Dittrich,Andreas Mende,Matthias UEOI 
n.Vereinb. 
Sem.Raum LWI 
0601879 Sprechstunden für Gf- und Vt-Studenten Dillrich,Andreas Mende,Mallhias UE06 Mo 15.00-17.00 
Mi 09.30-11.30 
LWI R 301B 
060t880 Betreuung von Entwurfsarbeiten Dittrich,Andreas Mende,Mallhias UE 02 
nVereinb. 
LWI R 301B 
0601B81 Betreuung von Diplomarbeiten Dittrich,Andreas Mende,Mallhias UE02 
n.Vereinb. 
LWI R 301B 
0601882 Wasserbauexkursion Dillrich,Andreas Mende,Mallhias UE02 
n.Vereinb. 
0601891 Hydromechanik 11 (5.Sem.) Oumeraci,Hocine VLOI 00 09.45-10.30 
SN 19.3 
0601892 Übungen Hydromechanik 11 (5.Sem.) Oumeraci,Hocine Brühl,Markus UEOI Do 10.30-11.15 
SN 19.3 
0601894 Küsteningenieurwesen I Dumeraci,Hocine VL02 Do 13.15-14.45 
Sem.Raum LWI 
0601895 Küsteningenieurwesen I (Übung) Oumeraci,Hocine Brühl,Markus UE 02 Do 15.00-16.30 
Sem. Raum LWI 
0601896 Vortragsseminar im Küsteningenieurwesen Oumeraci,Hocine Brühl,Markus UEOI Do 16.45-17.30 
Sem.Raum LWI 
0601897 Exkursion im Küsteningenieurwesen Oumeraci,Hocine Brühl,Markus UEOI n.Vereinb. 3 Tage 
0601898 Betreuung von Diplomarbeiten Oumeraci,Hocine Kortenhaus,A. UE 
Brühl,Markus 






00111900 Praktikum in Hydromechanik und Küsteningenieurwesen OumeraCi,HDCine Kortenhaus,A. UE04 Brühl,Markus n.Vereinb. 
Geisenhainer,P. 
00111901 Sonderfragen des Küsteningenieurwesens Kortenhaus,A. VLOI 
n.Vereinb. 
Sem.Raum LWI 
00111904 Küstenkunde und Küstenschutz "Ostsee" Sommermeier,Knut VLOI 
n.Vereinb. 
Sem.Raum LWI 





00111906 Küstenkun.de und Küstenschutz 'Nordsee' Starke,W.-D. VLOI 
n.Vereinb. 
Sem. Raum LWI 
0601917 Wasserbau und Wasserwirtschaft I (Ingenieurhydrologie) Meon,G. VLOI 
Di 08.00-08.45 
PK4.3 
0601918 Wasserbau und Wasserwirtschaft I (Hydrologie-Übungen) Meon,G. Seeger,Dieter UE 01 Di 08.50-09.35 
PK4.3 
0601919 Übungen zur Hydrologie am PC Meon,G. Seeger,Dieter UEOI Di 13.30-17.30 
Rechenzentrum 
Raum HS 65.1 (in Gruppen) 
0001921 Hydrologie und Wasserwirtschaft (mit Übung) Meon,G. Seeger,Dieter VL02 Mo 09.45-11.15 
Sem. Raum LWI 
0601922 Gewässergüte (mit Übung) Meon,G. VL02 Mo 11.30-13.00 
Sem.Raum LWI 
0601923 Com8uteranwendUngen in Hydrologie, Wasserwirtschaft Meon,G. See~er,Dieter UE 01 
und ewässergüte Rie el,Gerhard n.Vereinb. PC-Pool LWI 
0601924 Angewandte Hydrogeologie (mit Übung) Meon,G. Seeger,Dieter VL02 Führböter,Jens Mo 16.00-17.30 
Sem.Raum LWI 
0601925 Entwurfsbetreuung in der Hydrologie und Wasserwirtschaft Meon,G. Seeger,Dieter UE 04 Riedel,Gerhard n.Vereinb. 
Führböter,Jens 
0601926 Betreuung von Diplomarbeiten in Hydrologie und Meon,G. Seeger,Dieter UEO 
WasserwirtSChaft Riedel,Gerhard n.Vereinb. Führböter,Jens 
0601927 Exkursion in Hydrologie und Wasserwirtschaft Meon,G. See~er ,Dieter UE02 Rie el,Gerhard n.Vereinb. 
0601928 Sprechstunden Hydrologie - Grundfach- und Vertiefungsstudium Meon,G. Seeger,Dieter Mo 15.00-17.00 Riedel,Gerhard Mi,Fr 09.30-11.30 
FOhrböter,Jens 
0601930 Diffuser Stoffeintrag und -umsatz im Gewässer Hölscher,Joseph VL02 Mo 14.15-15.45 
Sem. Raum LWI 
0601943 Abfallverwertung und -behandlung Fricke,K. VL02 Di 11.30-13.00 
Sem. Raum LWI 
0601944 Deponietechnik Fricke,K. Münnich,K. VL 01 Bauer,J. Mo 11.30-13.00 Sem.Raum LWI 










060t949 Umwettschutz für Bauingenieure Fricke,K. 
VL02 




Technologien im Umweltschutz 11 Fricke,K. VL02 0601950 
Oichtl,N. Mi 15.00-16.30 (identisch mit LVA-Nr. 06.01.792) 
SN 20.2 




0601965 Grundlagen der Bauverfahrenstechnik Wanninger,R. VL 02 
Mo 16.45-18.15 
PK 4.3 
0601966 Grundlagen der Bauverfahrenstechnik Wanninger,R. Poppmann,N. UEOI 
00 08.00-09.30 
PK4.1 
0601967 Grundlagen der AVA Wanninger,R. Kumlehn,F. Vl02 
Mo 15.00-16.30 
PK4.4 (1.Sem.Hälfte) 
0601968 Wirtschaftliche Aspekte des Bauens Wanninger,R. VL 02 
00 11.30-13.00 
SN 23.2 
WirtschaftHche Aspekte des Bauens Wanninger,R. Kumlehn,F. UE 01 0601969 
Oi 08.00-09.30 
PK3.2 
Schwaab,D. VLOI 0601970 Baurecht 11 
Oi 16.45-18.15 
SN 23.2 
Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen I Werner,F. UEOI 0601971 
Mo 13.15-14.45 
SN 23.3 
Seminar für Baudurchführung und Baustellenanalyse Wanninger,R. Poppmann,N. UE 01 0601972 
0013.10-13.55 
SN 23.2 
Barteis VL02 0601973 Projektmanagement 
Mo f6.45-18.15 
SN 23.2 
0601975 Leitbilder der Projektabwicklung (Project Oelivery Systems) Wanninger,R. VLOI 
Mo 15.00-16.30 
PK4.4 (2.Sem.Hälfte) 




Informationsverarbeitung 11 (Programmieren) Krafczyk,Manfred VLOI 0601980 Mi 09.45-11.15 
PK 4.3 
Informationsverarbeitung 11 (Programmieren) Krafczyk,Manfred Ahrenholz,B. UE 01 0601981 0015.00-16.30 
PK4.3 
14-täglich 
0601982 Informationsverarbeitung 11 (Programmieren) Tutoren UE 02 
n Vereinb. 
CiP-PoOI (H204) 








0601985 Paralleles und Verteiltes Rechnen Krafczyk,Manfred Nachtwey,Björn VLOI Mo 16.45-18.f5 
Scenelab (Hm 
14-täglich 
0601986 Paralleles und Verteiltes Rechnen Krafczyk,Manfred Nachtwey,Bj6rn UEOI Mo 16.45-18.15 
SeeneLab (Hm 
14-tägliCh 
0601987 Geometrische Algorithmen TÖlke,Jonas VLOI 












0011989 Visualisierung I Tölke,Jonas VLOI 
n.Vereinb. 
Scene Lab (HI7) 
14-täglich 
0011990 Visualisierung I Tölke,Jonas Zimmermann,Jan UE 01 
n.Vereinb. 
Scene Lab (H17) 
14-täglich 
0011995 Seminar Informationsverarbeitung und computergestützte Krafczyk,Manfred Mitarbeiter SEOI 
Simulation ext.Referenten Di 14.00-16.30 Scene Lab (HI7) 
s.Ankündigung 
0011996 Anleitung zur Entwurfsbearbeitung Krafczyk,Manfred . Mitarbeiter UE 01 
n.Vereinb. 
1i1l1997 Anlenung zur Diplomarbeit Krafczyk,Manfred Mitarbeiter UE 01 
n.Vereinb. 
DlDl505 Wook Solutions of PDEs (eSE) Levitina,T atiana VL02 Di 13.15-14.45 
PK4.1 
0101506 Übung zu Weak Solutions of PDEs (eSE) Levitina,Tatiana UEOI Mi 08.45-09.30 
PK4.1 
DlOI&1S Darstellende Geometrie für Architekten und Bauingenieure Kemnitz,Arnfried VL02 Mo 15.00-16.30 
AM 
0101610 Übungen zu Darstellende Geometrie für Architekten Kemnitz,Arnfried UE 01 
Und Bauingenieure Di 13.15-14.45 PK 15.1 
9101694 Partielle Differentialgleichungen für Studierende der Zimmermann,Uwe VL02 
Ingenieurwissenschaften Mo 09.45-11.15 SN 19.114-tägl. 
Mi 16.45-18.15 
PK 15.114-tägl. 
9101695 ~bung zu Partielle Differentialgleichungen für Studierende Zimmermann,Uwe N.N. UfOl 
er Ingenieurwissenschaften Do 08.00-09.30 PK 15.1 
14-täglich 
DlOI696 ~bung in kleinen Gruppen zu Partielle Differentialgleichungen Zimmermann,Uwe UEOI 
ur Studierende der Ingenieurwissenschaften s.Aushang Inst. 




0101700 rbun9 zu Vektoranalysis für Studierende der Zimmermann,Uwe N.N. UE 01 0008.00-09.30 
ngemeurwissenschaften PK 15.1 
14-täglich 
~01101 ~bUng in kleinen Gruppen zu Vektoranalysis für Studierende Zimmermann,Uwe N.N. UE 01 s.Aushang Inst. 
0102801 
er IngenieUrwissenschaften VL 02 
flnführung in das wissenschaftliche Rechnen Matthies,Hermann MI 09.45-11.15 
ntroductlOn to SClentific Computing RZ012 
~02802 Übung ZUr Einführung in das wissenschaftliche Rechnen Matthies,Hermann ASSistenten UE 01 Do 11.30-1215 
RZ012 
0102805 Einführung in partielle Differentialgleichungen und Matthies,Hermann 
VL 02 
Mi 11.30-13.00 
numensche Methoden RZ 012 
0i02806 ~ntroduction to PDEs and Numerical Methods ASSistenten UEOI ~~~ng Zur Einführung In partielle Differentialgleichungen Matthles,Hermann Da 12.15-13.00 
numensche Methoden RlO12 
&102810 Introduction to PDEs and Numerlcal Methods VL02 Computational Model Reduction Meyer,Marcus Blockveranstaltg. 
RZ012 
0102840 









0102841 Übung zum Parallelen Rechnen SChüle,Josel 
0202635 Forschung zur Sicherheit von Endlagern und Untertagedeponien - Brewitz, Wernt 
Kriterien, Grundlagen, Methoden und Vertahren der 
Standortsuche 
0202771 Umwelt- und Planungsrecht (5.Sem.) Louis,H.-W. 
0202772 Forschung zur Sicherheit von Endlagern und Untertagedeponien - Brewitz,Wernt 
Kriterien, Grundlagen, Methoden und Vertahren der 
Standortsuche 
0501632 Sanierung, Erhaltung, Denkmalpflege (Vertiefung der Kenntnisse Kruse,Karl-B> 
zum Umgang mit historischem Mauerwerk) 
0501739 Technische Gebäudeausrüstung I 
0501740 Technische Gebäudeausrüstung I 
0501741 Klima- und Energiedesign 
0501744 Bauphysik 
0601572 Sprechstunde für Grund- und Vertiefungsstudium 
Baustomechnologie 
0705620 Bionische Rechenmethoden 1 
(Bionische Methoden der Optimierung) 
[Computational Methods in Bionik (Optimization) I 
0705655 Meteorologie 
0702726 Fachlabor Verkehrstechnik 
0702730 Verkehrsökonomie und Verkehrspolitik /Nichttechn. Fach 
0702735 PETRI-NETZE 
0702740 Verkehrstechnik (5.Semesler) 
0702741 Verkehrstechnik (5.Semester) 
0701798 Seminar für Mechanik 
0701799 Kolloquium fOr Mechanik 






















































































. LK 6.1 
VL02 
Mi 15.00-16.30 


























~502 Vermessungskunde f. Bauing. 1. Sem. + Wirtschftsing.-Bau. Niemeier,w. Heinert.M. VL02 
3. Sem. Riedel,B. Mi 11.30-13.00 
PK4.7 
~5Il3 Vermessungskunde I f. Bauing. 1. Sem. Niemeier,W. Heinert,M. UE 01 
Riedel,B. Mi 15.00-16.30 
PK 4.3 
~ Sprechstunden Vermessungskunde für Studenten des Niemeier, W. Heinert,M. UE 04 
Bauingenieurswesens Riedel,Björn Di-Fr 10.30-11.30 Gaußstr.22InSl. 
l8rl506 Betreuung von Studienarbeiten Niemeier,w. Heinert,M. UEOI 
Aiedel,B. 




~508 Betreuung von Diplomarbeiten Niemeier,W. Heinert,M. UE 01 
Riedel,B. 
tli02509 Geo-Informalionssysteme und -Anwendungen N.N. N.N. VLOI Di 09.40-10.25 
PK 3.1 
~510 Geo-Informationssysteme und -Anwendungen N.N. N.N. UEOI Di 10.35-11.20 
PK3.1 
0002511 POSlionierung und Navigation mit GPS-I Niemeier,W. Johannes,L. VL 01 Di 15.00-15.45 
PK3.1 
0002512 Positionierung und Navigation mit GPS-I Niemeier,W. Johannes,L. UEOI Di 15.50-16.35 
PK3.1 
~515 ~I1IwUrfSarbeiten in den Vertiefungsfächern Ingenieurgeodäsie, Niemeier,w. Heinert,M. UEOI 
auwerkserhakung, Infrastruktur Aiedel,B. n.Vereinb. 
0002517 Close - Range - Photogrammetrie Riechmann,w. Riedel,B. VLOI 0013.10-13.55 
PK3.1 
1Ii02518 Close - Range - Photogrammetrie Riechmann,W. Aiedel,B. UEOI 0014.05-14.50 
PK3.1 
1Ii02520 
.Ingenieurvermessung I Niemeier,W. Riedel,B. VL02 Di 13.15-14.45 
PK3.1 
1Ii02S21 WirtschaftliChkeitsbewertung von Immobilien 11 Altmeppen,H. VL02 Oi 15.00-16.30 
SN 23.2 
1Ii02522 PrOjektfinanzierung Böger,T. VL02 Blockseminar 
1Ii02523 Bauwerksbewirtschaftung. optimierte Betriebskonzepte Scheuermann,J. VL02 Oi 13.15-14.45 
SN 23.2 
1Ii02524 Facility Management Hammel,H. VL02 Mi 16.45-18.15 
SN 19.2 
0002525 Statistik Niemeier,W. VL02 Oi 09.45-11.15 
SN 19.7 
0002526 Statistik Niemeier,W. UEOI Mo 11.30-12.15 
PK 11.2 
0002s58 Fernerkundung . GOdding,R. VL02 nVereinb. 
1l202714 Vortesung Umweltdatenbanken und GIS (3.Sem.) Lilienthal,H. VlOl Fr 13.30-14.15 
LK 19c.2 
1l202715 Übung Umweltdatenbanken und GIS (3.Sem.) Moenickes,S. UEOI 0009.45-11.15 
LK 19c.4 
14-täglich 





07.00 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 











Übung in kleinen Gruppen zu Analysis I für Studierende der Bollhöter,M. UE 01 0101571 
s.Aushang Insl. Ingenieurwissenschaflen 











Übung in kleinen Gruppen zu Lineare Algebra tür Studierende Bollhöter,M. UEOI 0101574 
s.Aushang losl. der Ingenieurwissenschaflen 
Krämer,U. VL02 0201507 Vorlesungen über Physik tür Maschinenbauer Süllow,S. 
Mennerich,Ch. Mo 09.45-11.15 
PK15.1 
0201508 Übungen zu den Vorlesungen über Physik für Maschinenbauer Süllow,S. Bremers,H. UEOI Mo 11.25-12.10 
PK 15.1 
0701560 Grundlagen des Konstruierens 1 Haupt,Ulrich VL02 00 08.00-09.30 
AM 
Übung zu Grundlagen des Konstruierens 1 Haupt,Ulrich N.N. UE 01 ()701561 Mi 13.10-13.55 
AM 
CAD / Konstruktive Übung 1 Haupt,Ulrich N.N. UE 02 0701572 Mo 13.15-18.15 
ZI 24HI 24.3 





0701752 Übun~ zu Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer Ostermeyer,G.-P. EI-Natsheh,N. UE 02 Di 13.15-14.45 und E ekrotechniker 
AM 
0701753 Seminargruppen zu Technische Mechanik 1 tür Maschinenbauer Ostermeyer,G.-P. EI-Natsheh,N. UE 02 s.Aushaog losl. und Elektrotechniker 
VL02 0701812 Werkstoffkunde Rösler,Joachim Di 09.45·11.15 
AM 
0701813 Übungen zu WerkstOffkunde Rösler,Joachim Piegert,S. UE 01 Di 11.30·12.15 
AM 
0701814 Kleine Übung zu WerkstOffkunde Bäker,M. UE (10 Seminargruppen) RÖsler,J. Näth,O. s.Aushaog losl. 
Piegert,S. 
3. Semester 




0101695 Übung zu Partielle Differentialgleichungen tür Studierende N.N. UE 01 Zimmermann,Uwe 0008.00-09.30 der Ingenieurwissenschaflen 
PK15.1 
14-täglich 
0101696 Qbung in kleinen Gruppen zu Partielle Differentialgleichungen UE 01 








0101700 ÜbunQ zu Vektoranalysis für Studierende der Zimmermann,Uwe N.N. UE 01 
Ingemeurwissenschaften 00 08.00-09.30 PK 15.1 
14-täglich 
mOIlOI Übung in kleinen Gruppen zu Vektoranalysis für Studierende Zimmermann,Uwe N.N. UE01 
der Ingenieurwissenschaften s.Aushang Insl. 
0001612 Physikalisches Praktikum für Maschinenbauer und Bremers,H. UE 04 
Bioingenieurwesen Finke,M. Oi 08.30-12.30 MS 3.031 
Mi 08.30-12.30 
MS 3.031 
WOI505 Systemtheorie Reese,Stefanie N.N. VL02 Mo 15.00-16.30 
PK2.2 
0~15116 Systemtheorie Reese,Stefanie N.N. UE 01 Mo 16.45-17.30 
PK2.2 




0701571 Übung zu Gestaltung und Berechnung komplexer Franke,H.-J. Schlums,Henning UE 01 
Maschinenelemente Stechert,Garsten 0011.30-12.15 PK 15.1 
Orol573 CAO I Konstruktive Übung 2 Franke,H.-J. Schlums,Henning UE02 Kropp,Jan Peter DilDo 13.15-18.15 





07036S1 ThermodÄnamik für 3. Sem. Maschinenbau, Köhler,J. VL03 
Wlrtscha singenieure Mund Bioingenieure Oi 12.15-13.00 AM 
Mi 14.05-15.35 
AM 
0703652 Wung zur Vorlesung Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau, Köhler,J. Bockholt,M. UE 01 Mi 15.50-16.35 Irlschaftsmgemeure Mund Bioingenieure AM 
0703653 GruppenÜbung zur Vorlesung Thermodynamik für 3.Sem. KÖhler,J. Wiss.Milarbeiter UE 02 
Maschmenbau, Wirtschaftsingenieure Mund Bioingenieure Fr08.00-11.15 HS5.1 
Fr 08.00-11.15 
ZI 24.1-Z1 24.3 
W05SOo Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester) Radespiel,Rolf VL02 Mo 12.20-13.55 
PK 15.1 













0101570 ~~unQen zur Analysis I für Studierende der Bollhöfer,M. Stange,Peter UE 01 0016.45-18.15 
emeurwlssenschaften AM 
14-täglich 






0101572 Lineare Algebra für Studierende der Ingenieurwissenschaften Bollhöfer,M. 
0101573 Übung zu Lineare Algebra für Studierende der 
Ingenieurwissenschaften 
Bollhöfer,M. 
0101574 Übung in kleinen Gruppen zu Lineare Algebra für Studierende 
der Ingenieurwissenschaften 
Bollhöfer,M. 
0101694 Partielle Differentialgleichungen tür Studierende der 
Ingenieurwissenschaften 
Zimmermann,Uwe 
0101695 Übung zu Partielle Differentialgleichungen für Studierende 
der Ingenieurwissenschaften • 
Zimmermann,Uwe 
0101696 Übung in kleinen Gruppen zu Partielle Differentialgleichungen Zimmermann,Uwe 
tür Studierende der Ingemeurwlssenschaften 
0101699 Vektoranalysis für Studierende der Ingenieurwissenschaften Zimmermann,Uwe 
0101700 Übung zu Vektoranalysis für Studierende der 
Ingenieurwissenschaften Zimmermann,Uwe 
0101701 Übung in kleinen Gruppen zu Vektoranalysis für Studierende Zimmermann,Uwe der Ingenieurwissenschaften 
0301527 Allgem. Chemie f. Studierende der Naturwissenschaften du Mont,W.-W. 
0401639 Mikrobiologische Analytik (Bioingenieurwesenj Moser,Jürgen 08.01. -19.01.2007 Jahn,Dieter 
N.N. 
0401641 Mikrobiologisches Einführungspraktikum (Biotechnnologie 1 Draeger,S. Bioingenieurwesen, Teil Bt-BP09j Härtig,Elisabeth 13.11.-24.11.2006/27.11.-08.12.2006/11.12.-22.12.2006 Moser,Jürgen 
SChobert,Max 
0703505 Mikrobiologie Hempel,D.C. 
0701560 Grundlagen des Konstruierens 1 Haupt,Ulrich 
0701561 Übung zu Grundlagen des Konstruierens 1 Haupt,Ulrich 
0701572 CAD 1 Konstruktive Übung 1 Haupt,Ulrich 
0701751 Technische Mechanik 1 tür Maschinenbauer und Elektrotechniker Ostermeyer,G.-P. 
07.Q1752 Übung zu Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer 
und Elekrotechniker Ostermeyer.G.-P. 
0701753 Seminargruppen zu Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer Ostermeyer.G. _P. 
und Elektrotechniker 
3. Semester 
0301724 Instrumentelle AnalY.lik für Biotechnologen, 





















































































W03551 Anlagenbau Kwade,Arno Joost,Berndt VL02 Mi 12.15-13.45 
PK 11.2 
0703552 Übungen zu Anlagenbau Kwade,Arno Breitung,Sandra UE 01 Mi 09.45-11.15 
PK 11.2 
14-täglich 
0701573 GAD I Konstruktive Übung 2 Franke,H. -J. Schlums,Henning UE 02 






0703651 Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau, KÖhler,J. VL03 




0703652 Übung zur Vorlesung Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau, Köhler,J. Bockholt,M. UE01 
Wirtschaftsingenieure Mund Bioingenieure Mi 15.50-16.35 AM 
0703653 Gruppenübung zur Vorlesung Thermodynamik für 3.Sem. KÖhler,J. Wiss.Mitarbeiter UE 02 
Maschinenbau, Wirtschaftsingenieure Mund Bioingenieure Fr 08.00-11.15 HS5.1 
Fr 08.00-11.15 
ZI 24.1-ZI 24.3 
0705800 Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester) Radespiel,Rolf VL 02 Mo 12.20-13.55 
PK 15.1 
0700801 Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester), Übung Radespiel,Rolf Pfingsten,K.-C. UE 01 Mo 14.05-14.50 
PK 15.1 
0701812 Werkstoffkunde Rösler,Joachim VL02 Di09.45-11.15 
AM 
0701813 Übungen zu Werkstoffkunde Rösler,Joachim Piegert,S. UE01 Di 11.30-12.15 
AM 
07.01 Allgemeiner Maschinenbau 
0701501 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik Reese,Stefanie Böl,Markus VL02 00 11.30·13.00 
PK3.3 
0701502 Plastizitätstheorie und Bruchmechanik Reese,Stefanie Böl,Markus UE 01 0013.10-13.55 
PK 3.3 
0701503 Höhere Festigkeitslehre Reese,Stefanie N.N. VL02 Mi 09.45-11.15 
PK 3.2 
0701504 Höhere Festigkeitslehre Reese,Stefanie N.N. UE02 Mi 12.20-13.05 
PK3.2 
0701505 Systemtheorie Reese,Stefanie N.N. VL02 Mo 15.00-16.30 
PK 2.2 
0701506 Systemtheorie Reese,Stefanie N.N. UE 01 Mo 16.45-17.30 
PK2.2 
0701508 Vektor· und Tensorrechnung für Ingenieure 1 Reese,Stefanie N.N. VL02 Fr 08.00-09.30 
Sem.Raum Insl. 
14-täglich 
0701509 Übung zu Vektor- und Tensorrechnung für Ingenieure 1 Reese,Stefanle N.N. UE02 Fr 08.00-09.30 
Sem. Raum Insl. 
14-täglich 









0701525 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Technischen Mechanik Reese,Stefanie Wiss.Mitarbeiter UE 06 
0701526 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Technischen Mechanik Reese,Stefanie Wiss.Mitarbeiter UE 06 
0701530 Seminar für Mechanik Reese,Stefanie UE 02 
Mo 16.15-17.45 
Sem. Raum 240 
Schleinitzstr.20 
2.0G 





0701560 Grundlagen des Konstruierens 1 Haupt,Ulrich VL 02 
00 08.00-09.30 
AM 
0701561 Übung zu Grundlagen des Konstruierens 1 Haupt,Ulrich N.N. UE 01 
Mi 13.10-13.55 
AM 





0701571 Übung zu Gestaltung und Berechnung-komplexer Franke,H.-J. Schlums,Henning UE 01 
Slechert,Garsten 0011.30-12.15 Maschinenelemente 
PK 15.1 
0701572 GAO I Konstruktive Übung 1 Haupt,Ulrich N.N. UE 02 
Mo 13.15-18.15 
Z124H124.3 
0701573 GAO I Konstruktive Übung 2 Franke,H. -J. Schlums,Henning UE 02 






0701580 Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion Franke,H.-J. VL 02 Mi 08.00-09.30 
PK 11.2 
0701581 Seminarübung zu Grundlagen der Produktentwicklung und Franke,H. -J. Grotkamp,SI. UE 01 . 
nach Ankündigullll Konstruktion 
Insl. 




0701590 Franke,H.-J. Haupt,Ulrich VL 02 Feinwerkelemente Mi 15.00-16.30 
Insl. 
0701591 Übung zu Feinwerkelemente Franke,H. -J. Haupt,Ulrich UE 02 Fr 13.15-14.45 
Insl. 
0701600 Studienarbeiten auf den Gebieten der Konstruktionsmethodik Franke,H.-J. 
und des Rechnerunterstützten Konstruierens Straube,O. 
UE 06 
Ziebart,J.R. 
0701601 Studienarbeiten auf den Gebieten Maschinenelemente und Franke,H.-J. Haupt,Ulrich UE 06 Feinwerktechnik KroPP,J·P. 
UE 06 0701602 Diplomarbeiten in Konstruktionsmethodik, Maschinenelemente, Franke,H.-J. Femwerktechnik und GAO 
0701605 Seminar für Konstruktionslehre Franke,H.-J. UE 02 s.Aushang 
0701654 Elemente des Maschinenbaus VLOI Haupt,Ulrich Oi 08.00-08.45 
SN 19.3 
0701655 Übung zu Elemente des Maschinenbaus Haupt,Ulrich .J.!E 01. 35 Oi 08.50-09. 
SN 19.3 
0701658 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Antriebstechnik Brüser,Peter UE 06 0701659 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Antriebstechnik Brüser,Peter UE 06 0701721 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Maschinenelemente Glienicke,J. Wiss.Mitarbeiter UE06 und Triboiogie 
0701722 Oipiomarbeiten auf dem Gebiet der Maschinenelemente 





i1OIl51 Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer und Ostermeyer,G.-P. VL04 




m01752 Übun~ zu Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer Ostermeyer,G.-P. EI-Natsheh,N. UE 02 
und E ekrotechniker Di 13.15-14.45 
AM 
arol753 Seminargruppen zu Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer Ostermeyer,G.-P. EI-Natsheh,N. UE 02 
und Elektrotechniker s.Aushang Insl. 
mmm Modellierung meChatronischer Systeme 1 Ostermeyer,G.-P. VL02 
Mi 14.05-15.35 
SN 19.2 
mOlI58 Übungen zu Modellierung mechatronischer Systeme 1 Ostermeyer,G.-P. Müller,M. UEOI 
Mi 15.45-16.30 
SN 19.2 
aromo Simulation mechatronischer Systeme 2 Ostermeyer,G.-P. VL02 Mo 09.45-11.15 
RZSem.Raum 
mm761 Übungen zu Simulation mechatronischer Systeme 2 Ostermeyer,G.-P. N.N. UEOl Mo 11.30-12.15 
HS65.1 
arollS7 Fachlabor Schwingungsmesstechnik Ostermeyer ,G .-P. UE04 
s.Aushang Insl. 
aromo Maschinendynamik Ostermeyer,G.-P. VL 02 Di 13.15-14.45 
PK3.3 
aroml Übungen zu Maschinendynamik Neumann,M. UEOl Di 15.00-15.45 
PK3.3 
WOll91 Studienarbeiten am Institut für Dynamik und Schwingungen Qstermeyer,G.-P. Mitarbeiter UE06 
mml92 DIplomarbeiten am Institut für Dynamik und Schwingungen Qstermeyer,G.-P. UE 06 
mm798 Seminar für Mechanik Gemeinsame UE02 
Dozenten des Mo 16.15-17.45 
Mechanikzentrums Sem.Raum Nr.240 Inst.l.Dynamik 
u.Schwingungen 
0701799 Kolloquium für Mechanik Gemeinsame UE02 
Dozenten des 0016.15-17.45 
Mechanikzentrums Sem.Raum Nr.240 Inst.f.Dynamik 
u.Schwmgungen 
0701801 Mechanisches Verhalten von Werkstoffen Rösler,Joachim VL02 Mo 11.30-13.00 
PK3.2 
0701802 Übungen in Mechanisches Verhalten von Werkstoffen Rösler,Joachim UE01 Mo 13.tO-13.55 
PK3.2 
0701805 Studienarbeiten Rösler,Joachim Wiss.Ass. UE06 Insl. 
0701806 Studien arbeiten Haeßner,Frank Wiss.Ass. UE03 Insl. 
0701807 DipJomarbe~en Haeßner,Frank Wiss.Ass. UE06 lost. 
0701808 Seminar für Werkstoff- und Schweißtechnik Rösler,Joachim UE02 Di 15.00-17 .25 Oi/ger ,Klaus LK 8.1 
s.Aushang 
0701809 Oiplomarbe~en Rösler,Joachim UE 
0701810· Studienar~iten Woldt,Erik UE 
070i811 Diplomarbeiten Woldt,Erik UE 
0701812 Werlcstoffkunde Rösler ,Joachim VL02 Oi 09.45-11.15 
AM 
070i813 Übungen zu Werkstoflkunde Rösler,Joachim ~iegert,S. UEOl Oi 11.30-12.15 
AM 




0701815 Aktuelle Entwicklungen metallischer Werkstoffe 
0701816 Technische Schadensfälle 
0701818 Studienarbeiten 
0701819 Diplomarbeiten 
0701820 Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) 
0701822 Moderne Mikroskopentwicklungen 
0701823 Funktionswerkstoffe 
0701824 Praxisvorlesung: Finite Elemente 
0701826 Fachlabor Materialanalyse f. d. Vertiefungsstudiengang 
Materialwissenschaften (Analyse emes technischen 
Schadensfalles) 
0701827 Betreuung von Diplomarbeiten 
0701828 Betreuung von Studienarbeiten im Vertiefungsstudium 
0701829 Sprechstunden für Vertiefungsstudium 
0701830 Korrosion der Werkstoffe 
0701831 Funktionswerkstoffe (Übung) 
0701832 Workshop Wissenschaftliches Präsentieren 
0701900 Fachlabor Allgemeiner Maschinenbau 
0101694 ,Partielle Differentialgleichungen für Studierende der 
Ingenieurwissenschaften 
0101695 Übung zu Partielle Differentialgleichungen für Studierende 
der Ingenieurwissenschaften 
0101696 Übung in kleinen Gruppen zu Partielle Differentialgleichungen 
für Studierende der Ingenieurwissenschaften 
0101699 Vektoranalysis für Studierende der Ingenieurwissenschaften 















































































































~O1701 Übung in kleinen Gruppen zu Vektoranalysis für Studierende Zimmermann,Uwe N.N. UE 01 
der Ingenieurwissenschaften s.Aushang Inst. 
m02810 Compulational Model Reduction Meyer,Marcus VL 02 Blockveranstallg. 
RZ012 
11201509 Ergänzungsvorlesung: Festkörperphysik f. d. Vertiefungs- Lemmens,P. VL02 
Sludiengang Materialwissenschaften Oi 13.30-15.00 
MS3.3 
11201532 Spezialvorlesung: Physik dünner Schichten Haßdorf,R. VL02 
Schoenes,J. 0013.15-14.45 
MS3.2 
0401898 Fermentations- und Aufarbeitungsprozesse Krull,Rainer VL02 
Lang,Siegmund Mi 15.00-16.30 
BZ046 
0401899 Bioverfahrenstechnik IV - Aufarbeitung Rau,Udo VL02 0009.45-11.15 
BZ046 
0401934 Labor Biochemie für Bioingenieure Rau,Udo UE07 
Lang,Siegmund 11.12. -22.12.2006 
Biozentrum 
(fj)1512 Ansys- Tutorium zu FEM 11 Oinkler,Oieter 
Kölke,Andreas 




(fj)1630 Betreuung von Oiplomarbeiten Großkurth,K.P. Hinrichsen,J. UE02 
Hardi,P. n.Vereinb. 
Berken,C. Sem.Raum 
Schubert,A. Hopfengarten 20 
l8JI631 Sprechstunden für Vertiefungsstudium Großkurth,K.P. Hinrichsen,J. UE02 Berken,C. n.Vereinb. 
Sem.Raum 
Hopfengarten 20 
l8JI661 Solid Mechanics Lehmann,L. VL 02 0013.15-14.45 
SN 19.7 
l8JI662 Exercise to Solid Mechanics Lehmann,L. UE 01 Mo 13.15-14.45 
SN 19.3 
0703668 Modellierung thermischer Systeme in Modelica KÖhler,J. Tegethoff,W. VL02 Oi 09.45-11.15 
HS5.1 
07113669 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Übung) KÖhler,J. Tegethoff,W. UEOI Oi 11.25-12.10 
HS5.1 
07112705 Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter OPO) Schnieder,E. Hänsel,F. VL02 Mi 10.35-12.05 
Sem.Raum Inst. 
IVA-R510 
07112706 Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter OPO) Schnieder,E. Poliak,J. UEOI Mi 12.15-1300 
Sem. Raum Inst. 
IVA-R510 
07112707 ~tomatisierungstechnik 1 nach neuer OPO SChnieder,E. Becker,Uwe VL02 
utomallsierungstechnik 1) Hübner,M. Oi09.45-1115 SN 193 
07112708 Automatisierungstechnik 1 Schnieder,E. Becker,Uwe UE 01 n.Absprache 
07112712 Aktorik 2 nach nuer OPO Müller,Heinrich VLOI (SelVohydraulik 1) Inst. 
07112713 Aktorik 2 nach neuer OPO MÜller,Heinrich Becker,U. UEOI (SelVohydraulik 1) S.Aushang I nst. 
07112715 Labor Regelungstechnik Schnieder,E. Becker lOrewes UE04 Hänsell Müller s.Aushang Inst. 
Wegeie I Siovak 
Oeterin~ 
Abu Far a I Lux 
Hübner I May 
Poliak I Ständer 
Wansart 
07112716 S' .. . Schnieder,E. Becker I Drewes UE 02 emlnar fur Verkehrssicherheit und Automatisierungstechmk Hänsell Müller Oi 11.30-13.00 
Wegeie I Siovak LK 8.1 
Detering 
Lux I Poliak 




0702717 Studienarbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit und Schnieder,E Becker l Orewes UE 03 
Automatisierungstechnik Hänsell Müller 
Wegeie I Siovak 
Detering 
Lux I Poliak 
May I Ständer 
0702718 Studienarbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit und Schnieder,E. Becker l Oreswes UE 06 
Automatisierungstechnik Hänsell Müller 
Weg eie I Siovak 
Detering 
Lux I Poliak 
May I Ständer 
0702719 Diplomarbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit und Schnieder,E. Becker l Orewes UE 06 
Automatisierungstechnik Hänsell Müller 
Wegeie I Siovak 
Detering 
Luxl Poliak 
May I Ständer 
0702720 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit Schnieder ,E. Becker l Orewes UE 06 
und Automatisierungstechnik Hänsell Müller Mi 10.35-12.15 
Wegeie I Siovak 
Detering 
Lux I Poliak 
May I Ständer 
0702726 Fachlabor Verkehrstechnik Schnieder,E. UE 04 
Lemmer,Karsten s.Aushang Ins!. 




0702729 Technische Zuverlässigkeit Schnieder,E. Ständer,T. UE 01 0011.30-12.15 
Sem. Raum 
IVA-R510 
0702730 Verkehrsökonomie und Verkehrspolitik INichttechn. Fach Prätorius,G. VL 02 Mo 16.45-18.15 
LK 6.1 
0702780 Automatisierungstechnik 4 Lemmer,Karsten Meyer zu Hörste VL 02 (Entwurf von Automatisierungssystemen) Blockveranstaltg. 
Institut 
0702781 Automatisierungstechnik 4 Lemmer,Karsten Meyer zu Hörste UE 01 (Entwurf von Automatisierungssystemen) Blockveranstaltg. 
Institut 
0702783 Mensch - Maschine -Interaktion bei Lemmer,Karsten Volirath,Mark VLOI Automatisierungs- und Assistenzsystemen nVereinb. 
Sem. Raum 
IVA-R510 
0702784 Mensch - Maschine - Interaktion bei Lemmer,Karsten Volirath,Mark UEOI Automatisierungs- und Assistenzsystemen n.Vereinb. 
Sem. Raum 
IVA-R510 
0702790 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer,Karsten Wiss.Mitarbeiter UE 03 
und Fahrzeugsteuerung 
0702791 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer,Karsten Wiss.Mitarbeiter UE 06 
und Fahrzeugsteuerung 
0702792 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer,Karsten Wiss.Mitarbeiter UE 06 
und Fahrzeugsteuerung 
0702793 Anle~ung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer,Karsten Wiss. Mitarbeiter UE 06 
und Fahrzeugsteuerung 
0702853 Industrieroboter Hesselbach,J. VL 02 Mo 13.15-14.45 
CIM-zentrum,II'IF, 
Langer Kamp 19b 
0702854 Übung zu Industrieroboter Hesselbach,J. Last,P. UEOI Mo 15.00-16.30 
CIM 
14-täglich 
0702857 Mechanismen Helm,M. VL02 0008.45-10.15 C'M-zentrum'l~i 
Langer Kamp 





II1I'I655 Plasmatechnik Kurrat,M. DziutJek,A. UE 01 Mi 08.45-09.30 
Sem.Raum Inst. 
~723 E~ktroakustik Schmitz,Alfred Strauf,Tina VL02 Mi 15.00-16.30 
SN 22.1 
07.02 Produktions- und Systemtechnik 
01D2501 fabrikplanung Dombrowski,Uwe VL02 Di 13.15-14.45 
SN 20.2 
Gro2502 fabrikplanung Hennersdorf,S. UEOI Di 15.00-15.45 
SN 20.2 
0702503 fabrikplanung in der Elektronikproduktion Dombrowski,U. VL02 Di09.45-11.15 
PK4.1 
0702504 Übung zu: fabrikplanung in der Elektronikproduktion Palluck,M. UEOI Di 11.30-12.15 
PK4.1 
0702505 Industrielle Informationsverarbeitung Krekeler,Georg VL02 0013.15-14.45 
PK 11.2 
0702506 Industrielle Informationsverarbeitung Volirath,Henning UE 01 0015.00-15.45 
PK 11.2 
Dl0252!J Exkursionen Dombrowski,Uwe UE s.Aushang Inst. 
0702525 Seminar für Fabrikplanung und -betrieb, Fertigungstechnik Dombrowski,Uwe UE02 
und Fertigungsautomatisierung Hesselbach,JÜrg. Fr 11.30-13.00 C/M-Seminarrauml 
IWF 
0i02526 Seminar für angewandte Informatik Dombrowski,Uwe UE02 Fr /1.30-13.00 
/FU-Sem.Raum 
0702530 fach/abor für Produk!ionstechnik und -manapement . Dombrowski,Uwe UE04 Mi 13.15-14.45 ~Voraussetzung zur Teilnahme ist Nachweis uber erfolgreichen IFU·Sem.Raum 
0702540 
esuch einer der Vorlesungen 'Technische Betriebsführung 1-6') 
~cherübergreifende Projekte für Wirtschaftsingenieure Dombrowski,Uwe 
aschmenbau 
0702541 Konstruktive und planerische Entwürfe Dombrowski,Uwe 
0702542 Studienarbeiten Oombrowski,Uwe 
0702543 Diplomarbeiten Dombrowski,Uwe 
0702551 Einführung in die Meßtechnik Tutsch,Rainer VL02 Fr 08.00-09.30 
SN 19.1 
0702552 Übung zur Einführung in die Meßtechnik Tutsch,Rainer petz,Marcus UEOI Oi 16.45-18.15 
SN 19.1 
14-täglich 
0702553 ~infÜhrun~ in die statistische Meßdatenauswertung fOr Tutsch,Rainer VLOI Mi 11.30-12.15 lotechno ogen BZ046 
0702554 ~bWg zu Einführung in die statistische Meßdatenauswertung Tutsch,Rainer Molnar,Gabor UE 01 Mi 12.15-13.00 
ur lotechnologen BZ046 




0702556 Übungen zu Qualitätssiche~ung für die Elektronikfertigung Tutsch,Rainer Herbst,Christian UE 01 Oi 09.40-10.25 
PK3.3 
0702557 Labor für Bildverarbeitung in der Meßtechnik Tutsch,Rainer Berndt,Michael 
UE 04 
siehe Aushang I 
. Homepage Inst. 
Blockveranstaltg. 
0702558 Seminar Mikro- und Meßtechnik Tutsch,Rainer Sichler,P. 
UE 02 
Büttgenbach,S. Petz,M. 





0702562 Übungen zur Technischen Optik Tutsch,Rainer Ooloca,N. UE 01 
0016.45-17.30 
PK 4.4 
0702563 Optische Messtechnik Tutsch,Rainer Petz,Marcus VL 02 
Mi 15.00-16.30 
PK 3.2 
0702564 Optische Messtechnik Tutsch,Rainer Petz,Marcus UE 01 
Mi 16.45-17.30 
PK3.2 
0702591 Transportiertes Geschlecht: Zur Ko-Konstruktion von Technik Wolfram,Andrea SE 02 
und Geschlecht Fr 13.15-17.15 
SN 19.4 
14-täglich 
0702592 Diplomarbeiten zur Produktionsmeßtechnik Tutsch,Rainer UE 06 
·Inst. 
0702593 Studienarbeiten zur Produktionsmeßtechnik Tutsch,Rainer Petz,Marcus UE 06 
Herbst,Christian Inst. 
Berndt,Michael 
0702601 Mikrosystemtechnik Büttgenbach,S. VL 02 
0014.05-15.45 
PK3.3 
0702602 Mikrosystemtechnik Büttgenbach,S. Waldschik,A. UE 01 
0015.50-16.35 
PK3.3 
0702603 Digitale Schaltungstechnik Büttgenbach,S VL 02 
Mo 14.05-15.35 
PK4.7 
0702604 Digitale Schaltungstechnik Büttgenbach,S. Krah,Th. UEOI 
Mo 15.45·16.30 
PK4.7 





















0702608 Labor Angewandte Elektronik Büttgenbach,S. Hoxhold,B. UE 02 Inst. 
0702609 Seminar Mikro- und Meßtechnik Büttgenbach,S. Lucas,N. UE 02 
Tutsch,R. . Petz,M. 
0702611 Elektromechanik Meins,Jürgen VL 02 Fr 10.35-12.15 
HS 66.3 
0702612 Elektromechanik Meins,Jürgen Verde,1. UEOI Fr 12.15-13.00 
HS 66.3 
0702613 Labor Mikrotechnik Büttgenbach,S. Michalzik,M. UE04 Inst. 
0702651 Studienarbeiten Bräuer,G. Kaestner,P.. UE06 0011.30-13.00 Klages,C.-P. Nürnberg,A. Fraunhofer IST, Rie,K.-i. 3.0G. 
0702652 Studienarbeiten 
Wahl,G. 




oro2653 Diplomarbeiten Sräuer,G. Kaestner,P. UE 06 
Klages,C.-P. Nürnberg,A. Di 11.30-13.00 
Rie,K. -T. Fraunhofer IST, 
Wahl,G. 3.0G. 
Ol~ Seminar für Oberflächentechnik Bräuer,G. UE02 
Klages,C.-P. Di 16.00-17.30 
Rie,K.-T. Fraunhofer IST 
Wahl,G. 3.0G. 
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W02557 Schicht- und Oberflächentechnik Bräuer,G. Kaestner,P. Vl'02 
Nürnberg,A. Di 11.30-13.00 
fraunhofer IST, 
3.DG. 
W02658 Schicht- und Oberflächentechnik Bräuer,G. Kaestner,P. UEOl 
.Nürnberg,A. Di 13.10-13.55 
Fraunhofer IST, 
3.0G. 
W02659 Grundlagen der Grenztlächenwissenschafl Klages,C.-P. VlO2 Di 13.15-14.45 
Fraunhofer IST, 
3.0G. 
CI02660 Grundlagen der Grenztlächenwissenschafl Klages,C.-P. UEOl Di 15.00-15.45 
Fraunhofer IST, 
3.0G. 
°lU2661 Obertlachentechnik im Fahrzeugbau Bräuer,Günter KaeSlner,Peter VlO2 
Klages,C.-P. Mo 13.15-14.45 Fraunhoter IST, 
3.0G. 
0102662 Obertlachentechnik im Fahrzeugbau Bräuer,Günter Kaestner,Peter UEOl 
Klages,C.-P. Mo 15.00-15.45 Fraunhoter IST, 
3.0G. 
aTa2663 ~eminar für Atmosphärendruckplasmen - Grundlagen und Büttgenbach,S. HSOl 
nWendungen Gericke,K. nVereinb. 
Klages,C.-P: Vorbesprechung: 
Kurrat,M. 28.10.2005 10.00 Uhr 
Fraunhofer IST 
aTa270S Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter DPO) Schnieder,E. Hänsel,F. Vl02 Mi 10.35-12.05 
Sem.Raum Inst. 
IVA-R510 
0102706 Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter DPO) Schnleder,E. Poliak,J. UEOl Mi 12.15-13.00 
Sem.Raum Inst. 
IVA-R510 
0102707 ~t~matisierungstechnik 1 nach neuer DPO Schnieder,E. Becker,Uwe Vl02 Hübner,M. Di 09.45-11.15 u omalislerungstechnik 1) SN 19.3 
0102708 Automatisierungstechnik 1 Schnieder,E. Secker,Uwe UEOI n.Absprache 
~02712 Aktorik 2 nach nuer DPO Müller,Heinrich VlOl (ServohYdraulik 1) Inst. 
0102713 Aktorik 2 nach neuer DPO Müller,Heinrich Becker,U. UEOl (ServohYdraulik 1) s.Aushang I nst. 
1102715 Labor Regelungstechnik Schnieder,E. Becker t Drewes UE04 Hänselt Müller s.Aushang Inst. 
Wegeie I Siovak 
Detering 
Abu FarM /lux 
Hübner t May 





0702716 Seminar für Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik Schnieder,E. Becker / Drewes UE02 
Hänsel/ Müller Di 11.30-13.00 
Weg eie / Siovak LK 8.1 
Detering 
Lux / Poliak 
May / Sränder 
0702717 Studienarbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit und Schnieder,E. Becker / Drewes UE 03 
Automatisierungstechnik Hänsel/ Müller 
Weg eie / Siovak 
Detering 
Lux / Poliak 
May / Ständer 
0702718 Studienarbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit und SChnieder,E. Becker / Dreswes UE 06 
Automatisierungstechnik Hänsel / Müller 
Weg eie / Siovak 
Detering 
Lux / Poliak 
May / Sländer 
0702719 Diplomarbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit und Schnieder,E. Becker / Drewes UE 06 
Automatisierungstechnik Hänsel / Müller 
Weg eie / Siovak 
Detering 
Lux / Poliak 
May / Ständer 
0702720 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit Schnieder,E. Becker / Drewes UE 06 
und Automatisierungstechnik Hänsel / Müller Mi 10.35-12.15 
Wegeie / Siovak 
Detering 
Lux / Poliak 
May / Ständer 
0702726 Fachlabor Verkehrstechnik Schnieder,E. UE04 
Lemmer,Karsten s.Aushang Ins!. 
0702728 Technische Zuverlässigkeit Schnieder,E. Ständer,T. VL02 Do 09.45-11.15 
Sem. Raum 
IVA-R510 
0702729 Technische Zuverlässigkeit Schnieder,E. Ständer,T. UE 01 Do 11.30-12.15 
Sem. Raum 
IVA-R510 
0702730 Verkehrsökonomie und Verkehrspolitik lNichttechn. Fach Prätorius,G. VL02 Mo 16.45-18.15 
LK6.1 
0702735 PETRI-NETZE Schnieder,E. Müller,Jörg R. VL02 Mi 15.00-16.30 
Ins!. IVA R510 
Sem. Raum 
0702737 Fahrzeugregelung (7. Semester) Becker,U. Lux,M. VL02 
Schnieder,E. Mo 11.30-13.00 IVA-R510 
0702738 Fahrzeugregelung (7.Semester) Becker,U. Lux,M. UEOI 
SChnieder,E. n.Vereinb. 
0702740 Verkehrstechnik (5.Semester) Schnieder,E. N. N. VL02 
Lemmer,Karsten Mo 16.45-18.15 PK4.4 
070l!741 Verkehrstechnik (5.Semester) SChnieder,E. N. N. UE 01 Mo 18.30-19.15 Lemmer,Karsten PK4.4 
0702780 Automatisierungstechnik 4 Lemmer,Karsten Meyer zu Hörste VL02 (Entwurf von Automatisierungssystemen) BlockVeranstaHg. 
Institut 
0702781 Automatisierungstechnik 4 Lemmer,Karsten Meyer zu Hörste UE 01 (Entwurf von Automatisierungssystemen) BlockVeranstal1g. 
Institut 
0702783 Mensch - Maschine -Interaktion bei Lemmer,Karsten Volirath,Mark VLOI Automatisierungs- und Assistenzsystemen n.Verelnb. 
Sem. Raum 
IVA-R510 
0702784 Mensch - Maschine -Interaktion bei Lemmer,Karsten Volirath,Mark UE 01 Automatislerungs- und Assistenzsystemen n.Vereinb. 
Sem. Raum 
IVA-R510 
0702790 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer,Karsten WisS.Mitarbeiter UE03 und Fahrzeugsteuerung 
0702791 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung 






!112792 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung 
und Fahrzeugsteuerung 
Lemmer,Karsten WisS.Mitarbeiter UE06 
W02793 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer,Karsten Wiss.Mitarbeiter UE06 
und Fahrzeugsteuerung 
W02811 Fügetechnik für den Leichtbau Dilger,K. VL 02 
Mo 09.45-11.15 
LK8.1 




W02817 Sirahltechnische Fertigungsverfahren Decker,Ingo VL 02 
Di09.45-11.15 
LK 8.1 
MI9 Fachlabor für Werkstoffe und Fügetechnik Dilger,K. UE04 
s.Aushang Inst. 
W02820 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik Dilger,K. Welters,T. VL02 Mi 15.00-16.30 
LK8.1 
W~21 Übungen Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik Dilger,K. Welters,T. UEOI Mi 16.45-17.30 
LK8.1 
t71J2825 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik Böhm,Stefan VL02 Mi 10.35-12.15 
LK8.1 
t71J2826 Fügen in der Feinwerk- und Mikrosystemtechnik Böhm,Stefan UEOI Mi 12.20-13.05 
LK8.1 
- Seminar für Werkstoffe und Fügetechnik Oilger,K. UE02 
RÖsler,J. Di 15.00-17.25 
Lange,G. LK8.1 
11D2831 Doktorandenseminar Dilger,K. UE02 
-
Studienarbeiten in der Fügetechnik Wohlfahrt,H. UE06 
-
Studienarbeiten in der Fügetechnik Dllger,K. UE 06 
11D2837 Studienarbeiten in der Fügetechnik Böhm,S. UED6 
-
Dipl0ll)arbeiten in der Fügetechnik Wohlfahrt,H. UE06 
171R841 Dlplomarbeiten in der Fügetechnik mlger,K. UE06 
171R842 Diplomarbeiten in der Fügetechnik Böhm,S. UE 06 
01I28s1 ~iQungsautomatisierUng Hesselbach,J. VL02 Mo 08.00-09.30 rtigungsautomatisierung 1) CIM-Zentrum,IWF 
Langer Kamp 19b 
07D:!SS2 Übung zu Fertigungsautomatisierung Hesseibach,J. Guidbakke,J.M. UEOI Mo 09.45-11.15 
CIM 
14-täglich 
07D:!853 Industrieroboter Hesselbach,J. VL02 Mo 13.15-14.45 
CIM-Zentrum,IWF, 
Langer Kamp 19b 
0lD:!854 Übung zu IndustrierOboter Hesselbach,J. Last,P. UE 01 Mo 15.00-16.30 
CIM 
14-täglich 
07D:!855 Adaptronik 1 Breitbach,Elmar VL02 Di 09.45-11.15 
LK 19b.l 
-
Übung zu Adaptronik 1 Breitbach,Elmar Aigermissen,S. UEOI Di 11.30-12.15 
LK 19b.l 
0lD:!8s7 Mechanismen Helm,M. VL02 Do06.45-10.15 
CIM-Zentrum,IWF 
Langer Kamp 19b 
UI02asa Übung zu Mechanismen Helm,M. Schuetz,Oaniel UEOI Do 10.25-11.10 
CIM-Zentrum,IWF 
Langer Kamp 19b 
0702sss Werkzeugmaschinen 1 HOffmeister,HW. VL02 Fr 08.00-09.30 
CiM-Zentrum 









JWF Langer Kamp 
196 




0702863 Seminar für Fabrikplanung und -betrieb, Fertigungstechnik Dombrowski,Uwe Rathmann,S. UE 02 




0702864 Studienarbeiten Fertigungstechnik und Fertigungsautomatisierung Hesselbach,J. N.N. UE 06 
0702865 Diplomarbeiten in Fertigungstechnik und 
Fertigungsautomatisierung 
Hesselbach,J. N.N. UE 06 
0702866 Fachübergreifende Projekte für Wirtschaftsingenieure 
Maschinenbau 
Hesselbach,J. N.N. UE 06 
0702867 Fachlabor Produktionstechnik Hesselbach,J. Frad,Adel UE 04 
Mi 08.00-11.15 
LK 19b.1 
0702868 IwI-Kolloquium (lwI Internes Seminar) Hesselbach,J. UE 02 
Mo 16.00-17.30 
LK 19b.1 
0702871 Produkt- und Life-Cycle-Management Herrrnann,Chr. VL02 
Mi 13.15-14.45 
IWF,CIM 




0702873 Präzisions- und Mikrozerspanung Hoffmeister,HW. VL02 Fr 09.45-11.15 
IMF,CIM 
0702874 Übung zur Vorlesung Präzisions- und Mikrozerspanung Hoffmeister,HW. Hlavac,M. UE 01 Di 08.00-09.30 
IWF,CIM 
0101505 Weak Solutions of PD Es (CSE) Levitina,Tatiana VL02 Di 13.15-14.45 
PK4.1 
0101506 Übung zu Weak Solutions of PD Es (CSE) Levitina,Tatiana UE 01 Mi 08.45-09.30 
PK4.1 
0102915 Lultfahrtmedizin Wurster,Jochen VLOI Mo 13.15-14.45 
IZ 161 
14-täglich 
0701900 Fachlabor Allgemeiner Maschinenbau Franke,H.-J. Wiss.Mitarbeiter UE 04 
Ostermeyer,G.-P. der beteiligten n.Vereinb. 













Meins,Jürgen BÜhler,Günter UE 01 Fr 12.15-13.00 
HS 66.3 
0802734 Elektromechanik Meins,Jürgen Bühler,Günter UEOI Fr 12.15-13.00 
HS 66.3 
07.03 Energle- und Verfahrenstechnik 
Bloverfahrenstechnik ' 





omil0 Fachlabor Mikrobiologie Hempel,O.G. Nörlemann,Bernd UE 03 
s.Aushang Insl. 
IBVT 
0103515 Bioprozesstechnik Haarstrick,A. VL02 
Oi 09.30-11.00 
BZ R.272 
0103517 Rlrmentations- und Aufarbeitungsprozesse Krull,Rainer VL 02 
Lang,Siegmund Mi 15.00-16.30 
BZ046 
0100S18 Metabolie Ingineering Franco-Lara,E. VL 02 
Mi 09.40-11.20 
s.Aushang Insl. 
0/03520 Chemie- und Bioreaktoren Hempel,D.G. VL 02· 
0011.30-13.00 
SN 19.4 
0103521 Modellierung von Bioprozessen Haarstrick,A. VL 02 
(Grundlagen und Simulationsbeispiele) Fr 13.15-14.45 BZ R.272 
WII3525 Übung zu Ghemie- und Bioreaktoren Hempel,O.G. Wiss.Mitarbeiter UE 02 0014.05-14.50 
SN 19.4 
0703540 Studienarbeiten in der Bioverfahrenstechnik Hempel,D.G. Krull,Rainer UE06 
Franco-Lara,E. Nörtemann,Bernd n.Vereinb. 
Haarstrick,A. Inst.f.Biover-
Wiss.Mitarbeiter fahrenstechnik 
0703545 Diplomarbeiten in der Bioverfahrenstechnik Hempel,D.C. Krull,Rainer UE06 
Franco-Lara,E. Nörtemann,Bernd n.Vereinb. 
Haarstrick,A. Inst.t.Biover-
fahrenstechnik 
W03548 Studienarbeiten im Bioingenieurwesen Hempel,D.C. Nörtemann,Bernd UE 
KrulI,Rainer Haarstrick,A. n.Verelnb. 
Franco-Lara,E. Inst.f.Biover-fahrenstechnik 
0703547 Diplomarbeiten im Bioingenieurwesen Hempel,D.C. Nörtemann,Bernd UE 
Krull,Rainer Haarstrick,A. n.Vereinb. 
Franco-Lara,E. Inst.f.Biover-fahrenstechnik 
0703s51 Anlagenbau Kwade,Arno Joost,Berndt VL02 Mi 12.15-13.45 
PKll.2 
07il3552 Übungen zu Anlagenbau Kwade,Arno Breitung,Sandra UEOI Mi 09.45-11.15 
PK 11.2 
14-täglich 
0700553 Apparate- und Anlagentechnik Kwade,Arno VL02 Mi 12.15-13.45 
., SN 19.1 
0703554 Mechanische Verfahrenstechnik 2 Kwade,Arno VL02 Fr 09.45-1115 
SN 19.4 
0703555 Übungen zu Mechanische Verfahrenstechnik 2 Kwade,Arno Piechatzek, Timo UfOl Fr 11.30-12.15 
SN 19.4 
0703555 Schütlgutlechnik SChwedes,Jörg VL 02 Blockveranstaltg. 
nVereinb. 
0703557 Zerkleinern und Dispergieren Kwade,Arno VL 02 Blockveranstaltg. 
n.Vereinb. 
0703558 Partikelgrößenmesstechnik Kwade,Arno VL02 Blockveranstaltg. 
n.Vereinb. 
0703570 ~tudienarbetten aus dem Gebiet der Mechanischen Verfahrens- Kwade,Arno Wiss.Mitarbeiter UE 06 
°703s71 
eehmk und der Anlagenteehnik 
Wiss.Mitarbeiter UE09 ~iP~marbeiten aus dem Gebiet der Mechanischen Verfahrens- Kwade,Arno 
0703601 
ee mk und der Anlagentechnik VL02 StrömungsmaSChinen 1 Kosyna,Günler Di 0600-09.30 
LK6.1 
0703s02 StrömungSm~SChinen 2 Kosyna,Günter VL02 DoOB.00-09.30 
LK6.2 




0703605 Diplomarbeiten in Strömungsmaschinen Kosyna,Günter Wiss.Mitarbeiter UE 06 
0703606 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Strömungsmaschinen Kosyna,Günter UE 08 
0703607 Übung zu Strömungsmaschinen 1 Kosyna,Günter Wiss.Mitarbeiter UE 01 
0013.15-14.00 
\ LK 6.1 
0703608 Übung zu Strömungs maschinen 2 Kosyna,Günter Wiss.Mitarbeiter UE 01 
Do 14.05-14.50 
LK6.1 
0703611 Studien arbeiten in Strömungsmaschinen Pekrun,Martin UE 06 
0703612 Studienarbeiten in Strömungsmaschinen Pekrun,Martin UE 03 
0703613 Anleitung zu experimentellen Untersuchungen an Pekrun,Martin UE 06 
Strömungsmaschinen 
0703614 Messtechnische Methoden tür Strömungsmaschinen Kosyna,Günter Wulff,Detlev VL02 
Mi 09.45-11.15 
LK6.2 
0703615 Übung: Messtechnische Methoden tür Strömungsmaschinen Kosyna,Günter Wulff,Detiev UE01 
Mi 11.30-12.15 
LK6.2 
0703616 Kreisprozesse der Flugtriebwerke Kosyna,Günter VL02 
Fr 10.35-12.15 
SN 22.1 
0703617 Übung zu Kreisprozesse der Flugtriebwerke Kosyna,Günter Dobrzynski,Boris UE 01 
Fr 12.20-13.05 
SN 22.1 
0703651 ThermOd{;namik tür 3. Sem. Maschinenbau, KÖhler,J. VL03 




0703652 Übung zur Vorlesung Thermodynamik für 3. Sem. Maschinenbau Köhler J. Bockholt,M. UE 01 
Wirtschaftsingenieure Mund Bioingenieure " Mi 15.50-16.35 
AM 
0703653 Gruppenübung zur Vorlesung Thermodynamik tür 3.Sem. Köhler,J. Wiss.Mitarbeiter UE02 




0703654 Thermodynamik der Gemische tür 5. Sem. Maschinenbau KÖhler,J. VL 02 Fr 11.30-13.00 
HS5.1 
0703655 Übung zur Vorlesung Thermodynamik der Gemische KÖhler,J. Raabe,G. UE 01 Fr 13.10-13.55 
HS5.1 
0703656 Studienarbeiten KÖhler,J. UE 03 
Löffler,H.J. n.Vereinb. 
0703657 Studienarbeiten KÖhler,J. UE 06 
Löffler,H.J. nVereinb. 
0703658 Diplomarbeiten Köhler,J. UE 06 
Löffler,H.J. n.Vereinb. 
0703659 Fahrzeugklimatisierung KÖhler,J. Kosowski,K. VL02 Di 16.45-18,15 Specht,B. HS5.1 
0703664 Thermodynamik in chemischen Prozesssimulationen Bröcker,S. VL02 Fr 08.00-09.30 
HS5.1 








0703668 Modellierung thermischer Systeme in Modelica KÖhler,J. Tegethoff,W. VL02 Di 09.45-11.15 
HS 5.1 





07tl!670 Seminar tür Thermodynamik Köhler,J. UE02 Mo 13.15-14.45 
HS5.1 
0703701 Thermische Verfahrenstechnik 1 SCholl,S. VL02 (Thermische Trennverfahren 1) Oi 13.15-14.45 
SN 19.3 
0703702 Üpung zu Thermische Verfahrenstechnik 1 SCholl,S. Geddert,T. UE 01 (Ubung zu Thermische Trennverfahren 1) Di 15.00-15.45 
SN 19.3 
0703703 Thermische Verfahrenstechnik tür Biotechnologen SCholl,S. VL03 
Mi 08.00-10.25 
SN 19.7 
0703704 Design Verfahrenstechnischer Anlagen SCholl,S. Augustin,W. VL02 Mo 14.00-15.30 
Langer Kam~ 7 
Raum 201 \ lect. 
Classroom CTV) 
0703705 Design Verfahrenslechnischer Anlagen Scholl,S. Augustin,W. UE 01 Mo 15.45-16.30 
Langer Kam~ 7 
Raum 201 \ lect. 
Classroom CTV) 
0703711 Mehrphasenströmungen 2 Bohnet,M. VL02 Di 10.25-1150 
LK 19a.l 
0703712 Übung zu Mehrphasenströmungen 2 Bohnet,M. Herrmann,M. UEOI Di 12.00-12.45 
LK 19a.l 
0703720 Messtechnik für die Energie- und Verfahrenstechnik Ulbig,Peter VL 01 Blockunterricht 
n. Absprache 
0703731 Diplomarbeit Scholl,S. Augustin,W. UE06 
0700732 Studienarbeil SCholl,S. Augustin, W. UE 06 
07113751 Wärme- und Stoffübertragersysteme Leithner,Reinh. VL02 0009.45-11.15 
FL 35.1 (ZWBD 
0700752 Übung zu Wärme- und Stoffübertragersysteme Leithner,Reinh. Schwager,Heiko UEOI 0011.30-12.15 
Fl35.1 (ZWBD 
0703755 Risiko und Sicherheit großtechnisCher Anlagen Leithner,Reinh. VL02 Fr 13.15-14.45 
Fl35.1 
0703757 Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung Lehmann,Jürgen VL02 Mo 14.00-17.00 
FL 35.1 (ZWBT) 
14-täglich 
0703758 Regelungstechnik tür Wirtschaftsingenieure Leithner,Reinh. VL02 0016.45-1815 
PK4.3 
0703759 Regelungstechnik tür Wirtschaftsingenieure Leithner,Reinh. Zlndler,H. UEOI Mi 11.30-12.15 
PK 4.3 
0703760 Thermische Energieanlagen Leithner,Reinh. VL 02 Fr 09.45-11.15 
FL 35.1 
0703761 Übung zu Thermische Energieanlagen Leithner,Reinh. Müller,Horst UEOI 0008.45-09.30 
Fl351 (ZWBD 
0703762 Technikbewertung Leithner,Reinh. VLOI 0012.15-13.00 
IWBT (Besprechungs-
raum) 
0703763 Nukleare Energietechnik 1 Berger,H.-D. VL02 0108.45-12.15 
FL 35.1 (ZWBT) 
14-täglich 
0703764 Übung zu Nukl~are Energietechnik 1 Berger,H.-O. N.N. UEOI Oi 11.30-1215 
FL 35.1 (ZWBT) 
14-täglich 




0703770 Thermofluiddynamik Zeggel,Wilfried VL02 
s.Aushang Insl. 
Energietechnisches labor Kosyna,Günter UE 04 0703775 
Leithner,Reinh. wird per Aushang 
Köhler,Jürgen bekannt gegeben 
0703776 Projekt für Wirtschaftsingenieure Leithner,Reinh. Wiss.Mitarbeiter UE 06 
0703780 Studienarbeiten Leithner,Reinh. Wiss.Mitarbeiter UE 06 
0703781 Diplomarbeiten Leithner,Reinh. Wiss.Mitarbeiter UE 06 
0703850 Labor für Biovertahrenstechniker Hempel,D.C. Wiss.Mitarbeiter UE 06 
s.Aushang Insl. Kwade,A. 
Scholl,S. IBVT 
0703851 Labor für Bioingenieure Hempel,D.C. Wiss.Mitarbeiter UE 05 
Kwade,A. s.Aushang Ins!. 
Scholl,S. 
Labor für Verfahrenstechniker und Wirtschaftsingenieure Hempel,D.C. Wiss.Mitarbeiter UE 04 0703852 
Kwade,A. s.Aushang Insl. 
Scholl,S. 
Labor für Biotechnologen Hempel,D.C. Wiss.Mitarbeiter UE04 0703855 
Kwade,A. s.Aushang Insl. 
Scholl,S. IBVT 
Seminar für Energie- und Verfahrenstechnik Bohnet,Matlhias UE 02 0703901 





Kolloquium für Energie- und Verfahrenstechnik Bohnet,Matlhias UE 02 0703902 










VL 02 0703910 Numerische Simulation (GFD) Köhler,Jürgen Fr 08.00-09.30 KosKna,Günter LK 6.1 Leit ner,Reinh. 
SCholl,Stephan 
UE 01 0703911 Übungen zu Numerische Simulation (GFD) Köhler,Jürgen Fr 09.40-10.25 Kosyna,Günter LK 6.1 Leithner,Reinh. 
SCholl,Stephan 
VL 02 0102801 Einführung in das wissenschaftliche Rechnen Matlhies,Hermann Mi 09.45-11.15 Introduction 10 Scientific Gomputing 
RZ012 
0102802 Übung zur Einführung in das wissenschaftliche Rechnen. Matlhies,Hermann Assistenten UE 01 Do 11.30-12.15 
RZ012 
010280S Einführung in partielle Differentialgleichungen und Matlhies,Hermann VL02 Mi 11.30-13.00 numerische Methoden 
RZ012 Introduction to PD Es and Numerical Methods 
UE 01 0102806 Übung zur Einführung in partielle Differentialgleichungen Matlhies,Hermann Assistenten Do 12.15-13.00 und numerische Methoden 
RZ012 Introduction to PD Es and Numerical Methods 




0102841 Übung zum Parallelen Rechnen UEOI SchÜle,Josef Da 08.4S-09.3O 
RZ012 
VLOI " 0301724 Instrumentelle AnalY,lik für Biotechnologen, Schumpe,Adrian Fr 13.1S-14.45 Bioverfahrenstechmker und Bio-Ingenieure 
PK4.3 












0ß0262() Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke Waitschat,H. Bärwaldt,G. VL02 Mi 11.30-13.00 
Sem. Raum Inst. 
[002622 Wirtschaftliche Entwicklung von Geräten der Energietechnik Knobloch,Hartmut Budde,M. VL02 Mo 09.45-13.00 
Sem.Raum Inst. 
07.04 KrafHahrzeuglechnik 




0704502 Übungen zur Vorlesung Fahrzeugtechnik 1 Kü~ükay,Ferit Weiler,Benedikt UE 01 Di 08.00-09.30 
HS4.1 
0704503 Gruppenübung zur Vorlesung Fahrzeugtechnik 1 Kü~ükay,Ferit Weiler,Benedikt UE 01 00 08.00-09.30 
HS4.1 
0704504 ~hrzeugkOnstrUktion 1 (Ziele der Fahrzeugentwicklung, Kücükay,Ferit Kassel,Tobias VL02 
obilität, Automobil, Umwelt, Kennungswandler) Di 15.00-16.30 HS4.1 
0704505 Studien- und Entwurlsarbeiten in Fahrzeuglechnik KüCükay,Feril Wiss.Mitarbeiter UE 06 Mo 14.05-15.45 
HS4.1 
0104506 Diplomarbeiten in Fahrzeugtechnik KüCükay,Ferit Wiss.Milarbeiter UE06 Mi 13.15-14.45 
HS4.1 
0704507 Seminar tür Fahrzeugtechnik Kü,ükay,Feril Scholz,Norbert UE 02 Mo 15.50-18.15 
HS4.1 
14-täglich 
07045()8 Anlertung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Fahrzeugtechnik KüCükay,Ferit UE 06 Mi 15.50-17.30 
HS4.1 
0104509 Übungen zur Vorlesung Fahrzeugkonstruktion 1 KÜCükay,Ferit Kassel,Tobias UEOI Fr 13.15-14.45 
HS4.1 
14-täglich 
0704510 Fahrzeugtechnik 3 (Fahrverhalten) KÜCükay,Ferit Frömmig,Lars Vl02 0009.45-11.15 
HS 4.1 
0704511 Übungen zur Vorlesung Fahrzeugtechnik 3 KÜCükay,Ferit Frömmig,Lars UEOI Fr 08.00-09.30 
HS4.1 
0704512 Studien- und EntwUrlsarbeiten in Fahrzeugkonstruktion Kücükay,Ferit UE 06 0013.15-14.45 
HS4.1 
0704513 Diplomarbeiten in Fahrzeugkonstruktion KÜC&kay,Ferit UE06 Oi 13.15-14.45 
HS4.1 
0704540 Alternativ- und Hybridantriebe Kücükay,Ferit Fugel,Markus 
Vl02 
Mi 09.45-11.15 
HS4.1 (Sem. Raum) 




0704553 ~~ungen zur Vorlesung Auslegung und Berechnung von Oehlschlaeger,H. Jacob,Martin D. UEOI 0016.45-18.15 
a rzeugstrukturen HS4.1 
14-täglich 


















0704601 Landmaschinen 1 Harms,H.-H. VL02 
Da 15.00-1630 
LK 19a.l 
0704602 Ölhydraulik 1 (Grundlagen und Komponenten) Harms,H.-H. VL 02 
0013.15-14.45 
LK 19a.l 








0704605 Studienarbetten auf den Gebieten Landmaschinen 
und Fluidtechnik 
Harms,H.-H. Wiss.Mitarbeiter UE 06 
0704606 Diplomarbeiten auf den Gebieten Landmaschinen 
und Fluidtechnik Harms,H.-H. 
Wiss.Mitarbeiter UE06 






0704608 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf den Gebieten Harms,H.-H. UE02 Landmaschinen und Fluidtechnik Mo 13.15-14.45 
LK 19a.l 
0704609 Studienarbeiten auf dem Gebiet Landmaschinen Matthies,H.J. UE06 
0704610 Diplomarberten auf odem Gebiet Landmaschinen Matthies,H.J. UE 06 
0704611 Anlettung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet LandmaSchinen Matthies,H.J. 
0704612 Ölhydraulik (Grundlagen, Schaltungen, geregelte Systeme) Lang,Th. Wiss.Mitarbeiter VL02 Di 13.15-14.45 
LK 19a.l 
0704613 Übung Ölhydraulik (Grundlagen, Schaltungen, geregelte Systeme) lang,Th. Wiss.Mitarbeiter UEOI Fr 08.00-09.30 
Lk 19a.l 
14-täglich 
0704614 Antriebstechnik (Leistungsübertragung) Harms,H.-H. VL02 Fr 09.45-11.15 
PK4.3 
0704615 Übung Antriebstechnik (Leistungsübertragung) Harms,H.-H. Wiss.Mitarbeiter UEOI Fr 11.30-13.00 
PK4.3 
14-täglich 
0704701 Verbrennungskraftmaschinen 1 (Grundlagen) N.N. VL02 Di 09.45-11.15 
LK6.1 
0704702 Übungen zu Verbrennungskraftmaschinen 1 N.N. Broda,Andreas UEOI Da 08.00-08.45 
LK6.1 
0704703 Verdrängermaschinen N.N. VL02 Mo 13.15-14.45 
LK6.1 
0704704 Übungen zu Verdrängermasc,hlnen N.N. Rotert,Andreas UEOI Mo 15.00-15.45 
LK6.1 






010471J6 Seminar lür Verbrennungskraftmaschinen N.N. Wiss.Mitarbeiter UE02 
Di 14.05-17.30 
lK6.1 
0104707 Studienarbeiten aul dem Gebiet der Verbrennungskraftmaschinen N.N. Wiss.Mitarbeiter UE 06 
0704708 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Verbrennungskraftmaschinen N.N. Wiss.Mitarbeiter UE06 
0704709 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet N.N. UEO 
Verbrennungskraftmaschinen 




0101505 Weak Solutions 01 PDEs (CSE) Levitina,Tatiana VL02 
Di 1315-14.45 
PK4.1 
0101506 Übung zu Weak Solutions 01 PD Es (CSE) Levitina, Tatiana UE 01 
Mi 08.45-09.30 
PK4.1 




070271J6 Verkehrsleittechnik (Regelungstechnik 4 nach alter DPa) SChnieder,E. Poliak,J. UE 01 Mi 12.15-13.00 
Sem.Raum Inst. 
IVA-R510 
070'1707 Automatisierungstechnik 1 nach neuer opa SChnieder,E. Becker,Uwe VL02 (Automatisierungstechnik 1) Hübner,M. Di09.45-11.15 SN 19.3 
0702708 Automatisierungstechnik 1 SChnieder,E. Becker,Uwe UEOI 
n.Absprache 
070'1712 Aktorik 2 nach nuer DPa MOller,Heinrich VLOI (Se,rvohydraulik 1) Inst. 
0701713 Aktorik 2 nach neuer DPa Müller ,Heinrich Becker,U: UEOI (Servohydraulik 1 ) s.Aushang Inst. 
0701715 Labor Regelungstechnik SChnieder,E. Becker l Orewes UE 04 Hänsell Müller s.Aushang Inst. 
Wegeie I Siovak 
Deteri~ 
Abu Far a I Lux 
Hübner I May 
Poliak I Ständer 
Wansart 
0701716 Seminar für Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik SChnieder,E. Becker I Drewes UE02 Hänsell Müller Di 11.30-13.00 
Wegeie I Siovak LK8.1 
Detering 
Lux I Poliak 
May I Sränder 
0701717 ~tudienarbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit und SChnieder,E. Becker I Drewes UE 03 
ulomallslerungstechnik Hänseil Müller Wegeie I Siovak 
Detering 
Lux I Pollak 
May I Ständer 
0701718 ~tudienarbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit und Schnieder,E. Becker I Dreswes UE 06 
utomallsierungslechnik Hänsell Müller Wegeie I Siovak 
Detering 
Lux I POliak 
May I Ständer 
0702719 ~iPlomarbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit und Schnieder,E. Becker l Orewes UE06 
utomatisierungstechnik Hänsell Müller Wegeie I Siovak 
Detering 
Luxl Poliak 
May I Ständer 
0701720 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf den Gebieten Verkehrssicherheit Schnieder,E. Becker l Orewes 
UE 06 
und Automatisierungstechnik Hänsell Müller 
Mi.l0.35-1215 
Wegeie I Slova~ 
Detering 
Luxl Poliak 
May I Ständer 












0702730 Verkehrsökonomie und Verkehrspolitik INichttechn. Fach Prätorius,G. VL02 
Mo 16.45-18.15 
LK6.1 
0702780 Automatisierungstechnik 4 Lemmer,Karsten Meyer zu Hörste VL 02 (Entwurf von Automatisierungssystemen) Blockveranstattg. 
Institut 
0702781 Automatisierungstechnik 4 Lemmer,Karsten Meyer zu Hörste UE 01 (Entwurf von Automatisierungssystemen) Blockveranstattg. 
Institut 
0702790 Studienarbeiten aul dem Gebiet der Verkehrslührung 
und Fahrzeugsteuerung 
Lemmer,Karsten Wiss.Mitarbeiter UE03 
0702791 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer,Karsten WiSS.Mitarbeiter UE 06 
und Fahrzeugsteuerung 
0702792 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer,Karsten Wiss.Mitarbeiter UE 06 
und Fahrzeugsteuerung 
0702793 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer,Karsten Wiss.Mitarbeiter UE 06 
und Fahrzeugsteuerung 
07.05luH· und Raumlahrttechnik 
0705501 Flugführungssysteme (Flugführung 2) Hecker,Peter VL02 
0008.00·09.30 
Inst. HS 
0705502 Seminargruppenübung zu Flugtührungssysteme Hecker,Peter Steen,Meiko UEOI \ 
0009.40·10.25 
Inst. HS 
0705506 Diplomarbeiten a.d. Fachgebiet FlugfOhrung/Flugregelung Hecker,Peter UE06 
SChänzer,Gunth. Inst. HS 
0705507 Studienarbeiten a.d. Fachgebiet FlugführunglFlugregelung Hecker,Peter Hankers,Rudolf UE 06 
SChänzer,Gunth. Pätzold,Falk Inst. HS 
Swolinsky,Manfr. 
Steen,Meiko 
0705508 Flugversuch im Grundlabor der Luft- und Raumfahrttechnik Hecker,Peter Hankers,Rudolf UE 02 
Swolinsky,Manfr. Inst. HS 
Feuerle,Thomas 
0705510 Mensch-Maschine-Schnittstelle im Flugzeugcockpit Stüben, Uwe VL02 (Luft- und Raumfahrtmedizin 2) Fr 14.00-17.15 
PK4.4 
14-läglich 
0705511 Numerical Simulation 01 Technical Systems Jacob,Heinr.G. VL02 Oi 13.15-16.30 
HS 5.1 
14·\äglich 
0705512 Oiplomarbeiten a.d. Fachgebiet Simulations- und Jacob,Heinr.G. \JE 06 Optimierungstechnik Inst. HS 
0705513 Studienarbeiten auf dem Fachgebiet Simulations- Jacob,Heinr.G. \JE 06 
und Optimierungstechnik Inst. HS 
0705514 Neue Konzepte des Air Traffic Management (FlugsiCherung 2) VÖlckers,Uwe VL02 Mo 14.00-15.30 
Inst.Flugführung 
0705515 Satellitennavigation - Technologien und Anwendungen Hecker,Peter VL02 00 10.35-12.05 
Sem. Raum Instl 
Flugführung 
0705516 Seminargruppenübung zu Satellitennavigation Hecker,Peter Pätzold,Faik HEOI T echnologien und Anwendungen 0012.15-13.00 
Sem.Raum Inst. 
f. Flugführung 
0705517 flugmesstechnik (~ugführunJlI) Hecker,Peter VL02 0013.10·14.50 
HB35.1 





aro56OO Raumfahrttechnik 1 (Raumfahrttechnische Grundlagen) Bendisch,Jörg VL 02 
Mo 15.00-16.30 
HB35.1 
W056IJ1 Raumfahrttechnik 1 Übung Bendisch,Jörg Stabroth,S. UE01 
Mo 16.45-17.30 
HB 35.1 
0705610 Raumfahrttechnik 4 (Raumfahrtrückstände) Klinkrad,Heiner VL03 
Sa 10.30-i3.30 
HB35.1 
0705612 Teilversuch Raumfahrttechnik zum Grundlabor der Luft- und Vörsmann,Peter Wiedemann,C. UE02 




W05613 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Raumfahrttechnik Vörsmann,Peter Wiss.Mitarbeiter UE 
0705614 Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Raumfahrttechnik Vörsmann,Peter Wiss.Mitarbeiter UE 
_15 Anle~ung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Raumfahrttechnik Vörsmann,Peter UE 
0/05620 Bionische Rechenmethoden 1 Axmann,Joachim Fahimuddin,Abul VL02 
IBionische Methoden der Optimierung) Do 14.15-17.30 




~05621 Studienarbeiten Entwicklung Bionischer Methoden der Axmann,Joachim Fahimuddin,Abul UE06 
Optimierung / Oplimizalion Method Development 
0705622 Diplomarbeiten Entwicklung Bionischer Methoden der Axmann,Joachim Fahimuddin,Abul UE06 
OPtimierung / Optimization Method Development 
07115630 Flugmechanik 1 (Flug leistungen) Vörsmann,Peter VL02 0010.35-12.15 
HB35.1 
G705631 Flugmechanik 1 Übung Vörsmann,Peter Heindorf,Axel UE01 0012.15-13.00 
HB35.1 








~05650 Augme~hanik der Drehflügler 2 Richter,Peter VL02 Di 10.35-12.05 (Drehflugeltechnik - Stabilität und Schwingungen) R 240 
07G5651 Augmechanik der Drehflügler 2 Übung Richter,Peter WOlfram,Jens UE01 Di 12.15-13.00 
R240 
0705655 MeteorOlogie Vörsmann,Peter Bange,Jens VL 02 Mo 16.45-18.15 
SN 20.2 
0705656 Regelungstechnik 1 Vörsmann,Peter VL02 Di 15.00-16.30 
SN 19.1 
07056s7 Regelungstechnik 1 Übung Vörsmann,Peter Winkler,Stefan UE01 Mi 11.30-12.15 
PK2.1 
07056s0 Flugversuch im Grundlabor der Luft- und Raumfahrttechnik Vörsmann,Peter Spieß,Thomas UE 02 07056s1 Diplomarbeiten in Flugmechanik Vörsmann,Peter Wiss.Mitarbeiter UE06 
07D56s2 StUdienarbeiten in Flugmechanik Vörsmann,Peter Wiss.Mitarbeiter UE 06 G705733 Heinze,Wolfgang VL02 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 Horst,Peter 0008.00-09.30 
HB35.1 
0705734 Übungen Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 1 Horst,Peter Heinze,Wolfgang UE01 0009.40-10.25 
HB 35.1 












0705743 Stabilitätstheorie im Leichtbau Horst,Peter VL02 
Mi 08.00-09.30 
HB35.1 
0705744 Übungen zur Stabilitätstheorie im Leichtbau Horst,Peter Meister,Dcke UEOI 
Mi 09.40-10.25 
HB35.1 
0705745 Finite-Elemente-Methoden 2 Horst,Peter VL 02 
Haupt,Matthias 0013.15-14.45 
HB 35.1 . 
0705746 Übungen zu Finite-Elemente-Methoden 2 Haupt,Matthias Hansen,Lars UEOI 
0015.00-t5.45 
HB 35.1 




Studienarbeit in Flugzeugbau Horst,Peter UE 06 0705770 
0011.30-t3.00 
Sem. Raum Inst. 
Diplomarbeit in Flugzeugbau Horst,Peter UE 06 0705771 Sem.Raum Inst. 
0705772 Studienarbeiten in Leichtbau Horst,Peter UE 06 Oi 09.45-11.15 
Sem. Raum Inst. 
Diplomarbeiten in Leichtbau Horst,Peter UE06 0705773 0011.30-13.00 
Sem.Raum Inst. 
0705780 Tei/versuche zum Grundlabor der Luft- und Raumfahrttechnik Horst,Peter UE02 Mi 13.15-15.45 
HB 35.1 
0705790 Anleitun~ zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet des Flugzeugbaus Horst,Peter UE 02 Oi 09.45-11.15 und Leic tbaus 
Sem.Raum Inst. 
Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester) Radespiel,Rolf VL02 0705800 Mo 12.20-13.55 
PK 15.1 
Strömungsmechanik 1 (für 3. Semester), Übung Radespiel,Rolf Pfingsten,K. -Co UE 01 0705801 Mo 14.05-14.50 
.PKI5.1 
0705807 Tei/versuch zum Grundlabor der Luft- und Raumfahrttechnik Radespiel,Rolf Kähler,Christian UE 02 
Kosyna,Günter Oobrzynski,Boris 
VL02 0705821 Tragflügelaerodynamik Radespiel,Rolf Fr 08.00-09.30 
SN 22.1 
0705822 Trag/lügelaerodynamik, Übung Radespiel,Rolf Kruse,Martin UEOI Fr 09.40-10.25 \ SN 22.1 
0705823 Studienarbeiten in Strömungsmechanik und Aerodynamik Radespiel,Rolf UE 06 
0705824 Diplomarbeiten in Strömungsmechanik und Aerodynamik Radespiel,Rolf UE06 0~05825 Studienarbeiten in Aerodynamik Hummel,Oietrich UE06 
UE06 0705826 Diplomarbeiten in Aerodynamik Hummel,Dietrich 
VL02 0705830 Turbulenz und Transition Radespiel,Rolf Mi 10.35-12.05 Kähler,Christian Sem.Raum Inst. 
StrömungsmechaJ1· 
0705843 Studlenarbenen a.d.G. der Flugtriebwerke Radespiel ,Rolf Saathoff ,Horst UE06 0705844 Diplomarbeiten a.d.G. der Flugtriebwerke Radespiel,Rolf Saathoff,Horst UE06 
VL02 0705845 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 2 für 5. und Stark,Udo Oi 08.00-09.30 7. Semester . 
Sem.Raum Insl. 
Strömungsmechall. 
0705846 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten 2, Übung UEOI Stark,Udo Di 09.40-10.25 
Sem.Raum Inst. 
Strömungsmechall, 




01lS48 Dipiomaroeitena.d.G. der Turbomaschinen 
0105866 Einführung in die numerischen Methoden in der Aerodynamik 
D705867 Studienarbeiten in Aerodynamik 
0705868 Diplomarbeiten in Aerodynamik 
oql Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen 
oq2 Studienarbeiten in Aerodynamik von Segelflugzeugen 
07115883 Diplomarbeiten in Aerodynamik von Segelflugzeugen 
0705886 Aerodynamik des Wiedereintritts 
0105887 Auid Mechanics (CSE - Studiengang) 
0105888 Auid Mechanics (CSE - Studiengang), Übung 
0105882 Grundlagen der Aeroakustik 
0_ Grundlagen der Aeroakustik, Übung 
07115894 Studienarbeiten in Aeroakustik 
070S895 Diplomarbeiten in Aeroakustik 
0/05900 Seminar für Luft- und Raumfahrttechnik 
071J5901 Kolloquium für Luft- und Raumfahrttechnik 
0705905 Entwicklungs. und Projektmanagement 1 
(Web-Seite der Vorlesung: www.entwicklungs-management.de) 
0101505 Weak Solutions 01 PDEs (CSE) 
0101506 Übung zu Weak Solutions of PDEs (CSE) 
0102811 Oiscontinuous Galerkin Verfahren 1 
0102812 Discontinuous Galerkin Verfahren 1 
0201727 Planetologie 
o:.Jl863 Einführung in die Chemie der Werkstoffe 


















































































































Finite-Elemente-Methode 11 (9. Sem.) Dinkler,Dieter VL 02 0601510 
Kölke,Andreas Fr 09.45-11.15 
Sem.Raum 
Übung zur Finite-Element-Methode 11 Dinkler,Dieter UE 01 0601511 
Kölke,Andreas Fr 08.45-09.30 
Sem.Raum Inst. 
0702855 Adaptronik 1 Breitbach,Elmar VL 02 
Di 09.45-11.15 
LK 19b.l 
0702856 Übung zu Adaptronik 1 Breitbach,Elmar Algermissen,S. UEOI 
Di 11.30-12.15 
LK 19b.l 
Einführung in das wissenschaftliche Rechnen Matthies,Hermann VL02 0102801 
Mi 09.45-11.15 Introduction to Scientific Computing 
RZ012 
0102802 Übung zur Einführung in das wissenschaftliche Rechnen Matthies,Hermann Assistenten UEOI 
0011.30-12.15 
RZ 012 
Einführung in partielle Differentialgleichungen und Matthies,Hermann VL02 0102805 
Mi 11.30-13.00 numerische Methoden 
Introduction to PD Es and Numerical Methods RZ012 
UEOI 0102806 Übung zur Einführung in partielle Differentialgleichungen Matthies,Hermann Assistenten 
0012.15-13.00 und numerische Methoden 
Introduction to PD Es and Numerical Methods RZ012 





0102841 Übung zum Parallelen Rechnen Schüle,Josef UEOI 
0008.45-09.30 
RZ012 






0601519 Studienarbeiten zur FEM (für Maschinenbauer) Dinkler,Dieter UE06 
VLOI 0601650 Numerik der Randelement-Methoden Lehmann,L. 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Inst. 
0601651 Übung zu Numerik der Randelement-Methoden Lehmann,L. UE 01 
n.Vereinb. 
Sem.Raum Inst. 
GrUndzü~e der Elektrischen Maschinen und Antriebe Meins,Jürgen lJL 02 0802730 Mo 11.30-13.00 für Masc inenbauer 
HS66.1 
0802731 GrUndZü~e der Elektrischen Maschinen und Antriebe Meins,Jürgen Bühler,Günter UEOI Mi 11.30-12.15 für Masc inenbauer 
HS 66.2 
0501741 Klima- und Energiedesign Fisch,M.N. VL02 Di 13.15-14.45 
PK4.3 
08.00 Elektrotechnlk,Studlum vor dem Vorexamen 
1. Semester 






0101800 Große Übung zu Mathematik I für Studierende der Elektrotechnik Kubiak,Holger UE02 Wirths,K.-J. 0008.00-09.30 
PK 11.2 
0101801 Übungen In kleinen Gruppen zu Mathematik I für Studierende Wirths,K.-J. Kubiak,Holger UE02 s.Aushang Insl. der Elektrotechnik 
0102875 Einführung in das Programmieren (für Nicht-Informatiker) Matthies,Hermann 
Quante,Hans-Ulr. 
Niekamp,Rainer 




Ma288G W8~8rführend8s Programmieren Matthies,Hermann UE 04 
Intermediate Programming Quante,Hans-UIr. 
Niekamp,Rainer 





011)1752 ÜbU~ zu Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer Ostermeyer,G.-P. EI-Natsheh,N. UE 02 
und E ekrotechniker Di 13.15-14.45 
AM 
01111753 Seminargruppen zu Technische Mechanik 1 für Maschinenbauer Ostermeyer,G.-P. EI-Natsheh,N. UE 02 
und Elektrotechniker s.Aushang Inst. 





00II1591 Grundlagen der Elektrotechnik I Schumacher, W. Tolev,T. UE 02 
Elfaher,A. Mi 14.05-15.45 
PK 15.1 
00II1592 Seminargruppen zu Grundlagen der Elektrotechnik I N.N. UE 02 
s.Aushang Inst. 
3, Semester 




0101522 Übung zu Mathematik 111 tür Studierende der Elektrotechnik Hempel,Rainer UEOI 0008.00-08.45 
SN 23.1 
0102877 Fortgeschrittenenpraktikum Programmieren Matthies,Hermann UE04 Quante,Hans-UIr. 
Niekamp,Rainer 
0102879 Weiterführendes Programmieren Matthies,Hermann UE04 
Intermediate Programming Quante,Hans-UIr. 
Niekamp,Rainer 




0701654 Elemente des Maschinenbaus Haupt,Ulrich VLOI Di 08.00-08.45 
SN 19.3 
0701655 Übung zu Elemente des Maschinenbaus Haupt,Ulrich UEOI Oi 08.50-09.35 
SN 19.3 
0803501 Wachseiströme und Netzwerke I Meinerzhagen,B. Vl02 0008.00-09.30 
SN 22.1 
0803sD2 Übung zu Wechselströme und Netzwerke I Meinerzhagen,B. Kuligk,A. UE 02 0016.45-1815 
PK 2.2 






1l8I)1520 Grundlagen der Elektrischen Messtechnik SChilling,Meinh. VL02 0011.30-13.00 
SN 23.1 
1l8I)1521 Grundlagen der Elektrischen Messtechnik Schilling,Meinh. Piel,Rainer UEOI 0015.00-16.30 
SN 23.1 





Übungen zu Elektromagnetische Felder I Enders,Achim Junge,Axel UE Ot 0802802 
Schmidt,lngo 00 t3.t5-t4.45 
SChwark,Martin SN 23.1 
14-täglich 
Seminarübung zu Elektromagnetische Felder Enders,Achim Junge,Axel UEOI 0802803 
Schmidt,lngo s.Aushang Inst. 
Schwark, Martin 





0802804 Electromagnetic Fields I (CSE, englisch) Enders,Achim VL 02 
s.Aushang Inst. 
Sem. Raum Inst 
0803804 Technische Informatik 11 (nur für Informationssystemtechnik) Ernst,R. UE 01 
0009.45-10.30 
SN 23.2 
Tutorial in Electromagnetic Fields I (CSE, englisch) Enders,Achim Junge,Axel UE01 0802805 
Schmidt,lngo s.Aushang Inst. 
Sem.Raum Inst. 
Seminar in Electromagnetic Fields I (CSE, englisch) Enders,Achim Junge,Axel UE 01 0802806 
Schmidt,lngo s.Aushang Ins!. 
Sem.Raum Inst. 









VL02 0803511 Elektronische Bauelemente und analoge Schaltungen Meinerzhagen,B. 
0013.15-14.45 Waag,A. 
PK4.7 
Elektronische Bauelemente und analoge Schaltungen Meinerzhagen ,B. Rosensaft,B. UE02 0803512 
Mi 13.15-14.45 Waag,A. Peiner,Erwin 
PK 11.3 




Übung zu Grundlagen der Regelungstechnik Schumacher,W. Wobbe,F. UE01 0801554 Mi 10.35-11.20 
SN 23.1 
0803561 Grundlagen der Leitungstheorie für 5. Sem. Kowalsky'w. VL02 Oi 08.00-09.30 
SN 23.1 
0803562 Übungen zu Grundlagen der Leitungstheorie für 5. Sem. Kowalsky, W. Wiss.Mitarbeiter UE01 Mi 08.00-09.30 
SN 23.1/SN 22.1 
0803573 Grundlagen der Informationstechnik für 5.Sem. Koch,Martin VL 01 Oi 11.30-12.15 
SN 22.1 
0803574 Übungen zu Grundlagen der Informationstechnik für 5.Sem. Koch,Marlin Wiss.Mitarbeiter UE 01 Oi 12.15-13.00 
SN 22.1 
0802703 Grundlagen der Elektrischen Energietechnik Canders,W.-R. VL 04 0009.45-11.15 Kurrat,Michael SN 19.2 
Fr 08.00-09.30 
SN 23.1 
0802704 Grundlagen der Elektrischen Energietechnik Kurrat,Michael Gerdinand,F. UE02 Fr 09.45-11.15 Canders, W.-R. Tareilus,Günter SN 23.1 








0801504 Elektrische Messaufnehmer für Nichtelektrische Größen Ludwig,Frank VL 04 
Mi 09.45-11.15 
lnst. R 518 
Do 11.30-13.00 
lnst. R 518 
0801505' Messtechnisches Praktikum 11 .Schi1ling,Meinh. Brendel.ehr. UE 03 




















l1li1508 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Elektrische 
Messtechnik 
Schilling,Meinh. UE 08 
l1li1509 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Elektrische 
Messtechnik 
SChi1ling,Meinh. UE 08 






11601513 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Mikrorechner Varchmin,Uwe UE04 
In der Automatisierungstechnik Inst. 
11601514 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Mikrorechner Varchmin,Uwe UE 08 
In der Automatisierungstechnik Inst. 
11601515 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Mikrorechner Varchmin,Uwe UE08 
10 der Automatisierungstechnik 'inst. 
11601517 Elektrische Messung Biomedizinischer Größen Schi1ling,Meinh. VL02 Mo 11.30-13.00 
Inst.A518 
11601518 Elektrische Messung ~iomedizinischer Größen SChilling,Meinh. Oehler,Martin UE01 Do 17.35-18.20 
Inst.R.518 
11601520 Grundlagen der Elektrischen Messtechnik Schilling,Meinh. VL02 0011.30-13.00 
SN 231 
11601521 Grundlagen der Elektrischen Messtechnik SchilJing,Meinh. Piel,Rainer UE 01 Do 15.00-16.30 
SN 23.1 
11601522 Einfiihrung in die Leitung von Laborgruppen Schilling,Meinh. Ludwig,Frank UE 02 nach Absprache 
Inst. 
11601524 Laborpraktikum Mess- und Sensortechnik Schilling,Meinh. UE 02 nach Absprache 
Inst. 




0801527 Bioanalytik SchiIJing,Meinh. VL 02 Mi 15.00-16.30 
Inst.R.518 
0801528 Bioanalytik Schi1ling,Meinh. Heim,Erik UE 01 Mi 16.45-17.30 
Inst.A518 









0801554 Übung zu Grundlagen der Regelungstechnik SChumacher,W. Wobbe,F. ~EOl 
Mi 10.35-11.20 
SN 23.1 
0801557 Regelung in der Elektrischen Antriebstechnik Schumacher,W. VL02 
0009.45-11.15 
HS 66:2 
0801558 Übung zu Regelung in der Elektrischen Antriebstechnik Schumacher,W. Effertz,J. UEOl 
0011.30-12.15 
HS 66.2 
0801559 Regelungstechnisches Praktikum 11 Schumacher,W. Grobe,M. UE 03 
Effertz,J. Di+Do 14.00·17.00 
Graefe,F. Ins!. 
Wobbe,F. 
0801561 Studienseminar für Meß- und Regelungstechnik SChumacher,W. Grobe,M. UEOl 
Effertz,J. Mo 15.00-17.00 
Graefe,F. Ins!. 
Wobbe,F. 
0801562 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Schumacher,W. UE 
Regelungstechnik n.Vereinb. 
0801563 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Schumacher,W. UE 08 
Regelungstechnik n.Vereinb. 
0801564 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Schumacher,W. Grobe,M. UE 04 
Regelungstechnik Effertz,J. n.Vereinb. 
Graefe,F. 
Wobbe,F. 








0801566 Energietechnisches Kolloquium Schumacher,W. UE 01 
weitere Dozenten 
0801571 Entwurf robuster Regelungen Grobe,M. VL02 Mo 08.45-10.15 
HS 66.2 
0801572 Übung zu Entwurf robuster Regelungen Grobe,M. Graefe,F. UE 01 Mo 10.30-11.15 
HS 66.2 




0801574 Doktorandens,eminar SChumacher,W. UEOl 
nVereinb. 
Ins!. 
0801580 Fahrzeugelektrik I Form,Thomas VL02 MO 11.30-13.00 
HS 66.2 
0801581 Ubung Fahrzeugelektronik I Form,Thomas Cornelsen,K. UEOl Mo 13.10-14.05 
Sem. Raum IFR,616 
,HS 66.2 
0801582 Datenbusse in Straßenfahrzeugen Form,Thomas VL02 Mi 09.45-11.15 
HS66.1 
HS 66, Sem.Raum 
IFR,616 
0801583 Übung Datenbusse in Straßenfahrzeugen Form,Thomas Cornelsen,K. UEOl Mi 08.50-09.35 
Sem.Raum IFR,616 
HS66.1 




0801591 Grundlagen der Elektrotechnik I Schumacher,w. Tolev,T. UE02 Mi 14.05-15.45 Elfaher,A. PK15.1 




111593 Klausurberatung zu Grundlagen der Elektrotechnik I Grobe,M. UE02 
Effertz,J. s.Aushang Inst. 
Graefe,F. 
Tolev,T. 
~16()1 l<lwl11torium "Elektronische Technologie I" Waag,Andreas Bakin,Andrey LA 03 
n.Vereinb. 
Inst. 





mOI522 Übung zu Mathematik 111 für Studierende der Elektrotechnik Hempel,Rainer UEOI 00 08.00-08.45 
SN 23.1 
~0!526 Hardware - Software - Systeme Golze,Ulrich VL02 Mo 16.45-18.15 
SN 22.1 
01112527 Hardware - Software - Systeme, Übungen Golze,Ulrich Klingaul,W. UE02 00 09.45-11.15 
SN 22.1 
ruD258/i Software Engineering I Rumpe,Bernhard VL02 Mi 09.45-11.15 
PK 2.2 




ruO!6ill Kommunikationssysteme Wolf,Lars Doering,Michael UE02 Mi 09.45-11.15 
12161 
mll2685 Ubiquhous Computing Beigl,Michael VL02 0011.30-13.00 
Il161 
mli2686 Ubiquitous Computing Beigl,Michael N.N. UE02 0013.15-14.45 
Il161 








011127110' . Beigl,Michael N.N. UE04 PraktIkum Ulliquitous Computing 
01112739. Praktikum: Kommunikation und Multimedia Wolf,Lars GU,Xiaoguan UE04 s.Aushang Inst. 
01112751 Seminar: Kommunikation und Multimedia WO/f,Lars Brandt,Jens UE02 01112754 Seminar: UlliQUitous Computing Beigl,Michael N.N. UE02 
01 112755 Robotik I Wahl,Friedrich VL02 Mo 11.30-13.00 
PK 4.3 
0102756 Robotik I Üllung Wahl,Friedrich KollUS,Daniel UE02 0008.00-09.30 
PK4.3 
0/02757 COmputer-Sehen Wahl,friedrich VL02 Mi 11.30-13.00 
SN 20.2 
~1I275l1 Computer-Sehen Üllung Wahl,Friedrich spehr ,Jens UE02 0013.15-14.45 
SN 22.1 
OID28Ql finführu~g in das wissenschaftliche Rechnen' Matth;es,Hermann VL02 Mi 09.45-11.15 
ßlroductlon to Scientific Computing RlO12 




0102805 ~infüh~ung in partielle DifferentialgleiChungen und Malthies,Hermann VL02 Mi 11.30-13.00 
umensche Methoden RZ012 




0102806 Übung zur Einführung in partielle Differentialgleichungen Malthies,Hermann Assistenten UE 01 
und numerische Methoden 0012,15-13.00 
Introduction to PDEs and Numerical Methods RZ 012 





0102841 Übung zum Parallelen Rechnen SChÜle,Josef UEOl 
0008.45-09.30 
RZ012 
0102879 Weiterführendes Programmieren Malthies,Hermann UE 04 
Intermediate Programming Quante,Hans-Ulr. 
Niekamp,Rainer 




0102902 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Informatik Ernst,R. UE 03 (auch für Informationssystemtechnik) Inst. 
0102903 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Informatik Ernst,R. UE 03 (auch für Informationssystemtechnik) Gliem,F. Inst. 
Gärtner,M. 
0102906 Studienseminar: Datentechnik Ernst,R. UE03 (auch für Informationssystemtechnik) Mi 16.00-18.00 
Inst. 




0102916 Nuklearmedizin Pretschner,D.P. VL01 
Di 16.45-17.30 
IZ404 
0102917 Nuklearmedizin Pretschner,D.P. Wolf,K.-H. UE01 
Di 17.30-18.15 
IZ404 
0102937 Assistierende Gesundheitstechnologien A Haux,R. Marschollek,M. VL02 
Wolf,K.-H. Di 09.45-11.15 
Plischke,M. IZ404 
0102938 Assistierende Gesundheitstechnologien A Haux,R. Marschollek,M. UE 02 
Wolf,K.-H. 00 15.00-16.30 
Plischke,M. IZ404 
0201509 Ergänzungsvorlesung: Festkörperphysik f. d. Vertiefungs- Lemmens,P. VL02 
studiengang Materialwissenschaften Di 13.30-15.00 
MS3.3 




0201532 Spezialvorlesung: Physik dünner SChichten Haßdorf,R. VL02 
Schoenes,J. 0013.15-14.45 
MS3.2 
0201615 Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen Nachtwei,G. VL02 Fachgebiet: Experimentelle Festkörperphysik Di 10.00-11.30 
MS 2.142 
0201616 Übungen zur Vorlesung 'Quanteneffekte in niederdimensionalen Nachtwei,G. Vasile,G. UE 02 Systemen" Fr 11.30-13.00 
MS 2.142 
0201629 Arbettsgruppenseminar "Quanteneffekte' Nachtwei,G. Vasile,G. UE 02 
n.Vereinb. 
MS 2.142 
0705620 Bionische Rechenmethoden 1 Axmann,Joachim Fahimuddin,Abul VL02 lBionischeMethoden der Optimierung) 0014.15-17.30 
Computatlonal Methods in Bionik (Optimization)] RZ012 ~sem.Raum des 
echenzentrumsl 
14-täglich 










0703668 Modellierung thermischer Systeme in Modelica KÖhler,J. Tegethoft,W. VL02 Oi 09.45-11.15 
HS 5.1 
0703669 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Übung) Köhler,J. Tegethoff,W. UE 01 Oi 11.25-12.10 
HS5.1 
0702707 Automatisierungstechnik 1 nach neuer OPO SChnieder,E. Becker,Uwe VL02 (Automatisierungstechnik 1) Hübner,M. Oi 09.45-11.15 
SN 19.3 
0702708 Automatisierungstechnik 1 Schnieder,E. Becker,Uwe UE 01 
n.Absprache 
0702726 Fachlabor Verkehrstechnik Schnieder,E. UE 04 
Lemmer,Karsten s.Aushang Inst. 
0702730 Verkehrsökonomie und Verkehrspolitik INichttechn. Fach Prätorius,G. VL 02 
Mo 16.45-18.15 
LK6.1 
0702735 PETRI-NETZE Schnieder,E. MÜller,Jörg R. VL02 Mi 15.00-16.30 
Inst. IVA R510 
Sem. Raum 
0702737 Fahrzeugregelung (7. Semester) Becker,U. Lux,M. VL02 
Schnieder,E. Mo 11.30-13.00 
IVA-R510 
0702738 Fahrzeugregelung (7.Semester) Becker,U. Lux,M. UEOl 
Schnieder,E. n.vereinb. 
0702740 Verkehrstechnik (5.Semester) Schnieder,E. N. N. VL02 
Lemmer,Karsten Mo 16.45-18.15 
PK4.4 
0702741 Verkehrstechnik (5.Semester) Schnieder,E. N. N. UEOl 
Lemmer,Karsten Mo 18.30-19.15 PK4.4 
0702780 Automatisierungstechnik 4 Lemmer,Karsten Meyer zu Hörste VL02 
(Entwurf von Automatisierungssystemen) Blockveranstaltg. Institut 
0702781 Automatisierungstechnik 4 Lemmer,Karsten Meyer zu Hörste UEOl 
(Entwurf von Automatisierungssystemen) Blockveranstaltg. Institut 
0702783 Mensch - Maschine -Interaktion bei Lemmer,Karsten Volirath,Mark VLOl 
Automatisierungs- und Assistenzsystemen n.Vereinb. Sem. Raum 
IVA-R510 
0702784 Mensch - Maschine - Interaktion bei Lemmer,Karsten VOlirath,Mark UE 01 
Automatisierungs- und Assistenzsystemen n.vereinb. Sem. Raum 
IVA-R510 
0702790 Studienarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer,Karsten Wiss.Mitarbeiter UE03 
0702791 
und Fahrzeugsteuerung 
Studienarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer,Karsten Wiss.Mitarbeiter UE 06 
0702792 
und Fahrzeugsteuerung 
Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer,Karsten Wiss.Mitarbeiter UE06 
0702793 
und Fahrzeugsteuer~ng 
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Verkehrsführung Lemmer,Karsten Wiss.Mitarbeiter UE06 
0701830 
und Fahrzeugsteuerung 
VL02 Korrosion der Werkstoffe Sinning,H.R. Mo 13.15-14.45 
LK8.1 
1l!O3511 Elektronische Bauelemente und analoge Schaltungen Meinerzhagen,B. VL02 Waag,A. 0013.15-14.45 PK4.7 
1l!O3512 Elektronische Bauelemente und analoge Schaltungen Meinerzhagen,B. Rosensaft,B. 
UE02 
Waag,A. Peiner,Erwin Mi 13.15-14.45 PK 11.3 
0803655 Grundlagen des Mobilfunks Kürner,Thomas Schack,Moritz 
VL02 
Fr 09.45-11.15 
SN 22.1 od.22.2 
Mi 13.00-14.45 
SN 22.1 od.22.2 
Fr 11.30-13.00 




0802663 Energietechnisches Kolloquium Lindmayer,M. UE 02 
Meins,J. Mi 16.00-17.30 




0802750 Energietechnisches Kolloquium Weh,H. VL02 
Kärner,H. Mi 16.00-17.30 




0803754 Grundlagen der Informationstechnik: Teil Digitale Michalik,H. VL 03 
Kommunikationsnetze (auch für Informationssystemtechnik) Reimers,Ulrich Di 10.30-13.00 
Koch,Martin SN 22.1 
0803755 Übungen zu Grundlagen der Informationstechnik: Teil Digitale Michalik,H. Dierker,Chr. UEOI 
Kommunikationsnetze (auch für Informationssystemtechnik) Di 09.45-10.30 
SN 22.1 
0803756 Praktikum Kommunikationssysteme N.N. Wiss.Mitarbeiter UE 03 (auch für Informationssystemtechnik) Mi 13.30-17.30 
Inst. 
0803757 Praktikum System- und Netzsimulation N.N. UE03 (auch für Informationssystemtechnik) Do 15.00-18.00 
Inst. 
0803758 Raumfahrtelektronik 111 Rechnersysteme für die Raumfahrt Michalik,Harald VL02 (auch für Informationssystemtechnik) Mo 15.00-16.30 
Inst. 
0803759 Entwurf fehlertoleranter Rechnersysteme Michalik,Harald VL02 (auch für Informationssystemtechnik) Mo 16.45-18.15 
Inst. 
0803762 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet Hartmann,H.L. UE 08 
Kommunikationsnetze (auch für Informationssystemtechnik) 
0803763 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet Hartmann,H.L. UE 08 
Kommunikationsnetze (auch für Informationssystemtechnik) 
0803805 Digitale Nachrichtenvermittlung Bziuk,Wolfgang (auch für Informationssystemtechnik) VL 02 Do 10.35-12.10 
HS 66.3 
0803806 Digitale Nachrichtenvermittlung Bziuk,wolfgang UEOI (auch für Informationssystemtechnik) Do 12.15-13.00 
HS 66.3 
0803807 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fach~ebiet Datentechnik Ernst,R. UE02 (auch für Informationssystemtechnik Inst. 
0803808 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik Ernst,R. UE02 (auch für Informationssystemtechnikj Inst. 
0803810 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fach~ebiet Datentechnik N.N. UE02 (auch für Informationssystemtechnik Inst. 
0803811 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik N.N. UE02 (auch für Informationssystemtechnikj Inst. 
0803812 Analog- und Digitalschnittstelie Gliem,F. VL02 (auch für Informationssystemtechnik) Di 15.00-16.30 
HS 66.2 




0803817 Übung zu Rechnerstrukturen 11 Ernst,R. Racu,R. UE 01 (auch für Informationssystemtechnik) Mo 10.35-11.20 
HS 66.3 
0803830 Grundlagen zur Datensicherheit in Di~italSystemen Adi,Wael VL02 (auch für Informationssystemtechnik Do 13.15-14.45 
HS 66.2 
0803831 Grundla,gen zur Datensicherheit in Di~italSystemen Adi,Wael UEOI (auch fur InformallOnssystemtechnik Do 15.00-15.45 
HS 66.2 
0803832 Anleitu~g zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Datentechnik Adi,Wael UE 04 (auch fur Informationssystemtechnik) 
0803833 Anleitu~g zu Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik Adi,Wael UE02 (auch fur Informatlonssystemtechnikj 




M03839 Studienseminar Datentechnik N.N. UE 03 (auch für Informationssystemtechnik) 0016.00-18.00 
HS 66.2 
080084D Praktikum: Parallelrechner aus Standardkomponenten N.N. UE 04 (auch für Informationssystemtechnik) Matthies,H. 
Weimar,Jörg 
0003841 Praktikum Rechnergestützter EntwUrf digitaler Schaltungen Ernst,Roif UE 04 (il1Jch für Informationssystemtechnik) 
0003842 Praktikum Informations-Systemtechnik 11 Ernst,Rolf UE 04 (auch für Informationssystemtechnik) Di 15.00-18.00 
Insl. 
08.02 Energielechnik 
0802602 Anlettung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Kurrat,Michael UE 08 
Hochspannungstechnik Mo-Fr Insl. 
0802603 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Kurrat,Michael Gerdinand,Frank UE 08 
Hochspannungstechnik Wiss.Mitarbeiter Mo-Fr Insl. 
0002604 Anlettung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Kurrat,Michael Gerdinand,Frank UE 04 
Hochspannungstechnik Wiss.Mitarbeiter Mo-Fr Insl. 
0802609 Anleitung zu wiss. Arbeiten a.d. Gebiet d. Hochspannungstechnik Salge,Jürgen UE 08 Mo-Fr 
Insl. 
08Il2610 Anleitung zu Diplomarbeiten a.d. Gebiet d. Salge,Jürgen UE08 
Hochspannungstechnik Mo-Fr Insl. 
08Il2611 Anleitung zu Studienarbeiten a.d. Gebiet der Salge,Jürgen UE 04 
Hochspannungstechnik Mo-Fr Insl. 
0802614 Anlettung zu wiss. Arbeiten a.d. Gebiet d. Hochspannungstechnik Kind,Dieter UE08 Mo-Fr 
PTB 
0002615 Anleitung Z1i Diplomarbeiten a. d. Gebiet der Kind,Dieter UE08 
Hothspannungstechnik Mo-Fr PTB 
0802616 Anleitung zu Studienarbeiten a.d. Gebiet der Kind,Dieter UE04 
Hochspannungstechnik Mo-Fr PTB 
0802617 Seminar Hochspannungstechnik für Doktoranden Kurrat,Michael UE 02 n.Vereinb. 
Insl. 
0802618 Gruppenseminar für Doktoranden: Vakuumschaltkammern Kurrat,M. SE 02 n.Vereinb. 
Sem. Raum Insl. 
0802619 Laborpraktikum: Hochspannungstechnik für Doktoranden Kurrat,Michael UE02 n.Vereinb. 
Insl. 
0802620 Elektrische Energiewirtschaft und Kraftwerke Waitschat,H. Bärwaldt,G. VL02 Mi 11.30-13.00 
Sem.Raum Insl. 
0802622 Wirtschaftliche Entwicklung von Geräten der Energietechnik Knobloch,Hartmut Budde,M. VL02 Mo 09.45-13.00 
Sem. Raum Insl. 




0002625 Hochspannungstechnik 11 Kurrat,Michael Pielke,M. 
UE 01 
Mo 08.45-09.30 
Sem. Raum Insl. 




0802650 Energieanlagen 11 Wilkening,E. 
VL02 
Fr 09,45-11.15 
Sem. Raum Insl. 
0802651 Energieanlagen 11 Wilkening,E. Körner,F. 
UEOI 
Fr 11.30-12.15 
Sem. Raum Insl. 
0802654 Plasmatechnik Kurrat,M. Dziubek,A. 
VL 02 
Mi 09.45-11.15 




0802655 Plasmatechnik Kurrat,M. Dziubek,A. UE 01 
Mi 08.45-09.30 
Sem.Raum Inst. 
0802656 Numerische Berechnungsverfahren Kurrat,M. Mutzke,A. VL 02 
0011.30-13.00 
Sem. Raum Inst. 
0802657 Numerische Berechnungsverfahren Kurrat,M. Mutzke,A. UE 01 
0014.00-14.45 
Sem. Raum Inst. 
0802658 Studienseminar für Elektrische Energiesysteme Kurrat,M. Henning,A. UE 02 
Mo 13.15-14.45 
Sem. Raum Inst. 
0802659 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf den Gebieten Elektrische Lindmayer,M. UE 08 
Energieanlagen, Schaltgerätetechnik und Numerische 
Berechnungsverfahren 
0802660 Anleitung zu Diplomarbeiten auf den Gebieten Elektrische Lindmayer,M. Wiss.Mitarbeiter UE 08 
Energieanlagen, Plasmatechnik und Numerische Berechnungs-
verfahren 
0802661 Anleitung zu Studienarbeiten auf den Gebieten Elektrische Lindmayer,M. Wiss.Mitarbeiter UE 04 
Energieanlagen, Plasmatechnik und Numerische Berechnungs-
verfahren 
0802662 Anleitung zu Entwürfen auf den Gebieten Elektrische Energie- Lindmayer,M. Wiss.Mitarbeiter UE 03 
anlagen, Plasmatechnik und Numerische Berechnungsverfahren 
0802663 Energietechnisches Kolloquium Lindmayer,M. Ut 02 
Meins,J. Mi 16.0.0-17.30 




0802664 Energie- und Mechatronik Kolloquium Kurrat,M. UE 02 
Meins,J. n.Vereinb. 
Canders,W.-R. Sem. Raum Inst. 
Enders,A. 
Schumacher,W. 
0802669 Seminar Plasmatechnik für Doktoranden Lindmayer,M. UE 02 
n.Vereinb. 
Inst. 





0802704 Grundlagen der Elektrischen Energietechnik Kurrat,Michael Gerdinand,F. UE 02 
Canders,W. -R. Tareilus,Günter Fr 09.45-11.15 SN 23.1 
0802705 Elektrische Fahrzeugantriebe und neue Verkehrstechniken Canders,W.-R. VL 03 Di 10.35-13.00 
HS66.1 
0802706 Elektrische Fahrzeugantriebe und neue Verkehrstechniken Canders,W.-R. Hinrichsen,F. UE 01 Fr 11.30-12.15 
HS 66.1 
0802709 Anleitung zu Studienarbeiten Canders,W.-R. Tareilus,Günter UE04 
Inst. 
0802710 Anleitung zu Diplomarbeiten Canders,W.-R. UE 08 
Inst. 
0802711 Anleitung zu wiss. Arbeiten Canders,W.-R. UE 08 
s.Aushang Inst. 
0802730 Grundzüge der Elektrischen Maschinen und Antriebe für Meins,Jürgen VL02 Maschinenbauer Mo 11.30-13.00 
HS 66.1 
0802731 Grundzüge der Elektrischen Maschinen und Antriebe für Meins,Jürgen Bühler,Günter UE01 Maschinenbauer Mi 11.30-12.15 
HS 66.2 
0802733 Elektromechanik Meins,Jürgen VL02 Fr 10.35-12.15 
HS 66.3 
0802734 Elektromechanik Meins,Jürgen Bühler,Günter UE 01 Fr 12.15-13.00 
HS 66.3 
0802735 Leistungselektronik 2 Meins,Jürgen VL02 Mo 16.45-18.15 
HS 66.2 




0002737 Leistungselektronik 2 Meins,Jürgen Turki,Faical UE 01 Mo 15.50-16.35 
HS 66.2 
0002740 Anleitung zu Studienarbeiten Meins,Jürgen 'UE 04 Inst. 
0002741 Anleitung zu Diplomarbeiten Meins,Jürgen UE OB 
Inst. 
00II2742 Anlenung zu wiss. Arbeiten auf den Gebieten der Meins,Jürgen UEOB 
Elektromechanischen Energieumformung und der Inst. 
Leistungselektronik 
00II2750 Energietechnisches Kolloquium Weh,H. VL02 
Kärner,H. Mi 16.00-17.30 




0002751 Studienseminar für Elektromechanische Energieumtormung Canders, W.-R. Tareilus,Günter UE02 
Meins,Jtirgen Di 15.45-1B.15 
HS66.1 
0002770 Anleitung zu Studienarbeiten Weh,H. UE04 Inst. 
0002771 Anleitung zu Diplomarbeiten Weh,H. UEOB Inst. 
1I802n2 Anleitung zu wiss. Arbeiten Weh,H. UE 08 Inst. 
11802801 Elektromagnetische Felder I Enders,Achim VL02 Di 11.30-13.00 
SN 23.1 
11802802 Übungen zu Elektromagnetische Felder I Enders,Achim Junge,Axel UEOI Schmidt,lngo 0013.15-14.45 
Schwark,Martin SN 23.1 
14-täglich 
0802803 Seminarübung zu Elektromagnetische Felder Enders,Achim Junge,Axel UE 01 Schmidt,lngo s,Aushang Inst. 
Schwark,Martin 
0802804 Electromagnetic Fields I (CSE, englisch) Enders,Achim VL02 s.Aushang Inst. 
Sem. Raum Inst. 
11802805 Tutorial in Electromagnetic Fields I (eSE, englisch) Enders,Achim Junge,Axel UEOI Schmidt,lngo s.Aushang Inst. Sem.Raum Inst. 
0802806 Seminar in Electromagnetic Fields I (CSE, englisch) Enders,Achim Junge,Axel UEOI Schmidt,lngo s.Aushang Inst. Sem.Raum Inst. 
0802811 Elektromagnetische Verträglichkeit Enders,Achim VL02 Oi 08.00-09.30 
SN 23.3 
0802812 Übungen zu Elektromagnetische Verträglichkeit Enders,Achim N.N. UEOI Di 13.10-13.55 
SN 23.3 
0802819 Studienseminar EMV Enders,Achim Wiss.Mitarbeiter UE 02 0015.45-17.15 
Sem. Raum Inst. 
0802895 Doktorandenseminar 'Gestrahlte EMV" Enders,Achim HS 02 s.Ankündigung 
Sem.Raum Insl. 
0802896 Doktorandenseminar "Leitungsgebundene EMV' Enders,Achim HS02 s.Ankündigung 
Sem. Raum Inst. 
0802897 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der EMV Enders,Achim Wiss.Mitarbeiter UE 04 n.vereinb. 
Inst. 
0802a98 Anleijung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der EMV Enders,Achim Wiss.Mitamener UEOB n.Vereinb. 
Insl. 
0802899 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der EMV Enders,Achim UE n.Vereinb. 
Inst. 
0102801 f'ntührung in das wissenschaftliche Rechnen Matthies,Hermann 
VL02 
Mi 09.45-11.15 
ntroductlon to Scientiflc Computing RZ012 





0102805 Einführung in partielle Differentialgleichungen und Matthies,Hermann VL 02 
numerische Methoden Mi 11.30-13.00 
Introduction to PD Es and Numerical Methods RZ012 
0102806 Übung zur Einführung in partielle Differentialgleichungen Matthies,Hermann Assistenten UEOI 
und numerische Methoden 0012.15-13.00 
Introduction to PDEs and Numerical Methods RZ012 
0102879 Weiterführendes Programmieren Matthies,Hermann UE 04 
Intermediate Programming Quante,Hans-Ulr. 
Niekamp,Rainer 
0201615 Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen Nachtwei,G. VL02 
Fachgebiet: Experimentelle Festkörperphysik Di 10.00-11.30 
MS 2.142 
0201616 Übungen zur Vorlesung "Quanteneffekte in niederdimensionalen Nachtwei,G. Vasile,G. UE 02 
Systemen" Fr 11.30-13.00 
MS 2.142 
08.03·lnlormationslechnik 
0803501 Wechsel ströme und Netzwerke I Meinerzhagen,B. VL 02 
00 08.00-09.30 
SN 22.1 
0803502 Übung zu Wechsel ströme und Netzwerke I Meinerzhagen,B. Kuligk,A. UE 02 
0016.45-18.15 
PK 2.2 






0803507 Anleitung zu Entwürfen Meinerzhagen,B. Kamitz,Reinhard UE 03 





0803509 Anleitung zu Diplomarbeiten Meinerzhagen,B. UE 08 
0803510 Seminarübung zu Wechselströme und Netzwerke I Meinerzhagen,B. Kuligk,A. UE 02 
s.Aushang Inst. 
0803511 Elektronische Bauelemente und analoge Schaltungen Meinerzhagen,B. VL02 
Waag,A. 0013.15-14.45 
PK4.7 
0803512 Elektronische Bauelemente und analoge Schaltungen Meinerzhagen,B. Rosensaft,B. UE 02 
Waag,A. Peiner,Erwin Mi 13.15-14.45 PK 11.3 
0803513 Praktikum Informations-Systemtechnik 11 (3.Semester) Meinerzhagen,B. Kebaisy,l. UE 04 Di 15.00-18.00 
Inst. 
0803514 Analoge Integrierte Schaltungen Meinerzhagen,B. VL02 
0803515 Analoge Integrierte Schaltungen Meinerzhagen,B. Rosensaft,B. UE 01 
0803551 Optische NachriChtentechnik für 7.Sem. Kowalsky,W. VL02 Mo 10.35-12.05 
SN 22.2 
0803552 Übungen zu Optische NachriChtentechnik Kowalsky,W. Wiss.Mitarbeiter UE 01 Mo 12.15-13.00 
SN 22.2 
0803553 Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik Kowalsky,w. VL 02 Mo 08.00-09.30 
SN 22.2 
0803554 Übungen zu Dielektrische Materialien der Elektronik und Photonik Kowalsky,W. wiss.Mitarbeiter UE 01 Mo 09.40-10.30 
SN 22.2 
0803555 Doktorandenseminar für Fasertechnik Caspary,Reinhard UE04 
0803556 Anleitung zu Entwürfen auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik Kowalsky,W. Wiss.Mitarbeiter UE 03 und Photonik 
0803557 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet Kowalsky,W. WisS.Mitarbeiter UE 04 Hochfrequenztechnik 
und Photonik 
0803558 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik Kowalsky W. Wi$S.Mitarbeiter UE 08 und Photomk ' 




0803560 Doktorandenseminar für Hochfrequenztechnik und Photonik Kowalsky,W. UE 04 
0803561 Grundlagen der Leitungstheorie für 5. Sem. Kowalsky,W. VL 02 
Di 08.00-09.30 
SN 23.1 
0803562 Übungen zu Grundlagen der Leitungstheorie für 5. Sem. Kowalsky,W. Wiss.Mitarbeiter UE 01 
Mi 08.00-09.30 
SN 23.1/SN 22.1 
0803563 Elektromagnetische Wellen für 7. Sem. SChöbel,J. VL02 
Mo 13.15-14.45 
SN 22.2 
0803564 Übungen zu Elektromagnetische Wellen für 7. Sem. SchÖbel,J. WiSS.Mitarbeiter UE 01 
Mi 09.45-11.15 
PK 3.3 
0803565 Hochfrequenzschaltungstechnik I SChÖbel,J. VL 02 (Mikrowellen-Bauelemente und -Schaltungen I für 7. Sem.) Mo 16.45-18.15 SN 22.2 
0803566 Übungen zu Hochfreque/tzschaltungstechnik I SChöbel,J. Wiss.Mitarbeiter UE 01 
~Ubungen zu Mikrowellen-Bauelemente und -Schaltungen I für Mo 15.50-16.35 
. Sem.) SN 22.2 
0803567 Anleitung zu Entwürfen auf dem Gebiet der Mikrowellentechnik SChÖbel,J. WiSS.Mitarbeiter UE 03 
0803568 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der SChÖbel,J. Wiss.Mitarbeiter UE04 
Mikrowellentechnik 
0803569 Anleitun~ zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der SChöbel,J. WiSS.Mitarbeiter UE 08 
Mikrowe lentechnik 
0803570 Anleitu~ zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der SChÖbel,J. UE 
Mlkrow lentechnik 
0803571 Teraherfz-Systemtechnik Koch,Martin VL02 Mi 11.30-13.00 
SN 22.2 
0803572 Terahertz-Systemtechnik Koch,Martin UEOI Mi 13.10-14.05 
SN 22.2 
0803573 Grundlagen der Informationstechnik für 5.Sem. Koch,Martin VLOI Oi 11.30-12.15 
SN 22.1 
0803574 Übungen zu Grundlagen der Informalionslechnik für 5.Sem. Koch,Martin Wiss.Mitarbeiter UE 01 Oi 12.15-13.00 
SN 22.1 
0803576 Anleitung zu Entwürfen auf dem Gebiet der Terahertztechnik Koch,Martin UE 03 
0803577 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet Koch,Martin UE 03 
der Terahertztechnik 
0803578 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet Koch,Martin UE03 
0803579 
der Terahertztechnik 
~nleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet Koch,Marfin UE03 
0803580 
er Terahertztechnik 
Doktorandenseminar für Terahertztechnik Koch,'!1artin UE 04 
0803581 Technische Optik Stenger,Jörn VL02 0008.00-09.30 
SN 22.2 
0803582 Übungen zu Technischer Optik Stenger,Jörn WisS.Mitarbeiter UEOI 0009.40-10.25 
SN 22.2 




0803s91 Anleitung zu Entwürfen auf dem Gebiet der Mikrowellentechnik Hinken,Johann H. Wiss.Mitarbeiter UE 03 
0803592 ~n~eitun~ zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Hinken,Johann H. Wiss.Mitarbeiter UE04 
0803s01 
I rowe lentechnik 
Anleitung zu Entwürfen auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik Unger,Hans-Georg Wiss.Mitarbeiter UE03 
0803602 
Und Optische Nachrichtentechnik UE04 
Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Unger,Hans-Georg Wiss.Mltarbeiter 
0803603 
Hochfrequenztechnik und Optische Nachrichtentechnik 
Wiss.Mitarbeiter UE08 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet Hochfrequenztechnik Unger,Hans-Georg 
0803s04 
und OPtische Nachrichtentechnik UE 
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Unger,Hans-Georg 
0803610 
HOChfrequenztechnik und Optische Nachrichtentechnik UE 04 
Doktorandenseminar für Organische Laser Riedl,Thomas 





0803612 Flat Panel Display Technology Caspary,R. VL02 
Di 09.45-11.15 
SN 22.2 
0803613 Flat Panel Display Technology Caspary,R. Wiss.Mitarbeiter UEOI 
Di 11.30-12.15 
SN 22.2 
0803620 Doktorandenseminar für Mikrowellentechnik SChÖbel,J. UE 04 
0803621 Mikrowellenpraktikum für 7. Sem. SChöbel,J. Wiss.Mitarbeiter UE 03 
Inst. 
0803622 Übersichtspraktikum für 5.Sem. Kowalsky,W. UE 02 
s.Aushang Inst. 
0803631 Studienseminar für Hochfrequenztechnik Kowalsky,W. UE 02 
Koch,M. Oi 15.00-16.30 
SChöbel,J. SN 22.) 
OB03651 Codierungstheorie Kürner,Thomas Hecker,Andreas VL 02 
Mi 11.30-13.00 
SN 19.7 
0803652 Übung Codierungstheorie Kürner,Thomas Hecker,Andreas UE 01 
Di 08.50-09.35 
SN 23.2 
0803653 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze Kürner,Thomas Neuland,M. UE 02 
MD 13.00-16.00 
CIP-PoollfN 
0803654 Planung terrestrischer Funknetze KÜrner,Thomas Neuland,M. VL02 
Fr 08.00-09.30 
SN 22.2 
0803655 Grundlagen des Mobilfunks Kürner,Thomas Schack,Moritz VL 02 
Fr09,45-f1.15 
SN 22.1 od.22.2 
Mi 13.00-14.45 
SN 22.1 od.22.2 
Fr 11.30-13.00 
SN 22.1 od.22.2 
0803656 Übungen zu Grundlagen des Mobilfunks Kürner,Thomas Schack,Moritz UEOI Fr 11.30-12.15 
SN 22.1 00.22.2 
Mi 15.00-15.45 
SN 22~1 od.22.2 
0803660 Seminar "Mobilfunksysteme" Kürner,Thomas UEOI 
0803661 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fach Nachrichtentechnik Kürner,Thomas Wiss.Mitarbeiter UEOI 
0803662 Anleitung zu Studienarbeiten im Fach Nachrichtentechnik Kürner,Thomas Wiss.Mitarbeiter UEOI 
0803663 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fach Nachrichtentechnik Kürner,Thomas UEOI 
0803671 Digitale Bildverarbeitung Märgner,Volker EI Abed,Haikal VL 03 Oi 14.05-16.30 
SN 22.2 




0803674 Sprach kommunikation Fingscheidt,Tim Voges,Christoph VL02 Mo 15.00-16.30 
SN 22.2 
0803675 Rechnerübung "Sprachkommunikation" Fingscheidt,Tim Voges,Christoph UEOI _. n,vorh.AnkundI99· 
CIP-Pool 
-0803680 Seminar 'Signalverarbeitung" Fingscheidt,Tim UEOI 
0803681 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Fingscheidt, Tim WiSS.Mitarbeiter UEOI Signalverarbeitung 
0803682 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der Fingscheidt,Tim WisS.Mitarbeiter UEOI Signalverarbeitung , 
0803683 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Fingscheidt,Tim UEOI SIgnalverarbeitung 
0803684 Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Paulus,Erwin UEOI Signalverarbeitung 
0803691 Grundlagen der Informationstechnik 1. Tell: NaChrichtentechnik I Reimers,Ulrich 5teckel,Phllipp VL02 Di 11.30-13.00 
5N22.1 





11803693 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien Reimers,Ulrich Daoud,Khaled VL02 
Mo 11.30-13.00 
SN 22.1 
0803700 Seminar 'Technik der Elektronischen Medien" Reimers,Ulrich UE 01 
11803701 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fach Nachrichtentechnik Reimers,Ulrich Wiss.Mitarbeiter UEOI 
11803702 Anleitung zu Studienarbeiten im Fach Nachrichtentechnik Reimers,Ulrich Wiss.Mitarbeiter UE 01 
0803703 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Nachrichtentechnik Reimers,Ulrich UEOI 
0803713 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Nachrichtentechnik Schönfelder,H. UEOI 
0803723 Elektroakustik Schmitz,Alfred Strauf,Tina VL02 
Mi 15.00-16.30 
SN 22.1 





0803725 Studienseminar für Nachrichtentechnik Reimers,Ulrich EI Abed,Haikal UE02 
Kürner,Thomas 0016.00-18.00 
Fingscheidt,Tim SN 22.1 
0803726 Nachrichlentechnisches Kolloquium Reimers,Ulrich UEOI 
Kürner,Thomas n.Vereinb. 
Fingscheidt,Tim SN 22.1 
s.Aushang Inst. 
0803754 Grundlagen der Informalionslechnik: Teil Digitale Michalik,H. VL03 
Kommunikationsnetze (auch für Informationssystemtechnik) Reimers,Ulrich Di 10.30-13.00 
Koch,Martin SN 22.1 
11803755 Übungen zu Grundlagen der Informationslechnik: Teil Digitale Michalik,H. Oierker,Chr. UE 01 
Kommunikationsnetze (auch für Informationssystemtechnik) Di 09.45-10.30 SN 22.1 
0803756 Prakti~~m Kommunikationssysteme N.N. Wiss.Milarbeiler UE03 (auch fur Informatlonssystemtechnik) Mi 13.30-17 .30 Inst. 
11803757 Praktikum System- und Netzsimulation N.N. UE03 (auch für Informationssystemtechnik) 0015.00-18.00 Inst. 
0803758 Raumfahrtelektronik 11 / Rechnersysteme für die Raumfahrt Michalik,Harald Vl02 (auch für Informationssystemtechnik) Mo 15.00-16.30 Inst. 
0803759 Entwut! fehlertoleranter Rechnersysteme Michalik,Harald Vl02 (auch fur Informationssystemtechnik) Mo 16.45-18.15 Inst. 
0803762 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet Hartmann,H.l. UE08 
11803763 
Kommunikationsnetze (auch für Informationssystemtechnik) 
UE 08 Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet Hartmann,H.l. 
0803780 
Kommunikationsnetze (auch für Informationssystemtechnik) 
VL02 Technische Informatik I für Bachelor Fingscheidt,Tim N.N. 
Adi,W. Mo 11.30-13.00 PK2.2 








lI803ao4 Technische Informatik 11 (nur für Informationssystemtechnik) . Ernst,R. UEOI 0009.45-10.30 
SN 23.2 
0803805 Digitale Nachrichtenvermittlung Bziuk,Wolfgang 
VlO2 
0010.35-12.10 (auch für Informationssystemtechnik) HS66.3 
0803806 Digilale .. Nachrichtenvermitflung Bziuk,WOlfgang 
UE 01 
0012.15-13.00 (auch fur Informationssystemtechnik) HS 66.3 




(auch für Informationssystemtechnik) UE 02 




Anlertung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Datentechnik N.N. UE 02 0803810 
Ins\. (auch für Informationssystemtechnik) 
UE 02 0803811 Anleitung ZU Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik N.N. 
lost. (auch für Informationssystemtechnik) 
VL02 0803812 Analog- und Digitalschnittsteile Gliem,F. 
Di 15.00-16.30 (auch für Informationssystemtechnik) 
HS 66.2 





Übung zu Rechnerstrukturen 11 Ernst,R. Racu,R. UE 01 0803817 
Mo 10.35-11.20 (auch für Informalionssystemtechnik) 
HS 66.3 
0803821 Schaltungstest Oaehn,W. VL02 
0013.10-14.50 
Inst.Raum 1111 
0803822 Schaltungstest Daehn,W. UEOI 
0014.55-15.40 
Ins\.Raum 1111 
0803830 Grundlagen zur Datensicherheit in Digitalsystemen Adi,Wael . VL02 
0013.15-14.45 (auch für Informationssystemtechnik) 
HS 66.2 
0803831 Grundlagen zur Datensicherheit in Digitalsystemen Adi,Wael UEOI 
0015.00-15.45 (auch für Informationssystemtechnik) 
HS 66.2 
0803832 Anleitung ZU wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Datentechnik Adi,Wael UE 04 (auch für Informationssystemtechnik) 
UE02 0803833 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik Adi,Wael (auch für Informationssystemtechnik) . 
UE02 0803834 Anleitung ZU Diplomarbeiten im Fachgebiet Datentechnik Adi,Wael (auch für Informationssystemtechnik) 
0803835 Doktorandenseminar "Datensicherheit" Adi,Wael 
0803839 Studienseminar Datentechnik N.N. UE 03 0016.00-18.00 (auch für Informationssystemtechnik) 
HS 66.2 
0803840 Praktikum: Parallelrechner aus Standardkomponenlen N.N. UE04 (auch für Informationssystemtechnik) Matthies,H. 
Weimar,Jörg 
UE04 0803841 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler Schaltungen Ernst,Rolf (auch für Informationssystemtechnik) 
UE04 0803842 Praktikum Informations-Systemtechnik 11 Ernst,Rolf Di 15.00-18.00 (auch für Informationssystemtechnik) 
Inst. 
0803843 Doktorandenseminar "Embedded Systems' Ernst,Rolf UE 03 
0803844 Doktorandenseminar "Kompaktrechner" Michalik,Harald UE 03 Mo 08.50-11.15 
HS66.1 
0803845 Doktorandenseminar "Parallelsysteme und Kommunikationsnetze" N.N. UE03 
0803846 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Datentechnik Michalik,H. UE 02 
0803847 Anleitung zu Diplomarbeiten im FaChgebiet Datentechnik Michalik,H. UE 02 




0803906 Übungen zur Werkstoflphysik Waag,Andreas Wiss.Mrtarbeiter UEOI Mo 13.10-13.55 
SN 23.1 
0803907 Integrierte Schaltungen Waag,Andreas VL02 Fr 08.00-09.30 
Inst. 
0803908 I.ntegrierte Schaltungen Waag,Andreas Wiss.Mitarbeiter UEOI Mi 14.00-14.45 
Inst. 









mI03921 Studienseminar Halbleiterelektronik Waag,Andreas Wiss.Mitarbeiter UE 02 
Mo 16.00-1B.15 
Inst. 
mI03922 Promotionsseminar Waag,Andreas UE 02 
nVereinb. 
Inst. 
mI03923 Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fachgebiet Halbleiterelektronik Waag,Andreas UE OB 
mI03924 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Halbleiterelektronik Waag,Andreas Wiss.Mitarbeiter UE OB 
l18li3925 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Halbleiterelektronik Waag,Andreas Wiss.Mitarbeiter UE04 
l18li3955 Halbleitersensoren Peiner,Er-win VL02 Mi OB.00-09.30 
Inst. 
l18li3956 Halbleitersensoren Peiner,Erwin Wiss.Mitarbeiter UE 01 Di 14.55-15.40 
Inst. 
l18li3959 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Halbleiterelektronik Peiner,Erwin UEOB 
[003960 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Halbleiterelektronik Peiner,Erwin UE 04 
mI03968 Solarzellen Wehmann,H.-H. VL02 Mo 08.00-09.30 
Inst. 
Mro969 Solarzellen Wehmann,H.-H. WiSS.Mitarbeiter UEOI Mo 09.45-10.30 
Inst. 
MOa970 Semiconductor Technology Wehmann,H.-H. VL02 Fr 09.45-11.15 
Inst. 
Mro9n Semiconductor Technology Wehmann,H.-H. Wiss.Mitarbeiter UEOI Fr 11.30-12.15 
Inst. 
MOa974 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Halbleiterelektronik Wehmann,H.-H. UE 08 
Mro975 Anleitung für Studienarbeiten im Fachgebiet Halbleiterelektronik Wehmann,H.-H. UE 04 
M03983 ~OIY- und nanokristalline Halbleiter für elektronische Bakin,Andrey VL 02 
auelemente Di 09.45-11.15 Inst. 
0a03984 ~OIY- und nanokristalline Halbleiter für elektronische Bakin,Andrey Wiss.Mitarbeiter UE 01 
auelemente Di 11.30-12.15 Inst. 
11803985 Dünnschichttechnik Bakin,Andrey VL02 Mo 09.45-11.15 
Inst. 
MOa986 Dünnschichttechnik Bakin,Andrey Wiss.Mitarbeiier UE 01 Mo 11.30-12.15 
Inst. 
0803989 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Halbleitertechnik, Bakin,Andrey UE08 
-
Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Halbleitertechnik Bakin,Andrey UE04 
Ot01505 Weak Solutions of POEs (CSE) Levitina,Tatiana VL 02 Di 13.15-14.45 
PK4.1 
0101506 Übung zu Weak Solutions 01 PD Es (CSE) Levitina, Tatiana UE 01 Mi 08.45-09.30 
PK4.1 
0102587 Übungen zu Software Engineering I Rumpe,Bernhard Völkel,Steven UEOI 0013.15-14.45 
PK2.2 
14-täglich 
0102600 Seminar Softwaretechnik Rumpe,Bernhard Grönniger,Hans HS02 Blockveranstaltg. 
nVereinb. 
01 02601 Praktikum Softwaretechnik Rumpe,Bernhard Berger,Christian 
PR 04 
Oi 09.00-13.00 
Ort wird bekannt 
gegeben 
0102735 rJ~ktikum Inlormationssystemtechnik 11 Woll,Lars Brökelmann,O. UE04 Oi 15.00-1B.00 




0102879 Weiterführendes Programmieren 
Intermediate Programming 
0102906 Studienseminar: Datentechnik (auch für 
Informationssystemtechnik) 
0201615 Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen 






0201616 Übungen zur Vorlesung 'Quanteneffekte in niederdimensionalen Nachtwei,G. 
Systemen" 
0301863 Einführung in die Chemie der Werkstoffe 
0301864 Übung zur Vorlesung Einführung in die Chemie der Werkstoffe 
0301865 Materialwissenschaftliches Kolloquium 
0601721 Sicherung des Schienenverkehrs 
0601723 Studienarbeiten im Fach Elektronische Verkehrssicherng 
0601724 Sprechstunde 
0601734 Risikoanalyse technischer Systeme 
0601735 Oiploma~beiten im Fach Elektronische Verkehrssicherung 
0601737 Flugsicherungstechnik 
0601739 Anleitung zum wiss. Arbeiten und Betreuung studentischer 
Arbeiten (für Informatiker, Elektrotechniker, u.a.) 
0702501 Fabrikplanung 
0702502 Fabrikplanung 
0702505 Industrielle Informationsverarbeitung 
0702506 Industrielle Informationsverarbeitung 


























0705512 Diplomarbeiten a.d. Fachgebiet Simulations- und Jacob,Heinr.G. 
Optimierungstechnik 
0702520 Exkursionen Oombrowski,Uwe 
0702525 Seminar für Fabrikplanung und -betrieb, Fertigungstechnik Oombrowski,Uwe 
und Fertigungsautomatisierung Hesselbach,JÜrg. 
0702530 Fachlabor für Produktionstechnik und -management Oombrowski,Uwe (Voraussetzung zur Teilnahme ist Nachweis uber erfolgreichen 


































































Fr 11.30-13.00 rnI 
CIM-Sernlnarrau 
IWF 




0702540 Fächerübergreifende Projekte für Wirtschaftsingenieure Oombrowski,Uwe 
Maschinenbau 
0702541 Konstruktive und planerische Entwürfe Oombrowski,Uwe 
0702542 Studienarbeiten Oombrowski,Uwe 
0702543 Diplomarbeilen Oombrowski,Uwe 
0803511 Elektronische Bauelemente und analoge Schaltungen Meinerzhagen,B. VL02 
Waag,A. 0013.15-14.45 
PK4.7 
OOV3512 Elektronische Bauelemente und analoge Schaijungen Meinerzhagen,B. Rosensaij,B. UE 02 
Waag,A. Peiner,Erwin Mi 13.15-14.45 
PK 11.3 
09.03 Philosop~ie 
11903501 Vortragszyklus: Platon Dozenten des VL02 
Seminars Mo 16.45-18.15 
PK 11.3 
11903502 VL: Die Wissenschaftlichkeit der Psychoanalyse und das Ende Scheier,C.-A. VL02 
des PsYChologismus 0016.45-18.15 SN 19.4 
11903503 VL: Voltaire und Rousseau. Ein teilweise aktueller Konflikt Taureck,Bernhard VL02 Mi 15.00-16.30 
BI 85.1 
14-täglich 
11903504 VL: Geschichte der Philosophie im Überblick 11: Vollmer,Gerhard VL02 
Was können wir wissen? (Mittelalter und frühe Neuzeit) 00 11.30-13.00 BI 97.9 
11903505 VL: Was ist der Mensch? Ein altes philosophisches Problem Zimmerli,w.Ch. VL02 
Im Lichte neuer Theorien Mo 15.00-16.30 PK 11.2 
11903506 PS: Johann Gottlieb Fichte: Von den Ptlichten der Gelehrten Buschlinger,W. PS 02 
(zugleich eine Einführung in die Wissenschaftslehre) Mo 11.30-13.00 BI 80.2 
11903507 PS: Unendlichkeit (RudY Rucker: Intinity and the Mind) Buschlinger,W. PS02 Mo 13.15-14.45 
BI 80.2 
11903508 PS: Rousseau Buschlinger,W. PS 02 Di 11.30-13.00 
BI 85.6 
11903509 PS: Hausdorff: Das Chaos in kosmischer Auslese Heuser,M.l. PS 02 Mi 16.45-19.45 
BI 80.2 
14-täglich 
11903510 PS: Heidegger und die Technik Scheier,C. -A. PS 02 Krenzke,Achim Mi 13.15-14.45 RR 58.1 
11903511 PS: Foucault: Sexualität und Moral perez-Paoli,U. PS02 Mo 18.30-20.00 
RR 58.1 
Beginn:06.11.2006 
0903512 PS: Schiller: Über die tragische Kunst Scheier,C.-A. PS 02 0116.45-18.15 
RR 58.1 




0903514 PS: Gibt es außerirdisches Leben? Vollmer,Gerhard 
PS 02 
0015.00-16.30 
Gibt es außerirdische Intelligenz? BI 97.9 
0903515 PS: Philosophie der Logik Welding,S.O. 
PS 02 
Fr09.45-11.15 Leseberg,O. 8180.2 




0903517 ~: Philosophiedidaktisches Seminar. Engel,Gerhard HS02 Mo 09.45-11.15 
ema: Eintührung in die Philosophie BI 80.2 
0903s18 ~S: Der ~hotograPhiSChe Augenblick und die Zeit: Scheier,C.-A. HS02 Mi 20.15-21.45 
oland arthes' "Helle Kammer" RR58.1 







0903520 HS: "Wir irren uns empor', Popper und die Folgen 
0903521 HS: Handlung und Ereignis 
0903522 Doktoranden - Kolloquium 
0903523 Kolloquium: Kultur und Raumfahrt 
0903524 OS: Philosophische Probleme 
0903525 Hand und Geist 
0903526 Tutorium: Friedrich Nietzsehe und "Die Geburt der 
Tragödie aus dem Geiste der Musik" 
0903527 Hauptseminar: Aristoteles Lehre vom Sein (29,01 ,bis 02,02,2007) 
0303639 Von Einhörnern und Giftschlangen Spez, Kapitel aus der 
Geschichte der Lebenswissenschaften 1750-1850 
0303642 Kolloquium zur Geschichte der Naturwissenschaften 
und der Technik 
0303644 Achtung! Risiko- und Gefahrendebatten in Wissenschaft 
und Dffentlichkeit 
0303645 Klassiker der Wissenschaftsgeschichte, Eine Einführung 
0303646 Wirkung - eine Begriffsgesthichte 
0303647 Die Geschichte der Hexenvertolgung in Europa (14,-18,Jh,) (08./09./15./16,12,2006/12,01,2007) 
0402632 Ästhetikkolloquium: Improvisation, Komposition, 
Interpretation 111 
1001650 Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht 
(BA Professionalisierungsmodul3 für Hach u, 2-fach 
BA der Fakultät 6) 
09.04 Erziehungswissenschaft , 
Allgemeine Pädagogik 













































































































0004502 Virtuelles Seminar: Konzepte der Erziehungswissenschaft N.N. SE 02 (Basis 1) Fr 09.45-11.15 BI 97.4 
0004503 Lehren und Lernen (Basis 3) N.N. SE 02 0009.45-11.15 
BI 85.7 
0904504 Zur Wirksamkeit pädagogischer Maßnahmen - theoretische N.N. SE 02 
Begründungsmuster und empirische Befunde (Basis 5,K4b) 0013.15-14.45 
BI 97.1 
0904505 Vermittlung in der Wissensgesellschaft PI Kemnitz,H. VL 02 
Korte,Petra Mi 11.30-13.00 
Schweizer,Karin SN 19.1 
0904506 Professionelle pädagogische Kommunikation (Basis 3) Heckt,O.H. 02 Mi09,45-ff.15 
BI 97.1 




0904508 Bildungsstandards und UnlerrichtsQualttät (Basis 3) Heckt,D.H. 02 Do 09.45-11.15 
BI 80.1 
0904509 John Oewey: Demokratie und Erziehung (Basis 1) Heckt,O.H. 02 Di 11.30-13.00 
BI 97.9 
0904510 Theorien und Modelle der Beratung (Aufbau 3/Aufbau 4) Korte,Petra VL 02 Di 15.00-16.30 
PK 11.2 
0904511 Rousseau (Aufbau 2) Korte,Petra SE02 Mi 09.45-11.15 
BI 85.9 
1JOO4512 Bildungsprozesse (Master Basis 1) Korte,Petra SE 02 Di 18.30-20.00 
BI 97.11 
0904513 Vermittlung in der Wissensgesellschaft PI Kemnitz,H. VL02 Korte,Petra Mi 11.30-13.00 
Schweizer ,Karin SN 19.1 
0904514 Kolloquium Bildungsforschung Korte,Petra KL02 Kemnitz,H. Mi 18.30-20.00 BI 97.9 
0904515 Zur Pädagogik Janusz Korczaks (Aufbau 2) Meyer-Willner,G. UE02 Mo 15.00-16.30 
BI 97.11 
0904516 Geisteswiss. Pädagogik: Litt, Nohl, Spranger (Basis 1) Meyer-Willner,G. UE02 Di 16.45-18.15 
BI 97.9 
0904517 Reformpädagogische Schulmodelle (Aufbau 2) Meyer-Willner,G. UE02 Mi 08.00-09.30 
BI 97.9 




0904519 Bildung des Volkes durch Geschichte: Die Geschichte in Bildern Biegel,Gerd 
VL02 
Mi 11.30-13.00 
und die Deutung der Vergangenheit (Aufbau 2) BI 97.1 
0904520 Geschichtsmuseen in der BAD (Aufbau 2) Biegel,Gerd VL02 Mo 16.45-18.15 
Landesmuseum 








0101763 Angewandte Statistik I für Studierende der PsychOlogie Schüler,Lothar 
Vl02 
Mo 15.00-16.30 
und Pädagogik (Aufbau modul 1 ) PKll.l 
0101764 Übungen zur Angewandten Statistik I für Studierende der Schüler,Lothar 
UE 02 
Fr 09,45-11.15 




Weiterbildung und Medien 
0904550 Empirische Forschungsmethoden I (Basis 5/Basis 6alt,K4b) Schweizer,Karin SE 02 
Mi 09.45-11.15 
BI 97.4 
0904551 Instruktionsdesign: Evaluation von Lernplattformen (A4/A5 alt) Schweizer,Karin SE 02 
00 11.30-13,00 
BI 97.4 
0904552 Vermittlungskonzepte in Organisationen (Master BI) Schweizer,Karin SEÜ2 
0013.15-14.45 
BI 97.4 
0904553 Vermittlung in der Wissensgesellschaft (PI) Schweizer,Karin VL 02 
Kemnitz,H. Mi 11.30-13.00 
Korte,Petra SN 19.1 
Medienkompetenz- eine Schlüssel qualifikation im Schweizer,Karin SE 02 0904554 
Heicke,Pamela Mi 08.00-09.30 Informationszeitalter (B3/B5 alt,K26) 
BI 97.9 
Einführung in das Lernen und Lehren mit neuen Medien Schweizer,Karin SE 02 0904555 
Di 08.00-09.30 (Basis 3/Basis 5 alt, K25) Heicke,Pamela 
BI 97.9 
0904556 Handlungsorientiertes Lernen in der Modell- und Erfinder-
werkstatt (B3/P4) Graube,Gabriele SE 04 Mi 13.15-14.45 
BI 97.7 





Technikdidaktisches Kolloquium Graube,Gabriele KL 02 0904558 




0904559 Didaktik und Methodik der Erwachsenenbildung (A4) Brinker,Tobina SE 02 
27.09.-29.09.2006 
09.00-16.00 Uhr 
0904560 Neue Lernkonzepte in der beruflichen Praxis WÖlke,Heike SE 02 
Blockveranstatg. (A4/Ä5 alt) 
BI 97.4 
s.Aushang Ins!. 
Erfolgreich präsentieren. Themenbezogene Präsentations- Penner,Regina SE 02 0904561 Mo 09.45-11.15 techniken in ihrer Anwendung (A4/A5 alt) 
BI 97.4 
Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
SE 02 0904601 Kennzeichen einer pädagogischen Diagnostik (B3) Blömer,Daniel Mi 11.30-13.00 
BI 97.11 
0904602 Schulpädagogik: Kann Schule gelingen? (MGW) Blömer,Daniel SE 02 Di 15.00-16.30 
BI 85.3 . 





0904604 Selbsttätiges Lernen in heterogen Gruppen (B4) Höltje,lris SE 02 Mi 15.00-16.30 
BI212 
0904605 Studieren in der Lernwerkstatt (P4) HÖltje,lris SE 02 Mi 16.45-18.t5 
BI212 
0904606 Sch~lpädagogik: Zeitgemäße Grundschularbeit (MGW) Höltje,lris SE 02 0011.30-13.00 
BI 85.7 
0904607 Das Lernen lernen - Methodentraining im Unterricht Höltje,lris SE 02 
epochal. 006 (B3/P4/GHR) 
23.10.-27.10.2 
BI 85.1 
0904608 Schulpädagogik (MGW) SE 02 Imker,Henning 0009.45-11.15 
BI 97.11 





09C461O Grundlagen der Erziehungsberatung (A3) Imker,Henning SE 02 
Di 11.30-13.00 
B197.11 
0904611 Vermittlung in der Wissensgesellschaft (PI) Kemnitz,H. VL02 
Korte,Petra Mi 11.30-13.00 
N.N. SN 19.1 
Neumann,Karl 
SChweizer,Karin 
0904612 Pädagogische Professionalität und Lehrerarbeit (B4) Kemnitz,H. SE02 Oi 13.15-1445 
B197.11 
09C4613 Schulpädagogik (MI-GY) Kemnitz,H. SE 02 
0009.45-11.15 
09C4614 Kolloquium Bildungsforschung Kemnitz,H. KL 02 
Korte,Petra Mi 18.30-20.00 
BI 97.11 
09C4615 Offene Lernformen (MEU/EU/GHR) Krause-Hotopp,O. SE 02 Oi 15.00-16.30 
BI 85.1 
0904616 Unterrichtspraktische Studien (B4) Krause-Hotopp,O. SE 04 Mi 09.45-11.15 
BW74.6 
0904617 Grundschulpädagogik (MGW) Krause-Hotopp,O. SE 02 Fr 08.00-09.30 
BI 85.2 
D91J4618 Der Lehrer als Berater. Einführung in die schulische Möhle,Norbert SE 02 
Beratungsarbeit. (B3/GHR) Fr 08.00-09.30 BI 85.3 
0904619 Schulpädagogik (MGW) MÖhle,Norbert SE 02 0009.45-11.15 
BI 85.3 
0904620 Schulleistungen wahrnehmen, fördern und bewerten (B3) Möhle,Norbert SE 02 Oi 15.00-16.30 
BI 97.11 
0904621 Berufsfeld Hauptschule (MHR) MÖhle,Norbert SE 02 Mi 08.00-09.30 
BI 85.7 
0904622 Berufsfeld Realschule (MHR) MÖhle,Norbert SE02 Mi 09.45-11.15 
BI 85.7 
0904623 Offene Lernformen in der Sekundarstufe I (MHR) MÖhle,Norbert SE 02 00 08.00-09.30 
B197.11 
0904624 Schlüsselqualifikalionen: Theorie - Praxis - Training (P4) Neumann,Karl VL 02 Oi 11.30-13.00 
PK 11.3 
0904625 Einführung in die Hörspieltheorie und -praxis (P4) Schade-Didschies SE 02 Mi 09.45-11.15 
Med.Päd.Labor 
0904626 Pädagogische Hanlilungs- und Berufsfelder (B4) Neumann ,Karl VL02 Di 15.00-16.30 
PK 11.1 
0904627 Ertahrungs- und selbstgesteuertes Lernen in der Weiterbildung Neumann,Karl SE 02 0015.00-16.30 (B4) BI 97.3 
0904628 Schulpädagogik (MI-GY) Neumann,Karl SE 02 0011.30-13.00 
BI 97.1 
0904629 Offener Unterricht von Anfang an (MEUIEUiGHR) Büchner,Wiebke SE 02 0015.00-16.30 
BI 97.1 
0904630 Offene lernformen von Anfang an (MEU/EU/GHR) Burgk,lIona SE 02 Mi 16.45-18.15 
BI 85.7 




1l904632 Qualitative Interviews mit Kindern ~B~ Sohns,Susanne 
SE 02 
Fr 14.00-17.15 






0904633 Sonderschulpädagogik (B3) Weinert,Burkhard SE 02 
Di 16.45-18.15 
RR 58.3 
0904634 Konflikte verstehen - Konflikte gestalten: Mediation in Emmerich-Neumann SE 02 
pädagogischen Handlungsfeldern (Modul P4) Fr 14.00-19.00 
\Seminar mit Ubungen) BI 97.3 
0.11.117.11./24.11./25.11.2006 Sa 09.00-16.00 
BI 97.3 
09.06 Psychologie 
0906501 Grundlagen der Vermittlung aus Sicht der Pädagogischen Dozenten der VL02 
Psychologie Päd.Psychologie Fr 09.50-11.30 
PK 15.1 
0906502 Wissenserwerb und Motivation Edelmann,Walter UE 02 
BA PPsy A4, Vertiefg. LA (alte PO), Differentielle Psych., 23.10.-27.10.2006 
Hdlfelder, HS Dipl. 08.00-10.00 Uhr 
10.30-12.30 Uhr 
BW 74.6 
0906503 Motivation und Motivationsförderung Heise,Elke UE 02 
BA, PPsy A1, Aufbau LA (alte PO), Dipl.Psych. Mi 13.15-14.45 
BW 74.5 
0906504 Kausalattribution im pädagogischen Kontext Heise,Elke UE 02 
BA PPsy Al/A4, Aufbau LA, Vertiefg. (alte PO), Dipl.Psych. 0009.45-11.15 
BW74.6 
0906505 Lernen und Kognition Heise,Elke UE02 
BA PPsy A1, Aufbau LA (alte PO) Mi 16.45-18.15 
BW 74.5 
0906506 Lernschwierigkeiten Heise,Elke UE02 
BA PPsy AI, A3, Vertiefg. LA (alte PO), Dipl. EW HS 0013.15-14.45 
BW74.5 
0906507 Modelle der Persönlichkeit Hinz,Jochen UE02 
BA PPsy A3, HS Dipl., Vertiefg. LA (alte PO) Di 11.30-13.00 
PK 11.2 
0906508 Zur Entwicklung und Förderung der kreativen Persönlichkeit Hinz,Jochen UE02 
BA Prof.4, HS Dipl., Vertiefg. LA (alte PO), Dipl.Psych. Fr 08.00-09.30 
RR 58.2 
0906509 Entwicklung unter schwierigen Lebensbedingungen Jürgens,Barbara UE02 
BA PPsy A2, MA-Modul: "Veränderungen im Kontext sozialer Di 11.30-13.00 
Prozesse", Vertiefg. LA (alte PO), Dipl.-Psych. RR 58.1 
0906510 Sozialpsychologische Grundl~en von Bildungsprozessen und Jürgens,Barbara UE 02 
WIssenstransfer ~BA PPsyB, A-Modul):"Veränderungen im Di 15.00-16.30 
Kontext sozialer rozesse", Sozialpsych. Differentielle Psych PK 11.3 
Klinische Psych., Päd. Handlungsfelder ' " 
0906511 Training zur Bewältigung konflikthaitiger Situationen Krause,Gabriele TR 02 (Kurs A) (Grundkurs) - BA Prof.4 . BW74. 
0906512 Training zur BeWältigung konflikthaitiger Situationen Krause,Gabriele TR 02 (Kurs B) (Aufbau kurs) - BA Prof.4 26.09.-28.09.2006 
08.30-17.00 Uhr 
BW74.7 




15.00 Uhr,BW 74.7 




18.00 Uhr,BW 74.7 
0906515 Interkulturelles Wissensmanagement im Pädagogischen Lorenz,Jan L. TR 02 Anwendungskontext - BA PPsych A3, A4 (alt) Mi 09.45-11.15 
BW74.5 
0906516 Prävention psychischer Fehlentwicklungen LUbitz,lIona UE 02 BA PPsy A2, A3, A4, Prof. 4, Vertiefg. LA Handlungsfelder 10.10.-12.10.2006 
DlfferentieUe Psych., Klinische Psych., HS Dipl. ' 09.00-17.00 Uhr 
BW74.7 
0906517 PSYChOIO~ie der sozialen Motivation Lubitz,lIona UE 02 BA PPsy 1, A2, A4, Prof. 4, Vertiefg. LA Handlungsfelder 09.00-16.00 Uhr 







0906518 Qualitätssicherung in Institutionen - am Beispiel Schule Rahm,Tobias UE 02 
BA PPsy A3, LA (alte PO) Mo 13.15-14.45 
BW74.6 
09116519 Die je spezifischen Kulturen der Mädchen und Jungen- Wender,lngeborg UE 02 
Auswirkungen der Geschlechtertrennung in der Kindheit Mi 15.00-16.30 
BA PPsy A2, Vertiefg. LA, GS, HS Oipl. BW 74.6 
09116520 Kooperatives Lernen - Witlmann,Simone UE 02 
BA PPsy AI, LA Aufbau, Vertifg. LA (alte PO) Mo 09.45-11.15 
BW 74.5 
09116521 Lernstrategien Witlmann,Simone UE02 
BA PPsy Al, A3, LA Aufbau, Vertiefg. LA (alte PO) Mo 11.30-13.00 
BW74.5 
09116522 Familienentwicklung Witlmann,Simone UE 02 
BA PPsy A2, LA Aufbau, Vertiefg. LA (alte PO) Mo 15.00-16.30 
BW 74.5 
0006523 Einstellung und Verhalten - MA-Modul:"Veränderungen im Witlmann,Simone UE 02 
Kontext sozialer Prozesse" - LA Aufbau, Vertiefg. LA (alte PO) Di 15.00-16.30 
BW 74.5 
09116524 Training sozial kompetenten Lehrerilerhaltens Witlmann,Simone TR 02 
BA PPsy Prof. 4, LA Aufbau, Vertiefg. LA (alte PO) 19.02.-23.02.2007 
BW 74.5/BW 74.7 
09.00-13.30 Uhr 
0906525 Training sozial kompetenten Lehrerverhaltens Witlmann,Simone TR02 
BA PPsy Prof. 4, LA Aufbau, Vertiefg. LA (alte PO) 19.02.-23.02.2007 BW 74.5/BW 74.7 
14.30-18.30 Uhr 
0906526 Training zur Vermitllung kooperativer Lernmethoden- BA Prof.4 Meyer,Gesa TR 02 
(04.11./18.11./02.12./16.12.2006/13.01.2007) 09.00-13.00 Uhr BW74.5 
Il006527 Grurr.entraining sozialer Kompetenzen I Jürgens,Barbara TR02 




0906528 Lern- und Verhaltensstörungen im Kindes- und Jugendalter Bawey,Simone UE02 0011.30-13.00 
BW74.5 
Il006529 8linde Wut oder tiefe Trauer - Folgen von und Umgang mit Kaps,Sylvia UE02 Mi 11.30-13.00 Emotionen BW74.6 
0101763 Angewandte Statistik I für Studierende der Psychologie Schüler,Lothar VL02 Mo 15.00-16.30 
und Pädagogik (Aufbaumodull) PK 11.1 
0101764 Übungen zur Angewandten Statistik I für Studierende der Schüler,Lothar UE02 Fr 09.45-11.15 Psychologie und Pädagogik (Aufbaumodull) PK 11.1/PK 14.9 
1)402507 Bachelor-Studiengang Psychologie: Das Individuum Deutsch,Werner VL02 Mi 09.45-11.15 
In semer Entwicklung SN 19.3 
1)402508 Bachelor-Studiengang Psychologie: Der Mensch im sozialen Korek,Sabine VL02 
Kontext Zaepernick-Rothe Di 13.15-14.45 SN 19.1 
1)402509 Bachelor-Studiengang Psychologie: Psychologie der Deutsch,werner VL02 0016.45-18.15 Personhchkeit SN 19.2 
1)402632 fsthetikkOIlOQUium: Improvisation, Komposition, Deutsch, Werner KL02 Hinz,Jochen 00 20.15-22.00 nterpretation 111 Gr.Musiksaal at al. 14-täglich 
0907501 
09.07 Deutsch - Germanistik VL02 
Hauptwerke der Weltliteratur: Nobelpreisträger - neugelesen Stauf,Renate Di 18.30-20.00 (Rmgvorlesung) PK 11.1 
0907502 Einführung in die Literaturwissenschaft Berghahn,C. -F. 
02 
Di 09.45-11.15 (BA: BI TI) RR 58.2 
0907503 Lesebuch und Lesesozialisation (BA: A3 TI) Berghahn,C. 02 Mi 16.45-18.15 
BI 85.9 




0907505 Hauptseminar: Die "Seele" in der technisch-wiss. Welt: Berghahn,C.-F. HS02 
Sigmund Freud (BA 2003: All TII/BA 2005: A8 TII/MA KTW: Di 16.45-18.15 
Bl TII/Mag/HL RR 58.4 
0907506 Einführung in die literaturwissenschaft Paulus,Jörg 02 (BA: Bl TI) Mi 13.15-14.45 
BI 97.9 
0907507 Einführung in die Literaturwissenschaft Paulus,Jörg 02 (BA:Bl TI) 0013.15-14.45 
BI 97.9 
0907508 Lyrik des Barock (BA: Al TI) Paulus,Jörg 02 
0009.45-11.15 
BI 97.9 
0907509 Hauptseminar. Das Feld der Wissenschaft und das literarische Paulus,J. 02 
Feld: Texte zu den "zwei Kulturen" Mi 09.45-11.15 (BA 2003: A7 TI/BA 2005: A6 Tli/MA KTW: B3 TI/Mag/HL) RR 58.4 
0907510 Sturm und Drang (BA: Al TI) Rittmeier,W. 02 
Fr 11.30-13.00 
BI 97.1 
0907511 Hauptseminar: Heines Gedichte (BA: A4 TI/Mag/HL) Stauf, Renate HS02 
0015.00-16.30 
BI 80.1 
0907512 Hauptseminar: Frauen der Romantik in ihren Briefen Stauf,Renate HS02 (BA 2003: A7 TII/BA 2005: A6 TI/Mag/HL) 00 18.30-20.00 
BI 97.9 
0907513 Erwenerungsmodul zur Literaturwissenschaft (BA: El) Stauf,Renate HS02 
0011.30-13.00 
BI 80.2 
0907514 Examens-, Doidoranden- und Habilitantenkolloquium Stauf,Renate OS 02 (auf Einladung) Mi 19.00-20.30 
Bibl.Campus Nord 
0907530 Vorlesung: Einführung in die Literatur des Mittelalters: Behr,Hans-Joach. VL 02 
Das 13. Jahrhundert, Teil 5 (BA: Bl TIIi/ BA 2003: A9 TII/ Mo 16.45-18.15 
BA 2005: A6 TI/Mag/HL) PKll.l 
0907531 Gönnerforschung (BA: A4 II/Mag/HL) Behr,H.-J. HS02 
Di09.45-11.15 
BI 80.1 
0907532 Minnesang des 13. Jahrhunderts Behr,H.-J. HS 02 (BA 2003: All I/BA 2005: A81/Mag/HL) Mi 09.45-11.15 
BI 97.9 
0907533 Einführung in die Sprache des Alt- und Mittelhochdeutschen Behr,H.-J. 02 (BA: B2 TIII) Mo 09.45-11.15 
PK 11.3 
0907534 Einführu:;a in die Mediävistik Lommatzsch,lna 02 (Basism ull/Teilm. 11) Di 18.30-20.00 
BI 80.1 
0907535 Wirntvon Gravenberc: Wigalois (BA: Al 11) Lommatzsch,lna 02 Mo 09.45-11.15 
BI 80.1 
0907536 sc.rache des 17. Jahrhunderts Merzbacher,D. HS 02 ( A 2003: A6 li/BA 2005: A71/Mag/HL) Mi 15.00-16.30 
BI 85.7 
0907550 Text- und Diskursanalyse N.N. HS 02 (BA 2003: Al 0 TII/BA 2005: A9 TII/Mag/HL) Mo 16.45-18.15 
BI 80.1 
0907551 Deutscher Wortschatz (BA: Aufbaumodul 2.1) Fiebig,Torsten 02 Mi 13.15-14.45 
BI 85.1 
0907552 Einführung in die Sprachwissenschaft (BA: B2 TI/Mag/HL) Neef,Martin VL02 Mi 09.45-11.15 
PKll.l 
0907553 Theorien der Sprachlypologie Neef,Martin HS02 (AufbaumoduI5, Teil 11 / Mag / HL) Mo 18.30-20.00 
BI 97.9 
0907554 Angewandte Sprachwissenschaft Neef,Martin HS 02 (B 2003: A6 I/BA 2005: A7 I/MA KTW: B2 I/MaQlHL) Di 16.45-18.15 
BW74.4 
0907555 Erweiterungsmodul zur Sprachwissenschaft (BA: E2/Mag/HL) Neef,Martin 02 Di 09.45-11.15 
BI 85.3 





0007557 Einführung in die Pragma- und Soziolinguistik N.N. 02 (Aufbaumodul 2, Teil 11) Mo 15.00-16.30 
8185.9 
0907558 Einführung in die Pragma- und Soziolinguistik N.N. 'Di 15.00-16.30 RR 58.1 
0907559 Sprachästhetik (BA 2003: ABI/BA 2005: A711/Mag/HL) N.N. HS 02 Mo 09.45-11.15 
BI 97.11 
0907560 Kognitive Linguistik (BA 2003: A8 li/BA 2005: A7 II/Mag/HL) N.N. HS 02 Di 18.30-20.00 
RR 58.4 
0907561 Sprachsoziologie (BA 2003: A10 TI/Mag/HL) N.N. 02 Mo 18.30-20.00 
RR 58.2 
0907580 Leseförderung (BA: A3 TI) Conrad,W. 02 0011.30-13.00 
BI 85.1 
0007581 Unterhaltungs- und Kompensationsliteratur der Gegenwart Conrad,W. HS02 
(GHR alt! HL) Di 15.00-16.30 BW74.4 
0907582 Neue Medien im Literaturunterricht (Primarstufe) Conrad,W. 02 
(MA GHR: Ml + M2 TMI) Mi 11.30-13.00 BI 80.1 
0907583 Medien im Literaturunterricht (Sekundarstufen 1 und 2) Conrad,W. 02 
(MA Gym: M2 a/b TI) Mi 15.00-16.30 BI 80.2 
0007584 Kinder- und Jugendliteratur 1900 - 1950 (GHR alt) Czucka,E. HS02 Mi 13.15-14.45 
BI 85.7 
0907585 Planung von Unterricht (MA HL: FPl und FP 2) Czucka,E. HS02 Mi 09.45-11.15 
BI 97.1 
0907586 Hauptseminar: Deutschst'achi~e Literatur der Gegenwart Hübener,Andrea HS02 (BA 2003: A9 TI/BA 200 : A6TI /Mag/HL) Mo 11>.45-18.15 BI 85.1 
0907587 Gebrauchstexte im Deutschunterricht (GHR alt I HL) HObener,A. HS02 Mo 13.15-14.45 
BI 85.1 
0907588 Literarische Kurzformen im Unterricht (MA GHR: F2 TI) Hübener,A. 02 Oi 13.15-14.45 
BI 80.1 
0907589 Planung von Unterricht (MA GHR: FP1 und FP2) Hübener,A. 02 Mi 09.45-11.15 
BI 80.2 
0907590 Einführung Literaturdidaktik (BA: B3 TII) Unglaub,E. 02 Mi 09.45-1115 
BW74.4 
0907591 kerncurricula Niedersachsen und die szenischen Formen Unglaub,E. 02 Mo 15.00-16.30 (BA:A3TI) BI 85.2 
0907592 Worte in Versen. Gedichte von Karl Kraus (GHR alt I HL) Unglaub,E. HS02 Di 15.00-16.30 
BI 80.1 
0907593 Ganzschriften im Unterricht Sek. 1 (MA GHR: M3 und M4 TI) Unglaub,E. 02 Oi 11.30-13.00 
BI 80.2 
0907594 Einrichtung eines Theaterstücks (BA: P4IMagIHL) Prinzinr,D. 02 Fr 18.30-20.00 Kügler, . AM BibI. 
0907610 Vertiefung der Sprach- und literaturvermittlung (BA: A3 TII) Czucka,E. HS 02 Mo 11.30-13.00 
BI 97.9 
0907611 Didaktische Fra,gestellungen des Sprachunterrichts Czucka,E. 
HS02 
Mo 09.45-11.15 
(Schwerpunkt lasse 7 -10) (MA GHR Ml + 211) BI 97.1 
0907612 Czucka,E. HS 02 Planung von Unterricht (MA GHR: FPl und FP2) Di 09.45-11.15 
BI 85.9 
0907613 Fachdidaktische Fr~estellunR:n des Sprachunterrichts Giese,H.w. 
HS02 
Mo16.45-18.15 
(MA GHR: M1/2 111 A Gym: 2 a/b TIII) BI 85.9 
0907614 Sprachwissenschaftliche Grundlagen des Sprachunterrichts Giese,H.w. 
HS02 
Di 18.30-20.00 




0907615 Grammatik des Deutschen Giese,H.w. VL02 
Di 15.00-16.30 
RR58.4 
Zur Konzeption des Grammatikunterrichts in den Klassen 3 - 10 Giese,H.w. HS 02 0907616 
Di09.45-11.15 (GHR) 
BI 97.11 
SprachwissensChaftliche Grundlagen des Sprachunterrichts Kashapova,D. HS 02 0907617 
Di 18.30-20.00 (MA GHR: M2 111 und MA LG M2a+b 11) 
BI 85.9 
0907618 Semantik und Lexikologie (GHR) Kashapova,D. HS 02 
Di 09.45-11.15 
BI 85.2 
Grammatiken des Deutschen im Vergleich (BA: B2 TII) Noack,C. HS 02 0907619 
Mi 13.15-14.45 
BI 85.9 
0907620 Einführung in die Sprachdidaktik (BA: B3 TI) Noack,C. HS02 
Mo 18.30-20.00 
BI 85.1 
0907621 Einführung in die Sprachdidaktik (BA: B3 TI) Noack,C. HS 02 
Di 16.45-18.15 
BI 85.9 
Sprachliche Kompetenzen (BA: A3 TII) Noack,C. HS 02 0907622 
Di 11.30-13.00 
BI 85.1 
0907623 Schriftsysteme im Vergleich (BA: A5 TI/Mag/LG) Noack,C. HS 02 
Mo 16.45-18.15 
BI 85.3 
Planung von Unterricht (MA GHR: FPI und FP2) Noack,C. HS 02 0907624 
Mi 09.45-11.15 
BI 85.3 
0907625 Kreatives Schreiben (BA: P4/GHR) Gläser,M. UE02 
0016.45-18.15 
BI 80.1 
Erstunterricht (MA GHR: ER + GHR) Köhler,R. HS02 0907626 
Do 16.45-18.15 
BI 85.7 
0907627 Erstunterricht (MA GHR: ER + GHR) Meyer,U. HS 02 
0016.45-18.15 
BI 85.3 
0907628 OS Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik Giese,H.w. OS 02 Mi 15.00-16.30 
BI 104 
0907629 Öffentliches Reden in Studium und Beruf. Bausteine für Cano,B. HS02 Mi 11.30-13.00 eine erfolgreiche Kommunikation. 
BI 85.7 
0907630 Techniken des Vorlesens und Vortragens im Unterricht Disenko,B. HS02 Fr 09.45-11.15 
BI 80.1 
Kolloquium GHR Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik Giese,H.w. HS02 0907631 Mo 15.00-16.30 
SN 19.4 
2000507 Dänisch 1.1.01.0 Vogel,L. UE 02 Mi 09.45-11.15 
SN 19.6 
2000508 Dänisch 1.3.01.0 Vogel,L. UE02 Mi 11.30-13.00 
SN 19.6 
2000640 Niederländisch 1.1.01.0 Weyn-Bessemans UE02 00 08.00-09.30 
SN 19.6 
2000641 Niederländisch 1.3.01.0 Weyn-Bessemans UE02 0009.45-11.15 
SN 19.6 
2000660 Schwedisch 1.1.01.1 Wichmann,E. UE02 Di 16.45-18.15 
SN 19.5 
2000661 Schwedisch 1.1.01.2 Wichmann,E. UE 02 Fr 08.00-09.30 
PK4.9 





2OOD663 Schwedisch 1.2.01.2 Wichmann.E. UE 02 Di 20.15-21.45 
PK4.9 
2OOIl664 Schwedisch 1.3.01.0 Wichmann,E. UE02 Mo 20.15-21.45 
SN 20.1 
1000665 ScIlwedisch 1.4.01.0 Wichmann,E. UE02 Mo 18.30-20.00 
SN 20.1 
2000666 Schwedisch 1.5.01.0 WiChmann,E. UE 02 Di 18.30-20.00 
PK4.9 
09.08 Englisch - Anglistik 
0908500 Einführungskurs: Introduction to Literary and Culturall Porsche,M. EK02 
(Group A) (Basismodull) Do 09.45-11.15 BI 85.2 
090850t Einführungskurs: Introduclion 10 Lilerature and Culturall Porsche,M. EK02 
(Group B) (Basismodull) Fr 08.00-09.30 BI 97.1 
0908502 Seminar: Contemporary Brilain (Basismodull) Bacon,M. SE 02 Oi 16.45-18.15 
BI 85.3 
0908510 Seminar: Europe as a Topic in Conlemporary Lilerature Kubanek,A. SE 02 (Aufbaumodul 1) Mo 15.00-16.30 BI 85.7 
0908511 Seminar: British Drama of Ihe 60s and 70s: Pinter, Meier,F. SE 02 
Stoppard, Bond, Schaffer (Aufbau modul 1 ) Do 11.30-13.00 BI 85.2 
11908512 Seminar: Down these Mean Streets: American Noir in Selected Porsche,M. SE02 
Novels and Films (Aufbaumodull) Oi 16.45-18.15 BI 97.1 
0908513 Seminar: Survey Course: American Literature I, Beginnings Porsche,M. SE 02 Mi 09.45-11.15 to Civi/ War. (Aufbau modul 1 ) . BI 85.2 
11908514 Seminar: 19th Cenlury American Women Writers Porsche,M. SE 02 DA 13.15-14.45 (Aufbau modul 1 ) BI 85.2 
11908520 Seminar: Shakespearean Plays as Text, on Stage and Guntner,l. SE02 Mi 15.00-18.15 
on Sereen (Erweilerungsmodu11) BI 80.1 
14-täglich 
11908521 Seminar: laurence Sterne and the 18th Century Novel Meier,F. SE02 Mo 16.45-18.15 (Erweilerungsmodull ) BI 85.2 
11908522 Seminar: Contemporary Literary and Cultural Theory Meier,F. 
SE02 
Di 11.30-13.00 (Erweiterungsmodull ) BI 80.1 
11908523 Seminar: Seienee and Technology in SelectelfNovels by porsche,M. 
SE 02 
Mi 13.15-14.45 
Kurt Vonnegut (ErweiterungsmodulI) BI 97.1 
11908530 Seminar: Science and Technology in Selected Novels by Porsche,M. 
SE 02 
Mi 13.15-14.45 
Kurt Vonnegut (Basismodull) BI 97.1 
11908540 Seminar: Androids, Robots and Cyborgs .in literature and Meier,F. 
SE02 
Oi 16.45-18.15 
Film: The Technical (Re-(Production/Construction of Humans BI 80.1 
1l9Oa541 
from Frankenstein to Matrix (BasismoduI2) SE02 
Seminar: Contemporary literary and Cullural Theory Meier,F. Oi 11.30-13.00 (BasIsmodul 2) BI 80.1 
II9OasSO Proseminar: British Drama 01 the 60th and 70th: Pinter, Meier,F. 
PS 02 
00 11.30-13.00 
Stoppard, Bond, Schaffer (MAIlG/GHR) BI 85.2 
11908551 Proseminar: Down These Mean Streets: American NOir in porsche,M. 
PS 02 
Oi 16.45-18.15 
Selected Novels aM Films (MAIlG/GHR) BI 97.1 
11908552 Porsche,M. PS 02 Proseminar: 19th Century American Women Writers 0013.15-14.45 (MAILG/GHR) BI 85.2 







0908554 Hauptseminar: Shakespearean Plays as Text, on Stage and Guntner,L. HS02 
on Screen (MA/LG/GHR) Mi 15.00-18.15 
BI 80.1 
14-täglich 
0908555 Hauptseminar: Laurence Sterne and the 18th Century Novel Meier,F. HS02 
(MI\fLG/GHR) Mo 16.45-18.15 
BI 85.2 
0908556 Hauptseminar: Contemporary Literary and Cultural Theory Meier,F. HS02 (MNLG/GHR) Di 11.30-13.00 
BI 80.1 
0908557 Hauptseminar: Seience and Technology in Selected Novels Porsche,M. HS 02 
by Kurt Vonnegut (MAILG/GHR) Mi 13.15-14.45 
BI 97.1 
0908558 Hauptseminar: "Androids, Robots and Cyborgs in Literature Meier,F. HS 02 
and Film: The Technical (Re-)production/Construction 01 Humans Di 16.45-18.15 
Irom FRANKENSTEIN TD MATRIX" BI 80.1 
0908560 Proseminar: Down these Mean Streets: American Noir in Porsche,M. PS 02 
Selected Novels and Films (MAILG/GHR) Di 16.45-18.15 
BI 97.1 
0908561 Hauptseminar: Contemporary Literary and Cultural Theory Meier,F. HS02 (MNLG/GHR) Di 11.30-13.00 
BI 80.1 
0908562 Hauptseminar: Science and Technology in Selected Novels by Porsche,M. HS 02 
Kurt Vonnegut (MNLG/GHR) Mi 13.15-i4.45 
BI 97.1 
0908563 Hauptseminar: "Andraids, Robots and Cyborgs in Literature Meier,F. HS 02 
and Film: The Technical ~e-traduction/Construction 01 Di 16.45-18.15 
Humans Irom FRANKEN TE N TD MATRIX" BI 80.1 
0908600 Einlührungskurs: Introduction to Linguistics I (Basismodul 2) Franke,K. EK02 (Graup A) Mi 09.45-11.15 
RR 58.3 
0908601 Einlührungskurs: Introduction to Linguistics I (Basismodul 2) Meyer zu Hart/. EK02 (Graup B) Di 09.45-11.15 
BI 97.9 
0908602 Seminar, Dnline-Kurs mit Präsenzphasen: Spoken English: Meyer zu Hart/. SE 02 
Phonetics, Phonology and Discourse Techniques (BasismoduI2) Fr 13.15-14.45 
BI 80,303/304 
PCS n.Absprache 
0908610 Seminar: The Language 01 the Media. An Intraduction Franke,K. SE 02 (Aulbaumodul 2) 00 11.30-13.00 
BI 80.1 
0908611 Seminar, Dnline-Kurs: History 01 English (Aulbaumodul 2) Janßen,H. SE 02 Term.n.Ab~raChe 
BI 80,303 04 pes 
0908612 Seminar: Verbalinteraction: Methods and Acquisition Meyer zu Hart/. SE02 (Aulbaumodul 2) Di 11.30-13,00 
BI 97,1 
0908613 Seminar: Approaches to Meaning (Aulbaumodul 2) Meyer zu Hartlg. SE 02 
Mi 13.15-14.45 
BI 97,11 
0908620 Seminar: The Globalisation 01 English: Sociolinguistic, Gnutzmann,C. SE 02 
Intercultural and Educatlonal Perspectives (Erweiterungsmodul 2) Mo 11.30-13,00 
BI 80, 303/304 
PCS 
0908621 Seminar: Languages in Contact (Erweiterungsmodul 2) Janßen,H, SE 02 
Fr 11,30-13.00 
BI 97.11 
0908622 Seminar: Recent Theories 01 Sociolinguistics Janßen,H. SE 02 (Erweiterungsmodul2) 19.02,-23,02,2001 
BI 80.1 (ganztags) 
0908630 Seminar: 1~lied Linguistics and Language Teching - Survey Gnutzmann,C. SE 02 Course an pecial Seminar: Language Awareness (Modul 1) Mo 16.45-18.15 
BI 80, 303/304 
090B631 Seminar: Bilingualism (Modul I} Janßen,H. SE02 00 11 ,30-13,OQ 
BI 97.11 
0908632 Seminar: Androids, Robots and Cyborgs in Literature and Film: ' Meier,F. SE 02 The Techmcal (Re-)ProductlOn/Construction 01 Humans lram Oi 16.45-18.15 
Frankenstein to Matrix (Modul 1 ) BI 80.1 





0908650 Hauptseminar: The Globalisation 01 English: Sociolinguistic, Gnutzmann,C. HS02 
Intercultural and Educational Perspectives (MNLG/GHR) Mo 11.30-13.00 
BI 80,303/304 
pes 
0908651 Hauptseminar: Bilingualismn (MNLG/GHR) Janßen,H. HS02 0011.30-13.00 
B197.11 
09118652 Hauptseminar: Languages in Contact (MNLG/GHR) Janßen,H. HS 02 Fr 11.30-13.00 
BI 97.11 
09118653 Hauptseminar: Recent Theories 01 Sociolinguistics (MNLG/GHR) Janßen,H. HS02 19.02.-23.02.2007 
BI 80.1 
ganztags 
09118654 Hauptseminar: Language Variation and Change (MNLG/GHR) Schmidt,H. HS 02 Mi 09.45-11.15 
BI 80.1 




0908701 Einlührun9skurs: Introduction to Foreign Language Pedagogy Intemann,F. EK02 (Basismo ul 3) (Group A) Di 15.00-16.30 BI 85.2 
0908702 Einführunaskurs: Introduction to Foreign Language Pedagogy N.N. EK02 (Basismo ul'3) (Group B) Mo 11.30-13.00 BI 85.3 
0908710 Seminar: Teaching E~liSh at the Primary Level: Methods, Kubanek,A. SE 02 
Aims and Materials ( odule GI und G2) Oi 11.30-13.00 BI 85.3 
0908711 Seminar: Planung und Analyse von Englischunterricht in der Kraft,H. SE 02 
Grundschule (Module GI und G2) Di 16.45-18.15 BI 85.2 im 
Wechsel m. Schule 
Mi 08.00-10.00 
09Il8712 Seminar: Teaching EngliSh as a Foreign Language: G'rammar Gnutzmann,e. SE 02 0011.30-13.00 
and Lexis in eontext (Module Hl und H2) BI 80,3031304 
pes 
0908713 Seminar: Planung und Analyse von Englischunterricht in der Hinsemann,e. SE 02 Mi 15.00-16.30 
Haupt- oder Realschule (Module Hl und H2) BI 85.3 im 
Wechsel m. Schule 
Mi 08.30-12.00 
0908720 Proseminar: Planun~md AnaljSe von Englischunterricht in Kraft,H. PS 02 Di 16.45-18.15 
der Grundschule (M LG/GHR BI 85.2 im 
Wechsel m.Schule 
Mi 08.00-10.00 
0908721 Proseminar: Planung und Analyse von EnWisChunterricht in Hinsemann,C. 
PS 02 
Mi 15.00-16.30 
der Haupt- oder Grundschule (MNLG/GH ) BI 85.3 im 
Wechsel m.Schule 
Mi 08.30-12.00 
0908730 Hauptseminar: The Globalisation 01 English: sociolin~uistic, Gnutzmann,e. 
HS02 
Mo 11.30-13.00 
IntercUltural and Educational Perspectives (MNLG/G R) BI 80, 3031304 
PCS 
0908731 Hauptseminar: Applied Linguistics and Language Teaching - Gnutzmann,C. 
HS02 
Mo 16.45-18.15 
Survey Course and Special Seminar: Language Awareness BI 80, 303/304 
(MNLG/GHR) PCS 
0908732 Hauptseminar: Teachin8 English as a Forei~n Language: Gnutzmann,C. 
HS02 
0011.30-13.00 
Grammar and Lexis in ontext (MA/LG/GH ) BI 80, 3031304 pes 
0908733 Hauptseminar: Neue Medien und Fremdsprachenunterricht Intemann,F. 
HS02 
Mo 15.00-1630 
(MNLG/GHR) BI 80, 303/304 PCS 







Hauptseminar: Teaching En~lish at the Primary level: KubanekA HS02 0908735 
Di 11.30-13.00 Methods, Aims and Materla s (MAllG/GHR) 
BI 85.3 
Fachpraktikum Gymnasium (MAllG/GHR) Gnutzmann,C. FP02 0908740 
Februar/März 
n.Vereinb. 




0908801 Grammar 1 (GlOUp A) (BasismoduI4) Bacon,M. UE02 
Di 15.00-16.30 
BIB5.7 
0908802 Grammar I (Group B) (BasismoduI4) Perkins,C. UE02 
0015.00-16.30 
BI BO.2 
0908803 Communication Practice (Group A) (BasismoduI4) Drescher,C. UE02 
Fr 11.30-13.00 
BI 80.2 
0908804 Communication Practice (Group B) (BasismoduI4) Otteloacll,C. UE02 
Mo 11.30-13.00 
BW74R131 
Essay Writing (Group A) (BasismoduI4) Perkins,C. UE 02 0908805 
Di 11.30-13.00 
BI B5.7 
Essay Writing (Graup B) (Basismodul 4) Otterbach,C. UE02 0908806 
Fr 11.30-13.00 
BI 85.2 




0908810 Übung: Grammar 11 (Group A) (AufbaumoduI4) Bacon,M. UE02 
Mo 15.00-16.30 
BI 80.1 
0908811 Übung: Grammar 11 (Group B) (AufbaumoduI4) Dresch~,C. UE02 
Fr 13.15-14.45 
BI 80.2 
0908812 Vocabulary Expansion (AufbaumoduI4) Pelkins,C. UE02 
Fr 13.15-14.45 
8185.3 
0908820 Advanced language Practice (Erweiterungsmodul 4) Bacon,M. g~ ~~.30-13.oo 
BI 85.3 
0908821 German-Englisn Tlanslation (ErweitelUngsmoduI4) Khan-Owald,Z. UE02 
Di 16.45-18.15 
BI 80.2 
0908830 Text Analysis Bacon,M. UE02 
Mo 13.15-14.45 
BI 80.1 
0908831 PlaYing with Words Bacon,M. UE 02 0013.15-14.45 
BI 80.1 
0908832 German-English Translation 11 Pelkins,C. UE02 
Di 13.15-14.45 
BI 80.2 
0908833 Advanced language Practice: Modern English Usage Perkins,C. UE02 
. Mi 11.30-13.00 
8180.2 
0908834 Creative Writing 11 lammers,S. UE02 Mi 09.45-11.15 
BI 80.301 
0908900 Ringvorlesung: Gnulzmann,C. \\V02 0018.30-20.00 ,he Dominance 01 English in Academic Communication: Janßen,H. 
PK11.1 CUlturall~erialism or Catalyst for Scientific Progress? el al. (MIVLG/G \\) 
09,10 Geschichte 
Alle, Mittelalterliche ußd Neuere Gescllicllte 





0910502 Geschichte der mittelalterlichen Schriftkultur (82, A5, MA-KTW) 
0910503 Die Zeit der Merowinger (B2, A5) 
0910504 Geschichte der Aufklärung (en) (BI, AI) 
0910505 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur: 
Renaissance und wissenschaftliche Revolution (BI, AI, A2, Al) 
0910506 Kaiser Claudius (B3) 
0910507 Der Investilurstreit (B2) 
0910508 Herrschaftsrepräsentation im Mittelalter (B2) 
0910509 Die deutsche Reichseinigung 1870/71 (BI) 
0910510 Proseminar: Industrialisierung (BI) 
0910511 Die Formierung einer Diktatur: Die Anfangsjahre des 
Dritten Reiches (BI) 
0910512 Die Welt erfahren: Reisen im Zeitalter der Aufklärung (BI) 
0910513 Die römische Expansion in Griechenland (A6, Master-Gy) 
0910514 Schrift und Herrschaftsorganisation im Mittelalter (A5) 
0910515 Mittelallerforschung im 19. und 20. Jahrhundert (A2) 
0910516 Oie Entslehun~ der Universitäten im Mittelalter (Master-Gy M ,Master-KTW B2) 
0910517 Oie Einstelluni zu Sterben und Tod in der mittelalterlichen 
Gesellschaft ( 2) 
0910518 Propaganda im 20. Jahrhundert (Master-Gy MI) 
0910519 Braunschweig: Ein Kleinstaat im 20. Jahrhundert (At) 





































































































0910521 lektüreseminar: Naturwissenschaft, Technik, Umwelt Mehrtens,H. HS02 
in kulturwissenschaftlicher Perspektive 0013.15-14.45 (A7, Master-Gy, Master-KTW) RR58.3 
0910522 Wissenschaftsgeschichte Sibum,Otto HS 02 
Mo 15.00-16.30 
RR 58.3 
0910523 Roms verrückte Kaiser - Der Caesarenwahnsinn als Beigel,T. UE 02 
historisches Deutungsmuster (A2) Mo 13.15-14.45 
0910524 Antike Geschichtsschreibung A6, Master-Gy) SChmal,Stephan UE 02 
Mo 16.45-18.15 
BibI.Hisl.Sem. 
0910525 Geschichte und Geschichten. Historiographische Texte des Oesterle,J. UE02 
frühen Mittelalters (A8) Mi 15.00-16.30 
BibI.Hist.Sem. 
0910526 Paläographie des lateinischen Mittelalters (A8, Master-Gy) Heitzmann,Chr. UE02 
Mi 16.45-18.15 
Bibl.Hisl.Sem. 
0910527 Vorbereitungskurs für Kompetenzmodule und Praktikum Mehrtens,H. UE02 (Master-KTW) BlockveranSlaltg. 
0910528 Die Anfänge des Ka~en Krieges (A8, Master-Gy) Ludewig,H-U. UE 02 
Mo 09.45-,11.15 
RR 58.1 
0910529 Wissenschaftliche Kulturtechniken (Master-KTW) Mehrkens,H. SE02 
Fr 09.45-11.15 
RR 58.3 
0910530 Erinnerung und Gedächtnis in der zeitgenössischen Kunst Schlinkert,D. UE 02 (A2,A7) Hesse,A. Mo 18.30-20.00 
HBK Raum 210 
0910531 Kolloquium zur neueren Geschichte Daniel,U. Kl02 
Mehrtens,H. Mi 18.30-20.00 
BibI.Hist.Sem. 
0910532 KOlloquium zur Geschichte der Naturwissenschaften und Mehrtens,H. Kl02 
der Technik Wahrig,B. Blockveranstall. 
0910533 Kolloquium für BA-Kandidaten Daniel,U. Blockveranstaltg. 
Mehrtens,H. 
Scharff,Th. 




0303639 Von Einhörnern und Giftschlangen Spez. Kapitel aus der Wahrig,Bettina VlOI Geschichte der lebenswissenschaften 1750-1850 Feuerstein,Petra BlockVeranstaltg. 
Vorbesprechung: 
06.11.2006 
20.00 Uhr,SN 19.2 
0303642 Kolloquium zur GeSChichte der" Naturwissenschaften Wahrig,Bettina UE02 
und der Technik Mehrtens,Herbert BlockVeranslaltg. 
0303644 'Achtyng! Risiko- und Gefahrendebatlen in Wissenschaft Wahrig,Bettina VlOI 
und Offentlichkeit v.SchwerinA. BlockVeranstalig. Vorbesprechung: 
06.11.2006 
19.30 Uhr,SN 19.2 
0303645 Klassiker der Wissenschaftsgeschichte. Eine Einführung Brandt,ehr. SEOI BlockVeranslaltg. 
Vorbesprechung: 
06.11.2006 
18.30 Uhr,SN 19.2 
0303646 Wirkung - eine Begriffsgeschichte Balz,Viola Vl01 
Stoff,Heiko BlockVeranslalig. Vorbesprechung: 
06.11.2006 
19.00 Uhr,SN 19.2 











Geschichte und Geschichtsdidaktik 
0910600 Einführung in die Geschichtsvermittlung (8asismoduI4) Mätzing,Heike PS 02 Di 11.30-13.00 
8185.9 
0910601 Ein1ührung in die Geschichtsvermittlung (8asismoduI4) N.N. PS 02 Di 15.00-16.30 
8185.9 
0910602 Geschichte in der didaktischen Reflexion N.N. HS 02 (Mastermodul Geschichte GHR 1 oder 2) Di 11.30-13.00 BI 85.2 
0910603 Seminar zu 84 N.N. HS02 Mi 15.00-16.30 
BI 85.2 
0910604 Geschichte in der didaktischen Reflexion 84 Neifeind,Harald HS02 (Mastermodul Geschichte GHR 1 oder 2) 0015.00-16.30 BI 85.2 
0910605 Über Gestapo und Stasi zum demokratischen Rechtsstaat? Zum Mätzing,Heike HS 02 
Umgan~ mit (POlizeiliche~ Terrorherrschaft in Geschichts- Eichner Mo 15.00-16.30 
und Pohtikschulbüchern er Bundesrepublik Deutschland BI 97.12 (Basismodul 4) 
0910606 Unterrichtsplanung FP 1 Mätzing,Heike HS02 Mo 11.30-13.00 
BI 85.2 
0910607 Öie europäische Dimension im Geschichtsunterricht Materne,Albrecht HS 02 
der Sekundarstufe 11 0016.45-18.15 BI 85.2 
0910610 Vor~ereitung auf das Fachpraktikum G~mnaSiales Lehramt - Holzhausen,J. UE 03 
Emfuhrung in Theorie und Praxis des eschichtsunterrichts Fr 13.15-14.45 
und Nachbereitung BI 85.6 
0910611 FaChpraktikum GHR/PVO Lehr I sowie MAlGHR Mätzing,Heike UE 02 N.N. epoch. am Ende der Semester-
ferien 
0910612 Examenskolloquium Harstick,H. -Po UE02 nVereinb. 
09.12 Ev, Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
0912501 Pietismus - Gestalten der Kirchengeschichte (A2) Weber,Friedrich 02 Mo 11.30-13.00 
BW74.6 
0912502 Grundworte christlichen Glaubens (B1) Orth,G. VL02 0015.00-16.30 
BW74.4 
0912503 Texte christlicher Mystik (A2) Orth,G. UE 02 00 08.00-09.30 
BW 74.5 
0912504 Rechtfertigung (A4) Orth,G. UE 02 Wehnert,J. 0009.45-11.15 BW 74.5 
0912505 Ethische Themen im Religionsunterricht (M1/M2) Orth,G. UE 02 Di 11.30-13.00 
BW 74.6 
0912506 FP 1/2 Didaktik und Methodik der Religionsunterrichts Wiedenroth-Gabl. 
UE02 
0008.00-09.30 
Vorbereitung Fachpraktika BW74.4 








0912509 A3 (alt A4): Subjekte in religiösen Lernprozessen in Kindheit Wiedenroth-Gabl. 
HS 02 
Di 11.30-13.00 
und Jugendalter BW74.4 











Die Bibel und ihre Didaktik (MI1M2) wehnert,JÜraen 0912512 
Wiedenroth- abI. 
0912513 Zentrale Themen des Alten und Neuen Testaments Wehnert,Jürgen (Examensseminar) 
0912514 Das Marthäusevangelium - Entstehung und Botschaft (AI) Siggelkow-Berner 
09.13 Didaktik des Sachunterrichts 
0913501 Kompetenzerwerb im sozialwissenschaftlichen Sachunterricht (TG 2, 5, 8) Richter,Oagmar 
0913502 MI + M2: Sozialwissenschaftlicher Sachunterricht Richter,Oagmar 
0913503 Lehren und Lernen im Sachunterricht (MA) Richter,Dagmar 
0913504 Basismodul: Einführung in den Sachunterricht (BA) Richter,Dagmar 
0913505 MI + M2: Fächerintegrierter Sachunterricht Gläser,Eva 
Ausgewähtte Themen der Didaktik des Sachunterrichts Gläser,Eva 0913500 (Examensvorbereitung) 
0913507 M2: Interprelation von Fallbeispielen Gläser,Eva 
0913508 Sachunterrichl im Anfangsunterricht (alle TG) Gläser,Eva 
0916501 Fachbiolo9ische Grundlagen zu Allgemeiner Biologie, Looß,Maike Zellbiologle, Humanbiologie (Baslsmodul I) 
0916502 Übungen zu Allgemeiner Biologie, Zellbiologie, Humanbiologie Looß,Maike (Basismodul I) 
0917504 Seminar für Schulchemie (Master GHR) MI Pielzner,Verena 
0917515 Geschlechterunterschiede aus interdisziplinärer Sicht HönerIFunk-Henn. 
Mischnick,Petra 
Looss I Sykora 
Stauf I Wilhelm 
Wahrig I Daniel 
Wender,Ingeborg 
Krause-Hotopp 
Wolffram 1 Weber 
0916519 Naturwissenschaftsdidaktisches KOlloqUium Looß,Maike 
Höner,Kerstin 
MÜller,Rainer 






09.15 Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik 
0915501 Grundelemente der Mathematik (Basismodul 1) Eichler,Andreas 

































































11915504 Geometrie und mathematikbezogene luK-Bildung- Schroth,Peter UE02 
Mathematikbezogene luK-Bildung (BasismoduI3) epochal BI 97.10/BI97.9 
0915505 Geometrie und mathematikbezogene luK-Bildung- Schroth,Peter UE02 
Mathematikbezogene luK-Bildung (BasismoduI3) epochal. BI 97.10/BI 97.9 
0915506 Geometrie und mathematikbezogene luK-Bildung- Schroth,Peter UE02 
Mathematikbezogene luK-Bildung (Basis modul 3) epochal BI 97.10/BI 97.9 
0915507 Algebra und Zahlbereiche - Arithmetik und Algebra Förster,Frank UE02 
(Aufbaumodull ) Mo 13.15-14.45 BI 97.9 
0915509 Angewandte Mathematik - Stochastik (Aufbau modul 2) Eichler,Andreas VL02 Fr 08.00-09.30 
BI 97.9 
0915510 Angewandte Mathematik - Modellieren (Reflexion) , Förster,Frank HS 02 (Aufbau modul 2) Mo 15.00-16.30 BI 97.9 
0915513 
I VL02 Angewandte Mathematik - Algorithmen (Aufbaumodul 2) N.N. Mi 08.00-09.30 
BI 97.11 
0915517 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächengeometrie 11 N.N. VL02 (Aufbaumodul 3) Oi 15.00-16.30 BI 97.9 
0915518 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen - Funktionen, N.N. VL02 
Kurven und Flächen (Aufbaumodul 3) 0013.15-14.45 BI 97.11 
0915519 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen - Übung zu N.N. UE02 
Funktionen, Kurven und Flächen (Aufbaumodul 3) Fr 08.00-09.30 BI 97.11 
0915520 Grundlagen der Vermittlung mathematischer Bildung - N.N. VL02 
Mathematikunterricht im 5. und 6. Schuljahr (AufbaumoduI4) Mi 16.45-18.15 
(WP-Modul "Schule" für 2-Fach-BA 'Mathematik") BI 97.9 
0915523 Aktuelle Themen zur Mathematik - Graphentheorie Förster,Frank UE02 (Aufbau modul 5) Mo 16.45-18.15 BI 97.9 
0915524 Aktuelle Themen zur Mathematik - Zeitreihen (Aufbaumodul 5) Eichler,Andreas VL02 Mi 09.45-11.15 
BI 85.1 
0915530 Ausgewählte Themen zur Mathematik: E-Modull BA-Arbeit Schroth,Peter UE02 00 11.30-13.00 
BI 97.10 
0915540 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung Förster,F. UE02 
!Theorieseminar) Grohmann,W. 0009.45-11.15 
Professionalisierungsbereich Modul 4) BI 97.1 
0915541 HOchbegabung bei mathematischer Konzeptbildung Grohmann,W. 
UE02 
(Praxisseminar) Förster,Frank Di 15.00-16.30 BI 97.106 
Math.Lernwerkst. 
0915542 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung Grohmann,w. 
Oi 16.45-18.15 
(Praxisseminar) Förster,F. B197.106 Math.Lernwerkst. 
0915543 EntwicklUngSVerzö~erungen bei mathematischer Konzeptbildung Grohmann,W. UE02 0013.15-14.45 (Theorieseminar) ( rofessionalisierungsbereich Modul 4) BI 97.106 
Math.Lernwerkst. 
0915544 EntwicklunQsverzögerungen bei mathematischer Konzeptbildung Schmidt,Gerrit 
UE02 
Grohmann,W. 0015.00-16.30 (Praxlssemmar) BI 97.106 
Math.Lernwerkst. 
0915545 EntwicklunQsverzögerungen bei mathematischer Konzep.tbildung Grohmann,W. 
UE02 
Schmidt,Gerrit 0016.45-18.15 (Praxlssemmar) BI 97.106 
Math.Lemwerkst. 















0915555 Didaktik der Mathematik in der Sekundarstufe- Eichler,Andreas UE 02 
Geometrie in der Sek.1 (s.auch LVA-Nr. 09.15.571) Mi 08.00-09.30 
BI 85.1 
0915556 Erwerb mathematischer Konzepte in der Sek. I N.N. VL02 
Di 09.45-11.15 
BI 85.1 
0915559 . Didaktik der Mathematik in der Grundschule - Grohmann,W. UE 02 
Geometrie in der Grundschule Mi 16.45-18.15 
BI 97.1 
0915560 Erwerb mathematischer Kompetenzen in der Grundschule - Eichler,Andreas VL02 
Sachrechnen 0013.15-14.45 
BI 85.1 
0915565 Planung und Analyse von Mathematikunterricht (Grundschule) Grohmann,w. VL 02 
Mi 18.30-20.00 
BI 97.1 
0915567 Planung und Analyse von Mathematikunterricht (Sek. I) N.N. VL 02 
Di 16.45-18.15 
B185.1 
0915568 Fachpraktikum (GHR) N.N. Fr 09.45-11.15 
BI 85.1 
0915570 Didaktik der Mathematik in der Sek. 11 N.N. UE02 
Mi 11.30-13.00 
BI 85.1 
0915571 Didaktik der Mathematik in der Sekundarstufe - Eichler,Andreas UE02 
Geometrie in der Sek.1 (s.auch LVA-Nr. 09.15.555) Mi 08.00-09.30 
BI 85.1 
0915580 Zahlentheorie Dornieden,Detlef UE 02 
0016.45-18.15 
BI 97.1 
0915583 Methoden empirischer Forschung N.N. UE 02 
0009.45-11.15 
BI 85.1 
0915585 Mathematik und Musik N.N. UE02 
Di 19.00-20.30 
BI 97.9 
0915590 Didaktisches Kolloquium Mathematik Eichler,A. Di 18.30-20.30 
Förster,F. BI 97.9 
N.N. (s.Aushang) 
N.N. 
0915591 Forschungs- und Doktorandenkolloquium N.N. 02 
nach Vereinbarung 
BI 97.203 
0915592 Forschungs- und Doktorandenkolloquium SChroth,Peter 02 
nach Vereinbarung 
BI 97.202 





09.16 Biologie und Biologiedidaklik 
0916501 FachbioloQische Grundlagen zu Allgemeiner Biologie Looß,Maike VL02 ZeIlbiologie, Humanbiologie (Basismodull) , Mi 13.15-14.45 
PK 11.249 
0916502 Übungen zu Allgemeiner Biologie, Zellbiologie, Humanbiologie Looß,Maike UE02 (Baslsmodull) Mi 15.00-16.30 
PK249 
0916503 Offenes Labor (BasiSm~ull) Meier,J. UE02 0013.15-14.45 
PK249 
0916504 Fachbiologische Grundlagen zu Genetik Evolution Hagen,Katja VL02 Verhaltensbiologie (BasismodulIlI) , , Mo 08.00-09.30 
PK 11.249 
0916505 Übungen zu Genetik, Evolution, Verhaltensbiologie Hagen,Katja UE02 (BasismodulIlI) Mo 09.45-11.15 
PK249 
0916506 Außerschulische Biologische Bildungsarbeit: Speziell Drebes,S. S02 Exkursionsdidaktik (Aufbau I) Mi 15.00-16.30 
PK255 






0916508 Biologische Bildungsarbeit (Aufbau I) Looß,Maike VL02 Di 09.45-11.15 
PK 11.5 
0916509 Umweltänderungen (Aufbau 3) Klingenberg,K. S 02 Mi 09.45-11.15 
PK 249 Gruppe 2 
00 15.00-16.30 
PK 249 Gruppe 1 
0916510 Ausgewählte fachl. Aspekte der Biologie ~mit Seminar) Meier,J. VL02 (Mibi, Biotech.,Gentech.) (Aufbaumodul + Master) Di 08.00-09.30 PK249 
0916511 Praktikum zu ausgewählten Aspekten der Biologie Mendel,Ralf UE 02 
(Mibi, Biotech, Gentech.)(AufbaumoduI4 und Master) Jahn,Dieter Blockveranstal~. 
u.a. 26.03.-30.03.0 Biozentrum und 
BioS 
Aushang beachten! 
0916512 Bestimmungsübungen für Fortgeschrittene (E-Modul) Klingenberg,K. SE 02 
Drebes,S. Mi 13.15-14.45 PK255 
0916513 Humanbiologie I Gesundheitsförderung 3 (E-Modul oder A2) Hinrichs,D. SE 02 Mi 09.45-11.15 
PK 11.255 Grup.2 
Di 08.00-09.30 
PK 11.255 Grup.l 
0916514 Projekt 'Gewächshaus und SChul~arten" \Offen für fachüber- Hinrichs,D. SE 02 
greifende und interdisziplinäre Ar eiten) E-Modul) Fr 09.45-11.15 PK255 
0916515 Biologie präsentieren (Veranstaltung zum Erwerb eines luK- Meier,J. S 02 
Scheins) Mo 09.45-11.15 PK255 
0916516 S~eZialthema Biologie incl. Fachdidaktik lImit Seminar) Hagen,Katja VL02 
.( volution, Genetik, Verhalten)(Master Ml- und M2) Di 09.45-11.15 PK 11.255 
0916517 .Biolo~ieunterricht - Planung und Evaluation (Master FPI - FP2) Looß,Maike VL02 (mit eminar) 0011.30-13.00 PK 11.249 
0916518 Aktuelle Forschung in den Didaktiken der Naturwissenschaften Klingenberg,K. SE 02 Di 16.45-18.15 
Aushang beachten! 
0916519 Naturwissenschaftsdidaktisches Kolloquium Looß,Maike 
S02 
Höner,Kerstin Mi 18.30-20.00 
Müller,Rainer PK 11.1 Termine nach 
Ankündigung 
0916520 Ganztagsexkursionen Looß,Maike 
EX 
Drebes,S. eintägig 
















0916524 Betreuung von BA- und Examensarbe~en Hagen,Katja UE n.Vereinb. PK252 



















Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Hinrichs,D. UE 0916529 
n.Vereinb. 
PK 254a 
0916530 Betreuung von BA- und Examensarbeiten Hinrichs,D. UE 
n.Vereinb. 
PK 254a 
0916531 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Drebes,S. UE 
n.Vereinb. 
PK 254a 
0916532 Betreuung von BA- und Examensarberten Drebes,S. UE 
n.Vereinb. 
PK 254a 
0916533 SGtezialthema Biologie und Fachdidaktik 2 mit Seminar Klingenberg,H. 02VL 
Mi 09.45-11.15 ( ereich: Evolution, Genetik, Verhalten) (Master MI) 
PK 11.255 
Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Seminar (BasismoduliV) N.N. VL02 0916534 
Aushang beachten! 
Naturwissenschaften vermifteln (CuV Basis IV) Teil 11 Höner,Kerstin UE02 0917503 
Di 11.30-13.00 
R 029 
Basismodul: Einführung in den Sachunterricht (BA) Richter,Dagmar VL02 0913504 
Mi 15.00-16.30 
RR 58.2 
09.17 Chemie und Chemiedidaktik 
UE 02 0917503 Naturwissenschaften vermitteln (CuV Basis IV) Teil 11 Höner,Kerstin 
Di 11.30-13.00 
R029 
0917504 Seminar für Schulchemie (Master GHR) MI Pielzner,Verena VL02 
00 08.00-09.30 
R 040/041/043 
Experimentierseminar Schule I (Master Gy) M2 Pietzner,Verena UE03 0917507 
00 08.00-10.15 
R 040/041/043 
0917509 Organische Chemie 0 (praktikum) (CuV Basis 11) Höner,Kerstin UE03 





0917510 Projekte der Chemiedidaktik Höner,Kerstin UE 02 
n.Absprache Pielzner,Verena R 040/041/043 
0917511 Betreuung von BA- und Examensarbeiten Höner,Kerstin UE 
n.Vereinb. 
0917512 Anleitung zu wiss. Arberten Höner,Kerstin UE 
n.Vereinb. 
0917513 Betreuung von BA- und Examensarbeiten Pielzner,Verena UEO 
n.Vereinb. 
0917514 Anleitung zu wiss. Arbeiten Pielzner,Verena UEO 
nVereinb. 
0917515 Geschlechterunterschiede aus interdisziplinärer Sicht Höner/Funk-Henn. UE02 Mi 11.30-13.00 Mischnick,Petra Raum 240 Looss 1 Sykora Rebenring 58.2 Stauf 1 Wilhelm 
Wahrig 1 Daniel 
Wender,lngeborg 
Krause-Hotopp 
Wolffram 1 Weber 
0917516 Aktuelle Forschung in den Didaktiken der Naturwissenschaften Höner,Kerstin Pielzner,Verena UE02 0015.00-16.30 (Chemie) (Erweiterungsmodul CuV) 
SE 02 0917517 Entwlcklu':jl und Anwendung von Unterrichtskonzepten Kiehne,Markus Blockveransta!lg. (Master G R) FP 1 + FP 2 
nVereinb. 
0917518 Entwicklun~ und Anwendung von Unterrichtskonzepten N.N. SE02 Mo 11.30-13.00 (Master Gy FP 1 + FP 2 
Blockveranstaltg. 
nVereinb. 











03111521 Seminar Al1gemeine Chemie Bannenberg,T. UE 02 oi09.45-11.15 
HR 30.1 
0301620 Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien Bahadir,Müfit Wichmann,H. UE02 oi 11.30-13.00 
HR30.1 
0016519 Naturwissenschaftsdidaktisches Kolloquium Looß,Maike S 02 Höner,Kerstin Mi 18.30-20.00 
Müller,Rainer PK 11.1 Termine nach 
Ankündigung 
09.18 Physik und Physikdidaktik 
SE 02 0918501 Physik an Kinder vermitteln 1/111 (Aufbaumodull/4) Brinck,C. n.Vereinb. 
PK 11.132 
0918502 Elemente der Vermittlung von Physik (Aufbau modul 4) Müller,R. SE 02 0015.00-16.00 
n.Vereinb. 
0916503 Experimentier-Seminar: Mechanik und Optik (Aufbaumodull) Strahl,A. SE 02 Mi 15.00-16.30 
PK 11.130-132 
0918504 Strahl,A. SE 02 Physik venmitteln (Aufbau modul 3) Di 09.45-11.15 
PK 11.137 
Gronemeier,K. -H. UE 0918506 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten n.Vereinb. 
120 
Strahl,A. UE 0918507 Fachpraktikum HL: Planung, Durchführung und Analyse nVereinb. 
von Unterricht Gymnasien 
Strahl,A. UE 0918508 Fachpraktikum LGHR n.Vereinb. 
GS/HS/RS 
Müller,R. SE 02 0918509 For~chungsergebnisse aus der Physikdidaktik 0015.00-16.30 Strahl,A. Raum n.Vereinb. 
Müller,R. UE 0918510 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten n.Vereinb. 
Raum 137 
LooB,M. Mi 18.30-20.00 0918511 Naturwissenschaftsdidaktisches Kolloquium Höner,K. PK11.1 
Müller,R. 
09.20 Musik und Musikpädagogik 
Schmitt,Rainer UE 02 0920501 A 2 Musik im 20. Jahrhundert 0109.45-11.15 Gr.Musiksaal 
Schmitt,Aainer UE02 0920502 B 1 Einführung in die MUSikpädagogik MI 15.QO-I6.30 Gr.Musiksaal 
Funk-Hennigs,E. UE04 0920503 M2 Unterrichtsmodelle und -medien zum Musikunterricht MI 11.30-13.00 Gr. Muslksaal 




SChläbitz,N. UE02 0920505 MI Romantik in der Musik unter didaktischen Aspekten epochel Gr.Muslksaal (s.Aushang) 
Funk-Hennigs,E. UE 02 0920s07 A 1 Jugendkulturen im Bereich populärer Musik oi 11.30-13.00 Gr.Musiksaal 




0920510 B 2 Information über Musik Musiktheorie I (Begleitkurs) Siuda, Wolfgang UE 02 
Mo 15.00-16.30 
GLMusiksaal 
0920511 A 6 Jauchor (auch Professionalisierung) Syring-Dargies Di 16.45-18.00 
GLMusiksaal 
0920512 (A 5) Instrumentenbau Schmitt,Rainer UE 02 
epochal 
GL Musiksaal (s. Aushang) 
0920514 (A 3) Unerhörtes Hören (auch Professionalisierung) Grosse,Michael Mi 16.45-18.15 
Gr.Musiksaal 
0920515 Examenskolloquium Funk-Hennigs,E. UE 02 
Di 15.00-16.30 
Sem.Bibliothek 
0920516 A 4 Ensembleleitung (Vokal und/oder Instrumental) I Siuda,Wolfgang UE02 
Mo 11.30-13.00 
Gr.MusiksaaJ 
0920517 A 4 Emsembleleitung (Vokal und/oder Instrumental) 11 Siuda, Wolfgang UE02 
Mo 09.00-09.30 
GLMusiksaal 
0920518 B 2 Information über Musik / Musiktheorie 11 Siuda,Wolfgang UE02 
Mo 09,45-11.15 
Gr.Musiksaal 
0920519 Ensembleleitung für Prüfungskandidaten Siuda,Wolfgang UE02 
Mo 14.00-14.45 
GLMusiksaal 




0920521 B 4 liedbegleilung am Klavier Borchert,Manfred UE 02 
Di 15.00-16.30 
GLMusiksaal 
0920522 B 2 Gehörbildung 11 Borchert,Manfred UE 02 
Di 08.00-09.30 
KI.Musiksaal 
0920524 B 4 Instrumental-und Gesangs'unterricht Instrumental- UEOI 
lehrer s.Aushang 
0920525 A 2 Die Musik von J.S. Bach - "Vollendung und Vision". Habelt,Jürgen UE 02 
Fr 09,45-11.15 
KI.Musiksaal 
0920526 A 6 Jau-Ensemble / Jau-Theorie, Instrumentalunterricht Hasse,Hans-ChL UE02 
Di 17.30-20.00 
6. Stock 
0920528 B 2 Gehörbildung I (Begleitkurs) Borchert,Manfred UE02 
0009.45-11.15 
KI.Musiksaal(l) 




0920530 Universitätschor Riemer,Franz UE02 Di 18.15-20.00 
Gr.Musiksaal 
0920531 Orchester der TU Lüdke,Markus UE02 Mi 19.15-21.30 
SN 19.1 
0920532 Grundfragen der Ästhetik XXXII Wilke/ Auer UE02 Kolloquium Hidalgo-Serna 00 20.15-21.45 
van den Boom,H. Gr.Musiksaal 
Simon-Schäfer, R 14-täglich 
Scheier,C.-A. iTermine s. 
Thies / Hinz ushang) 
Mehrtens 
Deutsch 
0920534 B 4 lied begleitung auf Gitarre für Anfänger ohne Helal,Haysam UE02 . Gilarrenkenntnisse 0013.15-14.45 
Studio 6.0G. 
und n.vereinb. 
0920535 B 4 liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger mit Helal,Haysam UE02 Gilarrenkenntnisse Mo 15.00-16.30 
KI.Musiksaal 





0020541 M 2 u, (A 5) auch Professionalisierung - Klassenmusizieren 
im Rock- und Popbereich 
0020542 A 6 Musikanalyse 
09_21 Sportpädagogik 
0021501 Erziehen und bewegungspädagogisch handeln Hildebrandt-Str. (Basismodull: Grundlagen der Bewegungspädagogik) (Bl) 
0921502 Grundlagen der Bewegungserziehung (Gruppe A) Beckmann,Heike (BasismoduI2: Grundlagen der Vermittlung: lehren und lernen 
in ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) 
0921503 Anfangsschwimmunterricht, Gruppe A Hildebrandt-Str. 
(Basismodul 2: Grundlagen der Vermittlung: lehren und lernen 
In ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) 
0921504 Anfangsschwimmunterricht, Gruppe B Bode, Volker 
(Basismodul 2: Grundlagen der Vermittlung: lehren und lernen 
in ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) 
0921505 Kleine Spiele Probst,Andrea 
(BasismoduI2: Grundlagen der Vermittlung: lehren und lernen 
In ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) 
02,03,-04,03,2007 
0921506 S~ie!en in Mannschaften: Integrative Sportspielvermittlung Riegel,Katrin r aSlsmodul 3: Theorie und Praxis der Erfahrungs- und 
ernfelder) 
092t507 Spielen in Mannschaften: Hockey \BaSiSmoduI3: Theorie und Walter,Antje 
Praxis der Erfahrungs- und lernte der) 
0921508 Spielen: Badminton (BasismoduI3: Theorie und Praxis der Niesner,H.-W. 
Erfahrungs- und lernfelder) 
0921509 Laufen, Springen, Werfen I (BasismoduI3: Theorie und Praxis 
der Erfahrungs- und lernfelder) 
Beckmann,Heike 
0921510 ~ymnastisChe, rhythmische und tänzerische Probst,Andrea 
ewegungsgestaltung (Tanz~ (BasIsmodul 3: Theorie und raxis der Erfahrungs- und 
0921511 
lernfelder) 
Exkursion: Ski-AIEin (BasismoduI3: Theorie und Praxis der Hildebrandt-Str. 
Erfahrungs- und ernfelder) Beckmann,Heike 
0921512 Einführung in das Trampolinturnen Probst,Andrea 
0921513 O~r Zusammenhang von bildungs-, erziehungs- und bewegungs- Hildebrandt-Str. 
Wissenschaftlichen Konzepten (Vertiefung: Bewegung und 
0921514 
Erziehung, AI) 
Bewegung und Training Wichmann,Klaus 
(Aufbaumodul 2: Vertiefung der Vermittlung: lehren und lernen OiedrichS,Martin 
In ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) 
0921515 Pshchomotorik (Aufbaumodul 2: Vertiefung der V~rmittlung: Riegel,Katrin 
le ren und lernen in ausgewählten bewegungspadagoglschen 
Feldern) 
0921516 Gesundheitserziehung und Selbstsorge Wichmann,KlauS ~Aufbaumodul 3: Spiel, Sport und Bewegung in modernen 
0921517 
ewegungskulturen) 
Beckmann,Heike Inszenierung von und Unterrichten im sporttörderunterricht 














































































0921518 Inszenierun~ von und Unterrichten im Sp0r1:törderunterricht (Gruppe B) Aulbaumodul 4: Entwlcklungslorderung) 
0921519 Inszenierung von und Unterrichten im Sp0r!f.örderunterricht (Gruppe C) (Aulbaumodul 4: Entwicklungslorderung) 
0921520 Schule, Unterricht und Bewegung (Mastermodul 1) 
0921521 Spielen (Mastermodul 2) 
0921522 Lernwerkstatt Bewegung, Spiel und Sport (Mastermodul 2) 
0921523 Planung, Durchlührung und Auswertung von Sportunterricht (FP 1, FP 2) 04.10.-06.10./09.10.2006 
0921524 Spielen (Mastermodul 1) 
10.01 Polilikwissenschaft und Soziologie 
Polilikwissenschaft 
1001501 Einlührung in das politische System der Bundesrepublik 
Deutschland 
1001503 Internationale pOlitische Ökonomie (Vorlesung) (zugleich: Staat, Wirtschaft, Technik) 
1001505 Datenanalysesystem SPSS 14.0 
1001507 Methoden der empirischen Soziallorschung und 
programmgestützte Datenanalyse für Sozialwissenschaftier 
1001509 Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung 
- Blockseminar -
1001511 Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik im Vergleich 
1001513 Staat, Markt, Gesellschaft 
1001515 Staat, Markt, Gesellschaft 
1001517 Verkehrsökonomie und Verkehrspolitik 





















1001519 Orientierungskurs - Einführung in die Technik wiss. Arbeitens Heere,Geraid (BA Integrierte Sozialwissenschaften, Professionalisierungs-
moduls, Grundkurs 1) 
1001521 
1001523 
Orientierungskurs - Einführung in die Technik wissenschaftlichen Heere,Geraid 
Arbeitens (BA Integrierte Sozialwissenschaften, 
Professionalisierungsmodul, Grundkurs) 
System ische Rhetorik: Ein Ansatz zur Erweiterung der Krieger,Ingrid 
kommunikativen Kompetenz (27.10.-29.10.2006) 
1001524 Systemische Rhetorik: Ein Ansatz zur Erweiterung der 


































































Zeit und Ort 
s. Aushang Inst. 
PS 02 
Zeit und,Ort 
s. Aushang lost. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050533
1001525 Einführung in die Theorie der Internationalen Beziehungen Menzel,Ulrich PS 02 (Internationale Politik) Proseminar 0009.45-11.15 
BI 97.8 
1001527 Die neue Rolle der"BRICHs" in der Internationalen Politik German,Chr. HS02 
!BRICH = Brasilien, Russland, Indien, China) Mi 18.30-20.00 
Hauptseminar Internationale Politik) BI 97.8 
1001529 Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Loges,Bastian PS 02 
0016.45-18.15 
BI 97.8 
1001530 Verfassungsrecht in nationaler, europäischer und völkerrecht- Cole,Mark SE 02 
licher Perspektive. Rechtliche Rahmenbedingungen für Blockseminar 
Governance auf unterschiedlichen Ebenen s. Aushang I nst. 
1001531 Kreatives Schreiben Eichner,Detlef UE 02 
0013.15-14.45 
BI 97.6 
1001533 Über Gestapo und Stasi zur Bürger- und Zivilgesellschaft? Eichner,Detief PS 02 
Zum Umgang mit WOlizeiliCher) Terrorherrschft im Geschichts- Mo 15.00-16.30 
und Politikunterric t BI 97.12 
1001535 Lebensweltanalysen im Rahmen des Demokratie-Lernens Eichner,Detief PS 02 Mi 13.15-14.45 
BI 97.12 
1001537 Methodik der politischen Bildung Eichner,Detief PS 02 Mo 09.45-11.15 
BI 97.12 
1001539 Politik und Ökonomie in Mehrebenensystemen Bandelow,Nils HS02 Mi 09.45-11.15 
BI 97.8 
1001541 Intermediäre Interessenvermittlung in Deutschland Bandelow,Nils HS02 Mo 13.15-14.45 
8197.8 
1001543 ReQieren in Europa. Wechselbeziehungen zwischen Rehfeld,Dieter HS02 Fr 11.30-15.00 regionaler, nationaler und europäischer Politik BI 97.8 
14-täglich 
1001545 Steuerungstheorien (Politische Theorie) Mangels-Voegt,B. HS02 Di11.3O-13.00 
BI 97.8 
1001547 Zivilgesellschaft versus Bürgergesellschaft - Synerge!ische Mangels-Voegt,B. HS02 Di 15.00-16.30 SteuerungSkonzepte oder unversöhnliche POlitikentwurfe BI 97.8 
1001549 Wohin steuert die Bundesrepublik? Neuere Entwicklungen im Lompe,Klaus HS02 Mo 15.00-16.30 Parteiensystem und in den Politikmustern BI 97.6 
14-täglich 
1001551 Hugo Grotius und das Westfälische Staatensystem Menzel,Ulrich HS 02 0011.30-13.00 (Hauptseminar Internationale Politik) BI 97.8 
1001553 (Nichts) Neues vom Krieg? Kriege in der Weltgesellschaft Loges,Bastian HS 02 0013.15-14.45 
BI 97.8 
1001555 Kooperationsprozesse in Unternehmen, Staat und Verbänden Mangels-Voegt,B. SE 02 Mi 11.30-13.00 
BI 97.8 
1001557 Kooperationsprozesse in Staat, Markt und Gesellschaft Blöcker,Antje SE02 Fr 13.30-16.30 
BI 97.8 
14-täglich 
1001559 Kolloquium für Magistranden und Doktoranden Menzel,Ulrich 
UE02 
Di 17.30-19.15 
-Internationale Beziehungen BI 97.6 
14-täglich 
1001561 Kolloquium fOr Magistranden und Doktoranden ., Mangels-VOegt,B. 
UE02 
Mi 16.45-18.15 
-InnenpOlitik, politische Theorie, politische KommUnikation BI 97.6 
0303639 Wahrig,Bettina VLOI Von Einhörnern und Giftschlangen Spez. Kapitel aus der Blockveranstaltg. 
Geschichte der Lebenswissenschaften 1750-1850 Feuerstein,Petra Vorbesprechung: 
06.11.2006 
20.00 Uhr,SN 19.2 
0303642 Wahrig,Bettina UE02 Kolloquium zur Geschichte der Naturwissenschaften Blockveranstaltg. 




0303644 Achtyng! Risiko- und Gefahrendebatten in Wissenschaft 
und Offentlichkeit 
0303645 Klassiker der Wissenschaftsgeschichte. Eine Einführung 
0303646 Wirkung - eine Begriffsgeschichte 
0303647 Die Geschichte der Hexenverfolgung in Europa (14.-18.Jh.) (08./09./15./16.12.2006/12.01.2007) 
0702730 Verkehrsökonomie und Verkehrspolitik /Nichttechn. Fach 
















Online-Kurs Mikroökonomik (VWL) - ELAN - Verbundprojekt -
Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht (BA Professionalisierungsmodul 3 für 1-fach u. 2-fach 
BA der Fakultät 6) 
Soziologie 
Grundbegriffe des Sozialen und des Gesellschaftlichen 
Soziologische Gegenwartsanlysen 
Methodologische Grundlagen der Sozialwissenschaften 
Strukturgestalten sozialer Integration: Institution-
Organisation - Soziale Bewegung 
Organisationswandel: theoretische Konzepte und 
empirische Befunde 
Einführung in die sozialwiss. Wirtschafts- und Technikanalyse: 
Gruppenarbeit und Projektmanagement (Magister;Soziologie, 
mikro) 
Strukturwandel von Arbeitsverhältnissen und Familie (Anmeldepflicht) 
Sozialität und Individualität als Element des Begriffs 
der sozialen Rolle 
Gruppenarbeit und Konfliktmanagement 
(Proseminar Soziologie, Magister, mikro) 
Gesellschaftliche Veränderung und soziale Sicherheit 
Wissensmanagement in der Unternehmenspraxis 
Die Grundlagen der Arbeits- und Sozialbeziehungen in der 
Bundesrepu lik vor dem Hintergrund zunehmender 
Europäisierung 







































































































1001626 Kommunikation und Beratung (Magister, Hauptstudium, mikro) 
1l1li1628 Organisation und Organisationsentwicklung 
(Hauptseminar: SOziOlog\e, mikro und makro) 
1l1li1630 Modernisierungssoziologie 
1l1li1632 Städtisches Wohnen im Alter 
1001634 Personalentwicklung im Unternehmenskontext 
1001636 Arbeijs- und Sozialbeziehungen in Europa - zwischen 
nationalstaatlichen Konkurrenzen und/oder Europäischem 
Sozialmodell? 
1001638 Kolloquium für Examenskandidatinnen der Soziologie 
1001640 Soziale Konflikte in Schule und Familie 
1001642 Soziale Ungleichheit im Bildungssystem 
1001644 Arbeitsverhältnisse im 21. Jahrhundert 
1001646 Organisationssoziologische Aspekte des Bildungssystems 
1001648 Kommunikation und Interaktion in Bildungssystemen 
1001650 G~BeSChlechterdifferenzen aus 'interdisziplinärer Sicht 
A Professionalisierungsmodul 3 für I-fach u. 2-fach 




















F(Gamilie u'nd Schule im Funktionszusammenhang der Sozialisation Zigann,Herbert 
HR und GY Lehramt WFfach) 
ll'.02 Weiterbildungsstudiengang 
rersonalentwicklung im Betrieb" 
~emen und Inhalte der einzelnen Baustein·Kurse sind im Kursprogramm 














































O!eses Kursprogramm kann bei der Geschäftsstelle des Weilerbildungss.ludiengangs. (Campus Nord, 
BlenrOder Wep 97, Zi, 243, Tel.(0531) 391,8955) abgeholt oder gegen Emsendung emes mit 1,45 Euro 
frankierten Briefumschlages (DIN C 5 oder DIN C,4) angefordert werden. 
1003501 
10.03 Studiengang Medienwissensch~lt!TeChnlk der Medien 
Medienrechtl Cole,Marc O. 
~21'011 ./23.11 ./24.11 ./14.12.115.12.2006 
1003503 
. 1.112.01.101.02.102.02.2007 
('Oas Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden' K!erkegaardj. Erinnerung und Gedächtnis in der 
zeitgenössische Kunst 
1003507 Sprachspychologie 





















1003509 Animation und Interaktion 
1003510 e-Learning als Kunstvermittlung 
1003511 CAO-Konstruktion und Analyse von Freiformflächen -
Rhino für Fortgeschrittene 
1003512 Campus on Air 16.11./18.11.2006 
1003513 Mit Medien vortragen 
Eden,Kart-Heinz 
Eden,Karl-Heinz 
Felsch von Wild 
Gorille,Claudia 
Große,Werner 
1003514 Die Entwicklung der Medien unter technischen Gesichtspunkten Große,Werner 
1003516 Experimentelle Animation - Theorie und Praxis. 
Einführung in den Trickfilm 
1003517 Media Violence - Forschungsansätze 
1003518 Von der Video-/Bildaufnahme zur Internetpräsentation: 
Digital-Techniken bei Aufnahme, Bildbearbeitung und 
Multimedia-Produktion 
1003520 3D-Modelling mit Wave Front-Programmen 
1003524 Der russische Stummfilm der 20er 
1003526 Kenneth Anger 30.10./10.11./11.11./01.12./02. j 2.2006 
1003527 Internationale politische Ökonomie 
1003528 Bilder aus der wissenschaft für die Wissenschaft 
03.11./10.11.2006 
1003531 Einführung in die empirischen Forschungsmethoden 
1003532 Die Debatte der "Turns" 
1003533 Stuart Halls Theorien zur Medienkultur 
1003534 Ästhetik der Moderne: Theater, Malerei und Film im Werk 





























































53/05 (IMF der 
HBK) 
VL02 
Zeit s. Aushang 
Filmstudio HBK 












Ort s. Aushang 
VL02 
Oi 11.30-13.00 












1003535 Multimediaproduktion in der Praxis 
1003536 Schlagfertigkeitstraining 07.12./08.12.2006 
1003537 Zeit- und Selbstmanagement 30.11./01.12.2006 
1003538 Modelie und Mechanismus kognitiver Funktionen 
1003539 Einführung in Konstruktion und Animation (Maya) 
1003540 Einführung in die elektronische Bildbearbeitung, 
Layouttechniken und Textverarbeitung etc. 
Stickan,Walter 
Studienberatung 














1003541 Einführung in die Methoden des EDV-gestützten Entwerfens und Weber,Ekkehard 
Gestaltens (Auto Desk inventor) N.N. 
1003542 CAM / Prototyping Weber,Ekkehard 
Baliehr,Manuel 
1003543 Zeichnerische Darsteliungsformen, Entwerfen, Gestalten, Weber,Ekkehard 
Konstruieren Baliehr,Manuel 
1003544 WEB-Design für Anfänger Weber,Ekkehard Sammler,Lars 
1003545 WEB-Design für Fortgeschrittene Weber,Ekkehard Sammler,Lars 
1003546 The Contemporary Flaneur Budzynski,Scott 
1003547 Wege zum Magister Sykora,Katharina Kam~mann,sabine 
Ruel s,Ester 
0102517 Kryptologie 1 Wätjen,Dietmar 
0102518 Übungen zur Kryptologie 1 Wätjen,Dietmar 
0102554 Programmieren I Goltz,Ursula 
0102555 Übungen zu Programmieren I Goltz,Ursula 
0102560 Reaktive Systeme I - Entwurf und Programmierung Huhn,Michaela 
0102561 Übungen zu "Reaktive Systeme I - Entwurf und Programmierung" Huhn,Michaela 
0102562 Compilerbaupraktikum 
0102563 Softwaretechnisches Industriepraktikum 

















Ort s. Aushang 
UE 02 
09.00-17.00 Uhr 
Ort s. Aushang 




























































am Sem. Anfang 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050533
0102565 Übung zu Compiler 2 GOltz,Ursula Mücke,T. UE 01 
Blockveranstalt. 
am Sem. Anfang 








0102568 Software Engineering für Software im Automobil Goltz,Ursula VL02 
0102569 Übungen zu "Software Engineering für Software im Automobil" Goltz,Ursula Knieke,Christoph UE01 
0102586 Software Engineering I Rumpe,Bernhard VL02 
Mi 09.45-11.15 
PK 2.2 




0102588 Softwarearchitektur Rumpe,Bernhard Krahn,Holger VL02 
Mi 13.15-14,45 
IZ 160 
0102592 Prozesse und Methodßn beim Testen von Software Kriebel,S. VL02 (im Wechsel mit der Ubung) (Blockvorlesung) Fr 13,15-17,15 
IZ 160 
0102593 ÜbU~ zu Prozesse und Methoden beim Testen von Software Kriebel,S. UE02 (im echsel mit der Vorlesung) (Blockvorlesung) Fr 13.15-17,15 
IZ 160 
0102594 Leitlinien ~roßer IT-Projekte in der Praxis Teille,K. VL01 (Blockvor esung) 0015,00-18,15 
IZ 160 
0102600 Seminar Softwaretechnik Rumpe,Bernhard Grönniger,Hans HS 02 
Blockveranstaltg. 
n,Vereinb, 
0102601 Praktikum Softwaretechnik Rumpe,Bernhard Berger,Christian PR 04 
Di 09.00-13.00 
Ort wird bekannt 
gegeben 
0102622 Einführung in Datenbanksysteme (KW 44-50) I Ehrich,H.-D. VL02 
EntwUrf von Datenbanken I (KW 51-07) Di 11.30-13.00 
PK2,2 
0102623 Übungen zu Einführung in Datenbanksysteme (KW 44-50) I Ehrich,H.-D. Mathiak,B. UE01 
Ubungen zu Entwurf von Datenbanken (KW 51-07) s.Aushanglnst. 
0102624 Entwurf von Datenbanken (KW 51-07) I Ehrich,H.-D. VL02 Einführung in Datenbanksysteme (KW 44-50) Mi 11,30-13,00 
PK2.2 
0102625 Übungen zu Entwurf von Datenbanken (KW 51-07) I Ehrich,H.-D, Mathiak,B. UE 01 
Ubungen zu Einführung in Datenbanksysteme (KW 44-50) s.Aushang Inst. 




0102681 KommunikationssysteJlle Wolf,Lars Doering,Michael UE02 Mi 09.45-11.15 
IZ 161 
0102685 Ubiquitous Computing Beigl.Michael VL02 0011.30-13.00 
IZ 161 
0102686 Ubiquitous Computing Beigl,Michael N.N. UE02 0013.15-14.45 
IZ 161 











0102690 Betriebssysteme Beigl,Michael VL02 Di 09.45-11.15 
PK 2.2 
0102691 Betriebssysteme Beigl,Michael N.N. UE 01 Di 08.50-09.35 
PK 2.2 
0101694 Partielle Differentialgleichungen für Studierende der Zimmermann,Uwe VL02 
Ingenieurwissenschaften Mo 09.45-11.15 SN 19.114-tä%1. 
Mi 16.45-181 
PKI5.114-tägl. 




0102700 Praktikum Ubiquitous Computing Beigl,Michael N.N. UE 04 
0102735 Praktikum Informationssystemtechnik 11 Wolf,Lars Brökelmann,D. UE04 
"Ubiquitous Computing' Di 15.00-18.00 Insl. 
0102739 Praktikum: Kommunikation und Multimedia WOlf,Lars GU,Xiaoguan UE 04 s.Aushang Insl. 
0102745 Betreuung von Diplomarbeiten Wolf,Lars UE02 
0102746 Betreuung von Studienarbeiten Wolf,Lars UE 
0102748 Mitarbeiter- und Doktorandenseminar Wolf,Lars UE02 
0102749 Studienarbeiten- und Diplomandenseminar Wolf,Lars UE02 
Ot02751 Seminar: Kommunikation und Multimedia Wolf,Lars Brandt,Jens UE02 
0102754 Seminar: Ubiquitous Computing Beigl,Michael N.N. UE 02 
0102757 Computer-Sehen Wahl,Friedrich VL02 Mi 11.30-13.00 
SN 20.2 
0102758 Computer-Sehen Übung Wahl,Friedrich Spehr,JenS UE02 0013.15-14.45 
SN 22.1 
0102764 Algorithmen und Programme Wahl,Friedrich Winkelbach,Simon VL02 Di09.45-11.15 
SN 23.1 
0102765 Algorithmen und Programme Übung Wahl,Friedrich MOlkenstruck,S. UE02 0009.45-11.15 
SN 23.1 
0102809 Advanced Object Oriented C++ Techniques Niekamp,Rainer UE 02 Mo 14.00-15.30 
RZ012 
0102875 Einführung in das Programmieren (für Nicht-Informatiker) Matthies,Hermann Assistenten UE04 Quante,Hans-UIr. s.Aushang Insl. 
Niekamp,Rainer 
0102876 Einführung in das Programmieren (für Nicht-Informatiker) Matthies,Hermann Assistenten UE 04 Quante,Hans-Ulr. S.Aushang Inst. 
Niekamp,Rainer 












~1. Hälfte des 
emesters) 
0102977 Geometrische Konzepte im CAD: Modellieren von Müller,Andreas 
VL02 
Mo 15.00-16.30 
Flächen im CAD IZ 161 
0102978 Übungen zu Geometrische Konzepte im CAD: Modellierungen Müller,Andreas N.N. 
UE 01 
nVereinb. 
von Flächen im CAD VL 02 
0803612 Hat Panel Display Technology Caspary,R. Di 09.45-tI15 SN 22.2 
0803613 Flat Panel Display Technology Caspary,ll 





0803691 Grundlagen der Informationstechnik 1. Teil: Nachrichten(echnik I Reimers,Ulrich Steckel,Philipp VL02 
Oi 11.30-13.00 
SN 22.1 
0803692 Bildkommunikation Teil I Reimers,Ulrich Spika,Marius VL02 
Fr 14.00-15.30 
SN 22.1 
0803693 Aktuelle Systeme für die Elektronischen Medien Reimers,Ulrich Oaoud,Khaled VL 02 
Mo 11.30-13.00 
SN 22.1 
0803723 Elektroakustik Schmitz,Alfred Strauf,Tina VL 02 
Mi 15.00-16.30 
SN 22.1 
0903502 VL: Die Wissenschaftlichkeit der Psychoanalyse und das Ende Scheier,C.-A. VL 02 
des PSYChologismus 0016.45-18.15 
SN 19.4 
0910502 Geschichte der mittelalterlichen Schriftkultur Scharft,Thomas VL02 (B2, A5, MA-KTW) Oi 09.45-11.15 
PK4.7 
0904504 Zur Wirksamkeit pädagogischer Maßnahmen - theoretische N.N. SE 02 
Begründungsmuster und empiri?che Befunde (Basis 5,K4b) 0013.15-14.45 
BI 97.1 
0903518 HS: Der photographische Augenblick und die Zeit: Scheier,C.-A. HS02 
Roland Barthes' "Helle Kamme~ Mi 20.15-21.45 
RR 58.1 
0904550 Empirische Forschungsmethoden I (Basis 5/Basis 6alt,K4b) SChweizer,Karin SE 02 
Mi 09.45-11.15 
BI 97.4 
0904554 Medienkompetenz - eine SChlüssel~ualifikation im Schweizer,Karin SE 02 
Informationszeitalter (B3/B5 alt,K26 Heicke,Pamela Mi 08.00-09.30 
BI 97.9 
0904555 Einführung in das Lernen und Lehren mit neuen Medien Schweizer,Karin SE 02 (Basis 3/Basis 5 alt, K25) Heicke,Pamela Oi 08.00-09.30 
BI 97.9 
0908632 Seminar: Androids, Robots and Cyborgs in Literature and Film: Meier,F. SE 02 
The Technical (Re-)Production/Construction of Humans from Oi 16.45-18.15 
Frankenstein to Matrix (Modul 1 ) BI 80.1 
1004577 BWL I (Einführung in die BWL) Asghari,Reza VL02 
Mo 13.15-14.45 
AM 
1001600 Grundbegriffe des Sozialen und des Gesellschaftlichen Feige,Andreas VL02 
00 08.00-09.30 
PK 11.3 
1004601 Käuferverhalten und Marketing-Forschung Fritz,Wolfgang VL02 
0009.45-11.15 
PK4.7 
1001602 Soziologische Gegenwartsanlysen Oberbeck,Herbert PS 02 
0011.30-13.00 
BI 97.12 
1004602 Internationales Marketing Fritz,wolfgang VL 02 
0013.15-14.45 
PK 11.1 
1004603 Seminar zum Marketing FritZ,Wolfgang UE02 
Mi 13.15-14.45 
PK 11.1 
1001604 Methodologische Grundlagen der Sozialwissenschaften Rölke,Peter PS02 0009.45-11.15 
BI 97.12 
1004604 Übung - Ausgewählte Themen des Marketing Fritz,Wolfgang UE02 Mi 11.30-13.00 
PK 11.1 
1004605 Internationale E-Mail Oebate (Übung) Fritz,Wolfgang UE03 
nVereinb. 
10_04 Wirtschaftswissenschaften 
1004513 Vorlesung: "Fiscal policy" im globalisierten Umfeld Keppler,Horst VL02 0015.00-18.15 
RR58.4 
14-täglich 





1004527 Übungen zu Mikroökonomik I Sieg,Gernot Mitarbeiter UEOI Di 15.00-16.30 
AM 
14-täglich 
1004528 Einführung in die Volkswirtschaftslehre lang,Franz Peter Vl02 Di 16.45-18.15 
PK4.3 
1004529 Internationale Wirtschaftsbeziehungen Mayer,Annelte Vl02 Mi 13.15-16.30 
PK4.4 
14-täglich 
10Il4531 Mikroökonomik 1/ (VWlllI) Sieg,Gemot VL02 Fr 09.45-11.15 
PK 11.2 
1004532 Übung zur Mikroökonomik 11 (VWL 111) Sieg,Gernot UEOI Mi 16.45-18.15 
PKll.l 
14-täglich 
1004533 Mikroökonomik 111 Sieg,Gernot VL02 Di09.45-11.15 
PK 11.1 
1004534 Wirtschaftspolilik und PubliC Choice Sieg,Gernot VL02 Fr 11.30-13.00 
SN 19.3 
1004535 Dnline-Kurs Mikroökonomik (VWl) - ELAN - Verbundprojekt - Günter,Horst UE 02 
1004536 Diplomanden- und Doktorandenseminar Lang,Franz Peter SE 02 Sieg,Gemot n.Vereinb. 
1004551 Doktoranden- und Diplomandenseminar Spengler,ThOmas SE 02 s.Aushang Inst. 
1004552 Seminar zur Produktionswirtschaft: Anlagenwirtschaft Spengler,Thomas SChatka,Anne SE 02 Waffher, Grit Blockveranstaltg. 
s.Aushang Inst. 
1004553 Produktionswirtschaft I - Produktionsplanung und -steuerung Spengler,Thomas VL02 Oi 13.15-14.45 
PK 11.1 
1004555 Übungen zur Produktionswirtschaft und logistik Spengler,Thomas Mitarbeiter SEOI Mi 15.00-16.30 
SN 19.1 
14-täglich 






























1004605 Internationale E-Mail Oebate (Übung) fritz, Walfgang 
UE03 
nVereinb. 
1004606 Doktorandenseminar fritz, Woffgang 
UE 
n.Vereinb. 










1004631 Öffentliches Recht Lamberg,Peter VL02 
Fr 09.45-11.15 
PK4.1 
BWL 111 (Finanzierung und Investition) Gürtler,Marc VL02 1004651 
Mo 08.00-09.30 
AM 






1004656 Finanzie ru n 9 stheo rie Gürtler,Marc VL02 
Mo 13.15-14.45 
PK11.1 
1004657 Portfoliomanagement Gürtler,Marc VL02 
Oi 15.00-16.30 
PK4.3 





1004676 Grundlagen der Wirtschaftsinformatik Mattfeld,O.C. VL02 
0009.45-11,15 
AM 




1004678 Business Intelligence Mattfeld,O.C. VL02 
Mo 08.00-09,30 
PK11.1 
1004679 Anwendungssystemmodellierung Mattfeld,O.C. VL 02 
Oi 08.00-09.30 
PK11.1 
1004680 Seminar Wirtschaftsinformatik Mattfeld,D.C. SE 02 
Blockseminar 
1004681 Praktikum zur Wirtschaftsinformatik Mattfeld,O.C. UE 02 
Oi 18.30-20.00 
CIP-Pool 
1004682 Diplomandenseminar Mattfeld,O.C. UE 02 
Mo 16.45-18.15 
Sem.Raum Inst. 
1004701 Einführung in die Arbeitswissenschaft Kirchner,J.-H. VL02 
00 08.00-09.30 
SN 19.7 
1004702 Einführung in die Arbeitswissenschaft - Übungen Kirchner,J. -H. Wiss.Mitarbeiter UE 02 
0009.45-11.15 
SN 19.7 
1004703 Grundlagen der Arbeitssicherheit Kirchner,J.-H. VL02 
Fr 08.00-09.30 
SN 23.2 
1004704 Menschliche Arbeit - Arbeitsgestaltung, Arbeitsorganisation, Kirchner,J.-H. Wiss.Mitarbeiter SE 02 . 0015.00-16.30 Arbeitssicherheit - Seminar 
Sem.Raum 
1004705 Ergonomische Gestaltung und Software-Ergonomie - Seminar Kirchner,J.-H. Wiss.Mitarbetter SE 02 Fr 11.30-13.00 
Sem. Raum 
1004706 Diplom- und Studienarbeiten in Arbeitswissenschaft und Kirchner,J.-H. wiss. Mitarb. UE Ergonomie 
VL02 1004726 Controlling I: Konzepte und Systeme Huch,Burkhard Mo 11.30-13.00 
SN 19.2 
1004727 Betriebliches Rechnungswesen I, fOr Simultanstudiengänge Huch,Burkhard Gunkel,Peter VL02 Mi 16.45-18.15 
AM 
1004728 Betriebliches Rechnungswesen I, für Wirtsch.-Wiss. Aufbau- Huch,Burkhard Gunkel,Peter VL02 Di 16.45-18.15 Studium, Nebenfach und Wahlfach 
PK11.1 





1004730 Seminar zu Controlling und Unternehmensrechnung Huch,Burkhard Mitarbeiter UE02 Mi 13.15-14.45 
Forum Raum 607 
1004732 Projekt: Controlling mit SAP RI3 Huch,Burkhard Hanke, Markus UE 02 Mi 15.00-16.30 
Forum Raum 607 
1004733 Mergers und Aquisitions Herold,Jan-Timo VL 02 Institut 
1004734 Dienstleistungs-Controlling Weber,Dirk VL02 Blockveranstaltg. 
1004735 Diplomanden- und Doktorandenkolloquium Huch,Burkhard UE 02 
n.Vereinb. 
Forum Raum 607 
1004738 Risikomanagement in der Infrastrukturprojektentwicklung Beckmann,Daniel VL02 




1004739 Einführung in die Wirtschaftsprüfung Beyer,Klaus-P. VLOI s. Aushang 
1004740 Public Private Partnership im öffentlichen Bau Scheller,Rüdiger VLOI Mi 16.45-18.15 
PK3.2 
14-täglich 
0101731 Statistische Verfahren Kreiß,Jens-Peter VL02 Fr 08.00-09.30 
SN 19.2 
0101732 Übungen zu Statistische Verfahren Kreiß,Jens-Peter Rehbock,Volker UE02 Di 08.00-09.30 
SN 19.7 
0101741 Kurvenschätzung und Resampling Kreiß,Jens-Peter N.N. VL02 Do 11.30-13.00 
SN 19.2 
0102876 Einführung in das Programmieren (für Nicht-Informatiker) Matthies,Hermann Assistenten UE04 Quante,Hans-UIr. s.Aushang Inst. 
Niekamp,Rainer 
0102878 Fortgeschrittenenpraktikum Programmieren Matthies,Hermann UE 04 Quante,Hans-Ulr. 
Niekamp,Rainer 
0702501 Fabrikplanung Dombrowski,Uwe VL02 Di 13.15-14.45 
SN 20.2 
0702502 Fabrikplanung Hennersdorf,S. UE 01 Di 15.00-15.45 
SN 20.2 








0702520 Exkursionen Dombrowski,Uwe 
UE 
s.Aushang Inst. 
0702525 Seminar für Fabrikplanung und -betrieb, fertigungstechnik Dombrowski,Uwe 
UE02 
Hesselbach,JÜrg. Fr 11.30-13.00 und Fertigungsautomatisierung CIM-Seminarrauml 
IWf 
0702530 fach labor für Produktionstechnik und -manapement . Oombrowski,Uwe 
UE04 
Mi 13.15-14.45 ~Voraussetzung zur Teilnahme ist NachweiS ub~r erf~lgrelchen , IFU-Sem.Raum 
esuch einer der Vorlesungen 'Technische Bewehsfuhrung 1-6 ) 
0702540 Fächerübergreifende Projekte für Wirtschaftsingenieure Dombrowski,Uwe 
Maschinenbau 
0702541 Konstruktive und planerische Entwürfe Dombrowski,Uwe 
0702542 Studienarbeiten Dombrowski,Uwe 
0702543 Diplomarbeiten Oombrowski,Uwe 







20.00 Fremdsprachenprogramm des 
Sprachenzentrums 
2000501 Alt-Griechisch 1.4.02.0 perez-Paoli,U. 
2000502 Arabisch 1.x.06.0 (Arabische Sprache und Kultur) Naji,F. 
2000503 Chinesisch 1.1.01.0 Yang,W. 
2000504 Chinesisch 1.2.01.0 Yang,W. 
2000505 Chinesisch 1.3.01.0 Ma,F. 
2000506 Chinesisch 1.4.01.0 Yang,W. 
2000507 Dänisch 1.1.01.0 Vogel,l. 
2000508 Dänisch 1.3.01.0 Vogel,l. 
2000510 Deutsch als Fremdsprache 1.1.00.1 (Grundstufe I) Canisius-Loppnow 
2000511 Deutsch als Fremdsprache 0 1.1.00.2 (Grundstufe 1) Canisius-Loppnow 
Ferienkompaktkurs 
2000512 Deutsch als Fremdsprache 1.1.22.0 (Grundstufe 1, Heinrichs,Th. Sprechtraining) 
2000513 Deutsch als Fremdsprache 1.2.00.0 (Grundstufe 2, Basiskurs) Grossmann,S. 
2000514 Deutsch als Fremdsprache 1.2.01.0 (Grundstufe 2, Vertiefung) Grossmann,S. Ferienkompaktkurs 
2000515 Deutsch als Fremdsprache 1.2.20.0 (Grundstufe 2, Sprech- und Grossmann,S. Schreibtraining) 
2000516 Deutsch als Fremdsprache X.2.13.0 (Phonetik) Grossmann,S. 
2000517 Deutsch als Fremdsprache 1.3.01.0 (Grundstufe 3.1) Kluge-Lindau,K. 
2000518 Deutsch als Fremdsprache 2.1.70.0 (Mittelstufe 1, Deutsch in Hanna,O. Technik und Naturwissenschaft) 
2000519 Deutsch als Fremdsprache 1.3.00.0 (Grundstufe 3) Kluge-Lindau,K. Ferienkompaktkurs 
2000520 Deutsch als Fremdsprache 1.3.11.1 (Grundstufe 3, Grammatik) Heinrichs,Th. 
2000521 Deutsch als Fremdsprache \.3.11.2 (Grundstufe 3, Grammatik) Canisius-Loppnow 













































































2000523 Deutsch als Fremdsprache 1.3.22.2 (Grundstufe 3, Konversation Canisius-Loppnow UE02 
in Universität und Alltag) Do09.45-11.15 SN 19.5 
2000524 Deutsch als Fremdsprache 1.3.40.0 (Grundstufe 3, Landeskunde) Kluge-Lindau,K. UE02 Di 09.45-11.15 
SN 19.5 
1000525 Deutsch als Fremdsprache 2.1.00.0 (Mittelstufe 1) Canisius-Loppnow UE02 Di 08.00-09.30 
PK4.9 
2000526 Deutsch als Fremdsprache 1.3.02.0 (Grundstufe 3.2) HÖher,O. UE02 0015.00-16.30 
PK4.2 
2000527 Deutsch als Fremdsprache 2.1.11.1 (Mittelstufe 1, Grammatik) Kluge-Lindau,K. UE 02 Mo 11.30-13.00 
SN 19.5 
2000528 Deutsch als Fremdsprache 2.1.11.2 (Mittelstufe 1, Grammatik) Dannenberg,A. UE02 Mi 16.45-18.15 
SN 20.1 
2000529 Deutsch aisFremdsprache 2.1.22.1 (Mittelstufe 1, Konversation Töller,A. UE02 
In Umversltat und Alltag) Fr 11.30-13.00 SN 19.5 
2000530 Deutsch als Fremdswache 2.1.22.2 (Mittelstufe 1, Konversation Heinrichs,Th. UE 02 
In Universität und A Itag . Mo 08.00-09.30 PK4.9 
2000531 Deutsch als Fremdsprache 2.1.21.0 (Mittelstufe 1, Hörtexte: HÖher,O. UE02 
Referat, Vortrag, Vorlesung) Fr 15.00-16.30 PK4.2 
2000532 Deutsch als Fremdsprache 2.1.40.0 (Mittelstufe 1, Landeskunde) Kluge-Lindau,K. UE02 Di 09.45-11.15 
SN 19.5 
2000533 Deutsch als Fremdsprache 2.2.51.0 (Mittelstufe 2) Tantow-Jung,K. UE02 Di 15.00-16.30 
SN 20.1 
2000534 Deutsch als Fremdsprache 2.2.70.0 (Mittelstufe 2, Deutsch in Hanna,O. UE02 Mo 13.15-14.45 
Technik und Naturwissenschaft) SN 19.5 
2000535 Deutsch als Fremdsprache 2.2.11.0 (Mittelstufe 2, Grammatik in Canisius-Loppnow UE02 0008.00-09.30 
WISS. Texten) PK4.9 
2000536 Deutsch als Fremdsprache 2.2.12.0 (Mittelstufe 2, Wortschatz Tantow-Jung,K. UE02 Mi 15.00-16.30 
In wissenschaftlichen Texten) PK3.1 
2000537 Deutsch als Fremdsprache 2.2.22.0 (Mittelstufe 2, Konversation) Canisius-Loppnow UE02 Di09.45-11.15 
PK4.9 
2000538 Deutsch als Fremdsprache 2.2.24.0 (Mittelstufe 2, Tantow-Jung,K. UE02 00 11.30-13.00 
Schreibtraining fürs Studium) PK 3.1 
2000539 Deutsch als Fremdsprache 2.2.40.0 (Mittelstufe 2, Landeskunde) Helnrichs,Th. UE02 Do09.45-11.15 
PK 3.1 




2000541 Deutsch als Fremdsprache 3Xll.0 (Oberstufe 1, Grammatik in Grossmann,S. 
UE02 
0016.45-18.15 
WISS. Texten) PK4.9 
2000542 Deutsch als Fremdsprache 3X21.0 (Oberstufe 1, Hörverstehen Canisius-Loppnow 
UE02 
Mo 09.45-11.15 
und Textproduktion) SN 19.6 
2000543 Deutsch als Fremdsprache 3.X.22.0 (Oberstufe 1, Diskutieren Tantow-Jung,K. 
UE02 
Mo 16.45-18.t5 
und Präsentieren) SN 19.5 
2000544 Deutsch als Fremdsprache 3.X.24.0 (Oberstufe 1, Schreiben Tantow-Jung,K. 
UE02 
Di 16.45-18.15 
wissenschaftlicher Texte) SN 20.1 
2000545 DeutSCh als Fremdsprache 3.X.41.0 (Oberstufe 1, Literarische Tantow-Jung,K. 
UE02 
Mi 16.45-18.15 
Texte: "Heimat in der Fremde". Das Deutschlandlied In der PK3.1 
2000546 




DaF X.x.Ol.0 M~.thodik und Didaktik des Deutschen als Nentzel,R. UE 02 2000547 
Mi 13.15-14.45 Fremdsprache (Ubung Studienprogramm DaF) 
BW 131/132 
DaF X.x.02.0 Un!errichtsbeobachtung, -planung und Grossmann,S. UE 01 2000548 
0008.00-09.30 -durchführung (Ubung Studienprogramm DaF) 
PK4.2 
14-täglich 
D~F X.x.ll.0 Didaktik und Methodik einer Grammatik für DaF Hanna,O. UE 02 2000549 
Di 16.45-18.15 (Ubung Studienprogramm DaF) 
PK4.2 
DaF X.X.13.0 Phonetik-Workshop (Übung Studien- Grossmann,S. UE02 2000550 
Da 09.45-11.15 programm DaF) 
SN 20.1 
DaF X.X.90.0 .. Zweitspracherwerb - Mehrsprachigkeit- Grossmann,S. UE 02 2000551 
Mi 09.45-11.15 Integration (Ubung Studienprogramm DaF) 
SN 20.1 
DaF X.X.41.0 Literarische Texte: "Heimat in der ~.remde". Tantow-Jung,K. UE 02 2000552 
Mi 16.45-18.15 D~s Deutschlandbild in der "Gastarbeiterliteratur 
PK3.1 (Ubung Studienprogramm DaF) 
Tantow-Jung,K. UE Q2 2000553 Wissenschaftliches Schreiben (Blockseminar) 
Zeit und Ort 
werden bekannt 
gegeben 
Englisch 1.3.01.1 (Pre-Intermediate 1) Otterbach,C. UE 02 2000560 
Mi 11.30-13.00 
SN 20.1 
Englisch 1.3.01.2 (Pre-Intermediate 1) Taylor-Rodemann UE02 2000561 
Mi 16.45-18.15 
PK4.9 
Englisch 1.4.01.1 (Pre-Intermediate 2) Grützner,M. UE02 2000562 
Da 13.15-14.45 
PK 4.9 
Englisch 1.4.01.2 (Pre-Intermediate 2) Smith,A. UE02 2000563 
Mo 13.15-14.45 
PK4.9 
Englisch 1.5.01.1 (Intermediate 1) Carlson,C. UE 02 2000564 Mi 11.30-13.00 
SN 19.5 
Englisch 1.5.01.2 (Intermediate 1) Grützner,M. UE 02 2000565 Di 13.15-14.45 
SN 19.6 
Englisch 1.5.01.3 (Intermediate 1) Otterbach,C. UE 02 2000566 Mo 09.45-11.15 
PK4.9 
Englisch 1.6.01.1.(lntermediate 2) Knodt,U. UE 02 2000567 Di 11.30-13.00 
PK4.2 
Englisch 1.6.01.2 (Intermediate 2) Neidert,Chr. UE 02 2000568 Fr 09.45-11.15 
PK4.9 
Rosen,M. UE 02 2000569 Englisch 1.6.01.3 (Intermediate 2) Mo 16.45-18.15 
PK4.9 
Carlson,C. UE 02 2000570 Englisch 2.1.01.1 (Upper Intermediate 1) Mi 13.15-1(45 
PK4.2 
Otterbach,C. UE02 2000571 Englisch 2.1.01.2 (Upper Intermediate 1) Da 11.30-13.00 
SN 20.1 
2000572 Grützner,M. UE02 Englisch 2.2.01.1 (Upper Intermediate 2) Mo 16.45-18.15 
PK4.2 
2000573 Englisch 2.2.01.2 (Upper Intermediate 2) SCherelis,E. UE 02 Di 13,15-14.45 
PK4.9 
2000574 Englisch 3.1.01.0 (Advanced 1) UE02 GrÜlzner,M. Mo 15.00-16.30 
PK4.2 
2000575 Englisch 4.1.05.0 (Advanced Language Practice E) Otterbach,C. UE02 Fr 09.45~11.15 
Mediothek 





2000577 Englisch 2.3.21.0 (Listening and speaking) Rosen,M. UE02 Mo 15.00-16.30 
PK4.9 
2000578 Englisch 2.4.22.0 (Workshop: Preparing lor a Job Interview) SCherelis,E. UE02 Zeit und Ort 
werden bekannt 
gegeben 
21100579. Englisch 2.4.40.0 (Workshop: How to Write an Effective SCherelis,E. UE02 
Resume/CV) Zeit und Ort 
werden bekannl 
gegeben 
2DD0580 Englisch 2.5.22.0 (Presentations and Conversation) Neidert,Chr. UE02 Mo 19.00-20.30 
Mediothek 
2000581 Englisch 2.6.24.0 (Developing Wriling Skills- Smilh,A. UE 02 
Upper Intermediate) Mo 15.00-16.30 SN 19.6 
2000582 Englisch 3.4.27.0 (Wriling on Ihe Job) Rosen,M. UE 02 Mi 15.00-16.30 
PK4.2 
2000583 Englisch 3.4.23.0 (Discussing and Oebaling) Rosen,M. UE02 0016.45-18.15 
SN 19.5 
2000584 Englisch 4.4.27.0 (Wriling on Ihe Job) Rosen,M. UE02 Mi 15.00-16.30 
PK4.9 
2000585 Englisch 4.4.23.0 (Oiscussing and Oebating) Rosen,M. UE02 0016.45-18.15 
SN 19.5 
2000586 Englisch 2.5.72.0 (English lor Biolechnologists and Nübold,P. UE02 Mo 18.30-20.00 81010glsts) PK4.2 
2000587 Englisch 2.3.75.0 (CiviI Engineering A) Münz,U. UE02 Mi 16.45-18.15 
SN 19.5 
2000588 Englisch 2.3.76.1 (EST: English lor Science and Technology A) NÜbOld,P. UE 02 Mi 11.30-13.00 
PK4.2 
2000589 EnglisCh 2.3.76.2 (English lor Science and Technology B) Nübold,P. UE02 00 11.30-13.00 
PK4.2 
2000590 Englisch 2.3.80.1 (Business English A) SCherelis,E. UE02 Di 11.30-13.00 
PK4.9 
2000591 Englisch 2.3.80.2 (Business English A) SCherelis,E. UE02 Fr 09.45-11.15 
SN 19.5 


















EnglisCh 3.1.76.2 (English tor Science and Technology A) 0011.30-13.00 PK4.2 
2000597 Scherelis,E. 
UE02 
EngliSCh 3.1.80.1 (Business English A) Oi 11.30-13.00 PK4.9 
2000598 SCherelis,E. 
UE02 
EngliSCh 3.1.80.2 (Business English A) Fr 09.45-11.15 SN 19.5 
2000599 SCherefis,E. 
UE 02 
Englisch 4.1.81.0 (Negolialing in English) Oi09.45-11.15 SN 20.1 







2000601 Französisch 1.1.01.0 (Elementaire 1 , Gours 1) Wewetzer,G. UE 02 
Mi 08.00-09.30 
PK 4.9 





2000603 Französisch 1.2.01.0 (Elementaire 1, Gours 2, DELF Al-A2-Bl) Pacyna,G. UE 02 
Mi 13.15-14.45 
SN 19.5 
2000604 Französisch 1.3.01.0 (Elementaire 2, Gours 3, DELF Al-A2-Bl) Müller,H. UE02 
Di 18.30-20.00 
SN 19.6 





2000606 Französisch 1.4.01.0 (Elementaire 2, Gours 4, DELFA1-A2-Bl) Teillard,G. UE 02 
Di 13.15-14.45 
SN 19.5 
2000607 Französisch 1.5.01.0 (Intermediaire 1, Gours 5, DELF Al-A2-Bl) Wewetzer,C. UE02 
Di 09.45-11.15 
SN 19.6 
2000608 Französisch I.X.20.0 (Intermediaire 1 - Reprise) Wewetzer,G. UE 02 
Ferienkompaktkurs Jaeger,G. Termine werden 
bekannt gegeben 
2000609 Französisch 2.X.ll.0 (Grammaire et vocabulaire) Teillard,G. UE 02 
Di 15.00-16.30 
SN 19.6 
2000610 Französisch 2.X.22.0 (Gompn!hension et expression orales) Wewetzer,C. UE 02 
Di 08.00-09.30 
SN 19.5 
2000611 Französisch 2.x.24.0 (Gomprehension et expression ecrites) Pacyna,G. UE 02 
Mi 15.00-16.30 
SN 19.6 
2000612 Französisch 2.X.80.0 (Francais economique, DFA 1, Gours B) Jaeger,G. UE02 
Mi 13.15-14.45 
SN 19.6 
2000613 Französisch 3.1.30.0 ~Niveau 9, Unicert 111, Dalf B2, Jaeger,G. UE 02 Le francais par I'actua ite) Di 11.30-13.00 
SN 19.6 
2000614 Französisch 3.1.40.0 (Unicert 111, Training interculturel) Jaeger,G. UE 02 Kompaktkurs im Sommersemester 2007 Termine werden 
bekannt gegeben 
2000615 Französisch 3.1.70.0 (Le francais pour les sciences, UNlcert 111) Jaeger,G. UE02 
Mo 11.30-13.00 
SN 19.6 
2000616 Italienisch 1.1.01.1 (Elementare, Gorso 1) Amorosi,P. UE02 
Mi 18.30-20.00 
PK4.9 
2000617 italienisch 1.1.01.2 (Elementare, Gorso 1) Paccanoni,M. UE 02 
Fr 09.45-11.15 
PK4.2 





2000619 Italienisch 1.2.01.0 (Elementare I, Gorso 2) AmoroSi,P. UE02 
Mi 15.00-16.30 
SN 19.5 
2000620 Italienisch 1.3.01.0 (Elementare 2, Corso 3) Mezzapelle,L. UE 02 
Di 18.30-20.00 
PK4.2 









2000623 Italienisch 1.5.01.0 (Intermedio, Gorso 5) Ruggerini,E. UE02 Mo 09.45-11.15 
SN 19.5 
2000624 Italienisch 1.5.22.0 (Gorso di conversazione) Goldin Rother,M. UE02 0013.15-14.45 
SN 19.6 
2000625 Italienisch 2.X.11.0 (Grammatica e lessico) Santucci,G. UE02 Oi 09.30-11.00 
Mediothek 
2000626 Italienisch 2.X.22.0 (Mantenere vivo l'italiano, Amorosi,P. UE02 
Gomprensione ed esprenione orale) Mi 20.15-21.45 PK4.9 
2000627 Italienisch 2.X.90.0 (Le regioni italiane - Linguaggio settoriale) Paccanoni,M. UE 02 Mo 16.45-18.15 
SN 19.6 
2000630 Japanisch 1.2.01.0 Knust,J. UE02 00 19.00-20.30 
SN 19.5 
2000631 Japanisch 1.4.01.0 Knust,J. UE02 0020.30-22.00 
SN 19.5 
2000633 Katalanisch 1.1.01.0 Ortigosa,M. UE02 Oi 16.45-18.15 
PK3.2 
2000634 Katalanisch 2.3.01.0 Ortigosa,M. UE02 Di 20.15-21.45 
Mediothek 
2000635 Katalanisch X.1.40.0 (Landeskunde) Ortigosa,M. UE02 Oi 18.30-20.00 
Mediothek 






































Portugiesisch 1.3.01.0 (NiveL3) Oi 18.30-20.00 SN 20.1 
2000853 Apel,M. 
UE02 
Portugiesisch 2.3.01.0 (Nfvel 8) Mi 20.15-21.45 SN 19.5 
2000655 Russisch 1.1.01.1 








2000657 Russisch 1.3.01.0 Bamesberger,K. UE 02 
Di 18.30-20.00 
SN 19.5 
2000658 Russisch X.X.40.0 Russland im Spiegel der Medien Blahnik,Th. UE 02 
00 18.30-20.00 
SN 19.6 
2000659 Russisch X.X.80.0 (Wirtschaftsrussisch) Bamesberger,K. UE 02 
Mo 20.15-21.45 
SN 19.5 
2000660 Schwedisch 1.1.01.1 Wichmann,E. UE 02 
Oi 16.45-18.15 
SN 19.5 
2000661 Schwedisch 1.1.01.2 Wichmann,E. UE 02 
Fr 08.00-09.30 
PK4.9 
2000662 Schwedisch 1.2.01.1 Wichmann,E. UE 02 
Fr 09.45-11.15 
SN 20.1 
2000663 Schwedisch 1.2.01.2 Wichmann,E. UE 02 
Oi 20.15-21.45 
PK4.9 
2000664 Schwedisch 1.3.01.0 Wichmann,E. UE02 
Mo 20.15-21.45 
SN 20.1 
2000665 Schwedisch 1.4.01.0 Wichmann,E. UE 02 
Mo 18.30-20.00 
SN 20.1 
2000666 Schwedisch 1.5.01.0 Wichmann,E. UE 02 
Oi 18.30-20.00 
PK4.9 
2000670 Spanisch 1.1.01.1 Hidalgo,E. UE 02 
0109.45-11.15 
PK4.2 
2000671 Spanisch 1.1.01.2 perez-Paoli,J. UE 02 
Oi 15.00-16.30 
PK4.9 
2000672 Spanisch 1.1.01.3 Juvin,MV. UE 02 
Oi 20.15-21.45 
SN 19.6 
2000673 Spanisch 1.1.01.4 legorreta-M.,E. UE 02 
Mi 16.45-18.15 
PK3.4 
2000674 Spanisch 1.1.01.5 Vasquez de Borbe UE02 
0009.45-11.15 
PK4.2 
2000675 Spanisch 1.1.01.6 Wrehde,E.J. UE 02 
00 18.30-20.00 
PK3.1 














2000679 Spanisch 1.2.01.1 Caniza-Vierci,S. UE 02 Mo 13.15-14.45 
PK4.2 
2000680 Spanisch 1.2.01.2 Cilceres,A. UE02 Mi 15.00-16.30 
PK 3.4 
2000681 Spanisch 1.2.01.3 Wrehde,E.J. UE02 0020.15-21.45 
SN 20.1 





2000683 Spanisch 1.3.01.2 Caceres-Molina UE 02 
Mi 16.45-18.15 
PK4.2 
2000684 Spanisch 1.3.01.3 Guzman,B. UE02 
0018.30-20.00 
SN 20.1 









2000687 Spanisch 1.4.01.1 Guzman,B. UE02 Mo 18.30-20.00 
SN 19.5 
2000688 Spanisch 1.4.01.2 Garcia-Albero,M. UE02 0020.15-21.45 
SN 19.5 
2000689 Spanisch 1.X.05.0 Caniza-Vierci,S. UE02 Oi 20.15-21.45 
PK3.1 
2000690 Spanisch 1.5.01.1 Garcia-Albero,M. UE02 Oi 20.15-21.45 
SN 19.5 
2000691 Spanisch 1.5.012 perez-Crespo,M. UE02 Mi 11.30-13.00 
PK4.9 
2000692 Spanisch 2.1.01.0 perez-Crespo,M. UE02 0009.45-11.15 
PK4.9 
2000693 Spanisch 2.X.80.0 (EI espanol comercial) perez-Paoli,J. UE02 Oi 11.30-13.00 
SN 19.5 
2000694 Spanisch 2.2.01.0 Caniza-Vierci,S. UE02 Oi 18.30-20.00 
PK3.1 
2000695 Spanisch 2.3.01.0 perez-Crespo,M. UE02 00 11.30-13.00 
PK4.9 
, 2000696 Spanisch 2.4.01.0 perez-Paoli,J. UE02 0015.00-16.30 
SN 19.5 
2000697 Spanisch 2.x.20.0 Hidalgo,E. UE02 Mi 09.45-11.15 
PK4.9 
2000698 Spanisch 2.5.01.0 Caniza-Vierci ,5. UE 02 0018.30-20.00 
PK4.2 
2000699 Spanisch 3.1.40.0 (Baltasar Gracian) Hidalgo,E. UE02 00 11.30-13.00 
SN 19.5 
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Abraham, W. -R. 166 
Abu Farha, Anan 217,234, 443, 447, 457 
Abu-Hanna, Ameen 139,359 
Ackers, Walter 181,311,415 
Adämek, Jiri 105, 131, 133, 141, 343, 354, 355 
Adden, Nina 159, 177 
Adden, Stephan 217,229 
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Auer, Gerhard 181,504 
Augustin, Wolfgang 104,105,106,217,227, 
453 
Augustin-Dittmann, Sand ra 285, 289, 292, 506 
Aust, Hans-Jürgen 149, 170 
Auster, Ulrich 281, 284 
Ax, Bernhard 187,197,412,413 
Axmann, Joachim K. 215,315,346,362,372, 
434,459,468 
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Baaske, Kai 244, 252 
Backhaus, Horst 153,315,400 
Backhaus, Uwe 504 
Bacon, Michael 270, 273, 491, 494 
Bäker, Martin 216, 218, 235, 436, 441, 442 
Bähr, Heinz-Günter 186 
Bähr, Regina 298 
Bär, Angelika 25,27, 122 
Bärwaldt, Gunnar 244,251,341,455,471 
Bäuerle, Lydia 255, 261 
Bahadir, Ali Müfit 71,101,106,148,149,171, 
376,380,406,503 
Bahr, Tobias 188,205,431 
Bahrs, Dieter 194,325,428 
Baker, Robert 159, 168 
Bakin, Andrej 242,250,467,478,479 
Baldermann, Susanne 159, 170 
Balistreri, Antonio Guiseppe 268, 482 
BaJke, Michael 244, 250 
Ballehr, Manuel 511 
Balling, Rudi 153 
Balz, Viola 315, 391,407,411,482,496,508 
Bamesberger, Klara 295, 523, 524 
Bandelow, Nils 288, 292, 312, 339, 342, 343, 
506,507 
Bandorf, Ralf 301 
Bange, Jens 217,231,372,377,434,435. 459 
Bank Kirsten 266, 272 Bann~nberg, Thomas 159,168,377,378,503 
Barcari, Elena 159,172 
Barrenscheen, Mark 244, 254 
Barteis, Jörg 194 
Barteis, Oliver 159, 175 
Barthelt, Klaus 8 
Bartholomäus, Johannes 166 
Bartsch, Annette 78,285,289,292,508,509 
Bartsch, Erich 185 
Bartsch, Rainer 123,158,168,377,388,502 
Baum Marita 146,388 
Baumgarte, Joachim 210,228 
Bautsch, Wilfried 166 
Bauer,Jan 188,205,325,431 
Bauer, Marcus 461 
Bauer, Tobias 218,229 
Bauerecker, Sigurd 157,175 
Bauerfeld, Katrin 188, 204 
Baumann, Knut 155,389 
Bawey, Simone 266, 272, 487 
Becker, Eike 244, 252 




Becker, Uwe 209,217,234,362,443,444,447, 
448,457,469 
Beckmann, Daniel 290,434,517 
Beckmann, Heike 265, 275, 505, 506 
Beckmann, Lars 244, 252 
Beer, Stephan 159, 168 
Beerhues, Ludger 149,173,392,393,394 
Beermann, Hans Joachim 210,228 
Behnke, Stefanie 136, 143 
Behr, Hans-Joachim 105,108,109,127,255, 
261,272,488 
Behrends,Sönke 149,173,392 
Behrendt, Ursula 106 
Beier, Tanja 188,199,416 
Beierstedt, 28 
Beigel, Thorsten 266,274,495,596 
Beigi, Michael 133,142,345,357,467,512,513 
Beine, Rafael 159, 177 
Beins, 25 
Bekuhrs, Nadine 122 
Belkheir, Asma 159, 173 
Bendisch, Jörg 225, 459 
Benkert, Beatrice 159, 171 
Bente, Sonja 188, 201, 336, 420, 422, 462 
Berger, Bianca 159,174,389,390 
Berger, Christian 136,142,343,356,479,512 
Berger, Hans-Dieter 214,225,453 
Berger, Harald 159, 172 
Berghahn, Cord-Friedrich 255, 266, 272, 487, 
488 
Bergholz, Janine 218,228 
Bergmann, Anna 392,407,411,482,496,508 
Bergmann,lngo 159,174,175 
Bergmann, Joachim 136, 143, 359 
Bergmann, Lars 218,235 
Bergmann, Mario 218,228,456 
Berkefeld, Joerg 122 
Berken, Claudia 188,202,418,425,443 
Berndt, Michael 218,232,445,446 
Berr, Ulrich 210,228 
Bertram, Heike 159, 176 
Bertram, Rolf 149,175 
Beschorner, Sonja 103 
Bestmann, Ulf 218,229 
Betcke, limo 136, 140, 350, 512 
Be!he, Klaus W. 239, 249, 363, 450, 455, 466 
Beuerle, Till 158, 173,393 
Bewilogua, Klaus 301 
Beyer, Jörg 123 
Beyer, Klaus-Peter 290,517 
Beyrich, Horst 10 
Bicker, Kers!in 188, 204, 429 
Biebricher, Christof 153 
Biedendieck, Rebekka 159,171 
Biegei, Gerd 8,139,268,309,349,482,483 
Biehl, BÖle 149,172 
Biehl, Saskia 301 
Bierbaum, Julia 218,229 
Bilitewski, Ursula Marie 153,386,395,403 
Binneberg, Karl 261,271 
Bfrzoi, Roxana Maria 159,168 
Bitter, Mark 218, 229 
Bitterlich, Andre 122 
Bittner, Florian 159, 172,377,395,397 
Bittner, Ruth 179, 188, 205, 325 
532 
Name/Seite 
Blahnik, Thomas 295, 523, 524 
Blanck. C. 25 
Blaschek, Roland 281, 284, 370 
Blaschette, Armand 149, 168 
Blazejak, Andrea 229 
Bleck, Claudia 159, 173 
Bleckmann, Matthias 281,283 
Blei, Hendrik 244, 252 
Bley, Oliver 188,204 
Block, Joachim 282,309,370,482 
Blöcker, Antje 290, 507 
Blömer, Daniel 266, 271, 484 
Blum, Henning 106,188,203,427,428,480 
Blum, Jürgen 277, 278, 284, 309, 369, 370, 376, 
384,385,388,394,405,461,482 
Blumentritt, Marc 244, 252 
Bobbert, Gisbert 214 
Boccignone, Manuela 295,522 
Bock, Christian 188 
Bock, Ralf 218, 235 
Bockholt, Marcos 218, 233, 339, 437, 439,452 
Bode,Jürgen 153,385,386,403 
Bode, Katharina 218, 227 
Bode, Klaus 232 
Bode, Volker 268, 505 
Bodin, Manfred 8,101 
Böckmann, Elmar 218,234 
Böger, T orsten 194, 435 
Böhm, Reinhard 24 
BÖhm, Stelan 209,214,229,449 
Boehm, Wollgang 133,140 
Böhrnsen, Jens-Uwe 187, 203, 426 
Böhl, Jens 218,228 
Böl, Markus 218,228,439 
BÖldicke, Thomas 385, 403, 404 
Börger, Alexander 159,175 
Bös, Nelli 159, 171 
Bösch,Andreas 159,170,387,388 
Böse, Jürgen 289 
Bößwetter, Alexander 281, 284 
Bohle, Kathrin 218, 227 
Bohnet, Matthias 210,227,453,454 
BOldt, Peter 149, 171 
BOllhöfer, Matthias 133,140,335,338,344, 
347,349, 350, 419, 436, 437, 438 
Bollhöner, Benjamin 145 
BOllmeier, Martin 102 
Bolte, Annette 157,175,408,409 
van den Boom, Holger 504 
Borchard, Bernd 166, 410 
Borchert, Manfred 266, 275, 504, 505 
von Borries, Gerri! 218,232 
Borris, Jochen 301 
Bork, Daniel 104,105,285,292 
Bormann, Birgi! 72, 209 
Bornheim, Astrid 188,197,412 
von Borstei, Ingo 281, 284 
Borsutzky, Rober! 188, 203, 420, 426 61 
Bosse, Gunnar 104, 112, 187, 203, 337, 3 , 
421,427,480 
Bosse, Manuela 283 
Boßdorf-Zimmer Bastian 218, 228 
Bott, Oliver J. 135, 143,342,347,348,359 
Bottenberg, Ernst Heinrich 261,272 




Boubakir, Zakia 159, 173 
Boukerma, Jarmila 108 
Boyle, Christi ne 155 
Braam, Christian Jörn 244, 254 
Braband, Jens 185, 313, 361,480 
Brakmann, Susanne 156 
Brand, Carola 301 
Brand, Jochen 301 
Brandes, Dietmar 105 118 153 172 377 395 
396, 397 """ 
Brandes, Thomas 268, 483 
Brandstetter, Walter 214,225,456 
Brandt, Christi na 310 391 406 411 482 496 408 " , , ' , 
Brandt, Jens 136,142,357,467,511 
Brandt, Ulrike 159, 169 
Brandte, Henning 289,293 
Braß, Helmut 133 140 349 
Bräuer, Günter 21'0, 231, 301, 446, 447 
Braun,lmma 218,234 
Brnun~ Erik 188,207 
Braunsberger, Tobias 244,251 
Braunsberger, Ulrich 244,251 
Brederlau, Uwe 105, 181, 198, 415 
Breher, Stefanie 160, 169 
Breidenstein, Konstanze 146 
Br8ltbach, Elmar 215, 449, 462 
Breitung-Faes, Sandra 218, 232, 430, 451 
Brendel, Christi an 244, 249, 465 
Bremer, Carsten 188, 199, 416 
Bremers, Heiko 281,283,354,361,364,367, 
368,436,437 
~renig, Wolfram 277,278,284,365,368 
rewltz, Wernt 185 315 373 375 434 
Brezinka, Wolfgang '8 ' , , 
Bnnck, Claudia 268 503 
Brinck, Susanne 188, 205 
Bnnker, Tobina 268 484 
BroCkhaus, Rudolf 210, 229 
Broda, Andreas 218 234 456 
Br?dersen, Björn 188, 20'1, 422, 462 
Brocker, Sönke 216 452 
Br~kelmann, D. 357: 479, 513 
Bromer, Herbert 278,283,383 
Brommundt, Eberhard 210,227 
Bruders, Dunja 386 403 ~r~ggemann, Carst~n 218, 229, 244 
Br~ggemann, Michael 254 
ruggemann, Ursula 107 
B~~I, Markus 188, 205, 325, 337, 421,430, 
Br~nig, Jürgen 112 
Br~ser, Christian 218,231 
Bruser, Peter 210, 230, 440 
Bruns, Markus 218 230 
Brunzel, 23,27,28' 
Brust, Brigitte 370, 376, 384, 388, 394, 405 
Bubenhagen, Frank 244,254 
BUburuzan, Teodor 244,253 
Buchberger-Seidl, Astrid 160, 169,385,402 
BUChholz, Klaus 149 176 298, 383, 384, 
480 ' , 
BUChholz, Martin 218,233 
Buchholzer, Paul 300 
Budde, Christoph 218,235,471 
533 
Name/Seite 
Budde, Michael 244,251,341,455 
Budelmann, Harald 72,105,179,180,181,201, 
202,301,335,417,418,419,423,424,434 
Budzynski, Scott 511 
Büchler, Stephan 188, 204, 429 
Büchner, Wiebke 485 
Büchs, Wolfgang 156 
Bühler, Günter 244,251,450,462,472 
Bülow, Lorenz 160, 169, 170 
Buer, Jan 386, 403 
Büschel, Susanne 160, 168 
Büscher, Steifen 218,232 
Büssing, Ingo 160 
Büttgenbach, Stephanus 210, 297, 445, 446, 447 
Bugnariu, Delia 160, 168 
Burgk-Knüppel, lIona 268, 485 
Burisch, Arne 218,235 
Burkhardt, Berthold 181,198,414 
Burmeister, Hans-Qtto 158, 174, 389, 390 
Busch, Wolfgang 120,121 
BuschIinger, Wolfgang 266, 271, 481 
Buschmann, Marco 218,231 
Buschulte, Winfried 214 
Buß, Johann 185,430 
Buthe, Arno Christian 160, 172 
Buttmann, Nikolaus 194, 413 
Bytof, Gerhard 160,172 
Bziuk, Wolfgang 244, 254, 363, 470, 477 
c 
Caceres-Molina, Manuela 295,524,525 
Calließ, Jörg 264 
Cammenga, Heiko K. 149, 175, 382 
Campos, Alexandre 218,235 
Canders, Wolf-Rüdiger 237,239,251,341. 464. 
470,472,473 
Canisius-Loppnow, Petra 295.518.519 
Caniza-Vierci, Silvia 295, 524. 525 
Cannavaccivolo, Antonio 218,232 
Cano-Diaz, Barbara 266, 268, 273. 490 
Capatti, Tancre<;1i 188,198,415 
Carls, Peter 181,207 
Carlson, Cirsten 295, 520 
Carothers, Robert 10 
Casarotto, Leobaldo 218,232 
Cassel, Mike 244, 254 
Caspary, Reinhard 242,248.251,252.474,476. 
513 
Castritius, Helmut 261 
Cavalcante, Peterson 218, 233 
Cavga, Hüseyin 160, 172 
Cerff Rüdiger 149,169,400 
Chh;twal, Gursharan Shingh 153. 39B. 399 
Choi, Claudia 160, 171 
Christ, Daniel 218,228 
Clarke, Maria 188,198 
Clasen, Dirk 18B, 203 
Clobes, Mathias 18B.201 
Cohen-Mushlin, Aliza 185 
Cole, Mark D. 290,507.509 
Collins, Hans-Jürgen 181, 204 
Collins, John 149, 400 




Conrad, Wolfgang 74,108,257,261,273,489 
Conradi, Erwin 8 
Conrads, Ulrich 8 
Constantinescu, Dragos 281, 284 
Cornelius, Frauke 160, 177 
Cornelsen, Karsten 244, 249, 466 
Correia, Claudene 219, 233 
Corte, Carsten 188, 201, 422, 423 
Goydge, Hans 185,416 
Cremer, Matthias 219,229 
Crespo Otano, Isabel 219,228,450 
Crull, Sven 219,230 
Cuevas-Montilla, Elyana 160,170 
Czainski, Robert 244,251 
Czucka, Eckehard 266,272,489 
o 
Dadji Foyet, Yannick 244, 254 
Daehn, Wilfried 242,478 
Dalpiaz, Alex 227 
Daniel, Ute 107,261,273,274,495,496,498, 
502 
Daniliuc, Constantin 160, 168 
Dannenberg, Annelie 295,519 
Danyluk, Dora 24 
Daoud, Khaled 244,253,477,514 
Das, Arabindo 216 
Debaux, Mare 244, 252 
Decker, Ingo 225, 449 
Deckwer, Wolf-Dieter 149,298 
Degenhardt, Christine 188,198,414 
Deimel, Markus 219,230 
Deiters, Henning 219,231 
Delfs, Jan 210, 461 
Dellmann, Till 105,106 
Demesvary, lIona 299 
Demming, Stefanie 219, 231, 446 
Denker, Dietrich 214,225,455 
Dersch, Petra 149,170,397,398 
Detering, Stefan 219,234,443,444,447,448, 
457 
Deters, Rolf 185 
Deutsch, Werner 126, 149, 175, 308, 408, 409, 
410,482,487,504,509 
Dibbern, Maren 266, 272 
DichtI, Norbert 101,105,106,181,204,325, 
337, 420, 421, 428, 429, 431, 432 
Dick, Matthias 136, 142 
Dickinson, Ariana 295, 521 
Diedrich, Andrea 281,284 
Diedrichs, Martin 268, 505 
Diehl, Wolfgang 301 
Diekmann, Nina 160,171 
Dierke, Hanno 281, 283, 367 
Dierker, Christian 244, 254, 363, 470, 477 
Dieroff, Manfred 219,229 
Diethelm, Kai 134,344,349,360,371 
Dietrich, Franz 219,235 
Dietrich, Franziska 160, 177 
Dietz, Andreas 301 
Dih, Denise 188,197,412 
Dilger, Klaus 209,210,229,441,449 
Dinghaus, Angela 102 
534 
Name/Seite 
Dinkler, Dieler 107, 179, 181,201,297,336, 
346,420,421,422,424,443,462 
Dimigen, Heinz 210 
Dinse, Holger 73, 238, 245, 254, 358, 468 
Disenko, Birgit 266, 273,490 
Dittmar, Kurt 400, 404 
Dittmer, Jan 219,231,446 
Dittrich, Andreas 181,204,205,325,421,430 
Dix, Brigitte 300 
Dlugosch, Andre 219,228 
DObbernack, Reinhold 187,202,425 
DObre, Adrian 160, 176,252 
Dobreva, Guergana 244 
Dobrzynski, Boris 219, 232, 452, 460, 461 
Dockhorn, Thomas 187, 194,204,325,337,420, 
429 
Döhr, Nicole 188, 197, 411 
Döhring, Stefanie 160, 174 
Döll, Michaela 166, 387 
Döppkens, Eckart 219 
Döring, Doris 145 
Doering, Michael 136,142,356,467,512 
Döring, Norbert 111 
Doetsch, Brigitte 102, 104, 106 
Doll, Klaus 280, 284 
Dombrowski, Uwe 105,209,210,228,361,362, 
445,450,480,481,517 
Donath, Britta 188,207,373,374,420 
Donhuijsen, Konrad 166 
Dopheide, Dietrich 216 
Dormeier, Selma 250 
Dornieden, Detlef 268,268,274,500 
Dornig, Georg 245, 249 
Dowling, Cornelia 156,409,410 
Dowling, M. L. 135 
Doye, Lutz 261,268,273,483 
Draeger, Siegfried 70, 146, 170, 171,398,438 
Drebes, Svenja 266, 275, 498, 500, 501, 502 
Dreger, Michael 227 
Drescher, Colette 268, 494 
Dreeskamp, Herber! 149, 175 7 
Drewes, Jörn 219,234,443,444,447,488,45 
Drewes, Uwe 181, 204 
Drexel, Peter 8 
Drexler, Hans-Günter 154, 385 
Dreyer, Martin 219,233, 347,461 
Dröse, Frank 189, 206 
Dross, Reinhard 261,274 
Dubman, Moshe 281, 283 
Duddeck, Heinz 181,201 
Duddek, Olaf 194 3 
Dübel, Stefan 150, 168, 169, 385, 386, 395, 40 , 
404 
Dümper!, Peter 121 
Düring, Klaus 156 
Dürkes, Andreas 136, 141 
Dürkop, Ralf 111 
Dunkel, Gunter 127 
Dunkel, Ute 160,174,389,390 
Durmus, G. 495 
Durner, Wolfgang 181,207,325,374,375 
Dyck, Ottmar 106 





Ebeling, Volker 300 
Eberdt, Christian 230 
Eberle, Paul 150, 177 
Ebert, Christian 219 
Eckhardt, Hanskarl 239,251 
Eckhoff, Jan 268 
Eckhoff, Regina 101, 104 
Eckstein, Silke 135, 141, 356 
Edelmann, Britta 128 
Edelmann, Walter 261,272,486 
Eden, Arnd 245, 253 
Eden, Karl-Heinz 509,510 
Effertz, Jan 245, 249, 466, 467 
Egert, Anne-Marie 160 174 
Eggert, Frank 104,107,145,150,176,312,408, 
409,410 
Ehlers, Ruth 2 
Ehmke, Adelheid 101 
Ehrich, Hans-Dieter 131,133,141,356,397,512 
Elbl, Hansjörg 154 
ElChholz, Sonja 160, 169 
Elchler, Andreas 266,274,277,278,283,354, 
361,364,367,368,498,499,500 
Elchler, Jutta 156, 378, 395, 406 
Elchler, Marko 301 
Eichner, Detlef 76, 78, 259, 285, 289, 292, 497, 
507 
Eichwede, Larissa 189,197,412,413 
EICk, Bettina 131,133,140,342,344,350,371 
Elckmeyer, Philip 189,199,416,434 
Eigen, Manfred 153 
Eilert, Ulrich 219 235 
Einsiedler, Olaf 1'89, 201 
Eisermann, Walter 261,271 
Eltlng, Dirk-Christian 158, 176 
E
EI-Abed, Haikai 245, 253, 363, 476, 477 
I-Deeb, Sami 160,174 
EI-Ghezal, Aymen 160,169 
EI Mogharbel, Christliebe 160,175 
EI Taher, Asem 245, 249 
Elbrond, Jonas 112 
Elfaher, A. 463, 466 
Ellenberger, Ulrike 194 
Ellermann, Arno 121 
Eimer, Karl-Heinz 194 
Eishaer, Hamid 245, 250 
Eisner, Rudolf 239, 252 
von Eisner, Dietrich 106 
von Eisner, Sigrun 24, 110 
Eistner, Marcus 150,174,175,381,382,383 
Eltermann, Heinz 133 
Ernge, Marco 233 
Emmerich-Neumann, Friederike 268,486 
Emmermann, Rolf 8 
Ernmler, Markus 219 227 
Ernpelmann, Martin 1'81,201,202,301,424 
Enders, Achim 237,239,251,341,347,463, 
464,472,473 
Engel, Bernd 248 
~ngel, Gerhard 268,481 
ngel, Melanie 189,201 
Engeleiter, Hans-Joachim 287,293 
Engelhard, Ludwig 279 
535 
Name/Seite 
Engelhardt, Ulrich 71,147,154,158,170,387, 
388 
Engelke, Tamara 106 
Engberding, Rolf 
Eremin, lIya 279,284,369 
Erhardt, Frank 160, 177 
Erke, Heiner 150, 176 
Ermel, Vladimir 245,251 
Ermer, Marc 101 
Ernst, Ludger 154,158,168,378,379,388,395, 
406 
Ernst, Rolf 105, 239, 253, 341, 344, 358, 359, 
363,364,464,468,470,471,477,478,480 
Esemen, Timus 189,204 
Estor!, Malte 219, 233 
Ettmer, Bernd 189,205,325,421,430 
Evers, Christiane 158, 172, 389, 395, 396, 397 
Eversberg, Bernhard 118 
Ewe, Henning 279 
Ewert, Jens 189,202,417,418 
Ewert, Roland 461 
Eyme, E. 127 
F 
Fabel, Torsten 219,229 
Fabian, 23, 28 
Fabienke, Manuela 160, 177 
Färber, Peter 181,198 
Fahimuddin, Abul 136,143,315,346,362,372, 
434,459,468 
Fahrig, Torsten 189,205 
Falius, Hans-Heinrich 150 
Falk, Sigurd 181,203 
Falkner, Horst 181, 202 
Fallet Claas 219, 227 Faßb~nder, Heike 131,133,140.349,512 
Fechter, Frank 242 
Fechtig, Robert 8 
Fedde, Thomas 219, 231 
Feiertag Rainer 189,204 
Feige, A~dreas 74,78.257,285,286.288.292. 
508,514 
Fekete, Sandor 133,140,351 
Feldmann, MarcO 219,231 
Feldmann, Oliver 122 
Fellenberg, Günther 150, 172 
Fendt, Martina 189,199,417 
Fertig, Jürgen 279 
Feuerle Thomas 219,229,458 Feuerst~in-Herz, Petra 310,391,406.410.482. 
496,507 
Feye, Nora 160, 173, 393 
Fichna, Torsten 254 
Fiebig, Torsten 488 
Fiethe, Björn 245, 254 
Filbrich, Björn 289, 293 
Fild, Manfred 150,168,378 
Filimon, Sabina 160,168 -Fingscheidt, Tim 239,252.253.363.476. ,177 
Finke Martina 281.283.367.437 
Fisch: M. Norbert 105.181.199.307.416.434. 
462 




Fischer, Jan 189, 203, 337, 421, 426 
Fischer, Manfred 189,198,415,416 
Fischer, Susanne 209,219,233 
Flachsbarth, Birte 160, 172 
Flachsbart, Johannes 245, 252 
Fläsche, Karina 484 
Feilke, Franziska 289, 293 
Fleischmann, Hans-Peter 157,170,387,388 
Flentje, Jutta 255 
FlohS, Leopold 150, 168 
Florean, Laura 136,140 
Florentz, Bastian 136,142,355,511 
Florescu, Gabriela 189, 202 
Floto, Christian 288 
Flügger, Judith 189,207,373,374,420 
Försching, Hans 216 
Förster, Frank 76,259,265,274,354,499,500 
Förster, Petra 189,199,417 
ForeII, Burkhard 189, 202 
Form, Peter 182,203,242,361,427,427,480 
Form, Thomas 240, 249, 466 
Fornacon, Karl-Heinz 281,284 
Forster, Iris 272 
Forsting, Thomas 145 
Frad, Adel 219,235,450 
Frähmke, Jan Stephan 160, 175 
Franco-I-ara, Ezequiel 214,227,387,407,408, 
451 
Franke, Hans-Joachim 209,210,230,339,437, 
439,440,442,450 
Franke, Kat ja 266, 273, 492 
Franz, Hermann 8 
Franz, Torsten 281, 284 
Fraschke, Brigitte 205 
Frass, Marco 189, 198, 415 
Frauenhofer, Michael 219, 230 
Freiboth, Axel 189,205 
Freitag, Diana 160, 169 
Frenz, Matthias 189, 201, 423 
Freudiger, Sören 189,205,432 
Fricke, Gerald 290 
Fricke, Klaus 123,179,182,204,205,307,325, 
337,420,421,429,431,342' 
Fricke, Reiner 261, 271 
Friebe, Ekkehard 214, 450 
Friebel, Stefan 300 
Friedrich-Ajbar, Jasmin 123 
Friehmelt, Holger 225, 459 
von Frisch, Otto 154 
Frischkorn, Jan 219,228 
Fritsch, Maik 189,203 
Fritz, Charlotte 160 
Fritz, Wolfgang 104,285,287,292,514,515 
Frömmig, Lars 219, 228, 455 
Frommann, Uwe 103,326,328 
Frühsorge, Gotthardt 264 
FÜhrböter, Jens 189,205,325,431 
Führer, Claus 150, 174, 391 
Fündling, Sönke 245, 250 
Fugel, Markus 219, 228, 455 
Fuhrmann, Daniel 281, 283, 364, 367, 384, 388, 
394,405 





Gabriel, Sigmar 307 
Gäbler, Jan 301 
Gädke,Hagen 136,141 
Gärtner, Manfred 242, 254, 358, 468 
Gagei, Walter 287, 292 
Gajanovic, Boris 136, 142 
Gal, Geza 268, 504 
Galuschka, Claudia 160, 170 
Gamer, Martin 160, 171 
Garbrecht, Günther 182, 204 
Garcia-Albero, Maria Jose 295, 524, 525 
Garritsen, Henk 166 
Gattermann, Jörg 187,203,426,427 
GaUner, Annette 281,284 
Gayen, Jan-Tecker 187,203,361,427,428,480 
Gdanitz, Robert 280 
Gebhardt, Jörg 135 
Gebhardt, Jürgen 168 
Geddert, Timo 219,227,453 
Geffers, Ralf 121 
Gehrich, Karin 160, 174, 175 
Geise, Robert 245, 251 
Geisenhainer, Peter 189,205,430,431 
Geisler, Günter 288 
Geisler, Mirco 160, 172 
Geisthardt, Birgit 102 
Geiler, Sebastian 189,205 
Gerbrandt, Marcus 245, 249 
Gerdinand, Frank 245,251,341,471,472 
Gerhards, Thomas 189,199,417 
Gericke, Karl-Heinz 70,105,145,147,150,174, 
175,376,381,382,389,406,447 
German, Christiano 290, 507 
Gersdorf, Günter 219,235 
Gersdorff von, Bernhard 240 
von Gerkan, Meinhard 182,197 
Gerke, Birgit 174 
Gerlich, Gerhard 135, 141, 278, 284, 353, 369, 
371 
Gey, Wolfgang 278, 283 
Giefers, Claudia 266 
Giese, Heinz-Wilhelm 74, 257, 261, 273, 489, 
490 
Gill, Julia 179,189,197,412 
Girnau, Günter 8 
Girwert, Bärbel 273 
Gisbertz,Olaf 189,194,199,417 
Giszas, Heinz 185 
Gläser, Eva 76,.256,258,265,274,275,498 
Gläser, Maren 268, 490 
Glasenapp, Michael 112 
Glaser, Jan-Dirk 219,235 
Glaßmeier, Karl-Heinz 278, 284, 309, 369, 370, 
482 
Gliem, Fritz 240, 358, 364, 468, 470, 47~ 
Glimm, Jochen 186 
Glienicke, Joachim 210,230,440 
Glogowski, Gerhard 10 
Glombig, Wolf. D. 103 
Glos, Julian 160,177,401,402 





GOdding, Robert 194,377,435 
GÖbel, Ernst Otto 279 
Göbel,lngeborg Renate 216 
Gödecke, Nils 160, 175 
Göres, Thornas 219,231 
Göritz, 26 
Göritz, Ursula 126 
Görlitzer, Klaus 150, 173 
Görrn, Patrick 245,252 
Götze, Sven 161, 177 
Goldbach, Gisela 25, 121 
Goldin-Rother, Monica 121,295,522,523 
GOller, Stephan 161, 172 
GOller, TObias 161, 169 
GOloborodko,Oleksanor 219,227 
GOltermann, Felix 505 
Goltz, Ursula 131,133,142,342,347,511,512 
GOlze, Ulrich 133, 141,355,467 
Gonde, Daniela 161,173 
Gorille, Claudia 290,510 
Gosmann, Andrea 111 
. Gottsieben, Florian 295, 523 
Gouttierre, Thomas E. 10 
Gowin, Meik 122 
Graefe, Fabian 245, 249, 465, 466 
Gralfs, Silke 290, 509 
Gramm, Werner 214 
Graßhoff, Rene 112 
Gratz, Angelika 25, 125 
Graube, Gabriele 76,77,259,265,271,484 
Grauvogel, Carina 161, 170 
Grebe, Mechthild 268,274,499 
Gressmann, H.-J. 194,425 
Grobe, Jan-Henrik 136, 143 
Grobe, Marcus 242, 248, 24, 465, 466, 
GrÖling, Christian 245, 249 
Grönniger, Hans 136,142,343,356,479,512 
Grösbrink, Björn 220 231 
GrOhmann, Wollgang' 266, 274, 499, 500 
Gronemeier, Karl-Heinz 261,274,503 
Gronwald, Nora 207 
Grosche, Nicole 298 
Grospietsch, Gerhard 166 
Grosse, Michael 504 
Grosser, Jan 281, 284, 309, 482 
Grossmann, Simone 295,518,519,520 
Groß, Gerhard 156 400 
Groß, Thomas 161' 
Große, Werner 290,510 
Großjohann, Simon 281, 284, 368 
GrOßkurth, Klaus Peter 182, 201, 418, 423, 425, 
442,443 
Grote, Andreas 161 171 
Grote, Arne 220, 233 
Grote, Christine 189,197,412 
Grothe, Andreas 227 
Grotkamp, Stelanie 220, 230, 440 
Grünefeld, Johann 71, 148, 158, 174, 389, 390 
Grünewald, Carsten 189,204 
GGr~ning, Nadja 161,174,389 rutzner, Martin 295 520 
GrUbert, Peter 194, 325 
Grunenberg, Jörg Arthur 71, 105, 148, 158, 172, 
379 
Gruner, Ines 161, 171 
537 
Name/Seite 
Grunert, Jens Peter 189, 202 
Gu, Xiaoyuan 136,142,357,467,513 
Guargouri, Hassan 245, 252 
Guerrero, Rafael 161, 168 
Günter, Horst 127,286,287,290,293,515 
Günther,lnge 189,197,411 
Günther, Lars 189, 204, 325 
Guetif, Abdelkader 245,251 
Günzel, Robert 136, 141 
Gürtler, Marc 78,285,287,293,336,341,339, 
343,348,516 
Gütschow, Johannes 277 
Güttler, Jens 220, 231, 446 
Guillaume, Alexander 122 
Guldager, Reinhardt 182,198 
Guldbakke, Jan-Magnus 220, 235, 449 
Gunkel, Peter 78, 286, 289, 293, 336, 339, 340, 
343 
Gunschera, Jan 300 
Guntner, Johan Lawrence 268, 491, 492 
Gunzer, Matthias 386, 395, 403, 404 
Guzman, Maria Belen 295, 525 
Gruß, Reinhard 123 
Gutsch, Alex Walter 301 
Gutsche, Klaus-Jürgen 262, 275 
Gutz, Herbert 150, 169 
Gutzov, S. 383 
H 
Haak, Alfred 185, 418, 423 
Haak, Edgar 161,172,378,379,395 
Haan, Jürgen 150, 173 
Haarstrick, Andreas 195,216,227,325,387, 
407,408,451 
Haas, Anette 189,199,417 
Habelt, Hans-Jürgen 268, 504 
Haerendel, Gerhard 279 
Hähner, Peter 280, 367 
Hänsch, Robert 158,172,395,396,397 
Hänsel, Frank 220,234,443,444,447,448, 
457 
Härtig, Elisabeth 157,170,171,398,438 
Haesner, Marian 227 
Haeßner, Frank 210,235,441 
Häusler, Sascha 220, 229 
Hagemann, Timo 220, 227 
Hagemeier, Rolf 121 
Hagen, Kat ja 266, 275, 498, 500, 501 
Hahlweg, Kurt 150,176,409,410 
Hahn, Carl H. 10 
Hahn, Manuela 245, 252 
Hahn, Timon 209 
Haibei-Andrees, Karin 112 
Hain, Rainer 220, 233, 233 
Halbeck-Fränk, Gudrun 24 
Halupzok, 26, 27, 28 
Hamann, Arne 245, 254 
Hamei, Peter 214 
Hammad, Farouk 214 
Hammel, Holger 195,435 
Hamza, Hassan 189,198,415 
Haneklaus, Silvia 377,387,395,405,407 




Hangleiter, Andreas 107, 277, 278, 283, 367, 
368 
Hanke, Markus 289, 293, 517 
Hankers, Christoph 195 
Hankers, Rudolf 220, 229, 458 
Hanna,Ortrun 25,121,295,518,519,520 
Hannak, Bärbel 111 
Hannover, Hans-Otto 214 
Hansen, Lars 220,229,460 
Hansmann, Frau 72,179,180 
Hansmann, Ronny 136,140 
Hanssen, Ekke 220, 230 
Hanßen, Karl-Joseph 279 
Harborth, Heiko 133,141,353 
Harborth, Peter 158, 171, 398 
Harbusch, Regine 104,106,121 
Hardenberg, Klaus 135, 140, 343, 348, 360 
Hardi, Peter 190,202,425,443 
Hariri, Karim 187,202,423, 424, 434 
Harling, Steffen 161, 177 
Harms, Hans-Heinrich 212, 230, 456 
Harms, Meike 161,174 
Harnisch, Sabine 190, 199, 417 
Harstick, Hans-Peter 108, 261, 273, 497 
Hartesuer, Bastian 161, 169 
Hartmann, Harro-Lothar 239,253,363,470,477 
Hartmann, Kristiana 182, 199 
Hartmann, Ralf 139, 143, 345, 354, 358, 371, 
461 
Hartmann, Sären 245, 252 
Hartmann, Thomas 150, 173 
Hartung, Wilfried 185 
Hasemann, Phillip 161, 173, 174, 389 
Haßdorf, Ralf 281,283,365,366,443,468 
Hasse, Hans-Christian 504 
Hasubek, Peter 262, 272 
Hatlapatka, Kathrin 161, 173 
Hattendorf, Hans 28, 125 
Hatzfeld, Mechthild 156 
Hauenschild, Carl 150, 177 
Hauger, Jennifer 190, 198, 415, 416 
Haupt, Henning 190,197,412 
Haupt, Matthias 220, 229, 460 
Haupt, Ulrich 217,225, 230, 338, 436, 438, 440, 
463 
Hautefeuille, Martin 136,143 
Haux, Reinhold 105,133,143,342,347,348, 
359,371,372,468 
Havemann, Markus 245, 251 
Hayen, Tanja 104 
Hebbelmann, Andreas 104 
Hecker, Andreas 245,253,344,476 
Hecke~ Peter 123,212,229,458 
Heckmann, Rolf 161, 166, 169 
Heckt-Albrecht, Dietlinde H. 73, 255, 256, 265, 
271,483 
Heejeong, Yim 236 
Heere, Gerald 289, 290, 292, 506 
Hefczyc, Artur 245, 252 
Hegewald, Jan 190,205 
Hehl, Reinhard 154, 158, 169, 399,400 
Heicke, Pamela 266,271,484,485, 514 
Heidenreich, Torsten 161,172 
Heider, G. 225, 456 
538 
Name/Seite 
Heilmann, Frau 28 
Heim, Erik 245, 249, 465 
Heinbokel, Julian 122 
H~ndorf,Axel 220,231,459 
Heinemann, Hannelore 111 
Heinemann,lIka 161,171 
Heinert, Michael 190, 206, 336, 419, 435 
Heinrichs, Nina 153, 175, 176, 409, 410 
Heinrichs, Theresia 121,295,518,519 
Heintzen, 166 
Heinz, Dirk 153, 154, 386, 398, 401, 403 
Heinz, Tobias 266,272 
Heinze, Wolfgang 217,229,459 
Heise, Elke 262,272,486 
Heise, Julia 161, 171 
Heise, Tanja 161,171 
Heiß, Rainer 248 
Heithecker, Dirk 289, 293 
Heithecker, Sven 245 
Heitzmann, Christian 268,496 
Helal, Heysam 266, 275, 504 
Held, Joachim 143 
Hellrung, Nils 136,143,359 
Hellmanns, Mark 220, 230 
Hellmuth, Hendrik 161, 177 
Helm, M. 225, 444, 449 
Helmecke, Olaf 161, 177 
Hemelrijck, Carlos van 161, 174 
Hemken, Gregor 220, 230 
Hempel, Dietmar C. 209,212,227,189,377, 
387,407,408,438,450,451,454 
Hempel, Rainer 133, 140, 340, 344, 349, 463, 
467 
Hemshorn, Anne 284 
Hengst, Sonja 302 
Henia, Rafik 245, 254 
Henke, Volker 187, 202, 424 
Henkel, Herr 105 
Henken, 23 
Henn, Walter 182 
Henne, Helmut 262,272 
Hennersdorf, Sibylle 220, 228, 362, 445,480, 
517 
Hennig, Host 400 
Henning, Alexander 245,251,472 
Hentrich, Kat ja 227 
Hentschel, Matthias 121 
Hentze, Joachim 287,293 
Henze, Roman 217, 228 
Herbarth,lngolf 190,199,416 
Herbert, Horst-Jürgen 186 
Herbst, Christian 220, 232, 445, 446 
Herbst, Heiner 10 
Herchenhan, Michael 245, 249 
Hering, Knut 182,201 
Herlyn, Johann-Wilhelm 300 
Herold, Jan Timo 290,517 
Heroven, Ann Kathrin 161,171 
Herrenberger, Justus 182 
Herrenknecht, Martin 8 76 
Herrmann Andreas 182,207,374,375,3 
Herrmann, Christoph 217, 225, 235, 450 
Herrmann, Jürgen 237,253 




Herrmann, Manuel 220, 227, 453 
Herzberg, Guido 161, 177 
Hesse, A. 496 
Hesse, Jürgen 278, 283 
Hesselbach, Jürgen 101, 105, 110, 212, 235, 
363,444,445,449,450,455,466,480,517 
Hesselmann, Christa 69,70,145,146,147 
Heuck, Christoph 245,253 
Heuer, Mike 190, 199 
Heuer, Ute 510 
Heuermann, Bernhard 125 
Heuermann, Hartmut 262 
Heumann, Gunnar 190, 202 
Heuser, Marie-Luise 268, 309, 315, 481, 482 
Heusler, Helmut 214 
von der Heyde, Rene 190, 207, 373 
Heyder, Ulrich 78, 126,285,286,288,292,337, 
338, 342, 343, 508, 509 
Heyen, Ralf 220, 229 
Hibbeln, Martin 289 293 
Hickel, Erika 150 174 
Hidalgo-Serna, E~ilio 121,295,504,524,525 
Hllal, Yumeen 161 170 Hildebrandt-Stram~nn, Reiner 77, 255, 260, 262, 
275,505,506 
Hilfert-Rüppell, Dagmar 290 
Hiliebrand, Silke 161, 170 
Hillebrandt, Gert 135 
Hiliebrecht Kai 190 205 431 
Hiller, Cars'ten 161, '171, '397,398,399 
HIliger, S, 495 
Hillringhaus Lars 161 177 
Hilpert, Ma~fred 174 ' 
Hilsdorf, Hubert 8 
Himmelmann, Gerhard 126,287,290,292,506 
Hlmmler, Robert 190 199 
Hinkelmann, Wilhelm' 166,396 
Hinken, Johann H 242 475 
Hinrichs, Dagmar' 267, '275,498,501,502 
Hmnchs, Wilfried 301 
Hinrichsen, Frank 245,251,472 
Hlnnchsen, Jürgen 190, 202, 418, 425, 442, 443 
Hmsemann, C. 493 
Hinz, Jochen 24,29,74,257,267,272,308, 
312,410,482,486, 487, 504 
Hinz, Michael 245 250 474 
Hinze, Alena 220, 232 ' 
Hlnze, Thilo, 439 
Hirsch, Alexander 245,249,464 
Hischer, Horst 264 
Hlavac, Marcus 220 235 450 
Hodler, Christian 10' , 
HÖfer, Markus 301 
~Öfle, Manfred Gerhard 154, 156, 399, 403 
H
Öfler, Carolin 190, 198, 415, 416 
?eft, Tina 190, 201 
Hoher, Oliver 295,519 
Holscher, Joseph 195,325,431 
H?ltge, Sibylla 161, 171 
Holtje, Iris 271 484 
Hölzer, Judith 220 232 





Hönlinger, Heinz 215,460 
Hördt, Andreas 278, 284, 369, 370 
Hörsting, Philippe 190,203,336,337,420,427 
Hoff, 26 
Hoff, Anette 126 
Hoffmann, 26 
Hoffmann, Christi ne 161,174,390,391 
Hoffmann, Elisabeth 101,290 
Hoffmann, Ina 136,143 
Hoffmann, Jan 245, 251 
Hoffmann, Peter 245, 251 
Hoffmann, Wolfgang 166 
Hoffmeister, Hans-Werner 220, 225. 235. 449. 450 
Hohlfeld, Klaus 370 
Hohm, Uwe 154,174,380,381,382 
Hohrn, Volker 190, 202 
Holst, Alexander 187,202,417,418,424 
Holtkamp, Andrea 161, 169 
Holtmann, Klaus 195 
Holz, Andreas 161,169 
Holzhausen, Jan 190,197,413,497 
Holzhausen, Joachirn 268 
Holzinger, Markus 290, 509 
Homann, Ralf 122 
Honecker, Andreas 280 
Hoof, Dieter 262,271 
Hopf, Henning 150,171,307,379 
Hoping, Matthias 246,252 
Hopp, Luisa 190, 207 
Hora, Guido 300 
Horch, Felix 101 
Horn, Klaus 363, 450. 455. 466 
Hornbostel, K. 391 
Hornig, Susanne 173 
Horst, Peter 104.209,212.229. 230. ~~,9. ,l(,() 
Horstmann, Karl-Helnz 21 S, 461 
Hortig, Hans-Peter 215 " 
Hosser Daniela 166.410.421. 4?4. ,I?) 
Hosser: Dietmar 104.105.179. 18? ?OI. :'(V. 
297,337 
Howe, Jürgen 150. 176. 408. 409. 410 
Hoxold, Björn 220, 231. 446 
Hoyer. Frank 300 
Hrib, Christian-George 161.168 
Huang, 28 
Huber Jürgen 215 
Huch.'Surkhard 285.287.292.293.336 339. 
340343,516,517 Huck~mann, Volker 190. 199. 416. 434 
Hübener, Andrea 267.272.273. 489 
Hübner, Matthias 220.234.362.443. 447. 4~i. 
469 5 "11 Huhn, Michaela 135. 142. 3,5. ,) 
Huk, Thomas 268. 510 
Hummel. Dietrich 212.233.460 
Hurlbeck, Tobias 229 
Husmann, Rolf 290 ._ 
Husemann. Ult 190, 202. 411 
Hussein. Fadwa 161. 174 
Hussein. Rtem 161.174 
Hust. Michael 161. 169. :185. :181,. ;1,):,. ,1(1;' ·111·\ 
Huth, Thomas 289. 293 
Hutton, Louisa 101 




Ibrahim, Samir Hag 190,204 
Ibrom, Kerstin 104, 158, 172, 379, 388, 395, 406 
Iden, Sascha 190,207,374,375 
IIlenberger, Susanne 156, 157, 177,401 
Imker, Henning 73, 255, 256, 265, 271, 484, 485 
Imroth, Brigitte 110 
Intemann, Frauke 75, 258, 265, 273, 493 
Iselt, Thomas 112 
Ittershagen, Thomas 220, 232 
Ivers, Matthias 246, 254 
J 
Jabben, Helga 121, 206, 295 
Jacob, Heinrich G. 216, 225, 346, 362" 458, 
480 
Jacob, Martin 220, 228, 455 
Jähne, Christine 72, 209 
Jaehnert, Jürgen 106 
Jäger, Amala 173 
Jaeger, Catherine 121,295,522 
Jaeger, Dirk 246, 253 
Jäger, Stefan 220, 235 
Jaenicke, Joachim 133, 140 
Jänsch, Lothar 386, 404 
Jahn, Dieter 104,105,145,151,170,298,397, 
398,399,438,454,501 
Jahn, Martina 161, 171, 389, 397, 398 
Jahn, Tina 267, 273, 492 
Jahn, Ullrich 71,148,156,157,172,378,379, 
380, 388, 389, 395, 406 
Jahn, Ursula 174 
Jahr, Rüdiger 279 
Jakob, Heike 131 
Jakobi, Ulrich 102 
Janarthanan, Bhavani 246, 254 
Januzaj, Eshref 136, 142 
Jansen, Karin 190, 198, 414 
Jansen, Ulrike 190, 207 
Janssen, Arne 246, 252 
Janssen, Gerhard 133, 140 
Janßen, Andreas 220, 228 
Janßen, Hero 75, 104, 107,255,258, 262, 273, 
492,493,494 
Janßen, Wilfried 234 
Jarck, Horst-Rüdiger 268 
Jarlebring, Elias 136, 140, 349 
Jebens, Oie 190, 198, 414 
Jehnert, Beatrix 220,231 
Jemai, Jaouhar 246, 253 
Jerz, Gerold 162,170,387,388 
Jesberg, Karl-Heinz 8 
Jessen, IIka 190, 198, 414 
Jessen-Klingenbergs, Detlef 190, 199, 417 
Jockusch, Brigitte M. 151, 177,299,401 
Jördening, Hans-Joachim 156, 158, 177, 383, 
384,407 
Jördens, Christian 246, 252 
Joger, Klaus Ulrich 154,377,401 
Johannes, Hans-Hermann 166,242,252,372, 
384,461,475,480 
Johannes, Lars 190,206,435 
540 
Name/Seite 
Johnstone, Julia 162, 168 
Jonas, Rochus 220, 227 
Jones, Peter George 151, 168, 377, 378, 405, 
503 
Joost, Berndt 220, 232, 439, 451 
Jopp-Nakath, Jörg 506 
Jordan, Eva 162. 169 
Jürgens, Barbara 101, 105, 106,262,272,486, 
487 
Jürges, Kathrin 25, 121, 295 
Jung, Bomi 162,169 
Jung, Thomas 301 
Junge, Axel 246 251,341 347,464,473 
Jungebloud, Anke 220,227 
Jungeblut, Martina 128 
Junior, Christine 220,233 
Jureit, Anna 190, 198, 415 
Jursic, Ivan 281, 283 
Just-Wolgast, Kerstin 24 
Juvin-Suarez, Maria Victoria 295, 524 
K 
Kaag, Werner 72,179,180,182,197,198,413, 
414 
Kabir, Noman Muhammad 136, 140 
Kaczmarek, Michael 300, 301 
Kader, Alexander 190, 198, 414, 415 
Kaeding, Jürgen 510 
Kähler, Christian 221,233,460 
Kähler, Dietmar 105, 122 
Kärner, Hermann 239,250,470,473 
Kätzel, Anke 103 
Käufer, Norbert F. 151, 169,399,400 
Kaestner, Peter 220, 232, 301,446,447 
Kagermann, Henning 279 
Kahmann, Henning 190,195,198,311,415 
Kahmann, Verena 136,142 
Kaltenegger, Elisabeth 162, 173 
Kammei, Andreas 288 
Kamitz, Reinhard 73,238,242,250,474 
Kampe, Carsten 290 
Kampe Reershemlus, Hajo 162, 169 
Kampen, Ingo 220,232 
Kampmann, Sabine 511 
Kampmeier, Björn 190, 202, 425 
Kanold, Hans-Joachim 133,141 
Kanwischer, Barbara 112 
Kappier, Jeanette 162, 170 
Kaps, S0~a 267,272,487 
Karaduman, B. 510 
Karch, Matthias 182,198,415,416 
Karig, Daniel 106 
Karwath, Karl Emil 215 
Kaschner, Torsten 123 
Kashapova, Dina 267,272,490 
Kassel, Tobias 220, 228, 455 
Kauczok, Sebastian 162, 175 
Kauf, Rosemarie 231 
Kayser, Rolf 182,204 
Kebaisy,lyad 246,250,344,474 
Kegel, Ulrich 415 353 360, 





Kemnitz, Heidemarie 73, 355, 256, 262, 271, 
483, 484, 485 
Kempe, Michael 289,292 
Kempf, Oliver 190, 207, 373 
Kenull, Thomas 221, 232 
Keppler, Horst 288,290,514 
Kerl, Klaus 151, 175 
Kessel, Martin H. 182,203 336 337 420 424 427 ' , , , , 
Keßler, Franz-Rudolf 278, 283 
Keune, Herbert 262, 274 
Keunecke, Martin 301 
Keyl, Michael 280 
Keyser, Uwe 279 
Keyßner, Jens 267 
Khan-Owald, Soulath Zehra 268 484 
Kiefer, Gabriele 179 182 198 415 
Kiehne, Astrid 221, 229' , 
Klehne, Markus 269 502 
Kiekenap, Bernhard 8 
KierdOrf, Horst 166 
Kilian, Bettina Susanne 162 
Kimme, Nadine 191, 203 
Kind, Dieter 242 471 
Kindlein, Jonath~n 191 201 
Kipp, Stefan 105,158.'174,175,372,381,384, 
461,480 
Kirchhof!, Florian 110 111 446 
Kirchmeyer, Susanne '325 ' 
Kirchner, Erwin 112 
Kirchner, Karsten 221, 230 
Kirchner, Johannes-Henrich 285,287,292,294, 
337,516 
Kirsch, Karsten 127 
Kirsch, Martina 162 169 
Kirschner, Werner 10 
Kirt, Romain 290 
Klages, Claus-Peter 212, 231, 301, 372, 387, 
446,447,468,469 
Klauß, Hans-Henning 104, 106,277,280,283, 
365,366,384 
Klawonn, Frank 135, 356 
Kleefeld, Stefan 24 
Kleemeyer, Bettina 103 
Klein, Andrea 349 482 
Klein, Angela 139: 309 
Klein, Günter 186 
Klein, Joachim 127 151 176 384 
Kleinau, Hans-Joachim ; 66 387 
Kleindienst, Gero 281, 284 ' 
Kleinert, Jens 221, 229 
Klelnhenz, Berenike 162, 169 
Kleinpeter, Bodo 221,229,230 
KleInwächter, Maik 162, 172 
Klenke, Werner 212,233 
Klewer, Nico 162 172 
Klie, Torsten 136' 142 
Kllegel, Wolfgang '151, 173 
Kllmbingat, Gerd 122 
Kllmek, Klaus-Stefan 221,232 
Klingauf, Wolfgang 136, 141, 355, 467 
Klingel, Hans 151,177 
Klingenberg, Konstantin 267,275,498,501,502 
KlIngsieg, Kai 191,204 
KlInkrad, Heiner 225, 459 
541 
Name/Seite 
Klinzmann, Christoph 191,202,425 
Kluge, Katharina 191, 203 
Kluge-Lindau, Kerstin 295,518,519 
Klundt, Tim 162, 173, 393 
Kloppenburg, Josef 265 
Kloss, Rolf 186, 429 
Knackstedt, Alexa 267, 272 
Knarr, Norbert 134 
Knaup,Jan 221,234 
Knieke, Christoph 137,142,355,512 
Knobloch, Hartmut 248,341,455.471 
Knodt, Ulla 295,520 
Knoke, Martin 246 
Knoop, Hans 185 
Knufinke, Ulrich 416 
Knust, Jürgen 295, 523 
Knuth, Anja 137, 140 
Knuth, Dieter 269 
Kobus, Daniel 467 
Koch, Eckart 287,294 
Koch, Immo 246, 251 
Koch, Ina 139,397 
Koch, Martin 126,239,251,252,341,363,372, 
464,470,475,477 
Kobiella, Olaf 179, 191, 197, 412. 413 
Kögler, Udo-Willi 8 
Köhler, Ingo 221,234,437,439 
Köhler, Jürgen 212,233,339.346,377,387. 
408,443,452,453,454.469 
Köhler, Klaus 185 
Köhler, Nils 162, 170 
Köhler, Peter 134 
Köhler, Renate 490 
Köhler, Rosemarie 269 
Köhler, Thomas 417 
Köhne-Finster. Sabme 74.257 
Köker,Azade 182.199.417 
Kölke, Andreas 201.205.346.4:'/ .. 1<\l. ·lb:' 
Köller. Frau 237 
Kölsch. Rainer 105. 110 
Koenig. Renate 154 
König, Alexander 162. 172 
König. Christian 191. 206. 221. 23~ 
König, Dleter 269 
König, Wolfram 307 
Köppel, Heidi 162.389.390 
Körner, Florian 246.251. 471 
Körner, Horst 215 
Kohlmann. Simone 69. 131 
Kolb, Marit 162.171.376.380. 406 
Kolbus. Michael 246. 249. 35 7 
Koll. Katinka 187,205.430 
Koll. Klaus 191 
Kollmann. Maik 137. 141. 356 
Kollmann. Sascha 162. 168 
Kollmer. Hermann 221.228 
KolodzieJ. Bettina 29~ry 0' 
Kompalka. Andreas CL 1 •. 28 
Kondruweit. S"none 301 
Konthur. Zoltan 385 386. ·10:1 ·W·l 
Kopka, 23. 25. 26. 28 
Kopp. Bruno 166. 30?410 
KoPP. JUl'3 325 
Kopp.Nakath. Jorq 





Korek, Sabine 162, 176, 408, 409, 487 
Kornfeld, Michael 246, 253 
Kornprobst, Tina 162, 171 
Korte, Martin 69, 70, 145, 146, 147, 151, 177, 
264,399,401,402,403,411 
Korte, Petra 255, 264, 271, 483, 484, 485, 487 
Kortegast, Detlef 122 
Kortenhaus, Andreas 191,204,205,430,431 
Kosche, Thomas 269 
Koschel, Arne 139,356 
Kose, Volkmar 242 
Koslowski, Jürgen 135,141,354,355,511 
Kosowski, Kai 221, 233, 452 
Kossatz, Gert 215 
Kossira, Horst 212, 229 
Kosyna, Günter 212,232, 377, 387, 408, 451, 
452,454,460 
Kowalsky, Hans-Joachim 134, 141 
Kowalsky, Ursula 187,195,201,346,422,462 
Kowalsky, Wolfgang 107,126,237,239,251, 
252,341,384,464,474,475,476,480 
Kozowsky, Klaus-Dieter 250 
Krämer, U. 354,361,364,367,436 
Krafczyk, Manfred 105, 106, 123, 182, 205, 420, 
432,433 
Kraft, Claudia 191,207,373 
Kraft, Hannelore 269, 493 
Kraft, Michael 162,172 
Krah, Thomas 221, 231, 446 
Krahl, Jürgen 156,307, 313, 380 
Krahn, Holger 137,142,356,360,512 
Krakowski, Wal dem ar 191,202,337,421,424 
Kramer, Henning 104, 106, 112, 246, 250 
Kramer, Markus 216 
Krampf, Lore 10 
Krase, Volker 191,201,422,462 
Krause, Bernd 112 
Krause, Gabriele 74,257, 267, 272, 486 
Krause, loana 162, 174 
Krause, Maya 281,284 
Krause, Stefan 137, 140 
Krause-Hotopp, Diethelm 255, 266, 271, 485, 
498,502 
Krauss, Hans-Werner 191, 202, 335, 419, 423 
Krauß, Evelyn 255,267,272, 486 
Krauß, Matias 112,191,202 
Krautkrämer, Florian 78,285,510 
Krautwald, Henning 246,252 
Krautwald, Thomas 195,413 
Kreikebohm, Ralf 290, 508 
Kreisel, Annegret 112 
Kreiß, Jens-Peter 69,104,131,132,134,141, 
351,352,517 
Kreitlow, Jan 281,283,367 
Krekeler, Georg 225, 362, 445, 480, 517 
Krenzke, A. 481 
Krenzke, Hans-Joachim 269 
Kretschmann, Dennis 281, 284 
Kreuzer, Hans 8 
Kreuzig, Robert 154, 158, 171, 376, 380, 406 
KriCheldOrf, Hans-Ulrich 301 
Kriebel, Stefan 139,356,512 
Krieger, Ingrid 290, 506 
Kriete, Christine 162, 173 
542 
Name/Seite 
Krimmelbein, Normann 221,233 
Kroeger, Chr. 409 
Kröger, Michael 246, 252 
Kröger, Olaf 105, 209 
Kröger, Torsten 137,142,357 
Kröller, Alexander 137,140 
Kröner, Michael 162,246,252 
Kroeschell, Bernhard Thilo 191,197,411 
Krone, Bernard 8 
Kronen, Roland 300 
Kroner, Cornelia 145, 146 
van den Kroonenberg, Aline 221,231 
Kropp, Jan Peter 221,230,339,437,439,440 
Kroppenstedt, Reiner M. 154 
Krosche, Markus 137,143 
Krosche, Martin 137,143 
Kroth, Petra Y. 118 
Krüger, Georg 195, 415 
Krüger, Lars 221,231 
Krüger,Oana 162, 168 
Krüger, Sonja 162, 167 
Krull, Rainer 216, 217, 226, 298, 385, 387,403, 
407, 408, 443, 451 
Krumbholz, Norman 246, 252 
Krusche, Per 182,198,414,415 
Kruse, Bernhard 195 
Kruse, Dirk 300 
Kruse, Karl Bernhard 186, 414, 434 
Kruse, Martin 221, 233, 460 
Kruse, Tobias 162,172 
Kubanek, Angelika 75, 258, 262, 273, 491,493, 
494 
Kubiak, Holger 137,141,340,353,462 
Kucklick, Martin 162, 171, 389, 398 
Kuder, Gerda 103 
Kück, Stefan 280, 368 
Kü9ükay, Ferit 209, 212, 228, 455 
Kügler, Imke 269 
Kühl, Lars 191,199,416 
Kühle, Susanne 162, 173, 393 
Kühn, Klaus-Dieter 221,235 
Künne, Reiner 122 9 
Kürner, Thomas 239, 252, 253, 344, 363, 46 , 
476,477 
Küting, Meike 162, 169 
Kuhn, Christian 191, 203 4 
Kuligk, Angelika 246, 250, 341, 344, 463, 47 
Kumlehn, Frank 72,180,187,205,432 
Kunick, Conrad 145,151,173,389,390 
Kunst, Andreas 162,168 
Kunze, Irene 156 
Kupfer, Andreas 137, 141 
Kupka, Jörg 162, 176 464 
Kurrat, Michael 239, 250, 341,445,447, ' 
470,471,472 
Kurtisi, Zefir 137,142 
Kurzal, Martina 127 
Kuschel, Annett 162, 176, 409 
Kuschel, Matthias 162, 171, 172 
Kuss, Horst 264 9 451 
Kwade, Arno 212,232,377,387,408,43, . 
454 




Labitzke, Niklas 289, 293 
~cmann, RoH 151,175 
Lahde, Sven 137, 142 
Lamberg, Peter 288, 315, 516 
Lammers, Stephanie 494 
Lämmke, Axel 185 
Lampe, Thilo 277 
Landgraf, Susanne 166 
Lang, Christina 162, 172 
Lang, Franz Peter 287 293 515 
Lang, Sieg mund 69, 145, 146, 154, 158, 168, 
169,385,386,402,404,407,443,451 
Lang, Thorsten 217, 226, 230, 231,456 
Lange, Günter 212,235,442,449 
Lange, Nikolas 101, 110 
Lange, Stephan 246, 249 
Lange, Theo 151, 172, 395, 396, 397 
Langer, Sabine 185,202,426,426 
Lannk, Olto 151, 177, 401 
Last, Phillip 221,235,297,444,449 
Laube, Martin 301 
Lauenstein, Jörg 162, 175 
Lautz, Günter 239, 250 
Laux, Brilta 221, 235 
Layer, Gunhild 162 
Le, Huyen 191, 205 
Le Roy, Louis Guillaume 185 
Leautey, Claire 221,232 
Lederer, Marcell 162 
Leester-Schädel, Monika 218,231,446 
Legorelta-Morales, Esmeralda 295, 524 
Lehmann, Jürgen 215, 226, 453 
Lehmann, Lutz 191 202 203 346 426 443, 462 "",
~ehne-Smeikal, Gabriele 269 
elchnltz, Julia 221, 231 
Leillch, Hans-Olto 239, 253 
Leinemann, Wolfgang 288 
Lelthner, Reinhard 105 123 126 212, 234, 377, 
387, 408, 453, 454 ' , , 
Lemke, Nikolas 221 233 
Lemke, Oliver 191,203,361,427,428,480 
Lemmens, Peter 277, 278, 283, 365, 366, 384, 
443, 468 
Lemmer, Karsten 212 362, 363, 411, 434, 444, 
L 448,449,457,458,468,469 
engeling, A. 400 
Leonhard, Werner 239, 249 
Leppert, Caroline 191, 201 
Leseberg, Dieter 118, 120, 481 
Lesemann, Silke 102, 104 
~eschhorn, Wollgang 269, 494, 495 
eugers, Bernard 231 
Leutner, Rolf 183, 204 
Levedag, Stefan 212 461 
Levitina, Tatiana 137: 140, 344, 348, 349, 360, 
433,450,457,461,479 
Lewall, Fritz 191 205 
Li, Dezhen 123 ' 
LI, Jiandong 163, 169 
Llatsi, Maria 265, 482 
Llaud, Marie-Franyoise 163, 170, 399, 400 
von Lienen, Horst 134, 141, 353 
543 
Name/Seite 
ließ, Malthias 156 
Lisson, Ralph 163, 170 
Lilinthal, Holger 195,361,374,376,405,435 
Liluashvili, Zurab 221,230 
Lin, Pey-Jin 221, 227 
Lindenkamp, Nils 221,234 
Lindert, Klaus 288 
Lindigkeit, Rainer 145, 158, 173, 393 
Lindmayer, Manfred 239, 250, 470, 472 
Lindner, Klaus 135 
Link, Viktor 262, 273 
Linnemann, Eta 262 
Linxweiler, Jan 191, 205 
Linz, Christian 137, 143 
Lippert, Renate 510 
Lippold, Frau 237 
Lipke, Gert-Albert 288, 290 
Lipsius, Kai 191, 207 
Liske, Eckehard 154 
Litterst, Fred Jochen 278, 283, 364, 365, 366, 
384 
Liu, Benye 163, 173 
Liu, Dishi 137,143 
Lobach, Thomas 191,204,429 
Lochte, Wilfried 8 
Lodziak, Anne 163, 170, 388 
Löcker, Gerhard 195, 428 
Löffler, Hans-Jürgen 212,233,452 
Löffler, Stefan 221, 230 
Löhner, Holger 191, 204 
Löwe, Arno 151, 176 
Löwe, Harald 134,137,140 
Löwe, Stefan 134 
Löwen, Rainer 126, 134, 141 
Loges, Sebastian 289, 290, 292, 507 
Lohrenz, Pelra 25, 121 
Lommalzsch , Ina 267, 272, 488 
Lompe, Klaus 287, 292. 507 
Loock, Reinhard 265 
Loohß, Torslen 221, 235 
Looß, Maike 76,258,259.262.274.2 75. 4QH. 
500.501,502,503 
Loppe, SIefan 191. 201. 423 
Lorenz, Bellina 289. 292 
Lorenz. Jan L. 267.272, 486 
Lorenz, Oliver 163. 176 
Lorenzl, Holger 105. 179. 187. 195 204. 429 
Lorke, Michael 158. 174. 390 
Lubitz, Ilona 269. 486 
LubnoW, Anlje 69.131 
Lucas, Amilcar do Carmo 246. 254 
Lucas, Nina 221,231.446 
Ludanek, Angelika 120 . 274 
Ludewig, Hans-Ulrich 75. 108. 258. 266. 
495. 496 
Ludwig, Frank 242.248.249. 463. 464 
Lübbers. Kalrin 163. 174 
Lübke. Alexandra 206 
Lüdke. Markus 504 
Lüer, Corinna 163.171 
Lühr, Hermann 280 
Lührs, Regine 413. 414 
Lüschen. T. 495 
Lülge. Dagmar 163. 173 




Lüttge, Dieter 153 
Lützelberger, Martin 163, 170, 399, 400 
Luger, Tobias 209, 221, 235 
Louis, H,-W. 375, 405, 434 
Lukowsky, Dirk 300 
Lux, Michael 221,234,362,443,444,447,448, 
457,469 
M 
Ma, Fengjun 295,518 
Maaß,Jochen 221,235 
Machanova, Ivana 221, 235 
Machein, Frau 72,180 
Machon, 26, 28 
Macke, Eugen 186,429 
Macke, Marcus 105 
Märgner, Volker 242,253, 363, 476 
Mätzing, Heike 75,76,258,259,266,273,274, 
496 
Mäuser, Jürgen 104, 112, 209 
Magda, Adrian 221, 234 
Magnor, Marcus A. 134,143,343,345,346, 
360,361,372,513 
Mah, Siew Kien 246, 252 
Mahlmann, Tobias 131 
Mahrholz, Jens 221, 232 
Maier, Hans Gerhard 151, 170 
Maywald, B. 388 
Maiz, Khaled 222, 235 
Mandea, Miora 278 
Mangelsdorf, Christian 281,284,369 
Mangels-Voegt, Birgit 289, 292, 507 
Maniak, Ulrich 183, 195, 204, 325 
Mann, Ingrid 280 
Manz, Peter-Woltgang 226, 457 
Manzalgi, Rana 222, 227 
March, Anika 163, 171 
Marek, Andreas 226, 453 . 
Marek, Michael 191, 205 
Marschollek, Michael 137,143,359,371,372, 
394,468 
Marten, Wolfgang 137,140,342,348,360 
Martens von Salzen, Andreas 70,141,158,168, 
372,377,378,384,388,461,480 
Martinsen, Wolfram 8 
Marutzky, Michael 277,300 
Marutzky, Rainer 154,380 
Marx, Elisabeth 25, 122 
Marx, Sabine 103, 309, 326, 408, 411, 482, 496, 
508,509 
Mashi, Mohammad 222, 227 
Maske, Christiane 290, 509 
Maskos, Anneliese 285 
Masoumi, Ava 163, 171 
, Maßner,Dorothe 204 
Materne, Albrecht 269, 497 
Mathiak, Brigitte 131,137,141,356, 
512 
Mathiopoulos, Mararita 288 
Mattauch, Hans 255, 262 
Mattteld, Dirk Christian 105,285,287,293,336, 
341,338,516 
Matthies, Hans-Jürgen 212, 230 
544 
Name/Seite 




Matthis, Karl-Heinz 123 
Mattler, Uwe 156 
Matysik, Reiner 191, 199, 417 
Mau, Thomas 191,197,411 
Maul, Hans-Christoph 158,174,175,381,389 
Mauthe, Jürgen-Helmut 153 
May, Eberhard 154, 411 
May, Gunther 246, 253 
May, Hardo 246, 251 
May, Jörg 222, 234 
Mayer, Annette 290, 515 
Mayer, Hubert 154 
Mazik, Monika 151, 171, 378, 379 
Medgenberg, Justus 191,206 
Mehdianpour, M. 430 
Mehlhorn, 28 
Mehrkens, Heidi 267,274 
Mehrtens, Herbert 75,258,262,273,274,312, 
391,406,410,482,495,496,504,507 
Meibeyer, Woltgang 183, 207 
Meier, Carsten 191, 198, 414, 415 
Meier, Cornelia 163, 171 
Meier, Franz 263, 273, 491, 492, 514 
Meier, Joachim 267, 275, 498, 500, 501 
Meima, Jeannet 222 
Meinerzhagen, Bernd 237,239, 250, 340, 341, 
344,463,464,469,474,481 
Meinlschmidt, Peter 300 
Meins, Jürgen 73, 237, 238, 240, 251, 446, 450, 
462,470,472,473 
Meißner, Heiko 235 
Meisel, Stephan 289, 293 
Meister, Dcke 222, 229, 460 
Meistermann, Altred 191, 198, 414 
Melhorn, Kai 246, 252 
Melsa, Armin K. 8 
Melzer, Guido 222, 227 
Memar, Nadin 163, 170 
Mengersen, Ingrid 134, 353 
Mende, Matthias 191, 205, 421, 430 
Mendel, RaltRainer 145,151,172,377,395, 
396,397,501 . 
Mennen, Josef 8 
Mennerich, Christopher 281, 283, 354, 361, 364, 
367,436 
Menzel, Christian 163, 169 
Menzel, Dirk 281, 283, 365, 366, 394, 463, 468 
Menzel, Henning 151,176,177,372,383,384, 
461,480 
Menzel, Ulrich 285,287,292,311,337,339, 
342,342,506,507,510 
Meon, Günter 72,124,180,183,204,205,324, 
325,421,430,431 
Mertens, Woltgang 186 
Mertke,Romy 285,289,293 
Merzbacher, Dieter 269, 488 
Merzbacher, Marco 222, 229 
Metzdorf, Jürgen 280 
Meva Meva, William 163, 173, 393 
Meyer, Gesa 497 




Meyer, Klaus 27 
Meyer, Klaus Peter 133,141 
Meyer, Marcus 139, 345, 354, 358, 433, 443 
Meyer, Michael 191, 203, 288 
Meyer, Stefan 191, 205 
Meyer, Torsten 163,169 
Meyer, Ursula 269, 490 
Meyer-Dohm, Peter 288 
Meyer-Willner, Gerhard 73, 256, 266, 271, 483 
Meyer zu Hartlage, Christine 75,257,267 273 
492 ' , 
Meyer zu Hörste, 362,444, 448, 458, 469 
Meyer zu SChwabedissen, Hubertus 166 
Mezzapelle, L. 522 
Michaelsen, Kristin 163,177 
Michailov, Vesselin 216 
Michalik, Harald 105,240,253,347,363,470, 
477,478 
Michalzik, Monika 222 231 446 
Michel, Benedikt 222, 232 ' 
M!ckO, Hans Ghristoph 151, 176 
Mlenert, Dirk 163,175 
Milius, Birgit 191, 203, 427, 428, 480 
M!liuS, Stefan 131,137,141,343,354 
Mlna, 26 
MIschnick, Petra 145,151,170,309,387,388, 
408,411,482,496,498,502,508,509 
Mitrofan, Christina 163 168 
Mitryaykina, Svetlana 163,174 
Mitschke, Manfred 212 228 
Mittelstaedt, Arne 192 '206 
Mittmann, Torsten 112 
Mock, Hans-Peter 156 
Moderhack, Dietrich 151, 173 
MOdrzik, Stefan 112 
MÖbius, Kalle 163 171 
MÖhle, Norbert 271 485 
MÖhle, Roland 227 ' 
MÖhlendiek, Thomas 195,413 
Möller, Dietrich 183 206 435 
Möller, Thorsten 217,233,347,461 
Moenickes, Sylvia 179,192,207,361,374,405, 
435 
MOfor, A. Che 246, 250 
Molkenstruck, Sven 137,142,345,357,513 
Mollenhauer, Konrad 192,204 
MOlnar, Gabor 222, 232, 408, 445 
du Mont, Wolf-Walther 151, 168,372,376,377, 
378,388,406,438,502 
Moraru, Roxana 163,177 
Morgeneyer, Martin 209,217,232 
Morgenstern, Ingeborg 126 
Moschner, Carsten 166,302 
Moser, Jürgen 145,158,171,398,399,438,454 
Motschmann, Uwe 278:284,368,369 
Mozer, Steffen 246,252 
M~cke, Tilo 137,142,355,512 
Muhlradt, Peter F. 154,403 . 
Müller; Andreas 139,360,513 
MÜller, Antje 511 
Müller, Eckart 213,234 
Müller, Hartmut 249 
Müller, Heinrich 226, 443, 447, 457 
MÜller, Hermann 295 




Müller, Jörg R. 222, 234, 354, 362, 434, 448, 
469 
Müller, Johannes 195 
Müller, Klaus-peter 120 
Müller, Matthias 163, 170 
Müller, Michael 222, 227 
Müller, Peter 156,385,404 
Müller, Rainer 76,77,105, 109,255,259,263, 
274,275,498,501,503 
Müller, Ralf 104 
Müller, Rene 163, 173, 393 
Müller, Tobias246, 249 
Müller, Uwe 166,314,384 
Müller-Goymann, ehristel 104,145,151,174, 
390,391 
Müller-Löfke, Anne 289, 292, 508 
Müller-Luckmann, Elisabeth 152,176 
Müller-Petersen, Ronald 222,232 
Münch, Richard 163,171,397,398,399 
Münnich, 28 
Münnich, Fritz 278,283 
Münnich, Kai 192,205,325,431 
Münnich, Marlis 126 
Münz, Ulrike 295, 521 
Müsch, Wolfgang 195 
Mukherji, Debashis 222,235 
Munack, Axel 215 
Mund, Frank 222, 230 
Mundil, Uwe 163,177 
Munte, Michael 10 
Murk, Kai 163,177' 
Mutzke, Alexandra 246, 251,472 
Myndyk, Maxym 163, 175 
N 
Nachtwei, Georg 106,121,278,283,364,367, 
368,384,388,394,405,468,474,480 
Nachtwey, Björn 192,205,432 
Näth, Oliver 222, 235, 436, 441 
Näveke, Rolf 152,170,315,377,385,397 
Nagatz, Lutz 283 
Nagel, Beate 118 
Nagrodzka, Edyta 163, 172 
Naji, F. 518 
Naranjo, Mora Nelson 222 
Narro Bartolome, Natalia 163, 168 
Narita, Vasuhito 281, 284, 370 
Naß, Klaus 265, 495 
Nathje, Jessica 277 
Naumann, Sebastian 105, 106, 163, 176 
Ndi Ndi, Paul 192,198,413,414 
Neef, Christian 192,195,204 
Neef, Martin 264, 272, 488 
Neef, Matthias 281, 284 
Nehring, Peter 153 
Neider!, Christi na 121, 295, 520, 521 
Neifeid, Harald 497 
Nentzel, Ruth 25, 121,295, 520 
Nerger, Daniel 222, 233 
Netuzhylov, Hennadiy 206, 346, 422 
Netzei, Carsten 281,283, 367 




Neuhäuser, Hartmut 278,283,367,384,480 
Neuland, Michaela 246,253, 476 
Neumann, Dieter 291,509 
Neumann, Harald 125 
Neumann, Horst 186 
Neumann, Karl (Ak. OR) 135,141 
Neumann, Karl (Prof. Dr.) 103, 263, 271, 325, 
326,356,484 
Neumann, Michael 133,141 
,Neuser, Franziska 69,70,146,147 
Nicki, Michael 122 
Nieder, Rolf 186,187,207,325,374,375 
Niedermayer, Ina-Maria 237 
Niedner, Roland 156 
Niehaus, Michael 291, 510 
Niehoegen, Birgit 176 
Niekamp, Rainer 135, 143, 336, 340, 345, 354, 
358,361,371,376,405,420,462,463,468, 
474,480,513,517 
Niemann, Hartmut 386, 403 
Niemeier, Wolfgang 183, 206, 325, 336, 375, 
419,435 
Niemeyer, Julia 163,170 
Niemöller, Bernd 222,231 
Niepold, Frank 156, 398, 399 
Niermann, W. 107 
Niesner, Hans-Wemer 269, 505 
Niesner, Raluca 163, 175 
Niesner, Reinhold 222, 229 
von Niessen, Wolfgang 152,175 
Niewind, Ina 222,231 . 
Nilsson, Lennart 8 
Nitschke-Pagel, Thomas 217,230 
Nitter,28 
Noack, Christina 267,272,490 
Nöhle, Ulrich 153 
Nörtemann, Bemd 222,227,387,407,408,438, 
450,451 
Nötzold, Reiner 195, 414 
Nolte, Uwe 229 
Nordmann, Marco 137,141,355 
Noske, Henning 291 
Nothnagel, Reinhard 187,202,423,424,434 
Nounla, Claudia 103, 326, 328 
Nowak, Kornelia 251 
Nowak, Oliver 137,140,348 
Nowacki, Ute 104 
Nübel, Ulrich 399 
Nübold, Peter 106,121,295,521 
Nürnberg, Amold 222,231,232,446 
o 
Oberbeck, Herbert 78,105,285,286,287,282, 
307,342,343,508,509,514 
Ob~rdieck, Jan-Wilhelm 285 
Ol1erdieck, Klaus Dieter 120 
Oberheide, Karl 10 
Oe hier, Martin 246, 249, 465 . 
Oehlschlaeger, Horst 216,455 
Oehme, Achim 195, 412 
Oelrich, Karl Heinz 263 
Oertel, Thomas 103,112 
Oesterle, J. 495, 496 
Name/Seite 
Ogasawara, Michio 8 
Ohl, Andres Leon 222 
Ohlenbusch, Oliver 195, 413 
Ohmann, Friedrich 8 
Ohnesorge, Maren 163, 171 
Okon, Wincenty 8 
Okrafka, Kai 281, 284 
Olejnczak, 27 
Oldekop, Werner 213,231 
Oldiges, Christian 137,143 
Oliczewski, Susen 163, 174 
Oltmann, Cornelia 297 
Opolka, Hans 134, 141, 352 
Opperbeck, Rödger 269 
Ortega, Alicia 137,143 
546 
Orth, Gottfried 73, 75, 108, 255, 256, 258, 263, 
274,497 
Ortmanns, Jens 222, 233 
Ortigosa i Zamacona, Mireia 295, 523 
Ortner, Kai 301 
Ortseifen, Kat ja 192,203, 427, 428, 480 
Osterloh, Jürgen 265 
Ostermann, Lars 192, 201, 422, 462 
Ostermeyer, Georg-Peter 123,213,227,338, 
340,348,436,438,441,442,450,463 
Ostertag, Roland 183, 197 
Oswald, Michael 222, 231 
Otero Ledo, Maria Jesus S. 295, 524 
Othmer, Carsten 139 
Ott, Erik 192, 198, 415 
Ott,Udo 134,141,353 
Otterbach, Carol 269, 295, 494, 520 
Ottinger, Rainer 195, 413 
Otti, Dieter 216 
Ottmanns, Kirsten 105 
Oumeraci, Hocine 122,183,204,205,325,337, 
421,430,431 
p 
Paccanoni, Maria Cristina 297,522,523 
Pachl, Jörn 183,203,337,361,421,427,428, 
480 
Pacyna, Caroline 209, 297, 522 
Paechter, Manuela 265 
Paetsch, Frau 28 
Pätzold, Falk 222, 229, 458 
Paepenmüller, Timo 163,174 
Painter, Mark 246 
Palluck, Markus 222, 228, 445 
Palme,Olof 163,169 
Palme, Wibke 227 
Panda, Tarun Kanti 164,168 
Panhey, Kerstin 164, 176 
Panten, Uwe 152,173 
Pape-Jacksteit, Margit 269, 485 
Papke, Ulrich 158,172,379,388,395,406 
Park, Jang-Bum 222,231 
Parmeggiani, Andrea 156 
Paschen, Heinrich 183 
Paschke, Hanno 301 
Pasenow, Frithjof 192,201 
Patel, Anant, 383, 407 




Paulus, Jörg 267,272,488 
Paulus, Si mon 192, 199, 416 
Pause, Hans 8 
Pavlovi6, Nenad 222,230 
Pavlovi6, Olivera 137, 141 
Pechmann, Sand ra 192,198,415 
Pechwitz, Mario 246 
Peil, Udo 126, 183, 201, 297, 298, 336, 420, 
421,422,423,424 
Peiner, Erwin 242, 250, 464, 469, 479, 481 
Peker, Bülent 164, 175 
Pekrun, Martin 213, 232 
Penkhues, Berthold 180,183,197,412 
Penner, Regina 484' 
Pentsch, Heinz Georg 105 
Perez, Useth 207 
Perez, Petra 222,232 
Perez-Crespo, Margarita 296, 525 
Perez-Paoli, Julia 296, 524, 525 
Perez-Paoli, Ubaldo 264,296,481,518 
Perkins, Christopher 270, 273, 494 
Perkins, Natalia 281, 284 
Peter, Eberhard 121 
Peters, Andre 192,207 
Peters, Björn Oie 105,237 
Petersen, Christian 8 
Petersen, Helmut 264 
Petras, Knut 134 
Petrik, Marko 301 
Petrovic, Dejan 164, 168 
Petschat, Frau 28 
Petz, Marcus 222, 232, 445, 446 
Pfeil, Karl-Heinz 227 
Pfingsten, Kai-Christoph 222,233,339,437, 
439,460 
Pfisterer, Dennis 137, 142 • 
Pflug, Andreas 301 
Pham, Anh Tuan 246,250,474 
Phatak, Prassad 164,175 
Phataralaoha, Anurak 222,231,446 
Piechatzek, Timo 222,232,451 
Piefke, Frank 134 
Piegert, Sebastian 222, 235, 436, 439, 441, 442 
Piel, Reiner 246, 249, 344, 463, 465 
Pielke, Magnus 246, 251, 471 
Pieper, Dietmar 156, 399 
Pieper, Marianne 103, 105, 106 
Pierick, Klaus 183, 203 
Pieseh, Frau 28 
Piesiewicz, Malgorzata 246,251 
Piesiewicz, Radoslaw 246, 253 
Pietryga, Michael 222, 228 
Pietzner, Verena 76 256,259,267,275,498, 
502 ' 
Pilawa, Jan-Marc 121,137,143 
P!menta-Lange, Maria 164, 172,397 
Pischetsrieder, Bernd 101 
Pitschmann, Stefanie 285 
Plesser, Stefan 192, 199 
Pliefke, Timm 192,201 
Plinke, Burkhard 300 
Plischke, M. 359,371,372,468 
Plock, Antje 164,173,393 
Podehl, J. 495 
PÖhlmann, Wolfgang 263,274 
547 
Name/Seite 
POhl, Walter 72,179, 180, 183,207,373,374, 
420 
Pohle, Sven 164,176,177 
POliak,Jan 223,234,443,444,447,448,457 
Pontow, Je/Js 192, 201, 422, 462 
Popoff, Aglaja 102 
Poppe, Torsten 280, 284, 369, 370, 376, 385, 
388,394,405,461 
Poppmann, Nina 192, 205, 337, 421, 432 
Porsche, Michael 267, 273, 491, 492 
Possin, Hans-Joachim 263, 273 
Posteis, Bianca 247,250 
Potratz, Wibke 223 
Potrykus, Vera 198 
Prätorius, Gerhard 226, 291, 434, 444, 448, 458, 
469,506,508,517 
Pralle, Harm 137,342,350,371 
Pratsch, Claudius 195 
Prehn, Hans-Jürgen 387 
Pretschner, Dietrich Peter 134, 139, 143, 359, 
371, 394, 468 
Preu, Lutz 158,174,389,390 
Pries, Helge 217,230 
Prill, Florian 143 
Pr(nzing, Dieter 269, 489 
Probst, Andrea 267,275,505,506 
Probst, Michael 164 
PrüBe, Ulf 166, 383, 407 
przystawik, Mirko 192, 199,416 
Putzker, Marianne 127 
Q 
Quack, Sebastian 222,228 
Quante, Hans-Ulrich 121, 336, 340, 345, 354, 
358,371,376,405,420,462,463,468,474, 
480,506,513,517 
Quentmeier, Claudia 164,175 
Quentmeier, Stefan 164 
R 
Raabe, Gabriele 217,233,452 
Raabe, Paul 8 
Raatz, Annika 217, 235 
Rabe, Torsten 252 
Racu, Ana-Maria 281, 283, 366 
Racu, Razvan 247,254,364,470,478 
Radaj, Dieter 216 
Radespiel, Rolf 104,107,209,213,233,339, 
347,437,439,442,450,460,461 
Radu Doloca, Nicolae 223, 232, 446 
Raeth, Torben 164,173,393 
Rahm, Tobias 269, 487 
Ramadan, Hussein 164,173 
Rammler, Käte 263 
Randoll, Sören 164,168 
Rasch, Detlev 227 
Rathmann, Sven 223, 235, 450 
Rau, Udo 69,70,146,147,157,158,169,386, 
403,404,405,443 
Raudkivi, Arved Jaan 8 




Rebe, Bernd 287,292 
Reese, Stefanie 213,228,339,437,439,440, 
442,450 
Rehbock, Volker 137,141,353,517 
Rehfeld, Dieter 288, 507 
Rehfeldt, Gunnar-Eckhard 154 
Rehkopf, Stefan 289, 293 
Rehm, Gallus 8 
Rehn, 26 
Reichei, Thomas 227 
Reichenbach, Hans 154 
Reichl, Stephan 164,174,390,406 
Reichstein, Nina 106 
Reichwald, Christina 164,174 
Reilmann, Heinrich 166 
Reim, Andreas 223, 229 
Reimer, Andreas 223,229 
Reimers, Ulrich 104,122 237,240,252,253, 
363,470,476,477,514 
Reimpell, Michael 282, 284 
Reinecke, Sabine 101,110 
Reinhard, Britta 192, 205, 431 
Reinhardt, Hans-Wolf 8 
Reinhardt-Schlüter, Wiebke 192,198,414 
Reininghaus, Matthias 187, 201, 297, 422, 423 
Reinke, Friedhelm 242· 
Reinsch, Dietmar 183, 207 
Reinshagen, M. 392,407,411 
Reischwitz, Ralf 104, 105 
Reiß, Dirk 138, 142 
Reißner, Timo 164, 175, 408 
Renemann, Horst H. 215 
Renken, Peter 186,192,204,429 
Rennebach, Maic 228 
Rennekamp, Thorsten 138, 142 
Rentzsch, Michael 164,170,387,388 
Reppich, Frau 28 
Reppich, Karl-Heinz 110 
Retter, Hein 263, 271 
Retter, Ida 164, 171 
Rex, Dietrich 213,231 
Rey, Pierre 192, 198, 415 
Richter, Armin 213, 231, 470, 473 
Richter, Christoph 223,233 
Richter, Dagmar 263,274,275,498,502 
Richter, Egon 278,284 
Richter, Ekkehard 192, 202, 424, 425 
Richter, Frank 111 
Richter, Ingo 280, 284, 369 
Richter, Jörg 183,207 
Richter, Klaus 195, 412 
Richter, Otto 179,183,207,374,375 
Richter, Peter 215, 226, 459 
Rie, Kyong-Tschong 213,232,446,447 
Riechmann, Wolfgang 195, 435 
Riedei, Björn 187,206,325,336, 419, 435 
Riedei, Gerhard 192,205,325,431 
Riedei, Thorsten 138,141,353 
Riedl, Thomas 244, 252, 475 
Riegel, Katrin 267, 275, 505 
Rieke,Johannes 223,229 
Riemer, Franz 264, 269, 275, 504 
Ries, Reinhard 121 
Riese, Olaf 192, 202, 425 
Rickelt, Christian 223, 228 
548 
Name/Seite 
Rickers, Christoph 301 
Rigo, Ellen 192,202,424,434 
Rilk, Markus 138, 142,357 
Rinas, Ursula 157, 386, 395, 403 
Ritter, Reinhold 213, 232 
Robert, Jörg 247, 253 
Röck, Michael 223, 232 
RÖder, Jens 164, 175 
RÖhr, Susanne 104 
Roelcke, Marco 192, 207 
RÖlke, Peter 78,285,289,292,506,508,514 
Römling, Ute 157, 398 
Roese, Frank 173 
Rösler, Hans-Joachim 213,235,384,436,439, 
441,442,449,450,480 
Rösler, Kat ja 223, 227 
Röthele, Sebastian 289, 292 
Röttger, Petra 252 
Rötting, Hartmut 264 
Rogge, Svenja 192,204,325 
Rohling, Annette 112, 301 
Rohr, Martin 186,429 
Rolf,iUlrike 101 
Romahn, Angelika 103 
Ronnenberg, Andreas 223, 229 
Roselius, Christoph 192,197,412 
Rosen, Monica 121, 295, 521 
Rosenberg, Matthias 187,203,426,427 
Rosenhäger, Niels 237 
Rosenplänter, Frau 28 
Rosensaft, Boris 247,250,464,469,474,481 
Rossow, Cord-Christian 213,218,347,461 
Rossow, Uwe 280, 283, 368 
Rostäsy, Ferdinand S. 183, 202 
Rosu, Marius 164, 176 
Rotert, Andreas 223: 234, 456 
Roth, Andreas 164, 171 
Roth, Carsten 179,183,197,413 
Roth, Jessica 123 
Rother, Philipp 122 
Rothkegel, Martin 158, 177, 386, 401, 404 
Rott, Herwig 187,197,413 
Rox, Jonas 247,254 
Rozynski, Daniel 192,197,413 
Rudakov, Dmytro 164,172 
Rübener, Marianne 121 
Rüfter, Peter 244, 254, 358, 468 
Ruelfs, Ester 511 
Rümmler, Doris 250 
Rüppell, Georg 152, 177 
Rüther, Norbert 300 
Rüther, Thomas 247,251 
Ruft, Daniel C. 187,201,336,421,422 
Ruggerini-Homann, Elisabetta 121,295,523 
Rumpe, Bernhard 69, 131, 134, 142, 343, 344, 
356,360,467,479,512 
Rusack, Thomas 301 
Ruschhaupt, Andreas 279, 284, 369 
Ruske, Florian 301 
Ruske, Hartmut 301 
Rustenbeck, Ingo 152, 173, 392 
Rustom, Sima 192,198,413,414 





Saathof, Horst 217,233,460 
Sächtig, Dieter 235 
Sahingöz, Murat 138, 142 
Sahlabji, Taher 164, 171 
Salbert, Friedericke 192, 203, 427, 428, 480 
Salge, Jürgen 240,250,470,471,472 
Salhi, Mohammed 247,252 
Salmen, Sigrid 29 
Salthammer, Tunga 300 
Sammler, Lars 511 
Samoilenkov, Sergei 223, 232 
Sander, Wolfgang 135, 140, 348, 360, 370, 405 
Santen, Heike 192,205,431 
Santucci, Chiara 296, 523 
Sasse, Andreas 223, 229 
Sasse, Christian 192, 199 
Saul, Reiner 10 
Seack, Karl-Heinz 291, 510 
Sebastian, Astrid 25, 102, 1 05, 106 
Seesfeld, Sven 121 
Seeger, Dieter 72,193,195,205,325,421,431 
Seehausen, Frank 193, 198 
Seibel, Jürgen 157, 177, 383, 384, 395, 407 
Seibertz, Ekbert 373 
Seidel, Christoph 139,359 
. Seidler, Angela 121 
Seiffert, Ulrich W. 123, 215, 456 
Seiler, Val er i 223, 234 
Seile, Nico 224, 230 
Seimar, Dirk 155, 159, 172, 395, 396, 397 
Sembritzki, Jürgen 139, 359 
Semei, Heinz 103, 263, 271, 326 
Sepel<ik, Vladimir 165, 175 
Shalibeik, Hotan 247,252 
Shi, Jianmin 165, 175 
Shi, Zhouying 247 
Sibum, Heinz Otto 265,269, 496 
Sichler, Philipp 445 
Siek, Jan-Hinrich 224, 227, 301 
Siebke, Hans 10 
Siedentopf , Peter 230 
Sieg, Gernot 288,293,336,340,339,342,514, 
515 
Siegner, Uwe 280, 368 
Siemon, Man~n 165 177 
Siems, Michael 195',423 
Siggelkow-Berner, Birke 269, 498 
Silaghi, Anamaria 165,172 
Simnofske, Mare 224,.235 
Simon, Sven 282, 284, 368 
Simon-Schaefer Roland 504 
Singh, Mahavir 155, 400, 404 
Sinning, Hans-Rainer 224, 235, 280, 372, 387, 
442,469 
Sittel, Barbara 275 
Sittig, Roland 240 250 
Sittinger, Volker 301 , 
Siuda, Wolfgang 267,275,504 
SIX, Jürgen 193, 203 
Siovak, Rornan 224 234,443,444, 447,448, 
457 ' 
Smalla, Kornelia 155,399 
Smith, Alexandra 296, 520, 521 
Name/Seite 
Sobik, Paul 165, 172 
Sökmen, Ünsal 247,250 
Söndgerath, Dagmar 187,207,374,375 
Sohns, Susanne 269,485 
Solanki, Sam i K. 279, 370 
Solf, Sabine 101 
Sommermeier, Knut 195,431 
Sonar, Thomas 69,105,131,134,140,348,349, 
370,371 
Sonnenberg, Julta 104, 105, 110 
Sostmann, Stefan 167 
Souleiman, Mohamed 247,250 
Specht, Arne 247,253 
Specht, B. 226, 452 
Speer, Eberhard Olto 157,397 
Spehr,Jens 357,467,513 
Spengler, Thomas 106,107,126, 127,285,287, 
292,293,515 
Spieker, Christiane 289, 294 
Spieker, Harald 244,251 
Spiekermann, Sven 291, 515 
Spielmann, Yvonne 510 
Spierling, Ute 179 
Spieß, Thomas 224, 459 
Spika, Marius 247,253,476,514 
Spohn, Renate 297 
Springborn, Tilmann 282,284 
Srisupattarawanit, Tarin 138, 143 
Srisurangkul, Chadchai 224, 228 
Ssymank, Volker 167,397 
Südewold, Maik 106 
Süllow, Stefan 277,279,283,364,365,366, 
367,436 
Suhling, Frank 187,193,207,375 
Sukopp, Thomas 269,311,481 
Sundermeier, Ralph 123 
Swaid, Issam 224, 233 
Swiddan, Asya 165, 173 
Swiniarski, Sascha 165, 177 
Swolinsky, Manfred 224, 229, 458 
Sykora, Katharina 498, 502, 511 
Syring-Dargies, Ursula 504 
Szybbo-Streit, Alicja 296, 523 
'Szyszka, Bernd 301 
Szyszkowitz, Michael 184,197,412,412 
Szmatola, Michal 165, 172 
549 
Sch 
Schachtebeck, Per Martin 223, 229 
Schack, Moritz 247, 253, 363, 469, 476 
Schäfer, Lothar 301 
Schäfer, Markus 193, 206 
Schäfer, Sebastian 281, 284 
Schäffler, Johann 10 
Schänzer, Gunther 213,229,458 
Schärpf,Otto 280 
Schade-Didschies, Peter 267,271,485 
Schaffer, Gerhard 184, 204 
Schallert, Matthias 193, 203 
Scharf, Burkhard 155, 373 
Scharff, Rüdiger 193, 206 





Scharlau, Tim 138,140,349,371 
Scharnhop, Helge 164, 173, 393 
Schaßberger, Rolf 134,141 
Schatka,Anne 289,293,515 
Scheer, Joachim 184, 201, 423 
Scheer, Maurice 164, 171 
Scheibe, Herbert 291, 408, 409 
SCheier, Claus-Artur 106, 127, 255, 263, 271, 
309,315,481,482,504,514 
Schell er, Rüdiger 291, 517 
Schendzielarz, IIka 164, 175, 408, 410 
Scherelis, Elvira 296, 520, 521 
Scheuermann,Jochen 186,435 
Scheunemann, Peter 125 
Schiedhelm, Manfred 184, 197 
Schiefer, Frank 223, 227 
Schiemann, Joachim 166, 400 
Schier, Hans 213,234 
Schiffmann, Kirsten 301 
Schildt, Gerhard 264 
Schilling, Jörg 108 
Schilling, Meinhard 105,237,240,249,344,463, 
465 
Schimanski, MicheIl 247,249 
SChindler, Horst 103 
SChindler, Martin 138,142 
SChirrmann, Thomas 164,169,385,386,395, 
402,403,404 
SChläbitz, Norbert 265, 269, 503 
SChlachetzki, Andreas 240, 250 
Schlegel, Peter 247,253,477 
Schlenker, Eva 247,250 
SChliecker, Simon 247,254 
SChliephake, Dietrich 155 
Schlingemann, Dirk 280 
SChlinkert, Dirk 269, 496, 509 
Schlitzberger, Christian 223, 234 
Schlosser, Matthias 193, 199 
SChlüter, Friedrich 300 
Schlums, Henning 217, 230, 339,437, 439, 440 
Schmal, Stephan 269, 496 
Schmalbruch, Bodo 164,177 
Schmalstieg, Klaus 207 
SChmand, Christoph 223,229 
SChmedding, Anne 193,199,417 
SChmid, Eberhard 289,293 
Schmidt, Andreas 195, 430 
Schmidt, Christian 171,247 
SChmidt, Christiane 138, 140, 164, 171 
SChmidt, Detlef 121 
SChmidt, Frank 301 
Schmidt, Gerrit 268,2,69,274,499 
Schmidt, Hagen 247, 254 
SChmidt, Hans-Henning 155, 158, 169, 361, 399, 
400 
Schmidt, Helmut 269 
Schmidt,lngo 247,251,341,347,464 
Schmidt, Jürgen 223, 232 
SChmidt, Stefan 138, 142, 223, 228 
Schmidt-Döhl, Frank 195, 301, 419, 423 
Schmidt-Ott, Urs 157 
Schmitt, 26 
Schmitt, Jürgen193,~203 
Schmitt, Rainer 77, 259, 260, 263, 275, 503, 504 
Schmitz, Alfred 242,445,514 
550 
Name/Seite 
Schmitz, Fabian 223, 235 
Schmoeckel, Konrad 429 
Schmutzler, Reinhard 152,168 
Schnabel, Ralf 152,169,361,399,340,403 
Schneider, 28 
Schneider, Ellen 125 
Schneider, Günther 278, 283 
Schneider, Judith, 255 
Schneider, Stefan 269 
Schneider, Werner 184 
Schneider, Wolfgang 152,174 
Schnell, Christian 223, 235, 450 
Schnell,Olaf 193,204 
SChnetgöke, Ralf 193, 202, 421, 424 
Schnettier, Katharina 121 
SChnieder, A. 509 
Schnieder, Eckehard 123,213,234,354,362, 
363,434,442,443,444,447,448,450,455, 
457,458,466,469 
SChnick, Dieter 104 
Schnürer, Herdis 193, 199, 416, 434 
Schnug, Ewald 155,377,387,405,407 
SChobert, Max 157,171,397,398,438 
SChöbel, Jörg 240,251,252,475,476 
SChoenes, Joachim-Peter 77, 121, 277, 279, 
283,365,366,394,443,463,468 
Schön, Brigitte 112 
Schönfelder, Helmut 240,252 
Schönhoff, Theodor 193,203,336,337,420,427 
Schönhoff, Ulrike 103, 326 
SChöniger, Matthias 186,187,207,374,375, 
376 
Schöneborn, Claus 325 
Schönemann, Hubertus 27,126 
Schönwiese, Dagmar 193, 205 
SChöttler, Kerstin 223, 235, 297 
Scholbeck, Rudolf 186 
Scholl, Stephan 213,227,377,387,408,453, 
454 
SCholz, Dietmar 269 
Scholz, Norbert 223, 228, 455 
SCholz, Peter 233 
SCholz, Ulrich 223, 233 
Schomäcker, Uwe 280, 284, 369 
Schoneboom, Thomas 193, 205 
Schräpler, Rainer 282,284 
Schrader, Bodo 184, 206, 435 
Sehrader, Christian 164, 175 
Schrader, Jörg 103, 521 
Schrader, Marius 164, 175 
Schrader, Stefan 155, 375, 401 
Schrag, Sebastian 289, 294 
Schrarnm, Michael 74,257 
SChrapp, Henner 223, 233 
Schreiber, Kerstin 164, 171 
Schreitmüller, Konrad R. 215 
Schröter, Frank 193, 195, 204 
Schröter, Helge 282, 283, 365, 366 
SChroth, Andreas I; 135 
Schroth, Peter 265; 266, 274, 499, 500 
SChubert, Alexandra 193,202,425,443 
SChubert, W. 386,403 
Schuck, Helmut 193,205 





Schüler, Lothar 131,135,141,352,360,410, 
483,487 
SChülke, Tom 195,413 
SChünemann, Claudia 127 
Schüppel, Reiner 152, 173 
Schütte, Carsten 195 
Schütte, Klaus 186 
Schütte, Mark 164, 169 
SChuetz, Daniel 223, 235, 444, 449 
Schütz, Kristina 164, 175, 409 
Schuh, Reinhard 157 
SChumacher, Andreas 223 
Schumacher, Doris 179 
SChumacher, Frau 72,179,180 
SChumacher, H. 470,473 ' 
Schumacher, Walter 106,237,240,249,340, 
341,363,450,455,463,464,465,466,472 
SChumann, Sybille 193,376 
SChuliebauer, Kurt 233 
Schuller, Bernd-Christian 223, 235 
SChulitz, Helmut C. 184, 197 
SChulte-Rentrop, Annette 193, 205 
SChultheis, Ellen 223, 227 
Schultz, Walter 250 
SChulz, 23 
SChulz, Anja-Kristina 164, 170 
SChulz, Barbara 157, 164, 171, 398 
SChulz, Christian 247,251,471 
SChulz, Gunnar 193,199,416,417 
SChulz, Hanns-Walter 223 231 
SChulz, Karsten 186,374,'375 
SChulz, Miriam 164, 173 
SChulz, Nicole 300 
SChulz, Rene 215 
SChulz, Stefan 152, 171, 378, 379, 380 
SChulz, Wolfgang 69, 145, 146, 152, 176, 408, 
409,410 
Schulze, Andrea 300 
Schulze, Horst 184,203 
Schulze, Jutta 158, 172, 396, 397 
Schulze, Lothar 110 
Schulze, Mareicke 106 
Schulze, Sven 223, 228 
Schumpe, Adrian 69,70,145,146,147,152, 
176,383,407,438,454 
Schuster, Gottfried 184, 198 
Schuster, Konrad 193, 201 
Schuster, Rolf 184, 197, 411 
Schwaab, Dirk Uwe 195, 432 
SChwab, Harald 300 
Schwager, Heiko 223, 234, 453 
SChwalb, Antje 106, 184,207,373 
Schwanstecher, Christina 157 
Schwanstecher, Mathias 145,155,159,392,394 
SChwark, Martin 247,251,241,473 
Schwartz, Hans-Joachim 167,409 
SChwarz, S. 375 
SChwarze, Marco 223, 228 
SChweda, Heidrun 103 
SChwedes, Jörg 213,232,451 
SChweer, Nils 138,140,351 
SChweizer, Karin 264,271,483,484,485,510, 
514 
SChwerdtner, Patrick 193, 205, 432 




Schwetge, Rainer 231 
Schwink, Christoph 279, 283 
St 
Stabroth, Sebastian 224, 231, 459 
Stachera, Christoph 247,249 
Stackebrandt, Erko 152, 399, 405 
Stadel, Oliver 224, 232 
Ständer, Dagmar 176 
Ständer, Tobias 224,234,443, 444, 447, 448, 
457,458 
Stahlmann, Joachim 122,179,184,203,421, 
426,427 
Stammen, Elisabeth 224, 230 
Stange, Peter 138,140,335,338,347,349,350, 
419,436,437 
Stark, Udo 216,460,461 
Starke, Wolf-Dieter 196,431 
Staschulat, Jan 247, 254 
Staubach, Matthias 193, 198, 415 
Stauber, Rudolf 226, 456 . 
Stauf, Renate 74,257,263,272,487,488,498, 
502 
Stavroulakis, Georgios 187,426 
Stechert, Carsten 224, 230, 339, 437, 440 
Steck, Elmar 213, 228 
Steckei, Philipp 237,247,253,476,514 
Steen, Meiko 224,229,458 
Steffens, Annika 108 
Stegemann, Regine 234 
Stegemann, Ulrike 289, 293 
Stegert, Holger 237 
Stegert, Klaudia-Dagmar 127 
Stegner, Sabine 127 
Steig, Simone 165,177 
Steiger, Wolfgang 307 
Steiln, Oliver 193, 201 
Stein, Mark 138, 142 
Stein, Steffen 247,254 
Stein, Werner Alexander 216 
Steinbächer, Florian 193,198,413,414 
Steindorf,'Konrad 224,231 
Steiner, Jan 224, 227 
Steiner, Jens 138, 142 
Steinke, Tanja 224, 235 
Stelke, Heidi 71,148 
Stelkens-Kobsch, Tim 224, 229 
Stenger, Jörg 248, 475 
Stenzei, Jürgen 263, 272 
Steven, Guido 193, 201, 202, 424 
Stewing, Felix 247,249,249,465 
Stich, Timo 138,143 
Stickan, Walter 291, 510. 511 
Stickforth, Jürgen 213, 228 
Stiebler, Maik 193, 205 
Stilke, Gisela 108, 255 
Stintzing, Alexander 224, 227 
Stöter, Lutz 106, 122 
Stoff, Heiko 165,174,315,391,407,411,482, 
496,508 
StoII, Stefanie 165, 170, 387, 388 
Stolpe, Julia 290, 293 
Stolze, Simon-Finn 193, 205 




Strahl, Alexander 267, 275, 372, 503 
Straube, Dima 224, 230, 440 
Strauf, Tina 247,253,445,477,514 
Strauß, Henning 224, 236 
Strebe, Nina 165, 169 
Streift, Helmut 101 
Strey, Gemot 265 
Strömpi, Carsten 399 
Struckmeier, Vera 193, 203, 241,342 
Struckmann, Wemer 69,132,138,142,347, 
355,511 
Strupp, Nils-Christian 224, 233 
Studzinski, Steffen 106, 112 
Stüben, Uwe 215, 226, 458 
Stücke, Thomas 325 
Stürtz, Melanie 165, 170, 387, 388 
Stüwe, Uwe 232 
Stukenbrock, Hendrik 165,174,389,390 
Stulgies, Norbert 224, 233 
T 
Tabeling, Sand ra 302 
Täubner, Claudia 138, 141 
Talk, Joachim, 230 
Tamke, Martin 193,197,412,413 
Tamm, Matthias 145,152,168,377,378,388, 
502 
Tanasi, Gheorghe 224, 230 
Tankam, Pascal 165,172 
Tantow-Jung, Karin 296,519,520 
Tareilus, Günter 247,251,341,472,473 
Taureck, Bernhard 265,481 
Tausch,Jürgen 263,274 
Taylor-Rodemann, Teresa 296,520 
Tebbe, Christoph C. 157,374,399 
Tegethoff, Wilhelrn 224, 233, 346, 443, 452, 469 
Teillard, Claudine 296,522 
Teille, Karl 139,356,512 
Telkamp, Gerrit 138,141 
Tenbohlen-Welp, 412 
Tengen, Dieter 193,206 
Teschner, Julia 165, 172 
Teutsch, Mantred 187,202,424 
Theuerkauf, Walter E. 263, 271 
Thie, Holger 165, 169 
Thiede, Sebastian 224, 236 
Thiel, Verena 165,172 
Thiele, Stephan 300 
Thielecke, Frank 215 
Thies, Harmen 184,199,416,417,456,504 
Thöne, Carsten 157,378 
Thole, Volker 300 
Thoma, Sabrina ~ 65, 17i 
Thomas, Fred 216 
Thomas, Joset 270, 315, 481 
Thomas, Michael 301 
Thomas, Ulrike 357 
Thomsen, Sven 193, 206 
Thormann, Dieter 214,230 
Tietge, Dorothee 107 
Tietze, Uwe-Peter 264,274 
Tille-Lauckner, Susann 170 
Timm, Philipp 122 
Name/Seite 
Timm, Ulrich 142 
Timmermann, Mark 179 
Timmis, Kenneth Nigel 152, 171, 399 
Timmler, Gabriele 146,165 
Tischendort, Christian 224, 233 
Tölke, Jonas 188,205,432,433 
Töller, Anja 296,518,519 
Toffel, Roll 186 
Tolev, Todor 247,249,463,466,467 
Torney, Meike 224, 236, 450 
Traxler, Matthias 105, 111 
Treinies, Gerhard 265 
Treu, Knut 201 
Triltsch, Udo 224,231,446 
Trlntwedel, Fr. 27 
Troelsen, Jan R. 224, 229 
Tröster, Inga 224, 232 
Tuckermann, Rudolf 167 
Turki., Faical 247,251,473 
Tutsch, Rainer 72, 105, 209, 214, 232, 408, 445, 
446 
Twelmeier, Heiko 194,202,423 
u 
Uebbing, Christoph 296, 523 
Uhde, Axel 291 
Uhde, Erik 300 
Uhde,Gesa 267,272 
Ulbig, Peter 226, 453 
Ulbrich, Klaus-Peter 270 
Uliczka, Frank 122 
Ullmann, Marc 224, 230 
Ullrich, Barbara 202 
Ulrich, Stephan 301 
Ummenhofer, Thornas 184,206,423,430 
Unger, Hans-Georg 240, 251,475 
Unger, Peter 247,252,253 
Unger, Ralf 224,229 
Unglaub, Erich 74,105,257,264,272,273,489 
Uphoff, Sonja 277 
Urban, Karin-Angelika 165, 173 
Urban, Marcel 194, 201 
Urich, Wolfram 134 
Urner, Markus 224, 230 
Usanmaz, Fatrna 165, 176 
v 
552 
Vaitiekunas, Hartmut 167 
Varchmin, Jörn-Uwe 127,240,249,363,450, 
455,465,466 
Varga, Katharina 78, 285 
Vasile, Gabriel 282,283,364,367,368,348, 
388,394,405,468,474,480 
Vaslet, Daniel 112 
Vater, IIse 264, 273 
Vauti, Franz 159,169,385,386,402,403,404 
van der Veen, Jan 138, 140 
Vazquez de Borbe, Martha E. 296, 524 
Vences, Miguel 152,177,401,402 
Verde, I. 446 




Vetter, Andreas 224, 227 
Vibrans, Gerwig 214,235 
Vicanek, Martin 280 
Viemann, Kathryn 290, 293 
Vieregge, Thomas 103,122,167,392 
von Vietinghoff, Annette 165,174 
Vlnogradova, Evgeniya 194, 207 
Virus, Simone 170 
Viswanathan, Krishamoorthy 184 
Vitzthum, Otto G, 153 
Vladimirov,lvoylo 224,228 
Voedisch, Bernd 165, 169 
Völckers, Uwe 215,458 
VÖlkel, Steven 138,142,343,344,356,479,512 
Völkerding, Irena 227 
Vörsmann, Peter 105, 123, 214, 231, 372, 377, 
434,435,459 
Vogel, Frau 28 
Vogel, Lone 296, 490, 518 
Vogel, Ulrike 287,292,509 
Voges, Christoph 247,253,476 
Voges, Fritz Martin 165, 170 
Voges, Kathrin 224, 230 
Vogt, Martin 224, 230 
Vogt, Roland 165,171 
Vogts; Holger 282,284 
VOigt, Antje 194,197,413 
VOlkert, Klaus 10 
Volkmann, Sönke 255 
VOlkmer, Sabine 255 
VOlling, Thomas 290, 293 
VOllmer, Antje 165,170 
VOllmer, Gerhard 73, 104, 256, 264, 271, 309, 
316,399,481,482 
VOllrath, Henning 225,228,362,445,480,517 
VOllrath, Mark 362, 363, 411" 444, 448, 469 
Vorberg, Dirk 152, 175,316,408, 409, 410, 511 
Vorbrüggen, Gerd 167 
Vorlop, Klaus-Dieter 157,307,383,407 
Vorphal, Peter 179 
w 
VVaag, Andreas 240,250,372,464,467,469, 
478,479, 481 
VVachendorf, Horst 184 
VVaedtleges, Hans-Otto 111 
VVätjen, Dietmar 29, 132, 135, 141, 355, 511 
VVätzig, Hermann 152,173,389,390 
VVätzlich, Denise 165, 171 
VVagner, Anna Katharina 165, 171 
VVagner, Ernst 167 
VVagner, Gerhard 184, 197, 411, 412 
, VVagner, Karl 155 
VVagner, Manfred 103 
VVagner, Roland A, 155,385,403 
VVagner-Döbler, Irene 157, 399 
VVahl, Friedrich M. 134, 142, 297, 345, 357, 363, 
450,455,466,467,513 
VVahl, Georg 214,232,446,447 
VVahrig, Bettina 69,71,104,145,146,147,152, 
174,307,309,310,391,406,408,410,411, 
482,496,502,507,508,509 
VVaitschat, Harald 248,341,455,471 
553 
Name/Seite 
VValdmann, Maike 247,252 
VValdschik, Andreas 225, 231, 446 
VValhorn, Elmar 196 
VValla, Peter Jomo 106, 153, 174, 175, 381, 383, 
389,395,406,407 
VValimann, Rainer 196,429 
VValter, Antje 270, 505 
VValter, Dietmar 247, 254 
VValther, Grit 285,290,515 
VValther, VVolfgang 187,196,325 
VVanninger, Rainer 179,184,205,337,418,419 
421,432 ' 
VVansart,Jörg 225,234,443,447,457 
VVarmann, Christina 247,253 
VVarnecke, Burkhard 110 
VVarnecke, Doris 102 
VVatolla, Peter 247,254 
VVatzlawik, Meike 71,148,165,175,409,410 
VVeber, Christian 165, 174 
VVeber, Dirk 291,517 
VVeber, Ekkehard 511 
VVeber, Friedrich 101, 497 
VVeber, Gunter 153,384 
VVeber, Jürgen 184,199 
VVeber, Martin 301 
VVeber, Stefan 282,283,364 
VVeber, Ulrich 167 
VVeber, Ursula 264, 272, 498, 502 
VVegele, Stefan 225, 234, 443, 444, 447, 448, 
457 
VVeh, Herbert 240, 251,470,473 
VVehage, Raisada 138, 142 
VVehberg, Hinnerk 184, 198 
VVehe, Bärbel 111 
VVehland, Jürgen 153, 386, 398, 403 
VVehling, Axel 165,175 
VVehmann, Hergo-Heinrich 242,248,250,347, 
479 
VVehnert, Jürgen 267,274,497,498 
VVeich, Imke 194, 206 
VVeidelt, Peter 279, 284 
VVeigel, Hans-Joachim 155,377,385,389,397 
VVeigert, Ludwig J, 279, 284 
VVeiland, Tobias 302 
VVeiler, Benedikt 455 
VVeilert, Astrid 194, 202, 425 
VVeilert, Kai 194, 201, 423 
VVeilep, Volker 288 
VVeimann, Günter 185, 206, 435 
VVeimar, Jörg Richard 364,471,478 
VVeinaug, Ute 248, 252 
VVeinert, Burkhard 270, 486 
VVeinhold, 25, 26, 27, 28 
VVeinhold, Gabriele 108 
VVeinreich, Manfred 215 
VVeise, Felix 225, 227 
VVeiskirch, Christian 225, 234 
VVeiß, Hartmut 135, 140 
VVeiß, Siegfried 386, 395, 401, 403 
VVelding, Steen Olaf Frederik 265,481,482 
VVelle, Martina 27, 126 
VVeller, Erhard 104 
VVelinitz, Oliver 138, 142 
VVelters, Tim 225, 230, 449 




Wender, Ingeborg 10, 126, 265, 309, 408, 411, 
482,487,496,498,502,508,509 
Wendt-Salmhofer, Evelyn 196,413 
Wenglorz, Markus 167,409 
Wengst, Johannes 165,174 
Wensing, Michael 300 
Wenzel, Fritz 10 
Wermuth, Manfred 123,185,204 
Wemer, Frank 196,432 
Wemer, Reinhard F. 277,279,284,369 
Werner-Westphal, Christian 225, 229 
Werning, Peter 242 
Wesche,Jürgen 196,425 
Wesemann, Günter 277 
WErser, Gunther 440 
Wessei, Karl 155,167,176,302,410 
Westkämper, Engelbert 363, 450, 455, 466 
Westphal, Ralf 138,142,357 
Wettern, Jörn-Michael 70, 102, 106, 146, 155, 
159,172,295,396,397 
Wewetzer, Claire 296, 522 
Weyland, Jochen 196,413 
Weyn-Bessemans, Lieve Lic 296, 490, 523 
Whitty, Sean 248, 254 
Wibowo, Atmanto Heru 165, 171 
Wichers, Marco 194,202,423,424,425 
Wichmann, Eva 296, 490, 491, 524 
Wichmann, Hubertus 159, 171, 376, 380, 406, 
503 
Wichmann, Klaus 77, 260, 266, 275, 505, 506 
Wicke, Manfred 10 
Wiebels, Cornelia 227 
Wiedemann, Carsten 217,231,459 
Wiedenroth-Gabler,Ingrid 75,258,266,274, 
497,498 
Wiedermann, Arno 225,231 
Wiegand, Klaus-Dieter 186,427 
Wieland, Birgit 104 
Wiemann, Hans-Joachim 10 
Wien bergen, Antje 165, 173 
Wiesener, Simon 194, 201 
Wieter, A. 495 
Wilhelm, Herbert 287 
Wilhelm, Karin 185,199,417,498,502 
Wilke, Matthias 237 
Wilke, Rainer 270 
Wilken, Thomas 194,199,416,434 
Wilkens, Andrea 165,170 
Wilkening, Ernst-Dieter 244,248,251, 471 
Willam, 487 
Willich, Peter 301 
Willke, Daniela 267, 273 
Willmann, Daniel 106 
Winckelmann, L. 495 
Winde, Iris 165, 173, 389, 390 
Windmüller, Ingmar 138,141 
Windte, Jan 225,233 
Wink, Joachim 386, 404 
Winkelbach, Simon 138,142,345,357,513 
Winkler, Stefan 225,231,459 
Winsel, August 280 
Winter, Barbara 165,169,385,386,402,404 
Winter, Stephan 398, 399 
Winterleldt, Ekkehard 127 
Winterhalter, Peter 153,170,387,388 
Name/Seite 
Winterstein, Ernst 10 
Wirth, Rainer 188, 196, 204 
Wirths, Karl-Joachim 69,104,132,134,141, 
340,353,462 
Wissmann, Marietta 121 
Wißmann, Yvonne 297 
Witte, Jens 166, 170, 387, 388 
Witte, Lorenz 138,141 
Wittenfeld, Karolin 225, 233 
Wittich, Rolf-Michael 157 
Wittmann, Simone 267,272,487 
Wittrock, Tim 248, 254 
Wittstock, Ute 153,173,392,393 
Witzei, Monika 209 
Wobbe, Frank 248,249,341,464,466 
Wöhl-Bruhn, Henning 123,248,251 
Woehlbier, Helmut 121 
Wöhrer, Sand ra 194, 198, 414, 415 
Wölke, Heike 270, 484 
Wölper, Christoph 166,168 
Wörmann, Bernhard 167 
Wohlfahrt, Helmut 214,229,449 
Wokoeck, Ralf 225, 233 
Woldt, Erik 216,441,442 
Wolf, Herbert 153 
Wolf, Klaus-Hendrik 138,143,359,371,372, 
394,468 
Wolf, Lars 107, 122, 131, 134, 142, 356, 357, 
467,479,512,513 
Wolf, Torsten 225,233 
Wo 1ft, G. 374 
Wolft, Joachim 186, 196, 201, 325 
Wolft, Werner 112 
Wolftram, 498, 502 
Wolfram, Andrea 446 
Wolfram, Ina 104 
Wolfram, Jens 225, 231, 459 
Wollenberg, Katharina 166,177,402 
Wollers, Silke 172 
Wolter, Anja 282, 283 
Wolter, Stefanie 194, 204 
Wolters, Reinhard 265 
Wrege, Jan 225, 235, 236 
Wrehde, Johannes 225, 228, 524 
Wrehde, Michael 255 
Wriggers, Peter 127 
Wrobel, Ulrike 102 
Wünnecke, Heike 166, 170 
Wulle, Stefan 118,120,391 
Wulff, Detlev 217,232,452 
Wulft, Sven 194,204 
Wurster, Jochen 139, 359, 371, 394, 450, 468 
Wyludda, Jürgen 107 
y 
554 
Yaacoub, Emile-Joseph 157,384 
Yang, Jiayi 78, 285, 290, 293 
Yang, Wenliang 296,518 






Zachewitz, Ludger 138, 143 
Zachmann, Dieter 186,188,207,373 
Zaepernick-Rothe, Ute 71, 148, 166, 167,408, 
409,487 
Zagrebelsky Holz, Marta 166, 177, 401, 402, 411 
Zander, Elmar 138, 143 
Zangmeisters, Tobias 138,141 
Zargari, Mani 194, 199 
Zeggel, Wilfried 216, 454 
Zein, Gloria 196 
Zeisberg, Ute 131 
Zenk, Meinhart H. 10 
Zelesnik,Olaf 282,283,367 
Zeng, An-Ping 155 
Zerbe, Eva-Maria 166, 168 
Zerbst, Hans-Joachim 105, 118 
Zhou,Gang 248,254 
Zhou, Xianlian 225, 230 
Zickermann, Dirk 301 
Ziebart, Jan Robert 225, 230, 440 
Ziebura, Gilbert 287,292 
Ziegenmeyer, Jochen 155 
Zielke, Werner 122 
Ziemer, Albrecht 10 
Ziethen. Rahel 267.272 
Zigann. Herbert 74, 257, 291, 509 
Zimmerli, Walther 264,310.481 
Zimmermann, Claus 122 
Zimmermann, Günther 255. 264 
Zimmermann, Jan 194,105,433 
Zimmermann, Tanja 166.176 
Zimme(mann, Uwe 105,134.140,335,338.351, 
419,433,436.437,438,442.443,513 
Zindler, Henning 225, 234, 453 
'Zinner. Gerwalt 153,173 
Zinke, Tim 194,206 
Zöllner, Mike 248, 252 
Zotlmann, Frauke 77,277 
Zuber, Stephanie 102,309,408,411.482,496, 
508,509 
Zuccaro, Aiga 166,171 
Zünkler, Bernd Joachim 157,392 
Zur, Damian 282, 283 
Zurborn. Wolfgang 196,416 
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Verzeichnis der Institute, Seminare, Zentralen Einrichtungen und sonstiger Dienststellen 
Inst. = Institut, Sm. = Seminar, Z.= Zentrale Einrichtung 
Die bei den ersten Ziffern der Orstkennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Allgemeiner Stud. Ausschuss (AStA) 
Amt für Ausbildungsförderung 
Analysis und Algebra, Inst. 
Angewandte Geometrie und Computergraphik 
Angewandte Mechanik, Inst. 
Angewandte Physik, Inst. 
Anorganische und Analytische Chemie, Inst. 
Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik (AfH) 
Arbeitswissenschaftl. Abteilung (Wirtschaftswiss.) 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Inst. 
Archiv (Universität) 
Außeninstitut der TU (Historisches Sem.) 
Bau- und Stadtbaugeschichte, Inst. 
Baugestaltung, Inst. 
Baukonstruktionen und Industriebau, Inst. 
Baukonstruktion und Holzbau, Inst. 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, Inst. 
Bauwerkserhaltung und Tragwerk, Inst. 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, Inst. 
Betriebssysteme und Rechnerverbund, Inst. 
Bibliothek, Z. 




Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft 
Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät für Mathematik und Informatik 
Chemie, Anorganische und Analytische, Inst. 
Chemie, Technische, Inst. . 
Chemie, physikalische und Theoretische, Inst. 
Chemie, Organische, Inst. 
Chemikalien, Zentrales Lager (ZLChem) . 
Chemische und Thermische Verfahrenstechnik, Inst. 
Computational Mathematics, Inst. . 
Computational Sciences In Englneenng (CSEl 
Katharinenstraße 1 a 
Nordstraße 11 
Pockelsstraße 14 (Forum) 









Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Pockelsstraße 3/Pockelsstraße 4 
Schleinitzstraße 21 B (Steinbaracke) 
und Pockelsstraße 3 











Pockelsstraße 14 (Forum) 
Hagenring 30 
Hans-Sommer-Straße 10 
Hans-Sommer-Straße 10, Schleinitzstr. 23 
Hagenring 30 
Hagenring 30 










































































Name der Einrichtung Lage Ortskennzah' Seite 
Comptlteranwendungen im Bauingenieurwesen, Inst. Pockelsstraße 3 4206 205 
Computergraphik, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 (Informatikzentrum) 4103 143 
Datentechnik und Kommunikationsnetze, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 253 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. Bienroder Weg 80 (Campus Nord) 1301 272 
Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik, Inst. Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 274 
Dynamik und Schwingungen, Inst. Schleinitzstraße 20 4207 227 
EU-Hochschulbüro Bültenweg 74- 75 3324 104 
Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, Inst. Pockelsstraße 3/Hermann-Blenk-Str. 25 (ZLR) 4206/9986 203 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 251 
Elektrische Messtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 249 
Elektromagnetische Verträglichkeit, Inst. Schleinitzstraße 23 4102 251 
Elektronische Bauelemente und Schaltungstechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 250 
Elementares Formen, Inst. Querum, Bevenroder Straße 80 9901 199 
Englisches Seminar Bienroder Weg 80 (Campus Nord) 1301 273 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 4103 198 
Erziehungswissenschaft, Inst. Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 271 
01 Ev. Theologie und ~eligionspädagogik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 274 0> 
I\) 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Inst. Langer Kamp 19 -19 a 3305 228 
Fachdidaktik der Naturwissenschaften, Inst. Pockelsstraße 11 3205 274 
Fachschaften 113 
Fahrzeugtechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 4 3302 228 
Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften Pockelsstraße 4 (Bauingenieurwesen) 4204 179 
Schleinitzstraße 20 (Architektur) 4207 
Fakultät, Carl-Friedrich-Gauß, für Mathematik und Informatik Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 131 
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 237 
Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 255 
Fakultät für Lebenswissenschaften Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 145 
Fakultät für Maschinenbau Schleinitzstraße 20 4207 209 
Fakultät für Physik Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 277 
Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Rebenring 58 A 3206 285 
Femstudium Gewässerschutz Beethovenstraße 51 a 1501 124/324 
Festkörpermechanik, Inst. Schleinitzstraße 20 4207 228 
Flugführung, Inst. Hermann-Blenk-Straße 27 (ZLR) 9984 229 
FlugzeugbaloJ und Leichtbau, Inst. Hermann-Blenk-Straße 31/35 (ZLR) 9982/9983 229 
Forschungsgesellschaft für Verhaltensneurologie e.V. Salzdahlumer Straße 90 302 
Forschungskreis Solarenergie der Techn. Universität Braunschweig Franz-Liszt-Straße 35 3322 123 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050533
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung -
Wilhelm-Klauditz-Institut Bienroder Weg 54 E 300 
Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik Bienroder Weg 54 E 301 
Füge- und Schweißtechnik, Inst. Langer Kamp 8 3317 229 
Gauß-Centrum für Modellierung und Simulation (GMS) Hans-Sommer-Straße 65 3404 123 
Gebäudelehre und Entwerfen, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 4103 197 
Gebäude- und Solartechnik, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 4103 199 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Forschungszentrum Küste der 
Uni Hannover und der TU Braunschweig Beethovenstraße 51 a 1501 122 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung "Learning Lab Lower Saxony" (L3S) Bienroder Weg 97 1328 122 
Gender Studies, Z. Pockelsstraße 11 3205 102 
Genetik, Inst. Spielmannstraße 7 4269 169 
Geodäsie und Photogrammetrie, Inst. Gaußstraße 22 4220 206 
Geometrie, Algebra und Diskrete Mathematik, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 141 
Geoökologie, Inst. Langer Kamp 19 c 3310 207 
Geophysik und extraterrestrische Physik, Inst. Mendelssohnstraße 3 2415 284 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften Beethovenstraße 55 2414 174 
(TI Gleichstellungsbüro Pockelsstraße 11 3205 102 
0> Grundbau und Bodenmechanik, Inst. Gaußstraße 2 4254 203 
w 
Hausverwaltung (Abteilung 31) Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 111 
Spielmannstraße 10 4225 111 
Halbleitertechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 250 
Historisches Seminar Schleinitzstraße 13/ 
Pockelsstraße 4, Bienroder Weg 97 4247/4205/1328 273 
Hochfrequenztechnik, Inst. Schleinitzstraße 22 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 251 
Hochmagnetfeldanlage, Z. Mendelssohnstraße 2/3 2415 121 
Hochspannungstechnik und Elektrische Energieanlagen, Inst. Schleinitzstraße 23/23 a 4102 250 
Immatrikulations- und Prüfungsamt, Abt. 14 Pockelsstraße 11 3205 110 
Informatik, Theoretische, Inst. MÜhlenpfordtstraße 23 (Informatikzentrum) 4103 141 
Informationssysteme, Inst. MÜhlenpfordtstraße 23 4103 141 
Innenrevision Spielmannstraße 20 4226 102 
International Office Bültenweg 74/75 3324 102 
Kompetenzzentrum internationaler Transfer (KITU) BeethovenstraBe 51 a 1501 123 
Konstruktionstechnik, Inst. Langer Kamp 8 3317 230 
Langer Karnp 19 B 3304 230 
Korruptionsbekämpfung Spielmannstraße 20 4207 102 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Landmaschinen und Fluidtechnik, Inst. Langer Kamp 19 A 3305 230 
Lebensmittelchemie, Inst. Schleinitzstr. 20 4207 170 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau Beethovenstraße 51 a 1501 204 
Luft- und Raumfahrtsysteme, Inst. Hermann-Blenk-Straße 23 (ZLR) 9987 231 
Master-Fernstudiurn Pro Water: 
Nachhaltiges Managernent und Schutz von Gewässern Beethovenstraße 51 a 1501 124/324 
Materialprüfanstalt für das Bauwesen Beethovenstraße 52 2411 301 
Mathematik, Didaktik und Elementarmathematik, Inst. Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 274 
Mathematische Optimierung, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 140 
Mathematische Physik, Inst. Mendelssohnstraße 3 2415 284 
Mathematische Stochastik, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 141 
Mechanik, Angewandte, Inst. Spielmannstraße 11 4259 202 
Mechanik-Zentrum Schleinitzstraße 20 4207 123 
Medizinische Informatik, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 (Informatikzentrum) 4103 143 
Mensa 1 Katharinenstraße 1 4217 125 
Mensa 2 Beethovenstraße 15 2430 125 
Mikrobiologie, Inst. Spielmannstraße 7 4269 170 
Mikrotechnik, Inst. Langer Kamp 8 3317 231 
CJ1 Musik und Musikpädagogik, Sm. Pockelsstraße 11 3205 275 C) 
.j>. Nachrichtentechnik, Inst. Schleinitzstraße 22 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 252 
Naturwissenschaften, Fachdidaktik, Inst. Pockelsstraße 11 3205 274 
Nieders. Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NiLS) Rebenring 58 a 3206 107 
Oberflächentechnik, Inst. Bienroder Weg 53 9944 231 
Ökologische Chemie und Abfallanalytik, Inst. Hagenring 30 4304 171 
Organe der Universität 101 
Organische Chemie, Inst. Hagenring 30 4304 171 
Pädagogische Psychologie, Inst. Bültenweg 74/75 3324 272 
Partikeltechnik, Inst. Volkmaroder Straße 4/5 9931 232 
Personalentwicklung im Betrieb, Geschäftsstelle Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 292/323 
Pflanzenbiologie, Inst.. Humboldtstraße 1, Spielmannstraße 7, 4238/4269 172 
Mendelssohnstraße 4 2501 
Pfleiderer-Institut für Strömungsmaschinen Langer Kamp 6 3307 232 
Pharmakologie und Toxikologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 173 
Pharmazeutische Biologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 173 
Pharmazeutische Chemie, Inst. Beethovenstraße 55 2414 173 
Pharmazeutische Technologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 174 
Philosophie, Sm. Bienroder Weg 80 (Campus Nord) 1301 271 
Physik, Angewandte, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 283 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Physik, Mathematische, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 284 
Physik, Theoretische, Inst. Mendeissohnstraße 2/3 2415 284 
Physikalische und Theoretische Chemie, Inst. Hans-Sommer-Straße 1 O/Schleinitzstraße 10 3316/4102 174 
Physik der Kondensierten Materie, Inst. Mendelssohnstraße 3 2415 283 
Schleinitzstraße 20 4207 283 
Praktikantenamt für Architektur 
(bei Institut für Baugestaltung, Lehrgebiet Entwerfen I) Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 180 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 180 
Praktikanten amt für Elektrotechnik, 
WirtSChaftsingenieurwesen Elektrotechnik, Informationssystemtechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 237 
Praktikantenamt für Maschinenbau Schleinitzstraße 20 4207 209 
Produktionsmesstechnik, Inst. Schieinitzstraße 20 4207 232 
Programmierung und Reaktive Systeme, lnst. Mühienpfordtstraße 23 4103 142 
Prüfungsämter 107 
Psychologie, Inst. Spielmannstraße 19 4227 175 
Spielmannstraße 12 a 4248 
Gaußstraße 23 4246 
Psychotherapeutische Beratungsstelle Fallersleber-Tor-Wall 10 4233 125 
C11 
m Rechenzentrum, Zentrale Einrichtung Hans-Sommer-Straße 65 3404 120 C11 
Regelungstechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 249 
Robotik und Prozessinformation, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 (Informatikzentrum) 4103 142 
Schwerbehinderten-Vertretung Pockelsstraße 11 3205 112 
Siedlungswasserwirtschaft, Inst. Pockelsstraße 2 a 4208 204 
Software Systems Engineering, Inst. Mühienpfordtstraße 23 (Informatikzentrum) 4103 142 
Sozial- und Suchtberatungsstelle Spielmannstraße 12 a 4248 103 
Sozialwissenschaften, Inst. Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 292 
Sportwissenschaft und Sportpädagogik, Sm. Pockelsstraße 11 3205 275 
Sportzentrum, Zentrale Einrichtung Franz-Liszt-Straße 34 3420 122 
Sprachenzentrum, Zentrale Einrichtung Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 121 
Städtebau und Landschaftsplanung, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 4103 198 
Stahlbau, Inst. Beethovenstraße 51 2410 201 
Statik, Inst. Beethovenstraße 51 2410 201 
Straßenwesen, Inst. Pockelsstraße 3, Beethovenstraße 52 4206,2418 204 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-Inst. Langer Kamp 6 3307 232 
Strömungsmechanik, lnst. Bienroder Weg 3 2301 233 
Studentenwerk Katharinenstraße 1 a 3203 125 
Studentische Vereinigungen 80 
Studienberatung, Zentrale (ZSB) (Abt. 14) Bültenweg 17 4301 29/110 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Theoretische Physik, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 284 
Theoretische Informatik, Inst. Mühlenpfordtstraße 23 (lnformatikzentrum) 4103 141 
Thermodynamik, Inst. Hans-Sommer-Straße 5 3302 233 
Technische Chemie, Inst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 176 
Technologie-Kontaktstelle Bültenweg 88 4310 103 
Technologie, Pharmazeutische, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 174 
Toxikologie, Pharmakologie und, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 173 
Tragwerksplanung, Inst. Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 198 
Umweltgeologie, Inst. Pockelsstraße 3 (Hochhaus) 4206 207 
Universitätsarchiv Pockelsstraße 13 4203 118 
Verbrennungskraftmaschinen, Inst. Langer Kamp 6 3307 234 
Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik, Inst. Langer Kamp 8 3317 234 
Verkehr und Stadtbauwesen, Inst. Pockelsstraße 3 4206 204 
Verwaltung Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 110 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Geysostraße 7 127 
Wasserbau, Leichtweiß-lnstitut Beethovenstraße 51 a 1501 204 
Wärme- und Brennstofftechnik, Inst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 234 
(Jl Weiterbildungsstudiengang Personalentwicklung im Betrieb Bienroder Weg 97 (Campus Nord) 1328 292/323 m 
m Werkstoffe, Inst. Langer Kamp 8 3317 235 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, Inst. Langer Kamp 19 b 3304 235 
Wilhelm-Klauditz-Institut 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung Bienroder Weg 54e 300 
Wirtschaftswissenschaften, Inst. Pockelsstraße 14/Katharinenstraße 3 4201/4216 292 
Wissenschaftliches Rechnen, Inst. Hans-Sommer-Straße 65 3404 143 
Zahlstelle der TU Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 111 
Zentrale Einrichtung für Tierhaltung (ZEl) Mendelssohnstraße 1 2424 122 
Zentrale Studien beratungsstelle (ZSB) (Abt. 14) Bültenweg 17 4301 29/110 
Zentrales Lager für Chemikalien (ZLChem) Hagenring 30 4304 123 
Zentralstelle für Weiterbildung Pockelsstraße 11 3205 122 
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik, zuständiges Institut: Hermann-Blenk-Straße 27 (ZLR) 9984 123/229 
Institut für Flugführung 
Zentrum für Mechatronik (ZMB) Langer Kamp 19 3305 123 
Zentrum für Verkehr (ZVB) Hermann-Blenk-Straße 23 9987 123 






Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 
Die Kurzbezeichnung für die Hörsäle und Seminarräume setzt sich fcXgendermaßen zusammen: 
1. aus der postalischen Adresse (abgekürzter Straßenname und Hausnummer) und 2. einer laufenden Nummer. 
Beispiel: PK 14.3 - PK = Pockelsstraße, 14 = Hausnummer, 3 = laufende Nummer im Gebäude. 
Ortskennzahl: Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planqua-
drates. 
Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Hörsäle 
AM Pockelsstraße 15, Auditorium maximum 4202 101 
Aula Pockelsstraße 11 3205 301/401 Galerie 
BV55.1. Beethovenstraße 55 2414 301 
Fraunhofer IST Bienroder Weg 54 E (Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik, 3. OG) 
HB 1.1 Humboldtstraße 1, Hörsaal Botanisches Institut 4238 001 
HB35.1 Hermann-Blenk-Straße 35 9982 036 
LK5.1 Langer Kamp 5, Zuckerinstitut 3312 109 
MP23.3 Mühlenpfordtstraße 23 4103 160 
MS 1.1 Mendelssohnstraße 1 2423 027 
MS1.2 Mendelssohnstraße 1 2423 026 
MS3.1 Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum 2415 045 
MS3.2 Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum 2415 009 
MS3.3 Mendelssohnstraße 3, Physikzentrum 2415 010 
PK2.1 Pockelsstraße 2, Am Okerufer, Chemiehörsaal 4208 102 
PK2.2 Pockelsstraße 2, Am Okerufer, Chemiehörsaal 4208 110 
PK3.1 Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 4206 103 
PK3.2 Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 4206 104 
PK3.3 Pockelsstraße 3, Am Okerufer, Hochhaus 4206 105 
PK3.4 Pockelsstraße 3. Am Okerufer, Hochhaus 4206 205 
PK4.1 Pockelsstraße 4 4204 003 
PK4.3 Pockelsstraße 4 4204 009 
PK4.4 Pockelsstraße 4 4204 018 
PK4.7 Pockelsstraße 4 4204 132 
PK 11.1 Pockelsstraße 11 3205 037 
PK 11.2 Pockelsstraße 11 3205 128 
PK 11.3 Pockelsstraße 11 3205 235 
PK 14.3 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 4201 313 






















Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 
Pockelsstraße 15, Physik-Hörsaal im Auditorium maximum 
Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 
Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 
Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 
Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 
Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße 19) 
Schleinitzstraße 20 
Schleinitzstraße 22 (Haus der Nachrichtentechnik) 
Schleinitzstraße 23 (Mühlenpfordthaus) 
Schleinitzstraße 23 A, (Mühlenpfordthaus) 
Schleinitzstraße 23 A, (Mühlenpfordthaus) 
Zimmerstraße 24 0 (Grotrian) 
Zimmerstraße 24 0 (Grotrian) 







































Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Franz-Liszt-Straße 35 3322 214 
Herrnann-Blenk-Straße 35, Seminarraum 9982 037 
Fraunhofer IST Bienroder Weg 54 E (Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik, 3. OG) 
HR30.1 Hagenring 30 4304 005 
HR30.2 Hagenring 30 4304 006 
HS4.1 Hans-Sommer-Straße 4, Institut für Fahrzeugtechnik 3302 203 
HS5.1 Hans-Sommer-Straße 5, Institut für Thermodynamik 3302 229 
HS 10.1 Hans-Sommer-Straße 10 3316 228 
HS65.1 Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentr., ADV-Übungsraum 3404 002 
HS65.2 Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentr., ADV-Übungsraum 3404 005 
HS66.1 Hans-Sommer-Straße 66 - 3401 102 
HS66.2 Hans-Sommer-Straße 66 3401 103 
HS66.3 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
IZ Mühlenpfordtstraße 23, Informatikzentrum 4103 
LK6.1 Langer Kamp 6, Institut für Verbrennungsmaschinen, 3307 202 
LK6.2 Pfleiderer-Institut für Strömungsmaschinen 3307 205 
UI LK8.1 Langer Kamp 8 3317 039 ..., 
0 LK 19 a.1 Langer Kamp 19 a, Institut für Landmaschinen 3305 317 
LK 19 b.1 Langer Kamp 19 b, Inst. 1. Werkzeugmaschinen u. Fertigungstechnik 3304 313 
LK 19c.1 Langer Kamp 19 c 3310 101 
LK 19c.2 Langer Kamp 19 c 3310 102 
LK 19c.3 Langer Kamp 19 c 3310 104 
LK 19c.4 Langer Kamp 19 c, Elektroniklabor 3310 202 
CIP-POOL Langer Kamp 19 c, NT-Praktikum 3310 201 B 
LK 19c.5 Langer Kamp 19 c, Institut für GeoÖkologie/lnstitut für Nachrichtentechnik 3310 301 B 
M6diothek Pockelsstraße 4 4204 117 
MP23.1 Mühlenpfordtstraße 23 4103 033 
MP23.2 Mühlenpfordtstraße 23 4103 G40 
MP23.4 Mühlenpfordtstraße 23 4103 161 
MP23.5 Mühlenpfordtstraße 23, CAD-POOL 4103 604 
MS1.3 Mendelssohnstraße 1, CAD-POOL 2423 064 
Musiksaal, groß Pockelsstraße 11 , 5. OG 3205 501 
Musiksaal, klein Pockelsstraße 11, 5. OG 3205 504 
Neuer Senats-
sitzungssaal Pockelsstraße 4 4204 113 
PK4.111 Pockelsstraße 4 4204 111 
PK4.2 Pockelsstraße 4, Sprac.\1labor 4204 004 
PK4.5 Pockelsstraße 4, ADV-Ubungsraum 4204 022B 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
PK4.6 Pockelsstraße 4, ADV-Übungsraum 4204 030 
PK4.8 Pockelsstraße 4, ADV-Übungsraum 4204 103 
Pockelsstraße 4, Sprachlabor 3 4204 125, 
PK 11.4 Pockelsstraße 11, CAD-POOL 3205 202 
PK 11.5 Pockelsstraße 11 3205 203 
PK14.4 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 4201 316A 
PK 14.6 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude) 4201 512 
PK 14.9 Pockelsstraße 14 (Forumsgebäude), ADV-Übungsraum 4201 617 
RR58.1 Rebenring 58 3206 024 
RR58.2 Rebenring 58 3206 025 
RR58.3 Rebenring 58 3206 102 
RR58.4 Rebenring 58 3206 103 
RZ Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentrum 3404 
SN 19.5 Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße 19), AV-Übungsraum 4205 002 
SN 19.6 Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße 19), Sprachlabor 4205 022 
SN 20.1 Schleinitzstraße 20 4207 -140 




















Von Bodenständigkeit und Politik 
earl Lauenstein 
168 Seiten 
mit vielen Abbildungen 
Format: 16 x 24 cm 
Garl Lauenstein, der Landwirt aus 
BodenstedtlVechelde, hat das Braun-
schweiger Land als Mensch und 
politiker von 1948 an fast ein halbes 
Jahrhundert lang geprägt und aktiv 
mitgestaltet. Als Landrat des Land-
kreises Braunschweig und Abgeord-
neter des Niedersächsischen Land-
tages hat er nach innen und außen 
deutliche Akzente gesetzt. 
Gleichzeitig findet sich in seiner 
politischen, oftmals parteienüber-
greifend orientierten Arbeit seine 
soziale GrundeinsteIlung wieder, die 
ihn als Mensch auszeichnet und 
stets Maxime seines Handeins war . 
. Preis: 14,80 Euro 
Erhältlich im Buchhandel und in allen Geschäftsstellen der Braunschweiger Zeitung 
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Der Siegeszug der Scharfenberg® 
Kupplung begann vor fast 100 
Jahren. Heute ist sie internationale 
Spitze. Und so wie die Ansprüche 
an eine Eisenbahnkupplung immer 
höher wurden, wuchs auch die 
Bedeutung von Voith Turbo Scharfen-
berg. Längst steht Voith Turbo 
Scharfenberg für mehr als nur die 
Verbindung zwischen zwei Wagons: 
Intelligente und komplexe System-
lösungen, die neben mechanischen, 
Voith Turbo 
elektrischen und pneumatischen 
Funktionen auch für mehr Sicherheit, 
z. B. durch optimale Stoßverzehr-
systeme sorgen. Mehr als 300000 
Kupplungen weltweit beweisen: 
Scharfenberg bietet kundenspezifi-
sche Lösungen mit einem Service, 
auf den Sie sich jederzeit verlassen 
können - für jedes Eisenbahn-
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